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??、??????????。?? ???? ????? 、〈 〉。?? ????????????、???????
???? 。?? ? ????? 」。?? 。?? ? ????? ? 。 ??? 。?? ???? 、〈 〉。?? ????? 。」?? 、〈????? ?? 。?? ???「〈 〉。」 。?? ?? ??「〈 〉。」 。?????、? 、???? ?? ?? ? ???? 、 、 、?? ??? 、〈 〉。????? っ ??、〈 〉。
?????????????????????? っ? ?。??? ? ??? っ 、 ? 、?「〈 〉。」 ?? ?。????? ???? 、〈 〉。????? ?? ? 〈 〉。?? ? ??? ? 』 。? ょ??? ?。? ? ??? ??? ? ? 。?? ? ??? ? 。????? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ? ??? ? ???? ?? 。???? ??? 、〈 〉。?? ??? 。」 、??。?? ??? 。」 、〈 〉。?? ??
??、「〈?〉。」??っ?、??????? ??。?? ?? ????? ? ???? ? ???。」 っ 、〈?〉。??? ???。」 っ 、?? 、〈 〉?? ????ょ ?っ 。」 っ 。?? ?? ??? ょ??? 。?? ? ??? ? 。????っ 、〈?? ???? っ? 。 〉。」 っ 、?〈?〉。??? ???っ 、「〈 〉。」 、〈?? ????、 っ 〈 〉。」 ??。?? ? ??? ? 。」 。????。??? ? ????? っ??、「〈?〉。」 ?っ??? 、「〈 〉。」????? ????????? っ ?、 〉。
??????????????????? 、「〈?〉。」 ?????? 、〈?〉。?? ?????? ??? ???? ???っ 。?? ?????っ ??? 。?? ?? ???? 。???〈 〉、?? ?? 。?? ? ??〈???????? ??? 、〈 〉。?? ??? ?? ?っ 、?? 。?? ? ?? ??? ????? 。」? っ 〈 〉。?? ? ?????「〈 〉。」 っ 、〈 ???? ? ????? 、「??。」 ?? 。????? ?? ????? 、 ? 、?〈?〉。
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???????????????????? 、 。??? ?? ???? 、 っ?? 、「〈???? ??????、?? ? 。????? ?? 、〈 〉。?? ?? 、 ??? ? っ 。????? ?? 。?? ???? ? 。?? ??? ? 。?? ???? ? 。????? っ??。?? ?? ??? 。?? ???? ? っ?? 。?? ??????。?? ?? ?
???????????。?? ???????? ???、? っ ? 、?? っ ? 、〈 〉。?? ??????っ????、〈?〉。?????? ?? 、?? ?、 っ??? ?? 。?? 〈 〉、? ?? 、 ? 、 っ?? ??? 。???? ? 、?? ? っ 。?????。」 っ 。?? ? ??? っ 、〈 〉。?? ???? ? っ 。?? ???? ? っ??? ? ??「 。」? 「 。」 ? ???っ? 。????? ? ??、〈 〉。??? ?????っ 。?? ?
???????っ?。? ???? ? ??????? ?? ＝ ? ???? 、〈 〉。?? ???、 ? っ ???? ?? 。?? ??? ? 、?? ? っ 、〈????? ?? 、〈 〉。? ?? ? 〈 〉?? 、 ? 。?? 〈 〉、?? ?? 。?? ?〈 〉、? っ??? 、?? 。?? ?〈 〉、 ???、 ??? ? ? 。?? ?? 、 ??? ??? ??? 、〈 〉。??? ????? ??? ??? 、??、〈 〉。????? 、??。? ??? ?? ?
???????、??〉。」????、?〈?〉。??? ?? ??? ??? 、 ? ???、? ??? ?、〈 〉。?? ?? ? ???? 。????? ??。?? ???、〈??? ???? 、?? 。??? ???、「〈 〉。」 ???。?? ?? 、?? ? 、〈?? ? ??? 。?? ?? 、?? ??? ? 。?? ? ??? ?? 、?? ? 。??? ??? ? 、〈?? ??? 、 ?、〈 〉。?? ??? 、 、
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?????????。??? ? ????????? 、??? ??、?〈?〉。?? ? ???? ??? ? 。?? ? ? ??? ???? ? 。?? ??? 、〈 〉。?? ?? 。?? ??? 、?? ??? ??? ???? ? っ 、〈 〉。?????、〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉?? ? 。???? 、?????。?? ???? 。?? 〈 〉、?? ? 、〈?〉。??? ??? 、〈 〉 っ 。
??????????????????? 。』 ?っ? 。?????? っ 。??? ??? ? ?????? っ 、〈 〉。????? ?、〈 〉。?? ? 、 ー???? ? ?? ??? ? 。??? 、???? 、〈?〉。??? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 、〈 〉。????? ? 、〈 〉。?? ??? ? ?? っ 。???? ?、〈 〉。?? ?〈 〉、 、??? 。??? ??? 、〈?〉。?????? っ 。?? 「〈 〉。」 、 ?
????????、〈?〉。?? ??????????????? ? 。?? ? 、「??、 ??、?? ? 。」?、?? 。??? ー?? 、〈 ??? ? 、 。? ? ???? ? ??? ?、〈 〉 ー ? 、?? ? 〉???? ッ?? 、「〈 〉。」?? 、〈 〉。?? ??? ??「〈 〉。」 ? 。?? ??? ? ? 〈 〉。??? ??「〈 〉。」 、??。??? ?? ? ?????、 ? 。?? ?? ? ???『〈 〉 。』 。?? ? ???。』 、 ?。??? ??? 、?? 。?? ?
???????????、??????? 。?? ????????????????? ? 。????? 。????? ? 、?〈 ???? ??? ? 。????? 、 ? 、?? ? 、?〈?〉。?? ? ???、 ? 。?? ?「〈 ??? ? っ ゃ ?。?? ??? ?? 、 ???、 ? 。．? ?? ??「〈?〉。」 、?? ??。??? ? ??? 、「〈 ??? ?。?? ??? 、〈 〉??? ??? ? ? ?????、「〈?〉。」 ? っ
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?????。?? ???????????「〈 〉。」 っ ゃっ?、?? ? 。??? ??? ??? ??。??? ? ??? 「〈 〉 」 、?〈?〉。?? ? ? ??? ? 。」 ゃ??、〈 〉。?? ????? 、? ???????? ?? 、〈 〉?? ????? っ 。??? ??? っ 、〈 〉。?????? ょ?? 、〈?〉。??? 〈 〉、 、??? ょ??、〈?〉。??? ??? ?? 、『〈 ???っ 、 っ?? ? ???? 。』 っ 、
?????????っ??、〈?〉。?? ???? ? ?? ???? っ 、〈 〉。?? ??? っ?、 ?? 。?? ?? ??? ? ? 。?? ? ????? 、?〈?〉。?? ? 。」?? ? 。????? っ ?? 、〈 〉。??? ? ???。?? ? ??? 、〈 〉。?? ?? 、 ??? 、「〈 〉 」 、?? ? っ ?。? ? ?? ? ??? っ 。??? ???? ??????? 、?? 。?????? ?? ? ? ??? ?? 、〈 〉。? ? ?? ?
?「???????。」????????? ?。?? ?〈?〉、???????????? ? ??? ? ???? 、「 。」 、〈 〉。?????????? 、?〈?〉。??? ? ???、 ? 。????? 、〈 〉?? っ 、 ? 。?? ?? ??? ? 〈 〉、?? ? 。????〈 〉、 っ っ 、?〈?〉。?? ? ??? ? っ 。?? ?? ??〈?〉。???? ? ??? 。?????ゃ 。??? ??? ????。」 、〈 〉。?? ? ?? ? ??? っ?ゃっ 。
?????????? ?? ???????。」?? ?? ??、〈 〉。??? ????? 、 、??。?? ?????? ?? ?、〈??? ??? 、 っ??。? ?????? 、〈 〉。? ??????? 〜 ? 。?? ? ??? ? 、〈 〉?? ??? ? ???? ???? 、 。?? ? ??? ? っ 。????? 、 。?? ???〈 〉 、「〈 〉。」?? ゃ 。??? ? ? ??? ??? 、〈 〉。?? ???ゃ 。?? ??
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??ゃ??。? ??????ゅ? ?? ????????????? ? 、「〈 〉。」??ゃ 。??? ?????? 。????っ ? ???? っ?ゃっ????? っ 、??????、〈 〉 ? 。??? ??? 〈 〉。?? 〈 〉 「 、?? 。」 、??。?? ??〈 〉、???、 ? 、?〈?〉。?? ? ? ????「 ? 。」 ?? 。?? ?? ???「 ?? 。」 ? 。?? ?? ???? ? 。????、 ? ? ??? ? 。?? ???? 、
???????っ?????、〈?〉。?? ??? ? ?? ?? ???? ???? ??? 。? 、〈?〉。?? ? ??? っ 、〈 〉。????? ? 、〈 〉。?? ? ?
??????????????
???? 。?? ?? ???「〈?〉。」 ????。????? 、?? 。??? ????、 ? ? ??? 。?? ?? ???? 〈 〉。??? ??? 、 。??? ? 、〈 〉??? 、?? ? 、〈 〉。?? ???ー 、 、?〈?〉。??? ???ー ? 、? 、
?『〈?〉。』?、???????????? ??っ?、〈 〉。??? ?? ???? っ???? 、〈?〉。?? ??? ?? 。? ??? ???? ? っ 、?〈 ??????? 、〈?〉。??? ????、??、〈 〉。????? ?? 。??? ???? 、?? ? 。?? ? ??〈 〉?? 。?? ?? ??? ? 、???? 。? ????? 、〈 〉。?? ? 、??っ ? 、〈 〉。?? ?????? 。??? ?? ?? ?
??????????。?? ?? ???????? ? 。?? ????? ??? 。?? ? ????? ?、 っ?? 。?? ???〈?〉。?? ? ???、?? 、?? ?。????? っ 。?? ??? ? 。???? 、〈 〉、「〈 〉。」?、?? ?? っ 。?? ??? っ?。??? ?????、〈?〉。??? ?????、「〈 〉。」? ?。?? ? ? ??? ? 。 。」 。??? ?? ??????、〈??? ? ????、〈 〉。
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???????????????????? ㌧ 、〈?〉。??? ????? ?????っ?????? ? ?? ???? 、?? ? 。????? 。? ? ?? ??? ?、??っ 、〈 〉。?? ? っ 、?? ????? ?〈 〉、?? 、〈 〉。?? ?? 」??、 ? っ 。?? ???? 、? ? 。?? ??? ??? ?? 。?? ?? ??? ? 、?? ? 。?????? ? 、?〈?〉。??? 、?『〈 〉。』 、??。
????????? ?????????? ???っ????? ? 。????? 。??? ???、?? ? 。????? 。』 っ?? 、〈 〉。??? ?? ??「〈?〉。」? ?? 。????? っ 。?? ?? ??? ??? 。?? ???〈 〉、?? ? 、〈 ???? ? ??? ? ???、〈 〉。????? 、?〈?〉。????? 、?? ? ? 。??? ??〈 〉??。
?????????????????????? ? 。????? 。????〈 〉、 ????????? 。?? ?〈 〉、 ?? 、???? 、〈 〉。????〈 〉 ?????????????? 。??? 〈 〉、?? 、?? ? 。?? ?〈 〉、〈 〉?? ? ? 。?? ?〈 〉、 ??? 、??? 。????? 。? ?? ? 。? ??? ??? ? ?㌦ 、?〈?〉。??? 〈 〉??、 ? 。?? ??〈? 、?? ? 。??? 、 「?? 。
?????ー?ッ?????????? ? ?っ?。??????? 、〈?〉。??? ? ?? ? ??? 、〈 〉。??? ?〈 ??? ?? 。??? っ?? ? 、〈 〉。?? 〈?〉、 ??? ?? 。?? ?? 、〈 〉、?? 、?〈?〉。???〈?〉、 ィ ッ??、〈 〉。?? 〈?〉、 ? っ?? ? 。????? ???? ? 、?〈?〉。??? ??? 、 ???っ 。??? 、?? ?? っ 。??? ???、〈?? ??? ょ 、? ? ?
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???????。?? ???????????????? ?、?? ?。?? ? ??? ? 、〈?〉。??? ??? 、 。?? ????っ ? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉 ??? っ? 、〈 〉。????? 、〈 〉。?? ?? ?
????????。
????? ? 、〈 〉。?? ???? っ 、?〈?〉。?? ??? ? ??? 。?????、 。??? ? ??? 。????? ?? 。???? 、〈 〉。
???????????????????? 、〈?〉。? ? 、?〈?〉。? ?? ? ? ???? 、〈 〉。?? ?〈 〉、 ? っ ? 。?? ? ??? ? 。?? ? ???? ?ー? 、〈 〉、?? ?? 。?? ???? 。? ????? 、〈 〉。???? ??? ?。??? ? ???? 。?? ???っ 、〈 〉。??? ??? ?。?? ? ??? ??? ? っ 。????? 、〈 〉。??? ? ? ??? っ 、 。???
????っ?、?????????。?????? ??? 、 っ 、?? ? 。????? っ 。」 、〈?〉。?? ?? ???、〈 〉。?? ??????? 。???「〈? ? ? ???? ???? っ 、〈 〉。?? ??? ??? っ 、〈 〉。?? ????〈?〉。??? ??? っ 。?? 〈?〉、 〉、?「〈 ? ??? 。?? 〈?〉、 ??〉、?? ? ? 。??? ? ??? 、 ? 。??? ??? ??。?? ????、〈?〉。?? ??
??っ?。???? ??????????????っ ???? 、〈?〉。???「〈 ??? ???? ??っ 。?? ?? ??〈 ???? ??〈?〉。??? ??? ? ?。?? ? ??? 、〈 〉。?? ??? っ ?、〈 〉。?? ? ????「 。」 ?? 。????? ?? ?? 、〈 〉。?? ? ??「 。」 。????? 。?? ? ??? ? ? っ 。?????? ???? ?、〈 〉。?? ??? ? 、??、 っ?
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???????っ?ゃ?????。?? ???? ? ? ????っ??? ? ??? ? 。???? ? 。?? ??? っ? 、?? 。?? ? ??? ??、〈 〉。?? ???????? 、〈 〉。?? ???? 、 、?? 、〈 〉。?? ????? 、〈 〉。?? ?????「〈 〉。」?? ??? 、??? ??? 。??? ?????? ????? 、〈 〉。?? ??? ? 。?? ???? 、
???。??? ?????????????? ????、〈 〉?? ?? ????? 、 〈 〉?? ??? 。?? ???? ? 、?? ? 。?? ???? 、〈 〉。???? ? 。?? ? ??? ??? 、〈 〉。?? ??? 、〈?〉。?? ? ??? 、〈 〉。?? ?、???? ????????っ 、〈 〉。???? ? 。??? ???? ??? 、〈 ???? ??? ?。??? ? ???? 、 。
??????????????????? ?。????? っ??? ? 。?? ? ?????、 ? 。???? っ 、〈 〉。? ?? ? ? ??? ? ? 。?? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ? 。?? ???? ?? ??? ? ?。?? ? ??? 、〈 〉。????、??? 。??? ??? 、??? ? 、?〈?〉。??? ? ? ??? 。?? ? ?????? ?? ?。?? ????っ 。
??????????????????? っ 、???? 、〈?〉。???? ?????? っ 、〈 〉。?? ???、?? 。?? っ 、「〈 〉。」?? ?、〈????? ???『 。』?? 。?? ?? ??『 」 。』 ? 。?? ?? ? ．??? ? 、?? っ 。?? ? 。」 ? 、?? ??????? 、〈 〉。?? ????? ? 、?〈?〉。????? 、 っ?? 。?? ??? ? っ?? ?? ? ? ??? ? っ 。?? 、 ??? ? っ 。
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??????????????????????????、????? っ 。???『 。』 、〈??? ???? ? 。?? ??〈 〉、? 『??。』? ?っ 。???? ?? 、〈 〉?? ? ??? 、〈 〉。?? ?〈?〉、??、 ? ? 。? ? ???? ?。?? ??「〈?〉。 ?。」 。??? ??「〈?〉。」 。?? ? ? ?????、 ? ???? ? 。???? ? 、〈 〉?? ??? 、「〈 〉。」 。?? ? ???「〈?〉。」?。?? ? ??? ?、「〈 〉 」 。
??????????????????? ?っ?、〈 〉。????「〈?〉。」?? ? ? ??? ?? ?? ????? 、 ??? 。?? ??? 。〈??? ??? 。」??? ??? ?? 。」 。?????〉。」 、?? 。?? ? ??? ? ?。?? 「〈 〉。」 っ ゃ 、??っ ? ? 、〈 〉。?? ????? ??????? 、?〈?〉。??? ??? ? 、〈 〉。??? ? ??? 。〈 〉。」 ? っ 。???「〈?〉。」 ? っ 。
??????????????????? 、??。?? ??〈 〉、 ????? 、?? ? 。?? ? ?????? ?? 。???? ?? 、〈 〉????〈?〉。?? ? ?????? ?? 。?? ??????、〈?〉。?? ???? 。??? ? ????、 ??? 。?? ???? 、〈 〉。?? ? ? 、??? ??? 。?? ???? 、?? ?。?? ?? ?? ??「?、 。」 ? ? 、〈?〉。
?????????????????? ???、〈?〉。?? ?? ??? ?? ? っ 。?? ??? ?????? ???? ? ??? ? 、〈????? ? 、〈 〉。?? ??? ? 。???? 、〈 〉。?? ? 、〈?? ?っ?。?? ???? 、?? っ????? 。?? ? ??? ? 。???? 。? ? ?? ? ??????、〈 〉、??。????? 、?〈 〉。????? 、?? ? ??
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???????????????。??? ?? ???? 、〈?〉。??? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? 、?〈?〉。?? ??? ? 、?〈?〉。?? ??? 。? ? ? ??? ??〈 〉 、?? ?。?………?? ??? ? 、 、?、?? 。?? ??? ｝?? 。?? ?? 、 ? ? 、?? ??? 。??? ??? ? ? 、?〈?〉。? ? ?? … ??? ?? 。?? ??? 、〈??… ? ? ??? 、「〈 〉。」 。
????????????????????????、?????。? ゅ? 、 ? ???? ?、??。?? 〈 〉、「?? 。」? ? ?、〈 〉。?? ? ??? 、??、〈?〉。?? ?? ? ??? ? 、〈 〉?? ? ??? 。?【? ??? ? 、?? 。?? ?〈 〉、?? っ?? 、???。?? ?〈 〉、 ? ??? 。????? ??。?? ? 、?? ??? 。?? 、?〈 〉?? ?。??? ? 、
?〈????????????????? ?。? ???? ? 、?? 、??? ??????、〈 〉。?? 〉?? っ?? 、〈 〉。?「 ??〈 〉、 〈 〉、?? 、?? ? 、 、?? ? 。?? ?? ???。? ?? ?? ??「〈 〉。」? 、〈 〉。??? 〈 〉 「?? ? 」?????〈?〉、?? 、「〈 〉。」 ? ? 。????? 。??? 「??? 。」 、 ??? ? 。?? ?? 〈 〉、?? ? 。?｝?「〈?〉。」 。??? ?〈?〉 、?? 。??? ? ?
???????????? っ 、 ???????? 、〈 〉。?「 ? ?? ??? ? ???。??? ????、〈?〉。?? ?? ???? 、 ??? ? 、〈 〉。?? ?〈 〉 ??? ????????? 、〈 〉。???? ? ??〈?〉。?? ? ??? 、「〈?〉。」 っ ゃ?? 。?? ? ??? ? 。」 ??? 、〈 〉。??? ? ??? っ ゃ?? ? 。????? ?? ?、 〉。」??ゃ ? 。?????っ っ 、「 」「??」 ?? 。
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?｝????????????????? ? 。?? ??? ???? ?? ? ?????? ? 、?? ? 。?? ? ??? 、〈 〉。?? ?????、〈 〉。?? ?? ??? ??。????? ?? っ ?、〈 〉。????? 。?? ??? ? 。??????? 。?? ?? 、 ??? ???っ 、〈 〉。?? ? ?? ?? ??? 。?? ??〈?〉。??? ??? 、〈??? ? ?
??????????????????? 。????? ? 、〈 〉。??? ?????? 、〈 〉。??????〈 〉、 ?? ? 、?? ? 、〈 〉。??????? ? 。??? ??? 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ??? 、??? ? 。??? ? ??? 、「 」?? っ 〈 〉。?? ??? ??? 。」 ?っ?? 。?? ??? ??? 、〈 〉。?? ?? 〈 〉、?? 、? 。?﹇ ? 〈 〉、 ? ??? 、? 。??? ?
?〈?〉、「????????。?????。」??? 。? ? ??? ? ??〈 〉? ? 、?????? ? 。?? ? ??? 、「 。」 。??? ??〈?〉。?? ? ? 、???? ? 、?〈?〉。??? ???? ? 、?〈?〉。?? ? ??? ? ?。?? ?? ?????? 。??? 、 ?????? ? ? ??? 、 。??? ??? 、 。????? 、?? 〈 〉。????? 、? 、〈 〉。??? ?、 、?? ? 。
?????????????????? ??? 。??? ??????。 。?? ? ?????? 、?? ???。?? ? ??? ???、〈 〉。??? ??? っ 、 。?? ?? 、〈?〉 ???、 ? 。????? 。」 、〈?〉。?「 ? 」 ? 、?〈?〉。?? ? ???? ? ? 。?? ? 。」??? ? 。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ???? っ? っ 。?「 ? 〈?〉 ? 、?? ?? ? 、〈 〉?? ? ??? 、
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???????????、〈?〉。??? ? ?? ????? 。」 っ 〈 〉。??? ?? ??? っ 、〈 〉。?? ?? ??? ? 〈 〉、?? ? 。?? ?? 、??、〈 〉。????? 、?〈?〉。?? ? ? 、 「〈 〉。」???っ?ゃ 、?【??? ? 。?? ???? ? ??? 、〈?〉。??? 、 ??? 、「〈 〉。」 、〈 〉。?? ? ??? 、「〈 〉。」 ???〈?〉。?﹇? ? ?????、 〉。??? ? ?? ????〜 ?、〈?「 ?? ? ????? 。?? ?
???、「〈?〉。」?、????????? ??? ???、〈 〉。??? ??「〈?〉。」???。??? ??? 、 ?? ? 。?「 ??? ?、〈 〉。?? ? 〈 〉、?? 。??? ?? ?????、?? 。?｝ ? ? ??? ?? っ 。?? ??? ? 。?? ?????? 、?〈?〉。? ? ?? ??? 、〈 〉。??? ? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ? ??? 、 〉。」 、?? ? ?。?? ?? ? 、「??。」
????????。?? ?? ?????????? っ ?。??? 、「??。」 ?????、?〈?〉。????? 、 。?「 ? ??? ?。?? ??? っ?? 、〈 〉?? ??? ? ?? 、?? ?? ? 、〈 〉。?? ? ???? 。???? ? 、〈?〉。???? ? ?? ? ?、〈 〉。??? ?? ?? ?? ?、〈 〉。?? ? ????〈?〉。?? ??? ? 、?〈?〉。????? っ 。?? ?? ? ? ? 、?
??????????????????? 。? ?????????? ????、〈 〉??、〈 〉。????? 。?? ? ??? 、〈 〉。?? ????? ??? ? っ 。?? ??? ? ? っ 。????? 、?? 。?? ???? ??? 。???? ???。?? ? ??? ? 、 。???? ? 、?〈?〉。????、「〈?〉。」?? 。?? ?? 〉、 ???? 『〈?〉。』 、?? 。
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?????????????????????っ 。?｝ ? ???〈 〉 ?。????? ?っ 。??? ? ??? 、?? ? 、〈 〉。????? ょ ? ?、〈 〉。??? ??? 、?? 。?? ??? ?? 〈 〉。??? ??? ??? 、〈 〉。???? 、〈 〉。?? ???? ??? 」? ???っ ? 。?? ? ??? ? ? 。???? 、 〈 〉。?? ???? ? ???。?? ??
????????????。?????? ?????? 、〈?〉。?? ????? っ 。?? ??? 、〈?〉、?? 。?? ??? っ 、 ? ???? 。?? ??〈 〉、〈 〉??、 ? ?。????? っ 。?? ? 〈 〉、?? っ 、〈 〉。??? ???。」 、 ???。?? ??〈 〉、「 。」? ? 。?????。」 ? 。?? ? ? ???、 ? ? っ???? ???? 、 。?? ? ??? 。???? ?、 。
??????????????????〈?〉??????? 、?〈?〉。?? ???? ? ? ? 、〈???? 、〈?? ???〈 ??? ?、〈 〉。?? ??? 。?? ?? ???? ? っ 。????? っ 、?? ? 。??? ??? っ 、?? ? 。?? ??? 、〈 〉。??? ??? ??? ??、〈 〉。?? ??? ?? ? 、〈 〉。?? ???? ? っ 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ??
??????????????????? 。?? ??????? ???? 、〈?〉。?? ? 、?? っ ???、〈?? ????? っ 、?? っ 。?? ? ? ??? ? っ 。?????っ ? 、「〈 〉。」??。???
．〈?〉。
????? ??? ?? 、?? ? ??。?? ? 、?? ?? 。?? ??? ? 。???????、〈 〉。? ? ?? ??? ? 、??? 、 、?? 。?? ? ??? ? 、
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???、〈?〉。?? ?? ????????????? ? 、??ょ??????? 。?? ? ??? 。??? ? ? ???? 、〈 〉、?? ? 。??? ???? 、??? っ 、?〈 ????? ??? 。?﹇? ??? ? ?、「〈 〉。」??。??? 〞?? っ 。??………????? 。?? ? 〞 ?????っ? ?? 。?【 ???? ? っ 、?〈?〉。????? ???? ??? 。??? ?
??????????????????? 。??……… ?ョー???、「〈 〉。」 ? ???? 。?「? 〞??? ? ? 、 っ?? ? ???、〈 ????? ?? 、〈 〉?「 ???? ゃ 、?〈?〉。?? ? ??? ?? ??ゃ 、?? ? 。?? ?? 、?? ??? ? 。?﹇?? ?? っ 。?? ? ? ????? ? 、?? っ 。?【 ???? ? 、〈 〉。???????????〈 〉?? ???? 、?? ? 、〈 〉。
?????????????????? ??? 。?? ?? ??? ??? ? 、?? 。?? ?? 」??。?? ?? ??? ? 。?「???」? ? 、〈?【 ? 、 ??? ? 、?? 。? ?? ? ??? ?、「〈 〉。」??ー?? 、 ????。??ー ??? ? ? 。???? 、? ?? ??? 。????? 、 ㌧?? 。??? ? ? ?、?「〈?〉。」 。??? ? ? 、?? ? 。?? 、
?『〈?〉。」?。? ????? ???????? ? ? ? ????? ? ? 。??? ?? ?? ???、〈 〉?? ??「〈 〉。」??? ? 。?? ?? 、?? ? 。??? 、〈?? ?。? ?? ? ?????? 。??? ??? 。??ー ?〈 〉、?? ? 。??ー ?? ?「〈 〉。」 ??? ? っ 。??ー ?〈 〉、?? ?????? っ ????? ?っ っ 。?? ???? ? っ っ 。??ー ??? ?? ???。
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????????????????????? っ 。??ー? 〈 〉 ???? ??、〈 〉。??ー?? っ 〈 〉、?? っ っ 。??ー ?〈 〉、 〈?〉、?? ? ??? ? 。?? ? ??? 、〈 〉 。??ー?? ? 。?? ? ??? ?? ??? ? 。??ー 〈 〉、?? ? 。? ?? ー 、?? 、?〈?〉。?? ? ??? ? 。??ー ? 〉、???? ? 。??ー ? 〈 〉、 ??? ? 、?? ?? ? ?? ー?〈 〉、?? ? 。??? ?
?????〉。???? ???????????????｝ ??? 。?? ? ?????????ょ 。??? ??? 。?? ??? ? ? 。????? 、 。??? ? ??? ? 。?? ??? ??? 。?? ?????? 。?? ?? ? ??? ?ャ ー 、?〈?〉。????? ??? ? ? 。????? っ ?? 。?? 〈 〉、?? ? ? っ?? ? ??? 、〈 〉。
??????????????????? ???、〈 〉。????? ????。?? ??? ??っ?? 。?? ???? 。〈? ??? ??? ???っ 。??????? ??。??? ??? 、〈 〉????????? ー ー 、「〈 〉。」?? ???、? 〈 〉。??? ???。」 、〈?〉。??? ??? ?。??? ??? 、〈 〉。???? っ 。?????。」 ? 。??? ? ??? 。」 っ 、〈?〉。
??????????????????????? 、〈?? ????? ? っ 、〈?????? ??? 」 っ 、?? ?? 。????? ? 。?? ??? ? 。????? 。????? 、〈 〉。? ? ??? ? ? ??? っ ? 、〈 〉。?? ??〈 〉、????? ?? 、〈 〉。???? ? 、〈 〉。?? ??? ???? ??? ??? ? ????? ? 、〈 〉?? ??、〈 〉。?? ? ??? ? 。??? ? ?
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???????。?? ????????????????〈?〉。?? ? ????????? ? ???。?? ??? 、〈 〉。?? ? っ? ??? ? っ 。?? ??? ? 、〈 〉。??????? 、 ?? っ 、〈 〉?? ?????、 っ 。???? ? 、〈?〉。????? 、 「 。」 。?? ??? ? 。?? ?? ???? ??? 。???? ? ?? ???? 、????、〈 〉。??????? ?? ?????? 。
????????????????????? 。?? ?????? ???? 。?? ???、〈 〉?? 、〈 。?? 〈?〉、 、??? ? ???。?? 〈?〉、? 、?????。??? ??? ???? ? 。?? ???? ????? ?? 、〈 〉。?? ??? 、〈?〉。??? ????ー? っ 。??? ?? ???????? 。??????? ? ?????、「〈 〉。」 ???。?????????? ? ??〈?〉。??? ?〈 〉、???? ? ???? ?
????????????。?? ???? ?????? ? 。?? ???? ? 。?? 、?〈 〉、 〉。」 。?? ??? ? っ 。?? ? 〈 〉、??? っ?? ??。?? ???? ? っ 。?? ? 、????っ ???? 、〈?〉。?? ???っ? 。??? ?????ゃ?? ? ? っ??。??? ???? 、?〈?〉。? ? ?? ???? ?っ 、??? 、?〈?〉。???? ???? 、?? ?
?〈?〉、「〈?〉。」??っ???????? 、〈?〉?? ?? ?????? ? ??? ?っ 。?? ??????? 、?? 。?? ???っ ? 、〈 〉。??? ? ??? ?? 〉。??? ???? ? 、?〈?〉。?????〈 〉、?? っ 。?? ?????? 、?? 。??? 、 〈 〉、?? ???。? ? ?? ? ??? ?、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。? ?? ???? 、〈?〉。??? ???? ー 。?? 、??? ??、〈 〉。
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???っ?。?? ???????????????? ???、〈?〉。?? ?? ?? ???? ???、〈?〉。?? ???? 、 ?っ 。?? ? ??? 、 ???。?? ???〈 〉 、??? ? ? っ??、〈?〉。??? ??? 。?? ??? ?? ? 。?????? っ ??、〈 〉????? 、???? ?、〈 〉。??????? ??? ? 、〈?? ? ??? ?? っ 。?? ??? っ 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉、
??????????。?? ????????? ??????? ????? ?? 〈 〉。?? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ? ??? 、「〈 〉。」?? ???。?? ???? 、〈 〉。?? ???? ??? ? 。?? ? ??? ? ?? 。?? ??? 、? 。」?? ?? 。?? ???? ?? 〈?〉。?? ???〈 〉 、〈?? ???? ? ?、 っ?? っ 。?? ??? 、〈 〉。?? ?
??????????????。??? ?? ???? 、〈 〉。?? ? ????????? っ 、?? 〈 〉。?? ????。」? 、〈 〉。?? ?? ??〈 〉? ?。?? ? 、?〈 〉? ? 。??? ??? 、?? 。???? ?? ? ? 、〈????? っ?? 、〈 〉。??? ??? 、 ? 。?? ??? ?? 、〈 〉????? 、〈?〉。?? ? ????? 。???? ? 、?〈?〉。??? ? ?? ????? ?? 、〈 〉。
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??????、???????、?〈 〉、 ??〈 〉、 ???? ???? 。?? ? ??????〈 〉、?? 。?? ?、??????。?????????。?? ? 、
．?????????????
???? 。?? ????、〈 〉、 ? ???? ?。??? ???? っ 、〈 〉、??? 。?????っ 、〈 〉 ???? 。??? ???? 、??? 。?????? 、 っ?? っ ?、〈 〉。?????
????、???ゃ??????。???????????っ ??、?? ?? 、「〈 〉。」????? 。??????????〈?〉。???
??????????????、????????? っ っ 、
っ 、?? ? 、〈 〉。? ? ????????っ???、〈?〉。??? ?? 、???、 ?? 。???? ? ? 。?? ???? 。」??、 「 ? 。」??????、 ? ??? ?? 、??? 。?????? 、??? 。??????? 、「 ー 」? 、?? ?? 。? ?
??、????????、〈?〉。?????? ?? ????? 。??? ???、 。?? ??? ? 、「〈 〉。」??? 、?? 。? ??「〈?〉。」 ??? ?。?? ???????。????? 、〈 〉?? 。??? ???? ? 、 ?? 、????? 。??? ??〈 〉 ???? 、 っ ????? ?、〈 〉?? 。?????? 、???? ???、 ?
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?????????っ?、〈?〉。?????????、?????? ???????。?? ? ????、 ? ?? 、?「〈 〉。」 ????。??? ???、 ??? 、〈?〉????「〈 〉。」??。?????? 、 ? ???? ゥ ? 。?? ???? ?、 。」?? っ 、〈 〉。????? っ 、????????? 、「 ? 」?? 、 、「??」?? 。?? ? ??「 」 、〈 〉。?? ???「???」 。???? ? 、 、「
??」????????。???? ????? ?、 ??「 ?? ??。〈 〉。」??? ?? 。?? ???? 、 ?????? ???、〈?〉。? ???? 、〈 〉。??? ? ???? 、?〈?〉。??????? ???? 。? ? ???? 、?? ?? 。?? ???? 、?? 〈 〉 。?????? ? 。?????? 、? 、??? 。??? ???、??? ? 。
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?????、??????〉、????? ? ?。?? ???? ??? 。???? ? ?????。?? ???? ? 、 ょ??っ 、?? ??? ?? ?????? 、??っ 、 っ?〈?〉。??? ??? 、 ょ 、?? ? ? 、?? ?? っ????? 、 、?? 、〈 〉。???????????、???????????、 。?? ? ?? ?????? 、〈?〉、? ?????? 。?? ???、?? ???? 、???? ? 、〈 〉。?? ? ? ?
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??」???、「〈?〉。」????ゃ??? 、????? ??? ? ?? ??? 、? ??????、?〈?〉。??? ???? っ?? 。????? 、?? っ ?? 。????? 、 〈 〉、?? 。?? ? ??? 、 っ?? ?っ ? 。?? ??? ?? っ 、〈 〉?? ???っ 、?? 、 。?? ? ?????? ? 、?? ? 〈 〉。???? ?、〈?? ? ??? ? 。????、 っ 、??、 ?
????。?? ?????????????? 。?? ?? ???????? ? 。?? ???「 ?? 。」?? ? 。? ??? ? ???? ?? ? 、?? 。?? ???「〈?〉。」 、 「〈??? ?? ?。??? ? ??? 、 、??? ? 、??」 ?。??? ???、 ??? 。??? ? ?????? 、〈?? ? ?????? 、 っ?? ?。?? ?? ???? 、?? 、 。?? ? ???? ?
???????????????????????????、?????
???? ?、〈 〉。?? ? ? ???????? 、?? ?。?? ?? ????? ? 。?? ?? ??????? 、 っ 。??? ? 〉?? っ ゃ 、 、?〈?〉。??? っ?? 、 ? 〉?「 ? ? 」 っ ゃ??。?? ?? ????? ??。」 、?? ? 。??? ? ?????? 、〈?〉。???? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ? ??????? っ 。?? ? ?????。? ? ????
?????????。????? ????????? ?。?? ?? ャ??、 ???? 。?? ???? っ 、??? 。」 ? 、??? っ 、「 ?、??っ 。?? ? ??? ? ? 、〈 〉。????? ??? 。????? 。」??。?????? 、??? ? 、 ???。????? ???????、〈 ???? ????????っ??? 。???????????? 、??? 、「〈 〉。」?? ????。
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?????????????????????? ???。??? ? ??? 、〈?〉、?? ? 。?????? ? 、「??。」 、 ? 。?????、 、?? ? 。????? ? っ 、?? ? っ 。?? ? ??? ? 、「?? ? 。」 っ 、?? 、〈 〉。??? ???、 ?? ?、〈 〉。????? 、 っ?? ? っ ゃ 。????? 、 っ??っ 。?? ?? ? ??? 。」 、?? 。??? ? 、 ゅ?????。」 、? ?
??????????。?? ????????、???? 、〈?〉。?? ?? ????????? 、〈 〉。????? 、?? ? 。??? ???ょ 、 ??? ? 、〈????? 、?? ??、〈 〉。???????。?… ? ? ??? ? っ 、 、「〈 〉。」?? ? 。??? ??? ?? 。??? 、?? っ 。?? ? ? ??? ? 。??? ??? ? 。?? ???、? 、 っ?? ? っ 。
?????????????????? ???? ??? ?、 。?? ?????? 、? ????、?? ? っ 。????? 、?? ? 。?????、 ? 。?? ???? ? 、? ? ?? 、 ?。??? ?? ??? 、 、??っ 、〈 〉。???? ??。???? ? 、??、 ? 。????? 、?? 、 、〈?????? ? ??? 、??、〈?〉。????? 、???、 ? っ??。??? ? ? ?
???????????っ????。?????????? ??? っ 、〈 〉。??? ?? ??? ? 、〈 〉。?????? 、 、?? ? 。??? 、「 、??。」 、??? ? っ ? 。??? ?? ?? っ 、?? ????。???〈?〉。?????? 、 〈 〉、?? 。?? ? ? ??? ??? 、〈 〉。?? ???? 、?? ? ??? ??? ? ???、 ? 。???? ??? 。」 ?、???? ? ??? ? 、? 。
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?????????? 、?? っ 、 っ??、〈 〉。?? ? 、?? 、?? ?ゃ 。?? 〈 〉 ?、??? ???? 。??? 〈 〉、?? 、 〈 〉、 ??? ? ? 。? ?? ???、? 「 」?? 。????? 、「〈 〉。」 っ 。??? ?
??????????。????? ??????? ??? ?「〈?〉。」 っ?? 、〈 〉。? ? ?? ???? ??「〈?〉。」 っ 、?? ? ? 、「〈 〉。」??。? ??? ???? 、 っ 。???? 、 、「??、 ? っ??。」? っ 。??? ??? っ 、?? っ 、 ??? 。?? ??? 。??? ??? 、?? ? ?。????? 、?? 、〈 〉。??? ??? 、 っ?? ? っ 。?? ?? ?? ???っ?? 、?? ? 。???
????????、?????????? 、 ? 、「?? 、?? 。??? ? ????? ?? ?。??????????、????????? 、??? 「〈 〉。」
??????。?? ? ??? ? 、 、?〈?〉。????? 、 っ??。?? ?? ??? ? 。〈 〉。」 、 ??? っ 。??? ??〈 〉、?? ?っ?? ゃ 。??? ??? ? ?。」 、?? ?? 「? 。」?? ゃ 、〈 〉。?? ?? ??? っ 、?? ? 。?????、 、?? ? 「〈 〉。」 っ?? 。
????????????????????????????????????。?? ? ??????? ?、 ??? 。??? ? ??? 、「??、 。」 、?? ? 。????? 。」 、 っ?? 、〈 〉。?? ?? ????????。????? ??? っ 、?? ?? 。??? ? 、???っ 、「〈 〉。」 、?? ??、 。?? ? ?? ?? っ?、?? 。?? ??? ?、 、〈 〉?? ? ? 。?? ???、 ?? っ 〈 〉。????? 、 ??? 、〈 〉。?? ?? ?? ???
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???????。?? ?〈?〉、???????????? 、?? ???? 。?? ?? ???????? ? ? ?????? ? 。???? ? 、〈 〉、?? ? 、 。?????、〈 〉、?? ? 、?? ? 。?? ???〈 〉、?? 、?? ? 。??? ???? 、 ?? 、?〈?〉。??????? ? 、 ゥ?? 。????? 、 、?〈 〉。??? ? 、???? 。
???????????????????? ???????、???? ? っ 。?? ? ??? 、〈 〉、 ???? っ 。???? 、? 。?? ? ??? ? ??? ? 〈 〉、?? ? 。?? ???「〈 〉。」 、 ? ?。???? ?っ?。? ? ? ? ?? ??? ?。?? ??〈 〉、 っ?? 。?? ? ??? ? 「〈 〉。」 、??? ? 「〈 〉。」 ゃ??、〈 〉。?? ? ? ???? ? ? 、〈 〉。?? ? ????っ ??? 。?? ???? 、
??、〈?〉?????????。?? ?????????? ?????、 ?? ? ???? 、〈?〉。??? ? ??? 、 、?〈?〉。????? 、??、 ? ? ??? 。?????? 、?? 。? ? ???? ? ??? ??? 。?? ???? ? ? ? 、??? 、?〈 ???? ッ??? 、?? っ 、?? 。?????? 、?? ? 、??? ? ? 。?????。」「 ? ? 。」 。??? ?
????????????。?? ???? ?????? 、〈 〉。?? ? ? ??? ???? っ?ゃっ 。?? ??? ? ???っ ??。?? ???? ??? 、「〈 〉。」 っ?ゃっ 。?? ???? 、?? 。??? ??? 、〈 〉。?? ? ??? ? 、〈 〉。?? ?〈 〉、???、 ??? ??。? ゅ? ??? ?? 、「〈 〉。」??ゃ 。??? ? ??? っ 、 。??? ? ???? 、〈 〉 ??? っ っ 。? ? ?? ???? っ?? 。
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????????????????????????????????、〈 〉、?? 。?? ? ??? ? 、〈 〉。?? ???? ?〈 〉 ? 、?? ? っ?〈?〉。??? ? ? 、???? ? ? 。???? 、??? 。????? 、?? 、〈??? ? 、?? っ 。?? ?? ??? ? っ 。?? 、?〈 〉? 、?? ? 。?? ?? ??〈 〉??? 、 ィ ッ?? ??。??? ???? 、
???????????????。??? ?? ??? ??????? ???。????? ? っ 。?? ??
????????。
??? ?????? ?、〈 〉 、??? ?? 、?〈?〉。?????? ? 、?? っ 、 。????? 、 っ???、 ? ??〈?〉。?? ??? ? 。??? ??? 、 、?? ?。???? 、? 。??? ? ? ????っ 。」 、?「〈?〉。」 っ 、〈 〉。??? ???、 ? ? 、?〈 〉 ? ? 。???
???、??????っ???????? 、〈?〉。??? ? ??? 、?? 。?? ? ? ??????? ? っ????。?? ???? っ??? 。???? ? 、〈?? ?? っ?? 、〈 〉。?? ? ???? 、 ??? ?。?? ?? ???? 。????? 、 ? 、?〈?〉。????? ????、 ??? ? 。?? ????? ??? っ 、 、??? ??? 。????? 、 っ
?????????。?? ?? ?????????? っ 、?? 。?? ??? ? 、 ??? ??? ??? ? 〈 〉。?? ??? 、??っ 、〈 〉。?? ?? ?? 、?? ? 。???? 、〈 〉。??? ? ? ???? 、 ? っ?? 。?? ??????? ? 、 ???。?? っ 、「〈 ? ??? ? 、 、?「〈?〉。」??? ? ???。」? ? 、?? ?。?? ? ? ???、?? 。
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??????????????????? ???。?? ?? ?????〈 ? ?????? 、??? 、 ??? 。????? ? ??? ?????? ?? 。?????? 、??、 ?。?? ?? ??? ? っ 。?????、 ??? ? っ 。? ? ???? ?? 、 。??? 、??? ? 、?? 。????? ? 、〈 〉。??? ???? 、?? 。?? ?? ???? っ
???。?? ???????????????、?? ?? ??、〈 〉。????? 。?? ??? っ 、 ? 。?? ?? ???? ?? 、〈 〉。??? ???、 っ????? ??〜?? 、〈 〉。?? ? 〈 〉、?? ?、? ゃ ?? 、 ? 。????? 、〈 〉。?【? ? ?? ??? 、?〈?〉。?? ? ? ???? ? 。」 ??? ? ??? 、〈 〉。?? ? ???? 、?「〈 〉。」 っ ゃ 。?? ??? ? ???っ? 、 ?
???っ???、〈???????? ??? ??????? ? 、「〈 〉。」???ゃ ? 。?｝? ??? ? ?? 、 〈 〉、?? ? 。????? っ ??。?「???、 っ 、?〈?〉。??? ??? 。」? 、〈 〉?? ?? ? 、?? ? 。?? ? ??? ???? ? 、 。?? ???、〈?〉?? ? 。?? ???? ? 、 、?〈 〉? 。?? ???? ??? 。?「 ?? 、?? ?」 ?、〈 〉、?? ? ? 。?? ??
?〈?〉??、???????????? ? ? ? 。??? ???? っ ッ っ?? 。?? ? ??? ? 。?「? ??????、〈 〉、 ? 。? ? ??? ? ?? ? ?? 、 〈 〉?? 。? ?? ??? 、〈 〉 、???? ???っ?? 、????? ー 、????? 。?? ????? ?っ 。?? ?? ??、 ??? ? 、?? 、「〈 〉 」 。?? ???? 「〈 〉。」?? ?? 、????? 。?? ?
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????????っ??????
???っ ? ?、〈 〉。??ー ? ? 、?? ?? 。??ー?? ???、 ? っ 。?? ? ??? ? っ 。??ー?? ー ィ??、 、?〈?〉。??? ???? 、〈 〉 、
????? ??????。???? ??????? 、?? 。?? ? ????? ? ー?? 。?? ??? ? ?、?? ? ?。?? ?〈 〉、 ??? ? 。??? ???? ? 、 ??? っ 。?????? 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? ?っ 。?? ????? 、?? 、??? 、?〈?〉。?? ??〈 ???? ? 、 ?? ?? ? っ 、?? 、〈 〉。?? ???? 、?? っ 。
???????????????????? っ 。?? ??????????????????? ? 。? ?? ??? ? っ 、?〈 〉? 。?? ???? ???。?? ? ??〈?〉 、?? ??? ? 。??? ???、 。?? ? ? ? ???、〈 ???っ ? 。??? ? ???、 、?? ?????? 、??? ? 、???????。??? ?? ?????? 。?? ??? 、?? 、〈?〉。
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?????????っ???????????????????????、???? 、 ??? ??????。?? ? っ?? 、 っ??〈 〉?? 。?? ???? 、? 。?????? 、
??〈?〉。??（? ） ? ??? ィ ッ?? ?ェ ょ?? ?????????????。 。?? ? 。?? ??? ? 。???? ?。????? 。?????? ? ? 。????? 。??? ? 、 ?
???????????。?????? ??????????? ????? 。???? ???????????? ?????、〈?〉。?? ????? 。??? ???? 。??? ??????? 。?? ???? ?? ???。???? ?? っ??。??? ? 、〈 〉? ????、〈?〉。??? ????? ? 、??、 ? 。?? ?????? 、
??、???????。?? ? ????????? ? 。?? ? ????? ? ???? ? ? 。???? 、?? ?。??? ?? 、 】?? ?。????? 、 ??? ?。???? ? ??? 〈 〉、 ??? 、??? 。????? 、 、?? ? ?? ??? 。?? ??? 、〈 ???? ? 。??? ??? っ?? 。?? ?? ??? っ?? 。
???????????????????? 、 。? ???????????? ???????????????? ? 。??????? ? 。????? ?? 。????? 。?? 〈?〉、 、?? ??? 。?? ???〈 〉、 っ 、?? ?。?? ? ??? ??? 、 ??? ???????、〈 〉。??? ? ??? 。???? 。?? ???? ? 。??????? ????。??? ?????????????
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?????????????????????????? ??? 、 ?????? 。??? 、??? 、?? 。??? ?、?? ?、〈 〉。?? ? ?? 、?? ? ー?? ??? 。??? ?、??????? ? ?、〈 〉。??? ?? ? 、〈???? ?? 。???? ??? 。?? ??? ?? 。?? ??? ???。???? ???。???? ??? ??? ????
????????????????、?〈?〉。??????????????????????????????? 、 〉。????? 、?? 、〈 〉。?? ? ??????? 、?? ?、〈 〉。?? ?? ? ??? 、? 。?? ?? ??? ? 。?? ? ??〈?〉。????〈?〉。?????? 、 ?、 、?〈 〉、 ? ????? ? 、 、 、?〈 〉、???? ? 、 ??、? 、?〈 〉、???? ?〈 〉、 ??、 、
．??、???、?????????
????? 〈?〉、 ? 、 、???、 ? ?





??????ュー ー?? ?〈 〉。????? ????。?? ?????? ??
?????????????? 、
?????????
???? ? 、?〈?〉。?? ???、 ? 、?? ? 、?〈?〉。
???????????????????? 、?〈?〉。?? ? ??? ? 、?〈?〉。??? ???????? 。?? ? ? ??? ? 。?? ? ???? ー ???、 ?? 、〈 〉?? ? ???? ー??、 ?? 、〈 〉。?? ? ???? 、?? 。?? ???? 、?? 。?? ????? 。???????? ??? 。???????? っ?? 、 。
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???????〈?〉、???????? ????、〈 〉。? ? ? ?????? ??? ? 、 ???? 。?? ??? ? ? 、〈 〉。?? ??? ? ? 、〈???? ?? 、〈?? ? ???? ょ?? 、〈????? 、??? ょ?? 、〈?〉。?? ?? ???? 、〈??????、?? 。????? 、〈?〉、 ???? っ 、 ???っ?? ??? ? ? 。?? ? ??? ? 。?? ?????? 。
??????????????????? 、 ?????? 、〈?〉。????? ??? 、〈?〉。?? ?? ??? ィ?ッ 。??? ヮ?? ??? 、〈 〉。??? ヮ?? ? 、〈 〉。?? ???? 、??? 。?? ???? 、?? 。??? ???? ? ? 、?〈?〉。????〈 〉、 ??? ? 、〈?〉????〈 〉、 ??? ? 、〈 〉。????? ?? ? 。?? ??? ? ?? 。?? ? ?? ?
??????????????????? 。??? ??????? 、 。??? ??? 、 ??????。?? ??『 。」 ? 。????「 。」?? ?? 。??? ??? 。?? ???? 。? ? ?? ??? ? 、〈 〉。? ??? ??? ? 、〈 〉。??? 、?〈 〉、 、?? ?? 。?﹇ ? 、?〈?〉。?? ? 、 ??? ? 。?? ? ??? ???? 、?? ? ??? ?? 、〈 〉。?? 、
??????????????????? ??? 、〈 〉。????? 、 ????? っ 。?? ? ??? ??? っ ??〈?〉。?? ??? っ ??〈?〉。?「 ??? ???? ? ? 、〈 〉。?????? ??? ? 、〈 〉。?????っ 。?? ?〈 〉、 ???????????????????? 。?? ???? 、 ? 、??? 。?? ? ??? ? っ ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ? ???っ 。??? ? ???
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?????。????? ????????????? ??? ?。?????っ?、〈???? ???っ?、〈?〉。?? ??? ? 、〈?〉。?? ? ??? 、 ャ 。??? ??? ? っ??。??? ??? ? っ??。?? ???、?? ? ? ? 、〈??? ???、?? ? 、〈?〉。??? ??? 。??? ? ??? ? 。????????? 、〈 〉。??? ?
??????????????????? 、??、〈 〉。?? ??〈 〉?????、〈 〉?? ? 。?? ?〈 〉 、〈 〉?? ??。?? ?? ???? ?? っ 、 。??ー??〈 〉、?? ? っ 、??ー???? 、????? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。??ー?? 〈 〉、 ??? ? 、?〈?〉。??ー ? 〈 〉、?? ??? ? 。?????? 、 ㌧?? ?っ 。??? ??? 、?? ?っ 。?? ? ??? ? ? 。???? 、
?????????っ?、〈?????? ?????〈?〉。??? ???〈?〉。?? ? ??????? ?、〈 〉。??? ??? ? ? 、 〉。??????? 〈 〉、?? ッ 、〈 〉。?? ??〈 〉、 ??? ッ? ? 、〈 〉。?? ????、〈?〉?? 、〈 。?? ?? 、〈 〉??、〈 〉?? 、〈??? ??? 、?? ? 。?? ? ??? ? 、?? ? ? 。?? ??? 、?? ?? ? 、〈 〉。????? 、?? ???? 、〈 〉。




???? ? 、〈 〉。???? ??? ??っ 、〈?〉。?? ??? っ 、〈 〉。? ????? ? ?? ?? 、 。? ??
??????????????
???? ? 、?? 。? ????? ? 、?? 。
?????????? ????
????? 。?? ??? ??? 。?? ? ??? ?? っ 、?? ? ? 〈 〉。?? ???? ? 〈 〉。?? ?? ??? ? 〈 〉。??﹇ ﹈（ ）??? っ??〈?〉
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?????????????〈?〉????﹇?﹈（?）??????????
?? ? ?? ???ゅ ? ゅ? ??? ? っ ? ゅ?? ? ゅ????? ? ? ゅ???? ゃ ゃ??ゃ ゅ ゃ ゅ?? ?????ゅ ょ ゅ???? ?? 、〈 〉。??（??） ﹇??。 ??????? ? 、?? 。?? ? ???? 、??? 。????? ?、〈 ???? ? 、?? 。??? ????、 、?? 、〈 〉。??????、 、?? 、〈 〉。
?????????????????
???????????? 、? ?????、?? ? 、??? 。??????? ???????? 、 ? 、 ???。????? ???????? ?? 〈 〉。????? ?????〈?〉 、 、???。?????????? ? ???、 ??? ? 〈 〉。????? ???? ???????? ? 。????? 、 、
???ょ??????? 。
???????? ?
??〈?〉 ?? ???? 、??? 。? ? ? ? ?? ?? ?? ??、 、?? ??? （ ）????? 、〈 〉。??? ? ??? ? ?、〈 〉。
????〔??〕??????? ? ?????? ?????? ??? ? ? 、??〈?〉。?? ? ????っ?? 、〈?〉。??????ー?? 。?? ?? ?? ?????? 。????? （ ）?? ??? ? 。????? （ ）?????? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）????? ???? 、〈 〉。???﹇?﹈←?っ ー???ッ ッ ??? 。 ー?? ﹇?﹈（ ） ????? ゅ ょ ゅ??????? ??? 、〈?〉。??
??〈?〉。?? ????〈?〉、???????、???? ? ? ? ?? 〈 〉。?? ﹇?﹈﹇ ー ?????? ﹇ ﹈← ? 。 っ?????ょ???? ﹇?﹈（ ）???? 〈 〉、?? ?? 。?? ? ??? ? 、〈 〉?? 、 、 ?、?? ?、 、 、?? ? ?? ? ????????? 、〈 〉。???? 、 。? ? ? ャ ?? ??? 、〈 〉。????? 、??? 、〈 〉。?? ??? ?? ??? 。?? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。????? ????
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???。??? ?????????????? 、〈 〉 ???????? ? ???? 、?〈 ??????〈 〉、??????〈 〉、 〈 〉、?? っ?? 。???? ? ? 、〈?〉。? ??｝ ??? 〈 〉。?? ??? 〈?〉 、〈 〉。? ??﹇ 〞?? 、〈 ???? ? ??? 、 ー ー ??? 。? ? ? ?? ??? ? ?。?? ? 、 ??? ? ? 、〈 〉。????? ?、〈?? ??? ? 、??? 、〈 〉。?? ?? ? ??? 〈 〉? 、
??〈?〉。?? ー ??〈?〉、?????????? ? ? 。?? ?? ???? ???、 〈 〉?? 。?? ?? ? ? ??? 、? ? 、 。?? ???〈 〉 ??? 。? ? ?? ?? ? 、?? ? 、?? 、 。????? 、 〈 〉、?? 、 ??? 、〈 〉。????? 。?? ??? ? 、〈 〉?? ﹇ ﹈（ ）? ???? ? 》?? 、 、「?? ? ??? ? 。」 。?? ?? ???? ? 」?? ?、〈 〉。?? ? ー 、〈 〉?? ? っ 。??? 〞
???????????、???????? 。?? ?﹇?﹈（?）? ???》??｝ ? ?? ? ??? ???? 、〈 〉。?? ??? ??? 。???﹇ ﹈（ ） ???? 。 っ??? ???。 。 ゅ ょ?? ???? ?? ?? ??? ?、? 。???﹇ ﹈ 。?????? っ?? ﹇?﹈（ ） ???? 、???? ? 。????? ? 、?? ?? 。????? 。??? ? ??? 、 ? 、〈 〉。???
????????????。?? ???????????????? 、〈 〉。?? ?? ???? ? ッ 、〈?? ﹇??﹈（ ）?? ???? 、??? 。???????? 。??? 、 ??????? 。?????? ?? 。????? ? 。?? ? ? ??? ?? 、 ょ っ?? 、〈 〉。??? ??? ?。?? ? ??? ?? ゥ。??? ???? 、??〈 〉、?? 。??
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??????。?? ???????????? ? ?ゥ 。?? ? ? ?????? ????? 、〈 〉。???? ?? 、〈 〉。??? ?????、〈 〉。?? ? ??? 、? 。?? ??? ? 。?? 〈 〉、 ??? ???。??? 、 。???? ? 、〈 ???? ?? 、 ???っ ? ? 。?? ??? ???? ???? 、?? っ 。?? ? ??? ゃ? 。????? 、〈 〉 、?? ???? 〉。??
?????????。?「????????????????????? 、〈 〉。??? ? ?????? 。?? ???? ???。?????? ?
????? 。??? ?????
?????? 。?? ??? 。
?????? ?
???っ 、 ??? 。?? ???? ???? ? 。?? ? ??? 。???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ?? 、〈 〉。?? ?ょ ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ?、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》
???????????????????? ?、〈 〉。?? ?? ?﹇ ﹈（ ） ??? 《?? ?????「〈?〉。」 ?。?? ???? ﹇ ＝ （ ）???? ??? ?? 、 「 ??? 、 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ー? ??? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? っ?? 、〈 〉。???? 、?? ? ??? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ? ? ??? ?? 、 ??? ? っ 。?? ???? ??? ??? 。
?????????????????
?????????????????、?〈 〉。?? ??????? ? ??。??? ??????? 。?????? っ??? 。??? ?????? 。?? ???? 、???。??? ??? 、??? っ 。
?????〈?〉、????????っ?
??? 、?? っ?? ? ?、〈 〉。?? ????? 。???? ??? ? ? 。?? ?? ???。」? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???????????????????? っ
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???。?? ????????﹇?????﹈??（?） ???????? ?????? ? 、 ? ?、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、〈 〉 、??〈 〉。? ?? ?? ?? ??? ?っ ? 、〈 〉。?? ﹇??﹈（ ）?? ?〈 〉、 ???? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? っ 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ??? ? 。?? ??? 、? ? 、〈 〉。?? ???? 、 ??? 、〈?〉。????? ﹇ ﹈〔 〕??????? ? 。」 、?? ? 。
???????????????????? 、「 ????。」?? 、?? 。?? ??? ??? ? 。????? ?? 。?? ゅ? ﹇ 〕（ ）?? ??? ?? 、?? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈〔 〕??????? 。????? ? 。?????? 、?? 。?? ??? ?? 、〈 〉。?? ??? ??? 。??? ??? ? 、〈 〉。????? ? 、〈 〉。???ょ? 〔 〕??????
．???????????????????ょ??????﹇????﹈（?）??? ???? ??? ??? 、 ???? ? ? 。???ょ? ょ
?? ﹇? ﹈〔 〕????? ??????????????? ? ゃ ﹇ ﹈?〔 〕?? ????? ??? ゃ ﹇ ﹈?（ ）????? ? ?ゅ?? 、 。?? ょ? ﹇? ﹈?（ ） ???? ??? 、 ? 、?? ー? ? 、? ?? 。?? ょ?? ﹇? ﹈?（?）??? ??? 、 。???ょ? ? ﹇ ﹈〔??〕
??????????、〈?〉、???? ??????。??? ﹇??﹈（?） っ??????????????????????
?? 。?? ???? ??? ?? 、?? ?? ?っ 。?? ? ??? ? ? 、〈 〉。??? ? ??? 、〈?? ?? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 。???? ??? 。????? ? 、〈??? ????、 ?、?? 。??﹇ ? 〈 〉、???????????????????? 。????? っ 、〈 〉。??? ?? 〔 〕?? ????
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???????????????????????????? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? 。? ?? ? ? 〔 〕?? ????? ??? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》?? ? ? ? ? ???? 、?? 。?? ????〔? 〕 ???????? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? ?? ?????????????? 、 ??? 、 。?? 【 ??? ?? 。??? ???? 、 。????? 、?? 、〈 〉。????﹇ ﹈（ ） ??
?????????????????
?????????、?????、〈?〉。?? ????????? ??????? 、 、??? ?? 、〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??「 ? ??? ? 〈 〉。?? ???? ? 、〈 〉 、??〈?〉。???? ?? ?、〈 〉。?? ???﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ??? 。??? ??? ?。?? ?? ﹇ ﹈?（ ） ?????? 、〈 〉、 ??? 。?? ﹇??﹈ ） ﹇??っ?? ?? ? ? ???? ? 。??? っ 。?????、〈 〉? っ?。?? っ
????????。
????????????????
???????? ?????、????? 、 ???」??? ? 。?? ? ???? ? 、?? ????????????
????????????? ????? 、?? 。?????
???? 、?? 、 ? 、〈 〉。????? ? 〈 〉。?? ? ? ??? ? 。?? ??? ? 、〈 〉。?? …? ? ? ??????? 。?? ??? ??? 、〈 〉?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ﹇ ﹈（?）?? 〈 〉、 ? ??? ? っ 。?? ? ?






?「?? 。」???? ????? ? ??? ?。?? ???? 、 。?? ? ??? ??っ 、??? 。??????????????? ?
?????、????? ? ??? 。???? ?? 。」「 、?? 。〈??? ? 。」??? 、?? 。?? ? ??? ? ?? 。?? ??? ??? 。」??? ? ??? 。?? ??? 。」???? （ ）
???????????????????????、 ??????。?? ??????? ? 。???「? 、 ? っ?? ?。」? っ 。??????????????????????、?????っ?。?? 〞 ??? ?っ ? 。???? ? 、?? ? ゃ 、?? ? ? 。?? ? ? ??? ? っ 。?? ゃ?﹇ ﹈（ ）?? ? 〈 〉。?? ?? 、
? ??? ?? 。?? ゅ? ゃ ﹇? ﹈（ ）?????????ょ ﹇ ?﹈（ ） ??? っ 、????? 、??〈?〉。??? ??? 、
????。?? ょ??????﹇???﹈（?）??? 《ー?》?? ? ? ? ???? ? 、???、「? 。??〈 〉。」 ?? 、〈 〉?? ょ? ﹇ ﹈（ ） ???????? ャー 、 ー ィ?? ??? 、〈 〉。???ー?? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ??? ?。?? ??﹇ ﹈（ ） ???》? ??? ??? ??? ????? 、?? 。????? ﹇? ﹈（ ） ??????《ー 》?? ?? 、?? ? 、〈 〉。?????? ? ??? 、 ゥ?? ? 。????（?）???????
????????〈??????
????????????。「????? 。」???? ??????? ???????。???????? 。???? ??????????。???????? ?
???。
??? ? ???。」 っ ?? 。??? ???????????? ?? ? 。?????? ???? 。????????????? 。?????????? ?????????????? 、 。?? ﹇ ﹈（?） ??? ??? 、〈 〉、?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、? 、?? 。?? ??? ??、 っ 、
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????????????????。?? ???? ????、? っ 、?? 、 っ 。????? 。?? ????〈 〉。〈 〉、? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?????? ?、?? 。?? ?（ ）???? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ??? ? っ 、〈?? ?? ﹇ 〕（ ）???????? 、 ? 、 ??? っ 。?? ????ー 、?? ??。??? 〔 〕????? ?????? ﹇ ﹈（ ）?? ?
?????????? 、 ??????、〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ????????? 、 ??? 、〈 〉。??????? 。???? 、〈 〉。??? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ?? ??? ? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? 「??? 、??〈?〉。????? ﹇ ﹈（ ） ????? 、? ?? 。?? ゃ? ?﹇ ﹈ （? ）?? 《ー 》??﹇ ??? ? 、?? ? 。?? ゃ?? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》??? 〈?? 、?? ? 」 。
???ょ???????﹇????﹈?（ ） ??? ?? ????? 、??〈?〉。? ? ?? ?? ???「? 。」 ???? 。? ? ?? ??? ??? 。?? ??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? っ 、?? ??? っ 。????? 、?? 。??? （ ） ???? ??? ? 。???? ? 、?? 。?? ??? 、?? ????? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》??????????????????
????????????、??????? ??? 、〈?〉。?? ?? ????? 、?? 。?? ? ????????? ??? ?? 、〈 〉????? ?、????? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ????ー ゥ ゥ??? 、??? ?。?? ??????? 。??? ???? ? 、?? 、〈 〉。????? 、??? ?。?????? っ 、?? 。????? 、
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????。??????????? ???っ ??? ? 。?? ? ??????? ? 、 ?????? 。?? ???? 。 っ 、??? っ ? 。?????? ?、?? 。????? ? 、??っ 、 。??? ?????? 。??? ??? 、?? ? 、? ??? ? ? 。????、 ? 。」 っ ゃっ??、?? 。?? ???? ? っ?。??? ???、 っ 、?? っ? っ 。?? ?
??????????????、?ュ?? ー ??????? ???????? 。????? 。?? ????? っ 。??? ?????? 、?? 。?? ?? ???? 、?? ? 。?? ?﹇ ??? ?﹇ ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ? っ 、〈 〉。??? ﹇ ﹈（ ）?《ー? ー 》? ?? ?? ? 、??〈?〉。?? ? ????? 。????? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?
???????????っ?。?????? ? ?????? ゃ 、〈 〉。? ?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? ? 、?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? ????? ?っ?、〈 〉。??? ? ??? 、?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ??? ? 〉 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 ?、?? ?っ 。????? 。」?? 。?? ?? ? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??? っ? ? 、
???????????????????? 。???? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??????? っ ??。? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕????? ? ??? ??? 。?? ??﹇ ﹈（?）??? ? 、?? 、〈 〉。?? ??? ? 。
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?????????????????? ょ ﹇??﹈（?）??????????? ??? ?? 、 ?? ?。????? ???。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ? 、??? ?? 、?? 。?? ? ??????? 、?? 、??〈?〉。???ょ? ? ﹇ ﹈ （ ）???? 《ー 》???? ??。????﹇ ?﹈（ ）?? ??? ? 。?????﹇ ﹈〔? 〕 ?????←???? ????、? 、??? 、〈 〉?????? 、??? 、??? 。?????﹇ ?﹈〔??〕
?????????????????????????????????????? ﹇ ﹈（ ）????? 、? 。??? ??? 。??? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 、 、??〈???????????? 。?? ?????? 。?? ????? 。??? ??? 、 ??? ? ??? ? ????? ? 。?????? 、?? 、〈 〉。?? ???? 。??
???????????、〈?〉。?? ???? ?? ?????? ? 、 ???? ?。??? 〔? 〕????? ???? ?? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）???????????????????????????????? 、〈 〉?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ????? っ?? ??。?? ?﹇?? ?ょ ﹇ ? ﹈（ ）?? ?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ??? ??? 。? ??? ??? ?、?? っ? 。????? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? ? 。
????ゃ?﹇?????????ゃ????（?）??? ???「 ? 。 。」「??? 。 ??? 。」????? ? ??? ? ?。????? っ 。?? ?っ 。????? 、?? 。????? ? ??? 〈 〉 、?? ?? 。????? 、?? ? ??? 。?? ????〈 〉、 ー?? ? 。??? ﹇ ?﹈（ ）??????? ??? ? 、〈? ?? ??? 、〈 〉。?? ?
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??????、???、〈?〉?????? ?っ ?。??? ?????? ?? 、 ??? 、〈 〉。?? ??? ﹇ ﹈ （? ）???? 《ー 》??? 、 ????? 、 ??? ?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ? ??? ? 』 。???? （ ）??? ???? っ 、??〈?〉。???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? 、? ? 、〈 〉。?? ??ょ ﹇?? ﹈（ ）?? ???????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??????? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕
????????? ???????????? ???????? ??? ? 〈 〉 ???? ? 、 。??? ﹇ ﹈（?）?????????? っ 。?? 、 っ?? 。?? ょ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、 ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ? 。?? ?????? 。??? ャ ー??? 、?? ? ?、〈???? ←? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ?? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ? ??? ? 。
???????????????????「 」???っ ?。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ??? 《ー ー?》????? ? 、〈 〉。??? ???? ?っ っ ゃ?? 。?? ? ?? ??? 、?? 。? ????? 、〈?〉。???? 、 ? 、?? ? 。??? ????、 、??? 。??? ??? 、 ?? 、〈 〉。????? っ?? ? 。????? ? 、〈 〉。????? 。?? ?〈??? 。???
??????????????????? ?、〈 〉。?? ????? ?。?? ?〈?〉、 ??????、 ??? ??。???? ? 。?? ?????? 、〈?? ???? ? 、 ??? ? 。?? ??? 、??? 。」??????? 〈 〉。?? ????。」? ?? ? 〈 ???? 、 ??? 。??? ? ???? っ 、 ? 。?? ??? ?????? ? 、〈 〉。?? ?? ???? ? 。? ?? ? ?????? ?
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????。?? ? ???????????????? 、?? 。?? ?? ??? ??? ?? 、〈??? ﹇ ﹈（ ） ????? っ???? ??? ? 、 ??? 。?? ???? ? ? っ 、??〈?〉。?? ????? 、〈?〉。?? ? ????〈 〉、 っ ??? 。?? ?? ﹇? ﹈（ ） ????? ? ??? ? ? 。???? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、〈 〉。????? ?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）
??????????????????????? ????????????、??〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）? ???? ?? っ 。? ? ???? 、〈 〉。? ?? ????〈?〉? 、 ? 、??〈 〉、 っ ? 。?? ﹇ ﹈???? ?﹇ ﹈（ ）?《ー ー 》??? ?????? ? ??? 。??? ??? ?、 、 ???? ? 。??? 〈?〉、?? ? ?。??? ??? 、 ? 、 〉。?? ??? 、?? 。? ?? ? 、?? ???
???ー???〈?〉、?????ー?ッ?? ???? ? ??↓ ??? ? ?。??? ??? 、?? 。?? ?? ? ? ??? 、?? ? ? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）?? ?《ー ー ー 》﹇?? ? 。?? ?????? ? 、??? 。?????????????????????。」〈 〉「 ? ? ょ
?? 。」???? 、「??? 。 ?。」?? 、〈 〉。??? ??? 。 ???。」?? ???? ? ??? 。? ?????? っ 、〈 〉。????? ? 、?? ? 、
??????????????????、??〈????? ??? 、〈 〉。????? ??? 、〈?〉。????? ?? ?????? 。?? ョー?? っ 。?? ?? ? ??? 、? 。?? ???? ? 。??????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ????? 。?? ﹇?﹈（ ） ???? ? ???? 。??? 。?? ょ?? ??? ? ??? ? 。 ????
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????????????????? ??? 。????? 。?? ?? ?????? 、〈?〉。??? ? ???? ? 。????????? 。???????????? ? ? 。?? ? ??? ?? 、 っ?? 。??? ??〈????? 、 ??? 。?? ??? 、〈 〉。??? ??? ? 、?〈?〉。?????、〈 〉。??? ?? ????? ???〈?〉。
???????????????????? 、〈 〉。?? ??? ????? ? ??。?????〈?〉。?? ? ?????? ? 、??? 。??????? 。??? ??? 、〈 〉。?????????????????
???? ?っ ?、〈 〉?? ? ??? ? ゃ 。?? ? ??? 、? ? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? ? ??、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ーッ》? ?????????、???????
??? 、〈 〉、「 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 、 っ
?????????。?? ﹇ ﹈?（??）????? 《ー 》??? ?? ?????? ??っ???? 、 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? 《ー 》????? ?? ?、〈 〉。?????? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ? ） ??? ? ?《ーッ ー ー?ー 》?? ???ー 〈 〉、??? ? ? ?。?????? 、 ? ??? っ 。????? 、??? ? 。????? 。???? ???? 、 ゃ ?。??? 、??? 、 ? 、
?〈?〉。??????????????〈?〉、?? ?? ??。??? ??? ???? っ 、〈 〉。?? ???? 。?? ???? 、〈?????? ? 。??????っ 。? ?? ? ??? ??っ 、〈?〉。?? ??〈 〉、「?? 、 。」 ??? ?? ?。?? ??? ?っ 。???????? ? ? ?? ?????????? 、?〈?〉。????? ????? 。????? 、 、〈 〉。??? ?????? 、 ? 、〈 〉。??????? っ 。?????
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?????????、〈?〉。?? ?? ???????? 、??? 。??? ? ??? ?っ 。?? ? ???? ? 、〈 〉。??? ??? っ 。?? ? ? 、????? ?? っ 、〈 〉。?? ? ??? ??。??? ??? 。???? 、〈 〉。?? ? ????。」?? ? ? ???、 、〈??? ? ? ????、 ? っ???? ? ??? ?????、〈 〉。? ??? ?? ? 、 っ????? ?? ? ??? ? 、〈
?????????????????
?????????????、〈?〉。???? ?? ?? ???? っ ??。
??????? ????
?????? 、〈 〉。?? ??? っ ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、?? ??? ? ﹇ ﹈（ 】）?《ー?》??? ??? 。?? （? ） ??? ? ??? ?? っ?? ? 。?? ? ??? ? っ??〈?〉。????? ??? 、 。?? ? 〈 〉?? ?? 、〈 〉??? ??? 、 っ?? ? 、〈 〉。
??﹇????????????????? ?、 っ?? ? ??、〈 〉。?? ﹇ ﹈（?）?????? ?? ? ??? ??? 。?? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ??? ?? 。???? 、? ? 。??????? ? 、? ?? 、?? ? 。??????? ?、 ? ??? 、〈 〉。?? ??? ﹇ ﹈〔 〕??? ????? ?? ??? ?、?? っ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕?? ?? 〈 〉、?????????????????? ?? 。??
?????????????????、?? 。??? ?????? ?????。?? ?? ﹇ ﹈〔??〕?????「 ??? ??? ? 、〈 〉。??「 ??〈 〉、?????? ?っ 。??? 〔 〕????? ??? 、??〈???????? ﹇ ﹈〔 〕?? ???? ??? ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》??「???? ? 、〈 〉。」???。 、??〈?〉。?????﹇ ﹈ （ ）?《ーッ》?? ?? ? ??? ?、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）?﹇ ? っ っ
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???ゅ?????????????? ? 。?? ?????? 。??? ? 、????? ? ー???? 。????? 、〈 〉??? ? 。??????、〈 〉 。???? 、?〈?〉。?????? ? 、〈 〉。????? 。? ? ???? 、??? 、〈 〉。?????? ?、 ???? ?。?????? 、??? 。???????、〈 〉。?? ?? 、
??????、〈?〉。? ? ??????「〈?〉。」 ??、 ????? ? ??。?? ???? 、〈??? ? ???? っ ゃ 、??? 〈 〉。??「〈?〉。」 っ ゃっ?????。???????? ?? っ 、??? っ ? 、?〈?〉。????? ?? ??? 、 っ??、 ???? ? 。???? ????? 、〈?????????っ ? 。??? ? ?????? 。??? ? ? ???、〈 〉 、??
??????。?? ???????????? ? 、 ????? 。?? ????? 、〈?〉。????? ? 。??? ? ??? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉??。?? ? 、?? ? ???? 〈???? ? 。?? ? ?????? っ 、?? 、?? ? 。????? 、?? っ?。?? ? ? ??? ? ? 、?〈?〉。?????? ? ?っ 、?? 。?????? 、〈 〉。
?????????????????〈 〉、「? 、??? 。」???? ? 。??? ??? ?? ???? 、?? 。????????? ?? 、〈 〉。?? ??? 、??、〈?〉。??? ? ??? ?? ?? 、〈 〉。??????? ? 、〈 〉。??????? 、「〈 ????????? ?????? 、〈 〉。?????〈??っ 。?? ????? ?、 ? 。?? ? ? 。」??? 、??。??? ??? 。??? ??「〈?〉。」? ?、〈 〉。??? ?? ??? ?? ?
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??っ?、?っ??????????。?? ??????? ? 。?? ?????? ? 、〈?〉?? ????。?????? 、 ??? ?? 〈 〉。????? 。」??? ??〈 〉 、 ? 、?? ?? っ?? ? 。?? ??? ? 。??? ???。」 ? っ? ?、〈 〉??? ???? っ?? っ 、?? 。?? ???? 、?「〈 〉。」?? ? ??? ?っ ゃっ 、?? 。??? ??? 、?? 。
???????????????????? ?????っ????、?? っ 、〈 〉。????? 、 ??? ? 。????? 、 ?? 。??? ??? 、〈 〉。?? ???? っ 。??? ??? 、〈?? ?? ??? 、??? 。?? ???? 、 っ?? 。??? ??? ?。?? ? ??? 、 ? 。????? っ?? ? 。????? ?? ? 〈?〉、?? ?? 、 ??? ? 。???
??????、〈?〉。??? ? ????????「〈 〉。 ? ???????。」 っ 、〈?〉。??? ??? 、 ??? 、〈??? ??? ?っ?、〈 〉。??? ? ??? 。??? ? ??? 、〈 〉?? ? ?。?? ???? ?? 、?? ?? 。??? 、?? 、??っ ? 。????? 、?〈?〉。??????????????????????? ?? ??? っ 、?? ? 。???? 、〈 〉。?? ??? ?っ 。????? 、〈?〉、 ?
????????。?? ????? ?????????? ? 〉???〈?? 、 っ?。?? ??????? ??? 、?? 、 〉。??? ??? ?。」??? ??? っ??? ??? 。?? ???? 、?? ???? ???? ? ? ??? ? 。??? ??? 、?? 。????? ? ?、〈 〉。? ?? ???????? 、〈??? ぁ?? 、?? 。?????っ?????。
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??????????????????? ?。」? 、?〈?〉。??????? 、〈 〉。?? ??????? 、??????? 。?? ? 。????? 、 、?? ?? 。???? ???、 ー?? ???? ??? ?? 、〈 〉。???? ?、 。??? ? ??? 、〈 〉。????? 。?? ???? ??、?? ? ?。????? 、 っ 。?? ???????〈?〉、???????
?????????????? ??????
???、?????????っ?。? ? ??????? ? ? ??? 、? 。??? ???????????????、〈 〉。??? ? ??? 、?? ? 。?? ???? ? ? 。??? ??? ?? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉、?? ? 。?? 「〈 〉。」 、?? 、〈 〉。? ? ょ? ? ??? ? ッ??、 ッ ??? 、〈 〉。????? 、?? ? 、〈 〉、??? 。??? ??? 、〈 〉、??? 、 ??? ??????? 、「〈?〉。」 っ
?????。?? ?? ????????????〈 〉、 ?? 。??? ??? 。??? ???? 、 、?? ? 。? ?????? ??? 。?? ??? 、 っ?? ? 。??? ?? ??? 、 っ?? ? 。????? ? 、〈 〉。??? ?????? ??? 。???? 、 ??? 。??? ??? ?? 。??? ? ??? ? 。??? ? ??? ? 。
??????????????????? 。?? ?????? 、 っ????? 、〈 〉????? 、 ??????? ? 、?〈?〉。??? っ?? ??? 。?? ?? ??? ? 、〈 〉。?? ???? ? っ 、 、?〈?〉。??? ??? 、?? ? ? 。?? ?? ???? 、〈 〉 ? 、?〈 〉、 っ??。?? ? ??? ? っ ? 。?? ?? ???? ? っ 。????? っ 。?? ??〈?〉。』?、 っ?? ? 。
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??????????????????????????????、????? 、〈 〉。?????、 『 。」?? っ?? 。????? っ 、 ?? 。?????ー 〈 〉、?? ? ? 。????。?? ? ??? 。?? ? ???、? ? っ 。?? ? ??? ? ? 、〈?〉。? ? ??? ???? 。? 、 ? 。?? ???? 、??? ? っ 。?? ? ?????? 、〈 〉。?????? ?? 、〈 〉?? 。?? ? ???? ?、?? 。
??????????????????????????????? 、 ????。? ??????? っ?? 〈?〉。?﹇???? 。?? 。?? ??? っ 。」?? ???? 、「〈 〉。」?? ?、 ?「〈?〉。」??っ ?っ 。?? ???、?? ? ??? ?っ 。???? ? ?、?〈?〉。??????? っ 。?? ?? ? 、「??。」?? ? 。??? ? ? ???? 、?? ?? ? 、 〉。?? ? ー 、??? ィ っ?〈 ??
??????????????????? 。?? ????ー??????? ? っ 。?? ?????? 」 、 ??? 。??? ? ????、〈 〉??ー??? 、〈 〉。?? ?? ??? っ ? っ 。?? ??? 、? 。?? ??? 、? ??? ??? 、〈?〉。???? 、 っ 。?? ??? ? ? 、〈 〉。????? 、?? 、〈?? 、〈 ???? ? ???? 、〈?〈?〉。??? ?
???、???????????????? 。?? ??? ? ?????っ??、?? ? ??? ?? っ 。?? ???????????????????
????? 、 ???? ? 、〈 〉。?????? 、??「〈 〉。」 ? 。? ? ???? ??? ? 、〈 〉、?? 。?? ﹇?﹈? ? ?? ﹇? ﹈（ ）??????? ??? ? 、? ??? ?? 、 。?? ??? っ ﹇ ﹈（ ）??????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 、??〈?〉。
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???????????????????? ?????、??〈?〉。?? ? ﹇??﹈（ ）???? ? ????、???? 、 ???? 。????? 、〈 〉。???? ??? 。?? ??? っ? 」?? ? 。????? 。?????????????????








???? ???? 。??? ??? 、〈 〉。??????、????? ?
????、??????????????? 。??? ?????? っ 、??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、? ? ? ?? ? 。 ??? ? ?? 。?? 、 〈 〉?? ? 。? ? ????? 、「〈???? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ????? 。??? ??? ? 。??? ? ??? 、?? ? 。????? 、?? 。??「 ? 〈 〉、
??????、??????ゃ?????? ? っ 。?? ??? ??????? 〉。
?????????????????
??〈?〉?? ?っ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、 ??? ? 、?? ? っ ??? 。???? ?、 っ 。??? ? ??? 。??? ﹇ ?﹈〔 〕?? ょ ゅ ??????「 ? っ?? 、? 。?? ﹇?﹈（ ）? ? ?? ? 「?? 。」??? ??? ?? ?、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）?? 、? っ 、??? っ?? 。?? ﹇?﹈（ ） ???
???????????、〈?〉。?????? ?? ?????? ???㌧?? 、 ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???《ー ー 》?? ??? ?、〈 〉。?? ??? ? ? 、??〈?〉。?? ? ??? ? ?、?? ッ? 「 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ?）? ? ???ー 》?? ? 、? 、?? ? 、「? 。?? ? ? 。???? ?、?? ?、〈 〉。????? 。?? ﹇?﹈（ ）←?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? 〈 〉、?? 。????﹇ ﹈（ ）?? ? ? ???〈 〉、 ?
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?????????。???﹇?﹈（ ） ???????????? ????? ? 、??〈?〉。???﹇?﹈（ ） ???? ??? 。?? ??? 。?? （ ）←?? ﹇ ?﹈（ ）?????? 、 、?? ? 。?????? 、?? 。」 ??、〈 〉????? ?、?? 。????? ﹇ ??﹈（ ）???? ???? っ?、 ? ??? ? っ 。? ? ??????﹇? ﹈（ ）???????〈 〉、? ?? ? 。??????? ﹇ ???﹈〔??〕???????????????????????? ???
???????? ?、 ??????????っ?。?? ? ????? ???〈?〉。?? ??? ? 、??〈?〉。????? ﹇?? ﹈（ ）?
????? っ 、?? 、〈 〉。????? 、?? ??。?? ? ﹇ ﹈〔 〕 ?????? ???? ??? 。????? ? 、〈 〉。??????? 、〈 〉。??????? ﹇?? ﹈（ ）????????? 。?????? ﹇ ﹈（?）????? ???? 、?? ? 、〈 〉。?????? ????? ﹇
??????????????? ﹈（?） ??? ????????? ??? ???? ?? 、〈 〉。?? ﹇ ）??? 、?? 、?? ?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》??? ?????? ? 、??〈?〉。???ゃ?﹇ ﹈（?）?? ー ? 、 ??ー ッ??????? 。?? ー? ??? 〈 〉、?? 。???ゅ?﹇ ﹈（ ） ????ー 〈 〉、?? ??? 。???ゅ? ょ ﹇?? ﹈（ ）????? ょ ﹇ ﹈（ ） ??? ???〈?〉。?????﹇ ﹈（ ）?? ???》
???????????????????? 、 ??????。?? ?﹇? ﹈（ ）? ?? ? ??? 、???? 、〈 〉 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ???〈?〉。?? ? ? ??? ?、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）??? ???? 、?? 。?? ? ??? 、〈 〉。????? 、?? ? 。? ?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ー? ??? ?? ? 、?? ???? 。?????﹇ ﹈（ ）????????? 。?? ? ?
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??????????????。?? ?????? ? ???〈?〉。?? ? ﹇ ょ ょ?????? ﹇ ??﹈（?）??? ????? ? 、?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ゅ?? ? ???? ??? 、〈 〉。?? ??????? 。?? ? ? ??? ? 、〈 〉。?????? 、?? っ 、〈 〉??? ??? 、?? ? ??? 、〈?〉。????????????????????っ 、?? ? 。????? ??????
?????﹇???﹈（?）??????? ???? ?? ??? ?、 ?????っ???。????? ? 。??? ??? ? ? 、〈 〉。?? ??? っ 、?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? 、? ???? ??? 。? ? ??? ?? ?? 、?? ? 。?? ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》? ?? ?????? ??????????? ???????? 、? ?? ??? 。?? ? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー 》???? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》
??????????????????? 。? ??????? ?? ?? ????? 。????? ? っ ??? 、??〈?〉。?? ? ? 、?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??》←?? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ?）?? 《ー 》﹇ ????????、〈 〉 ??? 。?? ?? ???? 、 ? ??? ? ? 〉。???﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 」? 、〈?? ???? ? 。?? ﹇??﹈（ ） ??
?????ー??????????????? 、??ァ???? 。???? ???? 、〈 ???????? ??? 、〈 〉。?????? ? 。????? 、 ???、〈?〉。??? ???? ???? 。????? 。?? ????? 。?? ???? ?。??? っ? 、?? ???????。?? ? ? ? ???? 、 、?? 。??? 「 、???。」「 」????? ?
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??、?????????????????????????。????????????????????、 。?????、 ? 。」?? ? ????? 。?? ??? 。」??? ??? 。??? ?? ??? 。」?? ????? 、?? ? っ 、〈 〉。?? ? ??? ? 。?? ? ???? ??? 。??? ??? ?、〈 〉。??ー???? っ っ 。? ? ? ?? ー?〈 〉、?? ??。?? ?????? 。」 。
????????????????????? ?????????っ?? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）? ??? ? 、??? 、??? ? 、??〈?〉。???? 、? ? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ﹇??? ????? ???? 。????? 。????? ???? 。??? ??????、?「〈?????? ???? ?
??????????????????? 、 ????? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉??? ? 。?? ??? ?。??? ?? 。?????? 。? っ 。??? ??????。????? っ っ?ゃ?? 。?? ? ????? ?、「〈 〉 」 ??? ?。??? ? ? ???? 、〈 〉。?? ?????? 。??? ???? ? 、?? ?、〈 〉。??? ????? ?? ? 。
??????????????????? ? ???。?? ? 、 っ?? ?????????????、
?〈?〉。??????????? 。?? ???? ? ??? 、?? ? 、〈?〉。??? ???? ? 。??????、?? 。?? 〈 〉、??? 、?? 。????? 、〈?〉。?? ? ??? 、? っ 。????〈?〉。??? ? ??? ?。」?? ???、 ? っ 。?? ?? ?????? ? っ
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???????。??????????????? ????? ? 。????、 ? 。???? 、〈 〉。?? ? 、 ????、??????????。????? ?
?「〈 〉。」 ?? 。???? ??? 、〈 〉。?? ? ???? 、 っ 、?? っ ?? 。?? ? 、 ??????、〈?〉。??? ???、 ? 、?? 。?? ???? 、 、?? ????、〈 〉。??? ????っ ? 、〈 〉。??? ??? ?? 。」????? ?? ? 、〈 〉。???
?????????????????。???? ?????? ? 、?〈?〉。??? ???? 。? ?? ? ? ?????? ?、〈 〉、 っ 、?? 。?? ? 。?? ? ??? ? 、?? ??。????? ?? 、〈 〉。????? ?? 、〈 〉。??? ?? 、〈?? ??? ??? ??? ? 、〈 〉。???? ?? っ 、〈 〉。?? ???、? っ 。?? ? ???? ???、〈 ???????? っ ?、〈 〉。?? ? ?
????????????、〈?〉。?? ??? ??????? ??? 、 ? ??、〈?〉。?? ? ? ????? 、?? 。?? ????? ? 、?? 。?? ??? 、〈?〉 。?? ?????????? 。?? ??? ? 。?????、『〈 〉。」???? 、〈?〉。???〈?〉、 、?? ??? 。????? ????? ????、 ? 、?? 、〈 〉。????? ??? ??????、〈 〉。????? ?????????? ?。???
??、〈?〉。?? ? ????????????? ????? 。?? ? ??? ? ? 。?? ??〈 〉?? ? 。???? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ???? ? 、?? っ っ っ 。?? ??? ?? 、?? 。?? ??? ? 。?? ??????っ 、?? ? 。?? 〈 〉、????? 。???〈 〉、? ??????? 、〈 〉。?????? 、〈 〉。?? ? ??? ?っ 。??? ???? ??????、〈?〉。
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?????????????????? ?? 、〈?〉。?? ?? ? ? ??? ?? っ 、〈 〉。?? ? ? ??? ???、 ? 。??? ??? 、〈 〉?? ??? ? 。??? ??? 。??? ???っ ?。』????? 、?? 、〈 〉。?? ???? 。?? ??? 。?? ???っ 。?? ?〈 〉、?? ? 。??? ??? 、〈 〉、 ??? ? ?。?? ?????? 、?? 。???
???????????????。?? ?????? ??? ???? 。?? ?? ????? ?っ っ?? ?? 。??? ??? っ っ 、?〈?〉。????? ?。????? ???、〈 〉。???〈 〉 、?? ? 。?? ????????? ?? 〈 〉。????? 。?? ? ?? ???? 、〈 〉?? 。?? ??? ? 。????? 。?? ????? ー ッ?? 、〈 〉。
???????????????????。?? ??? ????????? ?、〈 〉?? ? ???????? 、?? ?? 。??? ＝???? ? 。??? ???? ? ?? ? ??? ? ? 、?? ? 。? ?? ??? ? ? 。?? ??? ? 、?? 。?? 〈 〉、 っ?? ??? 。?? ? ??? ? ? 。? ?? ??? 。?? ????? 。??? ? ??? 。
??????????????????? ????。??? ??? ???? 、〈 〉。??? ???????? 、〈 〉、??? ? 、?〈?〉。? ?? ? 、?〈 ?? ??? ?。?? ?? ＝?? ? 。??? ??? 。? ?? ? ??? っ 。? ゅ? ? ??? ?、??。?﹇ ?〈 〉、??? ?? 。??????????? ?? ??? 、???、 ?? 。?﹇? ??? ? 、?? ? っ 。
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??????????????????? 、 ???。?? ??? 、?? 〈?〉。? ??「 ?? ?? ?? ?? 、 。??? ???、 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。????? 、?? 、〈 〉。?????㍑? ? 、〈 〉。?? ? ? ???、 ? ???っ 〈? ?? ??? ??、 。??? ????? 、〈?〉。??????? ??? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。?? ?? ＝?? ?、 ? 。
??????????????????? っ ?????。??? ????? ? ????? ?? 、 ??????? 。?? ???? 。????? 。? ??「? ? ????? ??? 。????? っ?? ? っ?? ? ? 、 、??ャ ー 、〈?〉、?? ? ? 。???????? 。?? ?? ???、 ? 、??ー ? 、〈 〉。??? 、?? ?? 、〈 〉????? ? 、〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉。
??????????????????? ??、〈 〉。?? ????? ? ????? 。????? ? 、 ??? ? ? 、?? ?? 。??? ?????????、〈 〉?? ? 。?? ?? ??? 、 。??? ? ?? ??? 、?? ? 。????? 、〈 〉。?? ? 〈 〉、?? 。??? ?? ???っ ? っ?、〈 〉。????? 、〈 〉、?? ? 。?? ??? ???? 、〈?〉。?? ?? ??? ? っ 、〈
??????????????????? 、?? 。???? ??? 、 ???? 〈 〉。?? ?? ? ????? ? っ 、〈 〉。?? ?? 。?? ?? 、 ??? ? 。???? ???? 、〈???? ー 。????? 、〈 〉。??? ? ??? ?。?????? ??? ?。? ?? ????? ????? ???? ? ?? ?????? ? 、〈 〉。????? ????? 。? ?? ??? ?? 。??????? ?? 、〈 〉。
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???????????? ????????? 、〈?〉。??? ????． ?。?? ?（ ）? ???? ?? ??? ? ??、? ?? 〈 〉、 。??? ????、??? ? 、?? 、〈 〉。?? ?（ ） ??????〈 〉。?? ?、?? ?、 〉、?? ?? 、??? ??? 。?? ??? ? 。〈 〉。?? 、〈 〉。?????? 、〈 〉、??? 。?? っ?、〈 〉。?? ?? 、??〈 〉、 ??? ?。?? ????? 、?? 。
?????ュ??ー??????、?〈 ? ? ????????っ?、???????? っ?? ? ?。?? ??? ? 、?? ? っ 。? ?? 、 ? 、? ??? 〈 〉 ??? ?、〈 〉。?? 、?〈?〉?? ?。?「 ? ?????? ?っ 。??? 〈 〉、??? ??? 。??? 、??? ? っ 。????? 、〈 〉。?? ? ???? っ 。??? 、?? ?? 、〈 〉。?【???? 。 、?? っ 。?? ??? っ?。? ? 、〈 〉、?? ?? っ 。
???????????????????? 。? ? ??? ???、〈 〉、?? ? ?っ?。?? （ ）? ?? ???? 、??? っ っ 、 ??? ??? 。?? ??（ ）????? 。?? ??（ ）??? ? ???? 。 、?????、?? 、?? 、〈 〉。????? 、 〈 〉??? 、 ? ??? 。?? ? 、?? ??? ? ?、〈 〉。?? ? っ????? ??? 。 、??? 、??〈?〉。
?????（??）???????? ? ? ????????? 、 ? っ?? 、?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ????? 、 ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ???? 、?? っ 。????? 、〈 〉。??? ??? 。??? ???? っ 。??? ??? 。?? ?〈?? ? 。???? 、?? 。??? ? 、 ???? ? 、?? っ 、〈 〉。?? ??〈 〉、?
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????????????。?? ??????? ???? ? 、 ?。??? ???? ?? 、〈 〉。?? ????〈 〉、?? ? っ 。??? ? ??? 、?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ????? ? 、??〈?〉。????﹇ ﹈（ ） ??? ? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）??》???? 。??? （ ）??? ??? 。?? ?← ??? ゃ ﹇ ﹈（ ）??? ? ???〈 〉、 ? ??? ?〈 〉、 っ
???????っ??、??????、??〈????? ﹇ ﹈（ ）?????? 。 ? ??? ?? 、???? っ????。? ? ???? 、〈 ???? ???? 、??? 。?? ? ? ????? ? 。???? ?? っ ? 。?? ? ? ??? 、〈 〉。?? ???? ?、 っ 。?? ??? ? っ?? 。?? ?? ???〈?〉。????? ??? 、〈??? 〈 〉?? 、 、
??????????????っ?。?? ???? 、?? ? ?????っ?。??? 、?? 、 。?? ??? ?? 。???? っ? 、?〈?〉。??????? ??? 、〈 〉。?? ???。」 っ 。??? ????? っ??? ???? 、?? 。?? ?? ? 、?? 〉 。?? ?〈 〉、??、 ??? 。???? 、〈 〉。?? ???? ? ?っ ? 。??? ??? ? 。??? ??? っ
?﹇????????????????
???っ???っ?、〈?〉。?? ??? ? ?? ???????? 、〈???? ?? ?? ? ? ????? ? 、〈 〉。?? ??? ? ???? 、〈 〉。?? ????? 、〈 〉。???﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ? ?、〈 〉。?? ? ?﹇ ﹈（ ??）?? 《ーッ ー 》???? っ 、?? 。?? ? ??? ? ??? 、〈 〉。????（ ） ????? ? ? 。?? ?? ??? ? 、?? ??。?? ???． ? 、 ??? ??。
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???????????????????? 、?? 。? ??? ょ? ? ???????? ッ??、〈 〉。??? ???? ?? っ 。?? ?? ??? ? ?? 、???????、〈 〉。?? ?? 。?????? 、?〈?〉。?? ? ??? ? 。?? 、????? ?、?? ?? 、〈 〉。?? ?? ??? ??? ???????? 。??? 、?? 、 、?? ? 。?? ?〈 〉、???? 、? ?? ?? 、 。?? ?
?????????、〈?〉。?? ?? 、 ????????? ?、?? ??? 、〈?? ? ??? ??? 、〈 〉。????? ?っ?? 、〈?〉。? ? ???﹇??? ? ? ?、〈 〉。?「??? ??? っ 、〈?? ?? ???ャ ー 、〈 〉、?? ??? 。?? 〞??、「〈 〉。」?? 。?? ? ? 、?? ??? ?。?? ??? ? ? 、〈 〉。?? ??〈 〉、 ??? ? 。??ー ?? ?? 、?〈?〉。??ー 、? ?? ??
?????????????、〈????? ???? ???? ? 、〈?〉?????、?? ? 。????? ?っ?、?〈 ??? ? ???? ???、 。? ? ?? ?〈 〉、 ???? ???? 。?? ?????? 、〈 〉??? ??? 。? ?? ? ??? ? ?。?? ??? ? ? っ ?〉。?? ? 、 ??? 、〈 〉。?? ??? ? 。? ゃ? ?? ??? 、〈 〉 ??? ??? 。????? 。??? ?
???、??????????????? ??? ??、〈 〉。? ?? ? ?????? ???? ? 。????? 、 っ?? 。???? ? っ 。? ????? ??? ??? ? 〈 〉。??? ????? 、〈?〉。?? ?? ? ??? ? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。?? ?????? 。?? ??? 、?? ?? 。??? （?）??｝ ? ???? っ??? ??。?? ????????《???
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?????????????????????? ????。??? ?? ????「〈 〉。」 、??? ? 。??? ? ??? 、?? ? ????? ??? 、〈?〉。?? ?? ??? ? 、?? 、〈?? ?? 、 っ 、?? 、?? 。??ょ??﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ? ?? ?っ?? ?? 。? ?? ょ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? ???? ? 。?? ?????? 、〈 〉?? 。???? 、?? 、〈?〉。?? ??﹇ ﹈（ ） ?
?????????????????????????? 。」「? 。 ?? 。」??? ???? ???? ?。?? ? ? ??? 、〈?〉。?? ? ???? ? 、 、?? ? 。??? ??? ?。?????????????????????、
?? 。?? ???? ??? ??? 、 。?????﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? ???〈?? ? 、〈 〉。?? ? ? ??? 、「〈 〉。」?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??》???? ? ? 、?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ?） ?
?????????????????????? 。?? ?﹇ ﹈（?）????
???????????????
???? 、〈 〉。??? ????? 、 、〈? ???? ?? ?????? 、 ??? 、〈 〉。?? 〈 〉、??? 、?? 、〈 〉。?? ? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ???? ?? ?、???? 。?? ???〈 〉、 、???? ? 。??? ??? 、 ? 。????? 、 。? ? ? ?? ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ???? 、?? 、〈 〉。
???﹇??????? ?﹇ ﹈（ ）??????????? ? ? ???? ??? 。?? ?? ?????? 。?? ? ? ?????? ?、〈 〉。?? ?? ? ???? ? 、 ??? っ 。???? 。??? 、 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ????? ? 、 ? っ 、?? ? 、〈 〉。????? 、?? ? 。?? ?? ? ??? ? 、 、?? ? 、??〈?〉。????﹇ ﹈（ ）??? ←
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????????????????????? 〈?〉?っ?? 。
???????????????? ? 。?? ?
??? ? ???????????????????????? ???。???? ??? ? 。??? ???
?? 、〈?〉。?? （ ）??? ???? 、??〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ??。 、 ??? ? っ 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ッ??? 、?? 。?? ? ??? 、〈 〉。??? ??? 、 、?? ? 〜 ???
????????、〈?〉。
?????????????????、???? ??? ??????? っ 、 。??? ??? っ
?? 、〈?〉。
?﹇??????????????????? 。??? ?
????? 。???? 、 ??? 。?? 、〈 〉。?? ?? ? ???? 、?? ?? 。??ゅ ?﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 、?? 、〈 〉。?? ??? 、 ??? 。?? ? ? 、?????? 。?? ?? 、? 「〈?〉。」?? ? 。?? ? ? ??? 、〈 〉。?? ??
???、???????????????? ?。???? 、 〈?〉??????。??? ?? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? 〈 〉、 ? 。??? ??? 、?? ? 〈 〉?? ?﹇ ﹈（? ） ?????? ???? ? ? 。????? 、〈?〉。????? ?、?? 。?????? ? 。?? ?????? 、?? 。??? ??? ?。?? ??? ?? ? っ 、?? ? 、?? ??。???? 、? 、
?????????????。?っ ﹇ ﹈（ ）??? ?? 、??〈 〉、?? 、?????? ? 。?っ?? ← ? っ?? っ?っ ょ?﹇? ﹈（ ）??? ???〈 〉、 ??? ? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）?????? 、?? っ 、〈 〉。? ?? ? ? ?? ? ???? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 。?っ ? ?﹇? ﹈（ ）???? ??? ? ?、?? ? ?。?っ ??（ ） ??? ??? ?? っ っ?? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）??「 ?
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?????????????、?????? ????、〈 〉。?っ ?? ﹇ ﹈ （ ） ????? 《ー 》? ?? ???? ????〈?〉 ? ?、??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 。?? ??? 。〈 〉。」 ??? ???。?? ? ??? 、〈?っ ?﹇??﹈（ ） ??????? ? 、?? 、 。? ??っ ﹇ ﹈（ ）? ?? ????〈?〉。?っ ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》?? ???「〈 〉。」 、?? ?? っ 。?っ? （ ） ????? ???〈 〉、 っ? 。?? ??? ?? ? 、
??????っ????????????? 。?? ??? ?、 っ ?? ?????。
?????????????????
????。?? ??? ????（? ） ???? ? ??? 、?? 、〈 〉。?? （? ）????? ?。?? ? 。? ? ? ???? ?? ?? ? 、?? ? 。????? 、〈 〉。?? ??? ??? 。?? ??? ? 。」? ?? ?? 、?? ?? 。?? ??? ? 、?? 、〈??? 、
?????????????、????? 。?? ?? ?? 、?? ???、〈 〉。?? ??? ? 、?? ? 、〈????? ?? 〈?〉?? ?? 、 ??? ? 。????? ??。?? ??? ? 。」 、?? 、〈 〉。?? ???? ? ? 。」?? ? 、 ??? 。??ー ? 、??? ??? 、〈 〉。?? ? ??? 、?〈?〉。??……… ?? ??? ?? 、 ? 、?? ? 。?? ? ?? ???? 、
?????????。?? ﹇ ﹈（ ） ???????? ?? ??? ??????? 。? ????っ ? 、〈?〉。? ?? ? ? ? ??? 、 ???、〈 〉?? ? ??? ? っ 。????? 、 っ?? ? っ 。??? ??? 、 ? 、??〈?〉。?? ? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ??? ??っ 。? ???? ?? 。????? っ 、?? 。???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?
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??????。???? ???????????? ?????? 。」????? 。」??、 「 。」?? っ ゃっ ?、〈 〉。??? ???? 、 ??? 。?? ?? ???? ??? ? ??? ?????? 。?????っ 。??? ? ???? 、?? 、?? ? ? 、?〈?〉。?????? ? 、?? 。???? ? ? 。?? ? ? ?????? ?????? 。
????????。?? ﹇?﹈（?）?????????? 《ー??ー ー?ー 》﹇ ??????? ? ? ???? ?。 ?っ 。??? ? ???? 。?? ??? ?? 。?? ? 、 。??? ??? っ?? ??? 。????? 、?? ? 。?? ? ??? 、 。?? ?? ??? ??? ? ??? 。???? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》?? ??? 、?? ? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）
?????????? ???? ?????????? ?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ》?? ?? 、 ??? 、 、 っ?? ?、〈??? ? ??? ? っ?? 、〈 〉。?? ???﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ? 、 ??? 、?? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?《??? ??? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 《ーッ ー ー 》 ??? ????? ??? 、 ? 。?? ? ??? ?? ? っ 、?? ? 、〈 〉。?? ??? ? 。??? ??? ? っ 。
?????﹇?﹈（??）?????????《ー ー ??ー?》﹇?????? ? ?? ????「 ??????。 。」 。?? ?? 〈 〉、??? ? ?、?? ? 。?? ???? ?? 、?? ? 。?? ??? ???? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》??? ??? ? ? 、〈 〉。?? 〈 〉、?? 、〈 〉。?? （ ）??? ???? ??? ?? 、?? ? 。???????????????
??????? 、「 。」?? 「 」 。」 ??? ??? 。????? 、?? ? っ 。
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???ー???〈?〉、?????????? ???????????? ?、〈 〉。????? 、〈 〉、 ? ???? ? 、 。?? ???? ?、?? ? ??? ? ??? 〈 〉。??? ??? 、 、?? ?? ? 、〈 〉。??? 。?﹇ ﹈（ ）???〜 《ー ー 》?? ? ??? 、〈 〉。?????〈 ? ?????? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? ?? 。??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ーッ》??「?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》? ?? ?? ??????? 。
?????﹇?﹈（?）???????? ???? ?? ? 、??〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???《 》??? ? ????? ? 。?? ? ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ?）?????? ????? 。?? ??? ゃ 。」??? ??? 〈 〉、 ? 、????? ? 、?? 、〈 〉。??? ???〈 ????「 ? 。? ? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕?????? ???? ?
???
? ? 、?? ? 。?? ??? ? ??? ? 。????﹇ ﹈（ ）





???? ?っ 。?? 、?? ??? 。?? ﹇?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）? ?? ? ????「? 、???? ?。」 っ 、?? ? 、〈 〉。?? ﹇??? ????? ? っ???? ﹇?﹈（ ）??? 、?? ー?? 。?? 、??? ??? 。? ? 、???
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???。????「????????、???????。」??? ????????????? 、〈?〉。??? ?? ?????? 。??? ????? 、〈 〉、 ??????。????? ???????? 、 ?????????? ????????? 、???? 。???????? ??、?? ?? 、〈 〉。????? ???? ?????、 ? ? 。??? ??????、?? 。??? ?????? ????????? 、?? ? 。????? ??????????? 〈 〉。?? ???? ? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??
??????????????????? 、「〈?〉。」 ????? 。?? ?? ???? ??、??? 、 ?????ォ 。????? 、「〈 〉。」??? ? 。???? 、? 、??? 。??????????????????????? ?? 、?? ?、〈 〉。?? ?﹇ ?﹈（ ）?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 。????????。?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） 《??》????? 、 ゃ 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ?
??????????????????? ??? 、〈?〉。?? ? 、?? 、 ?っ???? 、〈 〉。??﹇ （ ）??? ? ????? 。?? ??? ???? 。 ? 、?? 。???? ?? 。」「 。 ??? 、〈 〉。」?? ????、 っ?? 。?? ? ???? ?、 ? っ????? 、?? ??? 〈 〉。???? 、?? っ? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?《ーッ?? ー?》??ー?? 。?? ? ??? 、〈
???????????????????? ????。?? ??? ?????っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????????? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《 》??? ? ???? 、 。? ?? 〈 〉。」????、 、〈 〉?? ???? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》??? ??? 、〈 〉。??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、 、? ??? ???? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー?? ?? ?
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????????????、??????? 。?? ????? ? 、??????? っ 、?? ?? ??????? ??? ?? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? 》? ??? ?? ? ?????? 。?? ??? 、 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????????? ? 。??? ? ?? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー 》?? ??? ? 。????? ? 、?? ? ?? 。????? 。??? ? ? ?
??????????、????????? 。?? ???﹇??﹈（ ） ??? 《ー 》?? ???? ? 。??? ????? ? 、???、〈?〉。?? ?? 〉、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー ーッ??》????? ??? 。??? ??? ??。?? ?〈 〉、?? 、〈 〉、 ?? 。?? ????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ???? 、??〈?〉。??? ??? 、 ??? 、〈 〉? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?
???????《ー?。ー??ー?》??? ?? ?? ? ???? ???? っ 、 ?????? 。?? ? ??? 、?? ? 。??? ? ???? ? 。?????? っ 、 ??? 。?? ? 〈 〉 ?、??? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》??ー ? 、??? 、??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ーッ ー 》??? ? 〈 〉、?? ? ?????? 、?? ?? っ?? 。??ょ??﹇ ﹈（ ）???? ? 。
????﹇?﹈（?）??????????????? ?? ??? ? 、〈?〉。?? ??? ? 、「 、 。??〈?????? ??? 、 、?? 。?? ??? ???? ﹇? ﹈（ ） ??? ?????、 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、?? ? 、 ?、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー ー 》←?????? ???? ???? ? 。??? ??? 、〈 〉。? ???? ?? 、〈 〉。??
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??????、?．??????ー??? 。??? ????? 。?? ??????。??????? 。???? 。??? ? ?????、 、 ??????? ? ????、 、??? 。????「? 」 、 ??? ?。?? 、??、 。?????? 、?? 、〈??? ?? ???? ? 。? ? ???、〈?〉。????? ? ??〈 〉 っ??? 。??
?????????、???ょ?????っ ???、〈 〉。?? ??? ? ? ??? 、 ???っ?。????、〈?〉。?? ?? 、?? 、 、?〈?〉。?? ??? ???? ? 。? ? ?? ????? ???? ? 、?? 。?? ? 、 っ?? 、?? 、〈 〉。??? ??? 、?? 。???? ? ??。?? ?? ? ?????? ?。??? 、 、?? 。?? ? ー?? ??、〈 〉??? ??? 、〈 〉????? っ
????????、〈?〉。??「 ??? ???????? っ ?っ????? 、〈 〉。??? 〞?? ??? 、??〈?〉。? ? ? ? ?? 、?? ? 、?? 。??? ??? 、 、?? 。?? ?﹇?﹈（ ） ??? 》????? っ 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 〈 〉 ??? 、?? ? ? ??? 、〈?〉。????? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ー ー 》??? ? 、??〈?〉。?? ? 、 ????? ?? 、
??????、〈?????? ?? ????????? 、?? ? ? 。?? ?? ?????? ??? 、〈?〉。?? ? ??? ??? ? 。??。 ?﹇ ﹈（ ）?? 《 ?????? 、〈 〉、 、??〈?〉。?? （ ） ???? ? ??? 、?? ? 。????? ?。?? ﹇? ﹈（ ）??? 、?? 。??? っ?? ? 、〈????? ?、?? ? っ 。??? 〔? 〕???? ?? ????? …?
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?????? ??〔??〕?????、?? ??? ? ? ?????? 、〈 〉、 ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ? ???? ?? 、?? 。?? ﹇ ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 《ーッ?ー 》←????ー 、?????ー ???? 。??? ? ???? ?。? ???? 、?? 。?? ??? ? ??????? ? 。??? ?
?????、????????????? ?。?? ?? ??????? っ?、〈 〉。?? ???? ?、 っ 。?? ?? ?? ?? ??? ??。 〈 〉、?? 、〈 〉。???????????????????〈?〉、?? ?? 、?? ? 。? ? ? ??? ? 、?? ?? 、
??〈?〉。?? ??? 、?? 。???? ? っ ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??《ー ? ? ????? 。?? ? ??? ? っ? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ?? ??? ? 、 。
????﹇?﹈（???）?????????ー ー?》??? ? ??????? 、??? ??、〈 〉、 ???? ? ? 。????? ?、〈 〉、?? ?? 。?? ? 、??〈?〉。?? ? ?? ???? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?《ー?》??? ??? 、 ??? 、〈 〉。? ? ? ? ? ?? ??? ? ??? 。?? ?。?? ←??? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》? ? ゅ? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 《ー 》?????? ? 「 ? 〈
?????????。」?、?????? 、 ???? 。?????????????????????? ?、〈?〉、 ??????? ????? 。??????? ???????? 。
?? 、〈 〉。
????? ??????????。」 っ 、?? 、〈?〉。????????????? ?? 、?????? ?。????? ???「? 。」 ? 。??????? ? ?? 。』??? ???
??「〈 〉。」 っ 。??????? 、???? ?? ???? ??、〈????? ??????」 ? 、「〈 〉、?? ??? 。」??
?? 。?? ??? ???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
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??》????????? ? ?????????????、 ? 。??? ?????? ???? 、?? ? 。???﹇ ﹈（ ）??ょ??? ???〈???? ? ??? 、〈 〉。?? ????「 ? 。 」 。??「?? 。?? 。? ???? 、?? ??? 。?? ??? 、?? 。? ? ??? ??? ?? 、〈 〉、 ??? っ 。????? ? 。???﹇?﹈（ ） ?←?? ???。 ???
??????、???、〈?〉、???? 、 ? ??????? 。?? ???? 、〈?〉、????? ??? ??????、 ? 、?? ?っ 。???? 。????? 、 ? 、?? 。』?? ?? ? ??????? 、 っ??。?? ???? 、?? ?? 〈 〉。??? ??? 。??? ??? 、?〈?〉。?? ? ? ??? 、? ? っ 、?? ? っ?? ? ? ?????? ? ?? 、?? 。???
??????????????????。?? ???????????? 、〈 〉。?? ????っ 、?? ? 。??? ??? 、?? 。?? ?? 、????? ?? 〈 〉。?? ???? ???? ??? ?、〈 〉。?? ﹇ ﹈ ???? （ ）???? ? ? 、?? ? 、?? 、〈?〉。?? ?????? 、 、??? 、〈 〉。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ???? ? っ ????? 、? ? 。?? ? 〈 〉 、
???↓?????????、?????? ? 。?? ﹇?﹈﹇ ??? ゃ ??? ??? ?????? ??? ??????? ゃ?? ??? （? ）? ????? 、?? 。」??? ??? 、 ? 、?? 、〈 〉。??? ??? ?? 。????????????????
???? 、〈 〉。???? ??? 、?? 。
???????? ????
???? 、?? ? ??? 、〈 〉。
??????? ???




???? ?????????、〈?〉。?? ? ?? ???? 、〈 〉。??? ??? ? 、 ??、〈?〉、?? ? 。????? 、〈 ??? ? 。???〈 〉、 ??? ?、?? ? ?、〈 〉。?? ??? 、?? ? 。??? ??? 、????? ? ??? 。??ー?? 〈 〉?? 、 ? 、??? 、 、??、?? 、〈?〉。??ー?? ??? 、?? 、〈 〉。??ー?? 、????、〈 〉 、?〈?〉。
????????????????????????、〈?〉、????????? ?????、??? 、?? ? ?? ???
?? 。
?????????????? ? ?、
?? 、〈 〉。?? ?????? ? 、??〈?〉。????????????? ????、 ??
?? 。?? …? ?????? ? ? 、?? 、?? 、〈 〉。?? ???? ? 、?? ? ? ???? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕 ???????。」?????。」????????????
「??????。」?↑「???「???っ???
??「???。???っ?
??。」?﹇ ?﹈〔??〕????? 「 ?? ? ??? っ? 。?〈?〉、 ??
???、???????????? ?。??? ?? ? ?? ??? 、?? ??。??? ? 。?????? 、〈 〉、 っ??? 。?? ?﹇? ﹈（ ） ??? ??? ? ?? ? ??? ? 。?? ??? ?? 。???? ? 、 、?? ? 。?????? 、 ??? っ 。?? ???? 、?? ?。????? 。??? ???? ? 、 ??? っ 。?? ???? ? 、〈 〉
???????????っ?。?? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? 《ー 》?? ????????、〈 〉、???? ??、???? ?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ﹇????? ? ?、「〈 〉。」?? 。?? ?? ? 。」 、??? 、 。???〈 〉、??? 。????? っ 、「 」 、??〈?〉。????? 。?? っ 、?? ? 、 ? ??? ?? 。?????? 、 ??? 。?????? 、?? っ 。』??? ??? ?? ? っ 、〈 〉。?? ? ?
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????????、??????????? っ 。?? ?? ? ?。」?? ? ????????、?? ? 」 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（?） ???????? っ 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー 》??? ??? 、 、??「?? ? 、?? 。」?? ? ???? ー ????? っ ??? っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ ー ー ? ???????? 。??? ? ???? ? 、?? 〈 〉、?? ? 。?? ????
????? ????????、〈?〉。? ?? ?? ????? ? ? ????? 。??? ???〈 〉、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ?? 、?? ? 。???? ??? 。?? ?? 、 ? 、?? ?、 ??? ??? ? ?? 。???? ? 、????? ? 。??「 ??? っ 、?? 。?? ??? ? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ? 。?? ??? 。?? ?
?????? ? ??????????????? 。?? ??????? ? 〉、?? 、〈 〉。?? （ ）? ???? ? ??? っ 。?? 〔? 〕 ??? ? っ ??? ? 、「 、?? ?。」 、 ??? 。????? ???? ﹇ ﹈（?）???? ??? ? 〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ?? ??? 、 ?? 、〈 〉。???ゃ 〔 〕 ? ??? ??? 。」?? ??﹇ ﹈〔? 〕?? ? ??? ? 。??? ?
???、??????っ????????。?? ? ﹇ ? ﹈〔 〕???? ??? ???? ? ?????? ? 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕??????????????? ??????????? ?? っ 、?? 。????????????? 。??? ?? ?? ??? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? ? っ 。????????????????????????? 。?????? 。?? 、 。???????? ???????? 。????? ??? 。??????????????????、? 。??????????????? 、〈 〉。??? ??
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????????、??????????? 。?? ??????????????????「 ? 。 ?。」 。????? 、????? ﹇ ﹈﹇???? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ???? ??? ?、?? ? 、〈?? ??﹇ ﹈（ ） ???》?? ??? 、?? 。?? ? ??? ?、?? 、? 。??? ー （ ） ?????? ? っ ? 。????? 、?? ? 。?? ??? っ? 、??? ー 、???
????。?? ??﹇?﹈（??）????????《ー 》??? ? ????????? ?? 。??ッ?? 〔 ?〕 ッ??? ッ ???? 、?? ?? 。??ッ ? 〔 〕 ???ッ ?????? ???? ッ?? 〔 〕?? ?????? ﹇ ﹈﹇?? ﹇?﹈﹇?? ? ? 。 。??? ????? ? ???﹇ ﹈（ ）? ﹇?? ?。?? ?。 。 。?? ? ??????? ー???、?? 、????? ?
????。?? ????????????? ??????????。???「??? ?。」 ? 、〈 〉。????? 。????? 。」?? ?? ??? 、??。?????。」??????「〈 ??? ?。?? ????ゥ ? 。???????、〈?〉。???? ???????、 ? 、?〈?〉。????? 、〈 〉。?? ?????、〈 〉、 ?
???????。?? ??????????? 、〈?〉。?? ?????、 ? ?、〈 〉?? 。???、 ? 、 ???っ?? 。?? ? ???? 。?????? 。??? ??? 。」「 。??? ? ???、〈?〉。?? ???? 。?? ??????? 。??? 、??? っ 、?〈?〉。?? ? ??〈 〉??? ?? ??? 。??ー ? ????、????っ??????
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????っ?????、〈?〉。?? ? ? ?? ??????? ? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ》??? ????? 。」 、 ????? ? ﹇??﹈（?）?? ???? ??? 。?? ? ??? 。??。??? ?????? 。????? ﹇ ﹈（ ）????《ー ー 》? ????? ?? ??? ?。 、??〈?〉。?? ???? 、 ー???? ? ﹇? ゅ?????????? ょ ﹈（ ）?? ?????????? っ 。 ﹇ ﹈（?） ?
???《ー?》??? ???????????、??? 、 、 ??????? 、? ?? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、??? ? 、 ???? 。?? ? ? 〈 〉、?? ? っ ? 。????? 、〈 〉。?? ?? 〉、?? ? 。????? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ?? ??? ?? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ??? ? 、?? 、 。?? ? ﹇ ?﹈（ ） ??? 《 》????? 、 。??? ?﹇ ﹈（?） ???? 《ーッ ー 》? ??? ? ?? ?
??????????。????? ????????? ㌧??。??? ﹇ ﹈（ ）??《ー ?ー 》??? ? ?????? ?? 、〈?????〈 〉、 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《…?》????? 、 ー ー?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? っ ゃ 。?? ﹇ ??? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー?》?? ??? ??? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?《ー? ー 》?? ???? ? 、
???ィ?ッ?????。??????? ???????? 、?? ? 。?? ?? 、 ?????????? 、?? ? ??? 。???? 、 っ っ?? ゃ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? ??? ? 、 ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?? 《ー 》?? ???? ? ?、〈 〉。???? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ー? ? 、???? ? 、 ??? 、〈?〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? ー 〈 〉、?? ? 。
??????﹇??﹈（?）??????? ???? ? ? ????? ?〈?〉 ???、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ?? ??? 、〈 〉。?? ??? ? 、〈 〉?? ??? ??? ? 、 。?? ? 〈 〉、??????? 。85?? ?? ??? ? 、 ??? ? 、〈?? ??? ???? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、?? ??? 、〈 〉。??? ? ?け??? 、???????????﹇??﹈（?）???????? → 》??? ?
????????、〈?〉。?????? ?? ????????? 、 っ ????〈 〉、 ??? ? 。?? ?﹇? ﹈（ ） ??? ?????? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ??? 、?? ???、〈 〉?? ???﹇ ﹈?（?）?? 《… 》??? ?、???? っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ? ?? ? ゅ?? ? ? ? ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》???? ?っ 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? っ
?????。?? ??﹇??﹈（?）?????? ?? ? ??? ? 、 〈 〉?? っ 、 。??????? 。?? ?? ? ? ??? ? 、〈 〉。?? ?? 〈 〉、????? 、〈?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?《ー?》??? ? ??? 、 ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ????? ? ?、?? ?、「〈?〉。」 。??ょ??﹇ ?〕（ ）???? ? 、?? ? ? 。??ょ??﹇??﹈（?）? ? ?
?????????｝???????????????、?????????????????、????? 。?????〈?〉、??????????? 、〈???
??????? っ?? 。





???? っ 、 ??? ?? 〈 〉。??ょ????﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ?? ??? 、?? 、〈 〉。??ょ? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ーッ》?? ???っ? 、 っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ??? ? 、?? ? 。???
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?????、〈?〉。?? ﹇?﹈（???）????????? ? ??《ーッ?ー ー?ー ー?》﹇ ??? ? 。 ???? ? ???? っ ???????? ? 。????? 、 ? 、?? ? 、〈??﹇??? ? 、 、?? 〈 〉。?????、 、??〈?〉。????? 、 ? 。????????。????? っ 、〈 〉。??? 、 っ?????? っ ?。??? ??? っ 、〈 〉。?? 、
?????????????。? ? ? ????っ 、 。? ? ???っ ??? 、〈?????? ?? ? ??? 、?? 。?? ?? 〈 〉。?? ????、 ? っ?? 。?? ??????、〈?〉。?? ?? 、???? 、?? 。??? ???? 。〈 〉。?? 。?? ? ? ????「 、 ? 。」?????。」 ? 。 ?っ?? 」??????? 。」?? ???? ?。??
??????????。?? ??? ??????? 。」? ????。????? っ?? 。? ? ????、 っ?? 。??????、 ? っ??。???????? 。?? ????? ? 。????? っ?? ?。??? ??? 、?? 。??? ??? っ 、 。??? ??? っ ?。?? ???? ? ? っ?? 。?? ???っ 、 、
?〈?〉。?? ???????????????? 。?? ?? ?????????????? ? 。〈 〉、?? っ?? 。? ??? ? ??
???
? ? 、?? ? ? 。????? ? 。????? 、 っ?? 、〈 〉。?? ???? 、〈?? ?? 、 ?っ?? 、〈 〉。?? ?? 、 っ?? 、〈 〉。?? ?? 、??、『? 。』??? 、〈 〉。????? 。?? ?? ??? っ 、??? 。??? ??? っ 。?? ??? っ 、 ? 、〈 〉
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????????????????? ??、? ??? ?、? ? 。???? ?? っ 、 ??? ?っ 。?? ? ??? っ?? ??? ?? ? 、??????? っ 、?? 。? ?? ???? ? ?、?? っ?? ? 。?? ??? ? っ ??? ? ?。???? 、〈 〉。?? ???? 〉 ??? 、? ??? ? 。」?? ??? ??、 、?? っ 。????? っ 、 っ?? 、〈 ??? ?? ???? ? 、
?????っ?、??????????? ?。?? ?????? ??? ?? っ 、 ??? 。????。?? ??? 、 っ 。? ?? ?? ? ??? ?っ 、?〈?〉。????? っ 、?〈?〉。??? ????? 。???? 、〈 〉、 ?、?? ? 。?? ? ?? ???? ? ? 、?? 。?? ???? ??? 。?? ??? ? 。?? ??? ?、 ? 。?? ?
??、???????????っ???? 。?? ??? っ?、 ????????、?〈?〉。????? っ 、?? ????? ? ??????????? ? 。?????、 っ 。?? ?〈 〉、?? ? ? 。? ? ??? ? ??? ?? 、?〈 ???????? 、 、????〈?〉。??? ? ??? 〉、?? ? 。????? ?? 、?? 、 ??? ? 。????? ? っ 、?? ? 。?? ? ?? ?? ? っ っ 。
??????????????????? っ 。?????っ ? 、〈 〉。?? ?????????、 ??? ?。?? ???? 、?〈?〉。?? ? ???。?? ??? ????、〈 〉。???? っ 、?? ? っ?? ? 。??? ???? ??? ? 、 ??? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。?? ? 。?? ????。」 、 ??? ? 。??? ?????? 、?〈?〉。
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??????????????????? ?????、? 。????? 、 ?っ??。?【 ?????? 、 ??? ? 、〈 〉。????????? ??????? 、?? 。?﹇ 、?? ??っ 。?? ???っ っ 、〈?〉。?「???? ? 。 ー?? 〉、???っ ? ? 。????? ? 、〈?????、?? 。?? ?? ?????? 。??ー 〈 〉、 ?
????、??????????????? ?。? ?????????????ー?????????????、?? 、?? 。????? ? ????
????? ?? っ
???





???? 。?? ??? ???? ??? ? ?? 。?? ﹇?﹈（ ）? ? ? ?? 「 。」「? ???? ?、?? 。」?? ??? ? 、?? っ?????〈 〉、? ???? ? 。?? ?〈 〉、 ??? 、 ? ? 。?? ??
????、???????????。???? ? ?? ??????? ?っ???。??? ???? 、〈 〉、 ??? ?? 、?? 。???? 、?? ??? 。???? ? っ?? ? 。???（ ） ?????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー ー??》?????、 。?? ??? ?? 、??? ? っ 。????? ?? 。??? ??? 。 ?、??〈 〉 ? 、?? 、〈?〉。??? ??? 、〈 〉。
???????????????????? 、〈?????。 っ? ?。?? ?? ??????? ? 、????? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ??? 、? ? 。??? （ ）????????? 。???? 。?????﹇ 〕（ ）ー?????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕???????? ??? ﹇ ﹈〔 〕????? ?????????????????????????? ?? 、?? ? 。?? ? ??? ﹇? ??? ﹇?? ゃ ? ﹇ ﹈?（ ）
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????ゃ????《ー?》?????? ?????????? 、 ??っ??、?? ? ゃ 。????? 、〈 〉。 ?????? ? ゃ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。?? （ ）??《ー 》??? ??? ??。??? （ ）?? 、?? ? ? ??? 、〈 〉 。????? ??、〈 〉、 、?? ? 、 。?? ?（ ）????? 、??〈?〉。?? （ ）? ????????? 、?? 、〈 〉。?? （ ） ??????? ? 。
????????????????? ???。??? ???? 。????? ? 。????? 。?? ? ?????? 、〈 〉。?? ?? 、 ???? ? ? 。?? ??????っ 。?? ????? 、 ??? 。?? ? ? ? ??? っ 。??? ??? ? 。????? 、?? ? 。????? 、?? 。? ? ? ??? ??? ?? 、
???????。???????????????????? ????????
?? 。
????? ???????? 、 ?
?? ??。???? 、 ??? ? ? っ?。?? ?? ? ??? ??? 、〈 〉。??? 、??? ??? ? 。??? ?（ ）????? 、?? 、〈 〉。?? ? ??? ? 〜 、??? 。???? っ 、〈 〉。?? ???? 、?? 。?? ﹇ ?﹈（ ） ﹇???????? 。 ???? 。
?????（?）???????? ????????? ????? ? ?、??? 」 、〈 〉。
?
??﹇?﹈（?）??? ????? ?? ? ? ??? ??? 。?? ???? っ 。?? ? ???? っ 。???????? 。?? ???? ? 、「?? 。」 ? 。??? ??? 、 ??? ? 。???? 。?? ??? ? 、 ? ??? 。? ? ?? ??
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???????????????っ??? 。??? ??????? 、 、?? ? 。?? ??? 、 ??????。?? ????? ょ?
??、???????????
????? 。???????? 、?? 。????? 。?? ??? ? ?。 ? 。?? ???? ー 、 ー?? 、 。?? ??? ? ?。?? ???? ? 。?? ???? 、?? 。??? ?
?????????????っ?、
?〈????? 、 ?
????????????????、??? 。?? ???????? ? 、 ?????、???ょ??????? 。?? ー 〈 〉、?? 、〈 〉。? ???? ?? ?? 、 。? ?? ??? 、〈 〉。??（? ）﹇ ﹈??? ??? 。? ?　　　　　な
筈鰯琶
﹇?????﹈ー????? 、???????????っ?
?????????。」??〈?〉。??? ?? ???? ? ???? ?。?? ? ??????? 。」?? っ????? ? 、??っ 。』?? ??
?「〈?〉。???、?? ?????っ?、
??「??????。」??っ?ゃ????? 。?? ????? ?? ? ??? ? 。」 ???? 。
????????????????
??「???? ? 。?? ???? ? 。」 っ 、?? っ ? 。?? ??? ? っ 。」?? 、?っ 。
?????????????
???? 「 っ????。」?、?? 。?? ? ? ???? 」 、?? ?? 。?? ??? ?? 、「〈 〉?? っ? 。」?? 。?? ? ???〈 〉、 ー 、??「 ??? 。?? ?? ??? っ? 、 ー?? ? 。?? （? ）????? 、〈 〉、「 、
??????。???? ????????????? っ 。」 っ?? 、〈 〉。?? ?（ ） ???? ? ???『 ??、 ??。」?? っ 、 っ ?。?? ﹇?﹈﹇???? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー ッ ー? ー 。ー 》?﹇ ???? ???? ?????? ? 。? ??? ?? ?。?? ????っ ?、 ?????????〈 〉、??? 。??? ? ??? 。」? ????。」?? ??????? 。
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??????????????????? 。??? ? ????? 。????? ? ?。? ??? ?????、〈?〉。???〈?〉、??? ? 。?? ? ? ???? 、〈 〉??? ? 。? ???? 。」??? ?? ???? 、?? 。?? 〈 〉、?? ? 、 ??? 、? ? 。???〈 〉、?? っ ? ??? ?、 、?? っ ? 。?????。?? ????????????、????????? 。
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?〈?〉。?? ??? ? 。?? ? ???? 、 ? 。??? ??? っ 。??? ??? 、?? ??????。?? ???? 、?? ? ? 。??? ??? 、?〈?〉。?????? ? ? 、?? っ っ っ 。
??????????????????ォ ????、?? ?? 、? 、?〈?〉。?? ? ?????? ?? 。 ??? ? 。?????? ? 、?「〈 〉。」 、 っ ?。????? ? 、〈 〉、?? ? 〈 。????? 、?? ? ? ???。? ? ??? っ??、??? ???? ゅ?? 、 ? 。??? ???。?? ?? ??? 〈 〉。?? ?」 、?? ? 。?? ???? 、?? ?。??? ?
????、???????????〉、???? ? ????。?? ????? 、 ??? 。?? ?? ??? ?????。?? ??? 、 ??? 。?? ????? ???。 、 ??? ??? 。? ?? ? ??? ? ??。?????、??? 、?? 。?? ???? 、?? 。?? ??? ??? ? ? 。?? ??? ? っ 。?? ??? ? 。
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??????????????????? ? 」???? 。?? ? ???????っ ??? っ?ゃっ 。?? ?? ??? ? 。〈 〉??? 、 ゅ??? っ?????? 、?? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。 ?? っ? ? 。?? ???? ? 、 ? 、?? ? 。?? ???? 、 、?? 。?? ???? っ 。? ???? っ 。?? ????? 、 。????? 、〈 〉。?? ???? ? 、〈??????? 、
?????????。? ????? ?? ??????。?? ?、 っ?? 。?? ???? ? 、?? 。 、〈 〉、?? ? 、 ? 〉、??????? 。???? 、?? ?。?? ??? ? 。??? ???? 。?? ????、 ??? 、 。??? ??? っ 。?? ? 〈 〉、?? ? っ 。???? ?????? 、 ???、 。????? 、 〈 〉、????? 、 ??? 、〈
??????????????????? 、 ?????? 。?? ???〈 〉、 ????? ?? 。?? ? ????? ? ?? 。????? 、?? 。???? っ???。?? ???、 ??? 。?? ?? ??? 、 ?っ 、?? ? 。?? ?????? ?、?? ?。」?? ??? ? 、 っ???? ? 。 、?? ? 、?? ?? っ?? 。?? ??? ? 。?? ? 、
??????????????、〈?〉。?… 〈 〉、 ?????? ? 。??? ? ???? ?? 。??? ?????っ 、 〈 〉、 っ?? っ 、〈?? ????? 、?? 。? ? ??﹇? ???? 、?? ? 。」?? ?????? 。?「 ?? ? ??? ?? 。?「 ? ?? ?? ??｝ ???? 、 ??? っ 、?〈?〉。?? ? ???? ? ? ?。???? 、??? 、?? 」 。?? ??? ? ?
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???????????????????、 。????? ? 、〈?〉。??? ??????? 、 ??? 、??っ 。?? ??? ? ?? 、〈 〉。?? ?? ??〈 〉、 。?? ?? ー??? っ 。?? ?? ? ??? ??? ? ? 。?????? 、 、?? 。????? ??? っ 、?? 。???? 『 』 。?? ??? ?? ???? ? 、 ッ ー?? ? ??? 。????? 。
???????、?????????
???????????????、
?〈?〉。? ? ? ?? ???? ? ?????。 ??? 。??? ? ???? っ? 、?〈?〉。??ー ? ? 、?? ???。?? ?????? 。?? ?? ??? ? 、?? ? ?。??? ??〈 〉、 っ?? ??、?? ? 。??? ??? 、 。?? ? ? 、〈 〉。?? ? ???? ?? 。?? ?? ? 。??? ??? ? 、〈 〉???




????、〈?〉、???? ??? ??????。」 、?? っ?? 。???? ?? ? 、〈 〉。?? ? ???? ? 、?? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ） ???????、 ? ? 、?? 。?? ? ??? ?、 。?? ??? ? 、 ??? ?。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? 《ー ー 》←?? 。???? 。??? ??? 、 ?
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??????。?? ????????????????? 、〈?〉。?? ????? 、??? っ?? 。?? ???? 。???、??。」??? ? ?? 、??。」??? ??????、〈 〉。??? ?????? ? ?、〈 〉。?? ??????? ? 、? ?? 、?? ?? 。??? ???? っ 、???? 。????っ ??? ??〈?〉。????? ??? ?? 、〈 〉
???????????????????? ???、???、???? ??っ 。?? ???、 ??? 。?? ??? ? ? 、〈 〉。?????っ 、?? ュー ー ? 。??? ? ??? 、 。?? ? 。????? 、?? 。?? ???? ? 、?? ?? ? 、〈 〉。?? ??? ? っ 。?? ????? 、?? 、?? 。? ? ? ???? 、〈 〉。??? ???っ 、〈 〉。?? ?? ?????? ?
???????、〈?〉。?? ?? ???????????? ? 、 っ?? ? ? 。?? ???? ????? ?? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? 、 、??〈 〉、??? ? ? っ 。??? ??? 、 ??? ?? ??? ?ょ ﹇ ?﹈〔 〕??????? 、 。??? ょ 〔 〕???????? ??? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ? ??? ? 、 、?? 。????? 、?? ? っ 。?? ? ???? 、 ? 。
?????????、??????、??? っ?。??? ? ?????? 、 ??? 、〈?〉。???? ???? 、〈? ???????? ????? ?、 】 、〈 〉。? ? ?? ?????? ? 。????? 、 ? 、〈 〉。??? ??? ?? 、〈 〉。??? 、?? 。 、??? ?、 っ っ?? 。? ? ?? ??? ? 、〈 〉??? ???? 、?? 。?? ー? ? 、?? ??? 、〈 〉。?? ???? 、 ? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈〔 ?〕
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?????????????、???? ??????? ????? 。?? ﹇?﹈﹇ ????? ?﹇ ﹈（?）??《ー ?ー 。ー 》﹇??? ????? ?、?? 、 ? ??? 。?? ? ? 、 、?? ? 、 ??? 、? 。?? ?? ??? ? 。??? ??? 、?? 、 。?? ??? 、? ?。? ??? ???? ??? ? 。????? 、?? ???? 。?????、 、?? ? 。? ? ?? ??? ? ? 、 〈 ?
???????、???????????? 。??? ? ???、??? 、? ??????? ? 、?? 。? ? ??? ? ??? ? 、?? 。???? 、?? ???。 ?﹇ ﹈ （ ） ??? 《ー 。ー? ー 》?????? 。」?? ??? ? っ ??? ? 。????? 、?? ? 。? ?? ??? ?? 、?? 、〈 〉。???? 。????? 。??? ??? 、 ??? 。
??????????????????? ??????? ? 。?? ? ?﹇??﹈（ ） ??? 《 》??? ???? ?? 。」「?? 。? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕? ?? ? っ? ? ??? ? ? 、?? ? っ ?、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕???????? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?????? 、?? 。??? ???「〈 〉。」 っ 、?? ? 。??? ? ?? ??? ??? ???? 、????? 。?? ????? 、
???。?? ??﹇??﹈（?）???????? ??? ????? ???? ? 、 ???? ? 。?? ???? 、??? 。???? 、??? ? 、????? 。?? ???? ? ? 。???? ? 。」「 。?? ? ????? っ? 、〈 〉。?? ?? ???? ? 、?? 。????? 、 。????? 。????? 、 ? 。??? ?
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??????、????っ????????、? ? ??? 。．??????????ゅ?????????、 。????? ? ?、〈?〉。??? ? ???。??? 〈 〉、??? 。??? ?? ???? 、?? 。?? ???? ? 〈 〉。??? ?????? 。?? ? ???? ????、??。?????? 、?? ?????? 。????? ?? ??????。」????? ??????? 。?? 、〈 〉、 ?? っ?? ?、〈???????
???????????????、????????????? 。???? っ?。?? 。????? ? っ 。??? ??? ? 。????? 、 ???? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???〈 ? ? ?? ?? 。」 。? ? ?? ?? ﹇ ﹈ 〔 〕?? ???? ? ??? ?? 、?? ? ー 。????? ー 、?? 。??
??????﹇??﹈〔??〕???????? ??? ﹇?﹈（?） ???「 ? ????? ? 、 。??「 ? 、? ?????? ?? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。? ?? ?? ?? ? ?? ??、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 、?? ??? ? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?? ? 「? 、?? ? ??。」「 ??? っ 。????? っ 、 っ 、?? ? 、 っ 。????? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ????????、 、?? ?
??。」???????????????????? ???。??? ???? ?。?? ?? ???? 、〈 〉、??? ? 。????? 、?? 、? 。」?? ??? 、?? 、? 。」??? ???? ? ? 。?????? 。?????? 。???? ? 、?? ? 。????? 、 ??? ? 。????? ??? ??。」??
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???、?????????????。?? ?????、?????? ? っ 、?? ? ? 。??? 〈 〉、?? 。?? ? 、 ゃ?? ?? 。?? ? ??? ?? 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? っ?? 。?? ﹇?﹈（??） 《??》?? ??? ???? ? 、?? 。???? ﹇ ﹈〔 〕???????? ??? ﹇ ﹈〔 〕???? ? ? 、「〈 〉。」?? ゃ? 。??? 、?? っ 。???
????????、????っ?????? ??、〈??? 、 ? ???? ? 、 ? ?? ???。?? ? ??? 、??? ? ? っ 、?? ? 。???? ? 。?? ??? ? ??? ?? 。????? ﹇ ﹈〔 〕????? 「?? 、 、?? ? 。」?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 〈 〉。????? ﹇ ?﹈（ ）??? 《ー 》???? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ー 》??? ?
????????????????? ?。? ? ???? ??。??? ????? 、?? ?っ 、?? っ? ? 。????? 、?? ??、〈 〉。?????っ 、 、?? ? 、〈?? ? ???っ 、 ??? ? 、?〈?〉。? ?? ??? ? 。??? ? ??? 、 ?。?? ???? ? っ 。????? 、 。??? ? ??? 。」 、??? 、?〈?〉。????? 、 、?〈?〉。
??????????????????。」?? 、???? っ 。??? ? ??、?? ー?? 。????????????????????? 、 ?
?? ? 。???? ?。」 っ 、?? ?っ ? ??、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ???? ? ? 、? ? ???? ?? 。?? ﹇?? ?﹇?? ?﹇ ﹈（ ） ???????? ? 、? ?????ゅ 、〈 〉。?? ? 、?????、〈 〉。????? ?
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?．???。??? ????????????? 、 ???? ??? 。??? （ ）?? ←????? ???? 。????? 、 ?、??? ? 。??? ??? 、「〈 ??? 。????? ??? 。? ???「〈 〉 」 、??? ? ? 。??? ? ????? 、〈?? 〈 〉、 ???? 「〈 〉。」 っ?? 。???? ? 、 〉。」 。??? ? ? ???? 、?? 。???
????、「〈?〉。」????????。?? ????? ????? ? っ 。??? ????? 、?? 。?????、?? 、〈 〉。?? ?? ? ????。」 ? 、?? ? 、〈 〉。?? 〈?〉、 ゃ 、??? 、 っ?? 。?? ? ??? 、 っ?? 、〈??? ?? ???? ???。??? ? ? ????? ? 、「〈?? ?? 〈 〉、 ??? ? 。?? ???? 、?? 、 。?? ??? ?? 。?? ? ???? 、
???、?????。??????、 ????????? 、「〈?〉。」 、??? ? っ 。?? ??〈 〉、 ?、??? ?? ?? 。??? ??? 、?? ? 。?? ??? 、「 。」? 、 ??? ??っ 。?? ??? ? 、 ??? ? ? 。?????? ? 、 っ?っ 、〈 〉。??? ??? 、?? ? ? 。????? ??? 、〈?? 、「 ??? ? ?っ 。?? ??? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。
??????????????????、 ?????? 。?? 〈?〉、? ????? ? 、?? 。?? ?? 、?? ?????、???、? ? ???? ? 。?? 〈 〉 ? 、??? 、?? 。?? ?? ? ??「〈 〉。」 っ?、〈?? ?? ????、???。???「〈 〉。」 、?? ??っ 。??? ? ???? っ?? 、 ?? 、?〈 ??? 、? 、〈?? ???? 、?? ?。???? ?。」???
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?????????????。?? 〈?〉、???????????、「?? 、 っ?? ?? っ? ?。」???? っ 、?? 、〈 〉。??? ??? 、?? 。?? ??? ?
?、??????????????
????? ??? っ??。?? ?? ?????、〈?〉。?? ? ? ???〈 〉、?? ????? ???? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? 、?? ? ? 。????? 、 っ?? ? 。?? ? ?
??、?????????っ?。?? ???〞??????? ???? ? ? 。?? ? ???、?? 、???〈?〉。??? ????? ?? ? っ 。????? ? 。?? ?? ー ー 〈 〉、?? ? 、「〈 〉。?? ? 。」????ー?ー ????? ??? ? 、?? ? ? 。?? ??? ? 。??? ??? 、?? 。???? っ ー 、?? ? 。??? ? 、?「〈 〉。」 ?? 、?? ?? 。
???????????????????? 、「 ー?? 。」??? ???????? っ? 。?? ? ? 〈 〉、??? 、??? っ 。??? ??? 、?? ?、 、?? ? 。????? ?? 、〈 〉、?? ? 。?? ??? ? っ 。????? 、??? ??? 、〈??? ?????? 、〈?? ??? ? 。?? ? 、 っ?? 「〈?〉。」 、???? ?。?? ?? ? っ??? 、 っ
??????。?? ??????????????? ? 、?? っ? ?っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???《ー ー ー ー 》? ?? ? ??? 。????? 、 ?? 、〈 〉。?? ? ???? 、 、?? ? 。??? ??? 、 、?? ? 。?? ???? ? ㌧ 、〈 〉?? ?????ー ー?? 、??? ? 、?? ? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?????、 ? 、??〈?〉。?? ? ????
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????。??? ??????????????? ?、〈?〉、??? ? 、 。?? ? ﹇? ﹈（? ）????? ??《ー 》?? ?? ????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??????? ? ??? ?? 。?? ?。 ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???????? 、? ??? 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》????? 。? ??? ??? ?っ?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー?ー 》??? ???? ? 、??? 。
???????????????? ?? 、?? ?? 、????????????。???? ???? ???
??。? ?? ?? ? ?? 〈 〉、 ? ? ???? 。????。?? ??? 、 ? ?? 。?? ? ??? ???????、 。? ? ??? ??? ? 。?? ??? ? 。?????? 、? 、??? 。?? ???? ?。?? ?????〈 。????? 。???? 、? ? 。? ?? ?? ?
???。??? ???????????????? 、?〈?〉。??? ?? ?? ?。?? ? ??? ? 。?? ? ? ??? 、?? ??? 。?? ? ??? ?? 、?? ? 、〈 〉。????? 、 。???〈 〉? 、?? ? っ?? 。?? ?? ? ??? 、??。?【 ???、? ッ?? 。?? ?? ? ? ??? 、?? ? ?。?? ? ??? ? 、 ??? 、? ? 、 。?? ?
??????、????????????? 、 ? ?、????。?? ????? ?? ?? ?? ?? ? 。?? ﹇ 。?? ?。?? ﹇?﹈〔 〕 ????????? ﹇ ﹈（ ）???? 、 ? ?、? ?? ??? 、〈 〉。?? ﹇?﹈?? ?? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》?????? ? 、??「〈 ????? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????「〈?〉。」 、 」?? 。?? ?﹇? ﹈（ ）????? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 。????? 、〈 〉、
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???????????。?? ﹇ ﹈（ ）???????《ー 》?? ?? ??? 、???????? ? ?????? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー 》??? ???? っ 、〈 〉、??? ? 。?? ??? っ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ? ?? 、 、 っ?? ??? 。? ? ?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ??? ????? ? 、?? 、 っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ???ー ? 、??? 、 ??? ? 。
???????????????????〈 〉 ????、 ???、?? ?????? ? 。?? ??? ＝ ??? 、〈 〉。???? ? 、 、?? ? っ 。??? ??? 、 、?? ? ??? 、〈?〉。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ?? 、 ??? 、〈??〈 ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー ー?》??? ??【? ??? ? 。??? ? ???? 、〈 〉、 っ????? 。?? ???? 、 、?? 。?????? ??
???????????????っ?。」??????、「〈?〉。」??????。??? 、 ?????? 、? ?? 。??? ?? ???。?? 〈?〉、 ??? 、 ?? ??? 。?? 「 。」??? ???。」 、 っ???? ?? ? ??? ?? 、〈 〉。????? 。????〈 ??? ?? 。??? ? ???? ???? 「〈 〉。」? っ?? 、〈 〉。???? 。??? ? ??? 、 ? 。??? ? ? ??? 、 。?? ??
?????っ???、?????????? ??。????????????????????? っ ?? 、? ??? 、 、? ?? ? ?、 っ ??? 。??????、?? っ????、
???? っ? ? 、〈 〉。?? ?? ?? ??? ? 、〈 〉?? ?? っ???????? ??????、 ?
?? 。
????? ???????、 ??? 、?? ?? 。?? 〈 〉 ??? ? 、 っ?? 。?? ? ? ???? ??? ?? 、「 ー
?? 。」?? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー 。ー ー ー?ー 》?????? 、? 、??〈?〉。??
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??、???????????
???。?? ?????????????? 。??? ?????????? 、????? ???? 、??? ? 。??? ????っ 、??? 。」???? 。????? 、「 」 、?? ?。?????? ? ? 。??? ???? 、??? 。?????? 、?〈?〉。?????? 、?「? 」??? ? 。??? ??? 、
????????????????????????????????????
?????。????、???。??? 、???。??? 、???。??? 、
????、??? 、??? 、??? 、
????????。???? ?、????、??? 。??? 、 ? 、??? 。?? ????。?? ? 、 、 ??? ? っ 。?????? 、??? 、 っ?????
?? 。
??????? ?????? 、?? ㌧ 。????? 、 ???? 。?? ﹇?﹈﹇ ??? ????? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?? 、 ??? ?ー 、 ー っ 。
???????﹇?﹈（??）??????? 《ー?。ー ?》??? ?? ??? 、?? 、 。???? ? ????? 「〈?〉。」??っ?? 、〈 〉。???? 、?? ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???》??? ??? 、?? 。?? ﹇ ﹈?（ ）?《ー 》?? ???? ?? ? っ ゃ?? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???? 《ーッ ー 》????? っ?、 っ???、 っ???っ 。???????? 。?? ? ??? ? 、〈 〉。
???????????????????? 、 ??????。?? ???、?????? っ?? 、??? 。?? ?? ???? ? っ 。????????????????????、? 、??
?? 。
????〈?〉、 ?????
???? っ?。?? ??? 、〈?〉 ? 、?? ?? ? っ?? 、 っ 。??「 ??? ? っ?? ? 、??? ? 。??﹇????? ?っ??〈?〉。??? ??? っ 、 。??? ? っ 、????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》??? ? ?
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?????。??。??﹇?﹈（?）??????????》??? ? ?? ???? ? っ ????、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》??? ?? ??? ー ー 、?? ? 、〈 〉。????? ﹇??﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ》??? ?、 ィ ッ?? 、 っ?? ? 。?? 。 ﹇? ﹈（ ）??《ー 》?? ?? ??? 、? ??? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ??? っ 。?? ??﹇ ﹈（?）??》??
?????、??????????。?? ﹇? ﹈ （ ） ??《ー ー?》?? ?? 、????? っ????????? 。?? ー? 、???? 。?? ?? ?? ?? ? ? 、?? 、〈 〉。??? ? ???? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》? ?? ??? ? 、?? 、〈 〉。?? ?? ? 〈 〉、?? 、?? ?、「? 。」 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????《ー ー 》??? ???? ????????? ? 、 ????。」
???????????????????? ??。?? ??? ? ??? ?? 、 ??? ? っ?。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《 ?????? っ? 、 、???? ? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、 ??? 、 。?? ?〈 〉 、????? 、?? 、 ?、?? 。?? ???? ? 、 。??? ??? ? 。? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕???? ??? ???? ? 、?? ? 、?? ? っ 。?? ??? ?﹇ ﹈〔 〕????
???????????????? ﹇ ﹈〔??〕????????? ??????? 、 ???。?? ??? ? 、「?? 。」 ? 。?? ?ょ ﹇ ﹈（ ）???? ? ?? ? ?? ??? ??? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?、 ??? 、? っ 。?? ? ???? 、?? 。??? ??? 、?? 。?? ? ??? ??? ? 。??? ??? 、 ??? ? 、????? 。????? ﹇ ﹈（?） ??
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????《ー??》?? ???? ???????????? ? ?、 ???? ? 。」 ? 、??「 ?? ? 。?? ?? ← ??? ﹇?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 。?? ?? ???? ? 、〈?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》??????、 ? っ?? 。」 、 ? っ?? ? 。????? 。?? 、? 、〈 〉、?? ?? 〉、??? 。????? 、?? 。? 、 ????? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ?? ? ????? 、 、?? 、〈
????????﹇??﹈（?）?????? ????????《ー 》??????? ????? 、 ? ???? 。?? ??? ? 、〈 〉、?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） 《?? ーッ ー? ー ー ッ》←?? ???? 。 。?? ? ? ???????????? ?????? ???????? ??? ??? ? 。 ゅ?? ??? ??? ? ょ ょ?? ? ょ?? ? ょ??? 「 、???? 。」
??????????????????? 、 ゅ??????????????? 。??? ??? ??。?? ???? 、?? ???。?? ??? ? っ 、?? ?っ ゃっ 。??????『 。』??っ?、?? 、 ? 、〈 〉。????? 、〈?〉、??? ??っ 、??っ ? 。?? ???? ? っ っ?? ? 。???? ?、〈 〉、?? ? 。??????? 、〈?? ? ?? ??? ? 、?? ? 。
????????????????????? 、?? ????? 。?? ?﹇?? ﹇ ﹈?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ??ー ー ー ー?? ー?》﹇ ???????? ??? っ ? 。?? ? ?????? 、?? 、 っ 。????? 。?? 。??? 〈 〉?? 、 ? 。??? ? ??? ?? 。?? ? ??? ??? 。??? ? ?? 、〈 〉、??? 、 ???? ? ?? ー?? 、〈 〉。?????????????????
???? 、〈 〉。
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??????????????????? ?。????? 、 ?????? 、〈?〉。?? 〈? 、???? 、?? 、?? ?? 。?? ??? ? ?? 、?? ? 。? ???? ?? 、 ??? 。?????? 、?〈?〉。? ?? ??? 、 ? ? 。??? ???、?? 。?? ?? ? ??? 、?? 、〈 ??????? 。 ??? 。??? ヵ? ??? 、?? ????? ??? 、
???????????、?????。?? ? ??? ? 、??、 ??? 、〈?〉。?? ???? 。?? ???? 、 ???? ?、 。??? ??? 。? ? ???? 。? ? ?? ? ???。?? 、?〈 〉、? 、?????? ?? 。????? 、?? 、〈?〉。?? ??? ??〈 〉、 ? ??? ?。?? ? 〈 〉、?? ?、 ??? 、? 。????? 、 。??????? 、
???????????。??? ??、?????? ??????? 。??? ?????っ ? 。??????? ? 。????? ? 。??? ? ??? 、〈 ?? ???? 、?? 、?? 。???????。????? 、 ?? 、??? ? 。??? ??? 、 ??? ? 。????? 、?? 。????〈 〉 、??? ? ??? 。?? ?
???????、???????????? 。?? ??????????????????? ??? 。
?????????????????
???? ??? 、〈 〉。?? ?????? ㌧ 、?? ??? 。?? ?? ??? ? 。????? 、 ???〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? ??? ? っ 、〈 〉、?? ???? ? っ 。?? ???? ??? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》?????「?? っ?、 ??? 。」?。
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?????????????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ????? ? 、???ゃ????? 、??〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー ?ー 。ー 》?﹇ ? ??????? ? 。?? ?? ? ???? 、?? 。????? ??? 、〈 〉。??? ??? 、 、?? ? 。??【 ?? ??? ? 、〈 〉、?? 。? ?? ???? 、?? 。?? ???? 、????? ? ?? ???? 、?? 。??? ???〈 〉、 ?
????、????????。?【?????????????????? ? 、 ??? 。?????? ?????、?? 。??????〈 〉、? ?????? ??? 、???? 。．????????? ?????? 、???? 。?????? ??????????ッ ?? ?、〈 〉?? ?? 、〈?〉 ??? ? 、〈 。?????????? ???? 、 ??????? ? ??? 。????????????????、? ? 、〈 〉。?????????? ? 、?????? 。????? ???? ? 。??? ??????? 、〈 〉。??? ??????????? ?? 。
???????﹇????﹈〔??〕??? ?????? ? ??????? 。 っ 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ??????? ? 。」〈 〉。??〈 ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ???? ? ????? 、?? 、?? ? 、 ? っ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、「??? 。」?? 。?????? 。」 ォ ? ??? 。?? ??「 ? 。」 ??? 、〈 〉???? ? っ 、??〈 ??? ?
??????。」?? ??? ???????????????、 っ ??っ?? 。」??? ? ???? 、 『 』???? ?っ 。?? ? 〈??????? っ 。?? ﹇?﹈〔 〕??????
???????
????? ﹇ ﹈（ ）???? ???? ? 。 、?? ? 、??〈?〉。???﹇ ﹈（ ）??? 。?? ??? ?、?? ? 。??﹇?? 、 、〈 〉?? ? 。? ? ??? 「 ??? ?? 、?? ?っ 、〈?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ?
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?《ー?》??? ?????????????? ? ????????? 。??? ?、 ??? ? 。??? 「? 、?? 。」??? ? ?? ?? ? 。 。?? ? 。? ?? ????????? 、〈 〉。??? ???? 。???? ?? 、 。????? っ 。? ?? ? ??? 。???? ???? 、〈 〉。??? ??? 。??? ? ??? ? っ 、〈 〉?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー?》???? 、?? 。
????????????????????????????????? 、「?? 。」 。??「?? 、? 、〈 〉。?? ???? ? ?? ? ??? ?????? ー ー?? 、〈?〉。?? ?﹇? ﹈（ ） ??????? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ? 、 ?っ?? ?﹇ ﹈（ ） ???》??? ??? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》??? ???? っ 、?? ? っ 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?
???、????????、??????? ? 。?? ﹇?﹈（?）??????←???? ?? ???? ?????、〈 〉。?? ? ??? 、 ??? 。?? ????? ? ? 。????? 、?? ? 〈 〉、?? 。???? ? 。??? ? ?? ?? ? 、 、??〈?〉。?? ? ? ???? ??? 。?? ???? 。????? 、?? ? 。?? ? ? 、 ??? ? 〈 〉?? ?? ?
????????????????????? ???、???????? ?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》﹇?? ???? ??? ?? 、?? 。???? 、? 、?? 。?? ?? ??? ? 、 、?? ??? ? ??? ? 、?? ? 、 ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（?）?? 《ー 》?? ??? ? 、 ??? ? 。???? ? ?? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー? ー 》??? ? 〈 〉、??? 、〈 〉、?? ? 。
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??????????????????????????、????????????? 、 。??? ???? 、??? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??》? ??? 、?? 、?? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????……… ? ? ???? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? ? 、〈?〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????????? 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》????「〈 〉。」 っ 、
???????????。
?????????、????
????????? 、 ???????? 、 。
????? ??? ???
????? っ 、 っ?? 。?? ? 〈 〉、???、??? 、?? ? 。?? （? ） ???? ゃ?????? 。????? 、 ???? 。??? 。?????? っ 」 ??? 。?? ??? っ?? 、〈?〉。????? ??? ? 、?? ? 。?? ??? ?、 、?? っ? 。?? ?
?「???????。」「〈?〉。」????? ??? 、〈????? ? ???? ???? ? 、 ??? ? ?。??? ???、『 。』?? ??、??。????? 、 ょっ?? ?? 。????? ?? っ 。?? ? ??? ? 、?〈?〉。?? ??? ? 、?〈?〉。??? ??? ?。? ? ? ??? ? ? ?????? 、?? っ?? 。?????? ?、?? ??、〈 〉。?? ????? 、?? 、〈 〉。
??????、???????????? 、 ? 。???? ? ??。? ??? ????? ??、 ??? 。???????、〈 〉。???? 〈 〉 ?? 、?〈?〉。?? ? ??????。」「 ? ょ??。」?? 。????、『〈 〉 ??? ??? ?〈?〉、「〈 〉?「 っ? っ ?。」 、?? ?? 。?? ?????、「 、 。??。〈 〉。 っ 。???????? ?? ??「??、 ?。」「〈 ??????、 ? 、??? ? 、
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????????????。???????????????????????? ?? ??????? 、〈 〉。?? ?? ????? ?、〈 〉。?? ?? ? ??????? 、 ??? ?? 、〈 〉。?? ?? ??〈 〉、〈 〉 （ ）???（ ） 、??? ?? 。? ??? ? ??? ????? 、 、?〈?〉。??????? ? 、???????????。?? ?? ??? 。??? ???? 、??? 。?? ?? ??〈 〉、 っ?? ?? ? 。? ?? ? ＝?? ? ? 、〈 〉。????〈 〉、??
???。?? ??????????????????????? ????。?? ???? 、? ? 、 ??? ?? 。? ???? ????っ??????? ? っ?? 。????? 、 、??? ? 、 ??? 。?? ? 〞??? っ 、 ??? っ 。?? ? ?????? 。??? ???、?? ? 。?? ?? ?? ??? 、 っ?? ? 。??? ????? っ 。??? ? ?????? 、 っ?? ? 。? ??? ?
????????????????????????????????????????? 、 、〈 ??? ?? ??? ?っ っ 、??、〈 〉。? ?? 、?? ? 、?? 。?? ???? 、 ㌧?? 。? ??? ? 、?? ? 、〈 〉。??? ??? ょ 、?? ? 。????? 、?? 。?? ? ??? ?? ? 〜??。?? ????、 、?? ? 。??? ? ??? 、 ???、 ? 。?? ?? 、 ??? 、?? っ?。?? ??
?????、????????????? ? 。?? ???????????????? ?〈 〉??っ ? 。?????? 、?? 。?? ??? ? 。????、?? ? ??? 。?? 〈?〉 、〈 〉、 ー?? ??? 。?? ????? 、〈 〉。??? ???? ? 、 ????? ?????〈?〉。??? ???? ?? 、?? 。??? ? ???? ?? 、?? っ?。???
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???????????????????、〈?〉。????っ っ 、「????」「??」 ? 。?? ? ?? ???? 、?? 。?? ??????????????????。???????、 ? 、?? ? ? っ??? っ
?? 。??? ???、 ?? 、〈 〉。?? ? 〈 〉、????? 、?〈?〉。????? ??〈 〉 、??? っ ? 。??? ? ????? ???? ?。??? ? ??? ? 、?? 、 っ??? ?
????????????????っ?? 、〈 〉。?? ?????????、〈?〉、?????????? っ 。?? ????? ?、
?? 、〈?〉。?? ?? ?????????? っ 。?? ?????? 。?? ???? ?、?? 、 、?〈?〉。?﹇? ? 、?????? ?? 」?? 。?????? 、 ー ー ??? 。?? ?? ? ???ッ 、?? ? ? 、〈 ???????? ?。?????? 、
???〈?〉。? ? ?????? ? ????????? ? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ??? 。??????? 。?? ??? ? ?? 、?? ? 、?〈?〉。??? ? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ?、???? 。?? ? ?????? ?、〈??? ??? ? ? 。?? ? 、 、??? 、?〈?〉。??? 、??? 、?? 。?? ? ??? ???、
???????????。?? ???? ??????? ????? ? 、?〈?? ?????〉 、?? ? 。????? 、?? ??? ?? 、〈 〉。?? ?? ?? ???? ? 、?? ? 。???〈 〉? 、〈 〉? ?? ???? 。?? ??? 、?? ? ?、〈 〉。?? ??? ? ? 。? ????? 、?? 、?? 。?? ? ??? ? ?? 。???? ? ? 、
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?????????????????。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、〈 〉。?? ???? ? 、 ? 、? 、????? 、〈 〉。?? ? ?? ? ? ??? 、?? 。??? ? ??? 、 ? ???、 〈 〉、?? ?? 、 。?? 〈 〉、 ? 、?? っ?? 。?? ??? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ??? ? ょ?? ??、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? 、〈 ??? ?? ?? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?????、 ? 、??? ? ??? 。
????????????????????ゥ。」??? ??????? ??????。??? ??? 、 ???。」????? 」?? ?? ? ???????。」????? っ ? 、 っ 。?? ?? ??? ? っ 。?? ? ??? 、??? 。?? ? ?????? 、 っ?? 。????? 、 ? 、?〈?〉。??? ???っ ?。??? ? ??? ? 、〈?〉。?? ????? 、 ?
??。?? ????????????????? ? 、??????? 、?? ? ? っ 。?? ??? 、 、?? ? っ? ? ?? ? ? ??? ? っ 、 ??? 。??????? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? 。??? ??? っ??? ? 。?? ??? っ 、????。?? ????? ?、?? 。??? ??? っ 。??? ???? 、?? 、〈?〉。?? ????? 、
???????。?? ???? ???????????? 、?? 。?? ?? ??????? ? 。?? ??? ? 、??? ? 。?? ??? ? 。??? ??? 。?? ??? 『?? 。』 、?? ? 。??? ??? 。? ?? ゅ? ??? ? っ 、?「 。」 。??? ??? 、??? ? 。?? ?? ???? 、 っ??? ッ っ 。??ー ? ー ィ 〈 〉、??? 、?? っ??? ??? ? 。
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???????????????????????? ???? ． ?? 、 っ?? ? っ 。?? ? ?、?? っ? っ 。??? 、????? 。?? ﹇?﹈（ ）??????? ? 。」?? 。???? ? ゅ 。」「 、?? ゅ。 ? ゅ 。」????? ?? 」 っ 、〈 〉。???? 、????? 、 っ?? 。????? 。「 、 ??? 。?? ー?〔 〕? ??? ???? ー?? 。?? ? ー?? ? ﹇ ﹈（ ）???
??????????????? ? ? ????????、 ???? ?、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? 。????． ??。?? ??﹇ ﹈（ ）????? ??? 、??? 、??? ? ?。???? ? 。?? ? 〈 〉、??? 、?? 。???? 、〈 ??? ? ?。?? ???? 、?? 。?? ??? ?、? ?〉。
????????????????????? 、﹈?? 、〈?〉。?? ??﹇ ﹈（ ） ??????? 、?? ??。???? ? っ 、?? 。??????? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、〈 〉、?? ? 。?????? ? 。??〈 〉、?? 。?? ??? 〈 〉、?? ? 、〈 〉、??? ? 。?? ? 。。????????????????﹇ ﹈（?）??????? ? 、?? ? 、?? ? 、〈????? 、?? 、?
????。??? ?????????????? 、 ??????? 。 ｝ ???? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）???? ???? ? ? 、?? ?? っ ?、〈 〉?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ?、〈 ??? ??? ? っ 、?? ? 。?? ? ??? 、? 。????? 。?? ?? ?? 。 ? ?。」?? ??﹇ ﹈（ ）????? 、?? 、〈 〉
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?????﹇??﹈（?）?????? ?????????? ???? ? 、?? っ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ??? ? ? ??? ? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 、???、??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ?。」??? ??? 、?? 。」?? ??﹇ ﹈（ ）???? ? ??? 。?? ?? ??? ? 、 。?? ﹇ （ ）?? ??????〈?〉。????〈?〉??? ??? ? 。????? ﹇ ﹈（ ）?
???????????????????? っ 、?? 。?? ﹇??﹈（?）?? ? 、??? ? ??? 。?? ??﹇ ﹈（?） ???????? 。?? ? ? ??? ?? 。??? ????、 ? 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ） ??《ーッ ー 》?? ?? ? ???? 。」?? 。?? ? ?? ? ?? ? 、「???????????? 、?? 。」 っ 。??? ??? 、 っ 。?? ??﹇ ﹈（ ）??》?? ???? ? 、〈 〉。?? ? ?
???????、??????????? っ ?。?? ﹇??﹈（ ）? ??? ??? ???? ?? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?? ??? ? 、?? ? ? 、?? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、?? 。?? ?? ??????????????????? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、〈 〉、 ゃ?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??????? っ?? ? 。????? 、 ? ?、〈 〉。??? ﹇ ﹈（ ） ?
??????????
????????????????
?????????? ?。????? ?? ???? 。」?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》????? 。?? ﹇ ?﹈（?）、?? ? ????、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、 。???、 ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ????、 ?
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????。?? ? ?????????﹇????? ﹈ ????? ? ??????? ? ? 。?? ? ? ﹇???? ﹈ ????? ??? ??? ? ﹇ ﹈（?）??? ??? ??。?? ﹇?﹈←?? ﹇?﹈（ ）??←??。 ? 。?? ?? ? ???? 、〈 〉、?? ??? 、 、??〈?〉。?? ???? 。????? っ 。??? ???? ? っ 、??? 。??? ????、 ゃ 、
?????????。?????? ?????????、 、 ??????。?????、 っ 、?? ??、〈 〉。?? ???っ?、?? ? 。?? ???? ??? 。??? ??? 。??? 〈 〉、 ???? 、??? ??? 。?? ? ????? 、?? 、〈 〉。?????????????????????????????? ?、〈 〞??? 、?? 、 。????? ? 〈 〉。??? ???????? ?、?? ? 、〈 〉。?? ?????
?????。
?????????????????
???? 、 ???????????? 。????? ????????????っ ?。????〈 〉、 ? 、??????? 。?????????｝??
?? ? 、〈??? ???? 、 。???? ? ? ??????????????? ??
????、〈 〉、?? 。??? ??? ?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???????っ? っ 、「?? 。」 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??
???????????????????? ?????、??〈?〉。???? ? っ?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ﹇?? ???? ? ????? ?。??? ???? 、「 っ ??? っ 。」 。?? ? ??? ? ?。?? ? ???? ? 、?? っ?? ? 。」 っ 、??? 。?? ??? 、〈 〉。????? 。?? ?? ? 、?? 、〈 〉。???? 。??? ? ??? 。?? ? ? ????? ? 、
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??〈?〉。?? ? ?????????????? ? ?? ? 、?? ? ? ? 。?? ? ??????? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》????? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（?）?《ー?》? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、?? っ?、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?? ????? 、?? 。?? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ?） ＝????? 。
?????﹇?﹈（??）????????? 《ー?。ー??》?? ?? ? ? ????? ?? 。 ?????? 。?? ? ??? 。
?????????、????
???? 、 ? ?????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》???? ??? 、 ??? ? ? 。?? ﹇? ﹈〔 〕???????? ?? ?? ﹇ ﹈〔 〕?????? ???? ? 、?? ? 。????? ?????? ?????????? 、〈 〉。??????、? ??? 、〈?〉。?? ??????? 、? ?? 。
???????????????????????、 ??、?? 。????? ?? ????? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? 、〈?〉。??? ? ?? 、?? 。??? ???? ??? 、〈 〉。???? ?? 、 、?? ? 。??? ???? 、 〈 〉?? 。????． 。?? ﹇??? ?﹇ ﹈（ ）??《ーッ ー ー 》←? ? ???? 、 、??? っ 。?????? っ 、?? 。????? 。
??????????????????
?????????????????
???ゅ?????????????? ??っ 、??〈?〉。?????????????? っ 、 ?
?? ?。?? っ 、?????? っ 。?? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ??? ? 、?? ? ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 、?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ???? 、??? 、?? 、 ??????? 、?? ? ? 〈 〉。???? 。
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????????????????? っ??? 、?? ??? 。?? ?? ?????? っ 、 ??? 。?? ? ??? 、〈 〉、 ??? 。?? ?? 〈 〉、「 」?? ? 。??? ??? 、??? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???》?? ? ??． ?? っ?? ? 、?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?? ? 、 。?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ?? ? ?? ?? ? 、?? ? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? ?、〈 〉、?? ? 、
??〈?〉。?? ? ﹇?﹈（???）????????? 《ー??ー ー ー?? ? ?? ??? ? ???? ? ?、〈?? ?????? 、??? 、??? 。?????? 。??? ??????? ??? 、 、〈 〉、?? ? 、 。????? 、 ??? ? 。????? ?っ 。??? 「 」?? 、 ? 、?? ? 。?? 〈 〉、 〈 〉、?? ???? 。?? ?? ゅ? ? 、 ??? ? ?
??????????????????? 、?? 。?? ?? ???????? っ 、?? ? 。??? ?????〈 〉、 ょ?? ?。?? ?? ? ??? ? 、 。????? ? 、〈 〉。??? ? ???、?〈?〉。????? ?。? ? っ? ? ? ??? ?? っ 、 ?
???????????????
??????。???????? 、?? 。?? ??? ? 。? ??? 、?? ? 、?? 。???? ? 。
????????????ャ????????????、 ??? 、〈?〉。?? ? ???????? ???? っ 。?? ?? ??? ? 。?? ??????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??》?????? ? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ↓）?? 《ー ー 》﹇??? ???? ゃ ??????? 。?? ? ??? 、?? 。?? ?? ???? っ??? 、〈 〉。?? 〈 〉、 、???? 。?? ??ャ ?
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??〈?〉、?????????、????? ? ?? ?。??? ? ??????? ?? 。??? ? ??? 。?? ? ???? ?? っ?? 。?? ???? ? 。???? ??? 、〈?〉。?? ?? 、 ??? 、〈 〉。? ? ???? ?? 。?? ﹇ ﹈﹇ ??? ﹇?﹈（ ） ??????? ? 。?? ??? ? ? ??? 。?? ? ??? ? 、?? 、〈 〉。????? 、〈 〉 っ?? 、〈 〉。
???（??）?????? ????????????????? ??? 、〈 〉。??????? 、〈 〉。?? （? ） ? 《?? ? 。 》﹇?? ????? ? 、?? 、?? 。?? ?? ? 、 〈 〉?? 、 ??? ? 。
?????、????????
????? ?、?? 。?? 、?? 、?? 。?????? ? ????? ? 。????? ?? ?、〈 〉。??? 、? ? ?? 、〈?〉。?? 、? ?? ?? 、〈?? ?
????????、〈?〉。?? ? ?????????? 、〈 〉。??? ?? ???? ???? 。?? ??? ???? ??? 。?? ??? 、 ? 。??? 、?? ?? 、?? ?? 。?? ? ? ??? ? 、?? 、〈 〉。?? ??? 。??? ? ??? 、 ? ?? 、〈 〉。?????? 、 っ?? 。?? ?? ???? ? 、〈 〉。????? 。?? ? 。? ??????? ?、 。???
?????????、??????、?? 。?? ?? ??〈?〉。? ? ? ?? ????、?〈?〉。? ?? ? ?? ??? ??? 。?? ? ??? 、? ? 、〈 〉。??? ?????、 ?? 、〈????? ??。? ???? ? ャ ? ???? ???? 、 。????? 。?? ? ???????? 。???? ? 、?? ??? ? 、?? 、 。??? ?????????? 、?? 、 。??? ????、?? 、?? ? 。
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???????????????????????????、????????? 。?? ????????。?? ッ ＝???? 、〈 〉。?? ??? ????? 、???? 、〈 〉。?? ? ??? ?? 、〈 〉??、 ? 。?????、 、?? 。?? ??? 。? ?? ? ??? ? 、?〈?〉。? ?? ????? 、?? ? 。?? ? ? ????????????????? ? 。??? ????、 、?? ? 。? ??? ??????? ?? ???? 、 、
?????????。?? ????? ??????????? ???????。?? ??? ＝? 、 。?? ???? ?? ????。? ? ? ???? ?? 、?〈?〉。??????? 。????? 、?? ? 。?? ??〈 〉、? ? っ
?????、????????
????? 。???? ??? 。 ? 、 。?? ? 、?? ??? ? 、〈?? ? 、 、?? ? 。?? ?????? 、 ? 、? ?? 、〈???
????、??????????????。?? ??? ???。?? ?? ???????? 、〈 〉??。??? ? ????? 、?? 、〈 〉。???? ? ?? 。?? ? 、?? 、〈?〉。?? ???? ??? 。?? ????、?? 。?? ??? ? 。?????? 、 ??? 。? ? ?? ?? 、?? ???????。????? ? 。?? ??? ?? ? 、
?????????、〈?〉。?? ????????????? ?? ? 。?? ?? ? ???「〈 〉。」? ?。??? ???? ? 、??? 、〈 〉。???? ??? 、〈 〉。??? ??? 、???? ? ??? ?、〈 〉、 ??? 、? 。????? 、?? 。?? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ? 。?? ??? ? 。??? ??? 。?? ? ???? ? 、?〈?〉。?? ???? ? 、
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?〈?????? ?????????????? ? 、?? ? ? ? 。?? ???? ? 、?? ? 。?? ?????? 、?? 。???? 、〈 〉。??? ??? 、 、?? ? ? 、?〈?〉。?? ??? ? 、?〈?〉。?? ??? ??? 。??? ? ???? ??? 、〈 〉?????? 、?? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。??? ? ?? ???? 、
???、〈?〉。??? ?????????????「〈?〉。」 ? 。??? ? ?????????? ? 、?? 。????? ? 、?? ? 。????? ?。?? ????? 、?? 。??? ? ???? 、?? 。??? ??? 。?? 、?『〈 〉。」 、??。??? ? ? ???? ?? 、???? ? 、 ? っ?????。? ?? ?? ???? っ?? 。??? ??
?????????????。? ???? ?? 〔 ?〈 〉、????? ??????? 、 ??? 。??? 、??????? ????。?? 、????? 、〈 〉。????? ?? 、〈 〉。?? 、????????? ?〈 〉、 ????、 ? 」?? 。?? ? 、??? 。??? ??〈?〉。??? ? ?、??? ? 、 ??? 。??? ??? 。? ????? ? ???? ? ? 。?? 〈 〉、??? 、?? 。?? 〈 〉、????、? 。
???????????????????? ? 、〈?〉。?? 〈 〉、 ???? 、?? ???? 。??? 、????、 、??、 。??? 〈 〉、 ???、 ?? 。??? 〈 〉、??、 。?? ? ??? 。?? ??? ? 。?? ? ?????? 。????????? 、〈?? ???? 。?? ???? 。?? ??? ?っ 。〈 ???? 、??、 。?? ? ????? ? ? 、「〈 〉。」?? ? 。???????? ??????
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?????、??????????。?? ???????????? ? 、??、 ?? 。?? ???? 、? 、 。?? ?? ??? ? 。????? 、??。???? ? ?? 。??? ???? 。??? ??? っ?? 。?? ?? ???? ? 、?? ??? ??? ? 。? ?? ??? ? 、 、?? ? 、〈 〉。????? 、?? 、〈 〉。????? 、?? ? 。???
???、???????????。????? ?? ???? っ 、? ??? ? 。??? ヵ ????? ?? 。????? ? 。???? ?? 、?? 。??? 。????? ??? ? 、?? ? 、?〈?〉。????? 、?? ? ? 、?〈?〉。??? ? ??? 、 ? ??? ? ? 。??? 、 、?? ?? 。?? ???? ? ???、〈 ???? ???
????、〈?〉。?? ? ?? ???????????? 、?? ? ??????。????? 〈 〉、????? 。??????? ??? 。?? ?????? 。??? ??? 、?? 、〈 〉。??????、 ? ? 、?〈?〉。?? ??? ? 、?? 。??? ? ??? 、〈??、〈?? ? ???? 、〈??、〈?〉。? ? ?? ? ??? ? 〉。??? ? ??? 、
??。????????????????????? 、?????????????。??? ??? ? ? 〈?〉。?? ????、 、?〈?〉。???????、 ? ? 、?〈?〉。?? ??? ? っ?? 。?? ? ? ??? ? っ?? 。?? ?? 、?? 、?? ? 。?? ?? 、?? ? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 。????? ??? 、〈 〉。??????? 、〈 〉。
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???????????????????? ?????、????? ?? 。??? ??? 、 、?〈?〉。????? 。? ? ? ? ???? ? ? ?、?? ? 。???? ? 、〈? ?? ゅ? ? ??? ?、?? ? ???、
?。
??? ??? ? ??? 。? ???? ???。?? ? ??? 、 ? ???、 ? 。??? ??〈 〉、?? ? ??? ?? 。?﹇? 、???? ? ?? ? ??? ?? ? ??? 、?? 。
???????、????????? ????? ????? ?? 、〈 〉。??? ?????? 。????。???? ? ?、 。?｝ ???。?｝? ?? ???? ? 、 。? ??｝?? 。??? ??? 、〈 〉。??? 〉、?? 、「〈 〉。」 ?? 。? ???? 「?? 、??? 」??? 〉。」 、?? ??? ?「〈 〉。」 、 ??? ??????」 、 ??? 。??? 、?? 、? 、?? 。??? 、
?????????????????? 、〈 〉???? ???????????????? 。???? ? 、〈 〉。???? ??? ? 。?? ?? ??? 。??? 、 、???? ?、 。?﹇ ?? ????? っ 、?〈?〉。?? ? ? 〈 〉、?? ??、 。??? ?? 、??? ? ㌧??」 、 。?｝ ? ???? ?? 。????? ? 。???????? ?、?? ?、? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 。
?????????????????? 、〈 〉。?? ???? ?????? ? ? 。? ? ???? ? 〈 〉、 。??? ??? 。??? ????????。?? ? ?????? 、? ??? 、 ???。?? ???? 、? ??? 、 ???。?? ?? ? ?????? ? ??? 、 ??? ? 。????? 、〈?〉。??? ? ?? ????? 、〈 〉。??? ??? 。 。??? ???? ???????。
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??????????????????????、??。?????? ??? 、?〈?〉。??? ???、 ??? 。??? ????、 ??? 。??????????? ? ??? ? 、〈?〉。?? ??????????。??????。?【 ? ???、 、?? ? 。?? ?? ?????、「〈 〉。」 ??? ? ? 、〈 〉。?? ??? ? ??????【 ??
????、????????㌧????? 。?「 ? ??? ? 、〈 〉??。? ? ? ??????? ? ? ????? ??、 。????? ? 。」?「 ????? 、?? 、 ?。?? ? ??????、 ???。???? 。?? ????ャ ー 、?? ? ?、〈 〉。?? ????ャ ー ?、?? ? 、〈 〉。?? ? 、??ャ ー 、〈 〉、?? ??? 。?﹇ ? ? 、??ャ?ー 、〈 〉、?? ? ? 。?? ? ? っ 、????? ?? 。
???????????????????? ???、???????? ? ? 。?? ? ??? ?? 、?? ? 。????? 、 ッ ー?? ? 。?｝ ?? ???、????ー 、〈 〉。?? ? ???、??? ?? ? 、〈 〉。????? 、?? 〈?? ??? ? ? 。?????ー ー??、〈 〉。?????ー ー??、〈?〉。? ? ???? ? ??? ? ?。??? ? ??? 、?? 。?? ?? 〈?〉
?????????????、?
?????????????。?????? ????? ??????。?｝ ???? ?? 。??? ??? ? 、〈 〉。????? 、????。?? ?? ?〈 〉、 ??? ? 、?? ? 。?「?? ??、? ?? ?? 。?? ???? 。??? ?? ??? ? ? 、?〈?〉。???? ?? ??? 。???? ?、?? 。?????? 、〈?〉。?? ?
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??????????????????? 、?? 。?? ???????? ?????? 、?? ?? 〈 〉。??? 〈 〉??? 、?? 。?? ???? 、?? ?。???? ? 、?? ? 、?? ?? 。?? ? ??? ?? 。??? ??? ?? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。?? ??? ? 。?? ???? ??? ? 。????? 。?? ??? ?
????、〈?〉。?? ??????????????〈 〉 、?? ?? 、 ?? ???????? 、〈 〉。?? ?? ? ??? 、?? ? 。??? ? ??? ? 、〈?? ???? 、?? 。???? ? 。??? ? ? 、???? 。?? ?? 、???? 。? ?? ? 、?? ?? 。??? 、?「〈?? ? ?? ??? 、?? 。??? 〈 〉、?? 。?????? 、〈 〉。
????????????????、?? 。??? ?????? 、?? 。????? 。??? ??? 、〈?〉。? ? ??? ??? ? ?? 、??? 。? ?? ??? ?? 、?? ? 。??????、?? 。?? ?? ????、?? 。?? ? ? 。???? 。??ー?? ??? ? 。??ー?? ? 。? ? ?? ー 〈 〉、??? 、〈 〉 ??? 。??ー??
???????、??????????? ??? 、〈?〉。?? ?〈 、 ??????? ??? 、〈 〉。?? ? 〈 〉、〈 〉 ??????????、 ???? ? 。??ー?? ? ?? ?? 、〈 〉。?? ??? ???、〈 〉。??ー? 、????、〈?〉。??ー?? ? 、????、〈?〉。? ?? ? ? ??? ? 、??? ?? ー ??? 、????ー ??????。??ー?? ??? 、 ???? 、?? 。
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??????????????????? 、〈 〉?? 。?? ??? ???????? 、〈?〉? 。??? ??〈 〉、 っ?? ? 、〈????? ???? ? 。??? ? ?????? 、〈?〉。?????? 。??? ????? ? 。??????」 。????? ?、?? 、〈 〉。?? ????? 、?? 、〈 〉。?????? 、 ???? ????、 ???〈?〉。??????? ? ??? ? 。
??????????????????? ?????。????? ?????? 。? ??? ? ? ??? ? ???。???? ?、〈 〉、?? ? 。????? 、?? 。???? ??? 、〈 〉。??? ??? ? 。????? ? 、?〈?〉。??? ? ? ???? ??? 。?? … 、〈?〉?? ?? ? 、?〈?〉。?????? ? 、??? 、〈???? 。?? ? ??
??????????、???????? 。??? ????? 。?? ? ? ???? 、?〈?〉。?? ?〈 〉、? 、 ?????? ? ???? ???????? ?? 、 、 、?? っ? 。???? 、?? ? 、?? ? 、〈 〉。?? ? ??? ?? 。?? ?? ? ??〈 〉、?? ? ? 、〈??? ??? 、?? ? 。?? ? ? 、?? 、〈 〉。?? 、?? ???、〈 〉。?? ????? ? ??? ?? 、〈?????? ?? 、〈?
??????????????????? ??? ????? 、〈?〉。?? ??? ??? ? ?ー??? ? 。?? ? ??? ?? 、 っ?? ??? ? ?????? 、 ??? 。?? ??? ?? 、?? ? 。? ?? ??? 、〈 〉。? ?? ???? ?? ー 。?? ??? ? 。?? ? ??? ?? 。?? ??? ? 。?? ???、?? ??? ? 、〈 〉。?? ???????? 、 ??? ? ㌦ 。?? ?
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???????? ? ???????????? ? 。??? ? ??? 、〈 〉、 ????? ? 、〈?? ??? ? 。?? ???? ? 、?? 。?? ???? 、?? 。? ??? ??? ?? ? ??? ?????? ? 、〈 〉?? ??? ? 。?? ? ??? 、〈 〉。?? ??? ??? 、 ? 、〈 〉?? ? ?。??? 〉?〈 〉、 、?? ?? 、 。?? ? ??? ??? 。? ?? 〈 〉、?? ?? 。
??????????????????? 、?? ?????????? 。?? ????????? 。????? 、〈 〉。??? ? ??? 、??? ? 。?? ?? 〉、?? ????。?? ?? ?〉、????。?? 〈 〉?? 、??? ? ? 、〈 〉。?? ?? ???? 、 ? ??? 。?? ?? 〈 〉、?? ??? ? 。??? ? ???? 、 ????? 。?? ??
???????????????????? 。?????????????????????? ? 、 ?????????。??? ? ?
??? 、 。?? ????????、? 、?? 、〈 〉。?? ??? ? ??? ? ? 。?? ??? 、?? 、?? 。?? ??? 、? 。?? ? ??? 、? 。??? ??? 、? ??? 、〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ーッ》????? ? 、??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
?《ー??ーッ》???? ?????????????? ? っ 、?? ? 。??????? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? 〜? っ 。?? ? 。???? （ ）???? ??? ?﹇ ﹈（ ）?《ーッ ー 。ー ?ー 》??? ???? ??? 、 。???ー??????。〈 〉。?? 。? ? 、????? 。???? っ 。??? ??? ? 。?? ? ?? ? ???? ? っ 。
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????〈?〉、????????、?????????????〜?????? 。????? ? ??????? っ ???????。??????????????? ?????? っ ? 、




????? 。?? ? ?????ー 〈?〉、 ???? 。一一
P4?????????????





???????、?????????? 。???????。」?????????、?? ?。??? ? 、??? 、「〈 〉」???? ?一一????????????〈?〉、「〈?〉。」 ??? ?
????。???????????? 、 、???? ? ?一一
T7??????????????
????? 、〈?〉???????? 、 ???。??? ???? 、?? ?。??? ???????? 。??????。????????。
?????????????????????????????、〈 〉 、 ??? 。? ???? ???。????? ? 。?????っ 、〈 〉。?? ?? ? 、?? ? ? 。????? ? 。?????、 ?、????? 。?? ? ? ???? 。?????? 、??? 。?????? っ 、〈 〉。?? ?????。????、??。
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??????????????????? ? っ??? 。?? ???、 ? ???。?? ?????。?? ? ?????っ 、 ? ??? ?。??? ???? っ 、?? 。??? ???? 。??? ????? 。??? ????? 。?????? 。」?????? 。? 、??? 、??? ??????? 、〈 〉。??????? ? 、〈 〉。?? ???? ?
???????????????。??????????、??????? ? 。???????? 。?? 〈 〉、?? ???? ? 。??? ? っ??。??? ? ? ?????、「〈?〉。」??? ???、 ??? 。???? ? ? 、〈 〉。????? ? 、「〈 〉。」??? ? 。????「〈 〉。」 ???。?? ???? ? 、?? ?。?????? 。??? ? ?? ?
???。?????????????????????? 、??? ?。??? 、????? ????〈?〉、?? ? 。???? っ 、〈??? ? ? ????っ?〈?〉。???????っ ? 、?〈?〉。??? ??????、 ? っ?? 。???? ??????? 。????? 。?? ???? 。? ????っ 、「 」?? 、〈?〉。???? ?? ? ?
??、〈?〉。? ? ??????????? ? ? ????、〈?〉。????? ?、〈 〉。?? ? ?????。?? ???? っ?、??? 。?? ????。??? ? ???? 、 ?????。??? ? ???? っ ? 、??? ??? ???? っ 、??? 。??? ???? ?。?? ??? 、?? ? 。??? ???っ?? ?、〈 〉。??? ???? っ 、
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???????????。?? ?? ??????。」?? ???? っ ?????。?????っ 、 ????? っ??。」??? ? ???? ? 。??? ???? ? っ 。?????? っ 。?????? っ 、??? っ??。?????? ? 。??? 。?????? 。??? 、 っ 、?? 、?? ? 。?? ?? ?????? 。?? ?? ?
?????????。?????????????????? 、??? 。??????、 っ??。???? 、〈 〉。????? ? 、〈?〉。?????? 、??? っ 、?? 。???〈?〉、 ? ??? 。?? 「〈 〉。」 っ 、?? ???? 。??? 「?? 、「?? 、〈 〉?? 〈?〉 ?? 、??? ? 。? ? ?? ? 、?? ? ? 、〈??????? っ 、〈 〉。??? 〉、?? ?? ? 、〈 〉。
???「?????。」???????? ?、〈?〉。??? ?????? 、 ???? ? 。?? ? ??? 。」? 。?? ? ??? ? 、 ???? ? ?。?? ???。?? ? ??? 。??? ? ??? ? 、?? 。???? ? 、?? 。???? ? 、?? 。?? ? ? 、??????????????、???っ?? 、 っ 、?? ? 。?? ??? ???????? 。??? ?
?? 、〈?〉。?? ? ?? ?
???????????っ??、〈?〉。?? ????????? ????、 ??? っ 。?? ? ??????、 っ 。?? ??? ?? ? 、?? ? 。??????、?? 、〈 〉。?? ???? ? っ 、?? ? 。???? ? っ 、〈 〉。?? ??? ?、 っ?? 。?? ? ? ???っ ? っ ? 。?? ? ??? ? ? 、?? ?? 。???? ? 。?? ??? ? っ 、〈 〉。????? 、〈 〉。?? ??
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???????、??????????? 。?? ???? 、?? 。?? ???。?? ?? ??? ? っ 。???? ??? 。???? ? 。??? ??? っ 。????? ? ??? ? 。??????? ? ???、〈?〉、 、?? 、〈 〉。?? ????? ??? 。?? ??? 、??、 ? 。??? ?? ?? ? ? 、〈 〉。
?????????????????? ??? ??? ??? ? 、?? 。??? ? ??? ? 、? ???? ?? 。?? ? ??「〈?? ???「〈 〉。」 ? 。? ? ?? ? ??? っ?? 。?????? ? 、???????。??????? っ? 。????っ 。????? ? 。??? ???っ 、?? 。?? ? ?????????????????っ????。???? ?
??。?? ?? ??? ? 。???
??????????、〈?〉。???? ??? ?????? っ 。??? ?? ??? ?っ 。??? ? ???? ?? 、〈?????〜 、??。?? 、?? 、?? 。??? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、 。?? ???? ? 、 。????? 、 。????? っ 、?〈?〉。????? ??? ??? っ?? 、〈 〉。??? ??? ?? っ ? 、〈 〉。?? ??? ? っ ? 。?? ?
?????????っ????。?? ???? ? ???? っ? っ ????。????? っ っ 。?? ??? ?? 。?? ???? ? 。??? っ っ??? ? 、 ??? 、?? ? 、?〈 ????? ??? ?、 、〈 〉。?? ?? ???? 、?? ? 〈 〉。????? 、?? 。???? 、?? 。?? ? ??? ? ?? 。????? ? 。??? ???、 ? 。」??? ?
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??????????、〈?〉。?? ? ?? ?????? 。?? ? ??? っ ???? 。?? ? ? ??? ?っ 、 ? 。???????? ? ??? ? 。??? ??? ?? 。?? ??? ?? 。??????、?? ? 。?? ???、『? ??。』??? 、 ???。?? ?????っ?? 。?? ????? 、 っ?? ょ 。?? ? ???? 、?? 。?? ? ?
????。」??? ?????????????? 、 ??。????? 、 ????? 。?? ? ??? ? 、 。?? ???、 ??? 、〈 〉。????????????????????????????? ? ?????? っ 、〈 〉。??? ???っ 、 っ 。?? ???? ? っ 、〈 〉。????? ??。?? ??? ?。」?? ???? っ ??? 。??? ??? っ 。?? ?? ? ??? ? っ 。? ????? 、 ??? 。?? ??? ? ?? 、
?????。???? ????????????? ?????? 。」????? ? 。」??? ? 、???? 、〈 〉。?? ? 、?? 、?? 。????? 。??? ? 。?? ?。??? ? ?、?? っ 。?? ????? ??? っ 。?? ? ??? っ 、〈 〉。?? ??? っ?。?? ?? ??? ? 、?? ? 。???? ?? っ っ ゃ 、?〈 ???? 、?? っ 。
????????????????????? ????????? 。??? ???? 。?? ??? ? ?? 。???? ? 。?? ????、 ? っ??。?????? っ 、?? ?。?? ? ???? ? 。????、 ? っ 、?? ??、〈 〉。????? っ 、?? 。??? ????っ 、 ??? 。??? ? ???っ 、?? ? 。????????、〈 〉。?? ?
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??。」???????????、??????????っ 。?? ???????? ?っ ???? 。??? ??? 、?〈?〉。?? ? ??? ? 、〈 〉、??? ? 。?????? 、?? 、〈 〉。?? ???? 、?? 、〈 〉。????。」? っ 、 ?? ? 。?? ?????? ?? 。?? ???? 、?? 、〈 〉。?? ? ??? ??? っ ゃ 。」???? ?。」?? ?????っ 、?? 。
?????????????????????っ 、 ???? 。?? ??????? 。??? ???? っ ? ?? 、?〈?〉。??? ????っ?? 。?? ??? ??? 、〈??? ?? 、??、 ? 。?? ???? ??????? 、 。?? 、???っ っ??、〈?〉。????? 。?? 〈?〉、 ? 、???? ?? ゃ ? 。?? 〈 〉、 ? 、????? ゃ 。?? 〈 〉、 ????、??? っ 。??? 「
??。」?? 〈??????????????? ? ?っ?。????、 ???? ? ? 。?????? ? っ?? 。?? ? ????? 、 っ?? 。?? ? ?????? 。」??? ? ??? っ?? ? ? ??? 、?? ???っ 、 ? ??? 。」?? ?? ???? ? ??? 。?? ???、 っ??。」??っ 。?? ? ????? っ っ?? ?。????? ?? ?
?っ?、????????????
????、〈?〉。?? ? ???????????????? 、 ?????????? ? 。?? ??? 、? 。?? ??? っ 。???? 、〈 〉。?? ???、 ? ? 。?????? 、〈 〉。??? 、??? ? 、 ??? 。?? ? ???? っ っ っ ??? 。??? ?????? ??、〈 〉。???????? ?。??? ?? ???? ???、???? 」??? ??????? ???????? 。」??? ???????? 。
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????????????????????????????????????。??? ???? ??? 。?? ? ? ?．?????、?
???? 。?? ? ???? 、 ??? ?? 。?? ?? ? ??? ??? ?? 。?? ???? ? 。???? ??? 、〈 〉。?????っ??。?? ?? ???? ??? 。??? ??? っ 。? ??? ????、 っ?? ?。?? ?????? っ? 、?〈?〉。
??????????????????〈 〉、 ?っ?????? ??? 。??? ? ??? っ??。」?? ???〈 〉、 っ 、?〈?〉。??? ??? っ 。?? ? ??? っ?、 っ?? ? っ 。??? ? ?????。?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ??? 。?? ??? ? 、??っ ? ???。????? 、〈 〉、?? っ ??? 。?? ? ?? ?
???、????????????。???????? 、〈 〉、??????????? ? 。????? 、?? ? っ 。????? ? 。」??? 、?? ???っ 。?? 〈?〉、 ???? ??っ 。???? ? っ ? 。??? ??? ??。????? っ??、????。??? ッ ??? ? ? 、〈 〉。?? 〞?? ???。??? ??? 、??。???? ? 、 ?? ? 、
?????????? ?、〈?〉。??? ? 、?? ???? ?、??? ??? 、〈 〉。?? ?? ???? ? ?、? 。?? ??? ? 、 。?? ?? 〈 〉、?? ? 。??? ??? 、?〈?〉。? ? ??? ? ??? ??? ? っ 、〈 〉。?? ??〈 〉、 ? 、??っ? っ 。?? ???? 、 っ ???? 。?? ??? ? 、?? ? 。?????、〈?? ??? 、〈 〉。?? ??? ???? ??? っ 。?? ? ? ?
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??????????????????? っ 。?? ???????????????? 、 っ 。?? ?????? っ 、?? ? っ 。??? ??? 。????? 、 、??? ? ?。?? ???? ッ??? っ 、 。??? ???、?? 。?? ??? ? 。??? ???、 、?? ? 。??? 、??、 ? 。??????? ??? ?、〈 〉。?? ??? ? 、 ?
??。?? ??????????????????? ??っ? 、〈 〉。?? ? ????? ? 。?? ??? 。?? ???? ??? ? ? っ?? 。?? ? 、??? 、?? ?? 、〈 〉。?? ??? ? っ 。?? ?? ??? ? っ 。????? ?ゃ 、〈 〉。??????? ??? 。?? ?????? 。??? ???、?? っ 。?? ? ? ??? ? ?? 。???? ?
??????っ?。?? ????? ??????????、「〈 ? ???????? ? 、??? 。? ?? ? ??? 。????? っ ?。」?? ?? ???? 、?? ?。??? ?? ?? ? っ 、?? ? 〈?????、 。????? 。??? ??? 。??? ? ??? っ 。?? ?? 、 ??? ? っ 。?????、 っ 、??? っ っ 。??? ???? ?っ っ 。???
???????、〈????? ?? ?? ???????? ? っ 。??? ??? ゃ ? 、〈?〉。??? ????、 ゅ っ ???? 。???? 、 ? 。????? 、 ゃ?? 、? ??? 。?? ??? ゃ っ?? 、? ??? ? 。?????? ? っ 、?? 、〈 〉。????? 〉、 、?〈 ??????? ?。??? ? ??? っ??、〈?〉。??? ? ? ??? 、?? っ 。
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??????????????????? 。?? ?? ???????? っ?? 。?? ? ???????。?????? 、 ? 。???????? っ 。?????っ 、?? 、〈 〉。?? ???、 っ 。??? ???? 。?? ? ??? ??? っ 、〈 〉。??? ???? 、?? 。??? 、 。???っ 、 っ??。?????っ 、 っ??。??? ??? ?
??????????????、???? 。????? ????。??? ?? ??? 。?? ?????? 。?? ? ??? 。」??? ???? ??? 。」??? ???? 、 ? ????? ??? 。??? ??? っ 。?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ??? ??っ 、〈 〉。?????? 、?? 。?????? ? 。
?????????????????????????????、??????? 。?? ?? 、?? 、? 。?? ??? 〈?〉?? 。?? ?? 、?????? っ 、〈??? ? ????? っ??。?? ???? 、 、?? 、?? 。???? 、?? ? 。?? ??? ? ? 。???? ? 、?? 、〈??? ?? ???、 ? っ??。???? 、? ? 。?? ?
??????、???????????? ? っ 。? ??????????????? ?? ???? ? 。???? 、〈 〉。?? ???? ? っ??。?? ???、 。?? ? ? ??? ? っ 。????? ? 、?? 。?? ???? ? っ?? 、〈 〉、?? ?、〈 〉。?? ? ? っ 、〈 〉、?? ? 、?? ? 。????? っ 。?? ??? ??? 。?????? 、?? っ 、?? っ? 。
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???????????????????? っ 、 っ??。?? ?? 〈 〉、 ????????? っ 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。?? ? っ 、???? ???? ??? 、〈 〉。?? ? 、 ??? 、 ??? 。?? ????、 ? っ 。???? 、〈????? ?? 、〈 ?????? ?? っ 〈 〉?? ?? ???っ?? 。?? ???? ? 、?〈?〉。??? ??? ? っ 、〈 〉。??? ???? 、
???????????。??????????????????? 。????? ???? 。 、??? っ 。?? ?? 。」?? 、〈 〉。????? っ ????。」?? 〈 〉、?? っ 。??? ??? 、〈 〉、 っ??っ ? 。?? ???? ? 、 ? 。????? っ 、?? ? 。?? ??? ? ? 。???「〈 〉。」 。??? ? ???? っ ?、?? ? 。????? 、?? っ 。??? ???? っ
???。?? ???????????????? 、?? ?? ????、〈 〉。?? ???? 。???? 、???、 ? 。?? っ? ?? ? 、 ＝? ?? ??? 。????? 、?? っ?、〈?? ???? ? 、?? ???。???? ? 。?? ??? ?? 、〈?〉。? ? ?? っ???? っ 、
???????????????
????? 。???? ??? っ?? ? 。?? ?
?????????????????
?、?????????????。
??????、?? ?、〈 〉。?? ? ??? 、〈?〉。?? ? ?????? 、 ???? ? 。?? ??? ? 、〈 〉。?????? ??? っ ???、〈 〉。?? ?? 、??????っ ? ? 、〈 〉。??????? ? 。?? ? 〈 〉? 、???? 、?? 、?〈?〉。? ???? ? ??? ?? ? 、 、 ??? 、 。? ? ? ?? ? 、 、?? ? 。??? ? ????? ?、
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??????????????????? 。?「 ???????????????? 。?? ?? ???、??っ 、〈 〉。??? 、?? っ 。?｝ ?? ???? っ ??? 。?? ?? ?????? 。?? ? ? ???? 、?? 、?? ? 。?﹇??? 、 っ?? 。?? ? ???、??? ?っ ??。?? ? ? ?????? 、〈 〉、 、?? ?? 。?? ??? ? っ 。
???????、??????????? 、 ??????????????????。???? ??? 。?? ???? 、?? っ 。?﹇? ???っ?、「 。」?? 、〈 〉?「?? ? っ?? 。?? ? ? ? ??? ? ???っ 。?? ???? ? っ 。?「 ? ? ??? ?? 、??? ? っ 。?? ? ??? ???? ? っ 。?? ??? ? 。?????? 、??っ 。?? ?
???。??? ??????????????? っ???? ? ???? ? 、?? ? ? 。? ??? ??? 、? ゃ? ???っ 、?? ?? ???? ??っ 、? ? ?。」?? ????っ ? っ 、?? ? 。??? ??? 、?? 。?? ???? ? ? 。?? ??? ????。?? ? ??? っ 、?? 。?? ?? ???? ? ??? ? っ 。??? ??? 、 っ
????????。?? ????? ?????????? 。???? 、 ??? ? ? 。」?? ?? ???〈 〉、〈 〉 ??? ?? ??? ? 、〈 〉。?? ?? ??? ? っ 。????? ?っ 。」?? ??? ? っ 。?? ?? ??? ??? ? 。?? ??? ???? ? 。????〈 〉、 ??? ?? 。?? ???? ? 、?? ? っ?? ???? ? っ 、?? ? っ 。???
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???????????????????。????????、 ???????????? ?? っ 、〈 〉。?「? ャ?? 、 。??? ??? 、?? ? ?っ 。?? ? ? ??? ?????? 、 ???っ 、〈 〉。??? ??? ? っ?? 。????? ??? っ 、〈 〉。????? ??? っ 、〈 〉。?? ?? ?? ??? 、?? ? 。?? ?〈 〉、 ??? 、? ??? ?? 。?「? ?
???、〈?〉、???????????????? ???? っ? ???。?「?〈 〉、 ???? ?? ?。?? ? ??? ? ? 。?﹇??? ??? ? 。??????? ??。」?﹇? ? 、?? ??? ? 。????? ?。??? 、 っ?? ? ッ っ 。??? ??? 、?? 。?? ??? ??? ??? ? っ?? ? ??? ? ?っ っ 。?? ???? ????、
?????????????????。???? ???????????。?? ???っ ? 。????? ?? 、〈 〉、?? ???? ? 。???? ? 。??? ? ? ??? 、?? 。?? ????? ??? ?、〈??? ???? ?↓ っ 、 っ?? 、? っ??。??? 、???? ? っ 。????? 、〈?〉。? ?? ? ? ???? っ ? 、〈 〉。? ?? ??? ? っ?? 。??
??????????????????? 、 っ ???、〈?〉。???????、???? ???? 、 ? っ 。?? ?? ?? っ 、??? 。????? 、?〈?〉。????? 、?? ? 。?? ? ??? ? っ 。??? ??? っ??? ??? ? っ 。????? 。????? っ 。? ? ??? ? ? ? ??? ? っ 、??? 、?〈?〉。?? ? ??? 、?〈?〉。??? ??? ー ?
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????。?? ? ?????????????? ? ? ?っ???、〈 〉。??? ???、 ?。?????、〈 〉、??っ ? 。?? ?? ???、?? ? 〈 〉。?? ?????? ? 。?? 、〈 〉????? っ 。????? 、〈 〉。??????? ?。?? ??? っ 。?? ? ????? ?。?? ??。」???? ? ????????っ?、「〈?〉 」?? っ 。????? ?? ???? っ 、?〈 ?????? ???????
???????っ?。????? ? ?????????? ??っ???、〈 〉。?? ???? っ 。????? ? 、??? ? 。?? ???? 、??? 。?? ?????? 。?? ??? ? 、〈 〉、?????。??? ???? 、? ??? 。．?? ????? 、?? 。?? ? ?? ???? っ??? ??? 。????? ?? ?????????? ? 、?? ? 。
???????????????????????????????????、
?〈 〉。???????? ? ?????、?????? ???? 。?????????? っ 、〈 〉、????? ????? っ 。???????????? っ ??、〈 〉。????? ?????????、 〜?? ?、〈?〉。? ?????? ????、〈 〉、???? ?。????? ???? ?????? 、 ?。??? ?? ????? 。??????????? 、 っ??? っ??? 。
?? ???? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）
??????《ーッ?ー?。ー?》?「 ?? ????????? 。??????????????
?????。
???
???、 ? ??????? ? 。??? 〈 ???? っ 。?? ???? 、 〈 〉、??? 。?????????????????、????? ??? 。??? 、??? 。???? ?、 、〈 〉。? ? ???????????????? ?
??〈?〉。?? ????。?? ﹇?﹈（ ）?← ??? ???? ?? ???? 、 ? 、??〈?〉。?? ??? 、 ? 、、
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??????????????????。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ???? ょ?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ? ??????? ???? ﹇ ﹈〔 〕? ?? ?? ? ??? 、 。?? ???ょ ﹇ ﹈〔 〕? ??????? ???? ??? ?????? ??????? ?? ??? ?? ?? ?? ????? 、 、?? ? 。?? （ ）??? ??? 。?? ???? ??? ??? ??? ?、〈 〉。?? ?????? ? ?、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? 〈 〉 ?。 「〈 〉。」??「?? 。」
??????????????????? ?? ???。 ???、?「 ? 、?????? ? ． 。?? ?? ??? 。」?? 「 、?? 、 ? ? 、〈 〉。????? 、?? ? っ 。?? ?? ???「 ?。 。」? 、?? ?? ???。?? ???「 ??。」?? ?? 、?? ?。」「 、?? 。」?? ??? ???? ? 。〈 〉。??、? 、?? ? 。?????? 。」 、?? 、?? 。?? ? ? ???、?
???、??????????????? ? 。 、 、?? ???????????? ??? ? 、〈 〉。??? 、?〈 〉、???? ?? 。 、?? ??? 。???? 、?? ? 。」「 、?? ? 。」????? っ ?。??? ? ? っ 、?〈 〉、? っ?? 。」「 。??? ??? ? ? 。」 ?っ 、?? ? 。?? 、〈 〉、 ??? ? 。????〈 〉、「?? ?? 。」 っ ゃ?? 。「 ??? ? ? ??? 。」?? ??????っ 、「? 、 ? 。」





?????? 。?? ????? ??? 。?? ? ? 、〈?〉、?????? ? ??? ?? っ 、〈 〉?? ??? ? 、?? ?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ? 。?? ??? っ ?。」「〈 〉。?? ? ? っ ?。」?? ? ﹇ ﹈（ ）????????? ??? 、 〈 〉。?? ﹇?﹈（ ） ←?????? ?。」???? 、 ? 。
????????????????? ??? 。」??? ????????? ?。」? ???? 。?? ??? 、? ???? ? 。?????。?? ? ? ? ??? 、? ? 。????? ?、 ? ??? 。?????。」「??。」??? ? ? ? ??? っ???? 。?? ???? 、? ??? ????、〈 〉。???????。」?? ?? ???? 、??
??????????????????? 、??。?? ?? ????????っ?、?? ? 。?? ???? ? 、?? っ 、〈 〉。?? ?? 、?? 、??。?? ??? 。」「 。?? ? 。」?? ??? ?。」「?? ?? ??「 、 。」?? ?? ????? ? 、???? ? 、??? ??? 、 っ?? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。????? 、?? 。」
?????????????????〈 〉、 ?????? ???? 。?? ???。?? 〈 〉、 ???、 ? 、?? ?? 。??? ? ??? 。??? ? ? ??? 。」????。」?? ??? ? 、?? ? 。????? ??。??? ??????? ????? ???、 ? っ 。??? ???? 、?〈?〉。?????? ? っ?? 。?? ???? 。
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???????????????＝????? ? 。????? っ 。」「???? ?。」???? ? ??〈 〉、 ??? 。????? ?? 。????? ?、 ? 。」??? ??? 。?? ??? 。?? ??? ?? 。????? ?? 。?? ??? 、〈 〉。?? ? ??? ??? 。?? ???? 、??。?? ??? ??。???? ???。?? ? ?
???????????????????? 、〈 〉。?? ??????? ??? 、〈?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ? ???、??? ?? っ 、〈?? ????〈 〉、 ? 、??〈?〉?? ? ? 、〈 〉。? ?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 、〈 〉、? ?? ???? 、〈 〉。???? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ? ??? ?っ 。?? ?﹇ ﹈〔 〕???? ? っ 、 っ?? 。?? ??? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?
??????。」?? ?﹇ ﹈（?）?????? ????? ????? ? ?? 、?? ?? っ 、〈?〉。????? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ?? ?? ????? ? 、「〈 〉。?? 、????? っ?? 。?? ??? ? 。?? ????「 ? ???? っ?、?? ? 。」 。 、??「〈? ??? ??? ? 、〈 〉?? 。」????? 、?? ? 。」?? っ? ﹇?? ﹈（ ）???? ? 、?? 、 ??? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）
??
?????????????????????? ???、 、?? ㌦ ???????、〈?〉。?? ょ?﹇ ﹈（ ）? ?? ? ? ???? っ 、?? っ 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）???????、 ??? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ???? ? っ?? ?? 。?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? っ?? ? 。」????（ ） ???? ? ??? 、 ??? 、?
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??????。?? ???﹇???﹈（?）????????? ? ????? ?? ????? ???? っ 、 っ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?? ? ??? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????????、〈 〉 。???? ? ???? 、??? 、?? 。? ? ? ???? っ???。?? 。?? ??? 『? 。』 っ 」??「 ?? 、
??????っ????。」????? ? ???????? 、?? ? 。??? ??? っ 。?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ???? 、??? っ 。? ?? ? ??? 、〈 〉。?? ? 〈 〉、? ???? ?? 、 、? ?? ??? 、〈 〉。??? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ?? 。」「 。 。」〈??? っ 。」?? ??? ??? ? 、?? ?? 。〈 〉。 〉。」??「???? 。」????? 。?? ? ??? ? 。」「?? ??
???????????。」??? ? ???????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? 、?? 。? ? ? ?? ??? ??? 。??????????????????
?﹇??﹈（?）???? ?? ????? 。????? 。﹇??﹈（?）????????
????
?、?、
????〈?〉、???????、?????? ? ?? 。? ? ????? ???????? 。????? 、?? ? 。????? ? っ?? 。?｝ ?? ー???? 、?? ?? 、〈 〉。?? ?? ー??? 、
???????????、〈?〉。?? ?﹇?﹈（ ） ?? ???? ?? ??? 。?? 。」?? ?? ﹇ ? ?﹈（ ）
????
???? ??? ?? ?、 、?? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ??? ??? ????? ??? っ???? 、?? 、 。???? っ 、〈?〉。?? ??? ??? 。????? っ?? ????? ??? 、〈 〉。?? ?? ? ??? ? 。?? ? ?????? っ?? ? 。」 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
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?????????????????????? 、 ??????、?? ??、〈 〉。??? ? ??? 、 ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????。 ? 、?? ?。」??ー??? ゥ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、?? 。???? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ?? ? 、 ??? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ?? 、?? 。
???????????????????? っ 、?? ? 。??? ?﹇? ﹈（ ）???? ???? ???? 、? 。??? ? ??? っ 。?? ?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? 、?? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ???〈 〉、?? ??、 ??? ? 〈??? 〔 〕???? ? 、??〈 〉、 ー?? ? 。????? ﹇ ? ﹈〔 〕 ????? ? 。??? っ 、 ???? ? 。
??????﹇???﹈（?）?????? ? ???????? ?????? ?? ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕???? 、〈 〉?? 、 。?? ?ゅ ﹇ ﹈（ ）????? ??? ?? ?、〈 〉。??? ? 〔 〕 ?????????? 、〈 〉。?? ?? ? 〔 〕???? ? ? （?? ）????? ）?? ??﹇ ﹈（ ）????? ???? 。?????? ?。??? 。?????? ?。???
???????????????。?? ????? 。?? ??? 、??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ?? 。?? ? ?? ??? ?? 、 ー?? ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? 、 、??〈 ??? ? ﹇ ﹈（ ）? ? ??????、 ? ??? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ???〈 〉、 っ?? ? 。?? ?ゃ ﹇ ﹈（ ）??????? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、 ? ??? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? っ 、
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???????????????????? っ 。?? ????????????????? 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? 、?? 、 ? 、??〈?〉。
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?????????????????﹇ ﹈（ ）??? ???????? ? ?っ??? ゃ??ょ ゅ ゅ ???? ? ??? ? っ?? ?????、 。??? ???? ???????? ?? ? ???????????????? ???? ????? ?????????? ??????? ??????〈?〉?? ? ?
??????????????????????????????????????????? 〈 〉?????????? ????〈 〉??? （????????? ??????? ） ??? ???? ? 、?? ? 、 ??? ?? 。?? ? ??? ? ??? ?????﹇ ﹈（?）???? ? 、?? ?? ? 、?? ? 。??? ????? ? ???? ? 。??（? ） ←? ?? ??? ?? っ ょ ? っ?? っ ? っ?? ??? ?















??ー???????????? ?。??ー ＝ 、 ???????。?? ????? ?。???? ???? ??、? ? ?? 、?????????。????? ??????、 ??。???
???? ??。??????? ＝ 。?? ???＝????? 。???
?????????。??
???????????????。????? ??? ??????。????????? ?? ?????。????????、??? ?? 。??? ???????????? ??
???????、???????? 、〈 〉。???????????????、??? ?
???。











???、〈?〉。???? ? ＝??? ? 。?? ＝ ???? 。 ??ー 〈?〉、 ? 、??? 、??? ＝。?ー ????? 、??? ?。?ー ? 〈 〉、
??????????????。?ー ? ＝、???? 。?ー ＝??? ゥ 。?ー ? 、??? ??? 。?ー ? ? 、 ???????? ??。?ー? 、???ー? ? ? 。?ー? ???? 。?ー??＝?????、???????? ? ?。?? ???? 。?????? ????? 、〈 〉一一Q2???????????????
??、 ? 、?? ? 、〈 〉。??? ??? ???、〈 〉、 ? 、?? ?? 、〈?〉。???? ????????、 ? 、 ??? ? ?、〈 〉。???? ????、〈?〉、? ?、
????????、〈?〉。????????????????? 、??????。一一?? ? ???????????、?? ?〈?〉。????????? ???一一Q8????????????
????? 、〈?〉。???? ?? ???? 、?? 。一一
R0?????、???
?????????? ???? ?? ?????? 。???????????ゥ。???????????????? 、〈 〉。????＝? 、 ゥ 。??? ?
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〈 〉、? ??? ?。 、????? 。?????? 、?? ?。??? ??
????。????????????????? ? 。?????? 、 ????。??? ??? 、?? ?。??? ??????? 、???。一一
S8??????????????
????、〈???? ???、 ???? ?? ????、〈?〉。一一
S9?????????
???、「〈 ??? 。??? ????????、〈?〉。????? ?? ??? 。?? ??? ? 。?? ??ォ ? 、〈 〉。?? ?? ??? ???? 、??? 。
????????????????? ???、〈 〉。??? 、 ????? ??? 、〈 〉。???? ? ? 、「〈 〉。」??? 。?? ???? ＝? 。?????? ? 。一一
T7??????????????
????? 、〈???????? 、??。???????、〈 〉。?? ?????? 、?? ?。??? ???? ??? 。????????。??????、??? 。?? ????? 。??? ??????。
???????????????????＝。??? ??????????。??? ????? 、〈???? ???? ? ?????、???、 。一一
V3????????????





???? 、〈?〉。????? ??? 、〈 〉。???〈?〉、????? ? 。?? 〈 ???? 。???〈 ????? 、〈???〈 〉、 ー??? ? 。
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?????????????????＝? 。?????? 。??? 〈 〉、?? 、??? 。??? ? 〈 ? ?????? 。??? 、「??? ? 。」?〈?〉。??? 、?「? 」??? 、 、?〈?????? ???? 。??? ? ??? ?、〈 〉、???、? ?? 。????? 。?? ??? ? 〈 〉。??? ???? 、〈?〉??? 。?? ? ?????。」
?????????????????? 。???? ????、〈?〉。?? ????? 。??? ???? 。?? ? ??????? ???? ? 。?? ?? ????。?? ????? ? 。?? ??〈 〉、 っ 。??? ???? ?? 。? ?????? 〈 〉。??? ???? 。?? ???? ? ? 、〈 〉。??? ???、〈?〉。
??????????????????? ?? ???? 。?? ? ???? っ ?。?? ???? ?????? 、〈 〉?? ? ????。?? ? ???? 。??? ＝? 、?〈?〉。??? ???????? 。??? ???? 。??? ??????、 、??? 。?????、 。?????、 。??? ?????。??? ????? 、〈 〉。????? ? ??
?????????、??????? ?、〈 〉。?? ???????? 〉。?? ?????? 、??? 。????? 、 ? ???ー 。???????? 、?? っ???。??? ?、??? ? 、 ゃ?? 。??? ?? ???〈??????? ?????っ っ?????? ??、 〉。?????????? っ 、〈 〉。??? 、?? 〉。」 。??? ? ? ??????。??? ? ???
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??、??????????????。?? ???? っ?、〈?〉。?? ? ?? ????? ?っ?? 。????? 。?? ???? 。??? ?? 。????? ???? ???? 。?????? 。?????? 。?? ???? ? 。??????。?? ???? 、??。???? ? ???、 、??? ? 、〈 〉。???
????????。? ?????????? ? ???。????? ?? ? 、????????????????。??? ? ???? ?。????????? 。? ????? 。???? 。????? ? ? 。???? 。?? ???? ?っ?、〈 〉。??? 、??? 。?? ? 、 ???ょ 。????? 。????? ???。
???????????????? ?? 〉。?? ??????? ? 。??????? 、?っ 。?????? ? 。?? ????? 。??? ?、 、????。?? ??????、〈?〉。???? ?、〈?〉。????、????。??? ???? ?????? 、〈???????、〈?〉。????? ? 。???
????????、〈?〉。?? ? ?＝???????? 。??? ? ? ?????? ????。?????? ? っ ゃ 。? ???〈?〉 ???。??????? ? 、〈 〉? ???? 、 ?? 。????? ? 、〈 〉、??? ? ?＝ ? 。?? ??? 、??。?????「〈 ??? ?。?? 、 ???? ＝ 、?〈???????????、〈?〉。???? ???、〈 〉。
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?? 、 ??????? 。??? ??? 。?? ??? ?、〈 〉。?? ???? ? 。????? っ? っ??。?? ? 、〈 〉?????、〈?〉。?? 〈?〉、 、??? ? ? 。??? ゃ?????? 。???〈 〉、??? っ 。???? ? っ???、〈?〉。
????????????????、? ?????? ??? 。? ????? ? 。? 〈 〉、 ?????? 。? 、?????????っ????????。??〈 〉、 ???? ?。? ?? 、??????????。??? ?? ー ?、?〈?〉、??。??〈? ???? 、 ??? ??。?? ? ??? ? 、 〈 〉。??? ? ? ??? 。??????、〈 〉。????? ???? 。???
?〈?〉。?? ???＝???????????? ? ???。??? ? ???? 。??? ? ???? 。?? ???? 、〈 〉。????? 、 。???? ? ? 〈?〉。???????? 。??? ??「〈 〉。」??。?? ????＝ 。??? ?????? 。??? ???? 、??? 。??? 、「 ????。」 ォ??。?? ???、 。?? ??
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?????、〈?〉。?? ?? ?????????? ＝???、〈 〉。??? ? ? ????? ? 。????????。???〈?〉、??? ? 。???〈? ??? ? 。???? ? ? ???? 。??? 、??? ? 。???? っ?? 。??? ?? ? ???? 、〈 〉。????? っ 、?〈?〉。??? ?? 、?? 。????? 。」??っ ? 、?〈?〉。
?????????????????????? 。? ????????????。???? ????? ? 。??? ???? っ 。??? ?????、〈?〉。??? ????? ? 。??? ?? 、 ょ?? ?? 、〈 〉。????? 、〈?????? 、 。??? ???? ?、〈 〉。??? ????」 っ 。?? ???????、 ???? 。???? ? ??〈????????? ?? ? 、〈 〉。
?????????????????? 、?? ?? 、〈 〉。??? ? ????? ?????。??? ???? ? 。??? ???????、〈 〉。??? ???? ? 。」?? 。??? ? ??? っ??っ ? 。???? ? ? ?????。???????っ?、〈 〉。??? ???? ????? 。??? ? ????。????? ???????? 、〈?〉。??? ??? ???? ょ 、〈 〉。??? ???? 、??? 〈 〉。
????????????????????? 。?? ?????????????。??? ?
?? ??。??? ??〈?〉。??? ? ??? ? 。????っ ? 、〈 〉???? っ 、??? っ 、?〈?〉。??? ????。」????? ?? ? ???? 。?????? っ 。????、〈 ????? ???? ? っ 。?????。??? ?? ???? ? 、
165に一に
?〈?〉。
????????????????．?? ??? ??????? ?????っ????????? 。?????? ????? っ???? 。???????? 、?〈?〉。??? ? ? ? ????? 、 、???っ ? 、〈???????? 、〈?〉。??? ??????????? ????。??????? っ 、 。???????????? っ 。??? ???? っ 。?????? ???っ?、「〈 〉 」?? ? 。???? ????。」 、????????? ??????????、 ??? 。
????????????????????っ????????? ? 、〈 〉。? ? ??〈?〉。????? っ?、〈?〉。?? 、??? 。???? ? ?。??? ???っ?? 。?? ??? ??? ?? ?。????? ???????????っ?、〈?〉。??? ??? 。??? ?? ?。?? ? ??? ? ?、〈 〉。??? ????? 。?????っ ?。
????????????????????? っ 。??? ???? っ 。???、 、 、
〈?〉。
??? ? 、?????????????、〈?〉。???? ? ???? ???????、〈????? ?? ? ? 、????? ??
??、〈?〉。????? ? ???? ? 。????っ? ?? 。??? ? 、??? 。????? 。????? ????。?? ??? ? 、〈 〉。???
??????。?? ??????????? っ??、〈 〉?? ???、???? ? 。??? 、??? 。?? ???? 。?????? ?、????????、〈 〉。?????? 。?? ??? ? っ?????? 。???? 、〈 〉。????? ? 。??＝、? ???? ? 。??? ?? ???? 。??? ???? 〈 〉。??
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??????＝?????????????? ???? 。?????? 。????? 。?????? 。????? 。?????? 。????? 。?? ???? 。???? 、??? 。??? ? ???? ? 。???????、「〈?〉。」?? ?。??? ?? 、???、〈?〉。??? ????? ? 〈 〉。??????????????、〈 〉。??? ?
???????????????????。???? 、???、??????? ? ? 、
?〈?〉。?? 〈 〉、 ???? 、??? ? 。?? 〈?〉、?? ? 。?? ? 。?? 〈?〉、 ??? ? 。??? 「 」?? ?? 、〈 〉。??? 、?? 。〈 〉。」?? ? 。????????。??????、?? 、〈?〉。????????? ?? ???? ? 、??????? 。???? 、???????? 、〈 〉。???????? っ 、〈???????
???っ?、〈?????? ? ?? ????????? ? ?????? っ 、〈 〉。?? 〈?〉 ? ?? ??? ? 、〈 〉。?? 〈?〉、 ??? 、 ??? 。?? 「? 。」?? 、〈 〉。??? ? ??? 。??????、〈?????〈 〉、? ??? 。???〈 〉、?? 。?? ? ?? ???? 、 、?? ?? 。?? ???? ? 。?? ??? ? 〈?? ???? ? 、?? 。?? ???? 、?? ??。
???????????????????。?? ??? ???。?? ??? ?????????? 、?? 。?? ?? ??????? 、〈 〉。?? ?????? 。???? 。?? ????? ??? ょ ??。?? ? ???? 。?? ??? 。???? ???、〈 〉。?? ? ? ? ???? 、?〈?〉。????? ??? 。???? ? ? 。?? ?
167に一に
?????????????。?????? ??????、〈?〉。?? ????、? ???????? ? 。?? ??? ? 。????? 、〈 〉?? 。? ????? ???? っ 、〈 〉。???? 、 ???、 っ 。?? ? ??? 、 っ 。?? ? ??? ??〈?〉。?????、 っ 。??? ????、 ?っ 。?? ??? ?。????? っ 。????? ? 、〈 〉。??? ????????。
??????????????????? 、 ??。??? ヵ?? 。??? ?????????? っ 。? ? ?? ? ? ??? っ 、〈 〉。???? 、〈 〉?? ? 。??? ? ??? っ??、〈?〉。?? ???? 、?? ? 。????????、???????????。????? っ?? 。?? ?? ???? 、? ? 、
?〈?〉。?? ??? ??〈?〉、????〈??????
????、
????????。?? ??、?? ????。?? 〈 〉、?? ??? 。
??????????????????? ??? 、〈?〉。?? ?????????。??? ?????? 、 っ 。??? ???? 、 ? っ? 。?? ??? 、? 。????? 。?? ?? ? ?
?〈 〉。??? ??? 、?? 。?? ?? ???〈?〉。??? ??? ? ? 、 〉。?? ?? ??? っ 、 ??? ?。?? ??? ? 。?? ? ? ??? ? っ 、〈 〉。???? ? 。????? ? っ? 、〈 〉。





???????、???〈?〉、???? ? 。?? ? ??? ? 、〈 〉。?? ?????????? 、 っ ??? ? 。????? ? 、?〈?〉。? ?? ? ??? ? っ 、〈 〉。?? ? ? ??? っ 、?? ? ? 。? ?? ? ? ???? ???? ?? ? 。?? ? ? ??? 。?? ???? ? っ 、?? 、?? ????? 、〈 〉。????????? 、 ? ??? 。??? ? ??????? 。??? ?? ???っ? 、〈?〉。??? ??? ???
???。?? ??????????????? 、?? 。?? ???。?? ?? ? ????? ? 〈 〉。?? ? ??? ? っ?? ? ??? ? っ 。?? ??? ??? ??。????? 、???? ??? ? 、〈 〉。?? ??? 。???? 。」??? ? ??? 。??? ????? ???、〈 〉??? ? ??? ? ??? 、 っ?? ??。???
???っ??。?? ? ?????????。」??、???? ゃ 。??? ? ??? ??? ? 。???? 、〈 〉。?? ???、〈?〉、 、?? 、〈 〉。?? ??? ??? ??? 。? ? ?? ???? ?? 。?? ? ??? ゥ 、〈 〉。?? ? 、 、?? ? 。???????? ??? 、〈 〉?? ?????? ? 、〈 〉。? ?? ? ????? 、〈 〉。? ??? ?? ????? 、?? 。?? ??? ??。?? ? ?






? ? 。?? ??「〈 〉。」 ??。?? ?????????????????。????? ? ??? 。?? ??? ??「〈 〉。」 ??。? ? ?? ??? っ? 。??
169に一に
???????????、〈?〉。???? ???? ?????? ?? っ ??、?〈?〉。????? 、 ?? 、?? っ ?。?? ????? ?っ 。????? ?っ ? 、 〉。????? ?っ ? 、〈 〉。? ???? ??? 。? ??? ? ????。???? 、??。?? ???????? ? ? 、〈 〉。? ゅ??? ??? ?????? 。??? ????? 。?? ???、 ? ? 、 ?????〈?〉。
??????????????????? 。???????????????? 。????? 。??? ??? ?? 。??? ???。? ?? ??? っ ? 。??? ヵ ??? っ 、?? 。?? ヵ ??? っ 、?? 。?? ?? ??? ? 。??? ??? っ 、 ? 、?〈????? ??? 。????? 、 っ 、?〈?????? ? ??? 、 っ 、?〈?〉。???
??っ???。???? ??????????? ?? ?。??? ???? 。?? ?? ???っ ??? 。?? ????、???????、????????? 、〈 〉。???? 、 ???? 、?? ? っ 。?? ???? ? 。?? ???? ? 。?? ???? ?
?? ? 、〈 〉。?????っ?、〈 〉。?? ??? ?。?? ???????????? っ 。??? ?????。?? ??
?????????っ?。?? 、? ????、??? ? ????? 。?? ??? ? 。?? ?? ? ?? ???????、???????????????っ 。?? ??? っ 。??? ???? 、〈 〉。?? ??
?? 、〈?〉。?? ?? 、 、?? 、〈 〉。????? 、 、?? ? っ 。?? ??? ? ?っ 。?? ?? 、?? ?っ 。?? ???? ? ??? ? 。??? ??? ?っ 。??? ??? 、 っ 。??? ?
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??、〈?〉。?? ?? ???????????????? ?っ????、?? 。???? 、〈?〉。????? 、〈?〉。????? ? 、?? 、 っ っ?? ??? ?? 、〈 〉。?? 、???? 、〈 〉。? ? ?? ? ??? ?? 。?? ?? ???? ? 。??? ? ?? ??????? っ 。?????????? ? っ 。??? ????っ 、〈 〉。??? ????、?? ?? 、〈 〉。??????? ?? ? ????? ? 。??? ?????? っ 。」??? ????
??、〈?〉。?? ?? ?????????????? ? 。?? ?????? 、〈 〉。?? ?????? ?、?? 。?? ??? 、〈 〉。?? ? ???? 、 ??? っ 。?? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、 。?? ? ??? ? 、 。?? ? ??? ? 、 。????? っ 、?〈 ????? ?? ?? ???? っ 、?〈?〉。????? ????? 、 ? 。??? ? ?????? ??? 、〈?〉。??? ???? ? ?
??、???????????????? ? 。?? ???????? ? 。??????? ??。?? ?? ? ??? っ 、〈 〉?? ? ??? っ 、〈 〉。?? ????? 、 ??? 。?? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ? ? っ??、〈?〉。??? ? ??? っ?? ? 。?? ? ??? ? 。?? ????? ? 、?? 。???? ? ?。?? ? ???????? っ 、〈 〉。??? ??????っ 。
??????????????????? ?。?? ??? っ ?? 、〈 〉。?? ??? ?????? ??? 、〈???? ? 、〈 〉。?? ?????、 ??? 、〈?? ??? ??? 、〈 〉。???? っ? 。?? ??? ? ? 、?? ? ? 、〈 〉。?? ?????????、〈 〉。?? ?? 、〈 〉 、???? ??? 。?? ???っ 。?? ??? ? っ 。?? ? ?? ??? ? ?????? 。
171に一に
?????ャ????????????? ?。????? ?????? ?＝ 、?? 。?? ? 、 ? 、?? ? ?、?? ? 。????、 ? 、?? 。?? ??? ? ? 。??? ????? ?、「〈 〉。」???? ? 、 ??? 。??? ??? 、?? 。?????? ?ゅ? ??? 、?? ??? っ 。????? ?? 。???? っ 、〈 〉。??? ??? っ 、〈 〉。
??????????????????????? 、 、???? 。?? ??? ? 、 ???????? ? 。??? ? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ? 。??? ??? 。????? っ ゃ 、?〈?〉。??? ? 、?? ?。??? ? 、?? ?。??? 、????? ????? 、 ? 、〈 〉??? ??? 、 ?? 、〈 〉。?? っ?? 、??、 ? っ??。?? 「? 、?? っ 、 ? 。」??? ? ?
?????????????。?? ?〈 〉、 ??????? 。?? ?? ?? 、?「〈 〉、 ? ??????? 、?? ????。?? ? 、????????????、???????? 。????〈 〉、?? ? ?
?ッ ?、〈 ???? 、?? ?、 、〈 〉。????? 、 、〈 〉??????? 、? ー?? 〈 〉。?? ??? ? 、?〈?〉。??? ??? 、??? 。?? ?? ??? ? 。??? ? ??? 。??? ??? ? 。??? ?
?????????。?? ? ????????? 、????? ???、〈 〉。?? ? ???、? ＝?? 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ???? ? 。?? ? ??? ? 。?? ??? ? 。」 、?? ? 。??????? っ?? 。?? ???っ 、 、?〈?〉。??? ? ??? 。??? ???? ??? ? 、〈 〉。????? ? 、〈 〉。??? ?
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????、???????????、?〈?〉。?? ????????????????、 ? 。???? ???。?? ? ? ???? 、??。?? ?? ???? 、??。?? ???? 、〈?? ??? 、? っ 、 〜??。?
???
??? ?? 。?? ? ?????? ?? 。?? ?????っ 。?? ??? ? 、〈 〉。?? ???? ?? 、〈 〉。?? ? 、 、???? 。???? ? 。????? ? ??
????、???????っ?、〈?〉。?? ????????????? 、??? っ 、〈?? ???? ??? 、〈 〉。??? ??? 、 っ??。????、 っ?? 。?? ?????? ? 。??? ????? 、〈 〉。?????? 、 ? ??? 。??? ?? ???? 、 。?? ? ? ??? ? 。??? ?????? 。?? ??? ?? 。?? ??? ? 。???????。
??????????????????? ?? ???????? 、〈 〉。??? ?????? ?、〈 〉。?? ? ? ? ???????? 、?? 。??????? ?? ???????? ??? ???? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ??? 。?? ??? ? 。? ? っ? ???? ?? 。? っ??? ?? 。? ???? 。???? 、?? ? ?。?????、〈?〉。? ?? ???? ? っ ???。??? ? ? ??? 、〈 〉「 ? 。」?? ? 。?? ?? ???? ? 。
??????????? ?? ????????? ?、 っ ????、?〈?〉。?? ???、『? ?。」 ??? ?、? ????。???? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。?? ? ??? ??? ?? ????? っ 、〈?〉?? ????っ?? 。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ??? ? 、 、?? ???? ?ょ ? 。??? ???? 。??????? ?。?? ? ? ?? ? ?? ?、 ょっ?? ? 。
173に一に
??????????????????? ??、〈 〉。????? ???。?? ????? 。???? 、 ???。??? ? ??? ?。??? ? ??? 。?? ? ??? ? 。」??。????? 。?? ???? ?? 。??? ? ?。?? ?ャ??、〈?? ???? 。????? 、 ? 。?? ???〈?〉。????? ? 。?? ?? ? ? ?
?????、〈?〉。?? ? ?? ??????????? ?? ? ??。?? ?? ?????? ? 、 。????? ?? 。?? ??? ? 、 。?????、?? 、〈 〉。????? ? 。????????????????????????????? ?????? ?っ 、 っ?? 。???? ? 〉。??? ??? ?? 、〈 、?? ? 。?????っ 、 っ?? ??? 。????? ?? 。? ??? ??? ??? 。???? ?っ 。
?????????????っ??? ??? ?????????????、〈 〉。?? ? ??? 。?? ? ? ??? ? っ 。????? 。?? ??? ? っ 、〈 〉。????? ? ?っ 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。??? ??? ??。???? ???。??? ??? ?? 、〈?? ??? 、〈 〉。??????〈????? ??? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 。?????、〈?〉。
???????????????????? 。??? ?????? 、 。??? ????? 、 。??? ? ?????? ? 、〈 〉。?? ???? 、? 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ? 。?? ???? ? っ?? 。?? ???? ? 。???? ? 、〈 〉。??? ??? 、 ゅ????? ??? 、〈 〉??????? 、〈 〉。????? ??? 、〈???? ??? 。?? ?
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?????、????????????? ? 。?? ????????????????ゅ?? 、〈 〉。?? ??? ? 、?〈?〉。??? 、 、??、 。?? ャ ? ??? ? ? ?。?? ?????＝? 、 、?〈?〉。????? ??? 。?? ???? ?? 。?? ? 。?? ?? ???っ 。?? ???? 。?? ?? ??? ? 、〈 〉。?? ?? ???、?? っ 。??? ? ???????。?? 、 、
????っ????????、〈?〉。?????????????????〈 〉 ??、 ??、?? ??????? ? 。?????? 、 ???? っ 。??
?? 、〈?? ?? ??? ? 。??? ??? 。?? ? ? ??? ? 。?? ???? っ 。? ?? ??? ???? ????。?? ?? ? ??? ? っ 。??????っ? ???????? 」??。?????、 〜 、〈?? ??? ? 。?? ?
?????????、????????? っ ???、〈 〉。??? ??っ??? 、 ?????? ????? ?? 。?? ? ??? ? 、?? 、〈?〉。?? ???? 。????? っ?。?? ???っ 。????? っ 。??? ??? ょ 、〈 〉。?? ? ? ??? 。?? ???? ? 。?? ?? ? ??? ? 、?? 。?? ??〈?〉。??????? 。??? ??? っ?
??????????????????? っ 。? ????? ?????っ 、 ???? っ 。?? ??〈 〉、 っ 。?? ??? ? っ 。?? ? ? ??? ? っ 。????? っ? 、〈?? ? 、?? っ 。???? ??? 。????? 。?? ? ??? 、〈??? ? ???、 。?? ??? ?っ 、〈 〉。? ???? ??? ? ?????? ????? 、〈 〉。???〈???〈 ??????? ? ? ??
175に一に
?????。???? ????????????? ?っ?。?? ???? 、〈 〉。?? ? ?????? ?? 。????っ 。?? ? ??? 。?? ?? ?
???????????。
??? ??? っ?、〈 〉。?? ????? 。?? ???? 、? 。?? ? ? ??? 、? ? 。??? ??? 、〈?〉。?? ???? ? ? 、?? 、〈?〉。?? ???? ? 。?? ? ????、 、?〈?〉。?????
???、???????????、?〈?〉。?? ???? ???、 ? っ ??。?? ? ? ?????? っ 、?〈?〉。??? ??? ? 。?? ?? ? ??? 、 「〈 〉。」?? ???? ? 、 〉。」??? ? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ?っ ゃっ? 、?? 。?? ??? ???。????? 、 ?っ っ??? っ 、〈???? ?? ??? ? 。??? 、?? ? 。??? ??? 。??? ? ??? 。
??????????????????? 、???? っ 。? ??????????? ?? ???〈 ??? ??? ?? っ ? 、?? ? っ 、?? 。??? ????、〈 〉。?? ? 、?? ? 。? ? ?? ?? ? ???????? ? ?っ 、〈?? ? ???っ 。??? ? 、????、〈 〉?? ??? ?? 。??? ????? ??。??? ? 、???? 、〈 〉。??? 、 ???? ??? 、〈 〉。??? ?? 、???? 、?? 。???
?????????〉。?????〈 〉 ???????? ??? 。?? ??? ? 。?? ? ??? ?? 、〈 〉。?? ??? ?、〈?? ???????。?? ?〈 〉、?? 。?? ???? 、 ? ??? ?。?? ?〈 〉、 ??? ? 。? ?? ? 、?? ?? ? 。??? ????? 。?? ? ?? 、?? ?? 。?? 〈 〉、?? ?。?? ? っ 、?? ? っ ゃっ 。??? ? 、?? っ 。??? ? ?? ??
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????????????。????? ??????? ??。?? ????? ??? ? 、?〈?〉。?? ? ?? ??? ??? ?、 。??????????? 、???? 、??
??????????????? っ 。?? ???????????? ? っ 。?? ?? 、
?? ? ? 。??? ? ??? 、 っ?? ?っ 。????? ? っ 。?? ? ??? ? 。????? 、〈 〉。?? ???? っ 。????? 、 ??? 。??? ?
??????????。? ???? ?? ???????? 、〈 〉。?? ? ?????? ?、 ??〈?〉。? ?? ? ???? 、?? ??? ? ?? ?????????? 。???? ?、 っ 。?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。????? 、〈 〉。?? ?? ??? っ 。?? ???? っ 。? ???? ??????? 、〈 〉?? ? 、 ????、 っ ? 。?? ??? 、〈??? ??? ?? 。
??????????????????? 、〈 〉。?? ???? ?? ?? ? 、 ????? ?? 。?? ? ?????? ? 、?????? ? っ 、?? 。??? ??? 、?? ??、〈 〉。?? ?〈 〉、 ??? ? ?、〈 〉。?? ???? 、?? ?? 。?? ??? ??? 。?? ?? ??? ?、〈 〉。?? ???〈?〉。?? ??? 、??? 。??? ???? ???、 。????? っ っ?? 。
?????????? ??????????? ? っ? っ?ゃ??、?〈?〉。??? ??? ? 。????? っ ?。????? ?? 〈 〉。????? 、???? 。? ? ? ????? っ 〈 〉。? ? ?? ? ????? っ 、?? っ????? ? 。?? ??? ? っ 。?? ???? ? 、?? 。?? ???? 、 っ?? 。?? ?? 、 、?? っ 。?? ??? ? 、 ょっ?? 、〈
177に一に
??????????????????????????? 。?? ? ????? ? ???? 、 、??っ ?、〈?? ??? ? ? っ 。???? ??。??? ??? ?。?? ? ??? ? ? 。?? ? ??? ? 。?? ? ?????? ? ? 。?? ?? 、?? 、 ??? ?? 。????? ?、?? 、〈 〉。?? ??? ??。??? ? ??? 。?? ??? ?? 。???
????????????、〈?〉。??? ? ??、??? ? 。??? ?? ???? ?? 。??? ??? 。?????。?? ???? ?、〈 〉。???? ????????? ???、 ? 、?? ? ??? ?? 、〈?? ???、 ?? 。?? ???? 、 。?? ??? ? っ?????? ??? 、?〈?〉。????? ? っ ?、〈 〉。?? ??????
??。?? ????、??????????? ? 。?? ? ??? ?? 〈 〉。?? ? ? ???? っ?〈??? ???? っ 、?〈?〉。?? ? 、〈?〉?? っ? 。????? 。?? ? ? ? ??? ? 。???? ? 、 。?? ??? 。?? ????? 、〈 〉。?? ?? 、 ???、 ? 。?? ? ???、?? 。??? ? ?? ??????? っ?。??????? 〈 〉。??? ?
??????????、〈?〉。?? ?????????????? ?っ 。??? ??? 。?? ??? 、「〈 〉。」 ?? 。?? ? ??? ??? 、〈?? ??? ? ?。?? ?? ??? ??? ? 、〈 〉、 ??? 、〈?????? ?? ??〈?〉。??????、 ? 、?〈 ????? ???? ? ??? 。??? ????? 。??????? ? ?? ????????? 。??? ? ?????????? ???。
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????????????????????? ????????? 。???? 、??? ???? ????? ? ? 、〈 〉。???? ??? 、〈 〉。??? ? ??? っ 、〈 〉、?? ? 。???? ?、 ? 、?〈?〉。??????? 、??? 。?? ? ????、 っ??。?? ???? 。????、 ? っ 、 ??? ???、〈 〉。?? ? ??? ? 、〈?? ?????、〈 〉。?? ????っ?、
??????????。?? ????????っ 、〈 〉。??? ????? 。?? ??? ??? ???っ 、〈 〉。?? ??? ??。?? ??? ?? 、〈 〉。? ?? ょ ?? ??? ? 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ???? ? 、〈 〉。????? っ 、 っ?? 、〈 〉。?? ?? ???? っ ??? 、〈?〉。??? ??? 、〈 〉。?? ? ??? 、〈 〉。?? ? ? ??〈?〉。?? ??? ??? ? 。
????????????????????????????。?????????????????????????。?????っ 、 、?? ? 。?????????? 。??? ???? ???? ???????? 。???????? ?????。．???? ?????????? 。????? ???。」 ? 、
?〈 〉。????? ????????〈?〉。???????????????? ? ?? ???????? 。?????????? ? ???、?〈 〉。??????????????????っ 。??????っ 、
??。?? ????????????????? 。? ?? ? ????????????? っ? 。???? ??、〈 〉。?? ???? っ?? 。?? ????? ? 。????? 。」「 。」「??。」????? っ 、〈 〉。??? 、?? ????? ? ??? 。〈??。?? ?? ??? ? 。??? ??? 、?〈?〉。????? ? ?、〈 〉。????? ? ? 。???
179に一に
????。」??っ?、???????? ?。? ?? ? ? ? ??? ? ??? ? 、〈 〉。??? ? ??????? っ 、?? ? 。????? 、?〈?〉。????? ? 、〈 〉。?? ???? ? 。??? ? ??? 。????? 。?? ? ??? ? 、?? 、〈 〉。?? ???? ? ? 、〈 〉。????? 、〈 〉。?? ???? ? 、?? ? ??? ??? ??? 、? 、?〈 ??
?????????????????。」 ?っ 、??? ?? 。??? ?? ?????っ ? 。??? ????? 。?? ?? 、「〈 〉。」?? 、 ??? っ 。??? ??? 。」 、?? ? 。??? ??? 。?? ?? ??? 。???? 。?? ??? ? ? 。??? ? ??? ? ?、〈 〉????? 、?? ? ?、〈?? ???? 、〈 〉。?? ???? 、 ? 。????? ? 。???
????＝?????????、〈?????????、 ???? 、 ???????????? 、〈 〉。?????、〈 〉。?? ???? 。? ? ?? ???』 ??、〈 〉。????? 。??? ? ??? 、 。??? ??? 、〈 〉。??? ? ??? 。?? ? ??????。??、〈?〉。???????、〈 〉。?? ?? ? ?? ??? ? 。?? ??? ?? 。????? 、〈 〉。?? ?
??????????、??????。?????? ??? 、 、〈?? ??? ? ??、????? 。?? ? ??? ? ? ＝ 、?? 。?? ????? ? ???? 〈 〉 、?〈?〉。? ?? ??? ? 、〈 〉。?? ? 、 、?? ? 、〈 ????? ? 、?? 。?? ?? 、 ?????? 、??? 。?? ? ??? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。???? 。?? ??? ??? ? 。
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???????????????????? 、〈 〉 ?????? 。?? ????〈 〉?? ????。?? ??? ? ??? ?? ー ッ?? ? 。?? ??? ? 。?? ? ??? ??。?? ?????? っ 、?? 。???? ? 。?? ??? ? っ ゃ 。????? っ ゃ 。?? ? ???? 、?? 、「〈 ?????????? 。??????? ????、〈 〉。????? ????????。」?? ???、
???っ?、???????????? 。?? ?? ? ? ????????っ 、?? 。?? ?? 、 ??? っ 、〈 〉。?? ????? ? 。????? ?。??? ? ??? 、?〈?〉。??????? ?? 、?? 。??? ???????? 〈??? ? ???? 、?? 、〈?〉。?? ???? 、 ? 。?? ?????? ?? ??? 。?? ? ? ??? ? 。?? ??? ? 。??? ??
????????。?? ?? ?????????? ? っ?? ? 。?? ??? 、〈 〉。?? ?????? ????? 、〈 〉。?? ???? ? 、 ??? ?? 。??? ??? 、〈?〉。????? 。?? ???? っ 、?〈?〉。?? ? ???? ? 。??? ?? ??? ?? 、〈????? ??。?? ??????? ?。?????。??
???っ??????????????? 。? ???????? ? 、 ???????? 、〈 〉。????、『〈 〉。』 ? 。?? ?? 、?? ??? ? 。????、〈?〉。?? ?????? 、? ???、〈 〉。????、 っ 。?? ? ??? ? 、 ???? 。?? ??????
．?、〈?〉。
??????? 、〈 〉。?? ?〈?〉、 ???、 ? 。?? ? ?? ? ? ?? ???? ? 。? ??? ????? 、 、?? 。?? ??
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?????。」?? ????????????????? ? ??、???? 。?? ???。??? ? ????? ? 〉?? ?? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ??? 。???? 、 。??? ? ??? 。??? っ 、?? っ 。??? ?? 、?? っ 、 っ??、〈?〉。???〈? ????? 。??? ??? 、 っ?? 。?? 〈?〉、 ?? ? 、????。??? ?
???。?? 〈?〉、?????????、?? ? ?? ゃ 。???〈?〉、 ????ゃ 。??? ? 、 ???? ?? 〈 〉。??? 、?? ?? 〈 〉。???〈?〉、???、 。?? 〈 〉、?? ?、 ょ?? 。?????っ 、〈 〉。? ?? ??? 、????????っ?。???〈 ? ???、 ? 、???? ?????? 、?? ? 。?? 〈?〉、????? 、??? ??? ? 。???? ? 、〈 〉。???????????っ???。????? 、
???。??? ????????????????っ?、〈?〉、?????????? 。??? ? ??????。??? ? ??? っ 、〈 〉、?? 。??? 「 ?」??、 、?? ? 。?? 〈?〉、 ??? ??
??。????? 。??? ??? ?? 、〈??? 〈?〉、?? 。??? ????っ 、〈 〉。?? ?? 〈 〉、 、??? 。?? ???、 ? 、〈??? ?? ??? ? ?。????? 、?〈?〉。???
?????????、???????、?〈?〉。??? ??????? っ 、〈 〉。??? ???? ?。????? ? ? っ?? 。? ??? ?? ??? ?? ?? 、 ? っ 。?? ??? っ 。????〈?〉。?? ??? ? 。?? ? ??? ? ??? 。?? ? ??? ? ??? ??「〈?〉。」? っ 、?〈?〉。??? ? ????? 。???? 。?? ? ? ??? ? っ 。??? ? ?? ?
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???、〈?〉。?? ??? ??????????????? っ?、?????? ? 、〈 〉。?? ???? ??????????? 、「?? 。」 っ 、〈 〉。???? 、〈 〉、?? 。?? ??? 、 ?? 。?? ???、 ? っ ? ?。????「〈 ? ??? ? ??っ? 、?? 。??? ????? ??????? ??? ??? 。???? ???? ＝?? 。??? ???? 、???? ??
?????、?????、??????? ????、〈 〉。?? ??? ??? ?、 ???????? 、? 。????? ? 、?〈?〉。?????、?? 。?? ? ????、 ＝ ? 、〈 〉。?? ? ???、 ? ＝ ? 。? ? ? ?ャ?? ???? 、〈 〉。? ?? ? ??? ?っ 、?〈?〉。? ? ?? ? ? ??? ?っ 、?〈?〉。? ? ? ?? ? ??? ? ? 。?? ? ? ? ???????? 。????? っ 、?〈?〉。
??????????????????????????????????。??? ???
??、〈?〉。??? ?????? 、?〈?〉。??? ? ??「〈 〉。」 っ ???? ?????? っ ? 、〈????? 、 。??? ? ??? っ 、?? ? 。???? ? 。?? ??〈?〉。????? 、〈 〉。??? ?? ??? 、 ?? 。?????、 、 ??? ? 。?? ?? 、?? 、?? ??? 。???? ?、〈
??????????????????? 。?? ???、????????? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。?? ?? 、 ??? ? 。???? ?? 〈 〉。?? ?? 、 っ?? 、〈 〉。?? ?
????????、〈?〉。
??????? 、 。?? ? ??? ? 、 。?? ??? ? 。??? ??? 、〈?? ?? ???? ? 、?〈?〉。?? ??? ? 、?〈?〉。?? ??? ? 、?〈?〉。?? ? 、
183に一に
??????????っ????っ??? 。??? ??????〈?〉。?? ? ??? ?、 ????っ????? 。?? ?? ? ??? ? 。?? ???? ? ? 。?? ??? ? っ 。?? ??? 、?〈?〉。?? ??? ??? ? 。?? ?? ??〈?〉。?? ??? ? 。?? ?? ? ??〈 〉 ? 。?? ???? ? っ 、?? 、 。?? ???、 っ??。??? ??? 、
????、〈?〉。??? ?????????????? 、 ?????。????? 。?? ? ?? ????? 、〈 〉。?? ?? ??? ? ??。????? っ ? 。?? ??? ? 。??? 、??????っ?????????
???。??? ??? 、 ? 。????? 、 ? ? 。??? ???っ 。」??? ??〈 〉、 ??? ?? 、?? ? 。?? ???? ?? 、?? 。??? ??? っ 。
??????????????????? 、?? ? 。?????。??? ? ??? 、 ?? 。??? ?? ???? 、?〈?〉。?? ????? ? 、〈 〉。?? ????、 ?? 。?? ??? 。?? ???? ?、〈 〉。????? 、〈 〉。?? ???? ??????? 、?? 。?? ??? ????。???? 。?? ??? ? ? 、?? 、〈?〉。




「 ?．? 。」?? 、 ???? 、 ? ?。?? ? ? ?? ??? 。????? 。?? ??? ? ??。?? ? ??? 、 ? 、〈 〉。?? ??? ? 。?? ?????? ?、〈 〉。?? ? ???? 、?? 、〈 〉。?? ? ????、 、?? ? 。?? ???? 、
??????????。?? ????????? ???????????? 。?? ??? 。??? ??? 、〈 〉?? 、 。?? ? ??〈 〉? 、?? ?。? ?? ? ? ??? ? 、?〈?〉。????? 。?? ???? ???。?? ? ャ??????????? 、〈 〉。?? ?????????????????? ? ? 。?? ???? ? 、? ??? 。?? ? ??? ? ? 、?〈?〉。? ?? ??? ??? ? 、〈 〉。? ? ???? ? ?
????????? ??、?????、?〈?〉。?? ?????? ? 、〈 〉。??? ? ??? 、 ? 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? 、 ?? 。????? ? ? ?、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。??? ??? ? 。?? 。?? ??? ? ? 、〈 〉。?? ? ??? ? っ 。??? ??? っ 、〈 〉。??? ? ??? っ 、〈 〉。?? ???ォ ? 、〈 〉。??? 、 ??? 、 、?? ? 、?? ? 。??? ? ??? ?? 、〈 ?
???????????????????? 。?? ????? ? 、?? 、 ????????? 。????? ュー ー?? 。?? ?? ??? ? っ 、 っ?? ? 。?? ??? ??? 。??? ????、 、?〈?〉。?? ??? ?? 、??????。??? ?? ? ???? ??、 、?? 。?? ? 、 、?? ?
?? 。?? ?? 、??、 ? 。??????? 、〈 〉。???
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????????????。?????? ?????? 。?? ??????? ???。????? 、 っ 。?? ??????? っ 、?? 。???? ? ? 。??? ? ??? 、 っ?? 、〈 〉。??? ??? ?? ? 、〈 〉。????? 。??? ?? ??? ? 。?? ??? 。」「 ? 。」????? 。??? ??? ?? 。?? ??? ?? 』 。??
〈?〉。
???????????????????? 。?? ???????????????? ? 。????? 、 。? ょ? ??? 。??? ??? 。? ?? ? ??? ? ? 。??? ??? 、?? 。????? ? 。??? ?????っ?????。?????????? ??? 。?? ??? ?? 。?? ???? ?
??。?? ?????? ? ????? ?、 。
?????????????????????、〈?〉。??? ????
??????、?〈?〉。?? ???? ? 、〈?〉。??? ? ???? ? 、 〉。? ???? ? ?、?? 。?? ??? ? ? 、〈?〉。??? ??? 、?? 。?? ??? っ 。??? ? ??? 。」??? ? ??? ょ ?? 。?????っ ???。?? ???っ??。?? ??? ??。??? ? ???? 。
?????????????????????????????。
????? ?????「〈?〉。」 ?、〈 〉。??? ? ?????? 。???? ??? ? 、〈????? ? 、〈 〉。????? っ 、?? ? 。????? 、?? ? ???。?? ?? ??? 。??? ??? 、「〈 ? ??? 、〈?〉。?? ??? ??? 。?? ? ????? ? 、 っ ??? 。?? ?? ?? ??? ? っ 、?〈?〉。?????〈 〉、 っ
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??????????。?? ???? ???????? 、 ???????。????? 。?? ?? ???? ? 。???? っ 。?? ? ???? ? っ 。???? 。?? ???? ? 。?? ?? ??? っ 、〈 〉。????? ??。????? ?。?? ??? ? 。? ?? ??????? ? 、?〈?〉。??? ?? ??????? 。?? ?? ??? ??? 。??? ???? ????? ?? 、〈 〉。






、 ? ??? 、 っ ??? 、〈 〉。?? ????? 、 っ?? 、「〈 〉。」 ???。?? ? ????? 、?? 。?? ?? ? ???? ??? っ 。?? ???? ?、 、〈 〉、??? ? 。
??????????????????? 。??? ??????? っ 、〈 〉。?? ?????????? ? 。?? ? ??? ?? 。????? ?? 、〈 〉?????????????、〈???????? ??? っ 。????? っ???? 。?? ??? ? 。??? ? ?
?? 。? ? ?? ??? ?? 、〈???? 、〈 〉。?? ????ッ ? 、〈 〉。?? ??? ? ? 。?? ??? ? 。??? 、?? っ
????????。?? ?????????
??????????。
???????????????????〈 〉、 。?? ?????? ? 。????? 、??、 。?? ??? ??? 、〈 〉?? 、 ? 、?? っ ゃ 。?? ? ??? ??? 。?? ????? 、?? 。?? ??? ?、〈 〉。?? ??〈 〉、 ??? ?? 。?? ? ? ???? っ 、?? ? 。????? 。、? ????、???、〈?〉。
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???〈?〉、???????????? ??、???????? ??、〈?〉。?? ?? ???? 、〈 〉。??? ? ?????? 。?? ? ? ???? 、?? ? 。?? ?? 、 ? ??? 。?? ??? ? ? 、〈?〉。?? ???? ? 、?〈?〉。??? ?????っ 。??? ?????っ 。????? っ 。?? ??? ? 。??? ??? ?っ 。????? ??。?? ヵ ?
????????、〈?〉。??????ヵ?????????????? 、〈 〉。????? 、?? ? 。????? 、?? ? 。?? ッ?? ? ?、〈 〉。????? ? 、?〈?〉。????? ?、〈 〉。??? ? ? 、?? っ 、?〈 ????? 、?? ?っ 、?〈?〉。?? ? ? ??? ? ? ??? ? 。??? 〈 〉、?? っ 。? ??? ? っ??、〈 〉。?? ??? 。??? ? ゅ
????、????????????。???? ? ???? っ? ??。????? 、 ? 、?????? ? 。????? 。?????っ ?????〈 〉、?? ? 。????? 。??? ??? 、 ? 、?? 、〈?? ?? ??? ?、〈 〉。????? 。??? ??? 。? ? ???????????????、??、 ? 。????? ? 、〈 〉。??? ????????????? 、〈 〉。??? ??? 、
??。?? ???????????????? ? 。? ???? ? 〞??、? ??????、 。?? ? 〞??、? ???、 。?? ??? ? ?。??? 、??。???? ?? ?? 、〈 〉。?? ???? ? 、 。??? ??? 、〈 〉。??? 、?? ?? 。?????、〈?? ? ??? 。?????? 。?? ?? ??? ? 。??? ????? 、〈 〉。
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?????????????????? ?? ?、〈 〉。?? ??? ?????〈 〉? ?。????? ? 、??? 。????? ??、〈?? ???? ? 。?? ???〈?〉。? ?? ? ??? ? 。??? ??? 。??? ??? ?、〈 〉。?? ???? 。?? ?? ? ???、 ??? 。????? 。??? ?? ??????。??? ?? ??〈?〉。??????? ???? ? 、
?????????、〈?〉。??? ??? ???????? ???。?? ?? ? 、 ??????? 。?? ???? 、?? 。?? ??? ??。?? ??? 、〈 〉。?? ???? ??? ?? ??? ? 。????＝ 。?? ???? ? 。?? ? ??? ? 。????、〈?〉。? ? ????? ? ???? ?? 。???? 、〈?〉?? ??? ??、〈 〉。
???????????????????????????、??? 。?? ??? ＝? 。????? 、〈?〉。??? ??? 、〈 〉。???? ＝ ? 、〈 〉。?? ???? 、 。??? ??? ?、〈 〉。?? ? ???? 、?? ? 。??? ? ??? ? 、〈 〉。??? ?? ??? 。?? ?〈?? ? 。?? 〈 〉、 ??? ??。??? ? ＝ ??? 、?? ? 。?? ?? 、 ? ＝??、 ??? ? 。
???????????????????? 。?????、〈?〉。?? ????????、 ???? 、〈 〉。?? ????、? 、?? ? 。?? ? ???、〈 ??? ????? 。???? ??? 、〈 ????〈?〉。???? ??? 、〈 〉。?? ? ???、〈?〉。?? ?? 、 ??? ? 、 〉。?? ?? ???? ? 、〈????? 、?? … 。? ? ??? ??〈?〉。????
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??????????????????? 。????? ?????? 、〈 〉、?? ? ??? 、?〈?〉。?? ??? ? ??? ?? 。?? ???〈?〉。?? ??? ?? 、?? 。?? ???〈 ?? ?? ??? 、〈 〉。?? ??? ? ???、〈? ? ??? ???〈 〉 ?? っ 、 〉。????? 、 っ?? 。?? ?? ??? っ 。????? ? ? 、〈?〉。??? ???、〈?〉。
???????????????????? ??、〈?〉。??? ????? 、?? 、〈 〉。?? ???? ? ? 、〈 〉。??? ???? ?? 、〈 〉。????? 、?? ? 、?? ? 、 。????? ? 。?? ??????? 、 っ 。????? 、 ? っ 。??? ??? ?、〈??? ?? ??? ? 、〈 〉。?? ?〈 〉、?? ?? 、〈 〉。????? 、〈 〉。??? ??? 、 っ 。??? ???? 、?? ?っ 。
???????????????????? 。????? 、?? 、?? 、〈 〉。?? ?? 、 、?? ?? 、〈?〉。?????っ 、 ??? ? 。????? 、 ?? 、?〈?〉。?? ? ??〈?〉。?? ? ?、 っ?? 、 ? 。??? ??? 、〈 〉。??? ? ? ? ??? ?、 ? っ 。?????? ??? 、 ??? 、〈 〉。???? 、?? っ 。?? ???っ ? ? 。????? 、?? ? 。????? ?
???????????。?? ????????????????〈 ??? ?。?? ? 、 ー?? ? 。?? ?? 、 ? ー?? ? 。????? 。????〈?〉。?? ??? ? ? 、〈 〉。?? ?? ? ??〈?〉。?? 〈?〉、 ー??っ 、 〉。?? ??? ??? ? ? 、?? 。????? ? 。??? ??? 、 ??? 。???? ゅ? 、?〈?〉、 ??? ?? 。????? ??ゅ ?? 、??? ? 。
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?????????????????????〜??、?? 。?? 〈 〉 ? 、?? ??? 、〈 〉。?? ?? 、 、?? ?? 、〈 〉、?? っ 。????? 、〈 〉。?? ?〈 〉、??? 。?? ? ??? ? 。???? ? 、〈 〉。?? ???? 、 っ ??? ? ??? ?? 、〈 〉。?????、 ??? っ 。??? ? ???? 。???? ? 、〈?〉???? ?? 。?? ?????? ー 、?〈 〉。
?????????????????? 、〈 〉。?? ????? ?????? ー?????、〈 〉。? ??? ????? ?? 〈 〉。?? ??? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 、?? 。?? ???? ? 。? ? ? ょ? ? ???? ッ ???、〈?〉。??? ???。?? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、〈 〉。?? ?? ???? ?? ???。?? ??? ?? 、〈 〉。?? ? 〈 〉、?? 、? 。? ??? ?
??????????????????? 。? ? ???、? 。?? ?? ? ? ??????? ?? ??????、 、〈 〉。?????、 、〈 〉。?? ? ??? ? 、 。?? ? ＝?? 、〈 〉。?? ???? ?、〈 〉、?? 、?????? 。?? ?? ??〈?〉。?? ? ??? 、〈 〉。?? ? ?? ???? ? 、?? ＝ 。?? ??? ? ? 、?〈 ???? ??? ? ? 、
?〈?〉。??? ??????????????? 、〈 〉、 ???????? ?、〈 〉。?? ?? ????? 。?? ?? ? ???? ? 。?? ? ?????? ?? っ 、〈 〉。?? ? ???? ? 。????「〈 〉。」 、?? ? 。?? ???? 、 、?? 。??? 〈?〉、 ??? っ ?? 。??? 、 ??? っ?? 。??? ??? 「〈 〉。」 、?〈?〉。?? ? ? 。??? ? 、??? 、 ? ????? ?? ?
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?????、?っ???っ??、????????っ????????、?〈?〉。????? ??? 。?? ??? ? 、?? ? 、〈 〉。?? ??? っ?? ?、?? ???? ? っ 。?? ???? ? っ 。?? ?? ??? ? っ 。????? ゃ 、〈 〉。?? ? ??? ? っ 。????? ?ょ?? 、〈 〉。????? ょ?? 、〈 〉。??? ??? ょ??、〈?〉。?????、〈?〉。??? 、 ? ?
?????っ???っ?。??????? ? ??????? 、〈 〉。?? 〈 〉、 ? 『〈?〉 』?? っ?、? 。?? ???? ? 。?? ?? ??? ? 。????? っ 、?? ? っ 。????? ??? っ 。??? 、????? ??? 、〈 〉。??? ? ??? 、 、?〈?〉。?? ? ? ??? ?っ ? 。?? 〉「〈 〉。」?? ? ???? ? ??? っ ? 、〈 。?? ??? 、 っ 。??? ??? ? 、〈 〉。???
??。?? ??????????????????、 ㌦???? 、〈 〉。?? ????、〈?〉。?????? ??? ? 、 。????? ?、〈 〉。??? ???っ ?。??? ??? ??。?? ???〈?〉。?? ??? ? 、?〈?〉。?? ? ? ??? ?、〈 〉。????? 、 ??? 、?? ? 。???? っ 、〈 〉。??? ? ???? 。??? ??? 。
???????????????????、 。?? ???? ??? ?? 、〈?〉。??? ???????? 、?? 。?? ? 、?〈?〉。? ? ? ??? 〈 〉、 、??????? 。?? ? ??? ? 。?? ? ? ??? ? 。? ?? ? ? ??「 ?? 。」?? ?。?? ? ???、〈 〉。?? ???。 ? 、〈?? ? ???? 。?? ???? っ 、?? ?、 。? ?? ? ? ?? ???? 。?? ??? ??っ?、〈 〉。
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?????????、???????? ???? 。?? ???? ????? ? ? 、〈 〉。?? ? 。????? 、 ?? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ??? ?? 。??? ??〈?〉。??? ? ???? ??、 っ っ?? 、〈?〉。? ?? ?? ??? ? ? 。?? ? ?? ????? っ 。?? ??? っ 。??? ? ???? ? っ?〈 〉。??? ? ???????? ??っ 、〈?〉。? ?? ?? ?????????????? 。
???????????????????? 。? ??? ??? ? ??? ?????? ???? 。? ????? ??、 。???? ? っ 。?? ? 、?? ? 。????? ? 、 、??。?? ??????? ? 、 っ??。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ? ??? ?? 。」?? ??? ??? ? 、 」??ゃ ?。?? ? ? ???。? ???? ??? っ 、????? ? 。? ?? ?????? ??? 。???????っ?? ??? ??????? 、〈 〉。
??????????? ? ??????????? 。?? ? ???? ? 。?? ?? ? ??? ? 。?? ?? ?????? 、? ?????? 、〈 〉。?? ???? ?、「〈 〉。????? 。?????? っ?、 っ?? っ 。? ?? ??? 、〈 〉。?? ??? 。? ? ??? ??? ? ? 〜 、〈 〉??? ? ???? 、?? 。? ?? ?? ???? 、?? 。?? ? ??? ? 。
??????????????????? ???、〈????? 、 ???? っ?。??? ??? 。??? ??? 、〈 〉。?? ?〈?? ? ? 。? ?? ???? 、〈 〉。?? ?? 〞?? っ 、〈 〉。????〈?????? ??? 。?? ???? ? ???。?? ?? ??? ? 。??? ??? 。????? 。??? ? ??? 。?? ?〈 〉、?? ? 。
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??????????????????? ???、〈 〉。?? ??? ??????? ? っ 。???? ゃ ?? 、〈 〉。?? ????? ? ??? ? っ 、〈 〉。????? っ 。???? ???? ??? 、〈 〉。??? ???、 、?〈?〉。?? ?????????? 、?〈?〉。??? ?
????????? ??、〈???
、〈????????????? 、
???? 、??????? 、???? 、? ??? ? 、?? ?? ?
??????? ??????〈?〉。????? ???。?? 、?? ?〈 〉。〈?〉、??????????? ??? ????
??????????、〈?〉。??? ? ????、??? ? 。??? ???? 、〈?? ???? ? 。?? ??? 。??? ??? 、?? ? 。????? 、 ? 。?? ?? ???? 、?? ??っ 、〈 〉?? ? ??? 、〈 〉。??? ??? 、??? ? 、〈?????? 、?? 。?? ??? ? 。」「 ??? ?? 。????? 、〈 〉、?? ? 。??? 、 ゃ
???っ?、????????????? ? ?。?? ? ????? ? ?????? 〈???? ? 、?? ? 。?? ???? ? 。?? ?? ??? ? 。????? 。?? ? ??? 、〈?? ??? ? 。?? ??? ? ? 。?????? ゃ っ 、???、? ??? 。??? ??? ょ?? ??、〈 〉。?? ????? ょ??? 、〈?〉。???????? 、?? 。
?????????????????「〈?〉。」 ?? 。????? 、〈??? ?? ??? 〉 ? ????? 。??? ???? っ 、?? 、〈 〉?????? 〉、 、?〈 ????? ???ー?? ? 、〈 〉。??? ??? ????ー?? ? 、〈 〉。???? ? ?。?? ? ???ー ? 、〈 〉、?? ? っ 、〈 〉?? ???? っ 、?? っ 。?? ? ?????? っ 。??????? ????????? ? 。?? ??? ? ?
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??????????????。?????? ???? っ 、〈?〉。?? ???? ? 。????? 、?? ?っ ゃ 。?? ?? ?、?? 、〈?〉。? ???? ? 、??。????? っ ?? 。???????? 、 っ?? ? 。? ? ?? ? ???、〈?〉。?? ??? 、〈 〉。????? ??。?? ???〈 〉? ? 。?? ???? ? 、〈 〉????? 、?? 、?〈?〉。?? ?〈 〉、 、
??????????????っ???? 。?? ????????????????? っ 。?? ???? っ 。????? 、 ?。??? ???????? 、〈 〉。??????? 、〈? ゃ ??? ???????? っ? 、〈 〉。? ? ??? ? ? ??〈 〉 、?? ?、〈 〉、 っ?? 。?? ?? ???、 っ 、?? っ? ?? ?? ??? 、??っ ?? 。?? ?? ??? ??? 。?? ?????? 。?? ? 、 ? っ?〈?〉。
????????????? ???????????????? 、〈 〉。? ???? ??? ? 、 ゃ 、?〈?〉。?? ???っ ? 、〈 〉、?? ? ? 。?????っ ?。?? ? ??? 、〈 〉。??? ? ??〈 〉、 ょ?? ?。??? ????? 。? ? ? ?????? っ っ 、〈 〉??? ? ??? っ? 、〈????? ??。?? 〈 〉、 ? ??? ? ?っ 。?? ??? ? っ 。??? ? っ?? ?? 。????? 、 。
??????????????????? 。????? ?。??? ??? 。?? ? ? ???? っ 。?? ???? ?? っ っ 。??? 、?? 。????? 、 〈 〉、?? 、 ???? ? 。???????、〈?? ? ??? ? 、 。????? っ 、〈 〉。?? ???〈?〉。?? ? ??? ? 。??? ??? 。?? ???? 、〈 〉。??????? 。 っ?? ?。」 、? ? ?
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?????っ?。????? ? ????????????? 、〈 〉。????? っ ?。??? ? ??? っ ? 。??? ??? ??っ 。?? ?? ?? ?? 。????? ??。????? 。?? ??? ? 。????? 、〈 〉。????? ??? 。????? 、〈 〉。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ?????? 、?? 、〈 〉。?? ??
??????????????????? 。?? ??????????? ? っ ?。?? ? ??? ? っ 。????? っ 。??? ??? 。?? ???〈 〉、 っ ???。?? ???? ???? 、〈 〉。?? ???? 。????? 。?? ???? 、〈?〉。???? ? ? 、〈 〉。??? ??? 、〈?〉。??? ??? 、〈 〉。??? ???? ?? 、??????? 。
??????????????????????? ?、〈 〉。?? ?? ???? 、 ??? ?? 。??? ??? ??。????? ??。?????? ? 、?〈?〉。?????? ? 、?〈?〉。????? ??? ? 、?? ? 。??? ??? 、?? 、〈 〉。? ?? ? ??〈?〉。????? ?。??????? ??? 。?????。』?? ?? ???っ 、
???????。???? ??????っ??? 、 ??? ???っ 。??? ??? ??。????? 、?? 。??? ??? 、〈 〉。??? ? ? ? ??? っ 、〈 〉?? ?? ??? ??? 。???? 。?????? ????
???????????????????〈????????????「????
?? 。」??? ? ??? 。?? ?? ??〈 〉、?? ? 、〈 〉。?? ???? ??? 。????? 。??? ???
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??????????。??? 、? ????????? ? ?、?〈 ??? ???? ? 、?? ?? 、?〈?〉。??? ? ???? 、?? ? 、??? 、〈 〉。?? 、?? ? ?、〈 〉。?? ??? ＝? 。?? ? ??? ? 。??? ? 、???、 、?? 。?? 〈 〉、?? ? 。?? 〈 〉、????? ? ?。??? 、 ?????? 。???????、〈?〉。?????、〈 〉。????〈?〉、
????????。?? ?〈?〉、 ?????????? ? ? 。??? ?????? ?? 、〈? ? ?? ? ?、?? ? ? 。?? ???? 、??? 、?〈?〉。????〈 〉、??? ? 、〈 〉。???〈 〉、?? ?。?? ? 、〈 〉。??? ???〈?〉。??? 、?? ? ??? ?、〈?〉?? ?〈 〉、???? 、〈?〉。?? ???? ?、?? 。??? ????。??? ???? 、 ??? ?????、〈?〉。???〈 〉、
??。?? ???????????、?? ょ? ? ????。?? ??? ????? 、 ???? 。?? 、?? ? 。?? 〈 〉、 、?? ? ? 。??? ? 、?〈?〉。????〈 〉、 ??? 、 ???。??? 、?〈?〉。????〈 〉、 ????? 。? ?? ???? ?? 、?? 。?????、 ?? ?。??? ? ??? 、 。??? ???????? 。?? ????? ? 、〈 〉。??? ?
?????。??? ????????、????、 、 ??????、 ? 。??? 〈 〉??? 、????、〈?〉。?? ??〈 〉、 ??? 。??? ー ッ?? っ??? 〈?〉 、?? 、〈 〉。?? 〈?? ? ? 、〈 〉。?? 〈?〉、 ??? ? 。??? ??? 。?? ? ? 、?〈?〉、???〈?〉。??
????????????。?? ?????????、〈?〉??、〈?〉?
????? ?。??? ? っ??、〈 〉。?? 〈?〉、?? ?。??? っ ? ??? ?? 。
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??????????????????? 。? ????? ???っ 、〈 〉。??? ィ ッ ??? 、〈 〉。?? 〈?〉 ? 、?? ? ? 。??? ? っ??。?? ? ???っ 、〈 〉。?? ? ??? ??????? ??? 、〈?? ?? ??? 、〈 〉。?? ???? 、 ィ ッ 。?? ? 、 ? 、?? ? ィ ッ 。?? ??? ??、 ィ ッ??。?? ?? ????? 。? ? ?? ??? ??っ 。?? ? ??〈 ??
?????????????????? 。?? ?????、 ????、 ? っ 。????? 、〈?〉?? ???? っ ??? 。?? ??? ? 。??? ??? ?? 。?? ? 、??? っ?? 。?? ?? 、?? 、「〈 〉。」?? ??? ょ 、 ??? ? 。?? ? ? ??? ? 。?????? 、?? ??? ? ? ???、?? ???。???? ??? ? 、?? ?
?????????????????? ???? ?。?? ?? ??????? 、 ? っ?? 、〈 〉。?? ?? ????? 、 ??? 。?? ??? 、 っ 、?〈?〉。?? ??? 、 っ 、?〈?〉。?? ??? ?、 〉。?? ???? ?? ??? ?〜 。?? ? ??? ? ??? ??? 。?? ??? ? 。?? ???っ ? 。????? 、〈 〉??? ??? ? っ?? ??? ?
?????????????っ?????。?? ????、??????????? っ 。??? っ 、??? ??? 。?? ?〈 〉、?? ? ? 。????? 、〈 〉。????? 。?? ? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ? ? ????? 、 ?
????、????????。
??? ??? 、 。??? ???? 、 ? 。?? ? ??? ? 、〈 〉。??? 、?? っ 、??? ????????。
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???????????????????? 。??? ?? ???? 、?? っ ? 、〈?〉。?? ?? ?? ?? ??? 、〈 〉。????? 、? 、〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。?? ???? 。????? ? っ?? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。?? ???? 、 ?? ? 、?〈?〉。??? ? ????? ???? ? 。?? ? ? ??? 。???? ? 。?? ? ?
??、〈?〉。??????????????????? 、 、?????っ ? ?????? 、〈 〉。?? ?? ???? 、?? ???? ? 。?? ???? ? 。?? ?? ?????? っ 。????〈?〉。?? ??? ? ? 、〈 〉。?? ? ???、 ? っ 。??? ??? 、?? 。???? 。?? ? ??? ??? 。? ?? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、〈 〉。
???????????????????? ????????? 。?? ??? ???? ? 。????? 、 ー っ 。??? ??? ?? 。?? ???? ー 〈 〉。??? ???ー 、 。??? ? ??? ? ? 、〈 〉。??? ??? 。??? ???っ 、 、?〈?〉。??? 、?? ? 、〈 〉。??? ? ??? ?? ー ー??? 、〈?? ? ???ー 、?? 。?? ??? 、〈?〉。? ?? ??? ?? 。???
???????、??????、???? 。??? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 。????? ? 。??? ??? 、〈?〉。??? ??? 、?? 。?? ??? 。??? ??? 、〈 〉。??? ? ??? ?????? 、〈 〉。??? ? ??? 、?〈?〉。?? ??? 、〈?〉。??? ??? 。?? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? 。
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?????????????????〈?〉。??????????? 。?? ? ? ?????、〈?〉、 。?????、〈 〉。?? ?、??ー ???? ? ???。?? ???? 、〈 〉。?? ?? ??? 、?? ?? 。??? ??? っ 、〈 〉。??? ??? っ 、〈 〉。??? ??? っ 、??? ????? ???〈?〉。?? ? ???っ ? っ 、〈 ??? ?? ? ??〈 ? ????
???????????????、?〈?〉。????? 、?〈?〉。????? 、〈 〉。??? ? ???????、 、?? ??? 。? ??? ?? ? ?? ??? ? 、〈 〉。? ???? ? ????? 、 。????? 、??、 ? 。????? ? ?、〈 〉。????? 〈 〉、 ? 」?? 。?? ??? っ 、〈 〉。?? ??? ??? ? ? 、?? 、「〈 〉。」 、〈??? ??? っ 。??? ??? ??。???
????????っ??っ?。?? ? ? ????? 、〈?〉。??? ???? ???っ ?? 、〈?〉。?? ??? ?? 。?? ??? 。? ??? ? ??? ? ?。????? ? 、〈 〉。?? 〈 〉、 ???? 、〈 〉。?? ?〈?〉、?? 。? ? ???? ???、 ??? 、〈 〉。??????? ?? 、〈 〉 ??? ?? 。?? ? 、 っ?? 、〈 〉。?????っ ?? 、〈 〉。????? 、〈 〉。?? ???? ??、〈 〉。???
??????????。?????? ???????? 。?? ???????、 ? 。?? ???? ? っ 。?? ? ? ??? ?っ 。????? っ 。??? ? ??? っ?? 。????? ㌧ 。?? ?? ? 、?? ? 。????? ? 、〈 〉。??? 、??? 。??? ? ??? 、 、〈 〉。????? 、 ?? 、〈 〉。?? ??? ? っ 。?? ?? 〈 〉、?? ???っ 。?? ?
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?????????。????? ??????????っ ??。??? ???? っ 。??? ?? ??? ??。?? 、 っ 、?????。?? ?? ??? 。??? ???? 、 っ?? 。?????? っ?? 。?? ???? 。??? ? ??? 。?? ????? っ ? ??? 。??? ????、 ? 。??? ? ????? ?、〈?〉。??? ? ???? 。?? ?
????????。?? ???? ??????????? 、〈 〉。? ?? ? ???????? ?? 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ?? ??? 、〈 〉?? ???? 、?? ? 。??? ??? 、〈?? 〈 〉、 ????? っ 、?? 。?? ? ??? ?。??? ? ? ＝?? ?? 、〈 ??? ?? ??? ? 、〈?? ??? ?? 、〈 〉。????〈?〉。??? ??? 〉 、〈 〉、?? ? ? 。?? ? ??? ?? 、〈 〉。
????????????????????、〈?〉。?? ?? ??????????????、 。?? 〈 〉 っ?? っ? 〉。?? ???? っ??、 。??? ??? 、?? ?↓ 。? ?? ??〈?〉。?? ??? ?、?? ? 。?? ??? ? 。??? 、 ??㌧ 、?〈 〉、?? 、〈?〉。?? ???? ? 。????〈???????? ??? 。?? ? ??? 、?? 、〈?〉。?? ??
???????????????????。?? ?? ??? ??。??? ?????? ???、 ??? ?。????? 。??? 、?? 。?? ????? ??? 。?? ? ??? ? 。????? ????? ??? 、 「 、 ?? ?。?〈?〉。」?????? ? 。?? ??? ? ?? 。?? ? ???? 、「?? 。????? 。??? ? ???? 、 ?
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??、??????。?? ?? ????????? ? ??????、〈 〉。?? ?〈 〉、?? ??、 〈 〉。 ???? ? 。?? ?? ??? ? 。??? ??? 、 、?「〈?〉。」?????、 ? 、「〈 〉。」? ?? ? ??? ?、 ? ???? ??? 。?????? 、?〈 〉、 っ??。?? ??? ??? ? 。??? ??? ???? ???? ? 、?? 。????? 、 〈 〉?? ? 。?? ?? ?
??????っ?????。?????? ? ??????? 、〈 〉 ? ??、?〈?〉。?? ? ? ?????? 、 、?? 、 〉。?? ???? ?っ ? 、〈 〉。?? ? ??? ?っ 、〈 〉。??? ??? っ 、〈 〉。??? ??? 、?? 。???? ? ?? 、〈 〉。?? ?? ???」 ? 。?? ?? ??? ? 。???????? 、??。?? ??? 、〈 〉。?????、 ? ㌧?? 。?? ??? ? ?? 。
???????、??????、??? っ ???? 。??? ???? ????? 。?? ???? 、 ??? ? 、〈 〉?? 、〈 〉。?? ?? ???? ?、〈 〉?? 、〈 〉。???? ? 。??? ??? っ ???? ? ??? ?、〈?????? っ?? 。???? っ?? 。?? ?? ?? ??? ?、 ??? 。?? ???〈 〉、?? 。? ?????? ????????? ?????? ?? ??? 、?? ?。
???????????? ???? ????????? ??? 。??? ????? ??。????「〈 〉、???。〈?〉。」??? ??? 、?? 。??? ??? 、?? 。???? 、?? ??? ? ???、 ? ?? 。?? ? ? ??? ??。???? 、〈 〉??? 、??? 、??? ? っ 、〈 〉。??? ??? っ 、 っ?? ? 。?? ? ??? ? ? 、〈??? ????? ?っ 、〈 〉。
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???????????????????、 っ 。????? ? 、〈?〉。?? ?????? ? 。?? ????? ? 。??? ?? ? 、?? ??? 〈 〉、????????? 、??? 。? ???? ?? 。?? ? 〈 〉 、?? ? 。?????、〈 〉。??? ???〈?〉。??? ? ???? ?、?? 。? ?? ??? ? 。? ? ?? ? ? ? ????? ?っ ?、〈 〉。?? ???? 、?? ?、〈 〉。
?????〈?〉、???????????、???? ???? ? 。?? ??? ? ? 。? ?? ??? ? 。??? ??? 、〈 〉。?????? 、??? ? 、?〈?〉。?? ? ??? ? 。?? ???????? ???。????〈?〉。?????????? ? 。?? ??? ?????? 。?? ?? ???? 、 、?? 。?? ??? ? 。?? ?? ??? ?。?? ? ?
??????????????っ???? 。?? ??????????????????? 。?? ?? っ 、?? ? 。???? 、?? 。?????、〈??? ? ??? ?? 。??? ???。?? ???。?? ? ??? っ 、? ? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。?? ??? っ? ?。????? っ 、 ??? 。?? ?? ??? 、 っ 。??? ??? 、 っ? 。??? ?
?????、〈?〉。?? ?? ?? ??????????? ? ???? ??? ?? 、〈 〉。?? ??? 、?? 、〈?〉。?? ??????? ? 、?? 。?? ? ???っ??? 。?? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ?? 、?? ?? 。??? ??? ?、〈 〉。?? ??? ??? 。?? ???? 、 ??? 。?? ? ???〈?〉。?? ? ???、 ? ? っ?? ?? 。
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???????????????、??? ????、???? ??? ? 。??? ???? 、 ??? ? 。??????? 、〈 〉。??? ? ??? ? 、〈 〉。????? 、??、 ? ?。??????? ?、〈 〉。????? 、?? ? ??? 、?〈?〉。??? ???、 、?〈?〉。??? ? ??? 。 、 ??? 〕? ? っ 。?? ????、?? 。??? ??? ? 。
???????????????????? 。?? ???????????????? ? 。?? ??? ? 、?〈?〉。????? ? 、?? 。?? ? ? ??? ? っ 。??? ? ??? ? 、〈 〉。?? ?〈 〉、?? っ ? 。????? 、〈?〉。??????? ?。??? ??? っ 。??? ??? 、〈?〉、 っ??っ ? 。???『 ?? ?????『 。』?? ????? ? ???っ
?????、???????????、?〈?〉。? ??????? ? ??? ? 、〈 〉。?? ? ??? 、 、?? 」 、〈 〉。??? 〈 〉、??、 。????? ? ??? 。」?? ??? 〉。」?。 。??? ??? 、 ? ? 、〈 〉。????? 、?? 。????? ?? 。????? ?、〈 〉。???? ?? ?、〈 〉。?? 、?? ??? 。? ?? ? ??? 、「〈?? ??? 、「〈?? ??? 、? 。??? ? ヵ?
???????????????? 、 ??? ???? 。??? ??????? ??? ?? ? ?? 、?? 。??? ??? ? 。?? ?? ???? ??? 、??????? ? 「 。」??。?? ??? ?っ?? 、〈 〉。?? ????、?? 。?? ?? ??? ? 。?? ? ＝?? っ 、〈 〉。?? ???? 。?? ? ??「 、 、〈。?? ?? ??? ?? ???? 。?? ?? ?
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??????、???っ???、???? ? ? 。?? ?????????????????? っ?? 。???? ?っ 。?? ? 。????? ??。???????〈?〉。????? ??? 、 。?? ??? 、? っ 、?? ? 。?? ???? ? 。????「〈? ???? ?? ??? ? 。?? ????? ?? 、〈 〉。??? ??? ? ????????? 、〈?????? 。?? ? ??????? ? 、 ? 。
??????????????????? ????? 、〈 〉、?? ???? 、?〈?〉。?? ??? 、〈 〉。?? ? ? 、?? ?? 、〈 〉。?? ?????? 、 ??? 。??? ?? ??? ?? 、〈 〉、?? 、〈 〉。?? ????? ? ???、〈?〉。?? ??????? 。?? ? ???? 〉、?? 、 。?? ?? ????? 、〈 〉。?? ???? ? 、〈??? ???? 、 ? ??? 、〈 〉。?????? 、
?????、〈?〉。?? ?? ?? ??????????????ゃ????? 、 ? ???? 。?? ???? 、 ??? 。??? ??? ?? 、〈 〉?? ???? ? 。???? 。?? ??? ?、 。??? ??? っ 、 ? 。??? ??? 。??? ? ???ー ?? 、〈 〉。?? ?? ?? ???? 、〈 〉。???? ?。?? ? 、?? ? ? っ 。?? ?????、 ? っ 、?〈?〉。??? ＝?
????????、?????????? 。??? ? ?????? ???。????? ?? 。?? ??? ??? 、〈? ?? ? 、?? ? ? 。???? 、〈 〉。? ?? ???? ??っ 。????? 。?? ?? ??? ? っ?????っ 。? ?? ??? 、〈 〉? ? ???? ? 。? ??? ??? ? ?????? ?? 、〈 〉。?? ???? ? っ 。???? 、〈 〉。
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??????????????????????????っ???? 。?? ? ? ????? ? っ 。????? 。?? ???、〈?〉。?? ???? ? 、?〈 ??? ? ?? ? ??? ?っ?。????? ? 。??? ? ??? ? 、〈 〉????? ?? 。??????? ???? ?っ ?、 っ?? ?っ 、〈 〉。????〈 〉 。?? ???? ? ?っ??。?? ????、 ? 、〈 〉。
??????????????????? っ ??? 、〈 〉。?? ?????? っ 、 ? 。???? 。?? ??? ? ? ? 。?? ? ???? ? 、〈 〉。?? ??? 、 ー?? ??? 。?????、 っ 。?? ??? ? 。????? ??。????? ?、〈 〉。? ?? ???? ? 、??、??? ??? 。????〈?〉。??? ??? ? ?、〈 〉。??? 、?? 、
??????????、〈??????? ?、? ??? 、〈??? ? 、 ??? ?、?? ??? 。?? ? ??? ? 、?〈?〉。????? ?? 、?? ?? ? ??? 、〈?〉。?? ?? ??? 、〈 〉????? ? ? 。?? ???? ? ??? 。?? ??? ??? っ? ? 。?? ??? ? 。???? ??? ? 、〈????? 。?? ????? ??? 、 ? 。
??????????????????? 、 ????。???? ??? 、 ??? 、〈 〉。????? ? 。?? ????? 、〈??? ? ???? 、〈 〉。??? ??? ?? ???? ??? ??? ??? ???? ? ??? ???? 。?????? ??〈?〉。?? ? ??? ? 。? ?? ? ?? ??? ? 。? ? ?? ??? ? ? 、〈 〉。?? ??? 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? 、〈 〉。??? ???、 ? 。? ?? ? ? ?
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?????????、???????? 。? ??? ???ゅ? ?? ????? ? ?? ??、??。? ? ???? 、〈?? ?? ? ??? 。??? ??? ??? 、〈 〉。?? ????? ??? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉?????? 、?? 。??? ????? 、 。??? ?? ?????? 。?? ? ????? 、〈 〉。????? ?????、 ???、〈?〉。????? ???。??? ??、??? ???????? 。
??????????????????? 、 ?????? 。? ? ???????? ? 、?? 、〈 〉。? ? ?? ? ? 、?? ? 、〈 〉。?【 ?〈 〉、 っ? ?? ?、 ???。?? ????? ? ??? 、〈 〉。?? ?〈 〉 ? ??? ? っ 。??? ? ??? っ 。??? 、?? っ 。?? っ?????、〈?? ??? ? 〈 〉、 ????＝??? ? ?。??? ? ? 、〈 〉、??? っ?? 。??? ? ?????? ?? 。?「? 〈 ?????? ? 。
????????????? 、〈?〉、?? ??????????????? ? 、〈?? 〈 〉、 、?????? ??? 〈 〉。? ? ?? ?〈 〉、????、?? 。?? ??? 、〈 〉。??? ???? ?っ っ?? 、〈?〉。?? ?〈 〉、???? 。?? 〈 〉、 ??? ? 」 。?? ??〈 〉、?? ? 、 ??? 、〈?〉。?? ?? 〉、??? 、?? 、〈?〉。??? 、??? 、? ??? 、?? 。??? ? ????? ?? ????? ? ? ??? ??? 、????? ?? 、
?〈?????? ?????????、??? ? 、〈?〉。??? 〈 〉、? ?? 、 ?、?〈?〉。??? ??? ? ? 。????? 、?? 、〈?〉。???????? 、〈?〉。?? ?? ?? ? ??? 。????? ?。?? ? 「〈 〉 」??。????。 ? ??? 、? 。???? ? 、 ?? 。?????。 ? ??? 、? 。??????、〈?〉。? ??? ? ? ??? 、 。」
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??????????? ?? ?????????? 、 ????? 。」?﹇?? 〈 〉、 ??? 、「〈 〉。」 。??? ??? 、?? ? 。?「? 〈 〉?? ? ?? 。??? 、??? 、?? 、〈 〉。?｝ ? ??? ?? 。??? ? 、? ?? ??? 。???? ???? ? っ 、?? 、〈 〉。?? ?〈 〉、?? ?? ゃ ?? ? 、?? 。? ? ゃ?﹇? 〈 〉、???? 。??? ??? 、〈 〉。?? ???? ? ???? 〈 〉?? っ ? 、〈 〉。??? ァ
????????、〈?〉。??? 〈 ?? ???????? ?。? ? ? ????? ?? ? ??? ? ????。???? 、〈 〉。???? ?? 、 ? 。????? ??? 、〈?〉。????? ?? ??? っ 、 。?????、 、?? ? 。?????、 ?? 、〈??? ???、 ? 、?? ?????? ? 。???????、〈 〉。??? ??? ??? ? っ 。??? ?
?????、〈?〉。?? ?? ?? ??????????? ? ? ?っ?ゃ?? 。?? ? ??? っ ゃ? ??? 。??? ??? ?、?? ? ? ???。?? ?? ??? 。?? ??? ? 。??? ? ??? ?? 。????? ?? 。」????? ?? 。」????? ? 、〈 〉??? ??? 、?? 。?? ?? ???? 〈 〉。? ? っ?「??? ?っ 、〈 〉
????????????。
??? 、
????????、〈?〉。?「 ? 、 ?????????? ? ???? 。?? ? ? ???っ ?っ?、 」「??」 ? 。????? 、?? ? っ 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 。??? ??? ? 、〈 〉??? ??? ? 、〈 〉。?? ??? 、?? ? 。??? ???? っ 、?? 〉、 、?? ? ??? 。?? 〈?〉、 、?? ??? 。??? ??? 、〈 〉 、
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???????????、〈?〉。??? ? ?? ?????? 、 ?? ? ??? 。?? ?? ???? ? 。?????、 ????????????????? ? 。?? ? っ 、????? 。?????? ? 、?〈?〉。????? 、?〈?〉。????? ?? ??? 。?? ??? ???????? 。????? 、〈?????? 、?? 。?? ??? ? 。?? ?????? っ?? 、〈 〉
?「????????????????? ? ??????????? ? ?????? ? ? 。?? 、 、????ょ? ??? 。?? ???〈 〉、 ??? ?? 。? ??? ??「 ?? ?? ? 〈 〉、?? っ ? ?。? ?? ???????? 、〈 〉。??? ? ??? 、 。? ??? ??? ???? ??????? 、〈?? ? ????、?? ???。?????? 、??、〈?〉。???????? 、??。????? ????? ?? 〉。
???????????????????? 、?? 、〈?〉。?? ???? 、〈 〉。? ? ???? ?
???????????????
????。?? ? ??? 、?? 、〈 〉? ? ?? ?? 〈 〉、??? 、?〈?〉。??? ?? ??? ? 、 。?? ? ???? 、?? 。??? ???っ 、?? 。?﹇??っ? 、?? 。?? ??? 、? ? 。?? ?? ? ??? 。? ? ?? ? ???????? 、?? 。
??????????????? ??? ????? 、〈?〉。?? ? ? ??????????? 、〈 〉。?? ??? っ ? 。?? ?? ??? ? っ???? ??? ? 、〈?? ??? 、〈 〉。?? ??? ? 。?? ??? ? 。??? ?????、〈 〉。?? ?? ??????? ? ? 、〈 〉。?? ???????? ? ? 、〈 〉。? ?????? っ 、?? 。?? ???? 〈 〉 ??? 。
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???????????????????? 、〈?〉。?? ?????? ???????????? 、〈 〉。?? ??〈 〉、?? ? 、 。??? ??? ???、 ? 」 。???????、〈?〉。?? ? ???、 、?? ? 。?????? ㌧???」 、 。?????っ 」?? っ 、〈 〉。?? ? ? ??? 。??? ? ?
?????????????っ?、
?〈?〉。?﹇? ??〈 〉、 ? ? ?? 。????? ? ?????????????????。???? ? ? ??? ?
?????、〈?〉。? ??? ?????? ? ????、?? ? ?? 。?? ??? ?? 、 。?? ??? 。??? ??? 、 、?? ? 。????? 、 、〈 〉。?? ?? 、〈?? ??? ??? 、〈 〉。??? 〞? ?? 、?? 、? 。?? ? ???? ??? ? 。?? ???? ? 。?? ??〈 〉 、〈 〉。?? ????、 ? ??? 。?「 ?〞?? ?? 。? ? ????? ?
??????????????、〈?〉。? ?? ???〈 〉、 ??? ? ???? 。??? ? ??? ?? 、〈 〉。?? ?? ??? 、〈 〉。????? っ 、 。?? ??? ?? ??、〈 〉?? ??? ? 。?? ???? 、?〈?〉。?? ?〈 〉??? ? 、?? 。?? ? ??? ? ? 。?? ??? ? ? 、〈 。??? ???? 、?? 、〈?〉。?? ??? 、??? ? ??? 。? ?? ?
???、????????、〈?〉。?? ?? ? ?? ????? 、 ? ? 、?? っ?〈?〉。?? ? ???、 ? ? ???っ 〈????? 、 。?? ?? ? ??〈?〉。?? ? ???? ? 。?? ?? ? ??? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ?〈 〉、?? ?? 、?? ?〈 〉、 ???? 、?? 。?? ??? 。???? 、 ? っ ??? 。??? ??? ??? ?? 、〈 〉。??????
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????????、〈?〉。?? ?? ???????????、 ??? ?っ 。??? ????? 、 っ ??? 〜 っ?、〈 〉。?? ?? ??? 〜 っ 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ?? ??? 。?????? 、?〈?〉。????? ????? ? 、 ?? ??? 、〈 〉。?﹇ ??? ?。?? 、?? ? 。?? ? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ????? ? 。? ? ?? ???? ? 、?? 。?? ????
??。? ??????????? ? ?????? 、?? 、〈 〉。?? ?? ??????? 、「〈 ????〈 〉。 ??? ??? ??、「〈?〈 ????? ??? 、?? 。????? 。?? ?。」?「 ?? ?、 ??? ?、「〈 〉。」 ? 、?〈 ????? ??? ? 。」?? ?? ? 、 ??? 、?? 。??? ??? 、??。???? ? 、?? 。?? ?? 、? 、??? ? 。
?????????????????? 、「〈?〉。」?、 ???? ? 、〈 〉。???? ? 、?? ? ???、〈 〉。?? ??? ??? ?。」???? 、?〈?〉。? ? ?? ? ??? ? ? 。????? 、??。」?? ????? 、〈?〉。?? 、 ??? 、〈?〉、 、?? ? 。??? ? ?? ????、?? 。????? ? っ 。?? ?? 、?? ? 。????? 、?? ??? 、〈 〉。
???????????????????????? 、?〈?〉。?｝ ?????? 、 ??????????っ 。???? ???っ 。?? ?? ??? ? ??? ???っ 。?? ? 、????っ 。??? 、?? ?? 。? ? ?? ? ? 〞?? 、 ??? ?? ?。?????、 っ 、?? ? 、?? 〈 ???? ? ??? ? 、?? ?? ?、〈 〉。?? ?〈?? ? 。????? ? 、
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???????????。????? ?????? ???、?????? ? 。??????? 。?「 ?? ???? ????? ? 、〈??????、 ッ?? 。?? ?? ?? ???? 、〈 〉。??? 〈 〉、?? ? 。??? ??? っ ッ っ?? ? ?。?﹇??? ?、〈 〉。? ? ゅ? ? ??? ? 、?? 、〈???? ?? ?? 。? ??? ? ??? 、〈 〉。???? ? 。
??????????????????????? 。?｝??? ? ???。?「? ??? ? っ ?? 。??? ? ?? ???? 、〈 〉。????? 、?? 。?????っ ?。?? ??? 、?? っ?。?? ? ??? 、??? っ 。??? ? ??? 。????? ??? 、 ??? 。?? ???、 ? ー 、?? ? 。?????、 ?っ 。?﹇? ? 、「??。」 ? ? 、
?〈?〉。??? ??????????????? 、 ?????、?〈?〉。????? ? 。?? ?? ? ? ??????? ? 。??? ＝?? っ 。??? ??? 、??。????? ?? 。??? ??? ? ? っ 。?????っ 。??? ??? 、 っ 、?? ? っ 。?? ??? ? 。??? ??? っ 。?? ? 、?? ?㌧ っ ???。? ??? ????、〈???
?????? ? ?????????????? 。???? っ? 、〈 〉。?? ?? 、?? ? 、〈?〉。?﹇ ?? 、?? ㌧ っ??、〈 ?? ??? ??? ???、? 。?? ?????? 、〈 〉。?﹇ ?? 、?? ? 、 。? ?? ? ??? 、〈?〉。?? ?? 、 ???????????????????? 。?? ??〈 〉?????? ?? ??? 。?? ?? ???????? 。??? ???っ?、〈 〉。??? ?? ??? ? 。?? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ?? 、〈
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???????????????????? ?、〈?〉。?? ???? ? 、?〈 ???????? 、 。?? ? ? ?????? ? ?、?? 。?? ?????? 、?? 。?? ?????? 、〈?〉。??????? っ?。??? ? ????、 、??? ? ?? ??? っ 。????? 、?〈?〉。????? ? ????? ? ? 、?〈 ?????????? ?、 、?? 、 。
???????????????????? 、 ????、〈 〉。?? ????? ????????? 、 、?? ?? 。?? ????? 、 、?? ?? 。???? ? っ 。?? ??? ? っ 。? ??﹇? ? ????、〈 〉 、?? 。? ?? ? ???? っ 、 ???? ー?? 、〈 〉。?? ?? ???っ 、?? ?? ー ?、〈 〉。?? ??? ? 。? ?? ? ??? ? ? 、〈 〉。?? ???? っ?? ?。?? ? ???? 、?? 。
???????????????????? 、?? 。??? ?????? ?、〈 〉。?? ??? 、??? ??? っ 。?? ?????? 、〈 〉。??? 〈?〉、 ッ?? ? っ ???。?? ?? ッ ???? 。???? ??? 、〈?? ???? ? 、??? っ 。??? ?? ?? 、?? 、〈 〉。?? ??? ? ??? ??? ? っ 。?? ??? ?? 、 ??? 、〈?〉。
???????????????????? っ 。?? ???????????????? ????。????? 、?? ??????? っ 、?? 。?? ???? 、 ???。?? ??? 、〈 〉。?? ? ??? ? っ 。?? ??? ? っ 。?【???、「〈 〉。」?? ? ? ??? ???。」?? ?? ?、?? ? 、〈 〉。???? ? 、?? ?? 。? ???「??? 、 。?? ?
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???????、「?????????? 。」? ??? ゃ??? ????っ 、?〈 〉、???? 。? ? ? ゃ???っ 、 〉。?﹇?? ??? 。?? ??? 、? ??? ?? ??〈 〉 。?? ???? ?? っ 、?? ? 。??? ????? 、? 。?? ?? ??〈?〉。?﹇ ? 、?〈 〉、 ? 。??? ??? 」 、? ?? 。?? ????? っ 、〈 〉。?? ?? ?? ???? 「〈?? ?? ? ?
??????。??? ??????????? ? ? 。?? ? ?????っ っ 、〈 〉。?? ?? ?????っ っ 、?? ? 。?﹇ ???? ? 、〈?〉。?? ? ??? 、?? ? 。?「? ??? ?、〈 〉。??? ? ??? ??? 、〈 〉。?? ? 、?? ? 、?? ? 。????? 、?? ? っ 。????? 、〈 〉。??? ? ? ???? ? 、 、?? 。????? ? 。????? 。




????っ?。?? ?? ? 、?? ? っ ?、〈 〉。?? ??? ?、?? 、〈 〉。????? ?? ?? 、〈 〉。??? ??? 、??っ ? ? 、〈 〉。???〈 〉、 っ?? ??、〈 〉。?? ?? ??? ? ? 。?????? ?
???????、??????????? 。??? ??? ? 、〈 〉。??? ????? 、?? 。?? ??? ? 。?? ?? ㌧?? ? 。??? ??? 。????? ? 。??? ??? 、 。?? ?? ??? ? 、 。?｝??? 〜 っ 。?? ? ????? 、? ? っ 、?? ? っ 。?? ? ??? っ 、〈 〉。?? ???? ? っ 。???????? ? ? ??? っ 。?? ?
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????????????っ??、?〈?〉。?? ?〈? ???? っ ?、〈 〉。?????? 、 ? っ?? 。????? ?。 、〈??「? ??? 。?? ??〈 〉、「 ? 。」 。?﹇???? ? ???? ? 。?﹇? ?????『 』 ?。?? ??? ?っ ? 。????」 、「〈?〉。」?? ???? 、 。??????? ?? ?。???????? 〉。??? ???』『 ?』『? 」 。??? ?
??ょ???????『??』????? ?。?「 ? ??? ??? ? ?。??? ????????? 、 。?「???っ?、〈 〉。?? ???っ ? 。?? ? ? ??? ? っ?? ?? ? ??? っ 。?? ????? ??? 。?? ?????? 。???〈 〉、?? ?? ?。?「 ?? ???? ?? 。?? ???? 、 ッ ー?? 。?? ?? ー 、??? ィ っ 、
?〈?〉。?? ???????????????? ???????っ 、?? っ 。??? ????? ?? 。???? ??? 。????? ??? 、〈?〉。?? ? ??? っ??、〈 〉。?? ???? っ??、〈 ???? 、 っ??? ? ??? っ 、〈??????? ー? ? っ 。?????っ 、?? 、? ャ 。?? ?? ? ??? ??? 。???? 、?? ? っ 。
??????????????????? 、??っ 、〈?〉。?????、??っ 、〈?? ???? 、??、〈?〉。??? ???? 、??、〈?〉。????? っ?? ? っ 。?? ? ー 〈 〉?? ? ?っ 。??? ? ???? っ っ?? 。???? 、〈?〉。?? ?? 、?? ?????? 、?? 。?? ?? ??? ? 。?? ?? ? 、?? ?っ 。??
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???、???っ?????????、?〈?〉。?? ???????????????? ?、 、?〈 ????? ???っ ? ?、「〈 〉。」??。??? ??? 、?? ??? ?? ???? ? 、?〈?〉。????? ー っ 。?? ? ? ー? 〈 〉、????? ? 。?? ??? ? 。??? ????? っ 、〈 〉。????? ? 。??? ????? ? 。???〈 〉、 ??? ?、〈 〉。
???????????????????? 、〈 〉。?? ???????????????? 、〈 〉。?? ?? ょ 、?? ? 。????? 、 ッ ー?? ? 。?「???、???ー ? 、?? ? 。??? ???、〈?〉。????、 ???? ? ? 、〈?? ?? ??? ? ?。????? 。?? ? 〈 〉、? ??????? ??。?????ー ー??、〈?〉。?? ? ???ー ー 。???
??ー?ー????????。?????? ?????ー ー 、?? ? ????、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ? ??? ?? 。????? ?? 。????? 、?????? ??、〈?〉。????? 、????? 〈 〉。???? ??? ?? ?????? 、?? 。?? ???? ? 。????? 、〈 〉。?? ?? ?? ??? 。? ? ??? ? ? 〈 〉、?? ? ? 。??? ??? ? 、〈 〉。
??????????????????? 、 っ?? 、〈?〉。?? ???〈?〉 ???? ? っ ????、?? ?? 。????? ?? 、〈 〉。??? ?? ?? 、?? 。???? 、????????????????????????????? 、 、?〈?〉。??? ? ? ???? 、?????????? ?? 、 、?〈 ?????? ??? 。?? ??? ?? ??〈????? ????? ? 。?? ???? ??? ? 、?〈?〉。??????? 、〈 〉。?? ????? 、〈 〉。
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?????????????????????????????? 、?? ???。???? ? 、〈 〉。?? ??? ? 。???? ? 、〈?〉、?? ? ? 。?? ? ??? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ?????? 、?? 。????? 、〈 〉、?? ?? 。?? 〈 〉、 ????、?? 。?? ? ????、? 、?〈?〉。??? ????、 、?〈?〉。????? ????? ???? っ 。??
????、〈?〉。?? ? ??、????っ?????? ? 、?〈?〉。?? ? 、?? ?、〈 〉。???? ? ? 。??? ? ??? 、〈 〉。?? ?? 、?? ?、〈 〉。?? ?? 、?? ? 、〈 〉。?? ???? っ 、〈?? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 、 ???、〈 〉。?? ?? ???? ? ? 、?? っ 、?? ? 。??? 、?? ? 、〈 〉。?? ????? 。?? ???? ? 、?? 。
???????????? ??? ????????? 、〈 〉。?? ? ???、〈?〉?? 、?? ?? 。??? ??? 、 ? ??? ? っ 、?〈?〉。??? ??? ?、「〈 ???。?? ??? ??、「〈 〉。」??。??? 〞 ? ??? 、?〈?〉。??? 〞?? っ?。?? ? ?????? 。??? ? ?? ????? ? 。?? ?? ? ??? ?っ 。????? 、?? ? ゃ 、?? ? 。
????????、?????????? ??? ??? 。?????っ 。?? ??? ? っ?。?? ? ??? ? っ 。?? ? ??? ??? 、〈?? ?? ??? ー?? ? 。??? ャ?? 、 ??? っ 、〈 〉。??? ????? ???? 。???????? 。?? 、?? 。???? ? っ 、?〈?〉。?? ? 、 ??? 。???? 、 ? 。?? ? ??? ???。
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??????????????????? 、?? ?? 。????? ッ っ?。??? ??? ッ っ?。??? ? ? ???? ?っ 。???? ??っ 。?? ???? ? ??? 。?｝ ???? ???、 ? 。?? ???? ??? ? 。? ?? ? ??? ? ? っ 。??? ??? ? 、?〈?〉。???? ??? 。???? 、〈 〉。??? ??? ?
???、〈?〉。?｝ ??? ????????????? ? ? 。? ??????? ?? 、?? ?? 。?﹇?? ??? 。?????? ??? 、??。???? ???。?? ?? ??? 、〈 〉。????〈 〉、??、〈 〉。??? ? ??? ? ? ?、〈 〉??? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ?? 。????? 、〈 〉。??? ?? ??? 、?? 、〈 ????? ???。
???????????????? ????????????? ??? 、〈 〉。????? ? ? 、〈????? ? 、〈 〉。????? 。?? ??? 、?? 、〈 〉。?? ?? 、??? ? 。??? ??? ? 。??? ????? 、〈 〉。??? ???㌧ 、〈 〉。?? ???? 」 、? ??? ? 。??? ? ??? 、〈 〉??? ???? 。??? ? ??? 。」??ー??? 、??。
??ー???????????????? ? 、?? 。??ー?? ? 、?? 。?? ??? ? ? ?? 。?? ?? ? ??? 、? ??? ??。? ?? ? 、?? ???。?? ?? 、? ?? ? 。? ???? ? 、?? ? 。?????〈 〉 ? 。?? 、?? 。??? ? 、?〈?〉。????? 〈?〉。?? ??〈?〉、 ???? 〈 〉。? ? ??? ? 〈 〉? 、?? ? 。?? ? ??? ? ?、〈 〉。
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?????〈?〉、??????????っ 。? ? ?????? 、 ??? 、?? 。? ? ????? ????????? 、?「〈?〉。」??? ? ?? ??『? ??? 。』?? ?? ?? ???、〈 〉?? ?? ??? ? 、 、?「〈?〉。」??? 「 。 ??? ? 。」?? ????? ? 、〈 〉??? 〈 〉、 ? ?????? 。?? ????、 ??? 。??? ????? ? 、〈 〉。?? ??〈 〉、?? ? 。?? ???、〈 〉。
????????????????? ??????? 、 ???? ?? 。??? 、?? 、?? 。??? 、〈?〉、??? 。?? ?? ? ?????? 、〈 〉。?? ?? 〉、??、 。??? ????、〈?〉。?? ???? ? ? 、?? ? 、〈 〉。??? 〈 〉、?? 。??? ャー 、 ー ィ?? ? ? 。??? ??? ? 、〈 〉。? ???? ?? 。?? ?????、〈 〉。??ー ?〈?〉、 ??? ? 。??ー ?? 「 。」?? ? っ 。
?????????????????????? ?? 。? ?? ー ?????? 。??ー? ー ィ???????? ?っ っ 。??ー?? ?? っ?? 、〈?〉。??ー??〈 〉、?? ? っ っ 。??ー?? ???、 ? っ 。??ー??? ?? 、〈 〉??ー???? っ 。?? ???? ???、 ? 。??ー ?〈 〉、?? 、〈 〉。??ー??〈??? ??? 。??ー?? っ? ? ?? 、?? ?? っ っ 。??ー? ー ィ??、 、?〈?〉。??ー ?〈 〉、
?????????、〈?〉。??ー ?〈?〉、 ?? ??????? ? っ?、? ゅ? ? 。??ー????? 、〈 〉。??ー? ?????、 、?〈?〉。? ? ?? ー 〈 〉、 ??? ? ?????。??ー?? 〈 〉、????。??ー?? 〈 〉、 ??? ??? 、〈 〉。??ー ? 〈 〉、 ??? ? ? ??? ? 、 ??? ? ??? 。?? ???? ? 。??ー?? ? ??? ? 。??ー?? ? 、?〈?〉。??ー ? ?
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??、???、???、???????? ? ???? 、〈?〉。??ー 〈 〉、 、?? ? ? 、?〈?〉。?? ? ?? ?? ? ??? ? ? 〈 〉。??ー?? ??? ? ? 。?? ? ? ?? ?? 、 、?? ?? 。???? 、〈 〉。?? ??〈 〉 ??? ? ?、〈 〉。??ー ? 〈 〉、?? ? 。??ー????? 〈 〉 、?〈?〉。??? ??? ? 、〈 〉。?? 〈 〉、?? 、?? 。?? ?〈?〉、 ??? ? 。??ー ? 〈 〉、?? ?? 、〈?〉。? ? ? ??? ー? ?〈 〉 ?
???????????????????。?? ??? ????? ? 。??ー? 〉、?? ? 。? ? ????? ー 、?〈?〉。??ー 〈 〉、 ??? ? 、 。??ー ? 、?? ??? 、〈 〉。?? ??? ????? 、〈 〉。?? ??? ??? 。?? ?? ???? ? ? 。?? ?? ? 、? ????? ? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。??ー?? 〈 〉、?? ? 、?? ? 。??ー? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、〈 〉。?????
????????????、〈?〉。???? ?? ?? ???? 。??? ?? ?? ? ????? ?っ 。???? ? っ? 。?? ??? 。?? ???? ??? ?? 。?? ?? 、?? 、〈 〉。?? ?? ? 、?? ??? 。?? ?? ??? ? 。????? 、〈 〉。?? ?? ???っ 、〈 〉。?? ???? ? ? 、?〈 ???? ? ??? ???? 、〈 〉。?? ?? ???っ ? 。
?????????????????? ??????? ??????? 。???? ?? ? ??? 。????? 、????〈?〉。?? ? ??? ? 。?? ?? ??? ? 。????? ?、?? 、〈?〉。??? ??? 、?? 、〈 〉。?? ? ???、 ? ?? 、〈 〉。??? ??? ?? 、〈 〉。???? ?? 、?? ?? 。? ???? ?? 、??。?? ??? ? 、
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??。?? ??????????????? 、????? 。?? ?? ??? ???? ??? 。? ?? ???? っ 、?? 、〈 〉。?? ? ? ???? 、?? 。??? ???? ー ????? ? ???? っ?〈?〉。?????? っ 、?〈?〉。????? ???? 。??? ャ ???? 、?? ???? 、〈 〉。??????? ???? ?????、?? っ 。? ? ??????? ? ?
?????????。??? ?????????? 。??? ? ????〈?〉。?? ? ?????? ? ー?? 。?? ?? 、???? 、〈 〉?? っ 。? ? ?? ?????? っ?? 。????っ??、〈 〉。?? ???? ? っ 、〈 〉。?? ? ? ??? ? っ ??? ? 、?? ????????、〈 〉。?? ? ??? ? ?? 、〈 〉。?? ? ?? ?? ? ?????。??? ? ??
???????????????、?〈?〉。??? ??????? ?????? 。?? ? ???、〈?〉。??? ? ??? 、〈 〉。?? ?????? ????。?? ???? 、?? ? 。??? 、?? ???? ? ??? ? 、〈 〉。????? ?????? ?。?? ?。???????。?? ??? ? 。??? ? ??? ?? 。????? 。
???????????????????? 。?? ???????????????? ? 。???? ? 。?? ???????、 ??? っ 。?? ???? っ 、〈?? ??? ? 。?? ? ー ー??? ??、 。???? 。?? ???? 。」?? ??????? ? 、〈 〉。?? ? ?? ????????? 、〈 〉。?? ?? ? ?? っ 、 、?〈?〉。?? ????、? ???、〈 〉。?? ?? ??? 、〈 〉。
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???????????????????? ???、?? っ 、〈 〉。?? ????﹇ ??? っ?、〈 〉。?? ?? ? ????? 。???? ??? 。??? ????? 、〈 〉。??﹇???? ??? 、〈??? ??? 。??? ??? ???? 、〈?〉。?? ????? 、〈?〉。?????? 。? ? ??? ? ? ??? ??? ? ???、 。? ??? ? 〈 〉、 ??? ??、
???。? ?????????? 〈 〉、?????????? ??、??????????﹇ ? ? 、?? ? ? 。????????? ??? 、?? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? 、? ??? 、〈 ?????? ? ??、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。??? 、???? ? 。?? ?? ? ??〈?〉。??? ??? 、 、?〈?〉。??? ? ??? 、 〉、?? ?? 、 〉。
????????????????????? ?、???? 、〈 〉。?? ???? ? ?????????? 〈 〉。?? ?????? ???? 。??????? ??? ?? 。??? ??? 。? ?? ??? 。??? ??? 、〈 〉。? ? ?? ?? ??? ? 、?〈 ??? ?? ? ??? ? 。? ? ?? ??? ? 。????????????? ??? ???? ?????? ????? 、〈 〉。?? ???? ? 。????〈?〉。???
???????????????㌦??? っ 。????? 、〈?? ?? ??????? ? ?? ? ? 、?〈?〉。???? ? ??? ? ー 。?? ?? ??? ? 。?? ?? ?? 、?? ???? 。?? ???? ? っ 。??? ???っ ? っ 、〈 〉。? ???? ??? っ 〉。????? ? 、〈 〉。?????ッ 、?? 。?? ??〈 〉、 、???? ? ??? ? 、〈 〉。??? 〈 ? ???? ??? ??? 、〈 〉。
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????????????????????????っ????? 、〈 〉。?? ???? ?? 。???? っ 。?? ??????。?? ?? 、 ??? 、〈 〉。?? ????? ? ??? 、〈?? ???? ??? 。?? ??? ? 。??? ???? 、?? 。?????? 、?? 。?? ? ? ???? 、??。???????? っ 。?? ???
???っ?。??? ? ?????、?????? ??? ?。?? ? ?????? ????? 、〈 〉。?? ?????? っ 、??っ 、〈 〉。????。」? 、?? ? 。?? ? ??? ?? 、〈?? ?????〈?〉。?? ??? ? ? 、?〈?〉。???? ??? ? 、〈??? ???? 、??? ? ? ???、〈?〉。????? ???っ 、〈 〉。??? ??〈?〉、?? ??? ?? ????っ? ? ?。」
????????????????? 〈?〉、??? ??
???????????????。
?? ?????? ?? 、〈 ??? ? ?、?? ? 、〈 〉。??? ? ??? ??? ? 。?? ? ??? ?? 、〈 ??? ?? ? ???、??? ? ? 、〈?? ? ??? ? 、?? ? ? 、〈 〉。?? ??? ??? 〈 〉。?? ??? ?? 。?? ??? ? 、〈 〉、?? ?? 、〈??? ???? 、?? 。????? ? 、〈 〉。??? ??? ? ? 、〈 〉。?? ?? 、
??????????????????? 。????? 、 ??????。?????? 、?〈 ???? ?????? ? 、〈 〉?? ? ??? ?? ?。?? ?????? 、?? ?? 、〈 〉。?? ? ??? ?、?? ? ? 。?? ??? ? 。????? ? 、?? 、?? 。?? ? ? ??? ?、??。?? ???? ? 、?〈?〉。?? ? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ?
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??????っ???。?? ? ????????? ?っ? 。?? ???ー ? っ? ? ??? ?? ???、〈 〉。?? ??? っ 。?? ??? ? ? っ 。?? ???? ? 、〈 〉。?? ?? ??? ??? 、〈?〉。?? ??? ??? ? ??? 、〈?〉。??? ??? 、「〈 〉。」?? 。?? ????? 、「〈 〉。」 。??? ??? 。??? ??? ?。?? ? ??〈 ???? ??? 、〈 〉。」
??????????????????? 。????? 、 ?????? 。???? 。??? ???? ?。??? ???? 、 ?っ 、?「〈?〉。」 ?? 。??? ? ??? 。 ?? ?。」?? ???? 、 っ っ 。??? ??? ? っ 、〈 〉。????? 、 ー?? ? 。?? ???ー?? ? っ 、〈 〉。?? ? ?? 、????? ??。??? ??? 。?? ??? ? 。??? ?
???????????。?? ??????? ????????っ?。??? ? ???? っ 。??? ??? 、 っ?? ? っ 。??? 、?? ? っ 。?? ???? ? 、 ??? ?っ 。?? ???? ? っ 。?? ???? ??? ? ?、〈 〉。????? 。??? ??? っ??。?????、 ???、〈?〉。?? ?? ???? 、?? 。?? ? ??? ? 。??? ? ?
??????っ??ー????、???? ? ?。??? ??????ゃ?? ? ???? っ??。??? ???? ???? ???? ?????っ 。?? ?????っ 。??? ??? ? ??、〈 〉。?? ??? 、?ー 。???? ???。???? 、?? 、 ? ??? ?? ??、〈?〉。? ?? ? ??? っ 、〈?????? ??〈 ??????? 、?〈 〉、 ー ??「 ??? 。
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?????〈?〉、?????????、???? 、 ?? ????? っ? 。?? ?〈 〉、 、??? っ ???。?? ? ????? っ?? 。?? ?? ???? ? っ 〈 〉。?? っ ???? ゃ 。????? 、〈? ?? ?? ??? 。?????? ???? 。???????? 。??? ?????? 。?? 、????? 。?? ??? ??? っ 、〈 〉。???
???、???????、〈?〉。??? ? ? ?? ????? 、 ???? ??? ? 。??? ?? ???? 、?? ?? 、〈 〉。?? ??????? 。?? ??? 、〈 〉。?? ???? っ 、? ??? ???、〈 〉。? ?? ? ??? 、〈 〉。?? ???? ? っ 。??? ????? ?? 、〈 〉。?? ? ???? 、?? 。?? ??? 、〈 〉。?? ???、〈 〉。? ???? ???? ????? ?? ?? 、 ??? ?????〈 〉、 ? 、 。
???????????????????? 〈 〉 。?? ????????????????っ 、?? ???。?? ???っ 、?? ?????? 、?〈?〉。?? ??? ???? ?? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ???? 、〈?〉。?? ???? ? 。????? 。??? ??? ー ? 。?? ??? ?〈 〉 ー?? ? ?。?? ??? 、 。???? 、〈 〉。? ???? ??
????〈?〉。?? ??〈?〉、?????????? 、〈?〉。?? ? ? ??? ??? 、〈?〉。?? ? ?????? ? 、 っ?? 。?????? 、?〈?〉。??? ???? 、?〈?〉。? ? ? ?? ? ??? ?、〈 〉。? ?? ??? ? 、 、?〈?〉。?? ?????、? 、?? ??? ? ????? 、?? ? 。?? 〈 〉、?????? 、「〈 〉。」?? ???? ? ? 。?? ???? ? 。
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???????????????????? ???????? 、?〈?〉。?? ????? ????? ?、?? ?ー?? 。???? ? 、〈 〉。?? ???? ? 。??? ???、〈?〉。?? ???? 。??? ???。?? ??? ?? 、〈 〉。?? 、?? ???。?????、?? ? 。??? ? ?????? 。?? ?? ??? 。????? 、〈 〉。
????????????????????? ????。?? ? ????、? ??? ?? ? 、〈 〉。?? ??? ? 。?? ??? ? ? 。?? ? ?? ???? 、?? ? 、〈 〉。??????? 。?? ? ?????? 。?? ?? 、〈 〉?? ? っ 。?? ??? 、〈 〉。? ?? ?? ? ??? 、〈 〉。??? ???、 。?? ? ?????、? ??? 。?? 、?? っ? 。?? ??
?????????????。?? ???????????????っ?、 ??? ? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。?? ? ??? ? っ?? ? 。?? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ? 。?? ????、〈?〉。??? ? ???、〈?〉。??? ???、〈 〉。??? ???? ??? 。?? ??? 、??????? 、???????っ?。?? ? ??? ? ?? 、 、〈 〉。????、? 、?? ? 。?? ?
??????、???????????? 。?? ? ? ?????〈?〉。???? ? 、〈 〉?? ?、〈 〉。?? ?? 、?? 、〈 〉。?? ?? 、 ? ? ??? ?? 、〈?? ? ??? ???。????? ??。?? ???? 、 ??? っ 、〈 〉。?? 〈 〉 「〈 〉。」?? っ?。??? ? ??? っ 。?? ????っ 、?? 。?? ??? ? 。?? ? ? ???? っ 、 ??? 。?? ? ?? ?? ??? ?? ??
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??????????????っ??、?〈?〉。??? ??? ??? っ 、?〈?〉。????? 、〈?〉。??? 、????? 。? ? ?? ?? ??? ? 、〈 〉、?? っ 。??????? ? 。????? ?? 〈?〉。????? 。?? ???? ?っ 、〈 〉。?? ???? ??? ? ?、〈 〉。??? 、??? ? ??? ?? 、〈 〉。?? ? 、?? ? 。??? ???、〈 〉、
????????っ?。??【 ? ???????? ???っ?。?? ? ? ?????っ 、?? ? 。?? ???? ? 。?? ? ??? 、〈 〉、?? ? 。?? ? ??? ?? 、〈 〉。??? ??? 、〈?〉、 っ ??? 〈 〉。????? ? っ 。??? ??? 、?「〈 〉。」 ? ? 。?????? ? ??? 。? ??? ? ?? ? ?? ?????? ???? 、〈 〉。??? ?? ?? 、??〈 〉。??? 、 、 、?? ? ??? 、〈
?????????????? ????? 、〈?〉。???? ?????????? ㌧ 、?〈?〉。? ? ??? ? ???? ?? 。???? 、〈 ? ??? ? ? 、〈 〉。????? 、? ?? 。??? ??? 、〈 〉。? ??? ?? ??? ?、 ? ??? 、〈 〉。? ??? ? ??? ?、〈?? ??〈 〉、???、 、?〈?〉。? ?? 〈 〉、?? 、〈?〉。? ? ?? ? ? 、?? 、?? ??、〈???? ??? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。
????????????????????? 、〈 〉。?? ?????? ?? ???、〈????? ??〈 〉、?? ? 。????? 、?? ? 。?? ??? ??????。?? ? ??? ? 。」??? ??? 、 」?? ? 。?? ? ???? 、 っ?? 、〈 〉。?? ?? 、 ??? 、 ???? ??? ? 、?? ????? ?? ? ? 、?〈?〉。?????、?? っ ?? 、〈 〉。?? ?? 、 ?
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????????、???っ?????? っ ?。??? ??? 、〈?〉。?? ?〈 〉、 ???????? ?、 ??? 、?? っ 。??? ??? 、〈 〉。?? ???? ? ? ??? 、〈 〉。?? ?????? 、〈 〉。?? ?? ? ??? ? 。????? っ?? 、〈 〉。?? 〈 、??? っ ?? ?、〈 〉。?? ???? っ 、?? ??? ??? ? っ 。??? ??? ?? 、〈 〉。?? ? ??? 、〈 〉。
???????????????????〈 〉、 ??????。??? ????? ? ??っ 、「??。」 、〈?〉。?? ?? ????? ? っ 。??????〈 〉 。????? っ 。??? ???? っ 。?? ??? ? 、〈 〉。?? ? ? ??? 、?? 。?? ???? 、 ???。?? ?? 、?? ? 、〈 〉。????? ?? 〈 〉。?? ?? ??? ???、??。?? ??〈 〉、?? ? 。?? ?
???、〈?〉。?? ??? ????????????? ? 、〈 〉?? ?? っ 。?? ??? ?? ?ゃ?????? 、〈 〉。??…???? 、?? ? 。??? 〈 〉、 ??? っ?? 。???? ?っ?? 。?? ?? 、? ??? ? っ?? 。?? ? ?? ?? 、?? 、〈 〉?? ??? ????? 、 ???っ ?。?? ?? ? ??????、〈?? ???? ? ? ? 。????? 。
??????????????????? 」 ?。??? ??????? ? 、〈?〉?? ? ?????? ? ??? 。?? ????? ? ? 、?? 。?? ??? ? 、 。?? ???? ? ??? ? 、〈 〉。?? ? ??? ?? 、〈?????、〈 〉、 ? ??? ? 。??????? ?? 〈 〉。?? ????? ? 、?? ??、〈 〉。?? ??? ?? 。??? ??? 、??? ??? ? 、?? ? 。
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??????????????????? ??? 、〈?〉。??? 、?? ? 。??? ?? ??????? ?? 〈 〉。???????? 、〈?〉。?? ???? ?。????? 。??………??? 、 ??? 。??? ??????、〈 ??? ?? ? ???? 、?? 。????? 。?? ? ??? ?〈 〉?? ?、〈 〉。?? ?????? 。??? ? ???? 、 ?
??????????????????? 。?? ??????????????????? 。?? ?? っ????? 、〈 〉。??? ??? 、 ????? ?? 、〈 〉? ?? ??? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。? ? ?? ??? ?? 〉 、???? ?? 。?? ? ???? 、〈 〉。????? 。??? ??? 、?? ?? ? 。?? 、 ? ィ???ー 、?〈?〉。?? ???? ??? ? 、〈 〉。
??????????????????? ?。??……??? 〈 〉、?? ? ? ??? ?? っ 。?? ?? ?????? 。?? ………? ??〈 ???? ??? 、〈 ??? ?? ??? 、? 。?????、〈 〉。?? ?? ??? 、 。????? 、 ?「〈 〉。」 ?? 」??、〈?〉。????? 、 ?? ? ? 。??? ??? 、 ? 、〈 〉。??? ??? 、?〈?〉。?? ? 、?? ? 。?? ??? 、 ??? 、〈 〉。
???????????????????? 、?? ? 。?????? 、?? ? 。?? ? ?????? 、?? ? 。?? ??? 、? 、?〈?〉。?? ??? ??? ?、〈 〉。?? ??? ? ? 、〈 〉。?? ?? ? ?? ?、 、?? ?? 。???? 。?? ? っ 、?? ? 、〈?〉。????? ??? ???、〈 〉?? ?? ??? 、〈 〉。? ? ?? ? ????? ? 。???? 。」 ? 。
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??????????????????? ??????????? ??? 。?? ???、 ? 。????? 、 。?? ???? ? 、〈?? ? ??? ? っ?? 、〈 〉。?? ??? ?? ?、〈 〉。?? ??? 〈 〉。?? ?? ??? ? っ?? ? ??? 。?????? ????? ? ??? ? ?? 。?????、 。?? ???、 ? 。??? ??? 。??? ?
????????????。?????? ?????? 、〈?〉。?? ???? 。????? ?? 、〈 〉。?? ??? ??〈?〉。?????? ? ? 、?? 。????? 、?? ? 。????? ? ? 、〈 〉。?? ? ??? ?? 。????? ?? 、〈 〉。????? 。?? ? ??? ? 。????? 、〈??? ??? 、〈?? ? ??? 、〈 〉。
???????????????????? っ 、?? ??? 〈 〉。??? ?????? っ 、?〈?〉。?? ? ??????????? っ?? 。?? ?? ??? ? 〈?〉。??? ?? ??? 、〈 〉。??? ???? 、?? 。?? ? ???〈?〉。??????? っ??。?????? ? ?ょ ??? 、〈 〉。?? ? ? 、?? ? ?? 。?????? 、〈 〉?? っ っ???? ? ?。?? ? 。
???????????????????????? ???、?〈?〉。?? ??? ??、〈 〉。?? ????????? 、〈 〉。?? ?? 、???????? 。?? ????? 。? ? ?? ? ??? 、?? 、〈?〉?? ?????? ???。???? ?? ????? ? っ 。?? ??〈 〉、?? ??〈?〉。??? ???? ? ? 、?〈?〉。????? ???????????? 、?? 、〈 〉。?????
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????????????????、?〈 〉。??????????????????
???? ??? ? ??????。??? ? ????? 。??? ??????????? 、?? ??。?????????????? 。??? ???????? 。??? ???????? 、
?? 。
????? ??
????、〈 〉。??? ????? っ?? 。??（??） ????? ? ? ??? ? 、?? 、?? ?? 。?? ??? ? 、?? ? 、??〈?〉。?? ?
???????????????????。?? ?? ?????? ??????、 、?? ? 。?? ???? ???? ? 。」 、???? 、「 、?? 。?? ???? ? 。??? ??? 、?? 、〈 〉。?? ???? ? 、 ? 。??? ??? 、?? ? 。????? ? ?? ?????。???? ? 、「?? ? ? っ 。」?? ? 、?「〈 〉。」 ? ? 。??????? ? 、 ?
???????????、〈?〉。? ??????? ? ?、 ???? ? 、??? ??? 、?? 、〈 〉。??? 〈 〉、??? ? ? 、???? ??。?? ?? ??? ?、?? 。? ? ??? ??? ? 、?? ? ? 、??。?? ??? 、?????ゅ?????????????????????? 、 ㌧?????? ? ? 、「? ???? 。」 ??? 、〈 〉。?? ? 〈 〉 、? ??? 、?????、〈 〉。?? ??????? 、 っ 、??? ?? 。
???????????????????????????????????」 、 。?? ??? ? 、〈 〉。???? 、?? ? 。?? ? ??? ?、?? ? ? 。?????〜 、 ????? ? 、〈?? ?? ??? ? 、 、?? ? 。????? 、「〈?〉。」 、?? ?? 、??、〈?〉。???? 。??? ??? 、 ? 。?「? ? ??? ? 、?? ? っ 、?〈?〉。?? ?????。
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??。」????? ???? ???? ???? ??? 〈 〉、?? ??? ?、〈?? 。?? 。＝ 、 。?? ? ? ?。???「 ゥ 」 、??? ? ?。????＝? ー?? ? 。???? 、〈 〉。????? 。??? ? ???? ? 。??????、?? 。? ??? ? ?? ? 、?? 。?? ? 、 、 ??? ? 。
???????????????????? ????。」?、???? ?? 。??????? っ? ??? 。??? ???っ 、 、?〈?〉。?? ????? 。〈 〉。」?、?? 。?? ??? っ 、〈 〉。??? ? ??? 、「〈?〉。」 、?〈?〉。????? 、 ? 、?〈?〉。??? ??? 、 ? 。?? ?? ? ? ? ???? 、 、 、?? 。?? ? ? ??? ．? 。?? ???、?? っ 。?? ??? ? 、〈??? ??




??? ????????、??????。??? っ??? 、「
???? 。」 っ ?????? ???。????? ?
????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ???「〈 〉。??? 」 っ ゃっ 、??〈?〉。????? ﹇ ﹈〔 〕???? 「??? ?????? 。」「 。??? 「 、 ??? 、? 。」?????? 、 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? ? 。 ???? ??? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? 、?? 、〈 〉。
???????????????????? 、〈 〉。?????????????????????? ?????、〈 〉。??? ?? ???〈?〉、? ??? ?
?? ?、〈 〉。
???????? 、 ???? っ 。??????????、〈 〉 ??、??? ??。????????? ??????????? ? 〈 〉。?? ??（ ）?????
?? 、〈 〉。??? ????? 、〈 〉。????? ?? ? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》?? ?????? ??ゃ?? ? 、?? 。??????、 ? 、??〈?〉。
???????????????????? 、? ???? 、〈?〉。?? ﹇ ﹈ （ ）???《ーッ》??? ??? っ 。?? ?（? ）?????? 〈 〉。??? ? ? ??? 、?? ? 。??? ??? 、 っ????? 〈?? ? っ?。??? ???? ??。?? ?? ?? ???〈?〉。??? ? ??? 。?? ……… ? 、?? ? 〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、〈?〉、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?
??????????????? ????? っ 、〈???? ?????? 、 ???? ?っ ??。?? ? ???? 、〈??? ? ?????? っ 、??〈?〉。?? ? ???? ??? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ー ー 》??? ???? ? 。????? ? 。????? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????????? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ー ?????。 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ? ???? ??? ?、 」
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???????????、〈?〉。?? ???? っ ﹇ ﹈（?）??? ???? ? ??? ???? ? ﹇ ?﹈（ ） ????? ??? ???? ? ﹇ ﹈（ ）???《ーッ》?? ????? ? 、 っ 、??「〈 〉。」 ? ?。?? ﹇? ﹈（ ）????? 、 、?? 、〈?〉。?? ﹇?﹈（? ）?? ??? ???? ? 、?? 、〈 〉。?? ??? っ??? 、 ? ? 。??? ????? ? 。?? ? ???〈?〉。
??????????????????? ??。?? ?〈?〉、 ?????? ? ? 。?? ?? ? ????? ?? 。?????????????????
???? 。
??? ???????????
???? ? 、?? ??。
????? ヮ
???? 、?? ?。? ??? ?? ? ???? ? 、?? ? 。??ょ ﹇ ﹈（ ）??????????????
???? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ?）?? 《ー?》? ??? ?????っ ? っ 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）????
????????。?? ﹇ ﹈（ ）??????????《ーッ?ー 》?? ??????? 、 、?? 。?? ??? ??? 。??? ???? っ 、 っ?? 。??????????????????
????、〈 〉。
??? ????
????、「〈 〉。」??? ?。?? ? ﹇ ﹈（?）?《ー? 》??? ??? ?? ? 〈 〉。?? ﹇?﹈（ ） ?? ? ? ?? ? っ?? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、?? ?。?? ﹇ ﹈﹇ ??? ??? ?﹇ ﹈（ ）??》?? ?? ?




???????????? 〈?〉。??? 、?? 、
??????????????
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???????﹇??﹈（??）?????? 《ー?》??? ? ?? ???? 、???????? 、??〈????? ? ﹇ ﹈（?）?? ???? 《ー ?ー 》?「??? 。 ?。?? ??? ? 。?? ． ﹇? ﹈（ ?）? ???《ー 》??? ??? 、 ?っ 、??〈? ?????? ﹇??﹈（ ） ?????《ー 》? ? ??? ????? 、 ??? ?。????﹇??﹈（ ） ?????? ?? ? 、〈 〉。???? ﹇ ﹈ （?）????《 ???????? ? 、?? ?、〈?????﹇?﹈（ ） ????????????? 《ー ー ?。ー 》
???????????????????、?? ?。??? ? ??????、 ??? ? 。?? ? ????????????????、????????? っ 。?? ?? ? ??? ? 、??? っ 。??
??、〈?〉。????? 、?? 。? ???? ? ???? ?? 。?? ? ??? ? っ 、?? ?、〈 〉。?? ???〈?〉。?? ? ??? ? 、 、?? ? 。????、 ? 。?? ???、 ? ? 、〈 〉。?? ? ? ? 〉、
??????、〈?〉。
????????????????????っ 、「?? ? 」????
?? ??? 、〈 〉。?? ???? ????? ? ????? っ?? 。?? ー? 〈 〉、?? ? ?っ 。?? ??? ??、 ??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? っ 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ? ??? ? ? ??? ?、〈 〉 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 。??? （ ）?? 〈 〉、?? 、「〈?〉。」??? ? （ ）?? 《?? ? ??? ???? 、?? 。
??????????ゅ????????????????
???? 、「〈 〉。」????? ゃ 。??? ????? ?? 、〈?〉。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ??? ? ???? ? 、?? 。??? ﹇ ﹈ （ ）?《ーッ》??? ? ??? 、 っ ?、「?? 。」?? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ? ??? ?? ?? 。?? 。???? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、??? ? ??? 、?? 、〈?〉。?? ?﹇??? ﹈（ ） ??? ???? ? ??? ? ???? ? ﹇ ﹈（ ）
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??? ?????????????っ?? 「 ???? ??っ 、〈?〉。???? ﹇ ﹈?（ ）?? ?? ??? 、?????? ??? 、〈 〉。?? ?っ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? 。?? ゅ?? ﹇ ??﹈（ ）?? ????? ??? っ 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? ??? ?、? ??? 。?????????????????????? ?、 っ っ
?? 。?? ?﹇? ﹈（?）?? ? っ 、?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 、??? ??? 。???
????????????。????? ????? っ????? ? 、〈?〉。?? 〈 〉、 、 ??? ? ? 。????? 、〈 〉。?? ??? ? っ?? ? ??? ? 。?? ???? 、 ? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? ?? っ 、?? ? 。????? ?? っ 。?? ??? ? 、?? っ? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 。? ＝
????????。?? ?? ??? ??????????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ??? ????? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ???? ? っ 、??〈?〉。?? ? ゃ ﹇ ?﹈（ ）????? ? ??? ?? 、?? ? 。?? ?っ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? 、 、?? ? っ 。?? ﹇?﹈（ ）???????。
????????????????? 、 ??? ??? 。?? ? ???? 、 「〈?〉。」??? 。?? 、 ???、 、 、?〈?〉。??? ? ?????? ?、〈 〉。? ? ?? ????? 。???? 、?? ?、〈 〉。??????、〈?〉。??? ? ???。?? ?? ? ???? ???。?? ???????? ??? っ 、?? ? 。??? ????? っ 、〈 〉。? ?? ?
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???? 、? ??? ??? 、〈 〉。?? ﹇??﹈（ ）? ?? ???????? ??
?????? 。」?? ﹇?﹈〔 〕?????? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ?? ?????? ? ?????? 。 、 。??????? 、? 、 。


















??っ?。????ゅ??????? ? ????????? ???ゅ ?? ﹇ ﹈〔??〕?????ゅ?? ? ???? ???? ? ? ???? ??? ????????? ??? ??????「??ゅ?? ﹇ ＝（?）???? ???? ょ 、 っ 、?? 。??? ???? 、 【 、??〈?〉。??ゅ?? ﹇ ??﹈（ ）??? ← ? ゅ?????????
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??????????? ???? ??????? ?………
????????????????????ゅ ﹇ ??﹈（?）?? ?????? ? ??? ? ????。??ゅ ? ﹇ ﹈〔 〕 ????﹇ ? ゅ ????ゅ
??????????………????? ………?????? ……… ????ゅ ????﹇ ﹈（?）??? ?? ﹇ ゅ???? ???ゅ ??? ﹇ ゅ?? ?? ???ゅ ?ょ ﹇ ﹈（ ）?????? 、? っ 。??ゅ ??﹇ ﹈（ ）?????????????????????????????????
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?????????………????? ?? ?? …???? ??? ? ??????? ??? ?? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、??? ??? ? 。??ゅ?? ← ゅ????ゅ ? ? ?????ゅ ? ﹇ ﹈〔 〕 ????﹇ ゅ???ゅ?? ? ? ………?? ? ?… …?????……??ゅ ?? ??????ゅ ー? （?）? ＝?????? ?? ー
?????????、〈?????ゅ ょ??﹇????﹈（?）???????? ?? ???? 、??? 、? っ??? 、〈 〉。??ゅ ?っ? ﹇ ﹈﹇?? ゅ っ??ゅ ? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? 、?? ? 。??ゅ ? ﹇ ﹈〔 ?〕???← ゅ??ゅ っ??? ………?????
??????????????????????
????????? ………?














??ゅ??????﹇????﹈（?）????? ? ゅ??????????????????????ょ??﹇ ﹈〔 〕?????? 、 ???
?????? ?? ? 、?? ??? 。??ょ ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? 、 、〈?〉。??ょ??﹇ ﹈（ ）???? ? ??? 、〈??? ? ??? 、?? 、〈?〉。??ょ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? 、?? ? 、 。??ょ ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ???? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ? 。」?? ?ゃ ﹇??﹈（?）???
??????????????????????????? 、?? ? 。? ? ゃ??? ?、〈 〉?? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???????????????????
??????? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?????? ????
???? 、?? 、 ???? 。
??????????? ??
??? ょ? 〈 〉、 、 ?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、?? ? ? 。?? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ?? ゅ???? ゅ?? っ ょ ゅ 。??? ゅ??ゅ ? 。?? ? ゅ??ゅ ? ??? ? ゅ
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????ゅ????????ゅ?????? ? ゅ ??? ゅ???? ??????ゅ??? ??? ゅ ゅ?? ? ゅ????? ゅ 。?? 。 ゅ? っ ゅ?? 。 ゅ??ゅ ? ゅ ゅ???ゅ? ゅ ゅ??? ゅ ??? ゅ?? ??? ?ゅ 。??????? ゅ??ゅ???? ? ゅ ゅ?? ? 。?? ??? ? ゅ??ゅ??????? 〈 〉??????? ﹇? ﹈（ ） ??? ??? ?? 、 、?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ? ﹈
?（?）?????????
?????????????????
????????、? 、??〈?〉。???ょ??? ﹇ ? ?﹈（ ）????? ー ? ??? ? 、 ??? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ????? ? 。?? ? ??? ???? ? 。??ゅ ? ﹇ ﹈（ ）?????????? 、 ?? ??? 〈 〉。?? ??﹇? ﹈（ ）????? 、?? ? 。?? ?﹇? ﹈（ ）????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???ょ???? ﹇ ﹈? ??（ ）? ?? ?
???????? ?? 、????????。?? ?? ﹇? ﹈（ ）?? ????? ??? ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? 。??? ??? 。????? ? ? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????????
????? 、 、?? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? ? ? っ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈?（ ）???????????
????????????。（??）??????????????





??? ???? ? 。??? ?????????? ? ??? 、 ???? ? 、〈?〉。??????? ??
???? 。
???
???? ? ????? っ 。?っ ?﹇??﹈（ ）????? っ ? っ??? ? ? ??? 。??? 、 ???? 、?? 、?? ? 。?? ?（ ）??? ??? 、 、?? ?? ?、〈 〉。?? ??
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??????????????????????、??????、???????? ? 。?っ ?﹇ ﹈（ ） ??????、? っ 、?? ?? 、〈 〉。???? ? 、?? 、? っ 。??? ???? 。?? ? ???? 、?? 、〈 〉。?? ?? 、?? ? 。?っ ? ﹇ ? ﹈（ ）?? ??? ??? ? 。?っ ? ﹇ ﹈〔 〕????? ???? ? ??っ （ ） ? ?????? ?っ 。??? ??? っ 。?っ ? （ ）?? 《ー 》
????????????????????? 、「〈 〉。」??? 、?? ???っ????。??? ??? っ 、 っ??? ? っ 。?っ??? ﹇ ﹈（ ）???《ー?》??????? ?? ?っ ??? 。?っ ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ????〈 〉、 ?????? ???
?? 、〈 〉。。?っ???﹇????????? ﹇ ﹈〔 〕??????????? ??? 。」 、????????? 。?っ ゅ? ﹇ ?﹈（ ）???? ? 、?? ?っ?っ ? ? ??? ?っ っ??? ??? ? 、〈 〉。??? 、 っ 。
?????????????。?????? ????? 、〈?〉。?? ???〈 〉、 っ?? ?? 。??? ? ? ????? 、?? 、〈 〉。????? ? 、?? ??〈?〉。?? ? ?? ??? ? 。????? ? ??? 、〈 〉。??? ??? ?? 。??? ???? 、 ???????? 、?? ? 。?? ?? ????〈 〉、?? ?、?? ? 〈 〉。?? ?? ? ??? 、 ?
?????????????。???????????? ??????? 、?? ? 。??????? 。?? ?? ???? 、?? ? ? 。????? 、?? ????????????????????????? 、
?? 。
???????????????????
???? っ?? ?、〈 〉。
?????
???? ? っ?? 。?っ ????﹇ ﹈（ ）
???????
?「????? 。」「 ッ ー ??? ?。」??? ? 、? ??? 、???。??? ? ??? 、 ｝
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???。?? ????????????????? ??????? ?。?? ??。????? ? 。?っ ? ﹇ ﹈〔 〕 ???????? ?? ? ?? 、〈 ???っ ???﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、〈 〉、?? 、?っ? 、 〈 〉、?? ? 。????? 、〈 〉、?? ? 。?っ ? ﹇ ﹈〔 〕???? ??? ?? ? ??? ? 、?? ? 。?っ ? ゅ ﹇ ? ﹈（ ）??????? ????? ?? 。?っ ﹇ ﹈（ ）?? ??
??????????????????
???????????????????? 、?? ?? 。?っ ?? ?﹇? ﹈〔 〕?????? ???? ??っ ﹇ ﹈（?）??? ???? ? 〞?? ? 、 ??? 。? ???? ???? ??? 、〈 〉。?っ ?ゅ? ﹇ ﹈（ ）??????? ? 、??〈????? ? 、?? ?? 。??? ?、?? ?? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ???? 、?? 、〈 〉。????? 。??? ??
??????????、??????? ?。? ?? ? ?? ? ?????? 、 ??、 ??? っ ? 。?? ? ??? 、〈?〉。?? ????? ? 、 、?? ? っ?? ? 。? ?? ? 〞???、??? ? 。????? ?? 、〈 〉。?? ? 〈 〉、? ? ?? ??????、?? ??、〈 〉。???? ? 。?? ? ??? ??? 〈 〉。????? 、?? 。?? ? ??????。?? ? ? ?
???????????????????? 、 。????? ??????。?っ ? ﹇ ﹈（ ）????????? ???? ? 、?? 。?? ??? 、〈 〉。?? ?? 、?? ?、?? ? ? っ?? ??? 。?っ??? ﹇ ? ﹈（?）?????? ? ??? ? 。?っ?????? ?〔? 〕?????????? ?????っ?????﹇? ﹈（ ）????????? 。????? 。???（??）?????????? ?? ? ?
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?????、〈?〉。?? ????????????? 、〈 〉。? ? ? ?? ?? ?? ????? 、 ? 、??? ? 。?? ?????? ?????????? ??? ???????? 〈 〉、 、 、?? ??????? ??。??? ????、〈 〉。??? ???? 、?? 、 。?? ? ???? ? 、 ??? ?? ?? 、 ????? ?? 、〈 〉。???? ? 、?? ? 。??? ? ???? 、 ?
????。?? ????????????? 、〈?〉。??? ? ?????? ? 、〈?〉。?? ? ???? 、〈 〉。?? ???? ? ??? 。??? ??? 、〈 〉。?? ????? ???、〈 〉。??? ? ? ??? 、 ??? 、〈 〉。?? ? ?????、 ? 。?? ???、?? 。?? ?? ????、 ??? 、〈 〉。?? ????? 、?? ? っ 、〈 〉。?「 ???? ?? 。
??????????????????? ー ?????、?〈?〉。??? ??? ???ー ー ? 、?〈?〉。?? ???〈?〉、 ????? ? 、 ???、 ? 、〈 〉。?? ??? 、?????? ? 、〈 〉? ? ???? ??? 、〈 ???? ?? 、?? ?? ?。??? 、?? 、?? 。?? ?? ??? 、〈 〉。??ー???? 、?〈?〉。?? ??? 、?? ? ? 。?? ?????? ?????? ? 、 ???
??ー?????????????????????????、?? 。??ー ????? ?、?? ?? ? 、〈 〉。??ー ? 〈 〉、?? ? ??? ? 。?? ??? ? 。? ? ?? ???? 、?? 、〈 〉。?? ???? 、〈?〉。????、 ??? 、〈 〉。?????。?? ??〈 〉、 、〈 〉。?? ??? ?、 ??? 、〈 ???? ??? 、〈 〉。?? ? ??〈?〉??? ? ??? ? 。???
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???、???????????????? ? 、〈 〉。?? ??? ???? ?? 、?? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）??? ??? ??。」????? 、 っ?? ? 。????? 、〈 〉。?? ???? ? 、〈 ???? ??﹇ ﹈（ ）??》?????? ?? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ?? ?? 、〈 〉。???? 、?? ?っ 、〈 〉。?? ?? ???? ? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? 、
??????????????????? ????、??????? っ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ? ???? ? 、?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????????????????
??? 、??〈?〉。?????ょ? ﹇ ﹈（ ）???????????? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）??? 、?? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 「 、?? 、 ???。」??? 、 ??? っ 、 。??? ? ??? ?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ? 「 」
???、??????〈?〉??????? 。?? ?ゃ?﹇???﹈（ ）? ???? ?? ???? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??????? 。?? ??﹇ ﹈（?）??????? ??? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? ? ??? 、〈 〉。 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? 。??? ? 、?? ?、?? ? ゃ 。?? ? ? ??? っ? 、?? ? 。?? ? ??? ? 、 っ 。?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
???? 〈?〉、????????????? ? ?、????ょ??? ? ? 。??ゃ ?﹇ ﹈（ ）?????
??ゃ???? ﹇ ? ?﹈〔?〕? ??????? ???????
????? っ?? 。?? ????ゅ??? ﹇?? ﹈（ ）?? ??????????????????????????? ??? 。??ゃ ? ﹇ ? ﹈〔 ?〕?? ??? ??????ゃ ﹇ ? ﹈（ ）?? ?????? 。?? ? ? ??? ? 、?? ? 、?? っ 、?? ? ?。?? ? ??? 〉。?? ??
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?????。??? ?????????????? ??????。?﹇?????〈?〉、??????????? ?? ?
?? 、「 ?、 。」?? ??? ????????? ? ????
??????? 、〈 〉。??ゃ ﹇ ﹈（ ）?????? ???????〈?????? ??? 。?? ???ゃ ? ﹇? ﹈（ ）??????? 、〈 〉、?? ? 。???? ?? ? 、 ???? 、 ? ??? 。??? 、?? 。??ゃ????﹇???﹈（?）????????? ?
???、?????????。??ゃ ? ﹇ ﹈（?）??? ?? ? ????。 ? ????っ 。??ゃ ?ー?? ょ （ ）??? ー? ?? ??? ? ? ???? ??? ?? ー????ゃ ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? ?、?? 、〈 〉。???っ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? っ 、?? ?、〈 〉。????? ﹇ ﹈（ ）????《ー 》?? ???? 、 っ? っ 。?? ?????? 、 っ?? 。????﹇ ﹈（ ）?????? ? 、〈 〉?? 、?? 、〈 〉。
???????????????????? 。?????????????????????? ??、↓??? 、〈?? ﹇??﹈〔 〕 ????? ???? 、〈 ? ???? 、
?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、〈 〉、?????? ? ??? 、 。?? ?﹇? ﹈（ ）??????????????????????????????? 、〈 〉?? ???? ?﹇ 〕（ ）????? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、 、?? ? っ? 。?? ??? ?? ?、〈 〉。?ゅ ? ﹇ ﹈（ ）??
???????????????????? ?。?ゅ 〔 〕?? ???? ???? ??ゅ ゅ 〔 〕?? ???? ? ? ?????? ??? ??? ??ゅ ? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ????? ? 、〈 〉。?ゅ ? ﹇ ょ ゅ?? ??ゅ ? ﹇ ﹈（ ）????? ? ???〈 〉、 ??? ?? ??? ??? 、〈 〉。?ゅ ??
一一
??ー??〔??〕???????
??????? ???? ? ?、〈 〉。?? ?????、
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???????????????。??? ?? 、?? っ ??、?〈?〉。??? ? ???、???? ??? 。??? ?? ? ? 、 、?? ?? ?? 、〈 〉。???? 、?? 、?? ? 。??? 〈 〉、?? 。????〈 〉、???? ?? 。??? ? ???、?? 、〈 〉。??????〈 〉、 ? 、?〈?〉。??? ??? 、 。????? ? ?? ???。?? ???? ? 、 〉。?? ?? 。??
????、〈?〉、???????????? ?? ??。????????????????????? 、
?? ? 。
????????? 〈 〉。??????? っ?? ゃ ?。????? ??????? 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
?《? ??》??? ? ??? 、〈 〉。????????????????????? ? ?? 、
?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、 っ 、?? ? ??っ 。?? ﹇?﹈（ ）?﹇ ? 。?? ????????? ? 。?? ? ??? 、?? 。??
????、????????????。?? ???、????? ??? ? ??? 。??? ???っ 、 、?〈?〉。???? ? ????、「 ? 」??? 。??????、 ? ??〈?〉。???????、〈 〉。??? ???? 。?? 、 ???、 ??? 。?? ? ???? 、 ?〈 〉 ???? ? ? ? 。?? ??〈?〉。??? ???、 ? ? 。??? ?????、 。????? ??。
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?? ??、〈?〉。????? 、?? ? 、 ? 。?? ﹇? ﹈（ ） ???????? 」「 ? 、?? ?。」????? ??、〈 〉。?????、 ? 、???っ ??? ? 。?? っ? ﹇ ﹈（ ）??????? ? っ 、??〈??????﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、 ょ 、??〈?〉。???? ???? 、〈 〉?? 、〈?〉。
???????????????????????、????????、????? 。????? ?????????? 、 ?
?? 、〈 〉。????? ???????? 。???? ?? っ???、?
?? 。
????? 、????? 、 ? ?? ?? 。?? ?? ? ??? ? 。?????????????????? 、
?? 、〈 〉。
?????
??? ???? ? 。??? 、???? 、?
?? ???、「 。」 。?? ????? ? 、?? っ ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????????
???? 、 ??? ??? 、〈 〉。?? ?﹇? ﹈（ ） ?????? ?
?????????????????。???????? 。?? ??? ?、 。?? ????????
?????????????????
???? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ? ?? ????? 、?? 。???? ??? 。??? ???? っ? 、??? ?、??? 。??? っ?? 、 っ?? ? 。????? 。?? ??? ? ? 。? ?? ???????? 、〈 〉。?? 、?? 、 っ
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????、????????????? 。????????????????????? ?、?? ???? 。?????? ?????? 、??? 、
?? 。
????????? ??





???? 。?? ? ﹇? ﹈（ ） ?????? ?
????? ?、 ??? 。?? ﹇? ゃ?? ? 。 ??? ? 。 ゅ????? ? ?? ????? ???? ゅ?? ゅ?? ?。 ?
?????ょ??????。???ゃ??? 。 ? ???? っ ?ゃ ???。 ゅ ???ゅ ? ゅ ゅ??? ょ ょ ?????? ゃ??。???。 ????。 ゅ?? ゃ???? っ 。 っ??っ?? ? ゅ ゃ?? ? 。 ? ??? ??? ょ? ﹇ ょ?? ょ??? ?﹇ ﹈（ ）??????? ? 、??? 。?? ??? ??? ? 。????? 、?? ? 。????? 、〈 〉、「 〈 〉。」 、?? ?? っ
??????????????????????????????。??? ????? 、?????????、??????、??? 。???? ? 、?? ? ? 。??????????? ????? ??? 、
?? ? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ??? 、 ? 。?? ょ??﹇ ﹈（ ） ???? ヵ? ?? 、?? ?? 。?? ? ??? ? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ﹇? ょ?? ???? ? 。〈?? ?、〈 〉。?? ???? 、?? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? っ
??????????????????
???????????????、〈?〉。?? ﹇ ﹈〔 ?〕???? ?? ?? ? ?????? ??? ? 、?? 、?? ?? 。?? ﹇? ﹈（ ） ??? ???? ? 。?? ? ??? ? ??? 。???? ? 、??〈?〉。?? ? ??? ? っ っ?? ?、〈???? ?? ??? 、?? っ ? 、 〉。?? ??? 、?? ? ?。????? 、 ??。?? ? ??? 、「?? 。」??? ?
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??。??????????????????????っ?、????????。??? ?? ????? 。??? ? ???? ???? 。??????????。」 ? 、
?? ?? 、〈?〉
????? 、
??? っ 、 ?? 。?????? ?????? ? 、「???? 。????? ?
????。
????? ?
???? 、 ??? っ 。?? ???〈 〉、?? ? 、?? ? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ??? 、〈?? ?? ??? ??? 。
ぬ
??????? 〈 〉、???、???、???? 、?? 、?? ? ??? ???﹇ ﹈（ ?） ?? ????? 、?? 。??（ ）﹇??﹈? 《??》??? ??? 。????? 、 、 ? 。?? ???? 、 ? 。??? ? ??? 〈 〉?? ? 。?? ? ????? 、?? 、? 。?? ?? 、 ??? 、 、〈 〉。??? 、?? 。??? 、?? ??
???????????? 『? ?????????? ???。』 。?? ?? ??? ??????。」 ??? ?? ??? ? ???? ?、 ??? 。?? ??? 。? ? ?? ? ? ??? ?、 。????? ? 。??? ??? ? 。??? ??? 。????? 、 、?? ? 。?? ???? ? 、?? 。??? ? ??? ??。? ゃ? ? ? ??? ??。」 、??? 。??? ?
???、??????????????? 。?? ?????? ? 、 ??? 。?? ? ? ????? 、〈 〉、 ??? 。?? ? 、?? ???? ??? 、?? 。??? ??? ??? ??、?? 、? 。?「 ????? ??? 。?? ? 。」??、? ?? 、?? ? ? ?。?? ??? ? ? 。? ?? ??? ? 。???? 、????? ??? 。? ?? ???? ? 、
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????、????????、???? 。? ? ????「? ???? 、 ????? 。??? ??? ??? 、?? 。?? ?? ? 、?? 。?? 、?「〈 〉。」 ? ? ??? ? 。??ー ? 〈 〉。?〈 ??? ????? ? ??? ? 、?? ?? 。????? 、?? ? 。????? 、?? 。?? ????? ? 。???? ?? 。?? ? ??? ? 、 っ?? ? 。
??????????????????? ??、? ??。?? ???? ??? ?? 。????? 、 、?? ? 。????? ? 、?? ? 。?????????????????????? ? 。????? ? ?
?? 。???? ? 、?? ? 。??（ ?）﹇ ﹈ 《?? 》← ???? ???? 。 、?? ? 。? ??? ? 、 。??? ??? 、 ? 。???? ? 、〈 〉。?? ??? ? 、〈?〉。??? ??? 、
?????。? ????????? ? 、?????。?? ?? ???? ???? っ??? 。?????? 。????? 、?? 。?? ?? ??? ??? 、???。?? ??? 、?? 、〈 〉。??? ???? ? ?、?? 。??? ???、 ??。??? ? ???、?? 。?? ??? 、? っ 、?〈?〉。?? ? ??? 、? っ
?〈?〉。??? ??????????????? ?? ?、〈 〉。?? ?? ??? ? 。???????? 。???? ? っ 、〈 〉。??? ??? 。??? ??? 、〈 〉。??? ??? 、 っ??。?? ?? ???? ? 、 っ 。? ? ?? ??? ? ??〈 〉、???? っ 。????? 、 っ っ?? っ?、 、〈?? ???? ??? ??。?? ??? ???、〈?〉。????? ?
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?????っ????????????? 。?? ?????????????????? 、 、?? 〜 。??? ??? 、〈 〉 。? ??? ????、??? 、 ???。???? ?。?? ? ???? 、??、 。?? ??? 。??? ????? っ 、?〈?〉。??? ??? ?????? ?。??? ??? 。?? ???。??? ????っ ??? 。?? ? 、?? ??? ?
??????????????????? 、 ?????、?〈?〉。?? ? ??????
．?????????。
??? ??? 、「?? 。」 ?っ 、〈?? ? ???? ??? 。??? ? ??? 、?? 、〈 〉。?? ?? ???? 、 。?? ? ??? ? 、 ? 。??? ? ??? 、?? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 。????????。 。?? ?? ???????、??、 。??
??。」??っ??、????????? 、??、「〈 〉。」??っ 。?? ??? ??? ??? ?、〈 〉。??? ??? 。?? ??? ??、 ?? ??? っ 。?????、 、?? っ 。????? ?。?? ?? ? ??? ? ??? 、〈 〉。?? ?? 、???? 、〈 〉。??? ???、〈 〉。?? ?? ??? っ?。?? ?? 、?? ? っ???? 、? っ??? ? ??? 、?〈 ???? ? ?
??????、〈?〉。?? ? ???????????? っ 。?? ? ??? ?? っ 。?? ? ???? っ?〈?〉。?? ? ??? ??、 「 ?、??。」?、 ? 。???? ? 。? ?? ?????????????????????? ??? ??? 、 〉。???? ? 。?????? 、?? 。??? っ ??? ? 、〈 〉。?? ? ? ??? ??? ? っ 。??? ???? 、?? っ 、〈?? ? 。?? ? ? ??? ?? 、〈 〉
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??????????????????? 」 。??? ???????? っ 、?? 。????? 、????? ???っ ?? 。??? ? 、? ??? ? 「?? 。? ?? ? 〈 〉、? ??＝?? 。? ? ?? ? 〈?〉?? ? ? 。???? ?? っ ゃ?? 。????? 、?? 、〈 〉?? ?? ???? ? 、?? 。?? ? ???? ?? ??? 。?? ???? ? 。
?「?????????????????? ?????? 〉。??? ???? ??? 、〈 〉。????? ??? 、〈 〉、?? ? ?? 。??? ??? 。?? ??? ? ? 、?? 、〈 〉。?????????っ ? 。?｝ ? ??? ? 、〈 〉。?? ?〈?〉、 ??? 、〈 〉。?? ???? 、 ???。????? 、?? ? ?っ 。?? ? ー 〈 〉?? ? ?っ 。????? ??〈?〉。?? ? 、?? ?
????。?? ???????????????? ?? 。?? ? ??????????? ? 。?? ??? ? 。???? ? 。??? ? ??? 、?? 、〈 〉。?? ???? 、?? っ 。??? ??? 、 。??? ? ??? 、 ? 。??? ??? ?? 、〈?? ??? っ? 。??? ??? っ 、?? ? 。?? ??? 、〈 〉。??? ??? 。?? ?。」???
?????。?? ? ??????????????? ??? ? 。??? ? ?????? ?。????? ー ??? 。?? ?? ? 、???? 。?? ? ??? ??? 、〈 〉。??????? ?? ??? ? ???。?? ?????? ? ?、〈 〉。?? ?? ? ????? ? ?、〈 〉。????? 、〈 〉。?? ?????? ??? 、〈 〉。??? ?
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??????????????、???? 。???? 、 ? っ????。??… ?? ???? ?????? 。?? ? 、??? っ??? ??? 。?? ??? 。?? ? 、 ????? ?? ? 。???? ? 。????? ?。?? ?????? ? 。?? …????? 。??????? 、?〈?〉。??????? 。?? ??? ? 、〈?? ??





?????? ? 、?〈 〉。
????? ? ???? ? 。??? ?





????、「 。」 ?、???? ? っ 。??? ???? 、〈?〉 っ 。?? ←? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》????? 。?? ?﹇? ﹈（ ）??? ???? ? 、?? 。?? ??? ﹇?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???《ーッ》????? 、?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（??）?? ?? 《ー 》??? 、??? 。?? ﹇?﹈（? ?） ?????《ー ?ー ?ー? ー?》﹇
?????????????「? ? ??????? 、 ?????? ? 。??? ?、???? ????。?? 、 ??????、???? ?? 、 ?? ??? 。?? ??? ? っ 。?? ? ? ??????????????????




??? ?、 ? ??? 、 ? っ?。??「 ????? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ? ? ??? ー ー?》?? ????。 ? 。
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?????????????????? ??????? 、〈 〉。??? ???? ???? 。??? 、?? 、〈 〉。??????、?????????、????? ? ょっ 。??? ? ????????、〈????? ?????????? 、?? っ 。????????? ??????? 、?? ? 。?? ????? っ?、 、??? ? 。??????〞??????? ????? 、?? ?。????? っ 。?? 、〈 〉。?? ﹇?? ﹇?? ?﹇ ﹈（ ） ???》﹇? ??? ???? ? ?
????っ??????????????? 。?? ﹇?﹈（?）???? 。 ??? ?。?? ? ?? ? ???? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? 。?? ?﹇?﹈（ ） ??ー 》??? ??? 、?? ? 。????? ?? ?っ? ??、〈 〉。?っ ?（ ）????? 、 っ?? っ 。? ??? ? ゃ? ????????? っ ?、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、〈 〉?? ? っ 。?? ﹇?﹈（ ） ??????? っ ??? 、 。? ? ?? ?
????????????、〈?〉。?? ?﹇?﹈（ ） ?? ?????》?????????????、???? ? 、 、
?? ? 。??? ??? 、 、?? ? ? 。?? ???? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ????? 。?? ﹇ ﹈（ ??） ??《ー ー 》??? ???? ? 、 ? 、?? 。????? 、 、?? ? 。??? ??? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? 。?????? （ ） ???? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
??
????〈?〉、??????????
???。〈?〉、????????????? っ? ?? 。?? ?﹇?﹈（??）?? 《ー 》? ???? 、?? 。??? ? ???? 、 っ ?? 、??〈?〉
ね
??﹇?﹈←???????﹇ ﹈（?）?? ???? ????? ??? 、? ? ? 、?? ? 。????? 、? 。??? ???? っ 。??﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 。????? 、 ? 、〈?〉。
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???????????????????? 、?? 、??? 。?? ?? ???????? ????? 、??〈?〉。??﹇?﹈（ ）?????? ??? 。????? 、 〈 〉?? っ 、 。????? っ 、?? ? 。?﹇ ﹈? ??﹇?﹈??（? ）??????? 。??? ?? ??? 。?? ??? 。?? ? ??? ??? ??? ?? 。?? ??? 。? ???? ? 、
?????。?? ??????????????? 、「 、 ???? 。」 っ 〈 〉。??? ???。??? ? ??? 。??? ?? ??? 。??? ? ??? ?? 。????? ?? 。??? ??? 。??????? 。?? ?????????????
??????っ????。??、???、?????
?????? 。
?? ? ? っ 、?? ? 。?? ? ??? ? ?。?? ??? ???。
??????? ?。?? 。?? ??? 。?? ?? ?っ 、?? 。?? ? 。?? ?? ?
???????????????。?????????? ??? 、 ???? 。?? ???? ? 。?? ?? ?????? 。?? ??? ??????? っ 。??? ??? っ 。?? ?? 、??、 っ??? ? っ ゃ ? 。??? ???。」「 ?、 。????? 、?? ? 。????? 。??? ? ??? 。??? ????﹇????? ?。??? ?
??????????????????。????????????? 。??? ﹇ ﹈（ ） ????《ーッ》?????? ?? っ? 。?????? 、「 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 っ?? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）??????? 。??ー 、???、 ? 。?? ??????? ??? ??? ? 。??????。? ???? 、〈 〉。??? ???? ?? 、〈 〉。???
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???????っ???っ?ゃ???? 。?? ?? ?? ?? ????? 、? ? ゃ?? 。?? ??? ??? ?? 。???? 。?? ?? 、「? ???? ? 。」 ??? ? 。???? 、? 。?? ? ?????? 、?? 。???? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?? 、 っ?? 。．????? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? ??? 、 」?? 。
????﹇?﹈（?）??????????? ? ?? ??? ?? ? 、 ????? ? ??。?? ?? ? ?? ??? ? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》?? ?? ? 、?? ? 、?? ?? 。???? ? 。??﹇???? ? ? 。?? ? 。?? ? ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??〈 〉、?? 、?? ? 。?? ???????? 、〈 ??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ?ー ー 》﹇?? ???? ? ????っ?、 ??? っ 。?? ? 、
?????????????。?? ?????? ? 、?? 。?? ?? 、???????、??? ? っ 、〈 〉?? ? ?。????? 。??????????????、?
??? ょ? ?? ? 。???? 。?? ??? ? ? っ?? 、〈?〉。???? っ ?? 、「〈 〉。」?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（?） ??? ??? ? ??? ? ?、〈 〉。?? ???? ﹇ ﹈（ ）???????? 、〈?〉。?? ﹇?﹈（ ）?
?????????????????? ?? ????、 、??〈?〉。??????? 、??? 、 ???? 。??? 、????? 。????? 、〈 〉。?? ??? ? ? 、〈 〉。??? ??? 、 、?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ??? ? っ 、?? ?? ー??? 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、??? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??》
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???????????????????? 、〈 〉、 ?????、?? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（?）??《ー 》?? ???? ? 。?? ﹇? ﹈（ ） ﹇ ??? ???? ???? 、??〈 〉、 ?? ? 。??? ??? 、〈 〉、 っ?? ? っ 。?? ?? ???? ? 〈 〉??? 、?? 。?????? 、「 、?? 。」?? ??? ? ?? ? ??? っ?。?????? 、?? 。????? ? 。??????っ 、
?????????????????????????っ?。????????????????? ? 、???????。??????? っ 。?? っ? ?????? ???????????っ 。?? ?? ??? っ 。?????????????? ????? 、?? 。?? ??? ??? ? ?? 、?? ? っ 。?? ??? ? 、?? ??? 、? ??? っ 。?? ??? ? 、 。????? ? っ ? 。」?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???【 ??? 、? ? 、
???????????????。?? ﹇ ?﹈?（?） ???? 《ーッ》??? ?? ? 、?? 、 ? ??? 、? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》??? ? ??? 、 ? 、?? ? 。?? ?? ???? ? っ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ? ??? ? っ 。???? ? 、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ? ????? 。?? ? ? ???「〈?〉 」 、??? ? 。?
??????????、?????。?? ? ? ???? ? ?????、 ? ??? ?。?? ?? ?? ? ????? 、????? 。?? ?? ????、 ??? ?? 。????? ?? 。???ー????? ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? っ 、?? 、 。???? 〔 〕???????? ? ???? ﹇ ﹈（ ）???ー 》?????
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???? ? ?????? 。
??????
???? ?? 、 ??? ???????〈 〉、 ????? ? 。?? ??????〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???》?? ?? ??????? 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ???》?? ? 〈 〉、 ???? 、???? 、 ? 。?っ ﹇ ﹈（ ）??? ? 、?? っ??? 。?? ?? ??
???????????????????? 、?? 、〈?〉。?っ ??﹇ ﹈（??）??????? ????? 、〈 〉、 、?? ? ? 。????? 、?? ?、「〈 〉。??? 、??? ? 、?? 、〈 〉。????? ? 、〈 〉??? ???? 、?? ??? 、〈 〉。?????? 、? 、??「〈 〉。」 。??? ??? っ?? ? っ 。?? ?? ??????? 。?っ???﹇ ?﹈（ ）?????? ??、〈 〉。?? ?
???????????????、???????????????〈?〉。?っ ? ょ ﹇ ﹈?（?）??? ??? ? 。?っ ? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? 、〈 〉 ??? ? ?。?? ? ?? ? ???? 、? 。?っ ゅ 。 ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》?? ? 、??? ? ?。?? ﹇? ﹈（ ）?? ?? ???? ?っ ?、〈 〉。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）??? ? っ?? 、 ㌧?? 。?????﹇? ﹈（? ） ????? ???? ??? ??。????? 、 。
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????﹇??﹈（?）??????? ? ?? ? ???? 、 ???? ?、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ?????? ? 。????? ﹇ ?﹈（ ）????????? 。?? ?? ﹇? ﹈（ ）?? 《ー?》?????? 。 ? 、??? 、? 、 ??? 、〈 〉。?? ﹇? ﹈（ ）?????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 、 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）
??????????????????? ???、???? ? 。????? ???????????????????
??〈?〉。?? ? ? ?? ??? 、 〉、?? ? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（?? ）?? ?? 《ーッ ー ??????? 。?? ? ??? ?。?? ? ??? 、〈 〉。??? ???? っ 。?? ? ??? 、〈 〉。??? ? ????? 。???? ? ?? 、??〈? ??? ? ﹇ ﹈（ ?） ??《ー?》?? ???? 、
???。? ??????????????? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ???? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? 、 ??? 。??? ?? 、??? ? 。?? ?〈?〉、 、?? ? ??? ? ?。?? ? ??? 。〈 ????、?? 、〈 〉。??? ????? 。? ? ???? ? っ 、?? ー?? 、〈 〉。?????? ? 、?? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???
????????????、????? ??。?? ?? ? ???? ? ??、? 、??? ? ? 。?? ???? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）?《ーッ。ー??????、 ? 、???っ?? 。??? ? ??? っ 、 っ 、??? 。??? ??? 。????? ? 、〈?〉。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ? 、?? ﹇?﹈（ ）???? 《 。 。 》??? ???? 、 ? 。????? 。????? ? 。
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????????????????????? 。? ???? 、 ?????。?????? ?? 。????? っ 。?? ?? ??? ?｝ 。 。????? 、?? ?? 。?? ﹇?﹈?? ??? ゅ??? っ??ゃ?? ? ???? ゅ?? ゅ 。 ゅ??? ゅ???????? ゅ? ? ゅ?? ? 。 ゅ?? ? ゃ ゃ??ゅ ? ゅ?? ?ゅ 。 ゅ?? 。 。 ゅ??ゅ ? 。 ゅ?? ゅ




?????????????????? 。?? ???〈 〉、 ?????? 、「 ? ? 、?????? ? 。」? ??? 。???? ???? ? 。?? ???? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ????? ??????っ 、 ??? 。??? ﹇ ﹈（ ）??ょ?? ??? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ?? ?、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ?、? 。????? 、?? 。??




???? ?????。?????????? ?????。??? ??????????、?? 、 っ?? 。??? ? （ ）???? 、???? ?????? 。 、?? 。?? ﹇ ??? ??﹇ ﹈（ ）????? ? っ?? ? 、?? ょ? ﹇ ﹈（ ）????? ??????? っ 。????? 、 、〈 〉。
の
??﹇?﹈（?）????????????? ? ?? ??? ? ? 。
????、????、??????。?????????????????? 、 ??、??? 。??? ??。????? 、 、 ? 。?????? ???〈?〉、???? ? 。??? ???。??? ???? ????? ??? ??、?? ? っ 。????? ???????? ??っ?
?? 。??﹇??? 、 ??? 。??（ ）?? ? ??? ???ゅ ?? ?????? ? ??? ?????? 。???? ? っ ゅ????? ????? ? 。??? っ?? 。
??????????????????? 。?? ????。??ゃ??????? ? 。????? ? ?????????ょ???? ??っ? ょ?? ? 。 ゅ?? ょ ? ? 。????? ? ?? ???????? ??? ょ?? ???? ???ょ??????? ? ? ゅ????? ょ ゅ?? ?? ???? ??? ??? ? 。???????? ゃ??。?? ? っ???? ? っ?ょ ??? ???? ??































???????。???? ??????????????。??? ??? ?????????。??? ?????? 。??? ?????? 。??? ?????????? ?? 。??? ? ??? 。?? ???????????????、〈?〉。一一??? ?????。???? ??? ?? ??? 。??? ?
???? 、〈?〉。?? ?〈 〉、 ????? 。?ー ??? ? 、〈 〉。?ー ?〈 〉、 ? ????? ゥ 。?ー 〈 ?????ー 〈 〉、??? 。
?ー??????、???????????????。?ー? 〈 〉、?? ??? ? ???。?ー? 〈 〉、 ???? ? 。?ー?〈?〉 、??? 。一一??????????????????? 。?ー?? ? ???? ? 。?ー?????? ? 。?ー? ? ??????? 。?ー? ? ? 、??? 。一一???????????????? ? ? 、〈 〉?ー?? ?? ?????? ? 、〈 〉。?ー? 〈 〉、 ??????。?ー? 〈 〉、???????。???? ? ???? 。??? ????????ゥ。??? ?
???、〈?〉。
?????????????????、〈?〉。?? ?? ?? ?? 、 ? 、
〈?〉。
??? ??? ?????????、〈?〉。?? ???? ? 。??? ???? ?一一
Q7?????????????
??、?〈?〉。????? ? ??????。??? ???? ? 。????? ?? ???????? ??、〈 〉。??? ? ?? ???? 。??? ?????。??? ? ?????? 、〈 〉。一一
R5????????????
??? 、 ???。????? ???、 ? ?????????。
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???、????????、?????????????、??、〈?〉。〈?〉、??? ォ ???????????、??〈??????? 、 ??? ?。??????〈?〉、 ?? ???????? 。???? ???、〈?〉。?? ?? ???????? 、??????????? ????。???? 。?????????、??? 。?????????、
一一
U3??????????????
??????????????????????。??? ????、〈?〉。??? ??? ??? ?。???? ???? 。??? ???? 。?????。??? ????、 ? ??? 。??????。????? 、?? ? 。???????? ?、〈 〉一一
V6??????????????
??? 。?????? ????〈?????? ???? ??? 。?? ?
????????。???〈?〉、??????????? ? ???? ? 。???? 。?? 〈 〉、 ????? ? ? 。???「 ゥ 」 、??? ? 。??? 〈?????。???〈 〉、??? ?、?? 、〈 〉。???〈 〉、?? 、〈 〉。? ???? 。??? ??? ? 、〈??? ? ??? ? ????? 、〈 〉。??? ? ? ?? ????????、〈???? 。???
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????????、〈?〉???????????????????。?? ???? っ 。?????? っ 。???? ????、〈?〉。?? ?????? 。?? ???? っ 。?????? っ ? 。???????? 。?????? ?〉???? 。? ???? ?。????? 。?? ???? ? 。??? 、 っ??? ????っ 。
?????????????????????? っ??? 。??? ?????? 。??? ???? 。?????っ 。??? 、〈 〉? 。??? ????? ? 。????? 、〈 〉。?? ???? 。?? ??〈?〉。???? ? ??? ? ? 、〈 〉。? ??????????????
???、〈?〉。? ???? ? 、 〉。???? ? 、〈 〉。?? ?????????? っ 。
??????????????????? ?? ??? 、〈 〉? ??? ??、〈 ?? ??????。?? ?? ???。????っ ?、〈 〉。?? ??? ???、〈 ????〈?〉。??? ? ??? 、〈 〉。??? ???? ゃ ??? 。?? ????? 。??? ??? 、「〈 〉。」 ?ゃ??? 、〈?〉。??????、〈?〉。??????? 。??? ??? 。
??????、〈 〉
???????????????????? 、〈 〉。?????? 、〈 〉。??? ????????????。?????? 。????? 、〈 〉。?? ??
???? 、〈?〉。???? ? ?、〈 〉。??? ??? 。?? ??? ?。?? ????っ????。???? ????っ ? 。???????? 。? ???? 、 ??? 。??? 、?? っ???。??? ????。
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????????????????????? っ っ 、〈 〉。??? ?????????、〈?〉。?? ?????、〈?〉。?? ? ????? っ 、〈 〉。?? ? ???? 。??? ? ???? っ 。????? 、?? 。???? ???? っ 、〈 〉。?? ?? っ?? ?? 。???? ??〈?〉。??? ???? 。???? ?? 、?????、〈 〉。???? 、???、〈?〉。?????? ??
???。?? ???????????? 。?? ???? ????ォ ? 。??? ? ???ォ ? 。? ?????? ? 。?????〈?〉。??? ? ? ???? 。?????? 。?????? 。? ?????? 、〈?〉?????、 、??? ? ?? 。??? ????? 。??? ????? ?? 。??? ????? 。??? ???????。
????????????????? 、「〈 〉。」?? ????????? ? 。???、〈?〉。?? ?、???、〈 〉。??? ? ?? ???、?? ?。????? っ 、?〈?〉。??? ???、 、〈 〉。? ? ?????、〈 〉。???? ?????、〈 〉。????? ??????、〈?〉。????? ? ???? 、?? 。??????? 、〈 〉。??? ?? 、????? 。??? ????? ? ?
????????????????、〈?〉。?? ??? ???? ? 。??? 、 ???? ????????? 。?? ???? っ 、〈??? ???? 。????? 。?? ??????? ???? ??????? 。??? ????? ?、「〈 〉。」?? ????。」?????????? 、〈????? ?? ??? っ 、 っ?? ?。???? ?
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?????、〈?〉。???? ?? ?????????? ?。?????? 、〈 〉。??? ??? ?????。???? ???、〈?〉。??? ???? ? 。???????、〈?〉。??????。????? 、??? 。?????? 。??????? ? 。???? ? ?〉。????? 。?? ???? 、〈 〉。?
???????????、〈?〉。??????????????????? 。??? ???? 。?????? 、〈 〉????? 、〈 〉。????? ? 、〈 〉。??? ? ???? 。??? ???? 。?????? 。?????? 。???? 、〈 〉、??? ?? 。????????????。??????? 、〈 〉。? ??〈?〉。??? ??? 、?〈?〉。???
?????????????、?〈?〉。????? ???? ??。? ? ????? 。??? ????? ?????。? ???っ 、〈 〉。? ?????、 ? 。? ???? ????。?? ? ? ???? ? っ ゃ?? 。??? ???、〈?〉。?? ????? 、〈?〉。??? ?、 ? ???。???? 、?〈?〉。??? ? ?? ?? 、??。??? ? ?
??。???〈?〉、????〈?〉。?????
?????????????? ?。?? 、
〈 〉、 ????????? っ ??? ?? ????? 。?????? 。?? ????????? ? 、〈 〉。??? ???? ? 。??? ??????。?????。??? ?????? 。???? ????? 、〈??? ???? 。??? ???? 。???
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?????????????
??、〈?〉。??????????????????? ? っ ????。?? ? ??? ?っ? 。?? ? ? 、?〈?〉。???〈 〉、???? ? 。??? ?? ??? ? 、〈 〉。?? 、??? ? 、??? 。?? 、??? 、? ???? 。????〈?〉。???〈 〉、??? ? っ 。?? ? ??????っ 、〈?〉。???? っ???、〈?〉。??? ?? っ???、〈?〉。
???〈?〉、??????????? ? ?? 。? ???? 。? ???? ??。? 〈 〉、?? ?? 。???〈 〉、? ??? ? っ??? 。?? ???? ? っ ゃ 、?〈??????〈 〉、?? 、「〈 〉。」 っ????。?? 、?〈?〉。?? ?????? っ 。?? ?? ????? ???? 、〈 〉??? 、??? 。?? 、?〈?????〈 〉、 ???????〈?〉、
??????。???????、〈?〉。????ー?? ??、????? ??
??。?? ????????????? ??????? 。???〈 〉 ???? 。??? ??? 、〈 〉。?? ?????? 。??????? 、〈 〉。????? 、??、 。????? 、 ???、 。?????? ? 。? ???? 。?????? 、??、〈?〉。?? ??? ?、〈 〉。??? ? ???? ? 。??? ????
???????????????????? ?。?? ????、 ????。? ??? ?? 、〈 〉。??? ????。???????。???? ? ???、〈?〉。?? ???? ?? 、〈 〉。??? ? ? ???、 。??? ?? ???? ．????? ? 、〈 〉。????????。????? ? 、〈? ? ? ?? ? ? 。??????? 。?? ?
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?????????????っ?、?〈?〉。?????? ? 。? ??????、〈 〉。??? ???? 〉??〈?〉。?????〈?〉。??????〈?〉。?????? っ???? ?? ??? 、〈?〉。??? ???? ? 。??????? 。???? 、〈? ? ?????。????、??、〈?〉。????? ? 。
????????????????????????。????????? ????。??? ????? っ 。????? っ 、〈 〉。??? ???? ? 。???っ? 、〈 〉。??? ??? 」?? ?。????? っ 、〈 〉。???? 。? ? ????、〈 〉、 っ ??? 。????、〈 〉、 っ ??? 。??? ??? 、〈 〉。?? ???ゥ ? 。???〈?〉。??? ?
????????????????、〈?〉。?????、〈?〉。??????????、〈?〉。?????? 、〈 〉。????? ? ? ????、〈?〉? ?? 。?? ?????????、〈?〉。????????? ? 、〈 〉。?? ???? ? 。????? ?????、〈 〉。? ?????。?? ? ??? ? 〉。? ? ????。??????。??? ? ? ??? 、〈 〉。???? 、 〈 〉。
??????????????????????。????? ???〈?〉。????? ????〈?〉。??? ????? 、〈 〉。??? ? ???、〈?〉。???? 。?? ?? ???、〈 〉、?? 。?? ? ????? っ?、〈 〉。??? ????? 。??????、 ゃ??。?? ?? ??? 、?? ? 。?? ???? っ 、?〈?〉。???? ???? っ 。??? ??? ?、
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?〈?〉。?????????????????? ?。????? 。??? ?? ????? ? 。????? ?。?? ???? 。??? ???? 、?? ??。?? ?、 、??? ? ? 。??? ???? 。??? 。」????、〈 〉。??? 、 ??「〈?〉。」 っ?? 。??? ?????、 ?〉。」???????? 、〈?〉。??? ?????? 、〈?〉。???????? 、〈?〉。??? ???
〈?〉。
?????????????????? 、〈?〉。?? ??? 、 ????? っ??? 。?? ????〈?〉。??? ??? 〈?〉。?? ???? ?。??? ???? 。?? ???? ??? 。????? ??。??? ?、 ?? ??? ?。?????? ? 、〈 〉。?? ? ? ???? 、?〈?〉。??? ??? ??? 。??? ? ????? っ?、 。
??????????????? ?? 。? ????? 。??? ???? 、?????? ?? ??? 〉。?? ????? 、〈?〉。?? ??? っ??? ? 。????? ? 、〈 〉。?? 、????? 。?????? 、〈?〉。??? ? ???? 。??? ???? ????。?????? ? 。?? ?? ??〈?〉、 っ 。???? ? ???? ? ? 。??
???????????????っ ?? 。????? ? ?? 。??? ??????? 。????? 、〈 〉。?? ?? ? ???? っ 、〈 〉。????っ ? 。?????? 、〈 〉。? ???? 、〈??? ? ???? ?、〈 〉。????? ? 〈 〉。???? 、〈?? 、?? ?、〈 〉。?? ? ??? ??? 。????? 。???。?? ??
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?????????????????〈?〉。??????????????〈?〉。〈?〉? ??????? ??? 。〈?〉? ? ? ???????? 〈 〉。???? ? ???、??? ?、
?????????????
???、〈?〉。?? ? ????????????? ?っ ?????。? ???? ???、〈?〉。?????????、〈??? ???? 、〈 〉。?? ? ???? ? ? 、〈 〉。????????、〈 〉。? ????????、〈 〉。? ?????? 、〈??? ? ????、〈?〉。??? ??????? 、??? 。????? 。?? ????? 。
??????????????????????????????? 、 っ 、???? 〈 〉。???????? 。???????? 、〈 〉。??? ? ????? ? 、〈 〉。????????。??????っ? 、〈 〉。??? ?????? ? 。?????? 。? ????? 。??? ?? ??? 。? ? ? ?????、〈?〉。??????、〈 〉。???? ????、〈 〉。
?????????????????? ?。?? ? ??? ? 、〈 〉????? ? 。???、〈?〉。??????、〈?〉。??? ? ???? ? 。??? ???? 。?????? 〈??? ????? 。???????、〈 〉。??? ??????、「〈 〉。」 ??。?????、〈 〉、??? ??。???? ? ?、?〈?〉。??? ??? ??????? ? ?。??? ? ????? 。
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???????????????????????????、
?〈?〉。??? ? ???? ???? ? 。?? ? ????? ? っ??。????? っ? 。??? ? ?????? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ? 、〈 〉。?? ???? 。?? ???っ?、〈 〉。?????? 。?????っ ? 。??? 、?? ? 〈?〉。?? 、 、?? ??? ?〈 〉?? ? ? ??? ?〈 〉、?? ? 。
?????????、???????? ??? 、〈?〉。??? 、?? ? 、〈?〉。??? ? 。??? ?。?? 〈 〉、 、?? ? 。?? 〈?〉、 、 ??? ? 。????? ?、〈????? 、〈 〉。?? 〈?〉、 っ?? 、〈 〉。??? ? ????、〈?〉。??? ? 、?? ? っ?? ? 。?????。??? ????????????? ??? ???? 。??? ??????? ??? 、〈 〉。??? ??? 、 ???? ? 、〈 〉。??? 、〈 〉???? ?? 、〈 〉。?? 〈?〉、
???、??????????????? 。?? ???????? 、〈????? ?? 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ? ???っ ? っ 。??? ??? ?? 、〈 〉。????? 、〈 〉。?? ?? ??? 、〈 〉。??? ??? ?? 。??? ??? 、?? 。?? ?? 、 ? ??? ? 。??? ??? ? 。??? ??? 。?? ??? ?? 。???? 、〈?〉。? ???
???。??? ?????????????? ?????? っ? 。?? ?? 、? ???? 、 ? っ 。?? ?? 、??っ 。?????っ 。????? 、〈????? 、〈?? ?? ???? ? 〈 〉。??? ???、 っ?? ??? ? っ 。?? ? ??? っ?? 。???? 、〈??? ??? ?、〈 〉。?? ??? ?。????? ?? 。???? ??? 。
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???????????????????????????????。????? っ 。???? ? っ 。? ? ????? っ 、〈 〉。?? ??? ? 。?? ?? 、 ???? ? 。?? ??? ? ?????、〈 〉。????? っ??、〈???? ?? ??〈?〉。????? 、 。?? ???、?? ? ? 〉。?? ? ?? ??? 〉。?????、 、?? ???? 、〈 〉。?? ??? 、〈?〉。?? ??
???。?? ???????????????
．??。
???????? 。????? ???? 、〈?? ? ????? 。?? ???? ??? 、? 。?? ?? 、?? 、? 。?? ??? 、? 。????? 。??? ??? 。??? ??? 。??? ??? ?、〈 〉。??? ??? ?、〈 〉。????? ?、〈 〉。?? ? ?????? ???ゃ? 、〈 〉。
???????????????????〈?〉。?? ????????。 ? 、 〈 〉。?? ?? 、?? ??、〈 〉。?? ???〈??????? 、〈?〉。???? っ?、???? ?? 。?? ?? 、?? ?? 。?????、〈?〉。???〈?〉。???
????っ?????〉。?? ???? ??
????????????????????????
? ?? ??? ?????????っ?、〈?〉。??? ? ???? ??? ??? 。?? ? ??? ? ? 。?? ??? ?? 。? ???? ?? 。???
?????、〈?〉。?? ????????????? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。??? ??? ????、??????????。??? ?
?? 、 。? ??? ? ??? 。? ? ???? ???? ??? ? ??? ㌧ 、〈 〉。??????、〈 〉。?? ??????、〈 〉。??? ? ? ???。??????? 。??????? 。??? ????? 、〈?〉。??????? っ?? ??? ??? ? 。??????? ?、〈 〉。
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??????????????????? ??、〈 〉。????? ? 、〈?〉。?? ?? ???ょっ 、〈 〉。???? 、〈 〉。?? ? っ?? ? 。? ???? ? ??????? ? 、〈 〉。? ??? ? ?? ???? ????〈?〉。? ? ???????? ? ??〈?〉。? ?? ???? っ??。? ???? ? ???? 〉。? ??????? ??? ? ????? ? 、〈 〉。?????? ? 。? ??? ?????????? っ 、〈 〉。??????、 ? ???????? 。??????? 、〈 〉。????? ??
???????。?? ? ???????????っ 、〈 〉。?? ? 、 、?? ? 。?? ?????? 、〈 〉。?? ???? 、 ? ??? 。????? ? 、〈 〉。?? ? ??? っ 、〈 〉。? ?? ? ????。?? ? ????? ?????? 、?? 。??? ? ????? 。?? ????? 。??? ????? 。??? ? ??〈?〉。??? ??? ? 、??? ? ? 、?? ?? ? 、〈?〉。????? ?
????、〈?〉。??? ?????????????? ?????。?? ??? 、〈?〉。??? ? ?? ????? 、〈 〉。?? ? ??? 、〈 〉。?? ? ? ??? 、? っ?? 。?? ???、 ? ?? 。??? ???、〈 〉。?? ???? ? 。?? ??? ?? 。?? ??? 、〈 〉。?? ?????? ??? 、〈 〉? ? ??? ???? 、〈 〉。??? ????? 、〈 〉。??? ? ???、〈 〉。??????、?? 。
??????????????????? 。???? 、〈?〉。? ??? ?? ??? ????? ? ?? ? 。?? ??〈??????? ? ? 。?? ??? ??? 、〈 〉?? ??? ? 、 〉。?? ? 〞???? 、??。??? ???? っ? 、?〈?〉。???????っ ?、〈 〉。?? ???? っ?? ? ??????、〈 〉。?? ??? っ 。?? ? ??? ? 。?? ??? ? 。
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??????????????????? ?っ? 、〈 〉。????? 〜 ?っ 、〈?〉。?? ?? ?????。? ? ? ??? ??? ?? 。? ?? ? ????。?? ?? ????? 、〈 〉。??????? 、〈 〉。??? ??〈?〉。? ? ??? ??? 、〈 〉。??? ? ??? ?。??? ??? 。??? ? ????? 。?? ? ???????? ???。?? ?? ???????、 、〈 〉。
????????????????????、 、 。?? ????? 。??? ? ????〈?〉。?? ? ?????? ? ? 。?? ? ???? ? ? 。????????? 、?? 。??? ????? ?????? ??? 。????? 。????〈?〉。??? ??????????。??????????? 。??? ?
??。? ?? ????? っ ? 。??? ?? ?
????????。?? ???? ?????????〈?〉。?? ??? 。??? ??? っ 、 ? ? 、?? ? 。????? 、 っ 、?? ? 。??? ??? 、 っ 、?? ? 。????? 。?． ? ??? ?? 。?? ??「 、 。」?? ????。?? ? ??? ?? 、〈? ?? ??〈?〉。??? ??? ?、〈 〉。?? ??????? 、〈?? ???? ?????っ 、〈 〉。
???????????????????? ??、〈?〉。?? ?? 、?? ? 。??? ???? っ 。?? ? 、?? ? っ 。????? 〈 〉 。?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ??? ? っ 。???? ? 。??? ???、〈 〉。??????? 、〈 〉。?? ??? ????、〈 〉。????? ?????? 、〈 〉。?? ?????? ? 。??????? ?????????。??? ????? 、〈 〉。
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??????????????????? ??。?? ???? ??????? ? ? っ 。?? ?????、．〈?〉。???? ?っ 。?? ?? ?????? 。?? ? ???? ? っ 。??? ??? 、 ? っ 。?? ? 、 っ?? 、 っ 。?????っ 。?? ???っ?? 。?? ??? ??っ 。????????? 、〈 〉。??? ????? ? ???????? 、〈 〉。????????? っ っ 。??? ? ??????。??? ????
????。??? ?????????????? ????? 、〈?〉。???? ? 、〈?〉。? ?? ? ???? ? 。?? ??? ? 。??? ?????。?? ?? ??? ? ? 。?? ???? ? ?。???? ? っ 。?? ????? ? 〈 〉。?? ? 、 っ 、??? 。?? ??????。? ?? ? ????っ 、〈???? ? ? ????っ 、〈 〉。? ?? ? ?? ????っ 、〈 〉。??? ?????? 、
?????、〈?〉??? ????????????? 、?? 、〈 〉。?? ?? ???? ? ?? ?。?? ???? 。?? ??? ? 。?? ?? ???? 、?? 、〈 〉。?? ?? 、?? ? 〉。?? ? ??? 、〈 〉。??? ??? 。??? ????? 、〈?〉。?? ? ????? ???。?? ?? ??? ? 、?? ? 。?? ?? 、 ???? ? 。?? ?????〈?〉。????? 、 ?
????????〈?〉。???? ?????????????????、〈?〉。??? ?????? 、〈 〉。??????? ? ??? 。?? ??? ????っ ??、〈 〉。?? ??? ??? っ 、〈 〉。?? ? 。?? ????っ?????。??? ??? ?? 。?? ??? っ? 、?? ? ??。??? ??? ? ? 、〈 〉。?? ??
?〈??????? ? 、〈 〉。?? ? ??? ??? 。??? ??? ?? 。??????? 、〈?? ??
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?????????????。?? ??ャ? ????? ? 。??? ????????? ??? 。??? ??? ??。??? 、?? 。??? ? ??? 、〈?? ?????????????。?????
???
????????。????? ? 。?? ???
?? 、〈 〉。?? ???? 。??? ? ??? っ 、〈 〉。????? っ 、〈 〉。??? ? ??? 、〈? ゅ ?? ??? ?。??? ?
????????????。?????? ?????? 。?? ? 。?? ??? 、〈?〉。??? ??????。?? ? ??? ? ? 。??????〈?〉。????? 。??? ? ? 。????? 。??? っ 、?? ? 。??? っ 、?? 。??? ? 、??? 。???〈?〉、?? 。???〈 〉? ?、??っ 。??? ??? 、 ? 。???? ? ??? 。?? 〈 〉、
??、?????っ??????????。?? ?? 。? ? ?? ? ?、??? 。? ??? ????? ?? ?? ?? 、?? ? 。?? ? ???、〈 〉。? ? ?
?????????
??? ? 、〈 〉。???〈 〉?? 。?? 〈?〉、 、???? 。?? ?〈 〉、??ッ 、〈 〉?? ?〈 〉、 ??? 、 ??? ? 。?? ?〈 〉、 ??? ???? ??? ??。??? ??? 。??????? 、〈 〉。?? ?? ??? ?、〈 〉。??? ?
?????????、〈?〉。???? ?? ??????? 。??? ? ?? ??? ?? 。?? ? ????? ? 。????? ?? 、〈 〉。?????っ 、〈 〉。??? ??? 。??? ??? 、〈 〉。??? ??? っ 。??? ? ??? 。?? ? ???? ?? 。?? ? ??? ?? 。????? ?。?? ???、〈?〉。????? ??? 。????? 。?? ?
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? 〈?〉、 ?? ?
???
??〈 〉、 ??? ? 。?? ? ???? ? 。?? ??? っ?? ? ??? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ?? 、〈 〉。???? ??? 、〈?? ? ?? ??〈?〉。????? 、 、?〈?〉。????? ??? 。?? ????? ?っ 。
???????????????????? 、〈 〉。?? ????????????????? 、〈 〉。??? 、?? 。?? ??????? 、〈 〉。?? ? ?? ??? っ??? 。?? ??? ?? 。???? ??? ?? 。???? ? ?。??? ???、〈 〉。??? ? ???、〈?〉。??? ???? ??。????? ?? 、〈 〉。?? ? ???? 、〈?〉。?? ? ?????? 、 。??????。
???????????????????? 。?? ?????? 、〈??? ??? ?? 。? ?? ? ?????? 、〈 〉。?? ??? 。? ?? ? ??? 。? ?? ? ? ???? ? ? 。?????????????????????? ????? ??? ? 、〈 〉。? ???????? 、〈 〉。? ?????? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。????? 。??? ? ??? 。?? ? ????、〈?〉。?? ???? 。? ? ????〈?〉。
??????、???????????? 。?? ??? ?、〈 〉。? ?? ? ????? 、〈 〉。? ??? ? ??? 、〈 〉。?? ? ?????。」? ??? ?? 。????? 、?? ?。???? ? ?。??? ??? ?? 。????? っ 、?〈?〉。????? っ ? 、?〈?〉。??? 、 ???? ? ?? っ 、〈 〉。?? ?? ???? っ ? ???? ???、 ? 、〈 〉。?? ??
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?????????????、〈?〉。????? ??? ??? 。??? ??? ??? ?? 。??? ????? 。??? ??? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。?? ???? ??? 。??? ???? 。??? ャ ???、 ? 。??? ??? 。??? ??? 。??? ? ??? 。?? ???? 、〈 〉。? ?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。??? ??? 、〈 〉。
??????????????????? ??????????? 、〈 〉。??? ???? 。?? ?? ? ?? ? ??? ? ?? 。???? 。??? ??〈 〉。????? ? ? 。??????????????????????????????????? っ 、〈????。?? ??? ? 。?? ? 。?? ? ?? ??? ? 。????? ? ? 、〈 〉。?? ?????? 。?? ??? ? 。??????〈?〉。
????????????????? ?? 。???? ???。??? ????? 。? ?? ???? ?? 。???? っ?????? っ 。? ?? っ? ? 、?????? ??? っ? ??? 、〈 〉。?? ??? 。?? ?????。?? ???? ? っ ? 。??? ??? ?? 、〈 〉。?? ? ??? ?? 。??? ??? ??。?? ?? 、?? 、〈?〉。?? ???? ? 、〈 〉。
??????、???????????? 、〈 〉。?? ??????????っ 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。??????? 、〈 〉。?? ?? ??? 。? ? ?? ??? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。???? 、〈 〉。?? ? ??? ??、〈 〉。?? ? ??「〈?〉。」 。??? ??? ?。??? ?? ???、〈?〉。??? ? ??? っ??? ? ??? 。?? ?? ?????? 。?? ?
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??????。????? ???????????? 、 ??。?? ???? ? 、〈 〉。?? ? ?????? 、? 。?? ??????? ?? 、〈 〉。?? ?? ???? ? 。???? ? 、「〈?〉。」?? ??? ??? ? ??? ? 。?? ??? ? っ ??? 。????? ? 、〈 〉。?? ??? 、? ゅ ? 。?? ャ ??? ? 。?? ??? 、? 、〈?? ? ??? ? 、〈 〉。??? ?
??、〈???????? 、???????????? 。?????? 、 ???。?? ?? ???? ??〈?〉。?? ? ??? 、〈?〉。?? ?? 、 ??? っ?? ??〈?〉。?? ? 、 っ?? 、 〉。?? ?? ??? ? 。??? ???〈?〉。??????? 、〈?〉。???? 、〈 〉。??? ????? 、〈 〉。??? ???? 、?? っ ? 。???? ? ? 〈
???????????????????? 。? ???? ?? ? ?????? ?? ??? ? ??? ? 。??? ??? 。?? ???〈 〉? ? 。?? ???? っ 。?? ?? ??? っ 。??? ??? 、〈 〉。? ?? ? ? ??? ?? 。? ? ?? ??? ? 。?? ??? ? っ 。? ? ??っ ?? ?????〈?〉。??????? 。???? ? 。??? ????? 。? ????? ?? ?? ????。
??????????????????? ????ー 。?? ???、 ?????っ 。?? ??? 。??? ??? 。??? ? ??? 。????? 。?? ???? ? 。?? ? ??? ? ? 。????? っ 。??? ??? っ?。?? ??? 、〈 〉。????? 、〈 〉。?? ?? ??〈?〉。?? ? ???? ? っ 。????? ? っ 。??? ??? ょ 、〈 〉。
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??????????????????? ょ 、〈????? ????? ? ???。??? ??? ? ??? ???〈?〉。??? ??? 。??? ????? 。?? ??? ?? 。????? 、?? 、〈 〉。????? ??。?? ???? ? っ 。????? っ? 、〈????? 、〈 〉。?? ???? っ 。????? ?、〈 〉。?? ? ?? 。?? ????? ? 。???
???????、〈?〉。?? ?? ?? ????????? ? っ ゃ ? 。?? ? ?? ????? ?っ 。????? ??? 。??????? 。????? 。??? ? ???、〈?? ???? 。?????。???? 、〈 〉??? ? ? ??? 。????? 、〈 〉。????? ??? ? ???。?? ???? ? 。?? ??? ?? 。?? ?? 、?? ? 。
??????????????????? っ 、?? 。?? ????? ????? ?? っ 。?? ? 、 、?? ?? っ 。??? ???? 、〈 〉。????? 、??、〈 〉。?? ?? ??? 、〈????? 、?? 。??? ??? っ??? ??? 、〈 〉。??? ??? ?、〈??????っ 。?? ?? 、?? ? 。?????????? ??? 、 。??? ??? 、〈 〉。?? ??
????????。?? ??????????????? 、〈?〉。???〈?〉。?????????? ? ?? ? ?? っ ? 、〈 〉。?? ?? ? ?? っ ?? 、〈 〉?? ??? ? ? 、〈????? っ? 〈 〉。????? っ 。??? ??? ?? 。???? ? 。?? ???? ? 、〈 〉??? ??? 。??? ??? 、〈 〉。??? ? ??? 、 っ ゃっ 。????? ??。???
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?〈?〉。??? ??????????????? 、 ?〉。?? ? ?????? ?? ?。?? ??? ? 。?? ??? ?っ?。????? ?、〈???? ? ? ?? ? 、 ??? ? 。?? ??? ?? っ 、〈 〉。??????? 、〈?? ???? 。?? ???? ? 。?? ? ?? ??????、〈?〉。??? ?? 、???? ? 。??? ? 、?????、〈 〉。????〈 〉、????? 。????〈?〉、 ??????????。
?????????????????? 。????? ??。?? ???? 、?〈 〉? ? 。??? 〈 〉 ???、 ??? ? 。??? 、?? ??。??? 、??? 、 ???。?? 、?? ? 〈 〉。?? ?、???? ? ?、〈 〉。??? 〈 〉、??。??? ??? 。??? ???? ? ???? ??????????? ? 。????????? ??、〈 〉。??? ???????????? 、〈 〉。????〈?〉、
???。? ?????????? ? ? ??、???? 、〈?〉。??? ?? ? ?? ?? 、〈 〉。?? ??? 。???? ? ? 。??? ? 。??? っ?? 。????? ?。??? ? 、?? っ 。?? ??? ? ょっ 。????? ? 、?〈?〉。????? ??? 、〈 ??? ??? ? 。?? ??? ??? ? っ 。??? ??〈?〉。??? ??? 。?? ??
???、???????????っ??? っ 。?? ??? 。?? ? ????? ? っ 。?? ? ??? ? 。?? ??? ???。??????、 っ?? 。???? 。? ? ? ?? ? ??????????? 。?? ? ??? ? 。?? ???? ?、 っ 。?? ??? ???? 、? 。???? 、 。?? ??? ?、 ? 。? ???? ???。?? ?
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????っ???????。? ??? ? ??? ?????? ? 。?? ? ???〈?〉。? ? ? ??? ??? ?? 。???? 、〈 〉。? ???? ??? ? ??? 、〈 〉???? 、〈 〉。?? ?? 、 ??? 、〈 〉。?? ???? 。????? 、〈 〉。??? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? 、〈?〉。? ????、???? ? ???、? 。??? ? ??? 、〈 〉。?? ? ??〈?〉。?? ??? ?
?〈?〉。?? ???????????????? ? 。?? ?? ??〈?〉。?? ? ???????〈?〉。?? ? ? ??? 、〈???? ??? ?。?? ??? ? ???? 。??? ??? っ っ ゃ 。? ? ??? ??〈?〉。? ? ? ?? ? ??? 。???? ? 。????? 、〈 〉。? ? ???? っ? 、〈 〉。??? 、 ??? っ 。??? ???、 ? 。????? ??? っ 。
??????????????????? ??。? ???? ??? ? 、 ょっ ????? 、〈?〉。?? ????????? 。?? ? ???? ??? ??? ? 、? ? ? ??? 、 。??? ??? 、〈 〉。??? ? ??? 、〈 〉。?? ? ??? 、〈 〉。?? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ?? ??? 。?? ??? ? ? 。????? ??。?? ???? ? 。?? ???? ? 。??? ?
??????????、??????? ?????。??? ???? ???? 、 ? 。??? ??? 、 。?? ??? 、 。?? ? ???? 、〈 〉。???? 、〈?? ?? ??? ?????? ? 。??? ??〈?????? ??〈?〉。??? ??????? 。??????? ?、〈 〉。?? ???? ?????、〈 〉。? ???? ?? ???? 、〈 〉。??? ? ???? 。??? ? ?? ?
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?????????????。?? ???????????????? 、?? ??? 。?????、 、 。?????、 、 。?? ??? ? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。????? ?? 、〈 〉。????? ? 、〈 〉。?? ????、 ? 。?? ??? ?? 。?????? っ?? 。??????? ??? 〈 〉。?????? 、?〈?〉。??? ?????? 。
?????????????????? ??? ????????? 〈 〉。???????? 〈?〉。???? ???。?? ?? 、?? ???。?? ?? ????? ?? 。??? ??? 、〈 〉。?? ? ??? 、? 。????? っ 、?〈 ??? ? ???? 、??? 、〈 〉。?? ? ??? ? っ ? ??? ? 。?? ?? ? ???? ? ??? 。??? ? ????。??? ?? 、?? ? 。
??????????????????? ???。??????????????????????????????? 、〈 〉。??? ???????? ???????? 、?? 。? ?? ??? っ 。????? っ 。??? ? ? ??? ?? っ 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ?? 、〈??? ??? 。??? ??? 、 ??? ? 。? ??? ??? ? 、〈?? 。?? ??? ?? 。?? ???????、 、?? ? 。???
??????。?? ?? ???????????? ? ? ???。?? ? ??? ? ? 。?? ? ???? ? 。?? ? ?????? ?。?? ? ??? ??。?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ??? ?? 。???? ?? 、〈 〉。???? ? ?、〈 〉。???? ? ?、〈 〉。?? ? ??? ??? 。???? 、?? 。?? ??? ?? 、〈 〉。
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???????????????????? 、〈 〉。?? ???????????????? ? 、 。??????? ?っ 、〈 〉。???????、〈 〉。??? ??? ?? っ?、〈 〉。????? ? っ 、〈 〉。?? ??? ??????? 。??? ? ??? っ 。??? ??? っ 。??? ? ??? 、??? ??? ?っ 、〈 〉。? ょ????? ???? ??? っ 、〈 〉。?? ?? ??? 、?? 、〈 〉。??? ?
???????????、〈?〉。?? ???? ?? ????? 、〈 〉。?? ?? ??????? ? 。?? ? ??? ? 。??????? 、〈???? ? 。??? ? ??? 。?? ??? ???? ???。?? ?? ??? 。?? ?? ???? ??? ? 。?? ????????、〈?〉。? ? ゅ? ???? ? ?。? ゅ??? ???? ? ??? ? っ 、〈 〉。
???????????????????〈?〉。????? ? 〉。?? 、〈?〉、?? ? っ 。?????? 、???? っ ? 、〈 〉。?? ??? 、?? 。?? ?? ??? ??? 。?? ?? ? ???? ????、「〈?〉。」??? ??? 。」 。」????、 ? 。????? 、〈 〉。??? ? ??? ?? 、〈 〉。????? ? 、〈 〉。??????? 、 。??? ??? 。??? ?
????????????????。???? 。? ? ??? ? ??? ??? 。? ?? ??? ? ????? っ 、〈?〉。?? ??? ? 、?〈?〉。????? ? ? 、〈???? ? ???? 。??? ????????? 。?? ? ??? ?、〈 〉。?????????? 。????? ? 。?? ??? ? 、〈 〉??? ??? ?? っ 、〈 〉。???
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?????????、〈?〉。?? ??? ?? ??????? ? 。?? ?? ??? ? っ 、〈 〉。??? ??? 。?????、〈 〉。?? ???? っ ? 。??????? ?????????????????????? っ 、 ??? 。? ????? ? ??? ? ??? 。?? ?????? ? ??? 。??? ???? ? 。???????? 。?? ???? 、?? 。?? ? ? ????? ? 、〈 〉?? 、 ???????。??? ???????? 、
?????????、〈?〉。?? ? ??? ??????? ?? 〈?〉。????? 、 ? ???? 、 ??? 、〈?? ? ??? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。?? ??? 、 ? 。????? ? ? 。????〈?〉。????? ? ??? 、〈?〉。??? ???、〈 〉。??????? 。?? ??? ?????? ??。?? ? ??????。?? ?? 、????。??? ? ?? ????? 、〈 〉。??? ?? ? ????????、〈
??????????????????? 。??? ??? ?????? 。?? ?? ???? ??? 。????? ?? 。????? 〈 〉? 、〈 〉。?? ???? ?????? 、?? 。?? ? ???? ??? ? 、〈?? ???? 、 、?? ?? 、〈 〉。?? ??? ??。?? ??? 、〈 〉??? ????? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。?? ? ???? ?? 、〈 〉。?? ??? ?? 。
???????????????????? 。?? ???????????????? 、〈?? ????〈?〉。?? ??? ? 。???? ? ? ? 。?? ??? ? 。?? ? ? ??? ? 。???? ? 。?? ??? ? 、〈??? ? ??? ? 。?? ???? ??? っ?? ? 。?? ? ??? ? ?。?? ??? っ 、〈 〉。???? ? 。?? ??? ? 。
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???????????????????? 。??? ?????? 。?? ??? ?っ 。?? ?? 、?? ?、「〈 〉。」?? ? ????「〈?〉。」??? ??? 。?? ?? ? ????? ???、〈??? ??? ? 、〈??? ? ??? 、〈 〉。?? ???? っ 、〈 〉。?? ?? ???? 。?? ???? ???? ????? ? ??? 、〈 〉。???? 、〈?〉。?? ? ?
??????????????????? ??? 、〈 〉。??????????????????????? 〈 〉。??? ??? ?????? ? 。?? ???〈?〉。????? 。??? ? ??? 、〈?〉。??? ? ? ??? ?? 。???? ? っ?? ? 。?? ? ??? ? ?? 。?? ? 、?? 、〈 〉。????? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。??? 、??? ????? 。? ? ?? ? 、?? 、〈 〉。???
??????????????。?? ???? ???? 、〈?〉。??? ?????? 。??? ???? っ 、?〈?〉。??? ??? ? 。??? ? ??? ? 、〈 〉。?? ???? ??。??? ????? ? 。?? ???。?? ? ???、「 ?? 。?? ?? ??? ? 。??? ????っ ??。?? ??? ?? 。? ?? ???? 、〈 〉。? ????? ???? 、〈? ? ?? ? ??、
????????????、〈?〉。???? ?? ?? ???? 。?? ????、〈 〉。????、〈??? ? ??? ?? 、〈 〉。?? ? ??? ?? ??? ? ??? ? 。?????、『〈 〉。』 。?? ???〈?〉。??? ? ????? ? ? 〈 〉。?? ?? ??? ? ?。?????、 ? 。?????、 ??? ???ょ?、〈?〉。????? ????? ???、〈 〉。????? ? ??? っ 、?〈?〉。
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?????????????????? ??っ ?、〈 〉。???? ?っ 、〈 〉。????、〈?〉。?? ?? ? ? ??? 。?? ? ? ??? ? 。?? ? ??? ゥ ?、〈 〉。?? ? ???? ? 。??? ??? ??、〈 〉?? ???、 ? 。??? ??〈?〉。?????。?? ?????? ??。?? ????????? 。?? ??? ? 。?? ??? 。?? ?〈 〉、
??????????、〈?〉。?? ?? ????????? 、〈 〉。?? ?? ?? ???? ??????? 〉?? 〈 〉 ??? ? ??? ?????? ???????? ??? 、〈 ??? ??? 、 。????? 、 。??? ? っ 、?? ? っ ? 。?? っ 、????? っ 。?? 、〈 〉。?? 〈? ?????????っ 、〈?〉。?? 〈 〉、?〈?〉。???〈????? ?。???〈 ???? ????????。
?????????????????? ?。?? ?????????。??? 。??? ?? っ 、?〈 〉 。???〈 〉、 、?〈?〉。????? 。??? 、????? 。??? ??、??????? 〈 〉、?? 、〈 〉。?? 〈?〉、???、 ? 。?? 〈 〉、 ょ?? ? 。??? 、?? ?? ? 。??? 、?? ?? 。? ?? ??? ? ? っ 。? ? ?? ??? ? っ 。??? 、?? ? ?、〈 〉。???〈?〉、?? 、〈 。
???〈?〉、???????????? ?、〈?〉。?? 〈?〉、???????????? 、〈 〉。?? 〈?〉、 ? ??? 、〈 〉。?? 〈?〉、 ????、 ? 、?? っ 。?? 〈?〉、 、?〈?〉。?? 〈?〉、 、?〈?〉。?? 〈?〉、 ? ??? ? っ 。?? ? 、?? ? っ 。??????。?? 〈 〉、?? 、 〉。???? ??? ??? ? ? 。????? 、〈?〉。???? 、〈 〉。??? ? ? 〈 〉、?? ? っ 。?? 〈?〉、「 」 ??? ?? 。???? 、〈
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?????????〈?〉、????? ?????。??? ? ?????? っ?、〈?〉。??? ??? ?????? っ 、〈 〉。??? ?? ????? っ 、〈 〉。??? ? 。??? 「 」??、〈?〉。??? 「 」??、〈 〉。?? 〈?〉、?〈?〉。???〈?〉、?? 。???〈 ? ???? ?? 。?? 〈?〉、 ??? ?? 。?? ? 、〈???? 、?? 。????? 、〈 〉。???〈?〉、??、 、〈 〉。???〈?〉、 ??? っ 。?? 〈?〉、 ??? ? っ 。
?????????????、〈?〉。?? 〈 〉、 ??、?? ???????????。????? っ 、〈 〉。?? 〈?〉、 、?? ?っ 。??? 、?〈 〉 ?? ?。????? 、〈 〉。??? ?? ???っ 、〈 〉。?? ?? ???。?? ??? ? 、〈 〉。?? ???㌧? 、〈 〉。?? ?? ???? っ 、〈 〉。?????、〈?〉。?? ?? ???〈?〉。?????。?? ???? ??? ???? ? ??? ?? 。???
???????。??? ????????
??????????????っ??? 。
??????????っ ?。??????? ??????っ? 。????? ???????? っ 。??? ???っ??、〈?〉。???????
?? 。??????、〈?〉。?? ??? 、〈 〉。??? ? ??? ?? 。?? ??? ?? 。??? ??? 。??? ??? 。?? ??? 。?? ??? っ?。??? ???
??????????????????? っ?。??? ??? ???っ 。??? ???? ????? 。?? ??? 。?? ??? 、〈 〉。?? ???。?? ?? 、 ??? ?、〈 〉。??? ? ???。?? ???? 。?? ? ??? 、 。??? ? ???、〈 〉。???っ 、 ? ??? 。???????? ??? ? ????、〈 〉。??????? 。?? ? ???? 〈?〉。???? ?
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?????〈?〉。??? ????????????? 、〈 〉。?? ? ? ???????? 、? 、???? ? 。?? ? ???、 ? ? 。?? ??? ???。??????、 。?? ? ????。? ??? ?? ? ???? ? ???? 、 。? ??? ? 。?? ? ? ? ????????? 、〈 〉。? ???????? ? ??〈?? ????????? ?????? 。??? ??? ???、?? 。??? ??? ???、???? 。??????? ???????? 。????????




???? 。????? 、?? 、 。??? ??? ?
??、〈?〉。??? ? ??? ?? 、〈 〉。?? ???? ? 。???????、〈 〉。??? ? ???? 。??? ???? 。?? ??? ? 。????? ??。?? ????? ?、〈 〉。??????? 。?? ??? ?? 。????〈?〉。??? ????? ??
????????????、〈?〉。?? ???? ?? ???? 、〈?? ? ????? 。?? ??? 。?? ??? 、〈 〉。??? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ? ??? 。?? ? ?? ??? 。?? ???〈?〉。????? ??? 。????、〈?〉。??? ????? 。??? ??〈???????? ??? 。?? ??? ??? ???、〈?〉。???????、??? ? 。
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???????????????????。?? ??? ??????? ?????。?? 、?? 、〈 〉。?? ?? 、 っ 、?? ? 。?? ? 、 ??? 。?? ???? ? 。?? ?????????? ????? 、〈 〉。? ? ?? ? ???????? 、〈 〉。?? ? 、?? っ 、〈 〉。?? ? ? ??? ? っ 〈 〉。?? ???、〈?〉。?? ?? ??? っ? 。????。」?、? ?? 、?〈?〉。????? 、 ?? ?
?????。?????????????????
?? ??、〈?? ? ???????????????〈 〉。??????? ? 。??? ???? っ 。?? ??? ? 。??? ?
??、〈 ????? 。?? ? ???っ ? 。???? 、? 。????「??、 ?。」?? ? 、 、?? ? 、〈 〉。??? ????、〈?〉。?? ???? 。???? ???? ?? ? ??????
??。?? ???????????????? ??、〈 〉。?? ? ?????? ? 、?? 。?? ?? ? ????? ?っ 。?? ?????、〈?〉。?? ???? 。?? ??? ??? ? 。?? ????、〈?〉。????? ??〈?〉。????? ??? ???? ? 。?? ? ??? ? 。?? ?? ??????? 。?? ? ??? 、??? 。??? ?? ???〈????????? ? ????、〈?〉。? ??? ? ?? ?
????。?? ???????????????? ? ????????? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。?? ? ???? ????、〈 〉。?? ??? ??? 、〈 〉。?? ????? 、??? ? ??? ? 。??????????????????? ??????? 、〈 〉。?? ?? 、???? 、〈 〉。??????? ? ????? ?、〈 〉。??????? ???????? 、〈????〈?〉。??? ??〈?〉。??????、???? ??? ?、〈 〉。??????? ???????? ? 、 〉。???
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???????、〈?〉。??? ?? ??、????? っ ?っ? 。??? ? ? ????? っ?? 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ?っ っ??? ??? っ 。?? ?? ??? 、〈 〉。??????〈?〉。????? ? 、〈?〉。??? ? ???? 、?? 。??? ?? ?? 、 ?? 。??? ? ??? 、??? ? ????? 、 。??? ??? 、〈 〉。?? ? ??〈?〉。??????? ???、〈 〉。
????????????????????????????? 、?〈?〉。?? ?〞???? ? ? 。?? ??? 、 、〈 〉。??? ???? 。??? ??? 、 ? 、〈 〉。??? ? ??? ? 〈?? ??? 。? ?? ? ???? 。?? ???? ???? 。?? ? ??? ? 。? ?? ??? ?? ??? ? 、?〈?〉。??? ャ??????? ??? ?、〈??? ?? ャ ???????? 、〈?? ?? ?
??????????ゥ?ャゥ???????????????。?????????????????????????????????????????????。
??? ???? ??? 、 、?〈?〉。??????????、〈?〉????? 、 ??? 。??? ?????? ? ???、 ? 。????? 、〈 〉。??? ??? ?? 。????? ?? 〈????? ?? 、〈?? ? ??? 、〈 〉。????? 、〈 〉。?? ?? ??? 、〈 〉。????? 、?? 。 ??? 。???
???????????????????。? ??????????????? ???? 、〈 〉。? ?? ??? 、〈 〉。?? ? ??? ? っ ??? ?? ??? ??? ??? 、 ? 、〈 〉。????? ??? っ 、〈 〉。?? ??? っ 、〈 〉。? ????? 、〈 〉。???? ??? ?? 、??? 。?? ???ュー?ー 。??? ? ? ??? ? 、〈 〉。?? ?? ? ??? っ 、〈 〉。?????、〈?〉。??????? 。
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?????????????????? ???????????? 、〈 〉。??? ???? 。?? ??? ? ? 。?? ? ? 。?????、 、?〈?〉。?? ??? っ? 。????? ?、 ??? 。??? ??? っ 、 ? 、?〈?〉。?? ? ???、〈 〉。??? ?? ? ??? っ?? 、?? ??? ? ??? 、〈??? ?? ??? 。??? ? ???、?? 。???? ??? 。
??????????????????? ?。?? ? ????????? ??。??? ??? ? ???。?? ??????? 。??? ? ??? 。?? ? ?????? 、?? 。????? ?。????? ? ??? 。????? 、〈 〉。???? ??? 。??? ? ??? 〈 〉。?? ???? 、〈 〉。?? ?? ? ??? ?、〈 〉。??????? 。
????????????????????、??????。???????、??????。??????? ?、〈 〉。??? ?????????っ?? 。??? ???? 。??? ????? ????? ???? ?
??。???〈?〉。?? ???? 。?? ?? 、 、?? 。?? ?? ? ??〈?〉。??? ??? ? 。??? ??? ?、〈 〉。??? ? ? ??? っ 。????? ? 、〈 〉。?? ? ?
??????????。
???????????????????? 。??? ????? ?? 、〈 〉。??? ??? 、 ㌧?? 。??? ? ??? 。?? ?? 、?? ? 。??????? っ 、〈 〉。????? 、〈?? ?? ??? 〉。?? ?? ???? 、〈 〉。????? 。??? ??? ? 、 ??? ???。?? ??????????、〈 〉??? ??? ? 。?? ??
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??????????????????? 。????? ??っ? 、〈 ???? ? ???????? 、〈 〉。?? ?? ??? 、 ?? ? 。??? ?????? 。???? ? 、〈 〉。?? ???? ? ??? ??? ? 。?? ??? ? っ 、?〈?〉。????? ??? 、〈 〉。?? ??? ??? ? ? 。?? ???? ?? 。??????? ???? ?? 。???????? 。??????? 。????? ?
?????? ? ??????????。?? ?? ??????っ??????。??????? っ 、〈 〉。?? ???? ?。?? ? ???? ? 、 ???? 。????〈 〉 ?? 。?? ?? ??? ? 。???? ? ? 。???? ? ? 。?? ??? ? 。????? ??? 。??? ??? ?。?? ? 、 〈 〉、?? ? 。?? ? 、 ??? 、? ?? 〈 〉。?? ?
??、〈?〉。??? ? ? ?? ?
?????????????。??? ?? ????? ??? 〉。?? ??〈?〉。?? ??? ? 。?? ??? ?っ ?? 。????? ?? 。??? ???、〈 〉。?? ?????、 ???? 、〈 〉。?? ?? ???ッ ? 、〈 〉。????? ?っ 、〈 〉。????? 。?? ???? 、〈 〉。?? ? ???? 。?? ?? ??? ??〈?〉。??? ??? 、 〉。??? ??
???????????。?????? ??????? ???。?? ??? ? 。?? ??? ? 。???? 。?? ??? 、 ? っ 。?? ???????? 、?? 、 、?? ?? 。? ??? ???、〈?〉。?? ??? 、〈 〉。?? ?????、〈?〉。???〈?〉、?? 、〈?? ??? ? ??? 、〈 〉。?? ??
?〈?〉。???〈?〉、 ??? ? 、〈 〉。? ??? ????? ?? ? っ?? ?
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????。????????????????????? ????、〈?〉。??? ????? ??、〈 〉。??? ???????????
??。」 ?っ 。?? ?????「 。」? 「 。」??っ? ?。???? 。??? ??? ?? ? 、〈 〉。?? ? ???????????????、
?〈?〉。??????? 。???? ? ?っ?? ??? ??? ? っ?? ? ???? ? っ 。??? 、 っ?? 、 っ 。?? ? ????? 、〈?〉。?? ???? 、〈
??????????????、??? 、?っ???? 、?? っ 。?? ? ?????、〈?〉。??? ヵ ????? 、〈 〉。?? ???? ? ?? っ??、〈?〉。?? ?? 、 ??? 。?? 。???? ?? ? 、?? ? 。? ?? ????、 。??? ? 、?? ? 、〈 〉。?? ? 〈 〉 ??? 、〈 〉。?? 〈 〉、?? ??? 。??? 〈 〉 、?? 。????? ? 。?? ?〈 〉、 ??? ? 。?? ??? ? 。
??????????????????? ?。????? 、〈?〉。?? 〈 〉 ???? ??? 。??? ? ???〈?〉。??? 〈 〉??? ? 、〈 〉。??? 〈 〉????? ? 。??? 、?〈?〉。???〈 〉 、??っ? ? 、〈 〉。?? ?〈?〉、 ?っ?? 、〈 。?? 〈 〉 ?? 、?〈?〉。??? 〈 〉、 ??? っ ? 。?? 〈?〉、 ? ??? 〜? っ 。? ?? ? ? ?っ??、〈 〉。???〈 〉、 ? ? ?????? ? 。???????、〈 〉。??? ????っ ???
????????????????? 、〈 ???? ??? ???? 、〈 〉 ? 、??? ?? 、〈 〉。?? ?〈 〉、 ? ????、〈?〉。?? ? 〉、?? 、 。?? ????? ??〈?〉。?????。??????、〈 〉。?? 〈 〉、 ??? ??? ?? 、〈 〉。?? ?〈?〉、 ???????? ? ? 、????? ? 、 〉??? ? ?、???????? 、 〉。?????〈?〉、???っ??? 。?????〈?〉、 ??????っ?? 。??? ? ?????? 。????「???」? っ? 。
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????????????????????????? 、〈 〉。?? ? 、? ??? 〉。??? ????。?? ?? ? ???〈?〉。? ??? ? 、?? ?? ? ???? ??? 。????? 、〈 〉。?? ? 。??? ??? 、〈 〉。?? ???? 。?? ???? 、〈 〉?? ?? ??? 、〈 〉?? ?? 、〈 〉。??? ? 、?? ? 、?? 。?? ???? ? 、 ? 。?? ??? ? ?。?? ?
?????。?? ???????????????? ?? 。??? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ? ??? 。?? ? 、??? ???? 、〈?〉?????〈 〉?? 、 。?? ? ??? ??? 、〈???? ??? 、〈 〉。????? 。?? ? ? 、?〈?〉。?? ? ?? 、? ???? ?? ??? 、〈 〉。??? ??? 、?? 。????? 。????? ?
?〈?〉。? ???????? ?? ???????? ? 。??? ???? ????? 。?? ??? 、〈 〉。?? ?? ? ??? 。?? ? ???? 。??? ???、〈 〉。???? ?? ??、〈 〉??? 、?? ? ? 、〈 〉?? ?? ??? ? 。?? ???〈?〉。?? ??? ?、〈 〉。?? ?? ??〈?〉。?? ??? ? ? 。?? ?〈 〉?? ? ? 。????〈 〉?? 。??? ?
?????????、????????? 。?? ???? ??? ? 。?? ??????? 。???????。? ?? ??? ? ??。??? ????、〈 〉。?? ???? 、〈 〉?? ??? ??、〈 〉。????? ??、〈 〉。?? ? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、? ??? ?????? 、〈 〉。?? ??? ?? ?、〈 〉。??? ? ??? ? 、〈 〉。?? ????、〈 〉。
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???????????????????? 。????、〈?〉。?? ???? ?、〈?〉。?? ?? ? ???????、〈?? ????、〈 〉。?? ???? 。?? ? 、?? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、〈 〉。??????? ??? ???? ? 。????? ? 、〈 〉。?? ????、〈 〉。?? ?? ??? 〈 〉。????? ? 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ?? ?
??????、〈?〉。???? ????????????? ? ??????〈 〉。??? ???? ?? 、〈 〉。?? ???? 〈 〉。?? ?? ??? 〈 〉。?? ????? ??? 、〈 〉。??? ??? っ 、〈 〉。??????? 。?? ? ???? ? 。?? ? ??? 、〈 〉。?????? 、〈 〉。? ?? ??? ???〈?〉。???? ???、〈 〉。?? ??〈 〉、 ? 、?〈?〉。?? ?〈 〉、 、?? ?
??????、〈?〉。?? ?? ?? ?????????? ? っ 。?? ? ?? ??????? ?? 、〈 〉。?? ? ??? 、〈?? ????〈?〉。??? 、?? ? 、〈 ?????? ?、?? 、〈 〉。?? ?? ??? ?、〈????? ?????。????? ?? 。?? ?? ? ??? 、〈 〉。??????? ?、〈 〉??????? 、〈 〉。??????? 、?〈?〉。?????? 〉。
???????????????????? 。??? ???????、〈 〉。??? ??????? 、〈 〉。?? ???? ? 、〈 〉。?? ?〈 〉 ? 、?? ?? 、〈?? ??? ?? 。?? ??? ?? 。?? ??? ?? 。?? ??? 、〈 〉。????? 、 っ??? ????、〈?〉。??? ? ????、〈 〉。??????? ??〈?〉。??????? ?? ??〈?〉。?????、〈 〉。?????、〈 〉。
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???????????????????? 。?? ???????????????? ?? 。???? ?? 、〈 〉。?? ???〈?〉。? ? ?? ??? ??、〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉。?? ???? ? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、〈 〉?? ???? 、〈?〉。? ?????? ??? ??? ?っ? ??? ???? っ 、〈 〉。?? ??? 。??? ????? っ?、〈 〉。??? ????? っ 、〈?〉。?? ?????? ??っ 。?? 〈 ??????っ 。?? ????? 、
?????????。?? ??????????????? 、〈 〉。?? ???〈?〉。?? ? 、 ? ー?? ? ??????、 ?? 〈 〉。?? ???〈?〉。?? 〈?〉 ー??っ 、 。??? ? ???? ??? 、〈?〉。?? ???? ?? 。?? ? ???? 、〈 〉。??? 、?? 、〈 〉。?? ????? 、〈?〉。?? ? ????? 、〈 〉。?? ????? 、〈 〉。??? ? ? ????? 、〈 ??? ?? ???? ?????、〈 〉。
???????ゅ???? ? ?? ????????? ? ? 。? ゅ? ? ? ??? ? 。?? ??? ??? 、〈 〉。?? ???? 。?? ?? ??? ???? 〈?〉、 ??? 、〈 〉。??? ??? っ 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。? ? ?? ? ??? 、 、?〈?〉。?? ? ???? ?? 、 ???? ? ? 。???? ??、 〉。?? ??? ? ?、〈 〉。?? ???〈?〉。????? ??? 、〈
????????????????????????っ???。?? ??? ? ???? ????〈?〉。?? ???〈?〉。???? ? 、〈 〉。?? ?〈?〉、 ? ??? 。?? 〈 ??? 、 ????? 、???っ 、 。??? ???? ??? ?? 、〈 〉?? ??? っ 、〈 〉。?? ?? 、?? ?? っ 、〈 〉。?? ??? ??。?? ??? ? ???? ? ??? 、〈?〉。?? ???? 、〈 〉。?? ?
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?????????????????、?〈?〉。??? ?????? 、 。??? ????? ー?? 、〈?〉。? ? ?? ??? 、〈 〉。???? ??? ー??、〈?〉。???? ? ?ー??、〈?〉。?? ?? ??? ? 〉。? ?? 〈 〉、 ???? ?? 〈 〉???? 〈 〉? ? ?? ?? 、〈 〉。? ょ? ??? ? ッ??、〈 〉。???? っ 。?? ? ??????? ー っ?? ? 。?? ????
?????????????っ?。?????? ? ???。?? ???? 〈 〉?? ???? ???、 ? 。????? ? 、??????? 、〈 〉。????〈?〉。????〈?〉。? ? ???? ?? 〈 〉。?????。?? ? ???、 ??????????? 。?????、〈??? ???? 、〈 〉。??? ??? ?? 〉。
?????????????????? 。?? ????? ???〈 〉 。?? ?? 、 ????? 、〈 〉。????? ?? 。????〈?〉。?? ??? ?、〈 〉。?? ? ? ??? ??? ?〈 〉、?? ? 、?? 。?? ??〈 〉、?? ? 、〈 〉。????? ? ??? 、 ??? 、〈 〉。?? ? ? ??〈?〉。?????? ??? ?? ??〈?〉。??? ??〈?〉。??????? ??????
????っ???????。??? ? ?? ?????? ??。??? ??? ??。????? 、〈 〉。?? ?????? ??????? ? っ 、〈 〉。???? ? 、〈 〉。?? ?〈 〉、 ??? ? 、 。????? 、 。? ? ?? ? ??? 。????? ? 。??? ? ??? 。?? ? ? ???っ ? 。?? ? ???っ?、〈?〉。????〈?〉。??? ?? ????、〈?〉。??? ??? ? ?
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??????????。?? ????????????????? ? 。?? 、?? ? 。????? 、〈 〉。?? ???? 。? ?? ??? ???っ 、〈 〉。?? ? ??〈?〉。????? 、〈 〉。??? 、 ? 、?〈 〉、?? ? 。?? ???? っ 〈 〉?? ?? ????? っ 。?? ? ??????? っ 。?? ?????? っ 。????? っ 。????? っ 。??? ???????? 、〈 〉。???
????????????。?????? ?????? ゃ 、〈 〉。?? ??〈?〉。?? ??〈?〉。?????? ? ? ょ?? 、〈 〉。????? ょ??? ?〈 〉、 ??? 。?? ???? ?っ っ 。????? 。????〈?〉。??? ? ??? 。?? ??? っ 、?〈?〉。????? 、?? ? 、〈 〉。?? ??? ? ???? 、〈 〉。??? ? ?? ????? 、〈 〉。??? ???
???????????????????? 。??????? 。?? ??? 、 っ 。??? ??????。?? ?? ??? 、〈?〉。?? ?? ???、〈 〉。????? 。?? ? ??? 、〈 〉。????? ?、〈 〉。?? ? 、?? 。? ? ??? ? 、?? 。?? ???? ? っ 。?? ? ???? っ 。???〈??????? ?、〈 〉。?? ?? ??? ? 。
??????????????????? っ?、〈 〉。????? っ 、〈 〉。?? 〈 〉、 ?? ???っ 、〈 〉。?? ? ???? ? 。?? ? 〈 〉。?? ?? 、 ????、 。????? ?? 、〈?? ?? 、 ??? 、〈???? ??? 。?????、 ?。?? ??? ? ??? ? 〈 〉。??? ? ???? ? 。?? 、?〈 ??????? 。??? ? ??? 。?? ? ? ??? っ 、〈 〉。
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???????????? ? ? ????????? 、〈 〉。???? ? ? ????? 。?? ??? ? ?。? ?? ? ???〈??? ??? ? 。?? ????? 、〈 〉。?? ??? ? っ 。??? ? ???。?? ???? 、〈 〉。?? ? ??? 。?? ??? ??? ? ??? 、?? ? ?? 、〈 〉。??????? っ 、〈 〉。? ? ?? ????? 。?? っ??、 。????〈?〉。
??????????????????。」 ッ ????? 〜?? 、〈????? ?? ??? っ 、〈 〉。?? ?? ???? っ 、〈 〉。????? ??? 。??? ????? 。????? 。?? ??? ? 。??? ? ? ???? 。????? っ 、〈 〉。? ?? ?? ? 、?? 、〈 〉。?????? 、〈?????? 。???????。」 。??? ??? 、 ? 、〈 〉。??? ?
???、???????、〈?〉。?? ???? ?? ????? ? 。?? ? ? ?????? ?? 。??? ??? 。?? ???? ?????? 。????? 「 ?」??ッ 、〈 〉。?? ? ??? 、〈 〉。??? ??? ??? 、〈 〉。?? ???? っ 。????? ?っ?、〈 〉。?? ?? ??〈?〉。?? 、?? ? 。????? っ 、〈 〉。??????〈?〉。????? 、 ??? っ 。???
??????、〈?〉。?? ?? ?? ?????????? ? ? 。?? ? ?? ?????? ? ? 。????? ?っ 。? ? ??? ??『〈?〉。』 ???、〈?〉。?? ?? 、? ??? ?、〈?〉。?? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 。????? っ 。??? ? ??? っ 。????? ?。? ?? ? ?????? 、〈 〉。?? ??? ?? ?? ??? ? ㌧ 。? ? ???っ? ??????? 、〈 〉。? ??? っ? ? ???? ??? 、〈 〉。?? ??
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?????????????。?? ?????????? ?????? ? 。?? ??? ? 、〈? ?? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ?????? ? 。? ???? ?? 〜 、〈 〉。? ? ???? ?? 、〈 〉。???? 、〈 〉。???? ? 。?? ? ???? ? 。??? ? ???????????、〈 〉。????? 、??〈?〉。??????、 ???〈?〉。??? ???????? ? 、〈?〉。??? ???? ????????。????〈?〉、
????????。?? ??????????〞??? っ 、〈 〉。?? ? ???????っ 。??? ??〈?〉。? ? ? ゅ? ? ??〈?〉。?? ?? ??? ? 。?? ? ???。?? ?? ???。??? ????? ? 。?? ャ ????????っ ? 。??? ? ??? 、〈?〉 。??? ? ????? 、〈 〉。?? ????? 、〈 〉。????????? 、〈 〉。?? ??? ????? ? 、〈?? ??、 、
????????、〈?〉。?? ? ??????????? ? っ ゃっ 。??? ?? ????? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。??? 「 、??。」?? ???、 ?? 、?〈?〉。? ? ?? ? ? ??、?〈 〉。?? ? ????? ??? 、 〉。?? ??? 。???? 。???
???????? ?????
??〉、????????
? ???? ? ? 、〈 〉。??? ? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ?? 。?? ?〈 〉、 ??? ?? 。?????? 。???? ? ? 。
?????〈?〉??????????? ? ? 。???? 、 ?????。?? ??〈 ????? ? ? ???? 、 ???? ? 、〈 〉。???? 、〈 〉。?? ???? ? ?、〈 〉。?? ??? 。? ?? ??? っ 、〈 〉。?? ??? ? ?。???? 、〈??? ????? 、〈 〉。??? ????? 、〈 〉。?? ??? っ 、〈 〉。?? ?? 、 ??? ? 。? ?? ? ? ??? ? 、〈 〉。? ??? ?
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???????????、〈?〉。?? 〈 〉、??ゃ???????? 〈 〉。?? ? ??? 〈?〉。?? ? ?????〈?〉。?? ? ??? ?〉。?? ? ? ??? ? ? 、?? ? 。?? ??? ? ? 、?? ? 。????? ゃ ?? 、〈 〉。????? ?? 、〈 〉。???? ? 。????? ? 。?? ???? っ 、〈 〉。?? ?? ???? ?っ 、 、?〈?〉。?? ??? ? 。?? ? ??? ?? ょ 〈 〉。
??????????????????? ｝ ょ???〈 〉。?????????? ???〈?〉。?? ??? ? ょ?? 、〈?〉。?? ???〈?〉。?? ??? ? 、 〉。??? ??? ?っ 、〈 〉。??? ??? ? 、?〈?〉。??? ? 、?? 。????? ? 。?? ??? っ?〈?〉。??? ? ??? っ ゃっ 、〈?〉。?? ? ???。??? ? ???? 、 っ 。?? ??? ? 。??? ?
?????〉。??? ????????????? 〉。??? ??? 、〈?? ?? ? ??????? っ ゃ 。? ??? ? ???? ?〈 〉。? ?? っ? ??? ? ?。?? ??〈?〉。????? 、?? っ っ 、〈 〉。? ? ??? ?? ? 、〈?? ??? ? ????? っ? 。?? ?????????? 、〈 〉。?? ???? ?、〈 〉。????? 。?? ? ??? ? 。??? ??? 。??? ? ?
????????????、〈?〉。?? ???? ?? ?、?〈 〉 ?????。?? ?? ??〈 〉? 。????? 、〈?〉。?? ?? ??〈?〉。?? ? ?? ??? ? 、?〈?〉。?? ?〈 〉、 、?? ?? っ?? 。?? 〈 ??? っ 。??? ? ????????? 、〈 〉。??? ???????? 、〈 〉。?? ?? ????? ?? 、? ?? ? 、〈 〉。?? ?? ? ???? ? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉 っ 。??? ? ? ?????
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?????。?? ?? ?????????? ??? ?????っ ?。????? 、〈 〉。??? ? ??〈 〉、 ょ?? ?。?? ??? ?、〈 〉。?? ??? ???? ? 。??? ??? 、?? ??? 、 。??? ? ??? 、? 。????? 。??? ? ??? 、 。? ?? ? ??? っ っ 、〈 〉。?? ??? っ ?っ 、〈 〉。?? ??? っ? 〈 〉。?? ? ? 、?〈?〉。??? 〈? ?
?〈?〉。??? 〈?〉、?????????〈?〉。?? ? ?? ?? ??????? ?、〈 〉。? ? ? ???? ? ??〈?〉。???? ? 。?? 〈 〉、?? 、〈 〉。?? ???? ? 。????? ??? 。????? ? ??? 。????? 、〈 〉。??? ??? っ 、〈 〉。?? ???? 、?〈?〉。?? ??? 、〈 〉。?? ? ? ??? ?、〈 〉。?? ???〈?〉。?? ? ??〈?〉。
??????????っ?。???????????? ?????〈?〉。??? 、??、〈 〉。?? ???? ? ?。?? ???? ?? 。???? っ 、〈 〉。??? ? ? ??? っ? 。?? ?? ??〈?〉。????? ? 、〈 〉。??? ??? 、〈??? ???、 。??? ???、 。??? ????? 、〈 〉。????? ? 。??? ??? っ 。??? ? ??? 。
??????????????????? っ ????。??? ??? っ???? 。??? ??? ??っ 。?? ?? ??? ? 。?? ??? ?? 。???????????? ?。????? ?、〈 〉。? ??? ? ??〈?〉。????? ??? 、〈 〉。???? ?、「〈 〉。」 。??? ? ??? ?? ?、〈 〉。? ? ?? ??? ?? 。?? ? 、?? っ 。?? ?? 、?? っ 。?? ??? ?、〈 〉。
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??????????????????? ???、〈 〉。?? ??? ??? ? っ? 。??? ????? っ 。?? ? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?????。??? 、?? ?? ? 、〈 〉。??? ??? ??。????? 。????? 。??? ??? っ 。???〈?〉、 ??? ? 、〈 〉。???〈 〉?? 、 ?〉。??? ??? 、〈 〉。??? ??? 。???? ? 、 。
???????????????????? ??、〈 〉。?? ???? ??????????? ? 。??? 、?? 。??? ???? 、?? 。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ???? 。????? 。?????、〈?? ???? ? 。??? っ 、?? 、?? ? 。????? ?? 。????? ?? 。??? ??? ?? 。????? ?? 。????? ?? 、〈
??????????????????? っ 。?? ???????? 、〈 〉。??? ??? 、 。?? ? ?? ??? 。????? ??。????? 。?? ? ???? ? ???? ?? 、〈 〉。?? ???? ? 、〈 〉。??? ? ????、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。? ?? ? ??? ? っ?? 。????? ? 、〈 〉。??? 〈 〉、?? 、〈 〉。??? ??? 。??? ??? 。
??????????????????? 。?????、〈?〉。?? ???〈?〉。????? ?。?? ? ??? ? 。?? 〈?〉、 ??? 、〈 〉。??? ? ??? ?。?? ? ??? 、〈?〉。?? ? ??????????? ? ??〈?〉。????? ? ??〈 〉、 ??? ? 、〈?〉????? 。??? ??? ?? 。??? ? ??? 。?? ??? ??、〈 〉。??? ?
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?????????〈?〉。?? ?????????????? 。??? ??? 、〈 〉。?? ? ?????、〈 〉。?? ? ? ??? ? ? ? 。????? 。??? ??? 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ? 。???〈 〉、 ? ??? 。??????? 、〈?〉。??? ? ?????? 、??。?????、〈 〉????〈?〉、 ?????? ?? 。????〈?〉、??????? 。??? ? ???????? 、〈?〉。
??????????????? ?????????、?? ? 。?? ? ?? 、?? ? ?、〈 〉。?? 、〈 〉。?? ? 、????????????? ?。?? 〈 〉、 ?????????????? 。?? ?〈 〉、 ? ??? 、〈 〉。??? ????? 、?? ?? 、〈 〉。?? 〈 〉、?? ? 、〈 〉。?? ?〈 〉、 ???。?? ? 、??? ? ょ??? ? 。?? ? ????、〈 〉。?? ?? ? ????、?? 。?? ? ? ?、?〈?〉。???〈 〉、????? 。?? 〈 〉、 ? ? 、???? ? 。?? 〈 〉、 ??
???????。???? ?????????? ??? ?。???〈 〉、?? 、〈 〉。?? ?〈 〉、?? 、〈 〉。?? ?〈 〉、?? 。???〈 〉、 ??? ?? 〈 〉。??? 〈 〉 ??? ??、〈?? ?? 〈 〉。?? ?? 〈 。?? ???? ? 、?〈?〉。??? ???、 ? 。?????、 ? 。????? 、 ??? 、〈?〉。?? ?? 〉、??? 、 。??? ????? 、〈 〉。?? 〈 〉、?? 。?? 、
?〈?〉。?? ???????????、???????? ??、〈 〉。?? ??〈 〉、 ???? ? ?。????? 。?? ??? 、〈 〉。?? 〈 ??? ???? 、〈 〉。?? ? ??? ? 、〈 ??? 〈 〉、?? ? 。????? ??。????? 。?? ? 、?〈?〉。??? ? 、?? っ 。??? っ?? ?? ?、〈?? 〈?〉、?? 、〈 。?? 〈?〉 ???? ? ?? 、〈 〉。?? 〈?〉、 ??? ?? 、〈 〉。
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??????????????????? 。????? ?」??。?? ? ??????? ? 、 ィ ッ ????。?? ? ??? っ 。?? ??? ??? っ 。? ? ?? ??? ??っ 。?? ?
????????????。
????? 、??、 っ 。?? ????? ? っ?? 。?? ?? 〉 ??? っ 。????? 。??? ??? ょ 、〈 〉。??? ? ? ??? っ ? 、〈 〉。??? ??〈?〉。?? ? ??? ? 。
???????????????、?〈?〉。??? ????? ? 、〈 〉。?? ? ?????、? ?????。?? ?? ????? ? 。?? ??? 、〈 〉。??? ?????? 、〈 〉。?? ??〈 〉????、 ? ???? 〈 〉 ???、 ? 、 〉。??? ??〈 ??? ??? ?? ???? 、〈 〉。??? ??? ?? 、〈????? 。??? ? ??? 。?? ???っ ?、〈 〉。
????????????????????っ 、〈?? ???????????????? ???っ 、〈 〉。?? ????、〈 〉。?? ????〈?〉。??? ??? 。?? ? ?????? 、〈 〉。????〈?〉。?? ? ? ???、〈 〉。??? ???? 。?? ????、〈 〉。?? ????。???? ??、〈 〉。?? ?? ? ? ????? 、〈 〉??? ?ヮ ???? ? 、〈 〉。?? ? ? ??? ? 、〈 〉。
????????、?????????? ?????、〈 〉。?? ヮ?? ?? 、〈 〉。?? ヮ? ??? ? ? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ????? ? ヮ ??? ? 。?? ??? 、〈 〉。?? ???? ?っ 、〈 〉。?? ? ??? ?っ 、〈 〉。??????? ??、〈 〉。?? ? ??? 、〈 〉。?????? 、〈 〉。?? ?? ? ????? ?? 。?? ? ?? ? ??????。??? ? ???、 。??? ??? ???????? 。
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??????????????????? ???、〈 〉。?? ?? ??? 、〈??? ??????? ー 、 ー っ?? ????ー ? っ?。?? ? ? 。?? ? 。?? ?? 、?? 、〈 〉。?? ?? 、?? 、〈 〉。????? ??? 。??? ??〈?〉。?? ? ? ??? 、 ?〉。?? ???、??、 ? ? っ 。?? ? ???? ? 。?? ???っ ? 。??? ??? 。?? ? ??? ?。?? ?
??ー?????、????????。?? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ? ???っ 、〈 〉。???? 、 ??? ?、〈 〉。???? ???ー ? 、〈 〉。?? ????ー 、〈 〉。?? ? ??? 。???? 、〈 〉? ? ??? ??? ? 。??? ??? 、 、?? 。??? ??? 、?? ? 。?? 、?? 、〈 〉。?????? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。??? ? ???? っ 。?? ??? ? 。
?????????????????? 、〈?? ??? ?????? 〉。??????? ? 、〈 〉。????? ?????? 、〈????? 、〈 〉。?? ???? 。????? ?。??? ??? 、?〈?〉。?? ??? ? 、〈 〉。?? 〈?〉、 ???? 、〈???? 、 ??? 、〈??? ? ??? ?。??? ??? 、〈??????? 。??????? 。?????、 ?、
???????????。?????? ??????? ???。??? ???? 。??????? 。????? 。???????? ??? 、〈 〉。?? ?? ???? ー ッ ??? ? 、〈 〉。?? ?? 、??っ っ 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。?? ??? ?、〈 〉。?? 〈?〉、 ??? ?っ?。?? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ? ??? っ 、〈 〉。?? ?? ? ??? っ 、〈 〉。?? ???? ??、〈 〉。???
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??????、〈?〉。?? ?? ?? ?????????? ? っ 。?? ??????、 ?? ? 、〈 〉。??? ??? 。? ?? ??? ? 、〈 〉。??? ??? ?、〈 〉。?? ???、〈 〉。?? ?? ? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 。????? 、?? 。?? ?? 、?? ? 。?? ? 、??? 。???? ???、〈 〉?????? ??? ?? 、〈 〉。???? ? 、〈 〉。?? ??? ?、〈 〉。
?????????????????? ??っ 。????? 、 ? …? 。????? 、 ? 。????? ??。????? ??。??? ??? ??。??? ??? ?? 。????? っ っ 。?? ???っ ? 、 ??? ? 。????? ?? 。??? ? ???っ ? 、〈 〉。?? 〈 〉、 っ?? ?????? ?? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉、 ??? ???? 、〈 〉。?? ?〈 〉、 ?
???????、〈?〉。? ?? ? ? ????????? 。?? ? 、 ? ??? ? 。???? ??? 、 っ?? 。? ??? ? ??? ?? っ 。?? ??? ? ?。????? 、〈 〉。??? ??? 、〈 ???? ??? 、〈??? ??? 、〈?? ?? 、 ? 〜?? 。????っ ?? 、〈 〉。??? ??? っ 。??? ? ? ??? 、〈 〉。?? ?? 、?? ?、〈 〉。?? ??? ? 、〈 〉。
???????????????????? ??、〈?〉。??? 、 ????? ?????。?? ?? 、 ?? ???? ? 。?? ??? ?? 。?? ???〈?〉。????? 。?? ? ??? ?っ 。??? ??? っ 。??? ? ? ???????? っ 。??? ? ??? 。?? ? 、〈 〉?? ? 。?? ?? 、?? ? 、〈??? ??? 、〈?? ??? ? っ 。?? ??? っ 。
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????????????????????????っ?。????? ? 。????? ? 、〈 〉。????? 。??? ???? ? 、〈 〉。????? っ 。????? 、〈 〉。?? ?? 、 ? 、?? っ 。?? ???? ? 。????? 、〈?〉。?? ????っ?? 。????? 。????? 。?? ?? ??? っ 〈 〉?????、 。??? ? ?
????????、〈??????? ?? ?????? 、 ? 。?? ?? ???? ??? 。??? ?? ??? ? 、〈 〉????? ? 、〈 〉。?? ??? ?? 。?? ? ??? っ 、〈 〉。????? 、〈?? ???? 、〈 〉。??? ??? ??? 〉。? ?? ? ??〈?〉。??? ????? ?、〈?〉。? ? ???? ?? 、〈 〉。?? ??? ??? 、〈 〉。??? ??? ??。????? ??。
??????????????????? 、〈???? ?????? っ 、〈?〉。?? 〈?〉、 ??? ? っ 、〈 〉。????? 。??? ??? 、〈 〉。?? ?? ? ＝ ??? ??? ???〈?〉。?? ? 、 ??? ? 、〈 〉。??? ??? 、〈?? ?〈??? 、?〈?〉。?? 〈 〉、 ?????? ? 、?〈?〉。??? ??? ?、 。?? ? ??? 、〈 〉。?? ???? ? ? 、?〈?〉。???
?〈?〉。??? ?????????????〈?〉。??? ???????????? ? 。????? 、〈 〉。?? ?? ??? 、〈 〉。??? ? ???? 〈?? ??? ? ?。???? 、〈?? ? ??? っ? 。??? ??〈?〉。????〈?〉。?? ? ??? ? ? ?????? ?? ?、〈 〉???? ? 、〈 〉。???? 。??? ??? 。?? ? ? ?
309の一の
???、????????????。? ???? ??? ??? ??? 、 ????? 。? ???? 、?? ??〈?〉。???〈?〉。???
???????????。????????????、????????????、
?? ? 、〈 〉。??? ? ????? ? ??? ? 。? ?? ??? 。? ? ?? ??? 。?? ??? ??? 、〈 〉。?? ?? 、?? ? 、〈 ???? ??? ? ? 。???? ??? 。?? ??? ? ?。?? ??? ? 。?? ?
????、〈?〉。?? ? ?? ???????????? 。?? ? ?????? ?、〈 〉。?? ??? っ 、〈 〉??? ??? ??? 、〈 〉。????? ? 、〈 〉。????? 」?? 〈 〉。?? ???? 、 。???? 、〈 〉。??? ??? ? 。??? ??? ? 、〈 〉。??? ??? ?? 、〈? ????? ?? ?? ??????? 、「?? 。??? ???? 。??? ??? っ 。?? ? ??? ? 。
??????????????????? ?、〈???? ?? ?、?? ? ?? 。?? ? ???? 、〈 〉。????? ??? ??? ? ?。?? ? ?? ??? ?? 。?? ??????? ?? 、〈 〉? ???? 、〈 〉。?? ? 、?? ? 。??? ????? っ 、〈 〉。??? ? ????????っ 、〈?? ?????? ? 。?? 、 ?????? 。?? ? ????? 、〈 〉。??? ? ? ? ???〈?〉。??? ?? ????
?〈?〉。?????????????????〈?〉。? ? ????? ? ?〈?〉 、?? ? ? 。??? ? ????っ 。????? 、?? ? 。?? ??? ? 〉。??? ??? ? 〉。? ? ?? ??? ? 。?? ? 、?? ? ? 〈 〉。?? ? ??? ? 。?? ?? ????? ?? 、〈 〉。??? ?? ? ????、〈 〉。????? ?? ??〈?〉。??????? ?????、??? ? ??、〈? ?????? ? ?????? 。???????
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????? ???????。?? ? ???????? 。?? ? っ 、〈?〉。??? ??? 。? ??っ? ?? ??〈?〉。???? ? 。?? ?? ? ???? 。?? ????〈?〉。??? 、?? っ 。??? ? っ 、?? ?? 。??? 、????? ??? 、〈 〉。??? ???。?? ??? 。????? 、〈 〉。??? ? ??? 。?? ? ??? っ???。
????????????????????????????? ??? 、 っ 。??????? 、 っ 。?? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ??? ??? ?? 。????? ?? 。??? ??? 。???? ? 、〈 〉。?? ??? ? 、〈 〉。?? ? ???っ 〈 〉。??? ??? ?。??? ??? 。??? ? ? ??? ??、〈 〉。?? ??? ??? 。??? ??? ?、〈 〉。?? ? 、
????????????。?? ?????? ????????。??? ??? 、〈 〉。??? ? ??? 。?? ? ??? ? 。??????〈?〉。?? ??? ? 。????? ?? 、〈 ???????? ッ 、〈 〉。????? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。????? ?? 、〈 〉。????? ? 、〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉。????? ? ? 、〈 〉。????? 、
???、????????。?????? ????????〉。??? ?????? ?〉。?? ??〈?〉。??? ??〈?〉。????? ??? ? 、〈?? ?? ? ??? 。?? ????? ? 、?〈?〉。?? ???? ? 、?〈 ???? ??? ?、 ? 。??? ???、 、?〈?〉。?? ? ??? ? ? ? 。? ?? ?? ??〈 ?? ?? ??〈?〉。??
311の一の
???????、〈?〉。??? ? ????????? っ 。??? ? ????、〈?〉。?? ?? ? ??? 、〈 〉??? ??? ?? 、〈 〉。?? ?? ??〈?〉。?? 〈 〉、 ? ??? っ 。?? ?? ? ??? ? 」 。?? ?? 、??? ? っ 。?? ??? 、〈?〉。???『 ㌧ 。』?? 、〈????『 。』 、?? ????? ??〈?〉。??? ??〈 〉 、 ???? ? 、〈?? ??? ? ? 、〈 〉。?? ?? ?
??。」??????????????? ??。? ??? ??? 、〈?〉。? ??? ??? 、〈 〉?? ???? ?? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。?? ??? ?????? ?、〈 〉。??? ? ???? ?、〈 〉。?? ??〈 〉、 ???? 。????? ? ? 、 。? ??? ??? ?? 。????? ? 、〈 〉。??? ? 。?? ?? 。???? 、 ? 。??? ??? ?っ 、〈????? ??? 。
??????ヵ??????????〈 ????? ヵ???????????? ? 、〈? ? ?? ?? 、 ??? ? 。?????、〈 〉。?? ?? 。????? 、 。?? ??? ??。???????? ??? っ 、〈 〉。?? ?? ???、〈 〉。????? 、?? 。?? 、〈??? ? 、〈 〉。???? ??、〈 〉。?? ?? 、?? 。? ? ?? ??? ? 。???? ? ???? ? 。?? ?
????????????????。???? ???。??? ??〈?〉。?? ??? 。?? ????〈?〉。?????、 っ 。?? ? ? ? ??? っ?? 。?? ??? ? 。?? ??? ?? 。?????? ??〈?〉。?? ??? ? 。?? ??? ? ??? ? ??? 、〈 〉。??? ???っ 。??? ???っ ? 。?? ???? ? 。
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??????????????????? 、〈 〉。??? ??????、?????? 、〈 〉。?? 〈 〉、 ? ?、?〈 ???? ??? ? ? 。????? ? 、〈 ??? ょ?? ? 、〈 〉。????? ? 、 〉。??? ? ??? ? 、〈 〉。????? ?? 、〈????? ? 、〈 〉。??? 、???? ? 、〈 〉。?? 、?〈?〉。????〈?〉。??????? ??? 。?????????? ? 、〈?〉。?? ?? ???? 、
??????????。?? ????????????????? 、〈 〉。?? ?? ?????? ???、〈 〉。?? ???〈 ???? ? ??? ? 。???? ?? 、〈 〉。?? ???、〈?〉。?? ?? ??? ? 、〈 〉。???? ? 。?? ??? ?????、 〈?????? ? ??? 、〈 ??? ? 〈 〉、?? 。? ?? ? ?? 、?〈?〉。? ? ???? ?? ???? 、〈??? ? ? ???? 、?? 、〈 〉。?? ?? ?
巧柱　岩
???????
????????、〈?〉。?? ? ????????、〈?〉。?? ????、〈 〉。?? ?? ?? ?????? ? ??? 。?? ??? ?、〈 〉。?? ? 、?? 。????? っ 。?? ??? ??? ?? ?〈 〉?? ?? 。????? ?? 、〈 〉??? ??? 。?? ? ??? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。?? ? ??? っ?、 ? 。??????? ?、〈 〉。?? ? ??? ?
???、〈?〉。?? ??? ??????＝?????? ? 。?? ? ? ????????? 。???? ??? 。??? ??? ?? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。? ?? ??? ??っ 。????? 、〈 〉。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。?? 〈 〉、 ??? 。?? 〈?〉、 ??? 。?? ??? 。?? ???、〈?〉。?? ?? ? ??? ?っ? 。?? ???っ 。?? ??
313の一の
?????? ? ??????っ???。? ? ?????? ? ? ??? 、〈 〉。? ? ?? ??? 、〈?〉。? ?? ??? 。?? ?? ??〈?〉。? ?? ? ??? ?? 、〈 〉。?? ?? ??? ??? ? 。?? ?? 、 ??? ? っ 。????? 、〈 〉。?? ?? ??? 。?? ???〈?〉。?? ??? ? っ 。?? ?? ? ???? 、?〈?〉。??? ? ??? ? 、〈 〉。?? ? ??〈?〉。?? ???
?〈?〉。??????????????????? ???、〈 〉。????? 、〈 〉。?? ??????? ? 。??? ? ???? ?? 。? ょ? ??〈?〉。? ? ?ょ?? ??〈?〉。????? 。??? ???。?? ? ? ??? ?っ 。??? ??? ?? 。???????? ??? ? 。?? ? 、?? っ ? ?、〈 〉。? ? ?? ?? ??? っ 、〈?????? っ 、〈 〉。
???????????????????? ?、〈 〉。?? ??? ????????????? 。?? ???、〈?〉。?? ??〈 〉、?? 、〈 〉。????? っ ??? 、 。????? っ ?????? 。??? ? ??? 。??? ??? っ 、〈 〉。?????ー ? 。????? 、〈??? ? ??? 。????? ?? 、〈 〉?? ???〈?〉。??????? 。???????、〈
??????????????????? ??? 、〈?〉。??? ??? 、〈 〉。?? ??? ?????? 。??? ??〈?〉。?? ? ??? 、〈 〉。??? ?、 ??? ?? 、〈 〉?? ??? 、〈 〉。??? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。?? ???? 、?? ? 。?? ???????? 。?? ???????? 。?? ?? ? ? ??????? 。??????? 、〈 〉。?? ? ??? っ?? 。
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??????????????????????????? っ?? 。? ?? ?????? 、〈 〉???? 、〈 〉。?? ???? ?、〈 〉。?? ?? ??? ?、〈 〉。?? ??? ? 、?〈?〉。??? ???。???? ?。? ?? ? ??? 、?〈?〉。? ???? ? 〈 〉、 ?? 、?〈?〉。??????? ??? 、〈?〉。??????、 。?? ????? ??? 、〈?〉。??? ? ? ???? ?? ???、〈?〉。??????? ?
???????、〈?〉。? ?? ?? ??????? ?? ??? ?? 。????? ? 。?? ???? 、〈 〉。?? ???? ? 、〈 ??? ?〈 〉、????? 。?? ? ??? ? 、〈 〉。?? ???〈?〉。?? ??? ? 。?? ????、 ??? ? 。??????。?????。??? ? ? ??? 〈 〉。?? ?? 、 ????? ?????????? ??? ? 、〈 〉?? ? ?
??、?????????????。? ?????? ?? ? ????? ?? 、〈 〉。? ゅ? 、?? 、〈 〉。? ??? ? ??? 、〈 〉。? ??? ??? ? 〈 〉、「?? 。」? 、〈 〉。? ?? ??? ??? 、 。????? 、〈 〉。?? ?? ???? ? 。?? ???? 、〈????? 、〈 〉。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、〈 〉。?? ?? 、?? ? 、〈 〉。?? ?〈?〉、?? ?? 、〈?? ??? 、〈 〉。??? 、
?????????? ??????????? 。?? ? ?????、?〈?〉。??? ??? 、〈?〉。? ?? ? 、??? 、〈 〉。?? ???? 、 ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ? っ 。??? っ?? 、〈? ?? ? 〈 〉＝ ??? ? 。??? 、?? ??? 、〈 〉。?? ?? ? ??? ? 、〈?【 ?〈 〉、?? ?? ? 〈 〉。???〈 〉、?? ???? 〈 〉?? ?? 。?? 〈 〉、 、?? ??? ?〉。? ?? ?〈 〉、?? 、〈 〉。
315の一の
?????????????????? っ っ????? 、〈?〉。?? ????????、? ??〈 〉、?? 。???? 〈 〉、?? 、 。? ?? ?? 〈 〉、? ?? ? 。? ?? ? 〈 〉、? ?? 。??「?? 。??? ??? ??? 、〈 〉。? ?? ???〈 〉、?? 、〈 〉。?? 〈 〉、?? ?、〈 〉。?? ????? ?? 、 〉。??? 〈 〉?? ?? ??????〈 〉、?? 。????? 。????。?? ?? ???。
?????????? ???????????????? 。?? ? 〈 〉、 ??? 、「〈 〉。」 。????? 、「〈 〉。」 ? 。?? ? 〈 〉、 ??? ? 、 ???? 。??? ??? 、〈 〉。??? ? ??? ? 、〈????〈 〉、? ?? 。??? 、?〈?〉。??? ?〈 〉、?? 。??? ??? 、〈 〉。????? 、????? ????? 、〈 〉。????〈 〉、?? 、?? 。?? ? 、??? ?っ??っ 、〈 〉。??? 〈 〉 ?、
???????っ?????????〈 〉 ? ??、??? っ 〈 〉。??? ?〈 〉?? っ ? 、 〉。?? ?〈 〉、?? ? 。????〈 〉、 ??? 。?｝? ???。?? 〈 ? ??? ? ? 。??? ? 、?? ? 、〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉。? ?? ??? 〈 〉。????? 、〈 〉。??? ? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 、〈 〉。?「 ?? ??〈???????、 ? っ ?。??? ? ?? ?? 、 。?? ??
????、〈?〉。?? ? 〈?〉、??????????? ? ? ? 、〈 〉。?? ?〈 〉、 ??? ?? ?? 〈?? ??? っ 、〈 〉。?? ????? ? 。????? ?? 、〈 〉。? ?? ??? ??? ? 。?????㌧ 、 ??? 。?? ??? 。??? ???、 ? 、?? ? 。????? ? ??? 。????、〈?〉、?? 。?? ? ??? ? 。?? ??? 。?? ?
の欄一の3豆6
???。?? ??????????????? ? ?。?? ? ???????? 、〈 〉。?? ? ??? 、〈 〉。???? 、〈???「 ? ??? ? ? ?、〈 〉。?? ? ??? ? 。???? ?? 、〈 〉。?? ??? ???、〈 〉。?? ? ??? ? 。?? ??? っ?? 、〈 〉。?? ??? っ??? 、〈 〉。?﹇ ? ??? ?。?? ??? 、〈 〉。?【 ??? ? 〈 〉。?? ?? 、??? 、?? ?? 、
????????、〈?〉。?? ? ?? ???????? ? 。?? ? ??? 、「〈 〉。」 っ ゃ??。?? ? ??? ??。?? ? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ??「 ??? ? 、〈 〉。??? ? ??? 、〈 〉。?? ? ???? 、 ??? っ 。?? ? ??? 、〈?? ???? ? 。?? ? ?? ? ?? ?? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。?? ? 、?? 、〈 〉。??? ?????、〈?〉。
?????????????????? ??? 〈?〉。??? ?? ??? ? っ ???、〈 〉。?? ?〈 〉、?? ? 。?｝ ?〈?? ?? 。?? ??? 〈 〉。?? ??? ?〈 〉。??? ??? 。??? ? ???、 ? ???????????????? ? 。?? ??〈?〉。?「? ? ??? ? 、?〈?〉。????? ??? 、〈 〉。??? ?????? っ 、〈????? 、〈 〉。?｝ ?? ??? ?? 〉。??? ?
????????????。?? ?????? ? ? っ?〈?〉。?? ???? ???? ?? ? ? ょ? ? 、 、?? ? 。???? 、〈 〉。?? ??? 〈?〉。?? ??? 、〈 〉。?? ??? ??? 、〈 〉。???? ? ? 、〈 〉。?? ? ? ??? 〈 〉。?? ?? ??〈?〉。?｝????? ? ? ??? 、 っ 。? ? ? ???? ??? ?? 。? ????「?? … 、?〈?〉。? ? ?? 、?? ?? 、〈 〉。??
317の一の
??????、??????????。?? ??? 。??? ??? ??? ??、〈?? ? 〈 〉?? 〉。?? ???? ?? 、 。?? ?? ? ???〈 〉。? ?? ??? ? ? 。? ??? ??? ? 。?「??? ? ? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。?????、〈 〉。?｝ ?? ??? 、 ? 。??? ? ??? 、〈?﹇ ???? ? 、〈 〉。?? ? 〈 〉、 ??? 。????? ??? ? 、 。?｝???
???????????、〈?〉。??? 、? ??????? 、〈 〉。? ????? ?? ? 、 ??? ? 〈 〉。??? ? ??? ?? 、〈 〉。?? ?? ??? 、〈 〉。? ?? ?? 〈 〉、?? 〈 〉。?｝?? 〈 〉?? ? 、〈 〉。???? ??? 。????? ? 、〈 〉。??????? 、〈 〉。??????? ?、〈 〉。???? 。?????っ 、〈 〉。??????? 。????? 、 。??? ? ??? 、 。?﹇? ? ?
??????????????、〈?〉。?? ????????? ??????? ?? 。?? ???? 。???? ?。??? ??? ?。? ? ?? ??? 、〈 〉????? ?? ? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。???? ? 、〈 〉。?? ? ? ?????? ? ?? 。???? ? 、〈 〉。?? ? ? ??? ? 、〈 〉。?? ?? ???? ? 。?? ?? ??? ??? ? 。??? ??? 、?? ? 。????? ?
?〈?〉。??? ?????????????〈 〉 ?? ??、〈 〉。?? ?? ? ????? ?、〈 〉。??? ??? ?っ?? 、〈 〉? ?? ??? ? 、 。???? ? ? 、〈 〉。?? ???、〈?〉。??? ? ??? っ 。??? ? ??? ?? ㌧ 、〈??? ??? ? 〉。?? ? 〈 〉、?? 。????っ 、〈 〉。?? ?? ??? っ 、〈?????? ? ??? 。????? 。?﹇? ?? ??〈 〉、?? 。?? ??
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?????????。?? ?? ???????? ???? 、 ?。? ? ???? 、〈 〉。? ??? ? ? ???? 、? ? 、〈 〉。?? ? 〈 〉、?? ? 。???? ??? ??? ?。??????、〈 〉。?? ????、〈 〉。?? ???? 。?? ??〈?〉。????? ? ????? ? 。?? ? ?? ??????? 。?﹇? ?? ???〈?〉 、〈 〉。????? 、?? 。??? 〞????? 。??? ?〞 ?
?????????。? ??? ???? ????????? ? ?? ??、〈 〉。?? ? 〈 〉、 ??????? 。??? 〈 〉?? 。?? ??? ??? ?、〈 〉?? ?? 、?? ? 。???? 。?? ? ??? ? 、〈 〉。?? ? ??? ?? 、〈 〉。?? ???? ??? ? 。?? ??? ?っ?。?? ???? 、?? 。?? ? ??? 〈 〉。???????。??? ???? ????????? 、〈 〉。
??????????????????? ???? 、〈?〉。?? ??? ???? 。???? ??? 、 ? 。?﹇ ? ??? ???? ? 。?? ?????? ? ?、〈 〉???? 、〈 〉。?? ?? 、?? っ? 。???? ?、 ?。??? ??? 、 。?? ? ??? っ? 〉。?? ????? ???〈?〉。????? 、 、?? 、〈?? ????、 ???っ ? 。????? ??? ?、〈 〉。
??????????????????? っ ?。?? ?????? 、〈?〉。?? ? ???? ?? 、〈 〉。?? ??? ? 。?? ??? ? ?? 。????、〈?〉。?? ??? ?? 、〈 〉。?? ???? っ 、〈 〉。?? ??? ??。??? ???。?? ? ??? 、〈?? ??? 。????? 、〈 〉。??? ? ??? 、〈 〉。?? ? ? ??? ? 。?? ??? ? 。
319の一の
???????????????「?? ?? ????〈?〉。? ?? ????? ? ??? ? 、〈 〉。???? ?? 。?「? ? ??? ? 、??。??????? ? 、?〈?〉。? ? ? ?? ? ??? 、〈 〉。?? ? 〈 〉、?? ? 。??? ??? ?? ?????? 、?? 。?｝??? ? 。?｝ ?? 、?? ?、〈 〉。?﹇ ??? ?? ?? ? ??? ? 、? ? 。????? 、〈 〉。??????? 、〈
???????????????????? 。?? ????????????????? ?????? ?? 。?? ?? 、?? 〈 〉。????? 、?? ?、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。?? ???〈?〉。???? ?? ? 、〈 〉。????? っ 。?﹇? ??? ?、〈???? ??? 、〈 〉。?? ??? ?? 、〈 〉。????? 、?? 。??? 、 ??? 、〈 〉。?? ?? ??????っ 。
??????????????????〈?〉。?? ?〈 〉、 ???? ? っ?。??? ??? ??? 。?? ? ??? ? ??? ? ??? 、〈 〉。?「 ???? ??? 。?? ? ? ??? ????? 、 ??? ??〉。?? ???? 、〈 〉。????? 。??? ??? ッ ? 。?? ??? 、〈 〉。?? ??〈 〉、 ??? ? 。???? ??? 。?? ?? 。???????
??????????????????? ????。???? ?????? 。??? ??????? っ 。??? ??? 。??? ??? 。??? ??? 、〈 〉。?? ? ??? ?っ 。??? ??? 、〈 〉。?? ?? 、 ????? ???? 〈 ? ??? 。?? ? ＝?? 、〈 〉。?? ?? ??? 。???? ? 。?? ? ???っ?、〈?〉。??? ????? ? ???、〈 〉??????? ? ?? ??
の一の320
??????????????????? ?。?? ＝?? ? っ ??。??? 、??? ?? 。??? ?? ??? ?? 。?? ???? 、〈 〉。?? ??? ??? 。????? 〜 っ 。?? ? ???っ ? 。?? ????? 、〈 〉。?? ?? 、 っ 、?? ? っ 。?? ? ???? ??? っ 。??? 〈 〉、??? っ ? 。?? ??? ? 。? ?? ?? ??? ? 。? ?? ?????? 。???
??????っ???、〈?〉。?? ???? ?? ?????? ? 、〈?〉。?????〈?〉。????〈?〉。? ? ? ? ? ? ?? ???、? 。?? ??? ? ?、〈 〉?? ??? 、〈?〉。?? ?? ??? ? 、〈?? ??? 、〈?〉。? ? ??? ? 〉????? 。? ?? ? 〈 〉????? 。?? ? ??? ? 。????? 、〈 〉。?? ? ? ? ??? ?? 、〈 〉。???? ??? 、〈?〉。?? ??? ??。??
???????????、〈?〉。?「?? ???? ????? ? 、〈 〉。??? ???? ? 、〈?〉。?｝????? 。?? ?? ? 、?? ? 、?? ? ? 。? ?? ? ? ? ??? 。? ? ?? ? ??? 。???? ??? 、〈?〉。????? ????? 、?? ゃ??? ? ??? ? 、〈 〉。????? ? 、〈 〉。?? ??? ?? 。??? ??? ?? 〉。????? っ 。??? ? ?
???、〈?〉。?? ??? 、?????????、?〈?〉。??? 〈 ? ?????? っ 。?? ?〈? ??? ???? ? っ 。????? 。?? ? ????? ??? 。?? ?? 、??? 。?? ??? ??? 、〈 〉。???? ? ? 、〈 〉?? ?〈?〉、?? ?? 。?? ???っ 、〈 〉。?? ??? ??〈?〉。?｝ ???? ? ? 。?﹇?〈?〉。?? ? ? ??? ? 。?? ??? ??? ?。
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????????????????っ?? 、〈?〉。????? ?っ 、〈 〉。?? ?〈 〉 ??????? 、〈 〉。?? ?? ???? ? 、 。??? 、?? ?。?? ? ?????? 、〈 〉。?? ???????? ? 。??? ? ??? 、?? ? 。????? っ 、〈 〉。?? ?? ??? 。?? ?? ? ??? 。?????? 、 ???。???? ?? 。」??? 、??? っ
???????????????????? ??? 、「〈?〉。」? ?? ??? ? ?????? 。?? ? 、 ? ??? ?? ? 〈 〉。?? ?〈?〉、?? 〈 〉。?? ??? 、? ? ???｝??? 、〈?〉。???〈 〉、 ????? ? ??? ?っ 〈 〉。?? ?? ? ???っ 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。?? ???〈 〉? 。??? ????? 、〈?〉。?? ?? ???っ 。? ?? ? ??? ? ?。??
????、?????????????? ? 。?? ???????? ???? ??? ?? 。???? っ 。??? ??? ? っ 、〈 〉。????? ? っ 、〈 〉。????? ??? 「〈 〉。」???? ??? 、〈 〉。? ?? ? ? ??? ? ? 、〈 〉。?? ? 、??っ っ 、〈 〉。?? ???? 、〈?〉。?? ???? ? 。?? ????? ??? 。?? ??? 、〈 〉?? ?? ??? 、〈 〉。???
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?????????、〈?〉。?? ??? ?? ??????? ? ???、〈? ??? ?? ?? ??? ? 、〈 〉。?? ????? っ 。?? ???? っ 。?? 、?〈?〉。?? ?〈 〉、?? ? 、〈 〉。?? ?? ??? ?。??? ??? ?? 、〈 〉。?? ???? ? っ 。?? ??? ? っ 。???? ??、〈 〉。???? ??? 、〈????? 。?????????? 、〈 〉。??? ????? 。?? ?
???????〈?〉。???? ? ????????? 。?? ?? ??? ? 、〈 〉。???? ? っ 。?? ? 〈 〉??? 。????? ? 。?? ??? 、〈??? ???? 、〈 〉。?? ???? っ? 。?? ??? ? ? 。??? ? 、?? ?? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。??? ????? ??? 、〈 〉。???? ? 、〈 〉。?? ? ???? ???。??? ? ? 、?? ? 。
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?????????????????? 、〈 〉。?? ??? ??? ??? ? 。?｝ ?? ??? ??? ? っ 。?? ?? ??? ? っ 。????? 。?? ??? 、〈 〉。?? ??? ?。???? ? ? ??? ? ? ??? ? 。?? ? ??? ?? 。?? ??〈 〉?? っ 、「??、 ? 。」?? ?〈?〉、?? ? っ 、?〈 〉?? ??〈 〉??? っ 、〈?〉?? ?? ?、 ?「 」?? ? 〈 〉?? ?
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???????????????。?? ??? ???????????。?? ??? ? 、 。?「 ??? ? 。??? ??? 。? ?? ??? ?? ? 。? ??﹇ ??? ?? 。?【 ??? ? 、〈 〉。??????? ? 。?????? ??? 、〈?〉。?? ?? 〉 ? ??? 〈 〉。??? 〈 ??? ? 〈 〉。????? 。????っ ? 。?? ??? ?? ? っ 。??? ?
??????????????????? ????、〈 〉。?｝ ??? ??? ??? 。?? ?? ??? 、〈?〉。????? 、 。??? ??? 、 ? 。??? ?? ? ? ?? 、 っ?? ?? 。???? ? 。????? ?ー 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ???? ? 。?「? ー 、?〈?〉。?﹇ ??〈?〉。??? ??? ??? ? っ 。??? ??????? 、〈 〉。?? ?〈 〉、 ゃ?? ? ? っ 。
??????????????????? ???、〈 〉。?? ?????? 、〈?〉。??? ? ????? ? 、?〈?〉。?? ?〈?? ? っ 。?? ? ??? 、〈??? ? ??? 、〈 〉。?????、 ャ ? 。??? ??? 、 ??? ? っ 。??? ????、〈?〉。?? ???? 〈 〉。?﹇????? っ? ??? 。??? ??? ?。?? ? ??? っ? 。?? ?? ?????、〈 〉。??? ?
???、〈?〉。?? ??????????????? 。???? 、〈?〉。?? ? ? ?????? ?? 、〈 〉。?????っ ? ?、〈 〉。?? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ー 〈 〉?? ? 。???? ? 、〈 〉。?????? ????っ???、〈?〉。?﹇????? ? ?。?? ? ??? ? 。?? ????ャ ー ?、〈 〉。?? ? ??? ??? ?? っ 、?〈?〉。??????? ????????? 。??? ? ? ?
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????????????????????? ??? ??? 。??? ???、〈?〉。?? ???、 ? ??? ? 、〈 〉。???????? ?、〈 〉。???? ? ?。????? ?? 、〈 〉。?????、〈 〉。?「 ?? ??? ?? 、〈 〉。?? ? ?? ???? ?? 。?????ー ー?? 〈 〉。?????ー ー 、?〈?〉。?﹇? ??? ? ? 、〈 〉。??? ? ??? ?? 。???????、〈?〉。??? ?、
????????〈?〉。? ??? ? ??? ???????? 、〈 〉。? ? ?? ??? ? ?? 、〈?〉。????? ? 〈 〉。??… ??? ? ?。????? 、 。??? ??? ?、〈 〉。?? ??? 、〈 〉? ?? ?? ? ?? ??? 、〈 〉。?? ??? 、 、?? ?。????? 。????? ? 。? ? ?? ????、〈?〉。?? 、 ??? 。????〈?? ???? ? 。
???????????????????? 。?? ???????? 、〈 〉。?「 ?? ??? ?〈 〉。??? ???、〈 〉。?? ?? 、?? ? 。?﹇??? 。?? ? ??? ?? 、〈 〉。??? ??? 。??? ??? 、 ? 。??? ??? ?? 〈 〉。????? っ?? 。?? ? ??? ?? 。??? ??? 、〈?? ???? ? 、〈 〉。?? ? ??? ?? 、〈 〉?? ?? 、
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????????? ????。???? ????? ????????。??????? っ?、〈 〉。?? ????、「〈 〉。」 。??? 〞?? ?? 。??? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ?? 、?? ? 。????? ?? っ 〈 〉。??……… ??? ?っ?。????? 。?? ??? ? ?ゃ 、?? ? 。??? ??? っ 。??? ? ??? 。?? ??? っ 、〈 〉。???
?????????? ? ??。?? ?、??????? 。??? ??? 。?? ??? ???っ ? 、〈 〉。?「? ???。??? ? ?、 っ?? ッ ?っ 。??? ??? ?っ 。?? ?? ??〈?〉。?? ? ??? ? っ 。?? ?? ??? ? っ ?。????? 、?? 〈 〉?????? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。? ? ???? ?? っ 。?? ?????、〈 〉。?? ????? ?
?????。?｝ ???????????????? ??? 。??? ? ?????? 、〈 〉。?? ???? ? 。??? ????? 、〈?〉。? ?? ??? ?? ?? ? ? 。????? ? 、〈 ???? ???? 、?〈?〉。????? ??? 、〈 〉。?? ????? 、〈 〉。?? ??? ??? 、〈 〉。???? ? 。?? ??? ? 。??? ? ? ??????? 。?? ? ??? ? ??? ? 。
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??????????????????? 。?｝??? ? ???。?? ? ??????? ? 。?? ??? ? 、〈 〉??? 〈 〉、?? ?? 、〈 〉。?「??? ? ? 。?? ???〈 ???? ? 〈 〉、???? ? 。?﹇??? ? ?? 〉。??? ? ? ??? ? 、〈 〉。?? ?????。?? ?? 、?? 、〈?〉。?? ??? 、?? ? 。??? ???? 。? ??? ???? ?、「〈?〉。」 。
?????????????????? 、 ?????????ー?? ? ???? 。? ??? ?? ? 。?? ? ? 、?? 〈 〉。?? ???〈 〉、 ??? ? 。?? ? ?、? ? ?? 。?? ?? 〈 〉、 ??? 。???? 、 ㌦ ??? 。?? ????? 、〈?〉。?? ? 〈 〉、 」?? ? ?。??? 〈 〉、 ??? ??。??? 〈 〉、?? ??。? ?? ? 、?? ?? ?? ? 〈?〉?? ?? 、〈 〉。?? ? ?〈 〉??? 。
??????????????、?「〈?〉。」?。? ? ??? ???? ?????、〈?〉。??? 〉、 ??? 。????? ??? 。??? 、?〈?〉。?? ??? ?、 。?? ???? ?、 。?? ? 〈 〉、 ??? ?? 〉。? ? ? ?? ? 〈 〉 、?? ? 。??? 、?? ? 。????? ? 、〈 〉。?? ??〈 〉、??っ 。? ? ???????? 〈 〉。??? 、?『〈?〉。』?。???? ?? ???? ???、〈 〉?? 「 。 ㌦
?????????。」?? ? ?????????、〈 〉。??? ? ?? ? ??? 。????? ??? 。??? ??? 、〈?〉。?? …? 〈 〉 ???? ? 。? ?? ??? ?? 、〈 〉。?? ? 、?? ? ? 、〈 〉?? ? ??? 、〈?? ???? 。?? 〈 〉 、?? ? ?? 。???? ? ? 、〈 〉。??? ? 、?? 、〈 〉。?? ? 〈 〉、 ??? ? 、?? ???? ??〈 〉、?? ? 。?? ??? 、〈
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???????????????????、〈?〉。??ー?? …???? 。??ー ???? 、?? ???? 、〈 〉。??ー?? 〈 〉??? 、〈 〉。?? ?? ??? ?? 。??ー? ??? 、〈 〉。?? ??? ??? ?? 。??ー? 、?? ? 。??ー??〈 〉、 ??? 。??? 、 ??? 。? ? ?? ー?〈?〉 ???ー? 〈 〉 っ?? ?、〈 〉。????? 。?? ?? ??〈?〉。??????〈?〉。???
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??????????????????? 。????? 、〈?〉。?? ?? ???????っ?、 ??? ??? ? 、〈 〉。?? ???〈?〉。?? ? ??? ? っ 、〈 〉。?? ? ??? ? 。?? ?? 、?? ? 。????? ?? 、 〉。????? ? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。?? ??? ?? 、〈???〈?〉。?? ??? ? 。?? ??? ??? ? 。????〈?〉。?? ? ?
??、〈?〉。?? ?? ?????????????? っ 。??? ????? ??、〈 〉。?? ?? ??? ???? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。?? ?? ??? ?っ ?。???? ?? 、〈 〉。????? 、????? 、???。?? ??????? 、??。?? ???? 、???? ??。?? ???、? ??? ??? 、?? ?
?????????????? 。???
、〈 ??? 。??? 、 ??? 。????? ? ? 、〈 〉。
???????????????????? 。??? ????????? ? 。?? ??????? ? ?? ? ? ????? 、??。?? ???? 。?? ? ????? 、?? 。?? ??? 。?? ?? ??? ? 。?? 、?〈?〉。?? ??? 、 ???? 、〈 〉。?? ????? ??? 。?? ??? ? ???? ??? 。??? ? ??? 、〈 〉。? ?? ?? ?
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??っ????。?? ????????????????っ 〉。?? ?????? っ 、〈 〉。????? 。?? ? ???? 、〈 〉。?? ?? ???? ? 、〈 〉。???? ?? ?? 〈 〉。?? ??? 、〈 〉。?? ?? 〈 〉 、 ??? ? 。????? 、?〈?〉。?? ??? ? 、〈 〉。?? ???? ? 。??? ? ? ???、〈 〉。???????????? 。?? ???ー 〈 〉。
????????ー?ー??????? ??っ?。?? ?? ? ?????? ? 、〈?〉。?? ? ? ??? ? 、〈 〉。?? ? ??? ?? 、〈 〉。?? ??? 。??? ??? 。?? ?〈 〉、 ???? 、〈 〉。?? ?? ???? ? 。??? ??? ?? 。?? ? ? ????? ????、〈 〉。?????、〈 〉。?? ?? 、?? っ 。?? ?? 、?? ? っ????? 。??? ? ??? ?? 。?? ??
????????????????????? 。?? ???? ? 〈 〉。??? ???????????? ??? 〜 。??? ??? 、〈 〉。?? ? ??? ?っ 。????? 、 。??? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。?? ? ?? ??? 、「〈 〉 」????? 。??? ??? 。?? ? ????? ?、〈 〉。??? ??? 〈 〉。?? ?? ? ? ??? 、〈 〉。
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???????????????????? 、〈?〉。?? ????? ?????????? 、〈 〉。?? ?? 、 〉、?? ? 。?? ? ??? 〈 〉。?? ?? 、?? 、〈 〉。?? ???? ? ??? ?? ???? ?? 〈?? ??? ?、〈 〉。?? ??? ?、〈 〉。? ? ?? ? 、??? ??? 。? ?? 〈?〉、?? 〉。? ? ?? ??? ?? 。?? 、??? ? ? 。?? ??? ?? 。??? ??? ?? ?? ???? ?、
?〈?〉。? ? ????????? ????????〈?〉。??? ? ?????ー ??? ?? ? 〈 〉、 ??? ??? ? ??? ??〉。???? ? ? 。．???? ?? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。?? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ?? 、〈 〉。?? ?????? ? っ?? 。? ???? ?? っ?? ???っ ? 。?? ? ??? ??? 、〈?? ??? ??? 、〈???? ??? 〈 〉。
??????〈?〉、??????、??? ?〈?〉。?? ? 〈 〉、 ? 、??? ? ???〈?〉。?? ?? 、 ? ? ???? ? っ 。?? ? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ?? 〈 〉。?? ?? ??? ? 、〈 〉。??
??????、〈?〉。
??????? 。?? ?? ??〈?〉。?? ? ? ??? ?? ?、〈 〉。?? ? ? ??? 、〈 〉。?? ??? ? 。???? 、〈 〉。?? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ???? ? ??? 。???
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??????????? ???????????????? 、〈?〉。??? ? ?????? 、〈 〉。????? ???? 、 「 。」 ?? 。????? 、 ??? 。?? ??? ? 。??? ??? 〈 〉。????? 、〈 〉。?? ?? ??? 。??????? 。???? 、?? 。????? ?? 。?? ? ??? ?? 、〈????? ??? 、〈 〉。??? ??? ?? 、〈 〉。??? 、 、 ?
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????????????????????? 。??? ????〈 〉 ???。?? ? ? ?????? ?????? 、〈 〉。?? ?? ??? ??? 、 、?〈?〉。??? ??? 。??? ??? 。???? 、 ??? 。?? ? ? ? ??? 、〈 〉。??? ??? ?? 〉。?? ? ??? ? ?????? 、 。?? ??? ? 、 。????? 、 。??? ? ?
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??????っ?。?? ??????????????? ??? 。??? ?????? ?? 、〈 〉。?? ?? ? ??〈 ???? ??? ? 。?? ??? ? っ ゃ ? 。????? ?? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ??? ?? 。?? ???? ? 。????? 、〈????? 。?? ???〈?〉。?? ? ??? 、? っ っ 。??? ??? ? っ 、〈 〉。?? ????っ 、〈??? ?
??????????????っ?。?? ??? 〈 〉。?? ??? ?????? 、〈 〉。?? ?〈?〉、 ????? ? 。?? ?〈 〉、?? ? 。?? ???〈 〉。?? ?? ?〈 〉?? 。????? っ?。??? ??? っ 。?? ??? っ 。?? ???? 、〈?〉。?? ?? 、 ? っ?? ? 。?? ?? 、 ??? ? 。?? ??? 、〈 〉。?? ????? ?。?? ?
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???????、〈?〉。?? ? ? ????????? ー ??????。?? ? ??? ?? 〈 〉。??? ? ??? ? 。??? ??? 、〈 〉。? ?? ???? 〈 〉。?? ??? 。??? 、 、?? ?? 〈 〉。??? 〈 〉、?? 、〈 〉。?? ? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ?? 、〈 〉。????? ?? 〉。? ?? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ?????? ?? 、〈?? ??? ? 。?? ? ???? ?
?
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????????????、〈?〉。?? ?? ???? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ?? ??? ー? 。??? ????、〈?〉。?? ?? ??? 、〈 〉。????。?? ??? ? ??? ?????、 ??????? 、 。??? ? ??? ?。??? ????? 、〈?〉。?????? 。?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。??? ? ? ???、〈 〉。?????
????????〈?〉。?? ??〈?〉、 ????????? ?? ㌧ 。?? ? ???? ??? ?? 、?? ? 、〈 〉。?? ?? ???? ?? 〈 〉。??? ??? 。???? ?? ???? ??? っ 。?? ??? ? っ 。?? ? 、?? ? 。??? ???、〈 〉。?? ?????、〈 〉。?? ?? ??? 〈 〉 。?? ? ?? ??? ?、〈?? ???、〈 〉。??? ? ??? ? 。?? ??? ??? ? ??? 。
???????????????????っ 、〈 〉。?? ????????????????っ 、〈 〉。????? ??? 、〈 〉。?? ? 。?? ???? ?? っ 〈 〉。????? 。? ゃ? ? ??? ??? 。?? ??〈 〉 ??? ? 〈 〉。?? ??〈 〉?? ? 。????? 、〈 〉。?? ??? 。????? ?? 、〈 〉。????? ? 、〈 〉。?? ? ??? ?、〈 〉。?? ?? 、??。?? ? ? ??〈?〉。
????????、??????????? 。??? ?? ? ???? ???? ??? 。?? ? ??? っ 、〈 〉。?? ???〈?〉。?? ??〈?〉。?? ? ??? ? 〈 〉。?? ? ? ? ??? ?? っ 。?? ? ??? ?? 。?? ??? ?? 。???? ?? 、〈 〉。?? ? ??? 、〈 〉。?? ??? ??っ 。????? ?っ 、〈 〉。??? ? ? ??? ? 、〈 〉。??? ??? 。
?
覧335の一の
???????????????????? 。?? ?? 、?? 。?? ??? ? っ 。??? ??????? 、〈?〉。?? ?? ? ??? 。? ?? ??? 、〈?〉。????? ? 〈 〉。????? ?? 〈 〉。??? ??? 。?? ??? ?
???????????????
???。? ?? ? ??? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。?? ?? ??? ?っ 〉。????? 〈 〉?? 、〈 。?????
???????、〈?〉。??? ? ????????? ??? 、〈 〉。?? ?? ????? ? ?? 。?? ?? ??? 、〈?? ???? ? っ 。?? ? 、?? ? ? 。?? ??? ? っ??、〈?〉。???? ???? ??? ?〉。??? ? ??? ?? ?、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。????? ? ? 、〈 〉。????? ? ? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。?? 〈?〉、?? 、〈 〉。?? ??
???、〈????? ?? ???????????? ? ?? っ?。? ?? ??? ? ? ??? ? ? 。??? っ 、?〈?〉。??? ???、〈 〉。?? ??? ?? ? 、〈??? ?? ??? ? 、〈 〉。? ?? ? ??? 〈 〉。? ? ???? ?? 。? ? ? ????? ? 、〈 〉。? ? ?? ???? ?? 、〈? ? ? ????? ? ???? ? 、〈 〉。? ?? ? ??? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。?? ? ??? ? ?。
???????〈?〉、???????、?????? ????? ?? 〈 〉。?? 〈 〉、? ???? ? 。?? ????。?? ???、〈?〉。?? ?? ? ??? ? ??? 、〈 〉。?? ???? ???? ?? ?? ??? 、〈 〉。?? ??? 、?〈?〉。?????〈 〉、??、〈 〉。?? ?? 〈 〉、 ???? ? ? ?。??? ? ??? 、 ? 、〈 〉。??????? 〈 〉。??? ? ????、〈 〉。?? ?????? 、〈 〉。? ?? ?? ?? ?????、〈 〉。
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??????〈?〉、?????????? 、〈?〉。? ? ?? ??? 、?????????? 、〈 〉。? ?? ? ???? ?? 、〈 〉。? ? ?? ? ??? ?? 、〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。?? ???? ? 、〈?? ? ??? ?? 、〈?? ?? 、???? 。???? ? 。???? ? 。??? ? ?????、〈?〉。?? ?? 、???? ? 。?? 〈 〉????? 。?? 〈 〉、????? 。?????
???????????????????? 。?? ???????????????? 、〈 〉。?? ????? ?? 。? ???? ?〉。? ???? ??? ??? ? 、〈 〉。?? ???〈?〉。? ? ?? ???? ? 。?? ??? ?、〈 〉。? ???? ??? ??? ????〈?〉。???? 、 〉。?? ???? ??? 、〈?? ? ?????っ ???。??? ? ??? ?。? ? ????? 、〈?〉。????? っ? 、〈 〉。? ???? ? ?
?????????? ?????????? ? ? ???????? ? ? ???? 、〈 〉。?? ?? ? ??? 。? ??? ? ??? 、〈? ? ?? ??? 、〈 〉。?????っ ???〈?〉。?? ? 、 ?? 、?〈?〉。?? ?〈??? っ ? 、〈 〉。?? ??? ??? ? ? 。?? ? ??? ? っ 、 〉。??? ??? 。?? ??? ?? 〈 〉。??? ??? 〈 〉。??? ? ??? ?? 、〈??? ??? ??。??
???????。????? ??????????? 、〈?〉。?? ?? っ ???? ???? 、 ???? 、〈?? ??? ???? ? ??? 〉。???? ??? 、〈 〉。?? ?〈?? ? 。?? ? ??? 、〈??? 、?〈?〉。?? ? ??〈?〉。??? 〈?〉 ??? っ ??? ?〈 ??? 、〈?? ?? 、?? ?っ 。??? 、?? ? 。?? ? ??? ? 。??? ?
337の一の
?????〈?〉。?? ???? ???????????? ? ㌧ 。??? ?????? ?? 、〈 〉。?? ??? ?? 、〈 〉。??? ??? 〈 〉。?? ???? 〈 〉。?? ?? 〈 〉?? ? 。??? 〈 〉?? ?? 。?? ? ??? ? 。???? ? ?? ? ? 、〈 〉???? 、?? 、〈 〉。? ? ?? ???? ? 。????? ?〈 〉。???? ?〈 〉。??? ??? ? ?? 、〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉。?? ?
???????????????。??????????????? ???????? ??? ? 。?? ??? ? 。????? 、〈 〉。?? ???? 。??? ??? ?? 〈 〉。?? ? ??? 、〈 〉。??? ??〈 〉 、〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉。????? 、?? ? ??? 。????? 〈 〉。????? ??? 」 っ 。??? ??? 。????? 、〈 〉。?? ??
?????????〈?〉。?? 〈?〉、?????????? ????? 。????? ?? 、 。?? ? ??? 、〈 〉。?? ???? ? ???? 。?? ? ???? ??? 。??? ??? 。?? ? ???? ?〉。??? ??? ??? っ 、〈 〉。????? ????、〈????? ? 。??? ??? ?? 、〈 〉。?? ? ??? ?? 、〈 〉。????? 。??? ? ??? 。
???????、??????ィ???? 〉。?? ??????? ??? 、〈 〉。??? ィ ー?? ??? 、〈 〉。?? ?? 、?? ? 。???〈?〉。?? ??? ? ? 、〈 〉。?? ? ? ??? ? 。?? ??? ? ??? ??、〈 〉。?? ? ??? ? 。?? ? ??? 。?? ?? 、?? ???? ??? 。?? ? ???? ??〈?〉。????? ?、?? 、 ? 。?? ????? 。
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?????????????????? 、〈 〉。?? ????? ??? 、? ??、〈 〉。?? ? ? ??? 、? 、〈 〉。?? ? ????? ? 。??????? ? 。??? ???? 、 。???? ? 、〈 〉。?? ??? ? 、〈 〉。??????、〈???? ??? 、〈 〉。? ????? 、〈 〉。??????? ???? 、〈 〉。??????? ?? ?? ?????? 。?????? ?、〈 〉。???????
?????????????。
??????? ??? 、 ? 。
???????????????????? 、 」 ??????、?〈 〉。?? ?? ??????? 、? ? 。?? ?? ???? ? ? 、 、〈 〉。?? ???? ? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ??? ????、〈 〉。?? ???? 、?? 、? 。?? ??? ?? 、〈 〉。??? ?????、〈 〉。??? ??? ? 。?? ??? ??? ??? ? 〈 〉。?? ? ??????? 、〈?〉。??? ??? っ 。?? ? ???? ??? ?? 。
????????????????????? ???? ? 、〈??? 〈 〉 ??? ?? 。??? ??? 。?? ??? ? 。??? ??? ?? 、〈 〉。????? 。??? ??? 。??? ? ??? 、 。??? ? ??? ? 、〈 〉。? ?? ? ???、〈 〉。?? ??? 〉。??? ? ??? っ ??? 、〈 〉。?? ?? 、??? っ?? 〉。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ? ????? ?? っ
???????????、〈?〉。???? ??? ?????、 。??? ?? ???、 ?。????? 。????? ? 。??? ?? ? 、〈 〉。?? ?? ??? 。?? ?? ??? ? 。?????? 、〈 〉。?? ????〈 〉。????? 〉。?? ???? 。????? ?? 、〈??????? ? 、〈 〉。?? ? ??? ??? ??? ? 、〈 〉。?? ?
●339の一の
?????｝????、〈?〉。?? ? ? ?? ?????? ? 、〈 〉。?? ?? ???? ? 、〈?? ?〈 〉、?っ?? 。?? ? 。?? ? ??? ? ? 、〈 〉。? ? ?? ??? 。?? ????〈?〉。????? 。?? ? ??? ? ? ?。?? ???? ? 、〈?〉。?? ??? ??? 。?? ???? っ 、〈 〉。?? ???? ?? 、〈 〉。? ????? ??? 。?? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ?
???????っ?、〈?〉。?? ??? ? ?? ???????? ?? っ ? 、?〈?〉。??? ? ??? ?、〈????? 、〈 〉。?? ? ? ??? ? 。?? ???〈?〉。????? 、〈?〉。??? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ?、 〉。?? ? 、 ? 、??? ? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 〈 〉。?? ? ??? ? 、〈 〉。???? ???、〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉。? ?? ? ??? 、〈 〉。???
????????????。?? ?????????? 、〈? ??? ?? 、 ????????? 、〈 〉。?? ? ? 、?? ??? 、〈 〉。? ?? ??? ?? 。? ? ???? 、〈?〉。?? ?????? ??? 、〈 〉。?? ???〈?〉。?????? ? ? 、?〈?〉。????? ? 、〈?? ? ???? ? 。?? ? ??〈??????? ? ? ????????????? 、〈??? ?
?〈?〉。????????、?????????????? ??、〈?????????????????????????? 。??ー???????? ? 。??ー???? ?????〈?〉。??ー??〈?〉、??????? 。??ー? ? ?????? ?? 〈 〉。??? ? ? ?
???? ?? 〈 〉。???? 〈???? ????? ? ??? 。?????〈 〉 ???????????? 。????????????? ???????
???? 、〈 〉。??（ ）??????? ? ?。??ー ?? 、??? ? 。????、? ?
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??????????????????????、〈?〉。?? ? ???? 、〈 〉。? ? ????、〈 〉 。??? ???? 。???????。?? ?? ???? 。????? ???? 。?????、〈?〉。? ? ???、?? 。?? ???? 、〈 〉??? ? 、 ???? 。?????? 、〈 〉。??? 、? ????、〈??? ??? ??? 。??
???????????????? 。?? ??? 。???? ? 、 ???????? ? 。???〈? ? ??????? 。?????? 、??、〈?〉。?? 、??? ? 。?????? 、〈 〉??? 、??? 。??? ???? 。????????、〈?〉。?????? 、〈?〉。? ? ???? 。????
??????????????????。????? 、????? 。???? 。?????? 。????? っ? 、?〈?〉。?????? 。?? ? ? ? ????ょ ?? 。? ???? ???? 、?っ 。??? ???? ? 。?????? 。?????? 。? ???? 、〈 〉。??? ??、????? ??????????
???。??? ???? 。?? ゅ??、〈 〉。
??????????????????? ?。??? ?????? ?? ? ???? ???? ?? 。?????? っ っ ゃ?? 。? ???? っ 。??〈 〉、??? っ??? ? 。??? 、???。??????。???????? 。??? ???? 。?? ? ??? 、?????? ??? ???? 、??? ? 。
「
341の一の
?????????????? ??????っ 、「?? 」 、
〈?〉。
??? ?? ?????? 。?????っ ?。??? ????、 「 」??っ 。???〈 〉。〈?〉、「 」? ????。????。」???? 」? ????。?? ? ?? ???? ? ???? 。? ???? 。??? ? ? ????、〈 〉。?? ???? ? 。???
???????????。????? 〉 ???。? ? ??? ?。????? ? 。???? ? 。??? ?? ? ?????????????? 、?? 、〈?〉。???〈 ??? 。?? ? 、?〈 〉、 ? ?。??? ??? 、?? ? 。?? ? ? ? ???っ ? っ ? 。? ?? ??? ?? 、〈 〉。?????、 っ 。?? ? ??? ?。」「 。」?? ????
????、???????????
????。?? ?????????????? ?? ??。?? ???? 、 ????????????。??? ??? ?? 、〈 〉。?? ? ??? 。??? ?? 、 ゅ??? 、?? 。???? ??? 。????? ??? ? 。?? ??? ???ゥ。?? ?
????? ??? 、〈 〉。? ?? ? 、???? 、?? 。?? ?? ????? ???? 、?? 。??? ? ???。
?????????????????? ??? 。?? ?? ??? ??? 、〈????? ??? 。?????っ?、〈 〉。?? ????? ? ? 。????? 。?? ??? っ 、?? ? 。?? ? ??? ???。?? ?????? っ 、 ???っ 。??? ????っ? 、 っ 。??? 、?? 。????? 、?? 。????? 。?? ? ? ?????? ?
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????????。?? ????? ????????? ???? ? ???????? 、〈 〉。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ??? 、?〈 〉?? 。????? ?。?? ? ??? ?、?? ?? 。?? ?? 、 ? ? 、???っ?? 。?? ????っ ??? 。?? ??? 。??? ??? ?? 。????? ?? 。?? ?? 、?? ? ??? 。?? ???? ゅ っ?? 。
???????????????????? ゅ っ?? 。?? ?????? ?っ 。??? ??? ???? ? ???? ??。?? ?????? ??? 。? ???? ?? 、?? 。???? ?、 。?? ???? ? ??っ?? 。?? ???? ? 。? ? ??? ?? ??? ? 。?? ??? ? っ 。??????っ??? ????????。?? ??? ? 。?? ? 、 、
????????。????? ?????????? ? ゥ 。??? ???? 、 ????? 、〈?〉。????? 、 っ??。?? ???? ? 。?? ?? ??? ? っ 。????? っ? 、〈 〉。????? 。??? ??????????? っ 。?????。?? ?? ?? っ 、?? ? 、?? 。????? っ?? っ 、〈 〉。????? 、 ?? っ ? 。? ?? ? ??? ? ? 。
???????????????????? っ 。?? ???? ? っ 。??? ?????、 っ?? っ 。??? ??? 、 っ?? 。????? ??。??? ??? 、 っ 。??? ? ??? 。????? ?? 〈 〉。?????、 ? 。?? ?? ???? ????? 。?? ??? ? 、?〈?〉。??? ??? っ?? ? 。???? ? ? ?? 、 ? 。???
343の一の
????????。?? ????? ??????????? ? 。????? 、 ??、?? ? ?。????? ?? 。．?????? 、 ???、〈 〉。???? ? 。?? ??〈 〉、 っ ??? ?? ??。?? ? ??? ? 。???? ? 、〈?? ??? 、〈 〉。?????、 ??? 。?? ? ????? 。?????? ? ???、〈 〉。?? ?? ?? ?
??????????????????? 。?? ???????? っ 、?? 、 っ?? 。??? ??? ??? ? ? 。?? ??? ? 、 ?? 。?? ? ??? ?? っ 、?? ? 。?? ???? ? 、?? 、〈 〉。??? ??? 。?? ? ??? ? 。??? ? ??? ? 、〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉?? ? ??? ???? ??? ? 。?? ???? ? 。?? ? ? ?
????????????。?????? ????????? 、〈 〉。?? ??? ? 。?? ????? ? ? 。???? ? っ?? 。????? ? ??? ? 。?????、 っ ?? 。?? ? 、 ??? ? 、〈??? 、?〈?〉。???〈 ?????? ?。??? ???? 、 っ?? 。??? 。????? ??っ 、?〈?〉????。???〈?〉、 ?? 、???? ???。????? ? 、
??????????????、〈?〉。?? 〈?〉、?ゃ ??、?〈?〉。??? ? ? ??? 。??? ????? 、 、?〈?〉。??????? 。?? ? ???。?? ??? ????? 。?? ??? ???? ? ????? ? ? 、?〈?〉。????? 。?? ?? ??????? ???、〈 〉。??????? 。? ?? ??? ???? ? 。??????? ????? っ っ?? ?。????? ??
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??????っ?、?????????? 。?? ? ??? っ?? っ 、〈 〉??? ? ????? 、 ?? 。??? ??? っ 。??? ??? 、?〈?〉。??? ぁ?? 、?? 。???? 、?? ?っ?ゃ 。???? ? っ 、?? 、〈 〉。??? ? ???ォ ?? 〈 〉??? ??? 。??? ? ??? ? 。???? っ 、?? 。?? ? ??? 、? ?。
??????????????????? 。????? ?????? 。??? ? ?????? 、?? 。????? 、 ?。??? ? ??????????、?????
???? 。?? ? ? 、
????? 。
??? ??? 、 ??? 。??? ????? ? 、〈 〉。?? ???〈 〉、｝ ????????? ? ??? ? っ 。???? ?、〈 〉。??? ??? 。????? 。?? ???? 、 ?? ?
?????。?? ??????????????? ?? ???? 、 、??? 。??? ??? っ 。??? ??? っ ?? 。??? ? ??? ??? 、〈?〉。????? っ 、 っ?? ? っ 。????? ? 。?? ?? ??? ??? 。????? 、??ッ 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ? ??? ? 、??っ????。???? 、?? ? 。?? ? ??? ????? ??
????、〈?〉。??? ??????????????? ? ??、??????? 。????? っ ? 。??? ??? っ??、〈?〉。???? 、〈 〉。???〈 〉?? ?? ??? 。??? 、?? ? 。?? ???????????? ?? 。??? ? 、?? ??? 。?? ?? ????? ???。?? ? ????? 。?? ??? ???? ?? 、 ? ォ?? ? ?????
345の一の
??????????、???????? 、 ? 、?? ??? 。????? 、?? ? 。????? 、 ??? 。?? ??? ? 、?? 。?? ?? ??? ? 。?? ??? ?っ 。?? ? ??? ? 、?? ? 、〈 〉。????? ? ? 、〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉。????? 、?? 。??? 、???? 、〈?〉。?? ?????? 。?? ??? ???? ? 、
????。? ????ゅ???? ? ? ? ?????????? ? ?。?? ?〈 〉 、?? ? 、 、 ??? 、 ???????? ???? 、〈 〉。?? ??? 、??、〈?〉、 。?? ??? 、〈?? ?? ??? 、 ? 、?? ? 。??? ? ??? ??。??? ??? 、 ??? ? 。????? 。?? ? ??? ?っ 。??? ??? っ ?? 、〈 〉。????? ?????? 、?〈?〉。
????????????????????? 。? ? ?????? ????? ??? 。?? ???? ? 、 。?? ??? ? 、??。???? ?っ 。?? ? ??? ??? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 。????? 、 。??? ? ??? ? 。?? ????、．〈 〉。????? 。??? 、 ??? 。??? ? ????? ? っ 。??? ?
??????。???? ??????????????。???? ? ? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? 、〈 〉??????? 、 ???っ 、〈 〉。???? ? ??ゃ?? 。」 「 ? 。」????? 、?? ??? ?? ??????? 、?? ? 、〈?〉。?? ???? 。?? ??? ? 。? ? ????? っ 、?? ? 。??? ??? 。?? ?
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???????????????。?? ???? ????、 ????? 。?? ?? 、???ュ??ー?? ? ?、〈 ??? ???? っ 、?? っ 。? ? っ? ??? ?。?? ??〈 〉、 ?? 。?? ?? ???? ? ? 、?? 。?? ??????? 。?? 〈 〉、??っ 、?? ?っ ? 、〈??? ??〈 〉、 ょ ??? ?。?? ?? ???? ??? ? 、 。???? ? っ ? 、??? 。? ? ?? 、 ??
?????。??? ????????????? ?????????? ??? ??? ??????? ?? 。?? ?? ??? っ っ 。???? っ 。??? ?????? 、〈 〉。????〈 〉、 ??? ?? 。?? ????????? 。??? ?? ???っ 、〈 〉。????? っ?? ??? ? 。????? ? 、?? ?。??????。?? ?????? ?? ? 。
???????????、『〈?〉。」???っ?? 、 ??????? ? 。?? ? ???? ? ??? 。?? ??? ???。????? 。?? ? ??? 。? ?? ??〈 〉、??? ????? 。??? ??? 。?? ??? ? 。?? ? 、????? ? 、??? 。????? 、?? 。?? ? 、 、?? ? 。?? ??? ? ??? ??。???
??????っ?????、?????? 。?? ????、??????????? 、 っ?? 、〈 〉。?? ?? ????? ? 、?? 。?? ??????っ 、?? 。??? ??? 。????? ?? 。?? ? ???? ???っ 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。????? ? 。?? ? ?? ??????っ 、??? ? 。???? 。?? ???? 、?? っ ? 、〈?? ?〈 〉、???? ? 、 っ 。
347の一の
???????????????????? 。??? ?????? 、?? 、〈 〉、?? ? 。?? ???? ? っ?? 、〈 〉。?? ?? ? ??? ? ? 。????? 。????っ ? 。??? ? ? ??? 、?? 。?? ??? ? 。??? ??? 、〈 〉??? ? ???、 ー?? ? 。?? ?? ???? ? っ 。????? 。????〈 〉、 、?? ?? 。???
?????、????、???????? ? っ 。??? ???、〈 〉?? ? 。???? ??? っ?? 。????? 、 っ?? っ? 。??? ??? 、?? ? っ 。????? 、 」 っ?? ? 。?? ? ??? ??? ? ??? 。??? ??? 。??? ??? ? 。??????? っ?? ? 。??? ? ???っ 。??? ??? 、
??????。?? ? ???????????? 、?? ???? ??? ? ?、〈?〉。????? 、 ????。?? ?? 、????っ 、 。?? ? ? ??? ? 、?? ? ? 。?? ? ???、 ? 。????? 、?? ? 。????〈 〉、 ? っ?? ?? 、〈????? ?、?? 。??? ????? ? 。??? ??? 、? ．?? ? 〈 〉???
????????????。?? ?????? ?っ 、 っ?? 。??? ? ???? 、 ???? ? ???。?? ??? ? ? 。?? ??? ???? 。?? ??? っ 、? ? 、〈 〉。?? ??? ??? 。?? ? ??? 、?? 。?? ? ??? ? ? 。??? ? ??? 。?? ? ??? ? 。??? ????、〈?〉。?? ???? 、?〈?〉。????? ??
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??????????????????? 、 っ???? 。?? ???????っ ? っ 。?? ??? ???? 、 ??? っ ?? 。?? ? ??? ? 。?? 、???、? ? 『 』?? っ 。?? ? ??? ? っ 。???? 、〈 〉。?? ????? ??? ?。?? ? ??? 、〈 〉?????? ???? ? 、?〈?〉。????? ???? 。???????? ??????っ 、
??????。?? ? ???????????? 、〈 〉。?? ?? ??、???? 、〈 〉。?? ?〈?〉、 、??? ?、?? ? 。??? ? ??? 、 っ ?、?? ? 。???? ? ? 。?? ???? っ 、?? 。?? ? ?????? ? 。????? 、〈 〉。?? ????? 、?〈?〉。?? ???? ??? ??。? ょ? ? ??? ? 。??? ???? 、?? っ ?。?? ?
????????????????。??? ??、?? ??????? ???．?? 、〈? ? ?? ? 〈?? ?、?? 。?? ?〈 〉、??? ? 。?﹇??? 、〈 〉。?「? ? ??? ? 、?〈?〉。????? 、〈 〉。?? ? ????? ? ? 。?? ? 、?? ? ? ??? 、〈 〉。?? ???? ? っ ゃ?? 。?? ? ??? ? 。?? ? ??? ? 。??? ??? っ 、?? 。?? ?
?????????????、〈?〉。?? ???? ?? ??? っ 、〈 〉。?「 ?????? ?、?? 。?? ? ? ???? ? ??? 。?? ????? 、?? 。?? ??????、〈?〉。?? ???? ? 。?? ? ????? ??? っ ??? ? 。???? 、〈 〉。?? ?????? ? ??? 。?「 ??????ょ? ??? 。?? 〈???? 、?? 。
349の一の
??????????????????? ??? 、〈?〉。?? ????? 、〈 〉。??? ?????? 。?? ? ????? ??、?? ?。????? 、?? 、〈 〉。?? ?〈?〉、 ??? ?? 。?? ??? ?? ??? ? 、??? ??? ?、〈 〉。??? ??? ?、〈 〉。?? ??? っ 。?? ??? っ?? ? 。?????? っ 、 ??? ?。?? ?? ??? ? 、〈 〉、?? ? 。
??????????????????? っ 。????? ????? 、〈 〉。????? ???? 、?〈?〉。????? ?? 、?〈?〉。????? ? 。??? ??? ? ? ? 。?? ? ??? ?? 。????? 、?? ??? 、〈 〉。?? ? ? ??? ? 、?? ?? ?、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。??? ????? 。?? ? ??? ? ?? 。??? ??? ? 、
?〈?〉。??? ??????????????? ッ ?。???? ? ??。?? ? ?????? ?、 ? ??? 。??? ? 、?? 。?? ? ??? ?? 、 ???? っ 。?? ??? 、〈 〉。??? ??? 、 ? 、?? ? 。?? ?? ???? ? 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ? っ 。?? ??? ? 、?? ? ? 。??????? っ 。?? ???っ っ 。
???????????????????? ???????????? 。?? ??? 、〈 〉。????? ??? 、〈 〉。?? ??? ???? ??? ? っ 。??? ??? っ?? 、〈?????? ? 、?? 。?? ? ?? 、?? っ 。?﹇? ??? ?。?? ??? ? 。????? ??? 、 っ 。????? っ ? 。????? ??? 。?? ?? ??? ? 。
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???????????????????? 、 ?????? 。?? ? ?????? ? ??。?﹇? ??? ? 、〈 〉、?? っ 。?????? 。??? ???? ? ? 。?? ? ???? ? 。????ょ 『 』?? ?。?? ???? 。??? ???? ??? 、?? ???? ?っ??????? ? 。???? ?、〈??????、〈 〉。??? ???? っ
???????????????。?? ?????????? ????? 、 ???? 。??? ???? 、〈 〉、?? ?? 。????〈 〉、 ????、 ? っ?〈?〉。??? ????。?????、 ?? ??? ? 。???〈 〉 ?? ? 。?? ?? 、〈 〉?? ? 。??? ??? ? 、〈 〉。????? 、〈 〉。??ー?? ???、 っ 。??ー ? 〈 〉?? 、? 。??ー ?〈 〉、 ??????? 。?? ? ?
?????????????????? ???? 。??? ???? ????? ? 。?? ???? ? 。???? ? 。?? ??? 、? 。? ?? ? ??? ?? 、?? ??? ? 。????? 、?? ? 。?? ???っ ???、〈????? ? 。???? ?? ???? ? 。???? ??。」 、?? ? 。????? 。??? ? ??? ? 、〈 〉。
???????????????????? っ 。??? ?? ?? ?? 」 っ 、 ??? ?? 。? ? ? ??? ??? ? ??? っ ? 、〈 〉。?? 、??? ??? 。?? ? 、????? 。? ?? ? ????? っ?? 。??? ? ??? っ?? 、〈??? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ??? ?? 、 ??? 、〈 〉。?? ??? ???? ??? 、〈?? ?? ???? ? 、?? 。??? ?
351のう一のうぐごや
???????????????。??? ?? ???? ?。????っ 、 ? 。??? ????? 、〈?〉。????? っ 。?? ???? 、 ?????、〈 〉。????? 。?? ?? ? ??? ???。?? ? ??? 。?? ? 、?? ??? ?? 。???????? ? ???。??????????????????。?????????? っ
???? 、〈?〉。
???????????????????? ??、〈?〉。?? ????? ? っ 、「?? 。??? ??? ?? 。?? ?? ? ??? ??? ? っ 。??? ???、 、?? ? 。??? ??? ??。??? ??? ? 、〈 〉。?? ???? ? っ 。?? ?〈 〉、??、???? ? 。?? ?????? っ ?、〈??? ?????? ???。?? ???? 、〈????? っ 、
??????????????????? っ ???? 。???????????????????? 、〈
?? っ?? っ 。
?????
???? ??? 、??〈?〉。????? ???????????? ?? ??? 。?? ←??????? ?﹇ ﹈〔 〕
?
????????? ??
??? ??? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?????〈 〉、?? っ 、 ??? ? ? 。? ??????????? ??
????? 、?? 。???????? っ 。?????﹇ ?﹈（ ） ????? ?????〈?〉、? 、?? っ っ 。??? ??? 、 、?? ? 、
?〈?〉。
?????????????????????? ???、〈?〉。??????、 ???? ???
?? ?っ?? ?。
?????
???? っ 、〈 〉。
????〈 〉 、 ??? 、
????? っ 。?? ょ ﹇ ﹈（?）???? ???????
??? ??? っ 、〈 〉。
????? ???????
????? ? ?、??〈?〉。?? ? ???????? 。???ょ? ゃ?﹇ ﹈（ ） ????? ??? ??? ? ? ?、〈 〉。????﹇ ﹈（ ）????? 、 、??〈?〉。????? ﹇ ﹈（ ）??????????? ?
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????。?? ??﹇??﹈（?）???????????????????????
???? ?????????? ? ? 、?? 、??〈 〉、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ????ォ ? 、?? 〈?〉、??? ?? 。??? ??? 、?? ? っ 。???ょ??﹇??﹈（?）?????? ょ??? ??? 、 ?? ? ?
? ? ?? 。?? 〞?? 。???ょ??ゅ?﹇???﹈（ ） ??????? ????、 ?? ?? ?? 。?? ? ??〈 〉 、????? ? っ 、〈 〉。????????ょ?﹇??????﹈?（?）
???????????????????? 。?? （ ）????????????????
???????。? ??????? ﹇ ﹈（ ）??? ???????? 』????﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、?? ? 。??????????????? ?
????、 ?? 〈 〉。?? ? 〈 〉、 ???? ??? っ????? 、?? 。???? ??? 、〈 〉。????? 、〈 〉、 ??? ??? 、〈 〉。????﹇??﹈（?）????????????? ? ? 、??〈?〉。???ょ??﹇ ﹈（?） ?????ー … ??? ?。????? ﹇ ﹈（ ?） ?
??《ー?》?? ?? ?????????????? ?? ? ?????????? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 。??? 、 ? 。??? ??? 、?? 。? ? ??????????????????
??????? っ 、〈 〉。?? ???〈 〉 （ ）?? ? 、 。????? 、〈?〉。???﹇?﹈（?） ????? ?? ??? ?? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ???? 、〈 〉、?? 。?? ? ??? ?、?? ? ? 。??? ???〈?〉。?? ??? ?
????????????????????? 〉。?? ょ? ﹇ ﹈〔 〕??? ???????????????????
??? ??? ?? ? ??????? 。??? 、?? 、 っ 。????? ? 、 ??? ??っ 〈 〉。????????????? ???
???? ッ?? っ 、 。
???????? ?
?? ? 、〈 〉。?????ょ? ??? 〔????〕??????????
????????????????
???ょ??﹇?? ﹈〔??〕 ????? ????????????? ????
?? ??? ?? ? 、? ??? っ ??? ?? 。?? ﹇ 〕（ ）???
353のきうンプーのせる
????、〈?〉。??????（?）?????????? ?? ? ???? ? ?。?? ﹇?? ﹇?? ?﹇?﹈（ ） ??? 》????? ?、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ←?????? 、〈 〉。????????????????????????? 。????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ー ー 。ー 。ー???? ?? 、〈 〉。?? 「???。」??? ? ? ??? 、 ? ? 。???? ? ? 。???????????????????????? ? っ ??? 、〈 〉。
?????????????????????????????????????????」?、?





????、〈? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??????
????、 っ っ 。?? ﹇ ﹈（??? ????? 、〈 〉、 っ ? 。??? ﹇?﹈（ 。 ） ????《ーッ。ー??ー ー?》﹇???? ???? ? 〈 〉、??????、〈?〉。??? ? ? ?
???????????? 、? ?????、?? ? 、??? 。?????????????????
?〈?〉。
???????? ? 、〈 〉。???????
???? 。
??? ????っ 、?? ?、〈 〉。????? ??????っ 。?????????? 、??? ?
?? 。
????? ????? ?。?? ﹇ ?﹈（ ）? ????? ???? ??? っ
?? 〉。?? ﹇? ﹈（ ）????? ?、 、 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? っ ゃ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?
????????????????????? 。??ゅ ???﹇??﹈（??）?????? 《ー 》????????????????
???。?? ﹇?﹈（ ） ???》??? ? ??? 、 ? ー?? 、? 。?? ??? ? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ??《ー?》?? ? ?? ???? 、?? ? ? 、 ? 。????? 、 、?? ? 。?????﹇?﹈（??）?? ???????《ー 》????? 、?? 。?? ? ???? ? ?、〈 〉。????? ?? 、〈 〉。?? ? 、 ?、
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?????????っ??????。?????????????????????? 、「 ??? 。???????????っ?? 。?? ﹇ ﹈（?）?????
?? 《ー 》????? ? ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?《?? ? 「?? 。」?? ?﹇?﹈（ ） ??? 《ー ー 》﹇ ?????? ??? 。?????? 、?? 、〈 〉。?? ??? 、 ??? 。?? ? ???? 、?? ? 、〈?????﹇ ﹈（?） ?? ???》????? 、
????????????、〈?〉。????〈?〉、????????????? ??、?? ??? ???? 。?????? ???????? 、 っ ??? 。
?? 〈 〉、?っ ?? 、????? ? 、?? 、 っ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ????、〈 〉?? 。?? ? ??? ??? ? 。??? ??? ?、〈 〉。??? ?????? ? 。?? ??? 、??? ? 。?? ??? 、〈 〉。??? ????? 、 っ 。?? ? ﹇? ﹈（ ） ??????〈?〉? 、 ? 、
??????っ?????????。?? ﹇? ﹈（ ） ??? ?????《ー 》??? ?ャ??? 。〈 〉、?? ? 。??? 、??? 、?? 、〈 〉。??。 ?﹇ ﹈（ ） ????《ー 。ー ー ー?》﹇???? ? ? ??? ? 、?? 、〈 〉。?????????????????????? 、 ?
?? 。?? ? ? ? ? ??? 。?? ????っ? 、〈 〉。?? ?? ???? ??? ? ??? ??? ? 、?? ? 。????? 、〈 〉? ??? ?? 、〈 〉。?? ??﹇?﹈（ ） ???《ー? ー ー 》
??????????????? ?? ??????? ?? っ? 、〈 〉。?????????????????????? 、「 。」
?? 。?? ?? ?? ? 、 。??? ?（ ）??? ??? ? ???、〈 〉???? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《??????????????????????? ?。?? ﹇ ﹈〔 〕???
?? ??。?? ﹇?﹈（ ） ?????????。?? ???? 、???? ??? 。????〈 〉、?? ?。??? ???
355のっとる一ので
????、?????。? ? ??????。?? ? ??? ????? ?? ? ?。?? ? ???? ? ??? 。???? ? 、〈 〉。??? ??? 、?? 。?? ??? ??? ? 、?? ? ? 。??? ??? 、〈????? 。??? ? 、?? 、 っ ??? 。??? ? ? ????? 。???? ? ?、〈 〉。?? ???? ??? ? 。??? ? ?
????????????????
???。?? ?????????????????、? ?????、??? ? 。?? ? ??? ? 。????? 、〈 〉。????? 、 。??? ??? 、〈 〉、?? ?、 ? 。??????? 、〈 〉。????? っ??。???「 。」 「 ?。」??っ???? ?? ?? ?????????????? ?? 、?〈?〉。??? ? ??? ? 、〈 〉。?? ?? ???? っ 。??? 、??? っ 、
??????っ?。????? ? ?????????? っ ?。?? ?? ??? 、〈?? ?? ??????。 ??? 、〈 〉。?? ? 、?? ?? 、〈 〉。?? ????? 、?? ? ? ? 、〈 ??? ??? 、〈 〉。?﹇ ? ? 、 ?〈 〉?? ?? ? 、?〈?〉。??? ? ???? ? ??? 、 っ 。?「? ??? ? ? 、 〉。?? ?? ー ???? 、?? ? 、〈 〉。???????? 、〈 〉。?? ???? ? ?。??ー ? ? ?
???? ?????、??????????? ? 。???????????????????? っ っ?? ?。????? っ ?、???? ???????? ?? 。????? ??????????? ? ? 、〈 〉。??…????????、?????? 。???? ? ?
?〈?〉、 、?〈 〉。?っ ???﹇ ﹈（ ） ???《ー 》???????? ???
???? 、? ??? 。?? （??）?? ???? ? ???? 。」??? 、?? 。?? 、??「 。」??? ? 、 、??〈?〉。?? ???? 、
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???っ?????。????? ????????、 ?? 、????????????。???????? ???、〈?〉。?????? 、〈 〉、??? ? 。???????? 。????? ??? ? 。????? ? 、??、〈?〉。???〈 〉 ???? 、??? ?? 。?????、??? 。??? ? ???? 、??? 。?????? 、 、「??? 、 。」 、?〈?〉。
???????????????っ 、「 ??」 ??? 、〈?〉。?? ???????、 ょ?? 、〈 〉。?? ???? ???、 ??? 。????? ? 、?? ? 、〈?? ???? 、〈 〉、???? 。?? ???? 、〈 〉???? ? 。??? ????」 っ??? 。?????? 、「〈 〉。」?? ?? 。???? っ 、??? っ 、?? 。? ? ????、〈 〉 っ
????。? ????????????? ??? 、??? ???? 。?? ???? ? ? 、 ょ ．??っ 、〈?〉。????? 、?? 、〈 〉。?????ゃ 、 ????? ??? ? 。??????? ? 、〈 〉。?????、 っ 、??、〈?〉。???? ? ?? 、?? ?? 。?????? 、?? ? 。?? ?? 、 ??、?? ? っ?? 。?? ??? 、?? ??? 、〈 〉。
??????????????????? ?っ?? 、?? ??? ???。????、 、?? 。?? ???、〈?〉? ? 。?? ?? ??? ? 。????? 、?? ?? 。????? っ?? 。?? ??? ? 、 っ?? ょ 。?? ? 、 ? 、?????? 、 っ?? 。?? ? ? ??? ?? 、〈 〉、?? ? 。???? ゅ??? ? 、 、?? 、? 。?? ???? 、〈 〉。
357ので一ので
??????????????????? っ 。????? 、?? 、〈 〉。?????? 、 ゅ?? ??? 。??? ? ???。」 っ 、?? ? 。?? ?????? 、?? 。????? 、?? っ 、? ??? 。?? ? ???? ? 、?? ?? 。????? 、??。?? ???、? ? 、?? ?ょっ 。?? ??? 、? ?っ 。??? ??? 、〈?〉 。
???????????????????? ?????、?????? ? 。?? ??? ? っ 。?? ????? 、 、?〈 ??? ? ?? ??? ? っ 、〈 〉?? 。?? ???、 ? っ 。????「〈 〉。」 っ? 、?? ?? 。?? ? ??? ?? 、?? ? 。????? 、?? 。?? ???? 、?? ? ??? 、〈????〈 〉 ?? 。??? ??? 、?? ? 、〈????? ?? ?
?????。」????????、??? 〈 〉、????。?? ?? ?? ??????? ? 、??、 ? ????? ?? 。?? ???? ? っ 、?? ???? 、?? 。??? 、?? 。?? 〈?〉、??? 、 ? 、?? ? 。?? ?? 、?? ?っ ?。」 っ??、?? っ 。??????? ?。???? ? 、?? ??、〈 〉。?????? 、?? 。?????。」 ? 、?? ?っ 。
???????????????????????、???????? 。???? ? 、 っ?? ?? ? ?? ? 、 ? 、?? ? 、?? 。?? ??? 、〈 〉、?? ? 。?? 〈?〉、 、???? 、? ? ? ?? 、 っ ??? ッ?? 、?? ? 。?????? 、??? っ 、〈 〉???〈 〉 ???? 、??? ? 。???? ? 、〈 〉?? ?? 。?????、〈 〉??、 ㌧? 、?? ? っ 。?? ??
ので一ので358
????? ?????っ???、〈?〉、??? っ 、 ??? ???。??? ???? 、 ???? ??? ? ???っ? 、 ? 、?〈 〉、 っ?? ?、〈 〉。??? ? ??? 、 ? 、〈 〉????? っ 、?? っ? 、〈 〉。????? ? ???? 、 、?? ?? ? 。????? 。?? 〈 〉、 っ?? ? 、 ??? ??。????? っ 。????? 、?? ? 。??? ? ????? ? 。?? ?? ?
?????????????、?ュ??ー ?????〈?〉。????? 〉、? ??? 、?? ? ? 。????? 、〈 ??? ?? ? っ??? 。?? ??? ??? ???。?? ?? ? 、?? ? 、?? っ? 。?? ? ??? 、?〈 〉 ?? ? 。????? 、?? ? ? 。? ? ?? ? ???っ? 、 ィ ッ?? ? 。????? 、〈?? ?、 。??? っ 、?〈 ????? っ?? 、〈 〉 ?? 。
??????????????????? 、?? 、〈?〉。?? ? ???? 、 ?、〈?〉?? ? っ?????????? ???? 、 ??〈?〉。? ??? ???? ???〈 〉 ???、? ??? 、〈?????「?? 。」??? ??? 、 。??? ??? 。?? ??? 、〈?〉、 っ??っ ? ?。????? 、〈?〉、 っ?? 、〈 〉。?? 〈 〉?? っ 、??? ? 。???
????????〈?〉。?? ??????????????? ? っ 、? ??? ? 。?? ? ??? 、 ?? 、〈 〉。?﹇? ??? 、?? 。?? ?? ? ????? ? 。??? ? ???? 、 ??? 。?? ? ??? ?っ 、?? ??? ? っ 。??? ??? 、 〈 〉、「?? ? 。」????? 、 〈 〉?? ? 。?﹇ ?? ? ??〈??? ? 。?? ? ??? ? 、??? ? っ 。?????〈 〉
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?????、???ー????????? っ 。?? ??????? ??? 、 ??? ?っ?。? ??? ? っ 、?〈 〉｝??? 。?? ? ??? ?、 、?〈?〉。?? ? 〞 ??? ???? 、? 、?〈 ????ー? 〈?〉、 ? ???? ?? っ 、?? ???ー???、????っ?????????っ? 、
?? ?、〈 〉。??ー?? ? ?? ???? 、〈 〉。?????っ 、 っ?? ?っ 。??? ???? 、?? っ 。?? ?
???????????っ????。
??????????????????????? 、??? 。? ????????
????? 、???? 、 ??????? ?? 。?? ???? ?? 、 〈 〉?? ?? 。?? ?????? 、?? 。
???????????????????? っ 、
?? 、?? ??? ? っ?? ? 〈 〉。?? ?〔 〕??????????
???? ? ?、〈 〉。
????
?????? ???? ?? 、??? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ??? ? 。????? 、〈?〉。??? ? ?
???、???????。????? ?????????? ?、〈 〉。????﹇??﹈（??）?




??? 、 。? ???ー?????????????
??〈?〉?? 。?? ﹇ ﹈〔 〕?????????? ? ?????
???? ?? ?? 、〈 〉。?? （? ）? ?????? 、 、??〈?〉。?? ? ??? 、 ??? ? 。?? ??? ?っ 、 ? 、?? ? 。????? 、 ? 。??? ? ? ?
??????????、?????????? 。????????????????????っ っ 。?????? ??? 、 ???、?〈 〉、 っ ??
?? 。
?????????? ?????? 、???? ????
??????? ?、 ??っ?? ?、〈?????????? 、?? 〈 〉。????? ??????????っ 、 ????? ??、〈?〉。????? ?????、 ?????? ??。??????〈 〉、?? っ 、 ?????????? 。?? ﹇ ﹈（?） ??? 《ーッ ー 》? ? ? ???????????? ???
???、 、〈 〉。??? ?
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???????、??????っ??、?? ゃ? 。?? ?﹇?﹈（?? ）??????? 《ー 。ー ー 》?? ? ?? ??? 、 ???? 。??? 〈 〉?? 、〈 。?? ??? ?、? ?、〈 〉。????????〈?〉。???? 、 、 ゃ?? ? ?、〈 〉。????? ?? 〈 〉?? ? ??? ? 、 ? っ?? ??、〈 〉。?? ????? っ 、?? ? っ?、〈 〉。????? 、〈 〉、?? ? 。?????? 、 。????﹇? ﹈（ ） ???????? ?? ? ??
?????????、〈?〉。?? ??﹇? ﹈?（?）??????? 《ー 》?? ?? ???????? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー? 》?????????????????
???? ?? ? 、??〈?〉。??? ﹇ ﹈（ ）??? ???〈 〉 っ ? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????《ー 》?? ?? ??? 、 ? 。?? ?﹇?﹈（ ） ??? ?《ー 》???? ?。????? ? 、〈 〉。?? ??? ??? 。?? ??? 、〈 〉。??? ? ???? 、? っ 、?? 。?? ?
????〈?〉。
??????????????????????? ? ??????????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）﹇?? ﹇?﹈（? 》
?? ??? ??? ? 、 ?? ??? ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?。??ー?????????????
????。?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔? 〕????? ?????「 ??? ? ? 、?? ? っ ? 。???? ? 〉、?? ? 。?? 。」 、??? 、??〈?〉。??? ??? ? 、 っ っ?? ゃ? 。
?????????〔??〕?????????｝ ? ???「 ??? ?﹇ ﹈〔 〕 ?? ???? ????????????????????? っ?。???????????????????????、 ? 、?
?? ? 。?? ﹇???? ←???? ?﹇ ﹈〔 〕????? ?っ 。?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ?????? ?? 。?????????????????
???? 、〈 〉。???? ??? 。?? ?? ??? ??? ? 。? ?? ?? ?﹇ ﹈〔 〕???????????????????
???? ???? ??? ? ??? ??? 、
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????? ? ??。?? ?????????????? ? 、?? ?、〈 〉?? ???????? 、 、?? 。?? ﹇? ﹈（ ） ?? ? ?? ? 、?? ??? 。?? ????〈 〉、 ???? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ?? ? ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? ????? ? 、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??》?????????????????
????、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? 《ー 》??? ??? 、〈 〉。??????????
???っ ? 、「〈 〉。」?? 。
???????????????????? 。??? ﹇ ??? ﹇ ﹈（?）??????? ???? ?、〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??????????? ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》??????????????、?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 《ー 》?? ? ??? 、〈 〉。???????????????? 。?? っ ゃ ﹇ ﹈（ ） ????????????????????????? ?????、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）????? 《ーッ???ー ー?》 ??? ?? ????? ? ?????? 、
?????????????。? ? ? ?????? 。??? ??? ???、〈?〉。???〈 〉、??? ? 。?? ?? ? ???? ? 。????? 、 〉。」??????? 。??? ??? 、 ?? 。????? ???? 。?????、?? 、〈????? ??? ?? 、〈 〉、 ??? 。?? ??〈 〉 っ?? 。?? ? ??? 。??
???????。????? ??????????? 。?? ??? ? っ っ 、?〈?〉。?? ??〈 〉、 ??? 。?? ?〈 〉、?? ? ? ? 〈 〉。??? ??? 、〈 〉。?? ??????? 、〈?〉。?? ?? ???? ? 、 ??? ? ? 。??? ???? 、?? 。?? ?? ??? ? 、 ??? 。?? ???〈 〉 ??? ??? ?? っ っ?? 、〈 〉。?? ???? ??? 、?? ? 。
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????????????????????????。??????? ???? ? ?????????? ????? ???、〈 〉。????? 、 ???????? 。???????????? ?っ 。??? ???????? 、〈 〉。??
?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ??? 、??? 、〈?? ???? ? 〉。?? ? ??? ?、 ??。????? 、?? 、〈 〉。?????? ? っ 、?? っ っ 。??? ? ??? ?、 ??? 。????? っ 。??? ?
??????〈?〉。??????????????????????????????、〈?〉。??????〈 〉、?〈?〉?? ??
?? っ 。
????? ??、???? ? ? ? ゃ?? 、〈 〉。?? （? ）?????????????




???? 、?? 、〈???? ????? 、?? 。?? ? ??????、 ??? ?? 、〈 〉。??????? 、〈?〉。?? ?? ???? 〈 ??? ? 。??? ???〈 〉 、
??????????????????? ???。?????????????????????? 、 ????、?? ???? 、〈 〉。????? ??????? ? 、?? ?? 。? ?? ??????? ????????????? ??? ﹇ ﹈（ ）?????? ?????????? 、〈 〉?? ﹇ ﹈（ ）







??? ?????????? ?? 。??? ?? ????? ? ?。?? ?? ????? ? 、?? 。?? ? ??? ?、〈 〉。???? ? 。????? 、 ??? 。??? 〈 〉 、 ??? 。〈 〉、?? ? 。?? ?? ??? ? ??? ? 、?〈?〉。????、 ? 、〈 〉。?? ? ???、「〈 〉。」??? ? ???、 ? 、?? ? 。?? ??? 、? ?? 。?? ? ?
363のやま一のりよせる
???????????。?? ー???????????????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????????
????? 、 、?? 。? ??? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?ッ?? 、〈 〉。?? ﹇??﹈﹇ ????? 。??? ?? ゃ ﹇ ﹈?（ ）?? ???? ?? 、〈 〉。?? ? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???? ??? 、〈 〉。????? 、〈 〉。??? ??? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? 《ー 》??? ? ???? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ》?? ???? 、
????っ???。?? ﹇??﹈（?）?????????????????????????
????????? ? 、〈?〉。?? 。 ﹇ ﹈ （??） ???? 《ー 》?? ? ? ??? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）???????????????
???? 、〈?〉。?? ?? ﹇ ﹈（?）????????? ?????





???? ? ?? ??? ?? ?? ??? ?、 ? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）??《ー?》????????????????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
?《ー?》
?????????、???????、
?????? 、????。?? ?????（ ） ????????? ? ????? 、??「 ? 」 ????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》????? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ??? ?? ?
?? 、〈 〉。???? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? 、〈?〉。????? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》??? ???? 、?? ? 。?? ?﹇ ?﹈〔 〕 ﹇?? ??? ? 、
?????????????、〈?〉。???????????????????? 、「??? ???? 。」???????? ?っ?、?? っ 、?〈????? ?????、???? ? っ 。??? ?????? ? ?? 、〈 〉??? ??? ??????? 、 ? 、?? ?。????? ????? ?っ 、?? ? っ?。????? ???????「〈???????? 、
?? ?、〈 〉。
????? ??
???? ?、〈 〉。?? ? ??? 、?? ? 、?? ? ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????????????? ?




???、 」???????、??? ? 。?? ﹇ ﹈ ?????? ﹇ ﹈（ ） ?? ??? ???《ーッ?ー ー?← ? ???????? 。??? 、??〈?〉。????? ?、〈?〉。??? ? ?? っ 、?? ?? 。?? ???? ???? 、 っ 。?? ???? 、 ??? 。??? ? 、 、?? っ 。??? 、?? 、 。????? 。?? ? ? ??? ?? 、〈 〉
????????????????????? ?、〈?〉。?? ??????? ?? ?????? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ?? ??? ?っ 、〈 〉。???? ? 、 、?? ? 。?? ??? 。?? ???? 、 っ?? っ? ゃ 。?? ? ??? ? 。?? ???? 、?? 。?????? 、 ? 。?? ???? ?? ??? 、?〈?〉。??? ?? ? ??????、 〉。??????????? 。
???????????????????? 。?? ???????????????? ??? ?。???〈?〉、 ? 、?? ???? ? ??? ? 。?? ??? っ 、〈?〉。?? ???、 、?? ?っ?。?? ?? ???? ?、 ??? 。?? ?? ??? ? っ 。??????、 ? っ??っ 。??? ???? ???。?? ????? っ ? 、?〈?〉。?????????? ??? ?? 、
?????っ?。??????????????????? ? っ??っ???
?? ?、〈 〉。? ??????
??? 、〈 〉。
??? ?? ????????? っ
?? ??、〈 〉。?? ??（ ）???????? ??? ?
??? っ?、?? 。
は




?????????、?????? ??、〈?〉。??? ???? 、 ??? ??、〈?〉。??? ? ????????? ? 。 ??? 。? ? ?? ??????????っ 、?????? ?????? 、〈 ????? ?っ? 、〈 〉。??? ????、 ? 。??? ??? ? 。?? ???っ ? っ ? 。????〈?〉。??? ? ??? ? 。????、 。??? ?っ 、
?????????っ?????。??????????????、??? っ ????、
??〈?〉。
????〈 〉、?? ?、???? ??? ??? ?。????? ?????????? 。??? ???????
???? 、〈 〉。
??????
???? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? っ っ?、〈 〉。??????????????? ? 。??????? ? 。???????????????? 、
??〈?〉。
????????? 、??? ? 。?????
??〈?〉。? ?? ??? ﹇?﹈（ ）?? ? ?? ??? ????〈 〉。 、?? 、 ? 。?? ??? ?
???? ???????????。? ? ??? （ ） ?????? ????? ???? ????? ? 。?? 。????? 。???? 。???? 。?? ー ? 、?? 。?? ? ? ??? 。?????、 ? ? 、??〈?〉。?? ? ? ????? 、 ? 。?? ??? 、? 、〈 〉。??????? 。?? ? ??? 、〈 〉。??? ????? ? 。?????? ? 。
??????????????、?? ????。?? ???? ?、〈?〉。??? ? ? ????????????。??? ????。????????????、 ??????。【??? ?
??????? 、〈 〉。
????? ??、 ??? 。??? 、?? 。??
???、〈???
??? ? ????? ?
??。????????? ????????。?? ???? ???????、〈 ????? ?、??? ー?? 。???
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??、 ? ??? 。一一
P9???? ??
??? ? 、????? 。??? ??????????? 。?? ? ????? ???? 、?? 。一一??????????????????? ? 、?? ? 。一一Q5?????????????
??。????????? ???????、〈
?????????????????????ェ 。??? ? ????? 。??? ????、 〈 〉、??? ? 。??? ???? 。???????。????????????????????????????????????????????? 。?????、 ???ゥ。?????、???
??〈?〉????????、?? ? ????ォ ???? 、????? 。??? 、??? ? 。??? ?????? 「〈 〉。」 、???? 。??? ???? 、?? 。??????? 、?????? 。??? 。??? 、 ???? 、???????? ????




























???????? ???? ??。?? ? ????????。?? ??????? ??? 、〈?〉。??
??????????、〈?〉。??? ??? ????? ??? ? 。一一
V5?????????????
??? ? 。??? ?? ??????ゥ?? 、〈 〉。??? ???? ? 。一一
V6????????
??? 、 ??? ???。
一一
V6???????? ?
???? 。????? ?。????? ?、〈?? 〈?ッ?ァッ 。??? ? ? ??? ? 、〈 〉。??〈 〉、?????? 。???〈 〉、 ??? 。????? ? 。??? ? 〈 〉、??
???。?? ??????????????〈 〉、??? ??? ?。?? ?、??????。?????。?? 、??? ?? 。?? ??? 、????? 。?? ???? 、〈 〉、?? 。?? 、????? ?。?? ? ? ????、?? 。?? ????? 、〈?〉。?????? 、〈?〉。??? ? ???? 。??????、〈 〉、??? 。
???????????????????。?? ??????? 、〈 〉 ????? 。??? ?????? っ 。?????、「〈 〉。」 ???。?? ???? ???? ????? 。??????? 。?? ???? 。?????? ? ????。??? ? ???????っ ?? 。??? ?????? 。? ????、〈 〉、?? 。
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?????????????????????? 。?? ????? ?。?????? 。??????っ 、?? 。??? ? 、?? ??????????。?? ???? 、 ??? っ 。?? ???? ? 。? ? ? ???? 、?? ??、〈 〉。?? ? ? ?? 、??? ? 。?????? っ 。??? ? ?????。」??? ?? ?? 、???、〈?〉。
???????????????????。」??????????????? ?? 。? ??????。?????? 。?????っ 、〈 〉。?????? ? 。???「〈 〉。」 っ 、 ????????? 。???????、〈 〉。????? 。?????? 、〈 〉。??? ??? 。? ? ???? 、??? 、〈 〉。?? ???? ?、??? ? 。?????? 、
???????????。? ? ????? っ 。?? ?????? 。????? 。? ? ???? 、 ? ???? 。??? ???? 、? ????。????? 。??? ???? っ っ?? 。???????、〈?〉。???? ??? 、〈?〉。??? ? ? ????、??。?????? 。??? ????、〈 〉、?? 。
???????????????? ?? 。? ??????????????っ???、????? ???? っ? ???? 。??? ? ? ?。?????、 ? 、 ッ??? ? ? 。?????? 。????? 。????? っ 、?〈?〉?? 。?? 、???、?????、????????? 〈?〉???????????。??? っ 、 ?????
??????、〈?〉。????? 〉 ? ???? 、〈?〉。??? 、?? ??。〈?〉、?? 、?? ?? ???????
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????。?? ????????????? ?????????。???? ?????、??? っ 。? ???? 。?????． 、? ???? ? 。?????? っ?、?? 。? ????? 。?? ????????????????。?? ? ? ???? ?? 。? ? ???????。?????? 、「???? 、??? ???。」?? ?? ???? ????? 、?っ 。?〈?〉。????? ?
???????????????? 。????? ????。? ???。??? ????? ? 。??????? 。?? ? ? ???? ?? 、〈 〉。??? ???? 。?????、 ? っ?? 。???? ? 、〈 〉。??? ? ? ?????????? 、〈 〉????? 。? ??????? ? 。??「〈?〉。」?? 、??? ?
???????????????? ??。?? ? ????????? ? 、 。??? ???? ? 。?? ? 「〈?〉。」?? 、??。???????。?? ?????? ???? ? ? ? ??? ???? 。??? ??? 、?? ? 〈 〉。????????。??? ?????、??。???? ????、 ??? ???????。
???????????????????? っ っ ゃ?? 。?? ? 、 ????????、???????
??。?? ????? 、??。??? ???? ??? ??〈?〉。????????? 。???? ? ???? 。????? ???〈?〉。???? ??????。??????? っ 。????? 、??? ???? ???? ??。??? ????
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??。????????????????? ? ?。??? ?????。?? ??????? 。????? 、「 ? ??? 、 。??? ??? ?。????? 、 、?? ?? 。???????、〈 〉。??? ? ???? 。??? ?? ? ????、〈?〉。??? 。? 、 ???? 、???? 。??? ゃ ???? ?? 。????? ? ゃ
????。?? ??????????? っ 、〈 〉。?? ? ?????????、 〉?? 。???〈 〉??? ?? ????? ? 。? 、??? ?? っ ????。???「〈 ???????。?? ? 、?〈?〉。?????? ? ?、〈 〉??? 、??? 。????? ???? ? 。?????? 、〈????? っ 、??? 。??
????っ?、〈?〉。???? ? ?? ????????? ?? 。??? ???? ??「〈 〉。」 。??? ????? ?? 。?????? 。?????? 、 、?〈?〉。?????? ? 。?????? 。?????、 、〈 〉。????? 、 、?? 。?????? ? ? 、?? 。?? ?? ??? ?。??? ? ???? ? 。??????? 。
????????????????? ?????? 、??? ???????。??? ????? 。????? 、〈 〉。?????? ? ．??? 。???〈?〉、?? ? 。????? っ?、 ??? 。????? っ 、?〈?〉。?????? 、 ?? ???? 、 、「??? 、? ?。」 、?〈?〉。?????? ? っ? 〈 。????? ? 、 ???? ? 。???
371は一は
???????????。? ? ? ??????、〈 〉。??? ???? ???? ????? 。?????、??、〈?〉。?????????? ? 。??? ? ?????、〈?〉。????? ?? 。?? 、??? ? 、 「 〉。」?? ?。????????? 。?????? 。????、〈 〉、 っ??? 。?? ???ゥ 。??? ??????????????
??、〈?〉。???????????????? ? ????、〈?〉。?? ?????? 、 、?〈?〉。??????? 、??? 。?? ????????、〈?????? ???、 ??? 、〈 〉??? 。?? ???? 、〈 〉??? ? 。??? ???? ? 。??ー????〈?〉。??????? 。」?? 。??? 、??? っ??っ 。?? ? ? ?????。
??????????????????? 。?? ?? ????っ?、??????????? ? ?。?? ? ?????? 。??????。??? 、 ? っ??? ? 、?? 。?? ? ?? ????? ? 、「〈 〉。」?? ?? 。?? ???? っ 、??? 。?? ???? 。??? ?? っ 、??? っ 、
?〈???????〈?〉。??????????。???? ? ???。」???
??????。?? ??? ???????? ? ? ????? 。?? ???? っ ??????? 、〈?〉、 っ?? 。????。??? ??????? ????、 ???? 。??? ?? ????、 ????? 。??? ???? 。??? ? 、?????。???? ???? 、 。? ????? ??? 。??? ?? ???? ?
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???????????。? ? ? ?????? ? 。? ??????????????、?〈?〉。???? ? ?? 、 、?? っ? ? 、〈 〉。??? ? ????? 、 っ??、〈 〉。???????。?? ? ???? っ ? 。??? ???? っ 。????? 、?? 。????? っ 、「〈?? 。? ?????? ? ? ? ??? っ??? ? 。? ????。」 、
????。??? ??????????????っ 。??????、 ??????。?????っ 、?〈?〉。?????? 。? ??〈?〉、? 。?????? ? 〈 〉、??? 。?? ? ?? ????? ?。?? ?? 、??? ? 。??? ? ???? 、〈 〉??っ 。? ????? 、〈?? ???? ??? ??。??? 、??? ?、〈 〉??? 。
???????????????? ???。??? ???? 、 ?? ??? 、〈 〉。? ??? ?? 。???? ???、〈 〉。???? 。?? ??????。?? ????、 〉。?? ?????「〈?〉。」???????。???????、〈 〉 っ?? 。??????っ??? ?。???????? ? ???、〈?〉。????? 。??? ?????? ???? 。
??????????????????? 。? ??? ?? 、〈 〉、??? ? 。?? ??????? ? 。?????? 、〈 〉。??? ??? ?? 。??? ? ??? 、??? 。??? ???? 、〈??。? ???? 、?? ?。????? ? 。?? 、???? ? 。??? ??? 。??? ???? ? 。?????、 ? 、
373は一は
?????????。? ?? ??? ??????? 。??? ???? 、??? 。?????．?、「〈?〉。」??????。??? ???? 、〈 〉。??? ??? 、「〈?〉。」?? 。????? 、 、??? ? 。????? 、???、〈?〉。????、〈 〉、??? ? ?。?? ???? 。?? ??? 、 ??? ? 。?? ? ???? 。???〈?〉、??。??? ?
〈?〉、???????????
??。?? ???、??????????? ? ???????? ?????? ? ??。?? ??? ? 。?????? ?っ??? ???? 、 〉。」?? 。????、〈 〉?? 。?? ??? 、 ??? ???? ? ??? 、〈 〉。?? 、???????????????????、?
??。??? ? 。?? 。?? ???、 ? ??? 、 ??? ? 。?? ? 、「〈 〉。」
???ゃ????。?? ?? ???????。??? ? ???? 。??? ????? ?。??? ? 、?? っ?? 。????? 、〈 〉。?? 〈?〉、 、?? ? っ??? ? ????、〈?〉。?? 〈?〉、 、?? っ っ 。??? 「〈 〉。」? っ 、?? 。??? ????。??? ? ???。??? ??? 、?? 。??? ????? 、?? 。?????? 、?? 。??? ????
???っ?、〈?〉。?? ??? ????????? ?。?? ? ? ? ??? 、? ??、?〈?〉。??? ???????????。??? ?? ??? ?? 、〈 〉。??? ? ??? 、 、?? ? ??? ?? ???????? 、〈?? ??? ??。?? ???、?? ??? ? 。?? ??? ? 。? ?? ? ?? ????。? ? ????? ?? ?????? ?????っ 。??? ????? 、 ??? ??? ?、〈 〉。? ????????? ? ?
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??????。??????????????????
?? 。」?? ???????????????????? 。?? ??? ? っ ? 。?? ??? ? っ?? 。??? ??? ? っ??、〈 〉。?? ?? ???? ? 、??? 。?? ???、???? 。????? ??? 、 。?? ? ? ??? ? っ ? 。?????、〈 〉。?? ?? 、?〈 〉、 ? 。??? ??? ?。?? ?? 、 ?
???、?????????。?????? ????? ????????。???? ?、〈 〉。?? ??? ? 。???? ? 、 ? 。?????、 ?? ??。????? ? 。??????? ? 。?? ? ??? ? ? 。????? ?? 。????? 、 。?? ? ??? ?? ?????? ?? 。?? ?? ? ??? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ????? ???? ?? ???? ?
?????? ??????????。?????? ???? 、 っ?? っ ゃ 、〈 〉。????????っ?ゃ?????、〈?〉。??? ??? ???? 、〈 〉、?? ? 。?? ?? ? ???????????? ?。??? ???? 。???? 、 ?? ??? 。??
??。?? ? ??? ??? 。? ?? ? ?? ??? 。???? っ?。??? ? ??? ? ? 、〈 〉。?? ??? ?? っ 。??? ??? 。??? ???っ 。
??????????????????? ???。????? ??? 。??? ????? 、〈 〉。?? ?? ????? ? 。????? 。?? ??? 、 っ?? 。??? ??? ??? ? 。?? ?? ???? ? ?。????? ?? 。?? ??? ?? 。?????、〈?〉。?? ????????、?????????
???。? ? ?? ? ??? ?? 。?????? 、? ? 、??? ? 。
375は一は
??????????????????? ??。???? ? ????。?? ? ??????、? ???。?????? 。?? ?? ?????????????????。????? ?? ? 、〈 〉?? ?????? っ 、
?〈 ???? ??? ? っ? 。????? 、 っ 、?? っ? 。????? 、 、?? 。?? ??? 。?? ?? ??? 。??? ????、〈 〉。? ?? ?? 、
????????。????? ?????????????????????????、〈?〉。
?? ????ゅ? ??? ? 。???????????? 、?? 。??????? ??????〈?〉。??? ? ??? ? 。??? ??? っ 。??? ?ヵ ??? っ 、?? 。?? ???、 ? ? 。??? ??? ?? 。?? ???? ? 。??? ??? っ 、 、?? ? 。???
??????。??? ???????????? 、 ? っ?、?〈?〉。??? ? ??????? ? ? 。??? ?? ??? 。?? ???? ?、「 、?? 。」 。????? ? 、〈 〉?? ?? 、 、???? ???。??????? 。?? ?????っ??、〈 〉、 ??? ? 。????? ?????っ 、〈 〉。?? ??? ?? ?、〈 〉。??? ?? ?????????っ?、〈?〉。????????????? 。??????? っ 、???????? ? っ ? 。
?????????????????????。?? ????????? 。????? 、?? っ 。?? ? ??? ? ?っ 。?? ? ? ???? ? っ 。???? ? 。?? ??? ? 。?? ????、???っ 。??? ? ?? ?????? 、 ? 、?〈?〉。????? 、 ?? ??????、〈?〉。?????? ? 、??? っ 。?????????っ 。??? ????????。
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??????????????????? っ?。???? 、〈 〉。?? ?? ?????? ?っ 。?? ?? ???? ??????? 。??? ??? ?っ 。??? ??? 、 っ 。?? ? ??? 、 っ 。?? ? ??? ? っ 。????? ? 、?? 、 っ っ 。???? ?、??。????? 、 ? ????。????????。????? ??っ 。?? ?? ?????? っ
??????????? ?? ????????? っ 、〈 〉。?? ? ?????? 。?? ???、 ? 。??? ???、 。??? ??? 、 、??? 、 ??? ??。?? ?? 、?? 、〈 〉。?? ??? ? ?。?? ????? 。?? ?????? 、 ??? 。?? ??? 、〈 〉。?? ?????? 、 ???? 。?? ??? っ 、??。????? ??? 。???
?????????、〈????? ????、 ?? ???? 、? 。??? ??? ?? 、〈 〉。?? ? ???? ?? 。?????、?? 。??????? ??。?? ?? ????? 、 ??? 。??? ??? 。????? っ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。???? ? ?。? ?? っ? ? ゃ? ? ? ??? ? 。??? ??? っ 、
?????????っ????????? 。?? ???、????????っ??? ? ? 。???? ?っ っ 。?? ????っ?????。????? っ ???? 、〈 〉。????? 、?? ? 、?? ?? 。???? ?? 、〈 〉。???? っ? 。?? ?????? ???? 。????っ 。?? ??? ? っ 。?? ? ???? ??????? 、 ?
??。???? ??? ? 。
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??????????????????? ?。??? 、?? ? ?。??? ?? ??????? 、〈?〉。?? ??? ? 、?? ? 。?? ??? ??? 。??? ???、 、?? 。???????????????。??? ? ??? ? 。?????? 。??? ??? ???、 ??? 。??
?????ゅ? ??
???、?????????。????? 。??
?? っ 、〈 〉。??? ???????????????? 。
????????????????。???????????? 。??? ????? ? 。??? ??? 。??? ?? 、??、 。??? ?? 、??、 。??? 、??、 。??? ??? 、 ? 、?? ? 。??? ? 。? ?? ? ? 、?? 。??? 、?? 。??? 。?? ? 。?? ? ?。?? っ?? 、〈 〉。???〈 〉、 〜??、 っ??。???? 、 ?? 。」??? 「? 、
???、????。」?? ?? ??、???????、 ???。」?? ?「 。」?? ?「 」「 ??? ???? 。」?? ?「 。」??? 、 ? 、?? 。?? ???、???。??? 、?? ? 。???????? ???? ?????????? ???? 、?? 、〈?? 、?? 。??? 「 ?? 、?? 。」「? 。」??? ? 、?「〈?〉。」??? 、?〈?〉。??? ? ? 、?? ? 、 ??? ? ? 。??? ?? 、〈 〉??? 、?〈?〉。???
????????????????、?〈?〉。??? ?????? ???。?? ???? ??? 、 ??? 、〈 〉。?? ???、? ??? 。??? ??? ? ?、〈 〉。????? ? 、〈 〉。????? ? 、〈 〉。??? ??? ? 。????「〈?〉。」 。?? ??? ? 。?? ?? ??? ? 。???? 、??? ? ??? 。??? ??? ? ?。????? 。
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??????????????????? っ?? 。??? ??? ???。?? ??? 。?? ??? ? ? 。??? ??? ?? 。????? ?。??? ? ??? 、 、?? ? 。?????、 ゃ 、?? ? 。?? ? ???? っ? ?。????? 。?? ??? ?。????? 。?? ? ????? 、 ???。?? ? ????、 ?
?????。? ??? ???????? ? ?????? ? ????? ? ???? 。??? ?????、 ? っ ??? ? 。???? ? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ??? ???? ? 、〈?? ?? ???? 、〈 〉。?? ??? ??? ???? ? ???、? 、?? ? ? 。?? ??? 、〈 〉。?? ?? 、 、?? 、〈 〉。? ? ?? ???? ??????? 。?? ??? ?
????????????????????? ?? 。?? ????? ?????????? 、?? ? ?。????? 、?? ? 。???????? ? ???、 。???? 、 ??? 。??? ? ??? ?。? ??? ??????? 、〈 〉。?? ??????? ?、 ??? 。?? ??? ? ?。????? ? 。?? ???〈 〉? ?。? ??? ??? 。
??????????????????? ??。? ????? ???????? ?? っ??。????? 、「〈 〉。」 。??? ????? 、?? 。?? ?? ???? ? 。?? ???? ? 、 っ 、「〈?〉。」 っ? 。??? ??? ??? ? ???、『? 。』?? ??、??。?? ???。?? ??? 。?? ???? ?? っ 、?? 。?? ???っ ?、 。??? ??? 。
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??????????????????? っ ?????、?〈?〉。????? ????????? ? ?? っ 、〈 〉。????? っ?? 。????、〈?〉。?? ??? ? ??? ??? ??? 、〈 〉。?? ??? ?、〈 〉。?? ??? ?? 、〈 〉、 っ?? ょ? ? 。????? 、?? ? 。????? ?? 。??? ?? ??? 、 ょっ?? ?? 。????? ? 。???? 、〈 〉。?? ??? ?
???????????????????。」?? ? ???? ????? ?????? 。?? ??????? 。??? ??? 、 。??? ??? 、??? ??? ?? 。?? ??? ? 。???? ?? 。??? ? ??? 、 。?????、?? 、〈 〉。?? ??? ??? ??? ?? 。? ?? ? ? ??? ? ? 。??? ??? 、? 、 。? ??????? ?。
?????????????????????? 。??? ??? ??? ? ??。???? 、?? 。???? 。???? 。??
??????????????????、?????????????、??? 、
? ?? 、?? 、 ??? 。??? ??? ? ? 、〈?〉。????? ??? ??? 。?? ?? ??? ? 。?? ?? ??? ? っ?? 。?? ????? 。??? ???っ 、 っ 。????? ? ??? ゅ ??っ?? 。
???????????????????「〈?〉。」 ?? 。??? ? ??? ??。??? ??? 。???? 。?? ??? ??? 。?? ? ? ??? ?? 。??? ??? 、〈??? ??? っ 。?? ??? ?っ 。??? ???っ?、〈 〉。??? ? ??? 、?? 。???? ? 。??? ? ??? ? っ 、〈??? ??? ??。????? ??。?? ??
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?〈?〉、???????????。???????????????????? ? ???? 、〈???????? ??????????? ?? 〉。? ? ??????? 、?? 。? ? ?????????? 、〈 〉。??? ?? ??????? 。??? ???????? ???、 ??? 。?????????っ ????? 。??? ????????、 ?。?????????。?????? 、???? 。??? ??????? ??? 。??? ??? ?????、?? ? 。．????? ?
???? ?、「〈?〉。」
????????。」 、 ?っ?
????。?? ? ????????????????? 。?? ?? ??? 、???? 、?? 。?? ???、 ? 。???? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、〈 〉?? ?? ??? 。?? ? ??? ? 。?? ? ???????? 、〈?? ?????ゅ?? ??、〈?? ? ??? ? 。?????、 。??? ????? ?、〈 〉。????? っ?。??? ?
????????????。?????? ?????? 。?? ????? ???「〈?? ? ??? 。?? ?? ??〈?〉。?? ? ?????? 、?? ???。????〈 〉 、?? ?? ? っ?? ????? ? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。??? ??? ?。? ? ?? ? ???? ?? 。?????????。?? ???? っ 。???
???。?? ???????????????? っ 。?? ? ??????????? ? っ 。???? 」? 。?? ??? 、〈 〉。?? ???? ??、〈 〉。???? ?? 。?? ??? ? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 。??? ??? 。」〈 〉「?? ? 。」????。?? ? ??? ゥ 。?? ? ???? ?、 ?????????????? 、 。???? 。?? ?? ?
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????。???? ?????????????? 。? ??? ? ??? ? ?? 。??? ????? っ 。????? 、?? っ 。????? 、 っ??。?? ?? ? ???っ っ??。?? ?? ? ??? ? っ 。????? ? っ 。??? ? ?????? ??? ょ 、 っ 、?? ? 。??? ? ??? 。? ?? ??? ? ?? 。?????????
???????????????。???????????? ??? 、?? 。??? ? 。???? ? 、?? ?? 。?? ? ???? ? 。??? ??? っ 。? ?? ? ??? ?っ 、?? っ 。??? ??? ??。?? ???、 ? っ 。????? 、〈 〉。?? ?? ??? っ 。??? ??? っ 。??? ????? 。?? ???? 】 っ 。??? ??? 、 っ ? 、
??????????????。?????? ???? 、 っ?? ? っ ゃ 。?? ?? ????????? ? 。????? 。????? 、??? ?????? 、〈 〉。?? ???? ? ???。?? ? ??? っ 、?? 。? ???? ? ?? ???〈 〉、 、???? っ 。? ????? ??????? ?、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。?? ??? ? っ 。????? 。??? ? ??? っ 。
???????????????????っ 。???????????????
????????????
????? 、?? ??? 。????? っ 、?? 。???? ?。」 ? 。??? ? ? ??? っ 。??? ? ??? っ??? ???????????? っ 。??? ? ???。?? ?? ? ??? 、?????? 。?? ??? ? 、?? 、? 。?? ???? ? ?。?? ??? ? ??? 、
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????????。?? ????? ????????????、 、?〈?〉。?? ? ?????? ?? ? ?? っ 、??? 、?? ?。?? ??? 。???? ? ? っ??? ? ? ??? ? っ 。????????????っ ゃっ ? 、?? 。??? ?????? 。??? ????? 、 っ っ?? っ 、??? 、〈 〉。? ?????? ?????? 。??? ????????、? ?? 。??? ???? ? ????? ??。
??????????????????? 。?? ???????? っ 、 ??? ?っ 、〈 〉。????? ?? 。??? ????、〈 〉。?? ???? ? 。??? ? 、?? 、 。??? 、????、〈?〉。????〈 〉、?? 。??? ? ???? ??。??? ????????。??? ??????、?????? 、?? ?? 。??? 、 ?????????? 。??? 、??? 、?? 。????? ????????
?????????????????? ???。?????? ?? 、 ??? 。? ???? ? 、?? 、〈 〉。??? ? 、??? ??? ?? 、〈 〉。?? 〈 〉、???? 、 。?? 。?? ?〈 〉、??? ? ? 。? ?? ? 、??? ? ? 。?? 、?????。?? ?〈 〉、? ー?? ? 。???? ???? ? ?? 、?? 。?? ?〈 〉、 ??? ?。??? っ?????。?? ??? ? 。?? ?
??????????????????????????????? 。?? ? ?????、? 、 っ?? ? っ 。?? ??? ???っ 。???? ??? 。?? ??? ??? 。??? ???? 。???? ? ? っ 。???? ? 。?? ????、? っ?? っ 。???? ? 。?? ???? ? っ 。??? ??? 、 っ?? 。???? ?。? ??? ? ?? ?? ?? ? 、
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??????????????????????? 。?? ? ???????????? 、〈 〉。??? ????? 、 っ 。????? 。?? ? ??? っ 。? ?? ? ??? ??? 。???? 、? ?っ 。??? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 。????? ?? 。??? ?
??、????????????．
??? ??? 、〈 〉?? ??、〈 〉。?? ? ??? 、?? ??? 。?????。」 、 ? ??? 。?? ?? ?
?〈?〉。?? ??????????????〈?〉。??? ? ????????????? 、?? ? ? 。?? ?? 、?? ??? ?? 。?? ??? 。?? ??? ? っ 。??? ???、 ? 。??? ???、 。??? ? ??? 。?? ???? ? 、??? 。?? ????? ? 、 っ?? 。????? 、 っ 。? ?? ??? ? 、 ?ょっ?? 、〈 〉。??? 、 、?????
????。?? ??????????????????? ???????? 。?? ? ??????? ? 、? ? ? ? ?? 、 。????? ??。???? ??? 、 、??っ 、〈 〉。? ???? ??? 、〈 〉。?? ??? ? 、?? ? 。?? ????? 、 ??? ?。?? ? ??? ??。?? ???? ? 。??? ??? 。?? ??????? 。?? ? ??? ? 、〈 〉。
???????、?????????? 。??? ??? 、? ????? 、〈 〉。?? ??? ????? ?? 、〈 〉。??? ???? 。?? ??????? ?。?? ? ? ??? ? 、?? ?? 。??? ??? 、 、???? ?? 、〈 〉。?? ???? ??? ???? ??? 、〈 〉、 っ?? ? 。????? 、?? ? 。????? ? 。?? ??? ? 。??? ??? 。
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??????????????????? 。?? ????????????? ? ? 。?????。?? ???? 、?? 。??? ???、 、 。?? ???、 ?? ?。???? ?? 、〈 〉。?? ?? ????、 ? 。?????? ? っ?? 。??? ? ???? 、?〈?〉。????? 。??? ???? ?? ?? ??? ?っ 、〈???? ??????。????? ???
???????????????????、 ??? ??? 、〈?〉。??? 、?? ? 、〈?〉。?? ? ???? ?? 。?? ????? ??? 、?? 、〈 〉。?? ?? ? ?? 、 ? 。??? ??〈?? ?? 。?? ??? ? 、?? ?? 。???? 、〈 〉。? ?? ??〈??????? ??? 。?? ? ??? ?? 、〈 〉。??? ? ? ??? 。?? ?? ??〈?〉。?????????? ? ? ???。
?????????????????? っ 、 ??っ?。??? ???? ? ????? ? 。??? ??? 、??、 ? ? 。???? ? ? っ 。??? ? ??? 、 、?? 。??? ??? ?? 。??? ? ??? 、 っ? 」 。?? ??????? 、??。????、 ? っ 。?? ? ???っ 。?? ??? 、?? ? ? ????。?? ??? ? ?? ??? ?? 、〈 〉、 ???? 。
?????????????????? ?? ??? ? 、?「〈 〉。」 っ?。? ? ? ?? ??? ?、 。?? ? ? ???、?? 」? 、?? ? 。?? ??????、 、?? っ 。????? 。????「〈 〉。」 っ? 、?? ????? ??? ? ? 。?? ???? ???。?? ??? 。?? ??? ??? 、〈 〉、 ???。?? ?? ????? ?、??????? ?っ 、〈 〉。?? ?
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???、??????????????? 。?? ?? ???? 、 ???。?? ?? ???? ?????????? 、??、〈 〉。?? ?? ? ???? 、?? っ 。?? ??? ?? 。????、 っ 、?? ???、〈 〉。?? ???っ 、〈??? ??? ? 。?? ? ??? っ ?? っ?? 〈 〉。?? ???? っ ?、 っ?? 〉。??? ?????? ??? っ?? 、?? っ? 。
??????????????????? ?っ? 、〈?〉。??? ??? 、 ?? ? ? 。??? ? ????? ?? 、〈?? ? ??? 。?? ??? ?? 。????? ?? 。??? ??? ?? 。???〈 〉??? 。????? ? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉、?? 。?? ? ??? っ 、 っ?? 、〈 〉。?? ?? ???、? っ??? ? 。?? ???? ?っ?? ? 、〈????? 、〈 〉。
???????、??????????? 。?? ???????????????? 、?? ?っ 、 ???????? ??、〈 〉。?? ????、?? 、〈 〉。??? ??? 、?? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ?? ??? ? ?。?? ???っ ? 、 、?? ? 。?? ?? ?? ? 、?? ? ??。???? ???。?? ?? ?? ???。?? ??? ? 。?? ?
???????????????????、〈?〉。? ゅ? ?? ????? ? ?。?? ??? ???っ 、〈 〉。???? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 、?〈?〉。?? ? 、 ??? ?? 、〈 〉。?? ? ? ??? ? 。?? ??? っ ? 、〈 〉。?? ?????? 、?? っ? ??、〈 〉。?? ? ??? っ? 。???? ??、〈 〉。?? ? ??? ? っ 。??? ??? 、 。????? ? 。
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?????????????????? ??? 。??? ? ??????、「 、 。?? 。」????? 。?? ?? ?????? っ 、〈??? ?? ??? ? 。?? ?????、??。?? ???、 ??〈?〉。?? ??? ? ?? 。?? ? ? ???? 、?? 、〈 〉。?? ???? ? 、???? ? ??????? 、 。??????? 、 。???? 。
?????????????????? ??、?? ? 。?? ???? ?????? 。?? ? ???。」??っ? ? ???? ?? 。????? 、?〈?〉。?? ? ??? ?、〈 〉。????? 、?? ? 。??? ? ??? 。?? ? ?????? 、? 。??? ??? ? 。????? ??????? 、?? 、〈 〉。?? ?? ? ??? ? ? 。?? ?
???｝???????????。?????? ??? ?????。??? ??? っ 、 。?? ??????? っ ?? 。?? ? ??? ? 、 ?、?? ? 。??? ???っ ?? 。?? ???? 、「〈 〉 」?? 、〈 〉。??? ???、?? 。??? ??? 。??? ? ? ??? 。????? 、「 。」?? 、? ? 。????? 。?? ? ??? 。?? ???? ? ?
??????????????????? 、 ????。?? ???????????? ??? ? 。?????? 、?? 。?? ??? 、〈 〉 。?? ?? 、?? 、 ??? 、〈 〉。?? ?? ? ??? ? 、 。?????、〈?〉。?? ???? 。????? 、?? ???? ? 。?? ???〈?〉。?? ? ??? ??? ? 。????? ?? 。???? ? 、
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?????。?? ???????????????? ? 、 。?? ?? ???????????????、〈 ??? ???? ? 。?? ??????? 、〈 〉。?? ??????? 、 ? 、??? ??? 、 ? 、〈 〉。????? ? 、?? 。??? ???? ????? ? 、?〈?〉。? ?? ??? ? 、〈 〉。?? ????? 、?? 。?? ??? 、〈 〉。
??????????????????? 。????? 、〈?〉 、〈 〉????。?? ? ?? ????? ???、〈?〉。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ??? ??〈?〉。?? ?? ??? ???? 。?? ????? ??????ー。?? ??? ?。??? ???? 。?? ? ??? ー? ???、 ? 。?? ???? 、???、〈 〉?????っ 。?? ?? ?
?????????????????? ??? 。????? ??? 。?? ? ? ????? ????っ 。?? ?? 、 、?? ? 。?? ??? ? ? 、?〈?〉。?? ? ??? 、 っ 、?? ? ? 。?? ? ??? ? 。?????????、???? 、〈 〉。?? ?? ???? ??? ?。?? ??? ??。?? ? ????? 、??? 。?? ? 。???? ???????????????????
?????。?? ??????????????? ???? 、?? ? 。??? ?????? 、〈 〉。?? ???? ? 。? ?? ??? ? ?。???? ?? 。?? ? ??? 。?? ??? っ?? ? 。?? ? ??????? ??? 。?? ?????? ?っ 。?? ? ??? ?? 、?? ? 。??? ??? 。?? ??? 。??? ??? 。??? ?
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??????、〈?〉。?? ?? ?? ???????????? ?、???????? 。?? ??? 、〈?〉、 ? ??? ??? 。?? ????? ??? 、〈 〉、?? ? 。?? ? ??????? っ 、?〈?〉。????? 、? 、?? ? ?。?? ???? ?? 。??????? 。?? ? ?????????。??? 、? ? ?????? 。??? ???「〈?〉。」 ???? ?????? ?????っ?? ? ?
?????。? ??????? ?? ??????????? ????、?????? 。?? ? ????? っ ???。?? ???? ? 、〈 〉。?? ?? 、?? ? 。???????????????
???っ???????。?? ? 。?? ??? ???、
、?? 、 ? 、?? ? 。??? ??? ???、 ? 。?????、 。?? ? ??? ?? 、???、〈 〉。???? 。?? ??? 。?? ???? ? ? っ 、?? ? 。
??????????????????、 ?っ?? ?。?? ????? ???? ? ???、〈?〉。????? ?? ?、〈 〉。????? 、〈 〉。?? ???、 ? 。??? ??〈?〉。??? ?? ? ? ? ? ? ?? 、 、?? ? 。?? ??? 。? ?? ????? 、 、?? ? 。????? 。?? ????? ?????。?? ? 、?? ?、〈 〉。?? ?? 、??。???? ? 。
????????ッ???????? ????? ?????? ??? ??????? ???????? 、 、 、???、? 、 、 、???? ??? ?????? 。??? ? 。??? っ?? っ ??? 、?〈?〉。???〈?〉、?? 。?? 〈?〉、 ? 、??????? 。?? 〈?〉、 ?? ??? ?? 。????? 。?????? 、?? っ?? 。
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??????????????????? 、 ?っ???? 。??? 、?? ?。??? ???っ 、〈 〉。??? ? ??? 。??? ??、?? 、 。??? ??、?? 、 。??? ?、?? 、 。?????。?? 〈?〉、 、?? ????????。?????? 、 っ????、 っ???。???? ????????、?? 、「 」??? 。???? 、?? 。????? っ?、「〈 〉。 、?? ? 。
?????????「??」??????、 ? 、??? ????? 。??? ?? ?、?? 。??????、〈?〉。?? ? ??? 、〈 〉。?? ? 、?? ?? 、〈 〉。?? 〈?〉、 、?? ? 。?? 〈?〉、 っ? 、?? ? 、 っ 。??? 、??????、????????
???? 。?? ?? ???? ? ??? 、〈 〉。??? ? ???っ 、〈 〉、?? 。?? ? ? ???㌧ 、「〈 〉」。 っ 。??? ? ? ??? っ 、 っ?? 。?? ? ??? ??。?? ?? ?
?「????????????????? 。??? ??? ?。??? ?????? ?。?? ???? ? っ 。?? ???? ? っ 。?????っ 、〈 〉。?? ?? ??? 。???? 、〈 〉。?? ???? ? っ?? 。?? ???? ? ??? 。?? ?? ?? ??? ?? 、 ?? 、?? っ 。?????? ??? 。??????? 。?? ? ??




??、 ?? ? 、〈 〉。?? ??? ?????、 ?? 、〈????? 、 。? ?? ャ
????
? ??? ?、 。? ?? ??? ?っ?〈?〉。? ? ?? ??? 、 、?? ? 。? ???? ??? 。????、 ? 。?? ???? ??? 。?? ?? ??????? 。?? ??? ? 。?????、 。?? ? ?????? ?? ?、
?〈?〉。??? ??????????????? ?????、?〈?〉。?? ? ???????。?? ?? ? ? ? ??? 、?? 。?? ? ??? ???? ??? 。??? ? ? ??? っ 、 、〈 〉?? 。??? ??? ??。??? ??? ?? 。??? ??? ?? 。??? ???、〈 〉。??????? ? 、?? 。?? ??? 、?? ??? ? ????? ? 、〈 〉。
???????????????????? 。????、 ? 、〈?〉。?? ??? 、〈 ???? ???? ?、〈 〉。???? ??? ? 、?〈?〉。?? ? ?? ? ? ?? 。?????、〈 〉。??? ? ??? 。??? ???? っ?? 。?? ??? 、〈 〉。??? ??? っ 、?? ? 。?? ? ??? っ 、〈 〉。??? ???? っ?? っ 、〈 〉。????? 、 ???? 。
???????????????????? ?、?????????? 〜? ? 。?? ??? ? っ 。? ?? ???????? 、〈 〉。?? ??? っ 、〈 〉。?? ?? ??「〈 〉。」 ? 。??? ???。」 、? 、?〈?〉。?? ??? ? ???っ???? ? 。?????? 、?? 、〈 〉。?? ??「〈 ???〈?〉。??? ??? 、 。?? ? ???。」? 、?? ?っ 。???? ?っ ? 。??? ? ? ???、〈 〉、 ? ?
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?????????????。???? ?? ????? ?????? 。????〈?〉。?? ??? ? ?????? ? 、?? 、「〈 〉。」?? 。?? ?????????????????
??。?? ?? ??? 。?? ?? ????? ? ??? 、 。??? ??? 、?? 「〈 〉。」?? 。?? ?? ??? ?っ 。????? 、?? ? 。?? ?? ? ???? 、?〈 ?????????、 〉。?? ?
??????、?????????
????????????????。?? ???? ??? 、? ??????。??? ??? 、 。????? 、 ? っ?? 。????? 、?? 。????? 、?? 。??????????? ??????? ??? ? ??? 、〈 〉。?? ? ??? ???。?? ? ? ??? 。???ャ ??〈?〉。??? ? ?ぁ?? 、〈????? ??? ??? ? 。????? 、?? ? っ 。???
??????、?????????
?????っ?ゃ?。?? ?? ? ? ????????? 。??? ? ??? ?。??? ????? っ?? 。??? ??? 、 っ??っ 、〈 〉。?? ???? 。??? ??? っ?? 。??? ??? ?? 。」 ??〈 〉、 「 ?、?? ???。」 っ ゃっ?。?? ???〈?〉。??????。」??? ?? ??? っ 。?? ?????????? 、 、?? っ?。?? ???? 、??。
??????????????????? 、 ??。?? ????? 、 ????、〈?? ? ?????? 〈 〉?? 、 ???。?????、?? 。?? ? ? ?????? 、 ??? 。?? ?????? ?、 （??） 〈 〉 、?? ?? 。??? ? ????。? ?? ??? ?? 、?〈?〉。??? ? ?????? ?。? ???? ?? ???? 、?? ? 。???? ? ?????? ? 、?〈?〉。? ? ??????? ??????
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????????? ??、?????、?〈?〉。?? ????? ? 、〈 〉。?? ?? ??? 。??? ? ??? ??????、 ?? 、?? ? 。????? 、〈 〉??、 。?? ??? 、 ?? 。???? ??? 、〈 〉。?? ? ??????? 、〈? ??? ?? ??? 、?? ??? ? 、 、?「〈?〉。」? 。??? ??? 。??? ???? ??? ? 。??????
??。?? ????????????????? ?????、?? ? 。?? ?? ????? ? 、〈 〉。????? っ 。??? ???? っ 、〈?? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? っ っ 。?? ? ??? ? 。??? ???ォ ????? 、?? 、 、?? ??、〈 〉。?? ???〈?〉。??????? ?? っ 、?? 、〈 〉。? ? ???? ? 、〈? ??? ?? ??? 、〈 〉。?? ????? 、 ?
??。???????????????????、??。????? ?? ? 、〈?〉。?? ??? ? っ 、 っ?? ? ?。????? ?? 。??? ??? ?? 。????? 、 、?? ?????? 、?? 。?? ??? ?? 。????? 。? ? ? ? ?? ??? ? 、 、???? 。??????? ? 、 。????? ?? ??〈?〉。
??????????????????? 。????? っ 、 ???? 。?? ??? っ?、 ???? 、?「〈 〉。」 ?? ?。??????? 、 っ?? 、〈? ??? ? ??? ?? 。?? ??? ? 、?? ? 。????、 ??? 。????? ? 。?? ? ??? 、? ?。? ょ ???? 。?? ??? ? 。?? ? ??????? 。??? ??? 。
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????????????????? ?????????? ??? ? 。????? 、?? 。?? ???? ? ? 。????? ?? 、〈 〉。?? ? ??? 。????? ??。????? っ 。??? ??? 。?? ???? ???。?? ???? ???。?? ?????? ????? ??? 、 。??? ??〈?〉。??? ??? ? ? 、〈 〉。
???????????????????? 。」?、????????。?? ?????? ????? っ ? 、〈 〉。?? ???ょ ?っ 。」 っ 。????? ょ ?? 。??? ???っ ???。?? ???? ??? ? 。? ?? ????っ??、〈?〉。?????? ??? っ?? 、?? ? ? 。??? 、?? 、 ??? 、〈 〉。????? ? 。?? ? ??「 ㌧、 ?? っ?? ? 。?? ??? ? 〈?〉。?? ?? ?
??????。?????????????????????、 っ 、 「????? 。」 。??? ???????っ??、「?、 ?
??。?? ???? ? っ 。??? ??? 、 ??? 。?? ?? ? ??? ??? ???? ??? ? ? 。」??? ??? 。?? ? 、「〈 〉。」?? っ 、〈 〉。?? ? ???、 ??? ?? ???? ??? 、?? 。?? ??? ? ? 、「〈 〉。」??っ 。?? ??
????、「〈?〉。」??っ?。??? ???????? ?????? ? 、?「〈 〉。」 、 っ ??。?? ?? 。」? っ 、??? ? ?。??? ??? 。???? ??? 。?? ?????? ??ゅ ? ?????????? 、〈 〉。? ?? ??? 、 っ ??? ?。????? っ 、 、?? ? 。?? ??? ? ? 。??? ???? ?? 。?? ?? ? ?? 、 、?? 。?? ????? っ?、?? 。?? ????? ??? ? 。
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??????????????????? 。???? ? 、 ?????? 。?? ??? ?????? ? ? 。????? 、「 ????。」 ??? 。?? ??????? 。」??? ? ??? 。」?? ????? 、?? 。?? ? ? ??? ?? 、? 、?〈?〉。??? ???? っ?? 、「〈 」 。???? ??? 、 ?〈?〉。?? ???? 、?? 。?? ? ? ????? ? 、
????っ?????。?? ??????????????? 、〈 〉。?? ??????????????、????
???? 、〈 〉。??…?? ??????? 、?? 、〈 〉。?? ?? ????? ? 、 、?〈?〉。?? ??? ??? ? ? 、?〈?〉。?? ????? ? 。?? ?? ???? 、?? 、〈 〉。?? ???? 、 ? 、〈 〉?? ???〈 〉、 っ?? ? 〈 〉。??? ?????。?? ? ??? っ??? 。?? ? ??? っ??? 。??? ??? 。
??????????????????? ?。?????、 ? ??? ?? ??。?? ??? ? っ ???? ???? ?? 。??? ??? っ??。??? ? ??? ?? 。?? ???? ? 。?? ???? ?、 ??? 。????? 。??? ? ??? ?っ??。???? ??? 。?? ?? ??? っ ??? ??? 。???? 。?? ?
????。?? ???????????????????? ? ??、〈?〉。??? ? ???? 、 っ っ?? ? 。????? 。??? ? 、? ?? 、 っ 。?? ?????? っ ? 、?? 、〈?? ?? 、 っ 、?? っ 、〈?〉。?? ?? 、? ?? 、? 、 っ?? ?? 。? ?? ??〈?〉。? ?? ? ???、???、〈?? ?? ??? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 、??????? ???????????????っ?。??? ??? 。
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????????????????????????????、〈?〉。?????? 、 ???。」 っ 、〈?? ? 。?? ? ? ?????「 。」 「 」??っ????。??? ?????っ 。????? っ 。??? ???、 ? 、?? ?っ 。????? っ ? 。??? ? ??? ??。????? 、 っ 。? ?? ?? ?? ? ＝?? ?? 、??? っ ? 。???? ? っ??、????。????? ? 、
?????????。?????〈?〉、 ??????っ
?????、????????
??????。???? ??? 。??? 、 ?。??? 〈 〉、 ? ??????? ? ?? 。????〈 〉、 っ??? 、?? 。?????? 、?〈?〉。?? 〈 〉、 ? ??? 。?? ??? 、〈 ????〈 〉、?? ??? 。??? ? 、?? ? 。??? 、?? ??。?? 〈 〉、 、??? ??? ?。? ? ?? っ
??、〈?〉。?? ???????ゅ??????? 、 ????? 。?? ? ??? 、 、?? ? ? 。?? っ?? 。????? ? 。??? ? ???っ ? ? 。????? 、??、 ? 、 ??? ??? 。??? 〞???? 。?? ? ????、〈 〉。???? 、 ?? 、?? 、〈 〉。??? 〈 〉、?? 、 ?? 、〈??? 〈 〉、?? 。??? ??? ? 。??? ??? 、 、
?〈?〉、???、??????????? ? ?? 。?? ? ? ?????? 。?? ? ? ???? ??? ? 、?? ? ???。??? ??? 。??? ??? 、 ? 〉?? ???? 、?? ?。??? ? ??? 、?? ? 。???????? 。?? ???? 、?? 。????? ? ??、〈 〉。?? ?? ???、?? 。?? ? ??? ? ? 、?? ? ? 、〈??? ?
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．?????、????、?????、
????????????????。???? ??????????????? 。??????? 。??? ??? 。?? ??? ? 。?? ? ??? ー ? 。?? ???、〈?〉。? ? ? ? ?? ??? ? 。??? ????、??? 、??? 。??? ? ????? ? ? 、?? 〈?〉。? ? ? ョ? ??? ? 、〈??? ? ???? 、?? 。??? ? ?????????? 、〈?〉
???????????????????、?? ?、〈?〉、?? 。?? ? ?????? ??? ?。?? ? ? ?、?〈 〉?? 、??? ???。?? ?? ???? ? ??? 、 ? 、?〈?〉。???????、〈 〉。????? 、????? ? 。?? 〈 、??? 、?? 。?? ? ???????? 。????〈?〉。??? ???? ? ?、 ??? 、〈?? ? ??
????〈?〉、???????????????????????????? 。?? ?? ? ?????? ? っ?? 。? ?????? 、〈?? ????? ? ??? ? っ 、〈 ??? ?? ???、 、?? ? 、?〈?〉。?? ? ??? ? ? 。??? ????、〈?? ? ??????? っ 。?? ? ? ???? 、 ??? ? 。????? 、?? ? 。?????。??? ? ? ?
?????㌧??。?? ????? ???????????? ???? 。???? ? 、〈 〉。?? ? ? ??? ? 、?〈?〉。?? ? 、??? 、 ??? ??。??? ??? 、 っ 。????? ?、〈???? ????? 、?? 、〈 〉。??? ??? 。?? ????、 ??? っ 。?? ????、??? っ 。?? ? ? 、 ?????? 、?? 、〈 〉。?? ??? ? 、
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????????。?? ?? ?????????? ? 、〈 〉、???????? ?? 。???? 。』??っ 。??? ???? 、?? 、? っ 。?????? っ 。?? ?? ???? 、 ? ??? 、〈 〉。?? ? 、???? ???? ?????????????? 、???? 。?????? ?? 、???? 。???? っ 。????? 、〈 〉、?? 。??? ?? ??? 、 ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。?? ?? ? ?
???????????。?? ??????? ???????。?? ???? 、〈 〉。????? 、 ー?? 。?????、 、?? ? 。?? ? ??? ??。?? ?? ???? ?? 、?? 。??? 、?? 。??? ? ??? ? 、〈 〉。??? ?? ゅ? 、?〈 〉、 ??? ?? 。?? ? 、?? ? 。????? 、??、 ? っ 。????? っ?。??? ????、 、?〈 〉、 ?? 。
???????????? ??????????????? ?、〈 〉 ー 、?? 、〈 〉。?? ???? 、 。?? ?? 、??? 、 。?? ??? ? 「〈 〉。」?? 、〈 〉。??? ??? っ 。?? ? ???「〈 〉。」 ??。??? ???? ー っ?? ? 。????? 、 ? ??? ? 、〈 〉。??? ??? 、 ッ?「〈 〉。」 ??? 。?? ????? ?? ??? ? っ 。??? ? ???。?? ??? ???、 ? 。
????????????????????? 、〈?〉。??? ???????〈?〉。?? ? ??? 。?? ? ??? ????? ?、 ? 、?? ? 、?? 。?? ャ ???、 ? 。??? ? ???? ??? 。????? ? 。?? ???〈 〉 。????? 、?? ? 、〈 〉、?? 。?? ? ???? ? 、?? ?。?????、〈 〉。??????? 。
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??????????????????? 、 ???? 、?〈?〉。?? ? ???ャ ???? ? 、???????、〈 〉。?? ??????? 。?? ?? ??? ? 。?? ???? 。?? 、??? ?? 、?? 。????? 。??? ???? 、 ? 。???? ? 。?? ???? ? 。??????。?? ???? っ 。??? ???????? ?、〈 〉。
????????????????????、??。????? ??。??????? ? ????? ?? 。」 ゃ??、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。????? ? ???? 、?? 。?? ? ????〈 〉、 っ?? ?、〈 〉。?? ???? ? 。?? ? ??? ? ?? 。????? ?? 、〈 。?? ? ???、〈?〉。????? っ ??。?? ???? ? 、??? っ 、 ??? っ ゃ 。??? ?
??????????っ???、〈?〉。?? 〈 〉、 ? ???? 、? っ ゃっ??? 。??? ???、「〈 〉。」 ?????????? ?? ? 、?? ?? ょ?? 、〈 〉。??? ??? ょ??、 ? 。????? ? 、〈 〉。??? ???? 、??。?? ?? ???〈 〉、 ? っ?? 、〈?〉。?? ? ? ??? っ 、 。?? ? っ 、?? ? 、?〈?〉。?? ? ??? ? 、〈 〉。?? ????? ? ? 。????? ?っ 。?? ?? 、? ?
???????????。???? ??????? ??????っ? ?、?? 。?? ? ??? ? ?。??? ???。?? ???? 、〈 〉、 ??? 、 。??? ??? ??。?? ?? ???? っ 。?????? 、?? 。??? ?????? 。?????、 ???? ? 、?〈?〉。? ??? ?? ?????? ??? 。?? ??? ?? 。???
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????????????。?????? ?????? 。?? ???? ? 。?? ???? ? 。????? ???? 。?? 〈?〉、?? ???。????? 、 ッ?? ??? ??? 、「 。」? 、?? ? っ 。??? ??? 、????? 、?? 、〈 〉。?? ? ??? 。?? ???? ? 、??? 、?〈?〉。??? ??? ?、〈 ????〈 〉、?? 、?? ?? 。
?????????????????? ?????????????? 。?? 、?〈?〉。??????? 。????? っ 、 〉?? 。???? ??? 。? ?? ? ? ??? ? 、?? ?、〈 〉。??????????????? 、 、?? 。?? ???? ? 。?? ?? ? 「 」??ッ 、〈? ?? ??? 、〈 〉。??? ? ??? 、 。??? ??〈 〉、 っ っ 、?? ?? 。
??????????????????? ????????? ??? ????? 。????? っ 、?? ? 。????? 。??????? 。?? ??? ? 、 。??? ??? っ 。?? ?? 、?? ? っ 。?????。? ?? ?? ? ?? ? ?? 。????〈 〉??、 。????? ?っ 。?? ??? ??? 、〈 〉?? ??????? 、 っ??。?? ?? ??「〈?〉。」????? ?? ??? 、〈?〉。
????〈?〉、??????????? っ 。?? ???????????????? ???? ??? っ 。?? ??? ? 。?? ? ??? ?? 、〈? ?? っ 、?? ?? 。? ?? ??? 。?? ??? ? 。????? ??? 、 。」?? ? 。?????。??? ???、 ? っ 、??? っ っ 。? ? ? ???? ? 、?? 。????? っ??、 。??? ??? 、
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???????????????っ?。? ?????? ? ???? ??? 、〈 〉。?? ?? 〞?? っ 、〈 〉。?? ???? ? ?。????? 。??? ? ???? ???。????? 。??? ? ? ??? 、〈 ?? ? ゅ? ? ???? ? 、「〈 〉。」??ゃ ?。?? ??? ?。?? ????っ?? っ?ゃっ 。?? ???? ? ? ???っ ? 。??? ???? 、??っ 、〈 〉。?????、 ? 、
?????????、〈?〉。?? ? ????????? 。」????? ?? ???? ???「 ?? 。?? ? ????、?? ??、〈 〉。???????? 。????〈????? 〈 〉、?? ? 。??? ???? ?、??? 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ???? 。?????? 、 ??? 。?? ?? ???、?? ? 。?? ?????? ??っ 、〈 〉。
???????????????????? 、 。?? ???。?? ?? ????????????? 。??? ? ??? ゃ 、 ??? ? 、〈?〉。????? 、〈 〉。??? ? ??? ?、〈 〉????? 。?? ???「〈 〉。」 ??。?? ??〈 〉、 ??? ??? ?? ??? ? ? 、〈 〉。?????? ? っ 、?? 、〈 〉。?????ー?? ? ? 、〈 〉。?? ?〈?〉、??? 、?? 。??? ?
???????????。?? ??????? ???????。????? 、 っ 。?? ??? ? ?? 。????? ? 、?? っ ゃ 。? ??? ????? ? っ?〈 ???? ??? ? 。? ??? ??? 。?? ??〈 〉、 。??? ??? 、 っ っ? 。????? 、 っ? ?っ?? ???〈 〉、 。??? ??? 、?? っ 。??? ? ?????? 、 っ?? ? 。???
’
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???????。????? ??????????? ? 。?? ???? 、?? ?? 。?? ??? ? 、?〈?〉。????? 、 。? ? ゃ? ???????? っ ? 、〈? ?? ?? ? ??〈 〉 、 ?? 、?〈 〉、??? ???? ?? 〈 〉。?? ??? 、??っ ?? 。?? ?? ?? ??? ??? 。?? ????? ???。?? ?〈 〉 ? っ?? 、??っ ? ???、〈 〉。??? ???っ 。
???????????????????? ????????、??? 。????? 、 。?? ??? 。??? ?? ??? 、????? ?? 。???? ?? っ 、?? ?? 。????? ? 。????????? ? 。??? ??? 、〈?? 。?? ???? ?、〈 〉。? ? ?? ? ??〈?〉。??? ???っ? 、〈 〉。?? ?? ??? ? ? っ 。?????? 。
??????????????????? っ??、〈 〉。?? ?? ??????、?? ? 。?? ? ???、???? 。??? ??? っ 。?? ??? ?? 。???? 。?? ?? ??? 、〈 〉。??? ??? ??。?? ? ????? ? ???? 、????? ??? っ 。??? ??〈 〉、?? ?? 。?? ? ??? ? っ ?? 。????? っ 。?? ??? ? っ 。
?????????????????? ???? 。????? ??。??? ???????? 。??? ??? ?。?? ?? 〈 〉、?? ? 。???? ? 、?? ? 。?????? 。?????? 。??? ??? 、〈 〉。?? ?? 、 ??? っ 。?? ??? ? 。??????? 、〈 〉。?? ???? 、?? ?、〈 〉。?? ?????? 。?? ? ?? ?? 。
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??????????????????? 。?? ???????、?っ??? ? ? 。?? ???。?? ???? ? 、?? 。?? ? ???? ? っ 。???? ? っ 。?? ??? ?。????? 、 ? 。?? っ 、??? ? 、 ??? 。?? ?? ? ??? ? 。???? ? 。?? ???? 、?〈 〉。????? ??? ? ?? ???? ??? ?????? っ 。??
????????、〈?????????? 。?? ????。???? ???。??? ???? 。?????? ? ? 、?〈??????? 、?? 、〈?〉。?? ?? ? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ? 、?? 、〈 〉。???? ?。??? ??? 。??? ? ???、?? ? 。?? ? 、 ??? ? ? 。????? 。』 っ ??? 、〈 〉。
???????????????っ??? 、 っ 。??? ??????? ??。?? ???? 、 ?? ????????????????? ???、 、?? ? っ っ 。????? ??。???? ? ??? 、 。????? 。??? ??? 。??? ??? 。?? ? ??? ?????? 、?? ?、〈 〉。????? 、?? ?? 、〈 〉。????? 、?? ?? ?、〈 〉。????〈?〉。
?????????????????? ?、〈 〉。?? ?? ?????? ???? 。????? 。?????? 、??? 。???????? ?? ? 。??? 、?? 、〈?〉?????? 、 ???。?? ?? ??????? ?????? 。?? ? 、????? 、〈 〉。?? ? 、?〈?〉。??? ?? 、?〈?〉。?? 〈 〉、????? ? 、?? 。?? ? 、 ?「 〉。」?? 。???
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???。?? ?????????????? 、??? ????? 、〈?〉。??? ????? ??? 、〈 〉?? ? 〈 〉、?? 。??? ? ??? 、?? 。?? ??〈 〉、??? 。?? ??〈 〉、??? 、?? 。?? ??〈 〉、?? ? 。????〈 〉、 ? 。??? ? 、?〈 〉 ?? っ 。??? 、?? ??っ?。?? 〈?〉、?? ??。??? っ?? ? 、〈 〉。???〈 〉? ??? ? 。????? 。
???????、?????????? 、 ??? ??、〈 〉。?? 〈?〉、 ? ????? ???、〈 〉。? ?? ???っ 、〈 〉。?? 〈 〉、 ィ ッ?? ?? 。??? 。?? ???。 ? 〉 っ?。??? ??? ?? 。??? ???っ 、 ッ?? ? 。?? ???? ? 、?? ッ 。?? ??? ??、 ィ ッ??。?? ?? ??? ??? 。????? っ? ? ?? ? ?
．????っ?。
?????
?????????、????????? ?? 、「〈?〉。」??? ???、「〈 〉。」?? ? ?????? っ ? 、 ??? 。????〈?? ?? 。??? 、?? ? 、〈 〉。?? ??? ? 、〈 〉。?? ? ???? 、??㌧ 。?? ? ??? ?? 。?? ? ???? 、 っ ??? 、〈 〉。??????。?? ? ???? ?、〈??? ??? 。?? ???? 、?? ?。?? 〈 〉、 ? 〈 〉
??????????。?? ?? ???????? ? ???。????? 、 、〈 〉??? ?? 。??? 、〈 〉????? っ??、〈 〉。?? ???、〈 〉。?? ???? ??? 。?? ?? ????? ??〈????? ? ?????? ? っ??。??? っ 、????? 。??? ?? ? ???? 。??????? ?、〈?〉。??? 、 ???? っ???? ?????。
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????????ヮ?????????????????? 、?? 。??? ??????。???? 、〈 〉。?? ???? 、〈?〉。?? ??? っ?? 、〈?? ?? ? ??? ?、 ?? ?、?〈 ??????? 。??? ??? 、〈 〉。?? ???? ?、〈 〉 ー??ー ? っ 。?? ????? ??? 。??? 、?? ? っ 。????? ?? 、〈 〉。?????? 、
???。?? ??????????????? 。〈????? ?? 。??? ???っ??? ???っ 。????? ? 。????? 。??? ??? ?? 。?? ?????? 。??? ??? 。?? ? ??? 、? ー っ 。????? ?? 。?? ???? 。?? ? 、?? ?ー 、〈 〉、?? ?? 。?? ??? ? 、?? 。
?????????、???????? 、 ? ?????? ?っ 。?? ?? ?????????ー 、?? 。??? ??? 、〈 〉。? ? ?? ???? ?? 。?? ? ??? 、????? ??? ? 、 ? っ 、?〈?〉。????? 、?? 。?? ? ? ??? 。?? ???? ? ? っ??。?? ??? 。?? ??? 。??? ??? 、?? ? 、?? ? ? 、?〈?〉。
???????????????????? 、〈?〉。?? ????? 。?? ???? 、 ??? 。?? ? ??? ??。??? ???? ????。?? ?? 、?? 。????? 。??? ? ??? 、〈 〉。??? ??? 、 。??? ? ???、 ー?? ? 。??? ??? 。??? ? ??? 、〈 〉。?? ???? っ 。??? ???。?? ??
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??????、???????????? 。?? ??? っ 、 ?? ????。??? ????????。?? ?? ???? ー ッ?? 、〈 〉。?? ?? 、??? 、?〈 〉、 ? 。?? ?? ??? ?、 、?? ? っ 。?? ??? 。?????、?? ? っ 。????、 ? 、〈 〉。?? ???? 、 っ 、?? 。?? ?? ???? ????、?? 。?? ??? っ 。」 、〈 〉。
???????????????????? ?????????。」??、〈?〉。?? ??????〈?〉。????? 、 。??? ???? 、?? 。?? ? ??? ? ???っ 、〈 〉。?? ?? ??? 。??? ? ??? っ っ 。?? ??? 、? ???。?? ???っ 、?? ? 。??? ????っ ??? 。?? ? ???? ? 。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ???
?????????、〈?〉。?? ? ? ??????? 〜 、〈 〉。?? ?? ???っ 。?? ?? ??? ?? ???? 、 っ??? 。?? 〈?〉、 ???? 、〈 〉。?? ?〈?? 。? ???? ? ???、 、?? 。?? ?? ???? ?? ??? ?っ 、?? ? 。?? ???っ ?? 、〈 〉。?? ? ???? 、??っ ? っ?? 。?? ?? ?、?? ? 。?? ??? ? 。?? ? ????? ?、〈 〉???
???????、〈?〉。?? ??、 ?? ?????、???? ?、?? っ 。?? ? ? ???? ??? 」 。?? ???、 ? 。?? ????、 ? ? 、?? ? っ 。??? ??? 。??? ??? 、〈?? ??? ? っ 。?? ??????????? ? ? ???? ?? ??? っ 。??? ???? っ?? 。??? ????っ 、?? 、〈 〉。??? ?
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??????、???????????? っ ??? ?????? ????? っ 。?? ??? っ 。???? ??? 。?? ? 、??? ? 、?「 。」? 。?? ??????? ?????? 。?????、? 。??? ? ??? 、〈?〉。?? ????? 」?? 、〈?? ???? ? 。?? ???? ????????、〈 〉。?? ???? ? 。?????、 っ?
???????っ?ゃ?????。?? ???? ? ? ???。??? ? ??? っ 。??? ???? っ ? 。?? ??? ?? 。???? ? 。??? ??? 、〈 〉。?? ??? ? ???。?? ??? 。?? ???? っ ???? 。?? ?? 、??っ ? 。????? 、 ? 。??? ??? 、〈 〉。?? ? ???? っ 、?? 。?? ??? ? 、〈 〉。
?????????? ???? ??????????? ??? 。?? ??????? ?っ 、〈 〉。?? ????? ? ??? 、??。?? ?? ??? 。?? ??? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? 、〈 〉。、?? ?? ? ??? 、????? ? 。??? ??? 、?? ? 。?? ???? ? ???っ 、????? 、〈?? ? 。??? ＝?? ?? ? 、〈??? ? ＝?? ? ??? 。??? ?
????〉???????、〈?〉、??? ? 。??? ?????? 。? ?? ? ???? 、〈?〉。?? ? ? ???? 、〈 〉。?? ???? ? 、?? ? 。?? ??? ? 。?? ? ??? ??? ? ??? ? 、〈 〉。????? 、〈?? ? 。?? ? ??? ? ?。??? ???? 、?? 。?? ?? ?????? 。?? ? ??? 、〈?? ? 、 、?? ? 。
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???????????????。」??? ?、?? ??? 。??? ? ????? ???、「 、 。????? ?? 。??? ??? 。?? ??? 、「?? 。??? ??? 。?? ? ??? 。?? ?? ??〈 ???? ? ??? ? 、??、 ?? 。?? ?? 、?? ? 、??〈 〉。 。????? 、 、?「〈? ??????? ? 。??? ??? ?? ?。
???????????????????、 ??? 、「〈?〉。」????? ???。??? ? ???? 。??? ???。? ? ?? ??? ?、 。?????。???? 、〈 ??? ? ? ?? ??? 、 。???? ??? ?????? 、?? ? 。????? 、?〈?〉。?? ? 、 、?? ? ? 、〈 〉。??? ? 、??? 、?? ? ? 、〈?? ???? ? 。??? ? ?
?????????。?? ????????〈 〉??? ????? 。?? ? ? ?????? ???? ?? 、〈 〉。?? ??? 、「〈??? ? ??? 、???? 、〈 〉。?? ?? 、 、??? 、 ??? っ 。?? ????? 、〈?〈 〉、 っ ???。?? ????、 ???? 。?? ? ??? ? 。?????? ???」 。?? ?? ??? ? 。??????
????、〈?〉。?? ? ?? ????????????? 、 。??? ? ?????? ? 。????? っ 。??? ? ? ???? 、 ??? 、〈 〉??? ??? 。??? ??? 。?? ???? ? っ 。????? 、?? ? 。?? ?? ???? 、 ??? 。????「〈?〉。」??? ??? 。?? ??????? 、?? 。??? ? ???。????? ?
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????????????。????? ??????? ?????。?????」 ? 、〈 〉。????? ? 、〈 〉。?? ??? 。???? ??? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。??? ???? ? 。?? ??? 、〈 〉。?? ?? ?? ? 、?? ? 。?????、〈?〉。??? 、?〈?〉 っ 。?? ? ???? ?、 ??? 。? ? ?????? ?っ 、〈 〉。?? ????? 。? ?? ? ? ?
??????????。?? ????、 ???????? ? 。?? ??? 、〈?〉。??? ? っ?、?〈?〉。? ?? ?〈 〉???? ????、??? 。?? ? ??????? 。?? ????、 ??? ??? ? 、〈 〉????? 。??? ??? 、〈 〉。?? ?〈 〉、?? ?? 。?? ? 、 ? 、?? ?? っ?? 。?? ???? ??? ? 。?? ???? 、
???。?? ??????????????? 、〈 〉。?? ?? ??? ? ? 、 ????? 。?? ??? 。?? ??? ? ???っ ??? 。????? ? 。?? ??? っ 、? 、〈 〉。?? ??? ? 。???? 、 ? 。?? ??っ 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。?? ?? ? 、?? ??? ? ???っ?? ??? 。?? ?????? 。?? ? ??? ?? 。
???????????????????? 、?? 。???? 、〈 〉。?? ?? 、 ????????? 。?? ? ??? ? 、?〈?〉。???? ??? 、〈 〉。???? ??? ? っ 、〈 〉。?? ? ????? っ?? 。?? ???? 、〈?? 。?? ??? ? ッ?? 、〈 〉。?? ???? ??? 。?? ??? 、〈 〉。??? ???? 、 ??? 。???
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????????????、〈?〉。???? ?? ?? ???? ?。?? ???、 ??? 。?? ? ? ? ???? 、〈 〉????? 。?? 〈 〉、 ???、「〈??? ??? っ 。?? ? ???? ? ? 。?? ? ??〈?〉。」??? ? ???。?? ??? ? ?。??? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。?????? ? 、 ??? 。?? ???っ ??? 。??? ?
??っ?????。?? ???? ??????????? ? っ 。????? ? ????????? っ 。?? ? 。」 、?? ? っ 。????????? 、 っ 。???? ? っ 。??? ??? 、 っ ??? ? 。????? ?? っ 。」??? ??? ?? 。』?? ?????? 、〈?〉、 っ???っ ? ?。???『 ㌧?。』?? ??????〈 〉 、?? ?? 、 」?? ? 。?? ???? ? 。
???????????????????? 。??? ?????「 。」?????????? ??? 。??? 、??、 ? ?? 。????? 、 。??? ヵ? ? ?? 、?? ?? 。???? ? 。?? ? 。?? ??? ?? ??? 。?? 〈?〉 、〈 〉?? ? 。????? 。?? ??? ? 。??? ??? 、?? ? 。?? ? 。?? ???? ? 。?? ???? 、?
?????????????。?? ????? 。??… ?? ???? っ 。??? ? ? ??? 、 っ ???、?? ? ???? ??? っ 、〈 〉。???? 、〈?〉。?? ?? ??? ? 、??? ? 、〈 〉。??? ??? 、?? 、〈?〉。?? ?? ???〈?〉。??????、? ? 〈 、?? 。?? ? ??? ? 、?? ? 。??? ??? 、〈 〉?? ?? 、〈 〉。????? ??? 、〈 ??
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???????????????????? 。??? ??????? 、 ???? 。?? ?? ????????? 。????? 。?? ??? ? 。??????っ 、 ??? 〈 〉 ? 、?? ? 。?? ??? ? 。?? ???? 、 ー ??? ?。?? ??? ?。?? ? 、?? ? ?っ 。?? ? 、 、??? ? 、 っ?? ?、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。??? ＝??? ?、 ??? 。
??????????????????? 〜 ?。??? ?? ?????????? ? 、?? ? 。????? 、〈 〉。??? ???? 。??? ? ??? 。?? ???? ? っ 。? ?? ???? 、?? 。?? ??? ? 、〈 〉。??? ????、〈 〉。?? ?? ? ???? っ?? 。?? ??? 。?? ???? ?? ???? 、???? ???? 、〈 〉???
????? ???????????????? ? っ ??。????? ?? 。??? ? ????? っ 、〈? ?? ??? ?っ ?、 っ?? ?っ 、〈 〉。?? ? ??? 、?? 。?? ????? 。?? ??? ?、 。??? ??? ???? ? ???? ???? ??? 。????? っ 、〈?〉。?? ?? 、?? ? 、 ー?? ? ? 。??? ??? ? 、〈 〉。??? ???、 っ 。
?????????????????? 、 ????っ?? ? ??。??? ??? ??? 、 ?? 〈 〉。?? ??? ? 。??? ??? ?。?? ?〈 〉、 ??? 、? 、?? ? 。????? 。????〈 〉、 ? ? 。?? ???? ?? ? 、?? 、〈 〉。??? ??? 、 〈 〉??っ ? 。??? ? 、??? 、?? 。? ??? ??? ? 。??? ? 、?? ??? ? 、 。??? 、?? 。
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????????????? ????????????????? 、????????? ?っ 。??? ??? 」 。?? ??? ?、 、 、?? 。????? ?。??? ??? 。??? ??? ? ? 、〈 〉。??????、?? 。?? ???? 、??、 ? 。??? ? 、? ??? ??? 。???? 、 、?? ? 。??? ??? 、 、?? ? 。?｝ ?〈 〉、 ? 、?? ?? 。?「?
????????、?????????? 。?? ?〈?〉、????っ?????? 、??。????? ??? 、〈 〉。?? ?? ???? ? っ ?。????? ??っ 。?｝ っ?? ?、〈 〉。?｝ ? 、?? ? ??? 、〈 〉。?? 〈?〉?? ? 、〈 〉。??? ? ??? ? 。????? ??? 。? ? ?? ? 、?? ? 、????、〈 〉。????? 、?? ??? ?〈 〉、??
??????㌧?????。??? ? ?? ??、?〈 〉、 ? ??、???? ?? ??。?????? ????? ????? ?????? 、?? 。????? 、?? 、〈?? ?? 〉、?? ? 。??? 、???? ?? 、〈 〉。????? 。??????? ?? ???。?????。?????。? ?
???? ??????????? ????
?? ? ?? ??? 、 ? ??? ? 。??? 「?? 。」 、?? ? 。? ? ? ?? ? ?
?〈?〉。?? ??〈?〉、????????? 、〈 〉。??? ?? ? ?、???? ? ?? ??? 。??? 、????。??? ? ???? 、〈 〉。?? ?? ??? ? ? 。??? ??? 、??、 ? 。??? ??? っ ? ?、〈 〉。????〈 〉?? ? 。?????。??? 〈 ???? 、 っ?? 。??????? 、〈?〉。?? ??? ? ? 、〈?〉。??? ???? ?? 、 。??? ?
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???????、〈?〉。?? ?? ???????????? ?っ 、 。??? ?????? 、 ????? 、?〈?〉。?? ? ??? ? ? 。???? ?? 、〈 〉。?【 ???? 、?? 。?? ?? ??? 。??? ? ? ???、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。?﹇ ? ??? ?? 。?? ??? 。?? ??? 。?? ??? 、〈 ???? 、 ? ???? ? 、?? 。?? ?? ???? ???? 、 、
????。?? ? ?????????????? 。?? ??? ? ???。?? ??? ? ???、〈????? ? 、?? ? っ 。??? ??? 〉、?? ? 。?「??? っ 、?? ?。?? ?????? っ ?、?? 。?? ? ? ??? ゃ? 。?? ? 、?? 、「〈?〉。」 っ ゃ?? 。??? ???? っ 、?? 。?? ? 、 〈 〉、????? っ ??? 。?﹇
???????っ?ゃ????????? 。?? ? ???? 、 っ??ゃ ??。????っ ?っ 、「 ???」「?????」 ? 。?? ?
?????????????。
?「? ?????、?? ? っ 。?? ???? ? 、?? 。????? 、?? 。?? ??? 、〈 〉。?? ???? ? ? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ??? ? 。?? ? ??? ?? 、〈 ??? ? 。?????、 〈 〉、
???、??????????????? ? 。?? ????????????? ?????? 、〈 〉?? ?? 。?? ??????? ?。????? 、?? ?。????、 ? 〉 ???? ?????? ???? 。????? 、?〈?〉。?? ??? ? ?? 。?????? 、?? 。??????? っ 、?? ? 。??? ?
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????、〈?〉。?? ???? ???????????? ? ???????? ? 。??? ?????っ ?? 、〈 〉?? 〈?〉、 、〈 〉? ?? ? ??? ?? 。???? 、??。?? ? ??? 、??。?????? ? 。?｝ ? ??? ?? 、〈 〉、??? ? 。?｝ ?? ? ??? ? ? 、〈 〉。?? ???? ??? 。?? ??? ??? ??〈 〉? ? 。???? ???? 、〈 〉
????????????????。???????? 、?? 。?? ??〈 〉、 ???????? ? 、??。?? ???〈 〉、?? ? 、 ???。?? ?? ??? 。?? ?? ?
〈?〉????????????
???? 。???? ??? ?、?? 、〈 〉。???? 、??? ?、〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ? ???? 。?????っ ?、?? 。??? ??? 、 。??? ? ? ???? 、
?????????? ????? ?????。?? ? ??? 。? ?? ? 、?????? ?? 、?? 。??? ? ??? ? 、「 ? 。」?? っ 〈 〉。?? ???? 、 、????? 。??? 、?? ?、?? ? 。?? ?? ?? ?????? 、〈 〉。?? ? ??? ? ? 。?? ???? 〈 〉?? 。?? ?? 〈 〉???? 、 ??? 、 ? 。??? ???? 。??? ??????、??? ? ?
??っ?????、?????????? っ?、〈 〉。??? ? 、 ?っ?????? ??????? 。??? ? ??? 。?? ???? ? 。? ? ?? ????????、?? 。???? 、 、?? ? 。??????? 、〈 〉。?? ? ??? ???????、〈?〉。???????? ? ??? ?? ????? ? ? 、〈 〉。??? ? ?〞?? 。? ?? ??????? 、〈 〉。? ? ?? 〈 〉、 ? ?????? 。??? ?? ???
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??????????????、???? ???。???? 。?? ??? 。?? ? ??????? ??。??? ??? っ?。??? ??? 、 ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、?? ? 。?? ?? ???? ??? 。?? ??? ? 、 ??? 、〈 ??﹇ ?〈?〉、?? ?? 。?? ??? 、?? ?〉。????、??っ 、〈 〉。??? ??? 、 。
?????????????????????っ 、?? 。????? 、 っ?? 。?? ? ???、??? ?っ 。??? ??? 、?〈?〉。????「〈 〉。」 っ ゃ 、?? ???。?? ? ???、 ? 、 っ?? ? 。?? ?? ? ??? ???? 、? ??? 、〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉。?? ???? 。????? 、〈 〉。?? ???? ? 。????? 、〈 〉。
?????????????????? 。?? ????? ????? 、「〈 〉。」? 、?〈 ????? ? ????? 、?? ? 。????? 、?? ? 。??? ??? 。?? ???? ?、 、?? ? 」 ? 。??? ??? 、??。?? ??? 、?? ?? 。????? 、〈 〉。?? ?? ??? ?、〈 〉??? ? ? 、〈?? ? 〈 〉、?? ?? 、〈?? ? ??? 、 、?? ? 。
???????????????????? ????????? 。?? ??? ???? ?? ? 、?? ?? 。????? ? 。????? 。?｝? ??? 、 。?? ???っ ? 。????? ?? 。??? ? ??? ???、? 。??? 、?? ?? 。????? 。????? 、 ? っ??。???? 、?? ??? ? 〈 〉。?｝ ?? ??? ???っ 。?? ?? ? ?
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?????????っ?。?「????????????????? ? 、〈 〉。?? ???? ? 。? ??｝? 〞?? 、?? 。??? ???、 ? っ 、?? ? 、?? 〈 〉。?? ??〈 〉、 ? 、?? ? 。????? 、??? 。????? ? 、?? ? 。?? ?? ???????? ? 、〈 〉。????? 、?? ? 。??? ???、 ッ?? 。?? ?? ? ??? 、
????。??? ?????????????? っ ッ ?っ?? ?????? 、〈 〉。??? ? ??? ?? 。? ?? ? ??? 、〈 〉。?﹇? ??? ? 。??? ? ??? 、 ??? 、? 。?????っ 。??? ? ??? ?? っ 、〈?? ??? 、?? っ 。?「??? 、 ??? 。?? ?? ? ????? ? ??? 、〈 〉。??? ? ??? 、「〈 〉。」 、?? ? 。??? ?
??、????????っ???。?????? ? ??? 。?? ???????っ 、「 」 ??? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。????? ?? ???? ??? 。??? ＝?? ?っ 。??? ??? 、??。?? ?? ??? ? 。??? ??? 、 っ?? ? 。?? ?? ??? ? っ 。???????? ?っ 。?? ? 、?? っ??。?? ???、?
?????。???? ???????????? ???? 。???? っ? ?、〈?〉。?? ??? ? ? 、 ???? ?? ??、〈 〉。? ????? ???、 。?? ? 、?? ? 、 。?????っ?、〈 〉。?? ??? 、 ??? 。??? ???? 、?? 。?? ??? ? 、〈?〉?? ? 。?? ??? ? ? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、?? ? 。?? ? ??? 。??
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???。?? ????????????????? 、? ?? ???? 。?? ? ??????? 、?? 。???? ? 、〈 〉。?? ??? ? 。??? ??? 、 ?? 、〈 〉。?? ???? っ?? ?。????? 。?? ? ????? っ 。?? ???? ? 、 ??? 。? ?? ? ? ?? ??????? っ 、〈 〉?? ー ?、〈? ?? ?????? ?? ????? ?? 、〈 〉。???????、???? っ?? 。????? ? ?
???????、??????????? 。?? ??? ?????。?? ???? ?????? 、?? 。?? ??? ?? 。???? ??? 。?? ???????? 、〈 〉。?? ?? ッ?? ? 。????? ??? 、〈 ???? ??? 、?? 、〈 〉。?? ?????? ??? っ 。?? ???? ? っ?? 、〈?????????? 〜 っ 。?? ? ?
?????????????、???? ??。?? ??????? ??〈 〉、 ??? ?? 。?? ? ???? ??? 。??????? 。?????? 、 ??? ? 。?﹇?? ?? っ ? 。?? ??? っ???? ? 。??? ??? 。? ???? ?? ???? ??? 。?? ?? 、 ???? 、?? ?? 、〈?? ? ?? ???、「〈 〉。」 。?【???? 、「
????。」?「 ? ???『?????????? 。』 、 ? ?????。?? ? ??? ???? ???? っ 、 っ 、?〈?〉。?「 ???っ??、 ? ???? ? 、????? ???? ? ??? 、 っ 。? ? ???? ? 。?? ???? っ っ 、?? 。????〈 〉、 ?? ???? 。?? ???? っ 。????? 、 ??? っ 。?? ? ?
???「???????????
????? っ ?。????? ? っ ? 。
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??????????????????? ???。?「 ???????????? ? 。?｝ ??????? 。?? ?? ??? ? ?。?? ? ??〈 ??? ??? 。?? ??? ?、?? 。?? ???? 、〈 〉。?? ?? ??? 、〈 〉?? ?? ???? ? ??? 。?? ???? 、 っ?? 。?? ???? 、?? ? 、〈 〉。?﹇ ?? 、 ? ??? ? ? 、〈 〉。?? ?? 、??? っ 。
?﹇???????????????、?? ? 、?? ? ????????。????? 、?? ? っ 。?????? ? 、 、??。 。 。?? ???? ? 、???????? ｝??っ ? 。?? ???? ???っ ? 。??? 、??? 、?〈?〉。??? ??? 、?? ? ? 。?? ? ??? ?? 。??? ? 、?? っ 、〈 〉??? 。??? ???? ? 、??っ ?、〈 〉。
??????????????????? ?、〈 〉。?? ?? ?、?????っ?? 、〈 〉。??? ? ????? ??? ? 。??? 、??? ? 、 ???? 、?? 。??? ??? 。??? ??? 。?? ??? ? 、 。?? ? ??? ? 、 。?? ????、〈?〉。??? ??? っ 。?? ? ????、? ?? っ?? っ 。?? ?????? 。???? ? ??? ?、
???。??? ???????????????。????。?? ? ????????? 、 ? っ?? ? 。????? 。?? ? ? ???? 。?? ???っ ? っ 、「?? 。」 。?? ? ? ???、?? ? っ 。?? ???? ??? ? ??? ? 。?? ??????????。?? ? ???? 、〈?? 。」??? ???? 、 「 」?? ? 、「〈?〉。」??? ?????? 、 。
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??????????????????〈 〉???????? 、?? ??? 。??????? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。?? ???「? 、?? ? 。???? ? 、 。?? ????。?? ???」『 』『? 』 。??? ??? 。??? ??? 、〈??? ? 。??? ??? ?? 。??? ? ?????? 。???????? 、 。?? ?????? 。
??????????????????? 。?????っ?、〈 〉。?? ? ?????
?????????????、???
????? ?。????? ??????? っ 、?????????? 、〈 〉。??????? ??、〈 〉。?｝??? ? ? ? 、〈 〉。?? ??? 。??? ???? ??? 、?? ? 。??? ??? 、 ッ ー?? ? 。?? ? ー 、?? ィ っ 、?〈?〉。?? ??? ? 、??? ? っ 。
???????????????????? っ 。??????? っ 、?? ? っ 。?? ???っ 、〈 〉。?「??? ? ????。?﹇??? ? 、〈 〉。?? ???? ? 〈 〉。??? ? ??? 、〈?? ??〈?? 、〈 〉。??????? ー?? ? っ 。????? っ 。??? ??? ??っ 。????? 、?? 。??????? 、〈?〉。???
?????っ?????、??〈?〉、???? ? っ?。?? ???? ??????? ー ?? っ 。??? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 、 ? ???。????っ 、〈 〉。?? ???? 、 ャ ? 。??? ャ?? 、 。?﹇ ?? ???? ?? ? ??? 。?? ?? ? ??? ? っ 。?????、???っ 、〈 〉。?? ???? ? っ?。?? ???? ? 。????? っ?? ? っ 。?? ?
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???????????????っ?。?????? ??? っ?? 。?? ??? ? ? っ 、?〈?〉。??? ??? 、?? 。?? ? ? ? ??? ?? 。????? ー??? っ 。?? ????、??。?? ??? ?? 、?〈?〉。?? …??? ? ー っ 。??? ??? 、?? ? 。????? 、?? ? っ 。????? っ 、?? ? 。?? ?? ? ?
??ャ?ー???、〈?〉、??????? ? ? 。?? ? ?????? ????? ????、 。?? ??? 、〈 〉。?｝????? ? 、〈 〉。?? ? ??? 、?? ? ?っ ?、〈 〉。??… ? ??? 、?? ? 。????? ー ?、?? ? 。?????、 、 ???ー ??? 、〈 〉。?｝???、? 、??ー ????、〈 〉。??? ???、?? ? 、〈 〉。??? ??? ?? ? 〈 〉。?? ??? ?? 。??????? 、 ?
????????????。?? ?????? ? 、??、〈?〉。??? ???? ?? 。??? ??? 、〈?〉 、?? ???? ??? 。????? 。??????? 。????? 、〈 〉。?? ? ??? ?? ? 」?? 。?? ? ??? ? 。??? ???? 、 ??? 、〈???? ?? ?〈 〉、?? ? 、?? ? 。??? ??? 、 ー ー?? ? 。???
?????、???????????、? ????? ?? ??? 。?「 ??????? ?? 。?? ? ??? 、?? ?? ?。?? ? ??? ? 、 、??ょ??????? 。?? ???? 。?????、 ??? 。??? ??? 。??? ??? 、 ? 。??? ? ??? 、 ? ?? 、、?〈?〉。?﹇????? ? ??? ? っ 。??? ? ??? 。??? ??? 、〈 〉、?? ? 。?? ?? ? 、 ??? ? 、
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????????っ??、??????? ? ??? ??? ?。?? ? ?????? ??????? 。???〈 〉、??? ? 。??? ???? 、??? 、 ? ???、 ? ??? ? 。???? ? 、 ??? っ?、〈 〉?? ?????? 。?????。??? ????? 、??? 。?? 〈 〉、?? ? 、「〈??。????? ????? ??? っ 、〈 〉。??? ????? 、
????????????。?? ?ョー??、 ?〉。」?? っ????? ?? 。?? ???。???????? 。???? ? ??????? 、〈 〉 。?? ? 〞??、「〈?? ???? 。?? ???? ??? ????????? 。? ?? ????。?? ? 〞??? ? 、?? ?。?【 ?? ? ???? 、??? ゃ 、?? ? ??? ?? ?????? ??。
?｝?????、???????????? ??????? ?。?????っ 。?? ?? 〞 ??? ? 。?? ???? ?? 、〈 〉。???? 、?? ? ?っ 。?﹇????? ????? 。?? ? ? ??? 。?? ???? ? ??? ? 、?? ? 。?? ? ? ???? ???? 、?? 。??? ??? 、?? ? っ?｝ ?? ?? ?? ??〈?〉。?????? ?、
??????。?? ? ??????????????? 、〈?〉。??? ???? ??、?〈?〉。?? ??????、?? 。?? ? ???? 、〈???? ? ??? ??? 、 〉。???? ? 。?? ?????? 、 ??? 。? ????? ?? 、?? ? ??? ? 、?? ? 。?? ??? ??? 、〈?「????? ? 。?「???? 、 っ?? ?。
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???????????????????〈?〉????、?????????? ? 、〈?〉。?? ???? ? 。?? ????????。?﹇ ????? ㌧ 、?? 。??? ??? 、??? 。???? 。」??ー ? ? ???? 、 ??????? ? 、?? 。?? 、??? ??? 。? ?? ? 、?? ? ?????? ? ?? ?? 、〈? ? ?????、〈
?????〈?〉、????????? ? ???? 。?? ?? ????? ?、 ????。????? 、〈??? ? 、?? ??。? ? ???? ?? 。???? ? ????、〈 〉?? ??? 、〈 〉。??? ? 、?? 、?? 。???? ? ?? 。??? ??? 、〈 〉。?? ?? ャー 、 ー ィ???? ? ? 。?? ー 〈 〉????????? ? っ 。??ー????? 。??ー ? ? 〈 〉
??????????????。? ???? ー ?????? ? ???? 。??ー ?????????? っ?? ??? ?っ ?っ 。??ー ? っ?? 、〈 〉。??ー???? ???。??ー???? ?? 、?? 、〈 〉。??ー? 〈 〉、 ? 、?? ? っ 。??ー ??? ? っ ? っ??ー??? ? っ ? っ 。??ー ? ー?????、 。??ー ?〈 〉、????? 。??ー?? ー ィ??、 、?〈?〉。??ー??〈 〉、
?????????????っ?。??ー ?????????? ??? 、〈?〉。??ー?? ー ィ?? っ 、〈 〉。??ー ??????????? ? 。??ー ???? 、〈 〉。??ー??? ? 。｝?? ????、? ? 、????? 、〈? ? ?? ー ? ??? 、???? ???。??ー ? ? ????? 、?? ???? 、〈?〉。??ー?? 〈 〉、???? ??? 。??ー?? ? ?? ?? ?? ???? 、〈 〉。??ー ? 〈 〉、????、〈 〉。
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??ー???〈?〉、??????????、???、? ??? ? 、〈?〉。??ー ? ?? ?? 、 ?、?? ?? 。??ー? ?? ??? ? 、〈 〉。??ー?? 〈 〉?? 、〈 〉。??﹇ ???? ?、〈 〉。??ー??? ? 。??ー ??? 〈 〉? 、?〈?〉。??ー ?、 、? ? ??? ? ??? 、〈?〉??ー????? ? ?? 、?? 。??ー? ? ??? 、?? ? 。??ー?? ??? 。??ー ? 〈 〉、 ??? 、〈 〉。??ー?? 、?? 。
??ー????????????、? ??? ??????????????? ? 、〈 〉。??ー 〈?〉、?? ??? ? 。??ー? ? 、?? ? 。????? 。??? ?? ?? ??? ?っ 。????? 、 ? 。??? ??? 、〈 〉 、?? ? っ 。????? 。??? ? ??? 。?? ??? ? 。?? ? ??? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ????っ?、?? ? 、〈 〉。?? ????? ? 、
?〈?〉。?? ?〈?〉?????、????? ? ? ? 。?? ????? ??? ?? っ 、?? ??、〈 〉。?? ??? ???っ ? 。??? ?? ?? ??? 。??? ? ??? 。????? ??? 。?? ???? ? 、?? 、〈 〉。?? ?????、 、?〈?〉。?? ??? ? 、?? 、〈 〉。????? 、 ??? 。??????? ?? 。?????? ? 、
?????????。?? ????????? 。??? ?????????? ?? 。????? 。? ???? ???… ???、?? ??? ? 。??? ??? 、?? ? 。?? ?? ??? ? ?。????? っ 、?? ? 。??? ャ ??? 、?? ???、〈 〉。?? ? ? ???? 、?? ?っ? 。? ? ?? ??? ? ?? 。?? ? 、?? ??? ? 。?????、 ー
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???。??? ????????????????? 。???? 、 、?〈?〉。??? 〈 〉 ???? っ 。??? ? ???っ ???、〈?〉。?? ?? 〈 〉、 ??? ? っ 、〈 〉。?? ?? ??? ? っ ? 。????? 、??? ??? 。?? ??? ?? ? 、〈 〉。??????? 。????? ?? ???? ? 。????? 。??? ? ??? 。???
?????????、????????? 。??? ?????? 。???? ???。??? ? ??? 。???? ??? 、〈 〉。????? 。?? ??? ? っ ??? 。?? ??? ?? 。??? ???? っ っ??? ??? ???。???? ?? 。?? ? ??? ? ? 。?? ???? ????? ?。????? 。???
?????。???????。」???? 、 ? 、〈?????﹇ 〈 〉、?????、 ??? ? ?? 。?? ??? ? 。????? 。??? ??? 、?? っ? 。????? 、 ??? っ 。????? っ 、〈 〉。??? ?????? ??? 。?? ?? ???っ ? 。?? ? ? ??? っ?、 っ 、?? ?、「〈 〉。」?? ??? 。?? ? ー ー っ 、?? ??? 。?? ??? ?? 。????? ?
???????????????????? っ 。?? ?? ???。」???? ? 。??? ? ? ??? 。????????? ? っ 、?〈?〉。?? ??? ??? ???? 、〈 〉?? ????? ? 、? ?? っ 、?? 、〈 〉。?? ? ? ??? 、??、〈?〉。????? 、 ??? ?っ 、〈 〉。????? 。?? ? ??? 。」??っ 。?? ?? ー ー? 、?? ?っ 。????? ???? ? ??? っ 、
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??????。??? ?????????? ? ??????? 」 っ 、 ?????? ? 。????? 。????〈?〉??、〈 〉。?? ??? ???、〈 〉。?? ??? ? 。???????? 、〈?〉。?? ?? ???? 。??????㌦ ?? ?。??? ? ? ??? ? 、?? 。?? 、??? ? 、?? 、〈 〉。???????? 、?? 。?????? ???????? 、?? 〈 〉 。
?????????????? ?? ? ?????〈?〉。?? ?? ??〈?〉。?? ?????? ? 、??。?? ?? ????? 、 ? 。??? ? ??? 、〈 〉、?? 、〈 〉。?? ? ? ? ????? 、 ? 、???〈?〉。????? ??? ? ? ??? ? 。????? ? 。?? ??? 、〈 〉。?????? 〈 〉、?? ?????? ???。? ? ???? ???? 。??? ?? ??????、〈 〉、?? ?? 。? ????????? ???
????????????。???????????????????????????????? 、?? 。?? ??? ?? 。?? ??〈?〉。?? ???ー ? 、〈?〉。?? ?? ? ??? ー 。?? ???〈?〉。?? ? ???? ??? っ 。?? ????、〈?〉。?? ?? ? ???? ー??。??? ? ???ー 、?? 。?? ?? ?? ???? ???。? ?? ?? ??? っ ?? 、〈 〉。?? ? ??? ?
????????????????????????????、??????? ー 。?? ? ?????? 。?? ??? ? っ 。?? ??? ?っ?。?? ????、 っ?? ?? 。? ?????? っ?? 。?? ? ??? 、〈 〉、 ??? ??っ 。??? ????、?? っ 。?? ?? ???? っ?? ?、〈 〉。?? ? 、???? ? 。???????。??? ????? 、〈?〉。
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?????〈????????????? ? 。?????? ??、〈????? ???、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 〈 〉。??? ??? ?? 。?? ? ???っ ? ??〈 〉。??????? 、?? 。?? ??????? ? 、?? 。??? ? ??? ? 、?? ? 。??? ??? 、〈?〉。??? ? ? ??? 、?? ? 。?? ? ??? ?、?? ?、「 、 ? 。」????? 、
????っ?。?? ??????????????? 。? ? ? ??? ?????? っ 。????? ??? 。??﹇ ??? ? ???? 。?? ???っ 、 。????? っ 。?? ?? ??? ? ? ??? ? 、?? 。???? ? っ 。??? ? ??? っ 。??? ??? 、?? ? 。?? ??? ? っ 。??? ???っ 、?? ? 。?? ??? ?
???。?? ????????????????? 。?? ???? ??? ?、〈?? ?? ?? ?? ? 〈 〉、
??????????。
??? ?、?? ???? 、〈 〉。?? ????? 、〈 〉。?? ????? 。??? ????? ? 。?? ?? ??? ? 、?〈?〉。????? 、?? ? 。??? ???? 、 ??? 、〈 〉。?? ? ??? ???。?? ? ??? 。??
??????????、???????? 。?? ? ???? ? ????? 。?? ??? ?? ????? 。????? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。?? ????????? 、〈?〉。? ??? ? ?????っ? 。? っ? ??? 。?? ? ? ??? ? 、?? ? 。?? ???? ? 、?〈 〉 、〈 〉。?? ???? 、 ? ??? ? ? 。?? ??? 、?? ??? 。???? 。?? ?
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?????、????????????? っ 。?? ????????ー ? ???っ?。? ?? ? ???、〈?〉。?? ???? っ 。?? ? 〈 。?? ? ???? 、 ??? 。?? ??? 、「〈 〉。」 。??? ??? 。?? ? ???? ? ? っ 、?? 。??? ??? っ 。??? 、??? ??? 。?? ?????? ??? 。?????? 、〈 〉。?? ???? っ ゃ 。??? ? ?、
??????????????????? 。?? ??? 。??? ???????????? っ っ 。??? ????、 ??? 。?? ?? ? ??「 、?? ? ?。」???? ? 。?? ??? ? 。?? ? ??? ?。?? ??? ?。?? ? ??? ??? ????? ? 。???? 、 、「〈 〉 」?????? 。?? ? ???? 、? っ 、?「〈 ???? ? ?
??。?? ???????????????? ??っ? 、〈 〉。??? ? ???????っ 、??。?? ? ??? ? っ 。?? ? ??? ? 、 ー?? ? 。?? ???? っ?? ??。?? ??????。?? ??? っ 。?? ? ??? ? っ?。?? ? ?????、 っ?? っ 。?? ??? ? っ 。????? 、 ?っ?? 。?? ?? ?????? ?。
?????????????????????????????? っ??。???? ??? 。????? っ ー 、?? 。?? ???ゃ?? ? ? っ??。????? ???っ 。?? ???? 、 ー?? ? 。?? ??????。????? ? 、?〈?〉。?? ???? ? っ 、「?? 。?? ?? ? ??? ??? ?? 。?? ???????? 、「 ー
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??????。」????? ????????????? ??????。?? ???? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉????? ー?? ? 。?? ? ???? ?っ っ?? 。?? ? ??? ?、〈 〉。?? ??? ? 。????? っ 、?? ? 。?? ??? ? ゃ ? 。????? 、?? ? 。????? ?。??? ??? っ 、? ??? ??、〈 〉。? ???? ? っ 、 ?
???????????????。?? ? ? ???? ? 、??? 。?? ?? ? ? ? ?? 、 ?????。????? ? ???????? 、? 。? ?? ?? 、?? 、〈 〉。?? ???? ? 、?? 。?? ? ??? ? っ 、?? ? 。????? 、?? ? ? 、?〈?〉。???? ? 。??? ??? ? 、〈??????? ?、 ?っ?? ? 。??????? 、?? ? 。??﹇ ? 。」 、
??????????〈?〉。?? ? ??????? ? 、?? 、「〈?〉。」 。?? ???? ?? ? ???? ? 、?? ??ー 。?? ? ???。?????、?? 。???? ? ??。??? ??? 、 ??? 、〈 〉。??? 、?? ? 。?? ??? 。??? ? ??? 、?? 。?? ?? ???? 、 、?? ? ?。??? ???、?? 、〈?〉。???? ?? ?? 、
????????????、〈?〉。?? ???、?????? ???? ? 。??? ??? ??? ? 。?? ??? ? ? 。??????? ? っ 。??? ??? 、??、〈 ??????っ 、?? ???、〈 〉。?? ???? ?? 、〈 〉。????? 、?? ? 。????? っ?? ? 。?? ??? ? 、〈 〉 っ?? ?? 。? ゃ??? 、〈 〉?? ??? 。???
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???、??????????????? 。?? ???????? ? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。?? ??? ? 、?? ?? 。???? っ?。?? ??? ? ?? ?? 、 、〈?? ? 。???〈?〉 、?? ? 。??? ??? ?。???????。?? ? ???? 、?? っ?、〈 〉??? ?? ?? ???????? 。?? ? ???? ???っ 。????? ?????????。
??????????????????? ????、〈?? ????? ??っ 。?? ?? ???? っ 、?? 。?? ? 「〈 〉。」?? 、? ?っ 。?? ??? ??? ? っ 。?????、〈 〉?? 。? ?? ??? ?? 、〈 〉、 ??? っ?。???????? 。?? ? ??? ? 。?? ???????? 、〈 〉。???????。???? ??????? 、 っ?? 。?? ??????っ?? ?、〈 〉。
?????????????????????? 、〈?〉。?? ?????? ? 。?? ? ???????、 ?? っ?? っ 。??? ????? っ 。?? ? ??? ? 、?〈 ??????? ? ???、〈?〉。?? ???? 、〈 〉、 ??? ????? ? 、?? ? 。?? ???? 、?? ?? 、〈 〉。?? 〈???? 、 ??? っ 。?? ?? ??? っ 。????? っ 。
??????????????????????? 、?「〈 〉。」? ? ?? ?。????? 、 ??っ?? ? 。??? ?? ?????? 。???? ??? ? 。?? ? ?? ?????? 、??? ? 。?? ? ????、 〈 〉 。????、〈?〉。? ?? ?????、 ??? ?? 、〈 〉。?? ???? 、?? ?? 。?? ? ? ??? 、? 〈 〉。?? ???? 、?? 。?????? ?
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????。?? ? ?????????????? 、?? ? 。?? ?? ????? ???????、 ????? ? 、 ?〈 〉 ??? ? 。?? ???っ ???。?? ?? ???、〈 〉 っ?? 、〈 〉。?? ?? ??? 、〈?? ??? ??? ? ?? ?? ??? 、〈 〉。?? ??? ? 。??? ??? 、?? ? 。??? ???? っ?、「??。」 、〈 〉。?? ?? ??? ? っ 。
??????????????????? ??? 、? ??????? っ??。? ?? ?? ??? ? 、?? ? 〉。??… ??? ?っ 。?? ????? 、?? 。? ???? ?? 、?? 。?? ??? ??? 、〈 〉。????? 。?? ?? っ?? 、〈 〉??? ??? 、 。?? ? ?? ??? ? ??? 、〈?? ??? ? 、〈 〉、?? ? っ 。?? ? ?? ??? 。?? ?? ??? ?
??、????????????????。?? ??? 、?? ? っ 。????? ?。?? ? ?? ??? 、〈?〉。?? ?? ??? ? 、〈 〉?? ???〈 ????? 〈 〉、?? っ?? 。?? ?? ??? ?? 、?? 、〈 〉?? ? 〈 〉、???? ????、〈 〉。?? ??〈 〉、 ? ???? 、 ???っ ?。?? ???? 。??? ? ?????、〈?〉。?? ?? ??? ㌧ 。??? ? ?
????????????、〈?〉。?? ????????? ????? 、〈 〉。?? ??〈 〉、 、?? ? ??? 、?? 。?? ?????? 。?? ? ???、〈 〉 ? ??? 。?? ? ?? ?? ??? 、〈? ??? 〈 〉?? ? 。???? ? 、 。?? ? ??? ???? 、〈????? ?? 。．?????? 、?? 。?????? 、?? 。???????、〈 〉 ??? 、〈 〉。
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??????????????????? 。????? 〈 〉????? 、?〈?〉。?? ??? 、〈?〉。?? ? ??? 。??? ??? 、〈 〉。?? ? ????? 、???? ??? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。?? ? ???? 、?? 。?? ??? 、〈 〉。?? ? ??? 。??? ?? 、??? ??? 。???????。??????? ??????? っ??、〈????? ? ?
??????????????????? 。???? 、?? ??? ?? 。?? ? ????????? ???? 、〈 〉。???? ??? 、〈 〉。?? ??? ? ?。??……? 〈 〉、??????? っ 。?? ?? ??????? ? 、〈 〉。?? ????? 、 。?? ????。?? ?? 、??? 、 ??? 。?? ???? 、 。?? ? ?????、〈?〉。????? ? ???? 、
????????。?? ???? ??????????、 ?? 、?? 。?? ? ????? 、?? 。?? ? ??? 、?? 。?? ??? ??? 、〈 〉。? ???? ?? 。?? ??? 。?? ? 」 っ 、?? ?? 、〈 〉。???? ? ? 。? ??? ? ??? ???っ ? 。?? ????、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。?? ?????? ? ?? ?? ???????? ??? 、〈 〉。?? ??〈?? 、〈?? ?〈?〉、
???????。????? ??????????? 。?? ?????? ? 、 ???? ? 。???? ? ? 。?? ??? 。」? ?。?? ???? ??? ?????? 、 。?? ? ?????? 、??? 。?? ?〈 〉、 ??? 。???? ???? ? 、〈 〉。? ?? ? ???、〈 〉?? 。?? ??? ?? ?? っ?? 、〈 〉。? ?? ????、〈 〉?? 。?? ? 、
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????????????、〈?〉。?? ???? ?? ???? 、〈 〉。??? ????? ? ??? 。?? ?? 〈?〉、 っ ??? 。?? ??? 。」?? ? ??? ? 。??? ??? 。??? ??? 、?? ?? 。???? ? ? 、?〈?〉。?? ??? ??? ? 、〈 〉。?? ? ???? 。?? っ 。??? ? 、?「〈?〉。」??? ? ??? 、?? ? ? 。?? ??? ? 。??? ??
?????、「〈?〉。」??? ??? ?????????? 、?? ? 。?? ? ? ?? ??? ? 、 っ?? ?? 。?? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。?? ?? ???? 、?〈?〉。?? ? ??? ? っ っ 。????? ??? 。????? 。?? ???? ? っ 、?? ???? ? っ 。????? 、 。????? ? 、〈?〉。?????????。?? ?
??????????????????? 、〈???? ????、?? ??????? っ 。?? ??? ? ? 、〈 〉。?? …? ???? 、?? 。?? ?? ??? 、????? 、〈 〉?? ? ??? 。?? ?????????? ? 。?? 、?? ? 、??、〈 〉。?? ?? ?? ??? 、??、〈?〉。????????? ? 。? ? ? ?? ????、?? ? ?、〈 〉?????? ??? 。???
??、〈?〉。?? ?? ??、??????????? ???????? 、?〈?〉。?? ? 、?? ??? 。???? ? 。??? ??? ?? 。?? ? ? ???? ? 、?? ? 。?? ???? ?、?? 、〈 〉。?? ????? ??? 、 。?? ??? ?? 〉。????? 。?? ??? ? 。????? 、?????? ? 。??? ??? 、〈 〉。???
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????????????????。??????????????????????????????????。??? ??? 、???? ? 、?? ? 。?????????? 、 ????? 。????????? 、?? ? 。????? ???? ???????
?? 。?? ???? 〈?〉 ??????? っ?? 。??﹇?﹈（ ） ? ??????? ょ????? ? ゅ??? ゃ??。 ゃ ゅ??ょ ? ゃ????? ゅ??ゃ ?????? 、〈 〉、??? ? っ 。?? ?? ?




??? ????、????????? ? 。??? ? ??? ????? ? 。??????。????? ? 、 「?? ?? ?。」?? ? ????? ? 。?????、 、?〈?〉。?? ? 、 ?っ ? 、???っ? ? 。????? 、??? ? っ??。?? ? ???? 、 「〈 〉。」???っ 。?? ??? 。?? 、〈 ???? 、 、?? っ
??????????。???? ?????? 、????、〈?〉。?? ???????、〈?〉。??? 、 ??? 、〈 ???? ???? 、??? っ 、?? ? 。?? ? ? ???????、???????????、
?〈???????? 、 。????? 、?? 、?? 。????、??
〈?〉??????????
????っ???????????????????????????????
? ?? 。? ? ? ???? ? 、?? ? 。?? ??? ??? ? 、 、????????????????
?〈?〉。?? ?
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??????????????。?????? ???? 、〈 〉。??? ????????、 ??? 。? ??? ??? 。??? ?? 、??? 。 、?? 。???? 、?? 。?? ? ??? ? 。?? ??? ? 、???? ?? 。???? ? 、 。????? 、 。?? ??? ? ? 。?? ?? ??〈?〉。?? ? ? ??〈?〉。??? ??? 、 ? 。???
??????。???? ???????????? 。?? ?? ???????? ? 、 ???っ 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、?? ?? 。???? ? 。?? ? ??? ? 、??。? ??? ?? ??? ?、 、?? 。??????? ?? 、 ??? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。?? ???? っ?? 、〈?〉。????????、〈?〉。?? ?? ???? ?????? 、
???????、〈?〉。?? ? ? ????????? 、? ? ???。?? ? ?????? ? ? ??? ? 。?? ??? ??? 、〈 〉、?? ? 。??????? 、?? ? 、〈 〉。???? 。??。?? ??? ??。?? ? ??? 。?? ?????? ?? ? ??? ? 。?? ??? ?? 、〈?? ?? ??? ? 。?? ? ?????? ??、 ? ??????? 。?? ? ? ?????
??、??????????。?? ???? ?????? ? 、???? 。?? ??? ??? 。?? ??? ?? 、?? 。?? ? 、 ???、?? ? 。?? ??? ? ??? ??? ?? ?? 、 ? 。????? 、??? ? 、????? 。 ? 。?? ???? 、?「〈??? ???? ? ? ?????、? 、?〈?〉。??? ?????? ?。??? ? ?
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?????、??????。?? ???????????????? ?? 。??? ???? 、?? 。?? ?? ? ???? 、??。?? ???? っ 、??? っ?? ??。?? ?? 、 ???? 、?? っ?。??? ???????、 ??? 、〈?〉。????? ??。?? 、??? 、 っ
??????????????
???。?? ?????? ? 。??? ???? 、 ? 〉?? ? 。
??????????????????? ?、?????? ?、?? ??? ? 。??? ? ??? 〉、?? 、〈 〉。?? ?? ???? ? 、?? 。?? ??? ?? 、?? ? 。?? ? ??? ? 。?? ???? ??? 、〈 〉。?? ???????? っ 。?? ????? ? 、?? 。?????、 ? 、?? ? 。????? ? 、〈 〉?? ??? 。
???????、????????、?? ?、〈?〉。??????? 、 ???? ?、〈 〉。?? ??? 、??。?? ?? ??????? 。????? 、?? ??、〈 〉?? ??? ???「 。」 。?? ???? 、 っ?? ??? 。????? 、??、〈?〉。??? ??? 〉。??? ?? ??? ?? 。?? ? ??? 、??っ ? 。??? ??? 、?? 。
??????????????????? 、〈 〉、??????? ? 。?…… ?? ?? ???? ?、?????? ?? 。?? ??? ? 。??? ? ? ??? 。?? ???〈 〉、?? ? 、〈 〉。?? ????????? 、?? ? ?。?? 〈 〉、 ? 、?? ???? ? 、?? 。???? ? ???? ????。?? 、?? 、?? ? 。??? 〈 〉、?? 、 ? 、?? ? 。? ?????? ?? 、 ??? 、〈 〉。
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???????????????????? ???????????? 、??? 、〈 〉。??? 、??? 、?? ?? ? 〈 〉。?? ? ??? ? 、?? 、〈 〉。?? ???? ? 、 ??? っ ? ? 、〈 〉。? ?? ??? ? 、 、?? ? 、〈 〉。??? ????? ? 、?? ? 、?〈?〉。?????? 、??? っ 。??? ?? ?? 、?? ??、 っ?? 。?? ???、 っ??? ? っ ゃ 。??? ?
????、??????????????。?? ?? ??〈 〉、 ?????っ ??? ?? ?、?? ? ????? ?? 。????? 、?? 、〈 ??? ???。?? ? ???? ? ?? ?? ? ?? 、?? 、「?? 。?? ??? 、?? ?? ? 、〈 〉。?? ?? ???? ??〈?〉。?? ??? 、 ? 。?? ? ??? 、〈 〉、 」??、?? 、?? ? 。?? ? ???? 、 、?「〈?〉。」 。????? 、 ? ?? 。
??????ヵ??????????? ?? 、?? ???? 。???????。???? 、?? ? ??? 。???? ??? ?、〈????? 〉 ? 、?? ? 。?? ??? 、〈 〉。?? ?? 、?? 、 ??? ? 。?? ? ? ??? ?、?? ?、 。?????? 、〈 〉 、??? 。?? ? ??? ? 〜 、〈 〉。?? ? ? ???? 。」 、??? 。?? ? ? 、
?????????、〈?〉。? ??? ??? ? 〈 〉、? ????? ? ??＝ ???????? 。? ?? ? 〈 〉 ??? ? ? 。????? ? 、 〉。?｝?? ? 、 ??? 、? ???? ???? 、?? 。????。 ??? 、? 。?﹇??。???? 、? 。?? ? ??? 、? ?。???? ? ??? ? 。?? ? 、〈 〉、??? っ?? 。??? ???っ っ 、「 」「??」?? 。???
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???、〈?〉。?? ?? ????????????? ? 、?? ? ?? 。??? ??????、 〈 〉、?? 、 ? ??? ???。?????? 〈 〉 、?? ?? 〉。?? ??????????????????????????? 、??? ??〈 〉、 っ??。?????、 ?っ 、?? 、?? ? 。?? ? ?? ???? 、?? 〈?? ? ??? ??? 、〈 〉?? ???〈?〉。??????? ?? 、??? 、?? 。?? ? ? ? ???っ 、
????っ?、〈?〉。?? ? ? ?? ????????? ? 。??? ? ???? 。?﹇? ??? ? ? ??? ? ??? 。?? ???? 、 ???っ ? 。?? ???、 ? 、 っ?? ? 。????? 、? ??? 、 ???、〈 〉。?「 ???? 、 ??? 。?? ?? ???? ??? 、〈?〉。?? ?? 、??? 、????。????? 、「〈 〉。」 、?「 ? ?。
??????????????????? 、「〈?? ?????? ? ?、〈 〉。?? ? ??????? 、 ??? ?、〈 〉。?? ?? ? ??? 、 〈 〉 ???? ?? 。?﹇ ? ??? ?、? 「〈 〉。」?? 、〈 〉。?? ????〈 〉、 ??? ? ?、?? 、?????? 。??? ??? 、〈 〉。??? ??? 、 。??? ???、 ?? 、 。?﹇??? ? ?? 。??? ? ??????? ????? 。??
???????????????????。???? 、〈?〉。?? ???? ? 〈 〉。?? ? ?? ??????? ? っ 。?????ー ー?? ? 、??? 、?? 、〈 〉。?? ? ? ????、〈 〉?? 、 。?? ? ?????????? 。?? ?〈 〉、 ????、??? ? 。?? ?? 、 ??? ??? ?? 。?? ??? ???? 。?? ??? ? 。??
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??????????????、???? 。?? ???????????? 。??? ????? 、?? 。?? 、??? 、?? 。?? ??〈 〉、? ??? ??、〈 〉。??? ?? ? 、?? ? 。?????、?? 、 ??? 、〈????ー ? ? ??? 、〈 〉。?? ???? 。? ? ??? ー 、?〈?〉。??ー???? ? ???、〈?〉。??ー 、??? ???? 、?
??、〈?〉。?? ?? ??????????????? ????????? 。????? ? 、??? ??〈?〉。????? 。?? ?????? ? 、?? 。????????? ? 、?? ? 。?? ? ? ?? ?? 、 、?? ? 。??? ?? ??? 、 〈 〉 。?? ?????? 。????? ?、?? 、〈 〉。???? 、 ??〈?〉。????? ???? ??? 。?? ? ??
?????????????????、?? ????????、??? ?? ? 。????? っ 。?? ??? ? 。?? ?????? 、???? 。? ?? ??? ? 、?〈 〉、 ? ?? 。??? ?????? 。??? ? ??? ? 、〈 〉。?? ? ?、 ???? ? ? 。?? ????? ??? 。??? ? ?? ???、 。?? ? ????、?? 。?? ? ??? っ? 。?? ?
????????????、?????? 。?? ???? 、〈 〉 っ?? ?? 。???? ? ???っ??、?〈 ??????? 、〈 〉?? ? ?、 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ??? ?、〈 〉? ??? ??? 、〈 〉。?? ? 、?? 」 、〈 〉。?? ? ??? ? 。?? ?〈?〉、??? 、?? 。?? ? ? ?????? 。??? ? ? ??????? 。????? ?????? ????? 、
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??????????。?? 〈 〉、 ????、???? ?????????? 。??? ???? 、?? 。???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ょ?? 、〈?〉。??? ??? っ?? ?、〈 〉、 ??? ?? 、〈 〉。??? ???? 。?? ??? ? 、 ???? ??? ??? ? 。??????? ? ??? ? ?、〈 〉。??????、 ???? 、 ??? 。???
??????、????????????? 。? ???????????????????????? ?っ ???、〈?〉
?? ー????、〈 〉。
?｝??????? 、
?? っ ? 、〈 〉
????? ? ??????っ 、
?? ?? ?、〈???? ?? ??? ? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ???? ? 、?? 。????? 、「〈 〉。」?? 。?? ???? 、??? ? 。??? 、 ???? ?、??? 、?? 。????? ?、?? 。?? ? ?
???、??????、????????? ? ? 。?? ﹇ ﹈﹇ っ ?????? （?） ? ???? ???? ? 。」「?? 、 〈 〉。???? ? 。」「 。」?? ? ??? 。」「 」???? ????? ???? ? 、 ??? 。」 「??。」?? ???「 、 。」?? ??? 。」 「? ? ????。」 ?「 。」??? ??? 「 ?、?? 。」??? ??? 。」?? ? ???? 、??? 。??? ???「??。」?? ??? ? 。」
???。」??? ?????「????」????? ?、「??」??? 、〈 〉。????? ? ????????? 。」???? ? ???? ? 。」「?? 。」「 ?。?? ?? 、「 ?、 、?? ? っ 。」?? ??? ?? 。」?? ???? ? っ 、 。」?? っ?。 〉、「 、?? ? 。?? ???『 」 。」 ?? 。?? ? ??? ? 。????? 、 ? 『 。』?? ?っ 。?? ?? ??? ? 。?????「 。」 ??? ? 。????? 。 ょ
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????????????ゃ??????? ゃ ゅ ??? ?? ﹇ ﹈（ ） ? ??? 《ーッ》???? 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（? ） ???? 《ー 》?? ?? 、??? 、 ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ? ? ?ョ? ?、?? 。? ? ?? ? ﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ｝?? ? ?? ?? 、 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ?、?? 。 。?? ??ゃ ﹇ ﹈（ ）
者
????? 、?? ??? 、〈 〉。????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー??ー 》
??????????????????? 。
????〈?〉、?????????
?????????。?? ?? ??? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????????????? ??
????? 。〈 〉。?? 。? 。?? ?﹇? ﹈（ ）?? ??? ? ? ?。〈 〉。?? 。??? ???? 、 。〈 〉。?? ? 。 。?? ? ??? 、 。??〈 〉。〈 ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》?? ?? ??? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? （ ）》????? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》
???????????????
??????????????、
???? 。?? ょ ﹇??﹈（?）?????? ??? ?﹇ ﹈（ ）??》?? ??? ??。?? ?﹇?﹈（ ） ???》?? ?? ???? ? 、??〈 〉、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー?》??? ??? 、?? 。??? ??? 、?? 。?? ???? ? ? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?《?? ?? ?? ? ?? ?? っ 。??? ﹇ ?﹈（ ） ???ゅ? ゅ??
????????????????
?????? ﹇?﹈（?）????????? ??? ? ? ? ???? 、 、??? 。?? ?? ??????? ??、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》? ?? ?? ﹇??? ????? ? 、?? 。?? ??? ?? 〈 〉、??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???????????? ????? ????? 、 ??? 、〈? ?????? 、??〈?〉。?? ? 「 」?? 、 ? 、?? ? 。? ??? ????? 、?? 。
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???????????????? ???????????、?? ? 。??? ???? 〈?〉 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ?? 。??????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? 、?? ??、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。〈 〉。?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》???ー??? 、 、?? ?? ㌦ 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ? ?? ? ???????? 、
??????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??????????????、??????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??《ー 》????? 、 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー … ー 》← ??? ???ー ? 。?????? ? っ っ 、?? ? 。?? ???? 。??? ?????? 。??? ???? 、 ? 。????????、〈 〉??? 。
??????????????????。??? ??? ???? 。??? ????、?? 。????? 。?????、 ? ??? ? 。?? ???〈?〉。????? ??? ? っ?? 。???? ??? 。???? 、〈??? ? ???? 、?? ? 。? ???? ?っ ?? ゃ????? ??? 。?? ? ??? ?っ っ 。????? っ 、〈 〉、 ??? ? 。???
??????。????? ???????????? 、 ? ??。?? ??? ? っ ゃ 。??? ???? っ?。?? ? ???? ? 、??っ ? 。?? ??? ? っ??? 。?? ??? 。?? ??? ?っ ?。??? ? 、?? っ 、 ? っ??、〈?〉。????? っ ??? ??? 、 っ ? 。??? ??? 、〈 〉。??? ? 、???? っ? 。?????っ 、〈 〉。??? ? ?
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???。?? ??????????????? 、 、?? 。?? ??? ? ?。?? ??? ? っ っ 。?? ? ? ??? 。?? ? ??? ?、〈 〉。?? ? ???、〈 〉。?? ? ??? 、 っ?? ? 。????? ?? 。??? ???っ 。??? ???、 ?? 、〈 〉?? ??? ??。???? っ ?? 、〈 〉。?? ????? 、 ー?? ? 。?? ???? 、
????????、〈?????? ??? ???????? 、?? 。?? ? ? ??? 、? ???? っ 、?? ? っ 。???????????? ???? 。????? っ 。?? ??? 、〈 〉。?????っ??、〈 〉。???? 。??? ? ???? っ っ 。?? ? ? っ?? ??〈 〉、? ?、????? ? 〈?? ??〈 〉、 、????? ? 〈 〉。??? ??? 、 っ 。?? 〈?〉 ゃ 。
??????????????????? ?? 、 。
??????????????????
???? 、?? 。?? ????? っ ?、〈?〉。?? ? ???? 、 っ ???〈 〉?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? ? ? ????? 、?? 、〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ー 》????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????《ー 》????? ? 、 ??? 。???﹇ ﹈（ ） ??《ーッ?ー?》←??? ??? ?? ??、〈 〉?? ?? ? ?? ?? 、?? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）
???????????????????????????????、??????? 、 っ 。?? ?﹇?﹈（ ） ??? 《ー 》??? ???? 。?? ? ????? 。??? ??? 、〈 〉、 、?? ? ?。??? ? ??? 。?? ??? ?? ? 、?? ? 。?? ??? 、 、?? ??? 。?? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》?? ????? ??? 。? ?? ??? ? 、〈 〉。????﹇ ﹈（ ）?????
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??????????、????????? 。????﹇??﹈（?）?????????? ?? ???? ? 。?? ? ? ??? 、? ? 、?? ??ょっ 。?? ﹇?﹈（ ） ????? 。??? ? ???? ? 、?? 。?? ???? 、?? ?? 。?? ﹇? ﹈（ ）????? 」 、〈 〉。?? ????? 。??? ??? 、〈 〉。?????」 ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? ????。
???。??﹇??﹈（??）??????? 《ー?》?? ??? ????????????? ?、 。? ? ?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ??? 、〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?← ??? ?? 、??? ? 、 ??? ?? 。???? ? 、?? ?????? っ ?っ 。??? ? ??? ? ? 、〈 〉。????? ? ?、〈 〉。? ?? ?﹇ ﹈〔 〕???? ? ? 。??? ??? ?っ 。??? ﹇ ﹈（ ） ??? ?《ーッ。ー 》?? ?? ???? っ?? 〈 〉、
?????????????????。?? 〈 〉、????、?? ???。?????????? っ?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???〈 〉 、?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》?? ??? ?、 ? 、? ? ょ? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ???? ? 。???? ょ 。?? ? ﹇ ?﹈（ ） ??? ??? ?? っ ??? 。?? ?（ ）?????? ? ???? 、??? 。
??????????????????、???????????? ? 。???? ????。????? ? ????、「 、 ???? ????? ??? ??。????????。?????? 。??? ?、 、???????? 。?? ??? ?、 ?、 ??? ? っ 。????? ? ?、〈 〉。????? っ 。????? 、 ????。? ??????? ????〈 〉、 っ ? 。?? ? 、?? ?
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?????????????????? ???っ 、?〈?〉。??? ????? 、 っ ??? 。???? 。??? ? ?? ????? ???? ? ???、 ? 〜 、?〈?〉。?? ??? ? 、?? ? 。??? ???? ??? 、?? 、〈 〉。??? ??? っ 。????? ? ?????? 、?? 。????? 。????? ????? ??ゅ ????????????????????????
??? 、〈 〉。??? ? ?
????????、?????????? 、〈?〉。??? ?????。??? ??? ??? 、 ? っ っ???? ? 。????? 、〈 〉、 ???? ? 。?? ??? 、?〈?〉。?? ??? ? ??? 。?? ???? 、 、?? ? 。??? ???、?? ?、〈 〉、?? ??。????? 、〈?〉。????? ?? ??? 、 ??? 、〈 ??????? 、〈 〉。????? っ 、 ? っ 。
??????????????????? 、?? ??? っ 。????? 、 ????? ???、?? ? 。?? ??? ? っ っ?、?? ? 。? ???? ??? 、??っ ?? 。?? ?? ??? ? っ 。?? ??? ? 、?? ? 。????〈 〉、?? 。??? 、〈 〉、 ??? っ 。? ?? ?? 、?? ? 。??? ??? ? 〈 〉。??????????、 。????? 、 。??? ??? ㌧
????????、?????????? ?。?? ???????? ? 。????? 、 ???? ? 。????? 。?? ? ??? ? 。?? ???? ? ??? 。????? 、〈 〉?? ? 。?? ? ? 、?? ? 、〈 〉。??? ??? 。? ? ?? ? ??? ? 、 ー?? 。???? 。??? ??? っ 、〈 〉。??? ? 、?? 、?? ? 。???
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???????????? ? っ 、 ???????? 、〈 〉。?????〈?〉、???????????? 、 ? ????? ? 、〈 〉。????? ???? ????? ? ??? 。????? ????? ?????? ?? 。?????????? ?????? ???? ????????? 。?????????? 、?? 。????? ??????。?????? 、 っ?? 。．???? ???????????? 、〈 〉???? ??? 、
?〈 〉。
?????????????????? ? 、 ??
?? 、〈 〉。
????? ?????? 。??? ???





????? 、〈????? ?? ??? ??? 、 、〈?〉。?? ?????? 、 ??? ?。?? ???? ? っ 。??????? ???? っ 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー ー 》?? ??? ????? ???? 。?? ??? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 《ー 》??? ? ????、 ? ??? 。
??????﹇?﹈（?）???????? ? ?? ? ???? 、?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）? ????? 《?? ????? ??? ? っ 。?? ??? 。?? ???? ? ???? っ 、?? 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ?????、 ? ??? 。?? ??? ? ? 、?? ? っ 、?? ? 。????? 、?? っ ??、〈 〉。?? ??? ?? 。?? ???? ? ? 。??
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????????????????っ??? 。?? ?? ?????? ???? 。? ? ?? ? 、?????? ??? っ? 。?? ﹇?? ﹇?﹈（ ） ???? ?〈 〉、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?《ー?》??? ?? 、?? 、〈 〉。??? ゃ （ ） ?????? ? ??? ??。?? ? （ ） ? ??? 《ー 》? ?? ? ????? 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 ? ??? ?っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????? 、〈 〉?? 、〈?〉。?? ﹇?﹈（ ） ??????》?? ???? 、 ?? 、 ??? ?? 。????? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ? ???? ? ?? 、〈????〈 ﹇ ﹈（ ） ? ???》?? ???? ? 、??? ? 。? ?? ? ??? ?? 。???﹇ ﹈（ ）??? 、?? 、〈 〉。?? ????〈 〉、 ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???
???。??????????。?? ﹇??﹈（?）????????????????????
??? ?? 、? ? 、??〈? ???? ??? 、??? 、? ? 。??????? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、? ??? ?? 。???ょ ょ ﹈??? ? ??（ ）?????????? 、〈 〉。?? ??﹇? ﹈〔 ?〕???? ?? ?? ? ? ??? ????? ?? ? ? ? ????? 、?? ? 、〈 〉。??? ﹇ ?﹈（?）???? ??? 、〈??????? ?。????? ? ??? ? 。?? 〈 〉、
???????????????????? っ 。? ????????????? ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? ? 、?? ?? 。?? ゅ?? ゅ?っ ﹇ ﹈（ ）????? ??? ??? ? 、?? ょ ﹇ ﹈（ ）??????? 、? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、?? ?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ?） ??《ー?》?? ???? ? ??? 。???? ??? ?」 っ 、?? ?????? ﹇???﹈（?） ????﹇??? 、 、?? ?? 。
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?????﹇??﹈（?）?????????〈?〉????、 ???? ?。 ???、??? ? ? ? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ） ??????? 、?? っ 。? ?? ﹇ ﹈（ ）? ??? 、? ?? ??? 、〈 〉。??? ﹇ ﹈（ ）??? ?????? 、〈 〉。?? ?? 、??? っ 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 、?? ? 、〈 ??? ?? ﹇ ? ﹈（ ）???? ー? 〈 〉、?? ?? っ っ 。?? ー? ??? 、〈 〉、?? 、〈 〉。?? ?? ゃ ﹇ ﹈（ ）???
??ー???????????????
?????????? ?????????、??? ? っ っ 。? ?? ﹇ ﹈（ ）?????????﹇ ???? ー
??っ??? ? ???????? ??? 〈 〉、?? ? 。????? ? 、〈 〉?? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、?? ??? ???﹇ ﹈（ ） ???? ?《ー 。ー ッ ー 》??? ???? 。」?? 。?? ??? ???? ??????? っ ?。??? ??? ? ? 、〈 〉。????? ?? っ 。??? っ?? 、
???。?? ?????????、??????? ? っ 。
??????????????????
????? ???????、??〈?〉。???? 、 、??「〈 〉。」 ?? 。????（ ）????????????????????
?????っ ッ? っ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー?》??? ???? 、 ? 、??〈
??????????????
????、〈?〉。????? ????? 、??? 。????? 。」 、?? ?。????? 。」 、?? 。???? ??。?? ?﹇ ﹈（ ）? ?
??《ー??ー??ー?》????? ?、? ??、????? ?、 ? 。?? ? ??? っ? ? 、?? ?? 。?? ??? 、〈 〉?? 、?? ??? 、〈 〉。????????????????
???? 、 ??? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）???? ? 。?? 。 ??? ???? ? 。???? 。??? ???? 、??? 。? ???? っ 、〈 〉。?? ??? ッ? ?、〈?〉。?? ? ? ??? ? 。???????????????????? 、 ??? 。
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?????﹇??﹈（?）???????? ??? ??? ?。?? ? ゅ ﹇? ﹈（?）?? ??｝???? ????????????????????? 、 、 、?? ??????? 。?????? っ?? っ?ゃっ 。?? ??? ???、 、〈 〉。??? ?
? 。? ?。 ?? 、?? ? 、〈 〉。? ??? 、〈 〉。?? ? 〈 〉、?? 、?? 、〈 〉。?? ﹇???? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー 》? ?? ? ? ??? ??、 ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）
????《ー?》?? ?? ??????????? ?、? ???????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???《ー ー ー ー 》? ?? ? ??? 、 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? 。?????????????????????、? 〉?? 。????? ???????? ? ?、〈 〉。??? ? 、????、 、?? ??? 、?????????? ?? 。??? ????????? 、 ? 、??﹇?? 。????????? ????????? ? ?、〈?〉??????? ????? ????????? ??。
??????????????????? ?。?? ?? ?????? ? ? 。?? ? ?? ??? ?? 、?? ? 。????? 、?? ? 。??? ?? ??? 。??? ? ??? 。??? ???? 、?? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）????? 、??? 。??? ? ???? ??? 。???? 。????? ?、 ? 、?? 。
???????????????? ??、〈?〉。??? ? ??? ???? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ????? ???????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。??? ???? 。 ?、?? ?。?｝??? ? 、????? 、 ? 。??? ???? ょ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 《ー 》?? ??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?） ????? ? ??? 、? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ?
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??????????????????? ??。?????? 、 ?????。????? 、 。???? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?? ??? ー?》←?? ????? 、〈 〉?? ? ? っ? 、??? ? 。????????????????????? 、???? 、〈?〉。?????????? ?? ?? 、??〈?〉。???????? ?ッ 、?? ? 。?? ??? ??? ? ?? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ???
????。?? ﹇?﹈（?）??????????????? ? ??????? ??? 、〈 〉??? ??? ? ? 、〈?〉。?? ? ????、 ? 、?? 。? ? ?? ??? ??? 、〈 〉。? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? 、??〈?〉。? ? ?? 〈 〉、?? 。?????? 。?? 、〈 〉。? ?? ? ? ?? ? ????? 、 。?? ?????? 、〈 〉。???﹇?﹈（ ） ﹇???? っ 。?????ょ ? ょ
?????ょ??????????ょ?? 。 ? 。??ー ? ??? ??ょ????????? ???????????????
?????。?ー?? ? 、??? ? 。???? ???っ 、?? ?? 。?? ???? ? 、??、 ?? 、 ?。?? ?????????? ?、〈?〉。????? ?。? ?? ???? ?? 。?? ??? っ 。?? ? ? ????、 。??????? 、?? 、 。?? ?? ??? ? 。???
???????????????????? 、〈 〉。?? 、 ??????? ?????。??????? ?? ??????????
???っ??? 。
??????????????
??????? ?っ 。????? ?? ??? 、 。?? ﹇?﹈（ ）??? 「?? 。」??? ??? ?? 。????? ?? 。????? ?? 。??? ??? ?? 。??????? 、〈?? ?﹇ ?﹈（ ）??
「??????????????
??????。?? ??????????? ?????、?? 。
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????????????????????? 、 。?? ﹇?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??????????? ? 、 ????? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）???????? っ 。?? ﹇ ﹈（? ）?? ? 《ーッ ー ー?ー 》??? ???? ? 。?? ???? ? っ 、「 」??? ? 。?????? 。?? ? ???? 。????? っ? 。?????? ?。???????? ? 。????? 。
???????????
?????????????????
????、 ?? ??、????? っ 。????? ??????? っ?? っ 、 ??
?? 。
??????? 、???? 、?? っ 。????? ?????????? っ ?? 、
??〈?〉。
????? ?
???? ? 、〈 〉。
???
????。
??? ??????????????? ???? 、 。?? ??? ?? 、
?? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???》﹇? ゃ ??? ??? ??? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ???? ? ????、 ? 、??〈?〉。
???????????????????? っ ?、???? 。????? 、?? 、〈?〉。?? ?? ?? ??????? っ 、?? ? 、〈 〉。??????、〈??? ??? 、 。?? ? ?????、〈 〉。??? ??? 、 。?? ??? ? ??? ?? 、〈 〉。?? ?? ??〈 〉、 っ?? ?、〈 〉。??? ????? ??? 、〈 〉。?? ??? ? 。?? ??? ????? ?、 。?? ? ????? 、〈?〉。??? ? ?
?????????????????、??〈?〉。?????????????????
???? ? ? っ 、〈 〉。
????????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? 。??? ?





??? ? ????????? 、〈 〉。??? ?????????????? ???。??? ???
???? っ 、〈 〉。
??? ????
????、?? 。????? ?????? ? ? 、????? ? っ?、 ????? ? 。??ー????
???? 、〈 〉。
??ー???〈?〉?
???? 、????? ??? 。
?????????? ? ?
???、〈?〉、 ????? 。??? ???? 、 、?? ? 。????? ゃ?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）
????《ー?》
?????????????????
????????? 。?? ﹇ ﹈（??）???????? ??《ー ー? 》? ??? ???? ? ??? ??? ????????????? ? ??? ??? ?????? 。〈 〉、??? 。?????? 、 ???? 。???? 、〈 〉。?? ???? ?っ?? ?? 。?? ??? ? 、 、?? ? 、 ? ??? ? 。????? 。
??????????????????? 。?????? っ ??、?〈?〉。??? 、?? ? 、〈?〉。??? ??? 。????? ?? 。??????〈 〉、 。?? ???? 、〈 〉。????? 、??。?? ??? 、 、?? っ 。????? ?? 。????? ? ???、 ?、?? 。??? 、?? 、 。??? ??? 、 ??? 。???
??????????、〈?〉。???? 〈 〉、??? ??????? 、 っ?? ? 。????? っ 、?? 。? ? ??? ??? ? ? 〈 〉。??? ???? 、? 、?? 。?? ????? 、?? 。??? ??? 、〈 〉。??｝ ????? ? 。? ?? ー ???? 。?? ? ???? ? 、〈?? 。?? ??? ? 。?? ? ??? ????? ﹇ ﹈〔 〕????? ?
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??????????????っ?。?????? ? ??? っ?。??ゃ ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? ?? 。?? ? ヵ ??? ? っ 、?? ?。?? ???????? 、 っ 。??? ァ?? 、?? ? ???ゃ ﹇ ?﹈（ ）???? 、〈 〉、 、?? ? 。??ょ ﹇ ﹈（ ）?﹇ ???ょ ょ?? ょ?? ??? ? ?。?? ???? ? ? 。?? ???????? ??? 。????? 、〈 〉。
???????????????????? ???? 、〈 〉。?? ??? ??? ? ????? ?。
?「??????????????
??? っ 、???? ? 。?? ???? ?、〈 〉。??ょ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、 、??〈?〉。?? ??? っ?。??ょ ??﹇ ﹈（ ）??《ーッ》?? ? ??? ? ょ 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ??? 、〈 〉、?? 。??? ? ??? 、 ??? 、〈 〉??????? ? 。?? ?? ﹇?? ﹈（ ）
計
??????〈?〉、?っ???????? ? ??。?? ???﹇??﹈（ ）??? 《ー 》?????????????????
??????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??????? ? 。」 ?「 ?????? 。?? ﹇ ﹈（? ）?? 《ー 》??? ????? ﹇ ﹈（ ? ） ??? 《ーッ。ー ー 》﹇????? ? ??? ???????? 、 ? 、?? 。????? 、?? 。?? ??? 、 、?? ??? 。???? ?、?? ? っ 。???
?????、????????。????????????????????????、〈??????????? ? ???。????〈?〉 っ 。??????? ? 、????? 。????? ? 、???? ?
?? 。
????? ? ?
??? ??????? 、〈?〉。??ー?? ??? ?? 、??? ? 。??? ?
??????? っ 。? ?? 〈 〉、 ??? 、〈?〉。
?????????? ???
?????? ? 、〈?? ﹇ ﹈（ ） ???》?? ?? ??? ? ??、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ー?? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ←? ? ??? ? ??? ?っ 。
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????????????????????。」「???。」「????????? 。」???????? 。?????????????? 〉。??? ??????????、 ?? ????? 。????? ????、????? ?、??????? 。
????? ?っ ????? ??
???????? 、?? っ?。???????? 、?? ?? ?????????? 、 、?? 。?????????? ??? 、
??〈?????? ????? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ????? 。?? ?
???????﹇?﹈（?）???????? 《 ?? ???? ??? ?????? 。????? ? ? 。??? ???? ??????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（?） ???》﹇ ????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? っ 。??? ? 、??? 、 ??? ? 。? ? ?????? っ 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???》??????? 、〈 〉。?? ﹇ ???? ? ﹇ ﹈（ ?） ??《ー??》??? ?
?????。?? ﹇??﹈（?）?????????????????????
?????、 ?? ? ??? 。?? っ ﹇ ﹈ （?）???《ーッ》????? ??? ? ?っ?、 ??? 。?? ?? ﹇? ??? ? ?? ?﹈〔 〕?? ??? ? 、 ?。? ? ?? ﹇ ﹈（ ） ?
?? ????? ?? ? 、?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》．??? ??? 、〈 〉、?? ? っ 、〈 ??? 〈 ﹇ ﹈（? ）?? 《ー 》?? ?? 、 、?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ??? 《ー 》??? ??? 、〈
???????﹇??﹈（?）??????? 《ーッ》???????????????????、 っ???? ??、
??〈?〉。?? ﹇ ﹈（ ）?????????? ?????
????? 、 ?? ??、? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????。???????? 、? ? 、??〈?〉。? ? ?? 、 ??? ? 、〈 〉。??? ??????? ??? 。?????? 、 ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ???ょ?????? 。???? ? ? 、
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?????????????????
???っ? っ ? 、「?? 。」 。??? ??? 、?? ???? 、〈 〉。???﹇ ﹈（ ）??????? ?。?? ﹇ ﹈（?）??? ??? 、?? 。? ?? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ???? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? ? 、???。」「???? ?? ? 。」?? ﹇ ﹈（ ）??》
?????????????????????。??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ←?? ? ? ゃ ゃ????? ??????????? ? 。? ー???、「 、 。〈 〉。」?? ? 。? ???? っ 〈 〉????? ?????、〈?〉。??? ??? ?? 。??? ? ? ???? 、?? ?。?? ? ??? 、?? っ 。??? ???? っ?? っ 、 っ?? 。??? ???? 、 ? 、 ?
?????っ????。??????????????????????、????????????。??? ??????っ???。??? ? ???〈?〉、?? ょ????。????? ???? ? ? 、?〈 〉。????? ?????????? ?????。??????????、〈 〉、 ?? 、?? ? 。????? ????? 、 ???? 〈 〉。????? ???????????? ????? ?? っ 、〈?〉。?? ????? 、〈?〉。???????????? 、 ー ー ???
?? ?。?? ???? ??﹇ ﹈〔?? 〕?? ??? ? 、 ょっ
????、〈?〉。?? ? ﹇? ﹈（?）??????? ? ?? ? ??? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? っ 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ???????? ????、 ? 、?? 。??? ??? 。??? ???? っ 、??? っ 、 ??? 。????? っ 。???? ﹇ ﹈（ ） ??? ?????ー ー 》?? ??? ? 。?? ? ? ???? ? ㌦ ??? 。?? ????? 、?? っ 。????﹇??﹈（?）????
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???????、??????、???? 、 ?? ???? ?? ? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? 〈 〉、??? ??、「〈 〉。」??? ? っ ??? 。?? ??（ ）?????? ? 。??? （ ）?????? ??? 〈 〉、 ??? ???、 ? 。?? ??? ??? 。??? （ ）?? ???? 、 ??? 、〈 〉。?? ?? （ ） ??? ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? ? 、?? ?? 。
????﹇??﹈（?）??????? ???? ?? ? ???? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ?????? ? っ 、「?? 。 」 。?? ?﹇ ﹈（ ）?← ?????? ??? 。????? ? 、 。??? ??? 、〈 〉、 、?? 。?? ? ??? ? 、?? ? 。??? ??? 。?? ? 、 ??? ?? 。?? ? 〈 〉???、? 、?? ? 。????? 、??? 。? ???? ?? ? 、
??????????? ????????? 、〈 ???? ????? ??? 、????? 、 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）?? 《??? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（? ）?? ? 《ー?? ー? ー ー 》← ??? ???????? ? 。?????? 、??? 。???? ? 。??? ??? 。?? ????〈 〉、?? ??? 。??? 、 、?? ??? 。?? ?? ????? 、〈 〉。??? ?
???????、??????????? 。?? ???、??????、???、 、 ? ????、 。??? ? ???? 、?? 。????? ? 、〈 〉。?? ???? ??? っ 。??? ??? ??? 、〈 〉。????? 。?? ?
????????????。
??? ??? 。??? ???? ??? ? 。????? 、?? っ 。????? ??? 、〈 〉。?? ??〈 〉、??。????? 。??? ? 、
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?????????????? ??????、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ?????｝ ????? ?? 。?? ????。?? ????。?? ???ァッ ? 。?? ? ?????? ?? 、??〈?〉。??? ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ）??。 ??? ? ??? 、? ??? ? 、?? ?? 。???????ッ?????、???????? ? 。?? ?﹇? ﹈（ ）?? ?? ??? 、 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??
????????????????????? ???、〈 〉。?? ??﹇? ﹈（?）?????? ??? ? 、 っ 。?? っ? ﹇?? ??????????????????
????? 、 ?????? 、 ??? 。? ??? ? ﹇ ﹈ 〔 〕?? ????? 〈 〉、??? 。??? ??? ?、?? 、〈?〉。???? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ? ? ??? 、?? っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）?? ??? っ? ﹇ ﹈（ ） ???
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????? 、〈?〉、 っ?? 、〈 〉。?? っ?ゃ??﹇ ?﹈（ ）????? ???? ? 、 ??? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ） ???? ???? っ 、 っ 。?? ゅ ﹇ 〕〔 〕???? … …．????? ? ? …??????????? ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。???ゅ? ?﹇??＝〔??〕??????? ?? ? … …?????
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???????﹇???﹈〔??〕??????? ? ………??????? ???………????? ?? ﹇???（?）??? 、?? ゅ? ﹇ ﹈〔 〕??? ? ………??????? ? ー …??…??????? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?????? ????? 、〈 〉、
????????????。?? ゅ ??????﹇?????﹈?（?）???? ? ?????? 、 ??? 。?? ゅ? ﹇ ?﹈（ ）??????????? 、 「 」?? ? 、 〉。」????? 、 。???? ゅ ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、??? ?、 ??? 。?? ?﹇? ﹈（ ）????? ??。????? 、?? 、? 。????? ? 、〈 〉、?? ? ー?? ??? ? ? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ?
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?????????????? ﹇ ﹈（?）? ????? ????? ? ?? ??? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。?????? 、??〈?〉。?? ???? ? 。?? ?????? 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ??? っ 。 。?? ?﹇ ﹈（?）
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???????〈?〉、 ? ?、????? 。? ? ?? ? 〞?? 、??? 、 。?? ? 〞?? 、 ??? 、〈 〉。?? ?? ?
????????、??????????? 。?? ???（?）???????? ????? ? ?? 、 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ??? っ ? 、〈 〉? ?? ﹇ ﹈（ ）??????????? ???? ?????????????????????? ?????? っ 、 っ?? 。?? ???? ? 、〈 〉。??? ? ??? 、 、?? ??? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ??? ? 、 っ?? ? 。???? ? 。? ?? ??? ??? ? っ?? 。?? ? ゃ ﹇ ﹈（ ）??? ?? ?????? ?
??????っ?。?? ???﹇????﹈〔??〕??? ???? ?? ?????? ? ﹇ ????? ? ? ?? ??﹈〔??〕????????
???? ????? ??? ? ?? ?? ????? 、??〈?〉。????? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ???〈?〉。????? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、?? ? 。? ???? ?? 、??????? ﹇ ﹈﹇??っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??← ??????? 、 」 、?? ? ? 、?? 。?????﹇ ﹈〔 〕?????? ?
?????﹇??﹈（?）??????????? ?? ? ??? ?? ???。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ?? 。?っ? ﹇ ?﹈（ ）??? っ?? ょ ゅ?? ? ? ???? ?????。?? ????? 、 ??? 。?? ?? ? ??? ? 。?? ?? ??っ 。? ﹇ ﹈（ ）????《ー 》?? ???? ー ? 、??〈?〉。?っ??? ﹇? ﹈（?） ???? ??? ? 、 、〈 〉。?っ??? ﹇??﹈ （??）? ???《ー 》?? ?? ? ?? ??? ? 、〈
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?っ?????﹇??﹈（??）?????? ?《ー??ー ? ー?》??? ?? ??? 、?? 、〈 〉。????? ?? 、〈 〉。????? ? ?????? ? 。??????、 、??〈?〉。?っ ょ ﹇ ﹈ （ ）?? ? ?《ー 》??? ????? 、?? 。?っ? （ ） ???? ????????? ? ? 。?? ?ッ?????? ? ? 、??「〈 〉。」 、 っ ? 。?? ?? っ 〈 〉、?? っ っ 。?? ???? ?、 っ?? 。?っ ? （ ）
??????《?????
??????????????????
???????っ?? 、〈?〉。?っ （ ） ??? 《ー 》? ???? ?、? 。?っ ﹇ ﹈（ ）????? ? ? 、?? ? 。?っ ? ﹇ ? ﹈（ ） ?????? 。?っ ?﹇? ﹈（ ）?? ?? 、??????、?? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》? ?? ?? ??? ? ??? ??、 、?? ?。?っ ?? ﹇? ﹈ （? ）?? ??? 《ー ー 》?? ??? ? 、 、??〈?〉。????? 、?? ? 。
?っ?????﹇??﹈（??）?????? 《ー?》?? ー? ? ?? ??? ? 、??〈?〉。?っ ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 、 ? ????? ? 、?? ? ? ?。?っ ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー? 》?? ??? ? 、〈 〉。?っ? （ ） っ??? ?? ??? ? 、〈 〉、??????? 。?っ ゃ ﹇ ﹈（?）?? ??っ ゃ? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ??? ? 。 、??〈?〉。?っ??? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? ??? ? 〉????? ????っ ?﹇ ﹈（ ） ? ???》
????????????????? ???? 〈 〉??? ??㌧ 。?っ ﹇ ﹈（ ） ????《ー? 》??? ???? 。??｝ ? ???? ?、?? 。?っ ??﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ?? 、〈 〉。?っ ? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》?? ー? 、?? ? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（?） ??? ?? ??? ? ? っ?? 。?? ???っ ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ???? ? 。?? ??? ? 、?? 、〈 〉。?? ー????? 、??? ?
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??????、〈?〉。?? ??? ?? ??????????? ? ? 、 ??? ? ?????? ??? 、 ?? ??? ?? 、〈 〉。?っ ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー ー 》??? ??? 、〈 〉。?? ? ??? ?、?? ? 。?っ ゃ? ﹇ ﹈（ ）?? ?????????〈?〉。?っ?ゃ? ﹇ ﹈ （? ）???《ー?》??? ? ? 、?? 。?っ ?﹇? ﹈（ ）?? ?? ? ??? ? 。?? ?? ???? ? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》?? ? ??????? 。
?っ??????﹇??﹈?（??）????? ? 《ー 》? ?? ? ?? ??? ? っ 、? ??? ??????、〈 〉。? ? ?? ? ? ??? ?、?? ? 、〈 〉。?っ??（ ）???? 。 っ っ 。?っ??（ ） ??????? ? 、?ッ?? 。?? ? ???? ?、〈 〉。??? ? ??? 。?? ??? ?? 。 っ?? 。???? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉?? ??﹇ ﹈（?）?? 、??〈 ??? っ 、〈?〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ー
????????????、??????? 。???????〔??〕????????????? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???ー? ??? 、 、??? ? ??? 、〈 〉。?っ ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? 、 ? 、?? ? っ?? ? ? ???? 、 、?? っ 。?? ??? ?? ? 、?? ? っ 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）?????、??? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 、?? ?? 。?っ ﹇ ﹈（ ）????? ?? 、
??????????、????????? 。?っ ?? ﹇ ?﹈（?）???
????????????、???
????? 。? ? ? ???????っ ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ?? ﹇ ? 、?? ? ? 、?? 。?っ ?﹇ ﹈（?）??? ??? ? っ 、〈 〉?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ?????? 、 ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。????? ??? 、〈 〉。????? ﹇ ﹈（ ） ????《ー 》?? ???? ? 。????? 〈 〉 、??〈 ?
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????????﹇??﹈（??）????? 《ー??ー ?ー 》?? ?〈?〉、 ???? 、〈 〉。?? ッ?? ? 。??? ??? 、 ???? ? 。???????? っ??、〈 〉。????? ?、???? 。?? ? ??? 、〈 〉。????? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?????﹇ ?﹈（?）??? 、 、? ?? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? 、?? 。???﹇?﹈（ ）????? ? 、
?????????????。????????????????????????????っ???。????????? 、〈 〉。??????? ????????
??〈?〉。
?﹇????? ? ??? 。??? ? ????
???? 、?? っ 。?? ???﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? ? 、??〈?〉。???? ???? 〉 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ????? ???????? ﹇ ﹈（ ） ?? ???? ょ 。?「? ＝??? ?? ?? 、〈 〉、 ???? ?? 。?? ??? ? 。
???????????????????? 、?? ?? 。
?????????????????
???? 、?? 。?? ? ＝???? ? 、〈 〉。??????????????? ? 。??? ???〈 〉、 ? っ?? ???? 、〈 〉。?? ? 〈 〉、????
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???????????????????????、〈?〉。??? ??????。??? ???? 、 ??? ???? 。?????????? ??????? 、〈 〉。????? ???????? 、〈?〉。?? ?? ?? ? ???????、〈?????? 。??? ? ? ???? 。???? ?? ?。?? ?????????、?????
???? 、〈 〉。???? ??? 、? ???。?? ?? ?????。?? ??
????????????、〈?〉。?? ???? ?? ????? ?? 。??? ??? 、 ??。????? 、 ?? ?? 、? っ?? ? ? 。
?????????、????
???? 、〈 〉。??? ? ??? ?? 。?? ??? っ? 、?? ?? 。?????????????? ?
????? 、?? 。????? 、〈 〉、 ??? ??、?? 。??? ????? 。?? ??? 、?? ???? 、〈 〉。?????????????????
???? ? 、??〈?〉。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?
????、〈?〉。? ??? ???? ? ??????????????? ?っ 、?? 。?? ?? ? ????? 、〈 〉。??? ?? ??? 、 ? 、〈 〉。????? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ? ?????、?? 。?? ??? っ 、?? ?。?? 、?? ? ?? 。?? ﹇ ?﹈（ ）??????? ? 。?? ??? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? っ 。?? ﹇ ﹈〔 〕????? ?
??????????。?? ?? ??????? ??? 、「〈?〉。」????? 。??? ? ???? 、 ゃ ???? 。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ??? ??? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ???? ????、 ? 。????? 、〈??? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? 、??? ? 。????? 。????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、 ??? っ 、 っ?? ? 。?? ﹇ ﹈﹇?? ?﹇ ﹈（ ） ?←
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?????????????????????????? ????????。??????????? ?? 、〈 〉。???? 、?? 。?? ? ???? ?? 。?? ? 。??? ャ??、〈 〉。?? ?? ??? ? 、〈 〉。?? ? ???? 、?? 。?? ???? っ ?? 。?? ?? ????、? 。????。」??? ???? ??? 。?????? 、??? 。
??????????????????? 。?? ???????????? 、〈 〉。?? ????? っ 、?? っ ゃっ 。?? ????、? 、?? 。??? ??? ?? 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ? ???? 、?? ?。?﹇????? っ 。???? 「〈 ?????? 。??? ???? 、?? 。?? ?? 、 ? ィ??? 〉 、?? 。?? ? ?????? ???? 、
???????????????????? っ 。????????????????????? 、
?? 。?? ????﹇??﹈（?）??????? 《??? ???? ?っ?、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 。?? ?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?） ??????????????ゅ???????????? ??? 、〈 〉。????? 、?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ???? 《… ー? ー 》﹇ ??? ????? 、??? 、?? 。??? ? ? ?
???????????????????? 。?? ?? ????? っ 、?? ?? ?。
???????????????????? ???
????。??? ????? 、 ??? 、〈 〉。?? ?? ? ??? 、?? ?? 。?????????????
???? 、?? 。????????? 、 ??? ?。?? ﹇ ﹈（???） 《
?? ー 》﹇???? ? 、〈 〉。?? ??? っ ?? 。」「 ?。」??「 。」? ?? ? ? ? ??? ? 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ?
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?????????????????、??〈?〉。?? ?? ???? 。?? ?? ? ???????〈 〉、 っ?? ? ?。??? ??? 、 ???? ? 。??? 〈 〉、?? ??? ????〈?〉。?? ??? 、「〈 〉。」 っ?? 。?? ? ??? ? ???? ? 、?? ? 。??? ??? 。??? ??? 、 っ?? ? ? 。??????? っ 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、
???っ???????。?????﹇ ﹈（ ）?????《ーッ ?????? ?? ????? ? 。??｝ ? ????? 、?? ? っ 。????????????????
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????? 、 。?? ﹇ ﹈ （ ）??《ー ー 》??????
????? っ 、?? 。????? ㌧ 、?? 、〈 〉。??? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??? ? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ???? 、 ??? 、〈 〉。????? 〔??〕? ?
???????????????????????????? 〔 〕 ?????????????????
????? 。????? ??? 、 、〈 〉。??????? ゃ （ ）?? ??? ??? ? （ ）?? ??? ???? ょ 〔 〕 ???????? ??? ? 、 っ 、??〈?〉。??? ??? 、?? 。?? ?? ?????? ー ッ?? ? 、〈?? ?←?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、 。???? ? 、〈 〉。
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?????﹇?﹈（??）??????????》??? ? ??????? ? 、?? 。?? ? ??? ?、????????? 、〈 〉。
．?????????????????
????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ょ?? っ ??、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ?? 、??? ?、?? 。????? 、〈?? ? ﹇ ﹈（? ） ??? ?? 《ー??ー 》??? ???? ? 、??? 。?????? 。??? 〈 ??? 。??? 。??? ??? ?? 、〈?〉。
???????????????????? 。????? ??? 、〈 〉。?? ? ???????? 、??、〈 〉。??? ??? 。?? ?? ??? ? 、「〈 〉。」??っ????????? 、 ???、 っ??? 。?? ????? ? ???? 、?? っ?????? 、?? 。??????、??、 。?? ????、?? 。?「 ????? っ 。
?????????????????
????、〈?????? ?? ???????????? ??? ? っ 。?? ? ﹇ ??﹈〔 〕?? ????? ????? ??? ﹇ ﹈〔 〕???????????? ???? ?、 。?? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ???? 。?????? 、??〈?〉。??????? 。?? ???? ?? ? 、?? 、〈 〉。??? 、??? ? っ 、??〈?〉。?? ? 、?????? 、〈?? ?? ?
??〈?〉、??????????????? ? ???、〈 〉。?? ?? ? ??????????? 、 、??〈?〉。
??????????????????
???? ???? 。?? ???﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ》??? ??? 、? っ?? ? 。?? ?????? っ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????? 。」 っ ゃっ?? 、 。??? ??? 、〈 〉、 ???? ? 。?????? 、〈 ? ??? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ? ??? 。〈 〉、?? ?、? 〈 〉。
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??????????????????????????????????、??〈??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、 。?? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ーッ》?? ???? っ ?? 、??〈???? ? ﹇?﹈（ ） ??? 《ー 。ー ?》??? ??? ?、?? ? 、〈 〉。?? ? ? ??? ?? 、 ?? 。? ?????? ? っ 、?? 。?? ﹇?﹈（ ） ﹇?? ? ?????? ?っ 、〈 〉。?? ??? ??、「〈 〉。」 。????? 、??? ? ? 。?? ? ?
?????????????。???????????? ?????? 、〈 〉。??????? 、〈?? ???? 、??。? ? ??? ??? ? 、?? 。?? ???? ??? ? 。??? ??? ???? ? ??? 。」 、〈 〉。??????〈 〉、 、?? ?、〈 〉 。??? ? ??? 。?? ???? 、「〈 〉。」 、?? ? っ 。?? ??? ??? ? 。????? 、 ?
??????、〈?〉。
????????????????
????? ?????。?? ? ????? 、?? 。?? ??? ???? ??? ? 、?? ー っ 。?? ﹇?﹈（ ）? 〜?﹇ ?? 。? ? ???? ? 、〈 〉。??? ???? ? 。???? ? 、 、?? 。????? 、?? ? っ 。???? 、 、〈 〉。??? ??? 、 ? ? 、〈 〉?? ? ???? ? ? 、 っ っ?? ? ?。? ? ?? ??? 、?? ?。?? ?
?????????????、?????? ???? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉、 ? ー??、??? ー??、〈 〉。??? ???? 、?? 。???ー 、???? 、〈 〉。?? ?? ?? ??? 、 ? 、〈 〉。?? ﹇? ﹈（ ） ??? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? ?﹇ ﹈（ ）????? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??????? 、 ー?? 、? 。?? ??? ? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?????
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????????．?????????﹇?????﹈〔???〕??? ????? ﹇ ? ﹈ （ ）??? ???《?? … ??? ??? ? ?。?? ? ﹇ ﹈ （ ）??《ーッ》???? 、??〈?〉。? ? ?? ? ?﹇ ﹈（?）????? ? 、? ? ?? ?、〈 〉。??? 〈 〉、 ???? 、??? 。」???????? 、〈 〉。? ?????﹇ ?﹈（?）??????? ? ??? ??????? ? 。???﹇?﹈（ ） ? ?? ??????
??〈?〉。?? ? ??????????????? 、 ?????、??〈?〉。?? ? ?????〈?
???????????????????
?????? 、 っ 、?? 。????? ?っ?。?? ? ﹇ ﹈〔 〕 ???????? ? ? ?
? ???? 、 っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。? ?? ?? ??? ??、 。????? ??? 、 っ?? 。???? 、? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?
?????? ???????????? ?、〈 〉。?? ???????? 、 ? 、??? 。??? ???? 、?? ?っ 。?? ?? ???? 、?? ? 。? ?? ??? 、 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）? ???? ? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ??? ???? ??? ? 、〈 〉。?? ←??? ﹇ ﹈（ ） 《?? 》?? ??? ? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ???? ??? ? ??? ??ゥ 、 ??? ? 、〈 〉。
????﹇??﹈（?）???????????????????????
?????っ????????????。?? ﹇ ﹈（?）?? ? ?? ??? 、?? 。?????????? ????
????? 、 ???? 。? ??
??? ?? ?
??? 。??? ＝?? っ 。?? （? ） ??????? ? 、〈 〉、???? ????? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ー?? ? 《ー?????? ???? 。?????? ???? 、?????? 。????? 。
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???????????????????? 、 ????? ?。?? ?? 、??? ?ー ???? 。??????、〈?〉。?? ? 、 ???? ? 。??? 、 ? っ 、??? ?。?? 〈 〉、 、?? ? っ????、〈?〉、?? 。?? ???? っ?? 。?? ? ???? ??? 。?? ? ??? ? 、 ??? 。?? ??? ??? 。?? ??? ? 。」??? 、「 、 ?
???????。」??っ?、〈?〉。?? ?????? ? ?? ????? ???。?? 。」??? ??? 、〈 〉?? ??? ? 。?? ??? ?、〈????っ ?っ?。?? ???、 ?っ 。」?? 。??? 、?? ????? ??? ? ??〈 〉、 、?? ?? 、?? ? 。?? ? ???? 、?? 。?? ????っ 、?? ?っ? 、〈 〉。??? ??? 、 。?? ?
??????????????????? 。???? 。?? ???? ???? 、〈?〉。?? ? ??? 。?? ?? 、 ????? 。 。??? 。??? ??? 。????? 、 っ 、?? ? 。?? ???? ????、 ? 。?? ???? 、?? 、〈 〉。?? ?? ???、??っ 、〈 〉。?? ? ? ???、??? っ??? ??? 。??? 〞 ??? ? 。
?????????????????????????、???????????? ? 。????? 〞????? ? っ 。?????????? ー ?。??????????? 、〈?〉。??????? ???? ?????
?? 。?? ??﹇? ﹈〔 ?〕??????? ??? ﹇ ﹈（ ）?? 〈 〉、 ???? ???? 。?? ? ??? 、? っ?? 。?? ?〈 〉、 、???? ? ? 。?? ? ??? ?? ? 。????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ????? 。 、
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????、 ????????? ?。??「 ??? 、〈 〉? ?????????? ??? ????? ???? ???
?? ? 、〈 〉。??? ? ??? 、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 《ー 》?? 、??? ? ゃ?? 。??? ? ? ???? っ 、「?? 。」 ?、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》?? 〈?〉 っ??? 、「??? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ?? 、
?????、????、????????? っ ? ?。?? ﹇??﹈（ ）??? ????? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ?） ??《ー 》?? ???? ? 。?? ?﹇?﹈（ ）??》?? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??》? ? ? ??? ? ? ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ??????、?? 。??? 〈 〉、??? ??? 。?? ?? ?????? 、?? 。??? ??? 、 ? ゅ??????? 。
????????????????????? 。?? ??????????????????? 、?? 。?? ???? 、?????? ?? 、〈 〉。???? 、 、 ??? ??? ???? ? 。?? ?←?? ?﹇?﹈（ ）??? 《ー 。… ー? 》﹇???????????? 、〈 〉、??? ?。??? 、 ????、 。?????????????????????? 、
?? 。
????? ?????
????? っ?? 。?????????、 ??? 。???
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???、???????????、〈?〉。?? ?? ?????? 、 ? 、〈 〉。?? ﹇?﹈﹇ ??????????? ????? ????? ? ﹇ ﹈（ ）?《 ?》??? ??? ? 。?? ァ??〔 〕 ァ?? ?? ァ?? ?（ ）????? ? ? ?。????? ? 、?? ? 。?? ? （ ）?? ???? ??? っ 。???ゅ? 〔 〕??? ??? ??? 、〈?〉。?? ??﹇ ﹈（ ）??》?? ???? ?、〈 〉。?? ﹇ ﹈ （ ）
??《????? ? ?????????????? 、?? 、? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔??〕???????????????????????
?????? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? ?、〈?? ? ??? 。?? ??? ー ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? 、?? ???、〈 〉。?? ?? 、 、?? ? 。?? ﹇?﹈ ????? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? ??? 、〈 〉。??ー?〔??〕 ?? ー????? ー 。??ー?? 〔? 〕 ー??? ???ー 〔? 〕 ? ー
??????????????????????????? ー ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ?????? 、?? ? 。?????????????????
????? ? 。
??? ???
??????? 、?? 。?? ??﹇ ﹈ （ ） ???《ーッ》????〈 〉、?? ? 。?? ? ﹇??﹈（? ）???《ー 》?? ?????? 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????《ー?》?????? 、 ? っ?? っ 。?????﹇ ?? ?っ ??? ﹇ ﹈（? ） ??????《ー 》??? ???? 、
??????、〈?〉。? ? ?????????? ?﹇ ﹈〔 〕 ＝???? ????????????????????? 、 ??
?? ?。? ??? ゅ
????? 、 ???????
?? ? ?? ? 、 ???? 。?? ﹇?﹈（ ） ﹇???? ???? ? 。????? 。?? ???? ? ??? 、〈?〉。??? ? ??? っ?? ??? ? 、 。? ?? ? ??? ? 。?? ? ??? ? っ?? 。?? ????〈?〉。?? ??? ?、〈 〉。???? ?? 、 、
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????????????。?? ???? ?????? ? 、??????。?? ??? ? 。????? ?? 。???? ? 。???? ? 、〈 〉、 ??? ? 。?? ? ???、 ? 、?? ? 。??? ???? ??? 、〈 〉。????? 、 ?。?? ???? 、?? ??。?????? 、 ?????????????????????????????? 、 、?〈?〉。??????? 、 。? ? ?????、?? ??? 、〈 〉。
?????????????????
????、??????????、〈?〉。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ?《ーッ?ー ー 》←?????っ ? ??????? ?? ?? ?? ? ??? ? 、 っ?? ? 。????? っ っ ?。?? ???? ? 、 ? ー?? 、? 。?? ?? ??? ?? 、?? ? 。??? ??? っ っ 、〈?〉。??｝ ??? ? 、 ??? ?? ? 。??? ??? ゃ 。?? ??? ?? 、?? ? 。?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ?、??? 、?? 。
?????????? ?????????????、?? ??? ??????。?? ﹇ ﹈（ ）
??????????????????
??????? 。?? ?????? 、〈 〉。
????????????
???? ???? 、〈 〉。
???
?????? 。????? ??? 、?? 。???? 、?? ? っ 。?? ?? ???? ? 、?? 、?? 。? ? ?? ? ??
?????????????????
???? 、「 ??? 。
?????
???? 。???? ???? 。
??????? 、
???。 ? ? 、〈 〉。?? ?? ? ???
????、〈?〉。?? ?? 〈?〉、????????????、 ? ?????? っ ??。?????? ? ???? 。?? ?? ? ????? 、?? 。?? ? ?????????????? ????? ? ??????? ? 、〈 〉。?? ?? 〔 〕???????? ﹇ ﹈（?）?? ????〈?〉。????﹇ ﹈〔 〕?? ??? ? 。?? ? ??? 、??? ?? 。????? 。??? ??? ﹇ ﹈〔?〕?????????｝?? ?
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???????????﹇??????﹈?〔 ?〕?? ???? ?????? ?﹇? ﹈（ ） ??? ???? ???? ? 。???? ? 、?? ? 。???? ? 、?? 。?????﹇???﹈〔??〕???????????? ???〈 〉、 ??? ? 。?? ?? ょ 〔 〕?? ??? 〈 〉、 ? ??? ? 、?? ? 。??﹇ ﹈（ ）??っ?? ? ? ???? ??????? ????? ? ? ? ?? 、
??〈?〉。?? ? ?????????????? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? 《ー 》?????????????????
??????? 、〈????? ?? ???? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 、?? 。??? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、「〈?〉 」 ? 。?? ?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ????? ? 。?? ??﹇ ﹈（? ） ??? 《ー 》?? ??? ? っ 。?? ?? ??? ? 。??? ?
?????????、〈?〉。
??????????????????
????? 。?? ?? ? ? ????? ? ?? 。??????? 、 、??????? 。????? ????
???????っ?。???? ? 、 ??? ? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??｝ ???? 、?? 。?? ﹇ ?﹈（ ）????? ??っ 。????〔??〕?????????? ?? 。????? ? っ 。?? ﹇?﹈←???? ?? ? ??? っ???﹇ ﹈???? ﹇?﹈ ?
???﹇?﹈（?）??????????←?????????????????? ???? ???? 。???? 、「 」 ???? 。??? ???? ? ?、?? 。」? ???? 、??? ? 。?????? 。?? ? ?????? っ 。????? 、〈 〉?? ? ?????? っ 、 ??? 。?? ? ???? 、〈 〉?? 、〈??? ??? 、?? 、? 。????? 、 ??
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????????。?? ? ??????????? 、〈 〉。?? ?? ???????? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? ???ゃ ? ???? ??? ??? ょ?? ???? ゃ????? ? ??? ????。??? ? 。??? ???? 、???? 、 。???????? 。?? ?﹇? ﹈（ ）??? ???? 、 ??? 。?? ?﹇? ﹈（ ）???
??????????????????、??〈?〉。?? ? ﹇??﹈（?）??????? ?? ??? 、?? ? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、??? 。?????（?）????????? ? ??? っ っ 、「 」「?? 」??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ???? 、???? ? 。? ? ?? っ ﹇ ﹈（ ）? ??? ????? っ 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? っ 〈 〉。??「??????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?
????????????????????????????? ??? ? 。? ?? ??? ? 、 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 。」?????。」?? ??? ???? 、〈?〉。?? ??????? っ っ 、??「 ?。」 。??「 「 ? 。」??﹇?? 。」 。?? ?? ???? ?ゃ ﹇ ﹈（ ）???? ? 〈 〉 っ???、? 〈 〉、 ??? 、〈??? ??? 。?? ?
???????????????????? 。?? ?﹇??﹈（ ）???ー 、???? 、〈?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、〈?? ?? ????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、 】?? ?? 、〈??? ??? 、〈 〉。???ゅ ﹇ ?﹈（ ）???ょ ゅ?? ? ??? ?? 、 ???? 、〈 〉。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ー???っ 、??〈 〉?? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? 、?? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）??? 《… 》
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???????????????????? 、 ? 、?? ??? っ 。? ? ?? ? ?﹇ ﹈（ ） ????? ?????? ? っ 、??〈?〉。?? ??? ? ? 。????? 。?? 、〈 〉。?????? 、?? ? 。???? っ ?? 、??〈?〉。???? ﹇ ? ﹈（ ）??????? っ?? 。???? っ 、? 〉、?? ? 。????? ??? ? 、?? 。???? 。?? ?
????っ?、〈?〉?????????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ?） ? ??????》﹇??? ? ??? 、〈 〉、 ??? ??? 、〈?〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??《ー 》??? ??? 、〈 〉 、?? ? ? 。?? ﹇ ??? ? ﹇? ﹈（?）??????? ? 、〈?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（?）?? ? ???? ??? ? 。?? ???? ? 、?? ょ 〈 〉。????? っ 、 。?? ???
????﹇????????????ゅ??? ???? ゃ?﹇ ?﹈（?）?????? ?? ??? ? 、〈 〉。?? ょ? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ???????? 。?? ? 。?? ? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? 、 ??? ? 。??? ﹇ ?﹈（ ） ??﹇ ?????? 、〈 〉。??? ? ???? 、??〈?〉。??? ﹇ ﹈（ ） 〞???? ? ??? ? ? ょ?? ?????? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ?
?????????っ????????、??〈?〉。?? ? ????????????、?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）????????????? ? 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? っ ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ?
?? っ 、〈 〉。?? ? 〈 〉?? ? 、?? っ ?? ?、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? ??????（ ） ?????? 〈 〉、?? ?? ?? ??? 。????? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ? ??? ?、〈 〉、
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????????????。?? ???﹇???﹈（?）??????? ? ? ?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????、 っ 、?? っ 。????? ? 。?????? 、 ? 、?? 、〈 〉。????? っ??? ???〈 〉、??? ? 。?? ??← ?????? ??﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 。?? ?? ???? 、?? 。?? ??? ? 。?????﹇ ﹈（ ）????? 、 ?










????????、「〈 〉」?? 。??ー?? ?? ???、「 、 。?? 、? 。」 ?? ??。???? ? ????、 ?????????、 ??? 。?????? ?????? ? 。 ??????? 。??? 、 。?????っ 、??? 。??? 、 ???? 。???? ?????????? 、 ゃ ??? 。???? ? ???? 。???????。
???????????????、? ??? 、??? ? 、〈? ?? ????、 ???? っ 。??? ?????? 。????? 、??? ? 。?????、 ? 、?〈?〉。??ー 、???? 、?「? ? 」??? ? 。?? ???? ? ? 。??????。??????? ? 、??? ? 。????? 、 ?。」?? ?、〈 〉。?????? 、「 、??? 、
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?????????。」?? ?? ????????? ???? 、?? 。??? ???? 、 ???? ? 。??? ? ???。?????? ? 、??? 。??? ???? 。 、??? 、?〈?〉。??? 、?? 、? ???? ????????????っ????。?????? ???????? ??? 。???? ?、 。?? ? ??? ? 。????????????????????????????? ???? 、?〈?〉。
??????????????????? 、?? 。?????? ? 。?? ??? ? 、 、?? ? っ????? 。?? ???? ? 。????? 、?? ???、〈 〉。??? ??? ?? 。????、 ? ? 。?? ??? 、? 。?????? 、 ??? 。?? ? ??? ? ? 。????????、〈?? ?? ??? 、
?〈?〉。?? ???????????????? ? 、?〈?〉。?? ??? ? 、?? ?? 、〈 〉。??? ????? 、 、?? ? 。? ?? ????? 、?? 、 。?? 〈?〉、 ????、 、 ??? ? っ 。?? ??? ? ?っ 、〈 〉。??? ???? 、??? 。?? ????? ??? ? ?、〈 〉。?? ?? ???? ? ? 〈 〉。?? ???? 。??? ? 、?? 。?? ?? 』?? 、 ? 。?? ?
??????、???????????? ?。??? ??????? ? ??? っ 、 っ 。????? ゃ 、??? 。?? ? ????? ? 。??????? 。????? ??? っ 、?? ? 。??? ???。?? ? ??? ? っ 。?? ? ???? 、?? 」 、〈 〉。?? ? ????、?? 。??? ? 、?〈?〉、?? 。??? ???? ?? っ?? ???? ??
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???????????????????。?????、 っ 、?? 、? っ 。????? ??。??? ?????? 、〈 〉。?? ???? ?、?? ? 。?? ???? ? っ 。????? 。????? ? っ?? ? 。???? ? 、?? ? 。???? ? 。??? ? ??? 、?? 。??? ? ??? 、?? 、〈?〉。????
???、????????????。?????? ???。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ??? 。?? ???? 。???? 。?? ?? ??? 。??? ?? ? ? 、?? ?? 。?? ? ??? ??? 、〈?? ???? 、「〈 〉」? 、?〈?〉。??? ??? っ 。?﹇? ? ??? ? 、?? ? 。?? ? ? ???ょ ? 『 』?? 。?? ??〈 〉、?? 、 。
?????????????、???????????????????、? 、 ??
?? ? ?。
??ー?? ??? っ 。????? 、
?? ? 。????? ???? ? ?? ??? 。?????? ???
???? ? ?、「〈 〉 」?? 。
????????? ???????? ?? 、




???? ??? ?? ????
????? 、 、?? 。??﹇ ﹈（ ）????????
??????? 。? ?? ??? ? 、?? ?? ??。??﹇ ﹈（ ） ??? ?
?????? ???????????? 、????????????。一一
V5????????????
??ゥ?? ?、〈 〉。?? ? ???、 ???、?? ? ?。?? ?? ? ? ??? ? ? ? 。?? ??? ? ??? 、? 。????? ??? ? 。?? ? ??〈?〉。?? ??? 、??? 。?? ???〈?〉。????? ?? ??? 、 。???? っ?? 。?? ?? 、?? 、〈?〉。???
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???っ?、????????????? ?、〈 〉。?? ?? ?? ??? ? 。??? ? ?????? 、 ??? 。????? 、 ? 、?? ? 。?? ? ??? ?、〈?〉。?? ?? ??? 、?? ??。?﹇ ? ??? ???? 。??? ??? 、?? っ??? ? 。?? ??? ???っ 。?????? ?っ?。??? ????? 、〈 〉。?? ?? ??? 、
???????っ???。?? ?? ?????? ??? 、 ??????? 、〈 〉。?? ? ???? ?っ 、〈 〉。?? ??? ?っ 〉。????〈 〉、?? ? 。?????????????????????? ?
?? 。
?｝???
???? 、?? ?、〈????? ?? ? ??? 、?? ?? 。????????? ?、???? 、
?? 。
????? ???? ? ?
???、 ??? ??っ ??。??﹇ ﹈（ ）?? ? ? ???? ??、 ? 、〈??﹇ ﹈﹇ ゅっ???﹇ ﹈←?? ?? ﹇ ﹈（ ）
????????????????? ?????????? ???? 、 、 ???? 、〈 〉。??﹇?﹈（ ）? ????? ?、?? ? 。??←???? ? ﹇ ﹈（?） ??《ーッ》????? 、〈 〉、 ??? ? っ 〈?? ?﹇ ?﹈（ ） ?????? ?、?? ? ???? っ? 。?? 〈 〉、 、?? ??? 。? ?? ?? ?﹇ ﹈〔? 〕?? ???〈 〉、? ?????ー??? （ ）? ー?? ー?? ??? 、? 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ） ??? ??? ? 、
??「???????????、〈?〉。?? ﹇?﹈（ ）?? ?? ????? ? 。 ????? ? ?、〈 〉。? ?? ﹇ ﹈（ ）? ??????????????????
????、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》??? ? ? 、???? 、〈 〉。? ??????????????
??? ?? 、?? 、〈?〉?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）???《? 》?? ??? ? 、 ? 。? ? ? ?? ?﹇ ﹈（ ）?? ー? ? 、? ??? ??? ?? 、〈 〉。??? ? ?? 、?? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、
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??????????、〈?〉。?? ﹇ ﹈（?）???﹇????ょ?? ????? 。??? ??? 、??? 、 ? 。????? 。?? ? ? ? ????、 、 ッ?? 。???? 、 ?「〈 〉。」??? 。? ? ????、 、 、??〈?〉。?? ??????? ??? ? 。? ???? 、 、?? 、〈 〉。?? ? 、??? 、〈 〉??? ? ? ?? ? ?ゅ???? ? 、 。????? 。




?? 、?? 、??? 。??? 、?? 。????? 、 ?? ? っ?? 、〈 〉?? ﹇ ?﹈（ ）????? 、 。?? ?? ?? ??? 、 。?? ??? ? 。?? ? 。?? ?← ??? ﹇ ﹈（?） ﹇????? 。???? 、??? っ 。?? ???? 、??? ? 。???????? ? 。
?????????????????? 、 ?、?? ?? 。??? ??????????? 、?? ?? 、〈 〉。???? ? 、〈 〉?? ?? 。????? 、?? っ 。?? ??? ? 、〈 〉。?? ? ???? 、?? ?。?? ??? ???。???? ??? ???? っ ??? 。?? ???? 、 っ 。?? ???? ? 、 ??? ??。??????、 、?〈?〉。
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???????????????????? ?、?? 、〈 〉。?? 、??? 、 、?? 。??? っ? ?? ? 、 ???＝?? ??? 。???? 〈 〉、?? 、〈?〉。?? ?? 〈 〉 ??? ? 、?? ? ? 、〈 〉。???〈 〉、?? ?? 。??? ? ???? 、??? っ 。?? ??? ?? 、?? ? 。????? 。????? 。??? ? ??? 、 ??? ?? 。???
??????????????、〈?〉。????? ???? ??? ???? ? 。????????﹇??﹈（?）?????? ?《ー?》? ??? っ 、?? ??? 。?? ? （ ）?? ? ??? ? っ 。?? ?? ﹇ ﹈ ??? ?? ???? 。??? っ 、〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》???? ?????、〈 〉。?????﹇ ﹈（ ）? ????? 《ーッ?ー ー?》?? ??? 。?? 、?? 。?? ? ???? ?、「〈??? 。」????? 、 〉??? ? 、 ??




????????????? ? 。??? ?
?????、? 。
??????? ?
?????? っ 。?? ﹇ ﹈〔 〕?? ???? ???? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? 、〈?〉。?? ??
????????、?????????? 、 ??? 。?????????????????????? 、 ??? 、 ?? ??。???? ? ?
???。」 。
??? ? ?
??? ? ?? ?? 、 ??? 、?? ? 。?? ? ???? ?? 、?? 、 ? 。
???????、?????
??????? ?〉。?? ?﹇ ?﹈（ ）? ? ???? ? ?? ?、 、?? ? 。?? ﹇?﹈﹇ っ?? ?? ??? っ?? ﹇?﹈ ??? ﹇?﹈← ??? ? ﹇ ﹈（ ）???《ー????》????? 、?? 。????? 。」 、 ? 、
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?????????っ?、〈????? ﹇??﹈（?）??? ?????????????????????? 〈 〉、 ? ??? 。?? ???﹇ ﹈（? ）?
?? 《ー ー ?》
???????? ????
???? ょ 、 っ?、?? 。??? ? ??? 。〈 〉、??? ? 。?? ?? ??? ??? ? 、?? ? 。????? っ 。??? ? 、????? 。?? ? ??? ? ??? 、?っ??? ??? ? 、?? 。?????? っ 、?? 。?? ?﹇ ﹈（?）?????
???????????????????? 、 、??〈?〉。?? ? ?﹇?????????? 《ー 》??? ????? 。?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》? ? ? ょ? ? ??? ? ッ?? 、〈?〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ?） ??? 《ー 》?? ??? ? 、?? ? 。? ? ?? ?? ? ? ????? ???? ?? 、??? ???? ??? っ 。?? ?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? 《ー 。ー 》????????????? 、〈 〉。??? ??? 、 、?? 。????? ?? ﹇ ﹈（ ）
???????《??????? ????? ?????? ?? ?? 、 。?? ??? ﹇ ﹈ （ ）??《ーッ ー 》?? ?? ???? ? っ 。?? ??? ? っ 、 っ????、 っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?????????????????
??? ? ? ?? ? 、 ー??? ?? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?《?? ??? ? 、??? ? 。 ??? 、?? ?、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? ? ? 、?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（? ）?? 《ー 》??? ?
?????????????????、?? ?????????? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?????????????????????っ 、?? ﹇ ﹈（ ?）
?《ー 》?? ???? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《?????????????





???っ??っ?、「 」「??? 」 ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? 《ー ?ー ?ー 》????? 、 ??? 。?? 、 ? 、???? 、?? ?。????????????????????? 、〈?〉。???????? 、? 〈 〉?? ?っ ? ??? 。??????? ???????? っ?? 。????? ????????? 。 ??? 。????? ?????? ?っ ??? 、?? っ 。?? ???〔 ﹈（ ）
??????????《ー?》?? ? ??????? ? ?? 、??? ? ? ?。? ?? ??? ???? ?? ?
???
? ? 、?? ? ? 。?? ??? ??? ??? 。? ?? ??? ? 。?? 、?? ?? 。?? 、?? ? ? っ 、?? ?????? っ 。?? ? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??????????????????????? 、?? 。?? ???﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ???? 。? 「 ??? 。」 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???
?????????、?????????? っ 、 っ ? っ?? ?? 。?? ? ﹇??﹈（??）???
?????《ー?》?? ????? ?????????
????? 、?? 。?? ????﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? ? 。?? ? ー ー ?っ 、?? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? ??? ??? ? ? 、〈 〉。??ょ ?﹇ ﹈（ ?）????? 、「 、???。 ? 。」?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》??? ??? 、?? 、〈 〉。????? ?っ ?、「〈 〉」 っ 、
????????、「〈?〉。」??????????????????????、 ー???????? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???????????? ??????、 ? ???
?? ?。?? ??﹇ ﹈（ ） ??????????????、 ? ?
?? ?。?? ???﹇ ﹈（ ）??《ー 》??? ????? 。?? ﹇ ﹈（ ?）?? ?《ー? ー ー ??? ??? ???? 。?? 。????? ? ? 。?????????? 、 。?? ? ?
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?????、??????????。??? ??? ? ????? ?、〈 〉。??? ?????? 、 っ 、?? ?。?? ???? ? 。?????、 ゃ 、?? ? 。? ?? ? ?????? 、?? 。? ?? ??? 。??? ャ ???? 。?? 。??? ??? ? 。?? ? ?????? 、? 、?? っ? 。????????、〈?〉。?? ?? ?????? 。??? ?
?????????????????、?? ? 。?????????????????????? ??、??????? ??? ??? ?。????? 、????? 、??? 。????? ??? ???? ?????? 。???????? 、?? ???? 。????? 、????????? ??????? ?。????????????????????? 、???? ? 。????? ー 〈 〉。???? ? ? 、?? ??? ??? 、〈 〉。??????? ??????っ 、?? ?????ー 、〈 〉。??????? ??????? 、?? 。?? ﹇ ﹈（?）????????????
???????、???????????? 。?????????????????????? 、 ?
?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ????ー 》?? ?? ???? ? 。?????????????????
???? 。
???
????っ 、 ? ??? ?? 。
?????
????。?? ? ー ー っ 、???? ??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー ッ ー?》???? 。〈 〉。??? ? 。?????? ? 、 〉。?? ??? ? 、?? ? ? 。?? ? ??? ?? 。???
??、???????????。?? ???? ????? ? 、??、 ? 。???? 。?? ? ??? ? っ 。?? ?? ?? ?? ? 、??っ 、〈 〉。????? 。?? ??? ?? 。????? 。?? ?? ? ?? ? 、?? 。????? 、?〈?〉。????? ? 。?? ? ???、???っ 、〈 〉。??? ? ???? 、?? 、〈 〉。?? ?
483びくとも一ひざし
????っ?、????っ?、?????? ??、「〈?〉。」??? ? ? ? ??? 、?? ? ー 。?? ??（ ）? ??? ? ?? ??? ?? ??? 。?? ??? 、 、?? ? 。??? ?（ ）?? 《ー 》?? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ?? ? ??? ? っ 、 ???? 、??〈?〉。????﹇ ﹈（ ） ??????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?????﹇ ﹈（ ）??????《ー 》?? ????、 、 ．??? ?
???????????????????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????》?????????????????????? 。?????
?? 。?? ﹇??﹈（ ）???????? ????????
???? ??? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈〔 〕???? ?? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? 。 ? 、 ??? 。??? ???? 。 ??? 。?? ? ???? 。??? 。?? ゃ??? ???? 。?? ? ? ???? 、?? ? 、〈 〉。???
???????????っ??っ????? 、 ? ??? 」?? 。?? ? ﹇ ??﹈（?）??? ????????? ?? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? 、? 、 ??? ?? 。??? ??? 。?? ? 、??? ???? ????? っ ??? 、〈 〉。?? ???? ? ???? ??? 。????﹇ ﹈（?）???? ??? 、 、? ?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? 〈 〉、??? ? 、?? 。???
???????、???????????? ???? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈〔? 〕???????????????????
???。
???????




????? ??? ????? ???、????? ? 。? ?????? ?????? 、 ??? 。????????? ? 、?? ???? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》????? 、??? 。?? ? ??? ? 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ???? 、?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ???? 、?? ??? 。?? ?
???、???????????????? ? 、〈 〉。?? ?﹇? ﹈（ ）?????????????????? ?
? ?、 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ??????? 《ー 》??? ??? 、 ? 、?? ? ?っ ??? っ 。?? ﹇?﹈（ ） ????｝ ?? ?? ?? ? 、 ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ???? 、 。?? 。?? ? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??》?? ???? ? 、?? 、〈 〉、 、???ょ??????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。??〈?〉?? ? 。〈 〉。
????、????????????? ????? 、 ???? ?? 。?? ?﹇ ﹈（?） ????? ???? ? 、 ??? 。???????????????????? 、 ??? っ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）
?《ー?》
????????? ????
???「〈 〉。」 、?? ? ? ? ??? 。?? ?﹇??﹈（ ） ????? 、 ??? 。??ゃ ?﹇ ﹈（ ） ????????????????????? 、 ゃ?? 、 ??? 。? ? ????????? 。???????????? 、 ?、? ゃ????
??〈?〉。
????????
????ゃ????????、〈?〉。?? ???? ?? ???? ? ? っ 、??↓ 、?? ? ??? 。?? ?? ??? ? っ 、〈 〉。?? っ?? ? ゃ ? 。??ゃ ? ﹇ ﹈（ ）????ゃ????? ????? ?? 。」 「 ? ? 。」?? ??? ? 、 〈 〉。??ゅ??﹇ ﹈（?）????? 、 、??〈? ???ょ??﹇? ﹈（ ） ?????????? 。 ??? 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。????? 。
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???? ? っ 、?? ? っ?。????
???? ? っ 、??〈?〉。????? ??? ??
???? ?? 、?? っ 。
????? ?
???ャ?ー 、?? ??? ? 。????? っ 、?? ? 。?? ? ?? ??? ?? ー?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???ー 》?? ??? ? ??? ? 。
???????????????????? ?????。??〈 〉。? 、?? ? ? ???? 。????? 、?? ?? ? 。???ッ （ ）?? ッ???? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕????? 、 。?? ﹇ ﹈〔 〕? ?? ?? ? ??? ?。? ? ?? ??? ? 、?? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ?? ?? 、 ? 。????? ? 、 ? ??? 。????﹇ ﹈（??） ??????? ? 、?? ? っ?? 。??
??????、???????????。?????? ??? 、 、??? 。??????????????????????? 、 ? 、?? ? 。????? 、
????? 、?? 。?? ?﹇?﹈（ ）??》??? ? ??? 〈 〉。 ???? 、? ?、?? ??? ﹇ ﹈（ ）???? ???? ? 、〈 〉。????? 、?? ? 。?? ょ ﹇ ﹈〔 ?〕 ?????? ? ??? ???? 、〈 〉?????ゃ ゅ? ﹇ ﹈????（ ）? ????? ??? ??? ? っ 、??〈?〉。???? ﹇? ?﹈（?） ?
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?????????????????????????、?????????????????????????? 。??? ??? ?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ??﹇????????????????? 、?? っ 、?? ?? ? 。?? ﹇?﹈（?）?? ???????〈 ???? 。????? 、〈 〉。? ? ???? 、??? 、〈 〉。?? ???? 、??? 。???? ?。?????? 、〈 〉、??? 。??? ????、? ???? 。
???????????????????????????っ????。???????????? 、 っ? 。??? ?????
??????? 〈?〉。?????????????? 、「〈 〉。」 ???ゃ??。??????．????? ? 、「〈??????????、 ? ????。????????? 、
??? ??? ??? ???? ? 。????????ー ???? ?、〈 〉。??? ????
??、???? 、 〈 〉
?????????? ?? ??? 。???????????
?? ??。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ????、 ??? 。
????????????????
???、??????????????? 。?? ???﹇? ﹈（ ）??????? ????? 、 ???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ???? っ?? 、〈?〉。?? ??? 、 ? ? っ?? ? 、?? 、〈?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、 ? 。?? ﹇?っ ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー 》????? 〈?〉、 ?。〈 〉??「?? ??? ?。」?? ? 、?? 、 ??? 。?っ ?﹇? ﹈（ ）?? ? ? 《ーッ ー 》?? ?? ???〈 〉、
?????????、?????????? ?。???????????????????? ??????? 、 、 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）?
??ッ? 《ー 》?「? ???? ? ???? ? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 《ー 》? ?????????????????????? っ
?? 。
?????? ??
??? ???? 、?? っ ?、〈???っ ょ? ﹇ ﹈（ ） ????????〈?〉、? ???






??〈?〉、??????????????? ? ?? 。?っ ???﹇? ﹈（ ）?? ???? 、??? ? ? ????っ 。? ? ?? ??? っ 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??ッ ?? 《ー 》?? ??? ?? 、?? ? 。?っ 。 ﹇ ﹈（ ） ??? ?? っ 《ー 》????? ?。〈 〉。??? 、 。????? っ??? 。 っ?? 、〈 〉。?? ? 、??? 。? っ??? 、「 」 っ 、??〈?〉。?? ? ??? 。〈 〉、 「 っ
?????????。〈?〉。」?????? 。?? ????? ?? ?????? 。〈 ?? ??? っ 、?? ? ?。?? ? ??? ? 」 。?? ?? っ 、?? っ 、〈 〉。?? ????? ﹇ ﹈?（ ） ??????????????????
????っ ? ﹇ ? ﹈（ ）??????????????????
?????? ? ??? ? 、?? ? 、〈 ??っ ﹇ ﹈（ ）???? ??? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈﹇?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ? ??? ? 。??? 、「 。?? 。」 。?? ?? ??? ? 。
?っ???﹇??﹈（?）????? ? ? ???????「????????????????
??????、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????????? ?




???? 、 ー ? ??? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）???????
????? 〉?? ??? ? ???〈 〉、???? ? 。??? ??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? 、?? ? 。?? ? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。??? ?﹇ ?﹈〔 ?〕??? ??? ?、 っ 。? ?? ? ?????﹇??﹈〔??〕????﹇??????? ? ?? 、?? ? ? 。???
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???、????????、?????? ? 。?? ??? 、? 、?? ? 。????? ?? 。?? ? ??? 、〈 〉。???? 、〈 〉、?? ?? 。?? ????「? 、 っ 。」?? ? ??。?? ???? ? ? 。????、「? 。 」?? 、〈 〉???「〈? ????? ?? ? ????っ 、〈?〉。? ???? ??〈 〉? 。????? 。? ?? ? ? ? 、?????? ? 、????? 、
???、〈?〉。
?????????????????????? ? ???????????? 、 。???????????? 、 ? 、
??〈???
?????????〈?〉、「 ?? ? 。?? 。」 。?? ﹇??﹈（ ）????? ? っ 。?? ﹇?﹈（ ） ﹇??????? 。 ? っ?? 。?? ? ???ー 、?? ? 。??ー ???? 。????、? ???? ?????? 。????、 ???? 。?? ー??? 、 、
????????。??????????????????、 ????。????? 。???? 。???? 。??? ????。 ? ??? 。????? ? 、??? 。?????? 。???? ? 。?????? 。? ???? 。??? ?? 、??? ????っ 。???????? 。? ?????、〈????
???、〈?〉、??っ???????????。?? ? 。?? ? ???? ? 。??? ?????? っ?? ????、 っ 、
〈?〉。
???????? ? 、??? 。? ???? 、???? 〈 〉。?? ???? ? 、??? 。??? ???? 。??? 〉??? 。???? ? 、〈????? ?? 。? ???? 。〈 〉、 っ?「〈 ?? ? ????
489ひと一ひと
?????????????????。??? ???? ???? ??? ?? 。? ? ????? 、?? 。???? ?? 、? ?????? 。????? 。????。??? ??。????。 ???? ?。??? ??????、〈????、 、??????????。??? ??? ??? っ 、〈?〉。????? ??。??? ? ???っ 、 ? ??? 。
??????????????????? 、?? 。?? ?????? 、?? ? ?。?? ? ??? 、 、?? 。?? ?? ?? ????? ?? ??? ? ? 。?? ? ??? 。????? 、〈 〉。????? ????????。?? ????? 。?? ??? 、?? っ 。??? ??? ?? 。??? ? ??? ? 、〈 〉。?? ? ??? 、 ?
???????。???? ??????????? 、「〈 〉。」 ????? ? 。????? っ 、?? ???? ??? っ 、?? ? 。?? ??? ?、?? 、〈?〉。?? ??? ???? ? ?、?? ? っ??。?? ??? 。??? ??? ? 、??｝ ? 。??? 、?? 、??、 ? ??? 、?? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 。??? ?
????????????????。???? ???? ? 。?? ? ????????? 、〈 〉?? ????? ? 、〈 〉。????? 、?? っ?? ? ??? 、? っ 、〈 〉。????? っ 、?〈 ???? ? ??? ??? 。?? ?? ????? 、〈?〉。．? ??? ?? ??? ? 、?? 。????? ? 。??? ??? 。??? ??? 、?? ? 。????? 、 ? っ 、
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????????????。?? ???? ?????? ?、 ???????、?? ?? っ 。?? ???????? 、 っ っ?? っ 、〈 〉。?? ???、? 、 っ?? ? っ?? ???? っ 、?? ??。????? っ 、?? ??。??? ? ?? ? っ 、?? 、 。??? ???? ? 。????? 、?? 。????? ? ????? っ?? っ 。?? ? ????、?? 、〈 〉。?????????
????????????。?? ???? ??????っ ? 、 、?? ? 。???? ???。?? ???? ??? 、〈 〉?? ??????? 。????? っ 。?? ? ??? ????? ??。?? ??? ? 、 〈 〉、?? ??? ? ??? ? ? 、〈 〉。? ???? ???? 。?? ? っ?? ? 。?? ? 、 ? 、????? 。?? ? ?? ? ?? ???? っ 、 っ?? 。
???????????? ? ????????? ?っ ? ????、?〈?〉。? ? ?? ? ??? ?? ?。?? ???、 ? 。?? ? ??? ? 、?〈?〉。?? ??? 、? ? 。?? ? ? ?????? 、?? 。?? ???? ??? 。?? ?????、 、?? 。?? ? ???? 、 、?? ??。?? ????? 、 ??? 、 。?? ? ???? 、?? 。?? ??? 、




??。?? ?? ????? ?? ? 、 ???? 、 〈 〉。?? ????〈?〉。???? ? 、 〈 〉?????? 、?? 。???? ? ?? 。?? ?? ?? 、 。????? ???。?? ????? 、 、?? 、〈 〉。?? ? ? ???? 。?? 。?? ?? ???、?? 。??? ?
491ひと一ひと
????、?????っ???っ???? ? 。?? ?????? ?? ?? 、??? ?? 。?????。???〈 〉、 っ?? 、?? 。?? ?? ???? 、?? ? 。??? ??? 、?〈?〉。?????、 ??? 。????? 、〈 〉、??? ???、〈?〉????? 、〈 〉。?? ? 。????? 、〈??? ? ??? ?? 、〈 〉????? ?? っ 、〈 〉。?????
??????????????????? 。?? ????、?????? 、?? ? ょ ???、 ? 。????? ??? 、?? ? っ 、〈???????? ??? っ 、〈 〉。??? ??? 、 、?? 。?? ????? ??? 、〈 〉。??? ???? 、 っ??っ 。?????、 ? っ??っ 。??? ?????。???? ??? ??、?〈 〉。??? ???、 ??? ??? ?? ? ? ?
?????????????、〈?〉。??? ? 、 ???? ??? 、 ???っ???? ? 。?? ???? ?? っ 。?? ???? 。???〈 ? ??? ? 、〈 〉。?? ??〈 〉、?? ? 、〈 〉。?? ?? ???? ? ? 。????? 、???? 、〈 〉。????? 、?? ??? 。???????ー 、?? ? 〈 〉。???? 、?? 、 ??? ? 〈 〉。??? ? 、?? 。??? ? ??? 。?????
??、????????、??????? ? っ 。???????????????????? 、?? 、〈 〉。?? ??
??????????????。
??????? 、 ? 。??? ヮ?? 、?? 。?? ???? ? っ 、?? ? 。????? 、?? っ 、〈 〉。??? ? ???っ ? 。?? ? ??? ? ー 、 ー?? 、〈????? 、??? っ 。??? ? ???? 、??? っ 。?? ????、 、?? ? っ 。
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??????????????????? 、 ????っ 、?? ???ゃ 。?? 、??っ ? ?? 。????? 、 。????? 、〈?〉。?? ?? ????っ 、?? 。?? ?????っ 、?? 。?? ? ? ???? っ 、?? ?。?? ? ???? っ 、?? 。??? ????、 ? 。?? ? ? ??? ? 、〈 〉、?? ? 。??? ??? 。??? ? ??『???。』 、?? ???? ?
??。???????????????? ? 。??? ????「〈?〉。」 。? ? ????? ?????っ ??、?っ???? ?っ 、〈 〉?? ? ???? 、?? っ 。??? ??? 。?? ???? 、?? 。?????? 、???? 、〈?〉。?? ?? ???、 ? ? 、?〈?〉。??????? 、〈 〉。?? 〈 〉、「〈 〉。」 ???、 ? ???。??? ? ????。?? ?? ???。??? ?
????? ?????????????? 。?? ?? ??? ? 。?﹇?? ? ??? ? ?、?? ??? 。????? 、??。???? 、??。? ?? ?? ?? 〈 〉、?????? 。????? 、 ??? ? 。?? ?? ???? 、 ??? 。?? ??? ? ??? ?? 、〈 〉。?? ??? ??? 。????? ? 、?? 。?? ? ?
??????、??????、????? ? ??? ?? 。? ??? ?? ??? ????? 。????? っ 、 っ 、?〈 〉、 ?? 。?｝??っ?? っ 、「?? 。」 。?「 ?? ? ???????? 、 。?? ????、???っ 、〈 〉。?????? 、??、?? っ 。?「?? っ??? ??っ 。????? ?。?? ? ???っ ? 、「〈 〉。」??。?????? ? 、?? 」 ー っ 。
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???????????????????。?? ???、 ????? ??? ? ? 。??? 〞??? 。 っ?? 。?﹇ ??? ??、?? 。?? ??? 、?? ? 。??? ? ? 、? ??「 ? ? 、〈 〉。」??。?? ??〈 ???? ??? ? っ 。??? ??? ?? 、〈 〉 、?? ? 。?? 〈 〉、??っ?、?? 、?? ? 。??? ????? ? 。?? ? ??? ? 、
?????????。? ?? ?? ??????、?? ?? 、 ???? 。?? ??? 、?? ? 。? ?? ? ??? ? 、 、?? ? 、〈 〉。?? ???? 。?? ??。??????? ???。?? ???? ? 。? ? ?? ?? ???????????? 、?? ?、〈 〉。?? ???? ? ????、???。????? 、〈 〉、?? ? 、?? ? 。??????? 、 ???? ? 。
?????????????
?????????????????
?????、〈?〉。?? 〈?〉、 ?????、 ??? ??? 。
????????? ????
???? ?????? ? 。??????? 。?????????? ?????? ?
?? 、〈 〉。
????????? 、
???? ?? 、 ??? 、〈 〉。?? ???? ??? ? 、?? ? 。
???????????




???、? ?????? 。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕??????
?????????? ? ??? ﹇ ﹈（?） ???????? ????
????? ?? 。???? ????。?? ? ﹇ ﹈（ ）
毎
????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? 《???ー 》?? ????? 。????? 、 ょ ? 、??〈?〉。?? ???〈?〉。?? ? 、??? 、 ??? 。
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???????????????????????????????っ?、?????????っ???。????? ????????? 。???
???? 。????????????? ??。?????? ????????っ 。??? 〈 〉、 ???? ? 。??? ??????っ?。??
?? ? 、〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ??? 。?????? 、?? 。? ? ? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? 、 ???? っ 。??? ?
?????????、??????、??? っ?。?? ?﹇??﹈（ ） ??????????????????
????? ?? ? 、〈 〉。
??????????????
?????? 。〈 〉、 ???? ?? 、?? 。?? ?? ??? ? 、?? ? 、〈 〉。」 ??? ?? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。??? ﹈（ ）????? 、?? 、〈 〉。??? ﹇ ﹈（ ） ???????? ? ??? 、 ? 、?? ??? 。?????????????
??????、 〈 ????? 、 〈 〉。?????〔??〕? ??
???????????? ﹇??﹈（ ）??????????????????????????? ?? 、?? ? ? 。?? ?﹇? ﹈（ ）?????? ??
???。」 ッ?? 、〈 〉。? ?? ? ??? ?? ? 、? ??? ??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 ??? ? 。????? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? 、 。??? ? ??? っ 、?? ??? 。????? 。?? っ?。????? 、 、








??? 、 ?? ????? 、?? ? 。?? ???? 、 っ 、?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ????、 、??? 。??????、 、??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??
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??ー????????????????、? ー ????。??? ? ??? 、 ? 、??? 〈?? ? ? ??? ? 、?? ?っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 ? 、?? 。?????? 、 ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????????????????????? っ 、〈?? ﹇ ﹈（ ）??ゅ?? ??? ?????、〈 〉。?? ?? っ?? ?。」〈 〉「 、 ゅ?? 。」?? ??﹇? ﹈（?）??? ??? 。?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）
?《ー?》???? ??????????????? 、?? 。．?? ? ﹇??﹈（?）?? ??????、 ? ? ???? 。??? ? 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（? ）?? ??? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ???? 、?? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）???????????????????????、 ? 、?? ?? 、 ??? 、〈 〉。????????????????????? ??? 。?? ???﹇ ﹈（ ）?????? ??? ?、 ???? ? 。
?????﹇??﹈（?）?????? ??? ???? ? ???? ?? ???? 。???? ?。???????、〈?〉。?????????????、??????? ?? 、?? 。????? ???????? っ 、 ??? っ?、〈 〉。?????〈 〉、???????っ???? 、 ??? っ 、?? 。?﹇???? ???????? っ ? 。??「?? ??? ???? 。」? ? ????????? ? ?、??????? っ 、?? 。?? ?? ??? ? ? 。?????? っ 、??〈?〉。???
????????、??????????? っ 。???????????????????? ???、??「〈 〉。」 ??? 。?? ??﹇? ﹈（ ）??????????。? 「 っ
?? 、〈 〉。?? ???﹇ ﹈（ ） ??????? ??????? 、 ??? 、
??〈?〉。????﹇?﹈（?） 【????? ????。」「 、?? 。」???? 、 、????? ?。??ー?? ? 、 ッ 、??? ? ?、?? 。???? 。?? ???? 、「 」?? 。
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????????????????． ?? 、????? ? 、 ??? ? ? 。??っ?、 ? 。??? ?? っ??。??? ? ???〈?〉。 ?? っ???、?? 。????? 、 ?? 、?〈?〉。??? ? ???? ? 。?? ? ???? ???、?? 、〈?〉。?? ?? ????、 ??? ? 、〈 〉。???????。〈 〉、?? っ っ?? っ 、 〈 〉。?? ? ?????、 ? っ?? っ 。?? ?
???????????。?? ???????????????? ?? 。?? ???? 、?? 。?? ???、 、??【 ? ? 。?? ??? ? 、? ? ??? ??? 。?? 、 、??? っ 。?? ???? 、 ? ー??、 ?。?? ???? ? っ 。 。?? っ 。????? 、 っ 。?? ? ??? ? 、 っ 、?? ? っ 。??? ? ???? 、??? 、??。?????? 。 、
???????????????、?〈?〉。?? ??? ??? ?? っ 、 っ ??「???っ ? ?。?? ?????? っ 、 っ??っ 。????? 、?? ?? 、〈 〉。?? ? ???? っ 、 、???? 。?? ?? ?? ? 。????? ??? ?? 、?? ? 、〈??? ? ???? 、〈 〉。??? 、 ???? 。 〈 〉、?? 。??? 、????? ?? ??? 。???????
???。
????????????????????、 ?????????。?????? ????????? 、?? 、?? 。??????? ??????? ??? ?、? ??? 。???? っ 、 ? ? 。???????? ?????? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?????




??????? 。??? ﹈（ ） ??????? ? 、??〈?〉。???? 、?? ??? 。?? ???? ?
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???????﹇???﹈（?）???????? ? ?????? ? 、?? 、〈 〉。?? ?? ﹇」 ﹈（ ） ??? ??? ? ??? ? ??????? 、 。??????????????????
??? ??? 、 「?? 。?? ﹇ ﹈（?） ????? ? 、 ??? 。????? ? 。??? ??? っ 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???????????????????????? 、 ?
?? ??、〈 〉。
?｝???
???? っ 、?? ?。????????? ???????? 〈 〉。
????????????、????????????????っ?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ? ???? ? 、 。?? ? ?? 。????????????????????? 、
?? ? 、〈 〉。?? ?﹇? ﹈（ ） ???ー???〈 〉、????????、 ? 、
??〈????? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????????????????? 、 ?
?? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ??????? ッ??????? 、?? 。????? ????? ?????? 、
?? 。
????? ?????? 、????? ??? 。?????〈 〉
????????、???ー??????? っ 。?? ??﹇??﹈（?）?????? ??? ? 。?????????????????
??????? 。?? ???? ? っ 。
?????????????????
??????? 、〈 〉、 ??? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ? 、 ? 、? ?? 。?? ??〔 〕???﹇???? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? 、 ? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 、?? 。??? ???? 、 ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????
????っ??。???????。?? ﹇? ﹈（ ） ???? ???????????????? ? っ 、 ? 、?? ? ? 。???? 。??? ??? っ? 、〈 〉、 ??? ??? ??? ? ? っ?? ?? 。?? ? ??? ? 。???? ? 。?? ? ???? ? 、??〈?〉。?????? ? 、 ? 、?? ? ? ? 。?? ??? ??? ? 。??? ???? 、 っ?? 、 っ 。????? っ 、〈 〉、
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?????。?? ????????????㌧ 、「〈 〉。」 ?? っ 。?? ?? ? ??「〈 〉。」 っ???、〈?〉。????? ? 、〈 〉 ??? ? 。??
?????っ?、???????
???? ??、〈 〉。?? ???? ? 、 っ??? 、〈 〉。??????? ?????????????っ?????? 、??? っ 、?? 。??? ?? ???? 、??? ? っ?? 。?? ?????? っ 。?? ??『〈 〉。』 ?っ 、??? ? っ 、〈 〉。?? ? 、???? ? 、?〈?〉。????? ???? ? 、
??????????。?? ???????????????? ?ー 、〈 〉、?? ?? 。??? ? ???? ? 、??? ? 。??? 、??? 、??、〈 〉。?????? ??? 、 。?? ? ???? 、?? っ 。? ?? ???? っ 、??? っ 、?? ?? 、〈 〉。???????、〈?〉。?【 ??〈 〉、??? 、?? 、 ??? ? ??「 ? ?? ?????? 、?〈 ????? ???、 っ 。
??????????????????? 。「?っ。」 、?? ? 。?? ?? ??? ?? ???? 、????? ?? 。?? ?? 、????? 。??? ? ???ー ー 、??? ? 、〈 〉????? 、??? ? ??? ??。?? ???? ? 、?? 、〈 〉。?????? ? 、 ??? 。? ?? ? ??? ? 、?? ?? 。?? ? 、?? ? 。?｝ ???? 、?? ?? 、〈 〉。?? ? 〈 〉??? 、
??????????????。
????????????????????? ??? ?????、 ??
?? 、〈 〉。
??????? ???? ? 。???????
????? ????? 、〈 〉。? ??
????? ??
???? ?? ???? ? 。?
????? ???? ???? ?、
?? ? 。
?????????????、 ?? 。???????? ?????、? ??
?? 。?? ??﹇? ﹈（ ）??? ? ?? ??? 、??? ? 、 。?? ?﹇? ﹈（ ）
?????????????
???????っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、?? 。
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??????????????????
??????、????????????? っ ? 。?? ??﹇??﹈（ ）?? ???? 。」?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ???????、?????????????? 、?? ? 。?? ?﹇? ﹈（ ）????????????????? ?? ? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ?????????、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ?? 。????????????? ? 、〈 〉、?? 。?? ???? ?? ー?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? ? 。????? ? 、
??????????????????。?? ﹇ ﹈（ ）????????????????
???? 、?〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????、? ??
???、 ? 。?? ﹇??﹈（ ） ?????? ?? 。? ? ???「〈? ???? ? 。?????? っ 、???? 、「〈 〉。」 ??? ???? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。?? ?〈 〉、 ? ??? ? ? 。?? ?〈 〉、?? 、?? 。
????????????????? ??? ?? ???? ? 。 ???、? ?。????? 、?? 。?? ?? ??????? 。﹇?? 、 。?? ? ???、 ? 、?? 。?? ?? 、 、 ??? っ?? 。?? ?? ??? ?、?? ? ? 。????? 、?? 。?? ???? 、?? ? 。??? ??? 、?? っ 。??? 、??? ? 、?? 。??? 、??? ? 、
????。??? ????????????? ???? 〈 〉。?? ? ??? 。????? 、?? ???。???? 、?「〈 〉。」 ?っ?。?? ??? ? ? 。??? ???? 、?? ?っ っ 、?〈?〉。????? ? ??? ? っ 。?? ?? ???? ???? ? 。???? ? 。?? ??「? 、 っ??っ?。」??? ? ????。」「 。」??? ?? ????? 、
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????????、〈?〉。?? ? ?? ???????? 。?? ???? ? 。??? ? 、?? ?? 、〈?〉。??? 、 ??? 、 。??? ?、?? 、 。?? ???? 、??? っ ? 。?? ??? ?? ? 、?? 、〈 〉。????〈 〉、 っ??。?? ?? ???〈 〉、 っ??。?? ???????? ?、 っ?? 。?? ??? っ? ?。?? ? ? ??? ?、 ? 、?? ? 。?? ?? ?
????????????????。???? ? ??? 。??? ?? ???? 、?? ? 。??? ???? 、?? 。?? 。??? ??? 、 、?? ? 、?〈?〉。?? ? ?????、? ??? ?、 〈 〉。????? ?。?? ????? ??? 。??? ? ???、?? ? 。????、 、?? ? っ 。?? ? 、 ? ???? 、?? 。?? ? ?
????っ??????、???????? ?っ?、〈 〉。????????????????????? ? ?
?? ? 、〈 〉。
?????? ????? ???? ?、〈 〉。????? ?????????、 ??? 。 ? ?。???????? ?、 ?
?? 。
??ー??〈 〉、????????? ???? 、 ? ??? ?? 。????? ??????? 、〈 〉。???????????????????????? 。???????? 、?? っ 。?? ﹇??﹈（ ）????????????
?? ? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（?）???? ???? っ
??????????。」?、????????????っ ゃ? ? 。?? ?? ????? ?? 。」 ? ??? っ? 。??????????????????????? 、??
?? 。」? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《?? ? 〈 〉、?????? 、??〈?〉。??????﹇ ﹈（ ） ?? ??? ???? 、??? ? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? ? 、 【?? っ?? ? 。?? っ ﹇? ﹈（ ）????? ? ??? ?っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???????、??????????? 、
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?????ー?、?ー?????っ?。?? ???? ? 〔 〕 ??????????? ? ?????? ??? ﹇ ﹈（ ） ?
???????? 、?? 。???? ? 、? 。??? ? ぁ?? 、 ??? 。?? ?← ??? ? ﹇ ﹈〔 〕???? ? ???? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 〈 〉???? 、??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??》??? ? ??? 。」 っ 、
???っ?????、〈?〉。?? ??﹇ ﹈（?） ??????
???? ??????????????
???、? っ 、 ???? ? ?? 、〈 〉。?????? ??
????? ? ? 。????? ?? ???』『 』『 』 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ???????????????
???? 〈 〉?? 〈 〉?? ?﹇? ﹈〔 ?〕 ?????????? ? ?? 、?? ? ? 、
? ?? 。?? ??? 。?? ? 。? ? ?? ??? ?、 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、〈 〉、 、?? ? 。??? 、? ?? ?? ?? ??
??。????????????????? ?? ??。??? ??? ??????? 、 っ?? 。?? ?? ? ?? ? 、?? ? 。????? 」?? 、〈?〉。?? ???? 、?? 、? 、〈 〉。?? ?? ??? ?、 〉?? ?? ? 。???? ? 。??????? 、〈?〉。??? ??? ? 。?? ??? ? 、?? ?? 。??? ? ?? ? 、???〉。? ? ??? ?? ?
??????????? ??? ????????? 。? ? ???????? ? ﹇ ﹈（ ）?????????????????
??????????????????、 、?? 。 。」〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?﹇ ??? 。??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? 、 っ 、?? ?? 、〈 〉。??? ? ??? 、 ? ?。??? ? ? ??? 」『 ?』『? 』? 。????? ﹇ ﹈（ ）????? 〈 〉?? ﹇ ﹈（ ）????っ??? っ??〈?〉?????﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、?? ???、〈 〉。????? 、?? ? ??? ? ???。
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?????
?????????????、〈?〉。?? ﹇??﹈（?）?????? ? ???? ?、?? 、〈 〉。??? ????? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ??? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、? ???? ?? ??? 。????﹇ ﹈（ ）?????????????????
???? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ?? ??? ?? 、 。???﹇ ﹈（ ）???? ?? ??? ﹇?﹈（ ）??????????????? ????? 、
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?????? ? ?? ………???ゃ ?ゅ ﹇ ﹈（ ）??????? ? ? 、? ???? っ 、〈?〉。?ゃ??? ﹇ ﹈（?）?????
???????????????????? 、〈 〉。
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?????? 。?? ?????? ? ???っ?。?ゃ? ?﹇ ﹈?（ ）??? ? ? ??? 、 ッ ー?? ? ? 。?????ャー??、?ー?ィ??
????? ??ゃ ﹇ ﹈〔 〕?? ???? ? ………?ゃ ? ゅ ﹇ ﹈?（ ）? ???? ??? 。?ゃ ? ゅ ﹇ ﹈（ ）??
?? ?
? ???ゃ? っ ゅ ? ? ﹇????﹈（?）????????
???????????? 、?? 。?ゃ ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? ???? 、?? ? ? 。
?ゃ????﹇??﹈（?）???????? ?っ ?????? 、 ?? ??? ? ???。?????????????????
????? 、?? 。?ゃ ???﹇ ﹈（ ）???? ? ??? 、 、?? ? っ 。?? ? ?? ????? 、 、
??〈?〉。?ゃ??? ﹇ ﹈（ ）??????????????????? 、
????? ??? 。?ゃ ?ょ??﹇ ﹈（ ）?????????? ?
???、? ? ? ? 、??? ? 。?ゃ ?﹇? ﹈（ ）?? ??? ??? ?? 、 ??? ? 。???????????? ??????? 、
?? 、 。
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?ゃ?????﹇???﹈（?）??????? ????????? ?? ?? ? ??? ? ? 。?ゃ ょ ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 、?? ? 。?ゃ ? ﹇ ?﹈〔 〕???ゃ ??ゅ ??﹈（ ）??? ??? ??????﹇?﹈（ ） ?
???? ? ??? 、〈 〉。?ゃっ ? ょ ???﹈（ ）?????? ? ???? ??? ?、〈 〉。??っ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ 、?? ? 、〈?〉。?ゃっ ? ﹇ ﹈（ ） ?? ? ?? ??? ??? っ? 。??? （ ） ??? ?
???????????、???????? 。?? 〈 〉、??? ??? 、「〈 〉?? ?? ??? ???????? 。
?????????????????
??? ??? 。? 。?? ?? ???? ? 。?? ?? ??? ?? 、?? ? 。?? ??? 。?? ??? ?? ??? 、?? 、〈 〉。?? ??? ﹇ ﹈ （? ）?? ? 《ー 》????? っ 。」 、??? ? 。??? （ ）?? ? ??? ? 、 ??? 。? ? ?? ? ﹇ ﹈ ???????????????????????????? 。
???っ??（?）????????????????? ??? 、 ? 、?? ? 。?ゅ???（ ）?? ? ? ??? ??、 ??? ?? 。?ょ ﹇ ﹈??ょ?? ょ ょ?ょ ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ょ 、??〈?〉。????﹇ ?﹈（ ）??? ??? 。????? 、?? ? 。????? 、 ??? ? 。?? ?? 、 ??? ? 、?? ?????? 。?? ???? ? っ?? 。?? ?
??????????????、????? ??っ?、〈 〉。?ょ ﹇????ょ? ???ょ? ﹇ ﹈（ ）???????﹇? ょ?? ??? ? ? 。????? ? 、?? ? 。?ょ ?﹇ ょ 。? ょ?? ??ょ ?﹇ ﹈（ ）??ょ???? ??? ? 、?? ? 、〈????? っ 。??? っ?? ?、?? ? 。???? 、〈 〉。?ょ ?? ﹇ ﹈（ ）???? ー? ー ィ ??? ? っ 、〈?〉、? ゅ? ? ? 。?ょ ???﹇ ﹈（? ）???? ?
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????、??????????????? 。?ょ ??﹇??﹈（?）???? ???? 、?? 。?ょ ? ﹇ ?﹈（ ）??? ? ???? 、?ょ ?﹇? ﹈（ ）????? 、?? ? っ 。? ? ??ょ ﹇ ?﹈（ ）???????????????????????????????? 、?? 。? ??ょ ??﹇ ??﹈?（ ）????????? ? 。?? ? ??? 、?? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）??????っ?? 、 ッ?? 。?ょ????﹇ ﹈（??）????? ???》?? ?? ? 、〈 〉、???? ??? 、?? 。
?ょ????﹇??﹈（?）???????? ? ?????????? ???????? 、?? ? 、〈 〉。?ょ ??﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? っ ?、〈?〉。?ょ ?ゅ ﹇ ?﹈（ ）??? ??? 、?? 。?ょ??ゅ ?﹇ ? ﹈（?）??? ???? ?? ? ?? ? っ 、???ょ?? ? ? ? 、〈??ょ???（ ）??????? ???? 、?? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?????。? 、?? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、??? 、?? ? 、〈 〉。?ょ????﹇??﹈（?） ?? ????
???????????????????? っ 、?? ? っ 〈?〉。?ょ ?﹇ ?﹈（?）?????????????? 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? ? ? 、??〈?〉。?ょ??? ﹇? ﹈（ ）? ???? 、?? 、 ??? 。???? 、?? ????、〈 〉。??? ? 、?? ?? っ??? 、?? ｝?? ? 、〈?????? 。?ょ????﹇??﹈（ ） ?????????????? 。?ょ??? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ? ? ?
?????っ?、???????????? 。?ょ ? ﹇? ?﹈（ ）????? ???? ??? ?? ???、?????? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕?????? ??? ﹇ ﹈（ ） ?? 。??? 。??? 〈 〉、??? 、 ??? 。????? ? 、??? ? ?。??? 、????? 。??




?????????????????? ?、? ????? ? ?。????? 」 、 ??? ? 。????? 、?? ?????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????????、 、??? ? 。?? ???? 、?? ? 。?ょっ （ ）??????????????????????? ?? 、 ?
?? ? 。???? っ??? ? 、 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ?? ?? ??? ? 、
???????。???? ??? ????????? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕 ??? ??? ??? ???? ?? 、 ょっ ??? 、〈 〉。??? （ ）???? 〈?????? 、 ???? 。?? ?? ???? 、?? 。?? ﹇ ???ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ? 。???（?） ?????? 、??〈? ?? ?? ??? ﹇ ﹈〔 〕 ?????? 、〈 ??? ﹇ ? ﹈〔 〕 ????? ? ?
?????????、?っ???????? 。?? ??????? ﹇ ﹈（ ） ??????? 《ー 。ー ー ー 》﹇?? ? ?????? ????? 。????? ? っ ．?? ?、〈 〉。??????????????????????? ?? 、
?????? っ 、?? 。?????????????
????? 、 ? っ?? 。???? 、?? 。?????????????????? 、???? 」 ? ?。????? 、 ?????
??? ???? ? 、 ??? 、〈 〉。
????? ?????????
???? ?。?? ??? 、 、
??????。
?????、?????????、????????? ???。??????????????、 ???????? 。?﹇???????? 、 ? 。???????????????? 。??????? ?????? っ ??? ???。????? ???????㌧? 。??????〞 ?????? ? 、?? 。?????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??
??》
??????? 、
????? ?、?? 、〈?? ? ﹇ ﹈（ ?） ??《ー?》??? ? ??? 、 ?、?? ?、〈 〉。? ? ???? ? 〜 、??
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????????????。?? ﹇ ﹈〔??〕?????? ?? ?? ?? ?? ??? ???? ? ? ?? ??? ? ．??〈?〉 、?? 。?? （ ）??? ???? ? 、??? 、???、?〈?〉。? ???? 、??? ッ ァッ ? 。????? 、??? 、? ???? 、 ? 。?? （ ） ????《ー? ー 》????? 。????? ? ? 、、??? ? 、?? ? ????? ? ???? 、 ???? ? 、?? ?、 〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ?? 、
?????????????
???????。?? ???﹇??﹈（?）?????? 《ー 》? ????????????????????????? 、 。?? ﹇ ﹈ （ ） ???
?《ー ?ー?》?????? ? 、 っ??? 、〈?〉。????? 、? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ? 、?? 、?? ? 。?? （ ） ?? ?????ー ???? 。?? ??? 、〈 〉。?????? ? 、?? ? ? ??? 、〈 〉。?? ??????、 、??〈?〉。??ょ??﹇??﹈（?）??????? ?
?????????、?????????? 。?? ﹇?﹈（?） ??←???? ???ー ? ? 、??? 。??? ???? 、?? 。??? 、??? ? 、?????? 。????? 、??? 。???? 、 、??〈???? ? ?? ???? ? ??? ? 。?? ??? ?、 、?? 、〈 〉。?? ?? 、 ?、?? 、?? 、? 。??? ? 、?? 、
????、????????。????????????????????? ? ?、???? っ
??〈?〉。
??????? ?????????、?? 。?? ﹇??﹈（ ）?????? ???? ? ー
?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー? ー 》??? ? ??? ??? ?、 ??． 、〈?〉。??????? ??? っ 。? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ??? ??????? 、 ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）?????? 、 っ 。?? ??? ? っ 、 、
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????????????。?? ﹇ ??? ﹇??﹈（?）??????? ? ???? 、 ?『 。』?? ?っ 。?? ﹇?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。??? ??? 、 ? 、??〈?〉。?? ﹇ ? ???? ﹇?? ? ??? ?﹇?﹈（ ）?《ー ー 》??? ???? 、????? 。?? ???? 、?? 。????? っ 、???? 。?? ? ? ??? ? 、 ??? 、? 。??????????????????????????????? 、
?〈?〉。??????????????????? 。????? 、 ??????っ 。????? ? ? 、?〈 ????? ??? ? ?? 、〈 〉。????? ??? 、 、 ?、?? ??? 、〈 〉。?? ??? ???? ? 。????? 。?? ?? ????? 。??? ? ???っ 。?｝ ??? ????? ? ?? ???、??? 。?? ???? 、 ? 、 ?
?????、????????????。????????????????????? ?
?? 、〈
????? 、 ?????????? ?、????? っ?? 。??ー?? ?????、〈 ????? ???????? 、〈 〉、?? 。????? ?? ?????????っ?、
?? ? ???、〈?〉。????? ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、?? 。?? っ ﹇ ?﹈（ ）??????《ー?》??? ? ? ??? 、?? 、??? 。?? ? ????????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??
??????????????????????????????????。??? 、?? ?? 、〈????? ? ﹇??﹈（??）
?? 《ー?》
?????????????????
???? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（?? ） ??? ?《?? ???? ッ ? 。????、? ?? 。??? ? 、〈 〉。?? ? ッ 、〈 〉。????? っ? ?? 。???? 。 っ??? っ? 。? ???? ??? ?。 っ 、?? 、〈 〉。??? ? っ?? 、 っ?? ? 。????? っ 、?? ? 。
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???????????????????、??????っ?????????。????? ????? ?、 ?
?? ?? ? 〈 〉。
???????
??? 。?????? ??????、??? ? ?。????? ???? 、 。??ー???????????? ? 、 ?
?? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??》? ? ??? ?? ????? っ 、?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》????? 、?? ? 、「 。」 。?? ? ﹇?﹈（ ?） ??? ? ?《ー ー 》?←???? 、??? 、? 。
??????????????????????????、???ょ?????っ?????、??????????? ? 。?????????? ?、???? 。????? ???????? 、
?? ?っ ゃ 。? ????????〈?〉、 ? 、??? ? 、〈 〉。?????? ???????? 、 ???? ?? ? 。????? ?????
??〈?〉。????﹇?﹈（ ）???????
????、 ?? 。????? 、 、??〈?〉。???? 、 ??? 。????? ? ?、??〈?〉。?? ??? 。
??????????????????
????????????、〈?〉。??? ?? ?? ?????? ? ??? ?、〈?〉。????????? ?
?????? 、〈 〉。
???????
???、 、 ??? ー ???? 、〈 〉。?? ??? ﹇ ﹈〔?〕????????
???? ?﹇ ﹈（ ）??《ー ー ?ー 》? ? ?? ? ????? ? ?、?? ? ? 、 〈 〉。?? ??? 、?? ???? 、?〈 〉。???? 、?? ? 。????? 、〈?〉、 ? 、?? ? 。?? ? ???? 、 ? 。???
????、?????????、?????? ? 。??????????????????????? ????、???? ? 。?????〈 〉、????? 、?? 。????? ???????????? ?、 ????? 。?????????? 。??ー???? ??????????、?? ??? ??、?? ? ?
?? ?、〈?〉。
??????? ?? ???? ? ?。??? ?? ?
?????〉? ? ??? ?? 。
????? ?
???? ?? 、 ??? 、〈 〉。?? ﹇??﹈〔 〕
??????? ???
?????、? 。?? ゅ ﹇ ﹈〔 〕?? ???? ????
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??????﹇???﹈〔??〕????????? ????? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? 、〈?? ?﹇ ﹈（ ）???? 、 〈?〉。??? ? ??? ?、?? ? 。?? ??? ? ?? 、?? ? 。?? ﹇ ??? ?﹈（ ）?《ー ー 》??? 〈 〉、 ッ?? ? っ?? 。?? ?? ? ??? ?。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? 》????????????????????? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ?? ? ? ? ??? ? 、
???????。??? ??? ?????????? ? ????。? ??????? ﹇ ﹈〔 〕?? ?? ??? ??? ? ??? 、〈 〉。?? ??? ﹇?﹈﹇ ? ゅ?? ?? ゅ ??? ﹇?﹈（ ）??????? 、〈?〉。?? ﹇ ﹈﹇ ??? ﹇?﹈（ ） ??? ? ??? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? ｝ 、?? ? 。?? ? ??? ?? 、?? ??? 。?? ﹇? ﹈．（ ）?? ???
??????????、〈?〉。?? ?﹇??﹈（ ）? ????「 ?? ? ー??〈?〉、?? ? 。???ッ （ ）???
??
〈 〉 、??? ッ 、?? 。?? ? ? ??? ? 、?? ? っ?? ??? ? ? 、?? ? 。?? 〈 〉、 ッ?? ?? 、?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ???? 、〈 〉。? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ? ? っ 、?? 、〈 〉。??? （ ）??? ??? 、
???????????????、〈?〉。?? ??﹇??﹈（??） ???? ? ???〈?〉。?? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? ???「 ?、 。」?? ?? 。?? ???? ? 。???? ??? 。
?
、?
??????? 〈?〉、???、?? 、?? ?、? ?? ?????﹇ ﹈（ ）??? ? ゃ??ょ ??? ? ? ??? ? 。??﹇ ﹈（ ）?? ? ?
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?????????っ?、???????? 。??﹇ ﹈（ ）????????﹇?? ? ????? 、〈 〉、 ??? ? 。?? ???? ? ? 。??﹇ ﹈ ????? ???﹇ ﹈??? ??? ゃ ゃ?? ? ???? ゅ ????? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ? っ?。 ???? ??? 。???﹇ ﹈（?）?? ? 、??? っ???。? ? 、?? ?、〈 〉。??? 。??〈 〉。? ??? ???? 、??? っ 。 ?
????????????、?????????、 。???????????????????? 、?「 。」 ? 。????? ?????、 ? ????? ? 。??????「?、?。」??? ??、????? 。????? ??????? 、 ? ??? 。???????? 、??、? ??? 、?〈 〉。??????????????? ?。??? ????? ????? 、?????ッ??? 。???????? ????? ??? 。?ィ ッ??〔? 〕??? ィ??ッ??? 、 ィ ッ?? 、? ? っ
????????????。? ????????????????????っ 、 ィ ッ ?????? 。????ィ?ッ?????????????? ?、〈?〉、???? ?? 。????? ? ???? ???????? 、?〈 〉。???????????????????っ? 、 ッ???? ? 。????? ????? ? 、?? ィ ッ? ? 。????? ??????????? ィ ッ 。?? ?っ ィ ッ??、??? 、?〈 〉。?????????????? 、 ィ?ッ? ???? 。?ィ???（?） ィ?????????? ー 、?? ? ? ??
?? 。?? ? ????? ﹇ ﹈（ ） ←
????????????????? ?? ????? ??っ???? 、????? っ ? 。?? ??? ?っ 、?〈?〉。? ?? ? ??? ? ?? 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ?? ?? ? 、 ???? ? 。?? 、〈 〉。????っ 、?? ? 。?????? 。????? ? 、 。????? 、〈 〉。?? ????、 ? 〈 〉。?????? 、?? 。?????? 、
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?????????????。?????? 、 ??????????????っ?????? 、〈?〉。???? 、?? ??? 。??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? 。????? っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? 、 。???????????????
???。? ??? 、 。?? ?﹇? ﹈（ ）?? ??? ? ? ? ? 〈 〉?? ?? 、?? ? 〈?? ? 。??? ??? 、〈 〉?? ? っ っ 。
???????????????????、??????? 、 ??? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ） ??? ?、????? 、?? 。??????? 、〈 〉。????? ? 。?? ょ?﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ? 、?? ?? 。???? ? 、?? ??? ?? ??? ?、?? 、〈 〉。????? っ 。????? ??? ?? 、?? ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》???? 、「〈?〉。」 っ 、?? ? ? 。
?????﹇??﹈（?）?????? ?????????? ??? ??? ? 、 ? ?? ??? っ 。?? ﹇? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ? 。?? ﹇ ﹈（?）??? ? ? 、?? っ?? っ 、〈 〉。?? ???? 、?? ? 、??? 、〈 〉。??っ??（ ） ???? ? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? 、?? ? 、〈 〉。??? ?? ? 、? 、?? ? ? 〈 〉。?? ﹇? ゅ ??? ?﹇ ﹈（?）?? ???? 、?? 、〈?
????﹇??﹈（?）?????????? ?? ? ???? ?? ????。?? ﹇?﹈（ ）???????。?? ??? っ??? 、 ? ? 。?? ? ???? 、 ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 。 》?? ? ? ??? 。?? ? ? ?????? 、〈?〉。??? ? ??? 、?? っ 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉、 ??? ? 。?? ?? ?? ???? ??? ? 。??? 、?? ?????﹇?﹈〔 〕
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???????????????????????? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 、「??? 。」?? ?? 。?? ? 、「??? 。」?? ?? 。????? 、 ー 、?? ? 。????? 。??? ? ?＝ ??? ?っ 。???? ? 。??? ???? 、 っ 、?? っ 。???﹇? ﹈（?） ??????? 、 ? 、??〈 〉、 ???? ? 。?????? ー っ?? 。??? 、?? っ 、??〈?〉。????﹇??﹈（??）????
????????????、??????? っ ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??《ー ー ?ー 》﹇ ???????? ゅ?? 。 ????????? ? ? ??? 、 ? 。???? ? っ ??? ? ????、??? 。?? ? ??? ? ?????、 、???? 。?? ?? ??????? ? 。?? 。?? ? ? 、?? ?? ー っ 、〈 〉。?? ???? 、?? 。?? ?〈?? ? 。?? ??? ? 。
?????????????????????????????? ?、?????
?? ?。




????? ー 〈 〉、??? 。???
???? ?? 、〈?〉。





???? ? ??? 。?? ??? 、?? 。??? ??? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー 》??? ??? 、?? ? ?、 ?
????????。〈?〉。???????? ????? 、? ???? ? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ??? っ 、?? 。????? ? ?、〈 〉。????????????????
???ー 、 ? ??? 。
????? ??? ???? ? ? 、








?????? ????????????????????? 、?? 。????〈 〉、????????????? 。????????????
????、? ? 、?? ?? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ） 《??》??? ? ??? 、 ??? ? 。?? ??? ﹇? ﹈（ ）??????? ?? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ??
??????????、????????? ??、〈 〉。?? ?? ﹇??﹈（ ） ???《ー 》??? ?? ???? 、 ???? 。???? ?、 ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ???? ?、 っ??? 、??〈????? ? ﹇ ﹈（ ） ????《ー 》?? ??? 。」 っ 、 ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》????? 。」?? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》? ?? ? ??? ? 、?? 、〈 〉。? ?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?
???????????? 」 っ 、 ???????? ? 。??ょ? ょ?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 。??? ? ??? 。????? 、?? 、〈 〉。?? ?? ? ??? っ?? 。?? ??? 。?? ?? ??、〈 〉。?? ???? ? 。????? ? 。?? ﹇?﹈（ ）????????? 、 、?? ? 。??? ? ???? 、 っ ??? 。
????﹇?﹈（???）????????? ?《ー? ー ?ー ー?ー 》??? ? ? ???? ? 。? ???? 。 、??? 。?? ????、 ? ? 。????? 、〈 〉、?? 、? ? 、?? 〈?〉。?? ? ????????????? 。?? ???? 、??? ?? ?。? 、??〈?〉。 ? っ?? 、?? ??。???? 、 ???? ? 。????? 、
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??????????っ??????。?????? ????? 、 ???? っ??。????? 。??? ? ???? っ 。????〈 〉、? ???、?〈?〉。??? ??? ? ?? 、 〈 〉。?? ??? ??? 、?? 、〈 〉。??? ??? 、 っ 、?? ? 。??? ??? ? 。?? ? ??? ? 、?? ?? 、〈 〉。?? ??? ? 、 、?? ? 。??? 、???、 ??? っ 。
??????????????????????、「????。」????、????????っ 。????? 「 」??? ????????? ?ッ?? ? 、〈 〉。????? ??????? 、 ?
?? 。
?????????? っ? 、〈 〉。???????????? 、 ??? 。?「??? ? ?????? ?? 。????? ? ?
?? 。????? 、 。?? ? 。?? ?? ?? ? 、 ? 。???????????????? ???? ?? 、 。???? 、?? 、
??〈?〉。?? ?﹇?﹈（ ） ??? ー 》????? ?? 、〈?
???????????????????? ??? 、〈?〉。?? ??? ?? ???? 、〈 〉。??? ??? 、 ??? ? 。??? ャ?? 、 ?? 。?? ﹇ ﹈（?）????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ?? 、 〈 〉?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? ? ? っ?? 。?? ? ? ﹇ ?﹈〔 〕?? ?? ? ?? ??? ? 〈 〉 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈?（ ）?????? ? ? っ 、?? 。?? ょ ﹇ ﹈〔 〕
???????????? ??? ???? ??????? ? ? ? 、「?? ?? ?。」 。? ? ?? ょ ﹇ ?﹈（ ） ? ??? ? ??? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???》?? ?? ????? ?? ? 、 ? 、?? 。?? ?﹇?﹈（ ）??》??????? 、 〈?〉 っ?? ? ?。?? ? ﹇ ﹈（?） ??《ー ー 》???? ? 、?? ?、 ? 。?? 、? ? 。? ゅ? ? 、 ??? ? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、??????? 。
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?????﹇?﹈（??）??????????》? ???????? ?? ? ?? ??????? ?? 、 〈 〉、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》????? ? 。 、?? 。?? ? ??? ?? 。 ??? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ﹇??????、 ???? ? 、?? 。?? ??? ?っ 、?? ? 。??? ???? 、「?? 。」 っ 、〈 〉。?? ?? ???? 」 っ 、?? 。??? ??? 、 っ 。??? ???〈 〉、 、
???????????。?? ??????? ?。????????? 、?? ?????????? ? 、?〈?〉。??????、??? 。????????????????????????????????????? ?? 。????? 。??? ? ???? 、??〈?〉。?? ? ゅ ﹇ ﹈〔 〕??????????? ??
﹇?﹈〔??〕??????????????﹇?﹈（?）???????? ??????。??? 、???? 、????????、???? 、〈 〉。???????? 〈 〉、
????????????????? ? ? 、?? ?? 。?? ←?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???
〈?〉、
???
。?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》??? ? ?。???? ? ?、 〈 〉。?? ?﹇?﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ??? 。?? ? ???? 、 ??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ﹇ ﹈（ ）???? ???? っ 、?? 。?? ? ﹇ ? ﹈（?） ????????? 〈 〉、 ???? ? 、??? 、?? 。?????ょ???? ?? ﹇?
??????﹈（?）???????????? ?????????????????????、????????? 、〈?? ????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?? ???? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?
?《ーッ》??? ? ??? 、 、?? ? ? っ 。?? ﹇ ﹈ （ ）????《ー 》??? ? ????? ??? 、〈 〉。?????﹇ ﹈（ ） ? ???》??? 、 ???? 、?? ??。????﹇???﹈（ ） ???????? 。?? ? ???? ??、
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?????。?? ? ﹇??﹈（?）??????? ? ?? ???? ??????? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ） ????? ?、 ???? ?ー 、??? 。????? 、? ???? 。??? ???? 。???? ? 。??﹇ ? ??? ? 、?? ? 、?? ? 。???﹇ ﹈〔 〕 ???????、 、?? ? 、??? 。????? 、???? ? 、??? 。???
??????????????、???????? 。?? ???? 、??? 。?? ﹇ ﹈（?） ﹇ ??????????? ? 、 、〈 〉。????? ?っ 。?? ? ??? ? 、 っ?? 。???? ? ? っ 。??? ??? ?? 。?? ??? ??? 。???? ?。??? ??? 、?? ? 。?? ??? ? 、 、? ??? ??? 、〈 〉。????? 、〈 ??? ? 。
???????????????????? 、?? ??? 。????? 、?? ? 。???? ??? 。???? ??? 。?? ??? ? ? 。??? ??? 、 、 。
??????????????????
????? ? 、?? 。? ??? ??? ＝?? 、〈 〉。???? ? 。?? ??? ?。?? 〈???? ??? 。?? ﹇? ﹈（ ）??? ? ??? ?、 ? 。??? ???




??????????。????? ????????? っ 、 、〈?〉。?? ? ????????? ? 、 っ 。?? ? 。?? ー? 〈 〉、?? ???? ? っ 。???? ? 〜 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ??? ??? ?? ? 「 、?? 。」??? 「 、?? 、 ?? 。」
????「??、????????
????っ?、 ? 。」?? ??「 。」「? ? ?? 、 。??? 「 ? 、?? ?。」 。」?? ? 、 ? 、????? 。?? ゃ? ﹇ ? ﹈?（ ） ??????? ?。?? 、〈 〉。?????﹇ ?﹈（ ）
???????????????????? 、 。?? ??﹇???﹈〔 〕???? ?????? ﹇ ﹈〔 ?〕 ??????? ?????? ?。??? ??????、? っ???? 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ?? ? ? ???? ??? 。??????????????????????? 。??? ???? ? 、?? ???? ょ ﹇ ﹈（ ）??????? っ ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、 、??? 、
????。?? ﹇??﹈（??）?????? ?? ???? ? ??? 。?? 、 ???、〈 ??? ????? ???? ? 。?? 。」 ??、??? 、「 、??? ? 。」?? ? 。????? 、?? ? 。? ゅ? ゅ??﹇ ﹈（ ） ????? ?? ゅ? ? 、?? 、〈??ょ 〔 〕????? ?????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ?、?? ? 、?．?? ? 〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ←????? っ 。?
???????????????? ??。??? ? ?? ??????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ? ? ??? 、?? ? っ 。????? っ 、?? 。???? ? っ?? っ 、〈 〉????? 、?? ? 。?? ? ??? ??、?? ??? ??? ?? 、「?? ? 。?? ? ??? ? 、?? ? 。????﹇ ﹈（ ）????? 、〈 〉。?? 、? ? 、?? ?? 。
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???????ヵ???????????? 、 ???????? 、????????? っ? 〈 〉。? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? ??? ?? っ ?? 。?????? 。?????? ? 、??? っ 。? ???。 ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）﹇ っ?? ?﹇ ） 》?← ???????? ? ?、?? 。」 ? 、?? ? 、「〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ?）???ー ???? 、 ???? ??? 、〈 〉。????? ﹇ ﹈（ ）????《ー?》
???????????????????? 、?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????????????????????? 、
?? 。?? ??? ? ?? ? 。????? 、?? ??? 。? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、〈 〉、?? ?? ? 、?? ? 。???? ? ?? 、??〈???? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ??? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????《ー 》? ? ?? ???? っ 、?? 。??? ??﹇ ﹈（ ）???? 《ー ー 》
???????????????





?????? ???? 、 。?? ???? 、?? 、〈 〉。?? ?﹇?﹈（ ） ???《ー ?ー ー ー 》?????? ?、?? 。??? ???? 、 ??? 。?? ? ??? ? っ 。〈?? ???? 。?????? 。 、?? ?? ??、?? 。?? ?? ? ??? 、
???????。?? ? ???????????? ? 、 っ?????。??〈 〉。 ?? 、?? ? 、 ?? 。? ???? ? ??? ??? 。???? 、?? っ? 。?? ??? ? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??》﹇????? 。 っ??? ? 。???? ?、? ??? 。? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ?? ???? ??? ? 、?? ? っ 〈?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 。?? ﹇?﹈﹇ ??? ??? ﹇?﹈（ ）
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??????????????????????。 っ???、?? 。?? ﹇?﹈（ ） ????「 ??? っ? っ 、「 」「?? 」? 。? ? ? ?? ﹇ ﹈（ ） ????? 、 、?? ? 、??????????? 、〈 〉。??? ?? ??????????? ??? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ?? ﹈（ ）?? ??? ??? ? 。」 。?? ??っ 、?? っ 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、?? 。?? ﹇ ? ??? ? ﹇ ﹈（?）?? ??? ?。 、 っ 、
??〈?〉。???????﹇???﹈（?）?????? ??? ? ? ?? ??? ? 、 っ 。?? ??? ? （ ） ??? ? ??? ??? ?? っ?? 、〈 〉。????? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 。?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ???? 、? っ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ? っ 。〈 〉。????? ? 、?? 、〈 〉?? ?????? 。?? ? 、??? 。?? 、 ? 、




???? ??????、?? ?? ??。?? ? ???? 、〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? っ??? 、???、 ? ???? 。???? 〈 〉。????? 、「 」?? 。??? ???? 、 ? 、??〈?〉。??????? ???? 。〈 〉。 ???? ? 。????? 、〈 〉?? ? っ 、 ??? っ ゃっ 、 〉。???
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????? ???????????????。?? ???????、「? ?、???。」?? 。?? ?? 、 ? ?ー??? ? 。?????? ??? ? ???。? ??? ? 。??? ??? 、 、 ゃ??? ? 、?〈?〉。?? ? 、????? ??? 。????? ??? 。?? ? ? ???? 、??。? ? ?? ? ?? ?? ? 、 っ?? ? 、?? ???? ???? ? っ??? 。
??????????????????
??????????っ???、????? 。?? っ??﹇? ﹈（ ）? ????? ???? ? 。」?? ? ?? ? 、 ???? っ 。????? っ 、 ??? っ 、?? 。?? ? ??? っ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ????? 、 ??? 、? ?? ﹇ ﹈〔 〕??????? ? ?? ? ?? ?? っ 、?? ?っ 。?? ?﹇ ﹈（?）?? 〈 〉、 。?? 、?? ? 。? ? ??? ﹇ ﹈〔 〕 ?? ? ?? ?????????????? 、
??〈?〉。?? ?﹇??﹈（?）?????? ? ? ? ????? ??? ????。〈 〉、? っ?????? っ ? 。??? ??? っ 、〈 〉。????? 、??? 。????? っ ??? 。?????? 。??? ? ???? 。? ?????????? 、 ??? 。?? ??? ??、「〈 〉。」 。?? ???? ? 。??? ?????? ? 。???
???????????????。??? ????、 、 、??? ????? ????? 。??? ??? 。?? ?? 、?? ? 。?? ?? ????? ? 。????? 、〈?? 。??? ???? ．??。?? ???? ??? ????、 ? 。????っ?、?? っ??? ????、? ゅ ? 。?? 、 ??? 〈 〉。????、 ? 、?? ? 。?? ? 、?? ??? っ 。
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???〈?〉、???????????? ? ??っ 。??? ?、???? ? 〈?〉。???〈??? 。?? ? ?? ??? ? ? っ 、?? 、〈 〉。?????、 ? っ ??? 。?????。」 、? ? 、?〈?〉。? ????、?? ?。??? ? ? ??? っ 、?? ? 。????? ?? 。????? 、 ? ー 。?????、 、?? ? っ 。?????? 、?? 、〈????? ? ??? 、
??????????。?? ? ????????、 、??? ? 。?? ?? ??? ??????? 。?｝??? 、?? ? 、 ? ???? っ 。????? 、?? 。???? ???。?? ?? ? ??? ? 、 ??? ? 、?? 。?｝??? ? ?? 。?? ??? ?っ 。? ?? ? ??? 。???? ? っ?? ? ???? 、〈 〉。??? ??? ?? 、〈 〉。?? ?? ?
?????????。?? ???? ????????????? ???????? 。???????????????????????、 ??? 。????? ??????ー? ?? っ 。? ???? ? 、〈 〉。?? ?????? 、 っ っ 。???????????????????????? 、 ?っ?? 。????? ?????? ?????? 、?? っ 。????? ???????? 、
?? 。?? ???﹇ ﹈（ ）????? ???? 、 、??? ??? 。?????? 。 ??? 。?? ??? 。
????????っ????????。
?????????????、???????? っ ? 、
?? 。
?「??? 、
?????っ 。??? ??????? ??? 、
?? 。?? ?﹇??﹈（ ）?????????? ?????? ょ
?? ? 、〈?〉。
?????
???? ょ?? 、 。?? ﹇??﹈（ ）??? ?? ??? ? 。?? ? っ?? ?? ? 、?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 っ?? ? ?、?? ?? 。?? ー? ー ィ?? ? っ 、?? ? っ?、? ゅ? ? 。
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???﹇?﹈（?）???????? ??? ? ???? ? ? 。??? ????? 、 ? ? 、??〈?〉。?? ? ????? 、 、 、?? ? 。??ょ ?﹇ ?﹈（ ） ????????ょ ﹇ ??? ﹇? 。 ?ょ?? ??? ﹇ ﹈（ ）????????? っ?、 。
．?????????????????
????? っ 。?? ?? ? ???? 、 、?? 。?? ???? ? 、?? ?? ?? っ 。??????? っ 。????﹇ ?﹈（?）??? ???????? ?
??っ?。???っ?????っ???? ? ?。??? ???? ?、???? 。??? ? ???? ?っ 。?? ? ???? 、?? ?? 、〈 〉。?????? 〈 〉
?????????????? ??????? 。???? 。
???????〈?〉??? ??﹇???﹈〔 ?〕 ?
????????????????? ????
?? ? ﹇ ?? ﹈（ ）?? ?????? 、??? ? っ 。?? ? ? ﹇ ? ﹈（ ）??????? ???? 、 ??? 、〈 〉。??っ?﹇????
?っ?ょ??﹇??﹈（?）???????????????? ??? ? ? ? ? ?? ?、??〈?〉。????? ? 、??〈?〉。?? ??? ? 、?? 。?っ ??﹇ ? ﹈（ ?）?????? ??? ﹇ ??っ ?? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》?? ?? ??? っ? 。?っ ? 〔 〕 ッ??? ????? ? ? 。?っ ?（ ）?? ??????? っ 。?っ ﹇ ﹈（ ）????? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ??
?．．??????????????。???? ? ? ??? 、 ????? ? 、 、?? 。??? ? ???? 。?? 、〈 〉。?????????????????????? 、??




????? 、 ??? 。
????? ?????????
???? ???? ??? 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ???
?????? ?、 〈?? （?）??? 、 ??? 。??? ? ?
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??????、???????、〈?〉。???〈?〉?? 、 ???? ???。? ?? ㌧ ? ? 、〈?〉。??? ??? 。?? ??? ?ー ??、?? 、 。????? 、 っ?? 、 ??? 。??? ??? 、?「〈?〉。」??? ? ??? 、 ??? 、 ?????? 、??? ? 。????? 、 「 」?? 、「〈 〉。」?? ?? ー ??? ? っ 。?? ?? ? ???っ ? 、?? ? 。????? 、〈 〉 、
????????????っ???。?? ?ー?ー 、「〈?〉。」????? 、 、??? 。??? ???? 〈 〉?? ? 、?? 。?? ? ??? ? 、?? ? ｝ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 《ー? ー ッ ー 》﹇??????? 、 ??? 。?????? ? 。???? 、?? ?。??????????????????????? 、? 、 ??? っ?。????? ????????。??? ????? ??。」 、
??〈??? ?
????? ?????? 、? 、
?????????????、〈?〉。?? ?﹇??﹈（ ） ???????〈?〉、??????、??
????? ???? ? ???? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕???????? ﹇ ﹈（ ）??????? ?? 。??? 、?? ?? 。????? 、〈 〉。?? ?ゅ ﹇ ? ﹈（ ）???? ??? ?? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ?? 。??? ャ?? ????。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ?。?? ? 、
? ? ?? ょ? ?、
?????????。?? ﹇?﹈（?）??????????? ? ? ????? ?? っ 。????? 、 ??? 、〈 〉。????? 、?? 。???? ??? 。?? ????〈 〉、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、?? ? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 ? 。
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?????﹇?﹈（?）??????????ー 》??? ???? ?、 ???? っ 。?? ? ???????」 ?? 、??? 、?．〈?〉。????? 、 、 っ?? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ???? ? 、?? ?。??? ??? 、 ? っ 、〈? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ? っ 、?? ? 。? ?? ???? 、??? ? 、 ? ???? 。?????﹇ ﹈（?）????? っ 〈 〉、?? ? 。???????﹇ ﹈〔??〕? ????? ?? ???? ? ???? ?? ?? 。〈 〉、 ?
??????????????、???????????。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? 、? 」 、?? ?? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ?、 ??? 。?? ?〈?〉、??? ? ? 、?? ? ??? ? 。????? ? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ﹇??????? 。????????? 、??? 。?????? っ??? 、〈????? ? 。??
???っ?、?????????。?? ?? ???? 、?? ????ょ ??? 。????? 。?? ?? ???? ? ???。??? ???? ?? 。?????? 。? ??????? 。??? ???。? ??????? 、?っ ? 。??〈 〉??? 、?? ?。??? ? ???? 。??????? っ 。?? ???? 、 、???? 。??? ????っ 。
?????????????????? 。?? ???????? ? 、 。?? ???? 、 っ 、?? っ 。?? ? ??? 。? ?? ??? ? っ ???。?? ???? ? 、〈 ?? ???? ?? ? 。???? ? っ 。????? ょ 、 っ 、?? 。?? ? ? ??? 。?? ???? ? 。????? ? 。?? ???? 、?? 。?????
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??。?? ???????????????? 、?? 。??? ??。?????? ?? 。??? っ?? 。??? ?? 、?? っ???? 、??。?? ?? ???? ??? ? 。??? ? ??? っ 、?? ? 。???? 、? っ 。??? ? ??? 。?? ??? っ 、?? 。?? ?? ???? ? 。??? ???。?? ?? ????? 、
?????????。????????? 。?? ????? ?? 、?? 、〈 〉。??? ????? ? 、??? ????? 。??? ??? 、 。??? ??? っ?、?? ? ?。??? ??? 。?? ? ?? ょ? ? ? 、??????。?? ?? ??? 、?? ? 、?? 。????? ? ?? 〈 〉。????? っ 、 っ?? 、〈 〉。????? 、 っ??? ? ? ?
??????????????。?? ?????????? ???? ? 、?? ?っ 、?? ?? 。????? 、?? ??? ?? 、???? 、?? 。?? ???、?? ? 。?? ? ??、?? 、 。?????? ??? 。?? ???? 、?? ? 、〈 〉。??????? 、 ??? 。?? ???? 。??? 。??? ???? 、?? 。?? ?
???????????????????。?? ??????? 、?? ? 。????? 。?? ??? ? 、 、?? ? 。?? ??? 、? 。??? ???、 ー?? ? 。?? ?? ??? 。?????。?? ????? 、?? っ 。??? ??? 、 ???? ? 、?? ? っ?? ? ????、 ー?? 。???????? 。??? ?
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??????????????????? 。?? ????????????? ?っ 、 。?? ??? 、?? 、?? ? 、 。?? ? 、??? 、 、?? 。?〈?〉。?｝? ? ????? っ 。?? ??????っ ? 。??? ???、 ー 、?? ? 。????、? っ??? ???? 。?? っ 、??? ? っ 、?〈 〉、?? ?っ 。?? ? ???、 ? 。」?? ? 。?? ? ? 、?????????? 、
?????????????っ???。??????????????????、 ?。??? ????? ???、 ????????????、?????? っ 。????? ?????? 〈 〉。??????????、? 、??? ? 、?? 、〈 〉。????? ???? 、?? ????。???????? ?、?? ?? 。?? ??? ??? ??? 、?? 、?? 。?? ??? ???? ?? 、 ? 、?? ???? ??? ? 、?? ? 、
?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ?、?? 、〈 〉。?? ??
????????????? ???? ????? ??﹇ ﹈（?）? ????←????? ???????? 。???? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ?? ???? ? 。????? 、?? ?? ??? ? 。??? ??? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ﹇?? ????? ? ?? ?? 、 っ 、?? ?? っ 。?? 、??? ? 、?? ???? 、〈?? ??? ? 、〈 〉。????? 、 、
????????。??????????? 、〈 〉、?????っ? 。??｝? ??? ?? ? 、 ? 。??? ????? 、?? ? 。????? 、?? ? 。
?????????????????
???? っ 、?? ? 。
?????
????? ゃ? 。?? ??? 、?? 。??? ??? 、?? 。?? ﹇??﹈﹇ っ?? ﹇ ﹈← ゅ?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、??? ? っ 。?? ?? ? 、?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、〈 〉。??? ?
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?????????????、?????? っ ????、〈 〉。??? っ ????〈 〉、 ??????? ? 。〈? ? ?? ? 、?? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ヵ??? ヵ?? 、〈 〉。??? ヵ ?? ?? ? 、?? ?? 。????? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 、????? ??? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ? ﹈〔 〕???? ?????? ? 、?? 、 。?? ? ??? ??、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??》?????????????????
???????、????、?????、?? ? ? 。?? ???? ?? 、〈 〉、 ? ??? ? ?、〈 〉。? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 、? ?? 。?? ー ??? 、?? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ?? ??? 、?? ? っ 、??〈?〉。?? ?〔 〕??? ?????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????《ー ー 》???? 。??? ???? ? っ??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? ??? 、 、
???????????????。?????? ???? ???。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 、?? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（?）??《ー 》?? ?〈?〉、 ????っ 、 ? 、? ? ???? ??っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ーッ》?? ? ??? ? っ 。??? ? ????? ???? っ 。? ????? っ 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ? ? っ 、
??????????????????。?? ?? ?? ?? ??? ?、 ?? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? ? っ 、?? ? ? 、 ??? ?? 。?? 〈 ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ?? ? ??? ? 、 ??? ???? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?ー ー 》????? 、?? ? 。????? 、??? ? っ 。?? ? ???? っ 、?? 、? ??? ?? ??? ? 。??? ? 、?? 。?? ?
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?????、???????????。? ?? ?? ????? 、 ???? ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????????????????? ? 、 ??
?? ?。?? ﹇??﹈（ ）?????? ? ? っ 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、???〈?〉。?? ? ? ?????? 、? 。??? ? ???? ??? 。?? ?? ?????? 。??? ???? っ?? っ 、
????。
???????????????????? 、 ?????????。
??〈 〉。 ????? っ? ?ゃ?
???????
????、???? ? ???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ????? 、 。?? 。』 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ﹇??? ???? 、 っ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ? っ 、?? 。?? ??? ? 、 。?? ? ??? 。」 ?っ 。???????? ??? ?、〈?? ? 、 。?? ?? ? ??? ? 。
????????????????????????。???????????、? ? 。?????????? ?? ?、 〈 〉。??? ????
???。
????????
??????、 。?? ?? ??????? 、?? ? 。??? ???? 、?? 、?〈 〉。?? ???? 、〈?〉。????????????????
????、〈 ??? ??? 、〈 〉。?? ﹇??﹈（ ）?? ??? ??? ?? 。 」 っ、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ??? ? っ? 、〈 〉。?? ?﹇ ?﹈（ ）????? ??。〈?? ? 。
?????〔??〕??????? ?????? ??? ??? ﹇ ﹈（ ） ???? ． ．??? 、〈?〉、 ? ??? っ 。?? ? 、??? っ 、〈 〉。?? ?（ ）?? ? ??? ?? 、 ??? ? 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ?〔 〕?? ??? ??? ???「?? ? ? 。?? ??? ? 、 。?? ??ー ー （ ）??ー ー??????ー?? 、〈?〉。?? ?? 〔 ?〕????? ー 、?? ? ? 、〈 〉。
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??????????????????? ??? ??、〈 〉。??? ?? ??? 、?? ? ? 、〈?〉。?? ? （ ）????? 、?? ? 、〈 〉。?????（?） ?? ???? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????? 、??? ? 、?? 。??? ? （ ）???? 《ー 》????????、?? 。????? っ?? （ ） ?????? 。?????〔 〕 ?????????? ???? ?? ????
????。
????〈?〉、???????????? 、??????????????? 。????? ???????????????。????? ?????? ?? ?、 ?????? ???? 。?????? ?????? 、????。?? ???? 、??? ??〈 〉。???????????????????? っ ー 、?? 。?? ???（?）?? ? ??? 、??? っ 。?????????????????????? 、?ー?? 。?? ????? ? っ?? ? ? 。???
???????????????????? 。?? ???（?）?????????????????????????
???、?? ? ? 。」「?? ? ?。」????? 、 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ????、 ? 、 ???? ? 。?? ?? ? ??? ?、 、?? ? 、〈 〉?? ????? 、 、?? ? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈﹇ ??? ﹇?﹈（ ）←?????? ﹇ （ ） ??? 《ー ?ー 》?? ?? ??? ? ? 。?????? ?。?????〈 〉、 ? 、?? ??
?????。
????????????????????? ?????。?????




??? 、〈 〉 、????? ?? 。?? ??? ー ー???、?????? ? っ ? ?。?? ? ?? ?? 、 ? っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? ?。?? 。 ﹇ ﹈（???）?? ．《ー 》?? ??? 、 、?? ??っ 。????? っ 、?? 、〈 〉。??? ? ??? 、〈?〉、 ???????? っ 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）??《 ー 》?? ?? 。????? 、 ょ 、??〈? ?????? ﹇ ﹈（ ）．
?????????????????《ー?》?? ? ??? ????? ? 。????? 、 っ 、?? ? っ 。?? ??? ?? 、〈 〉、?? ? 。????? 、?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?《ー? ー?》??? ? ??? ? 、〈 〉?? ? ????、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、〈 〉、?? ? 、 。?? ﹇ ?﹈ （ ）?? 《ー 》??? ? ???? ? 、 ??? 。??? ﹇ ﹈（ ）????《ー 》
??????????????????????、 。????? 、????、〈 〉。?? ? ?﹇ ﹈（? ） ??? 《ー 》??｝ ??? 、?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ??? 、 ? 、??〈?〉。???﹇ ﹈（ ） ??《ーッ ー ー?》????? ?。」「 。」「?っ??? ?? 。」?? ????っ 、 ??? 。?? ? ??? ?っ 、 っ?? 、? っ ??? ??? ??? 。?? 〈 〉、 ? 、?? ? ゃ 。??〈 〉、 ゃ 、??? 、 っ 。
????????????????????? 、?? ??? 、〈 〉。??｝?? ????????っ っ 「?? 。」?? ????っ? ?っ 、「?? 。」? ? 。?? ?? 〞?? 「 ェ?? ? 。」?? ﹇ ﹈（ 。 ）?? ?《ーッ ー ー ー?ー 》??? ???? 。 、??? 。??? ? ???? 。???? 。????、 、??? 、〈 〉?? ?? ???? 、〈 〉。??????????????????? 、 っ
?? ?? 、〈 〉。?? ? ? ??? ? 。
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??????????????????? 、?? ??? 。?????、 ?。?? ?? ?? ???? 、 、??? 、〈?〉。?? ???? ? 、?? ? ? 〈 〉。? ? ?? ? 「 、?? ? ?。」「?? っ 。?? っ??? 、??、??。?? ?? ??? ? ? ???。 っ??。??? ??? っ 、?? ? 。?? っ ?、?? ? ?? 。????? 、?? ???、〈 〉。?? ? ? ??? ? 、 っ っ 、
???????っ????????、??〈?〉。
?????????????????
???? 、 ? ?????? 。?????? ? ? ?????? ??? ? 。?? ? ????? 、?? ?。?｝???????????????
????っ?? 。?? ???? ? 、 。?? ? ? 、?? ? っ 。? ?? 、?? ???? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、〈 〉。??????? 、〈?〉。? ?? ??? ? ?? 、〈 〉。??? ??? 、?? ??? ?? 。
??????????????????? ???。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? 《 》?? ?? ????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 っ?? ? 。??。 ﹇ ﹈（ ） ???。ー 》?? ?? ??? ?、〈? ?????? 、?? ? ? ?、〈 〉。??? ﹇ ﹈（ ） ?????《ー ー ー?》?? ? ??? ? 、 っ 。??? ??? 、 、?? 、〈 〉。?????? 、 ??? ? 、 〈 〉。? ? ???? ? 、?? ?っ 、〈 〉。?? ? 〈 〉、?? ?? っ 、〈 〉。
????????、??????????? っ 、 ? っ?? ?? っ 。????????????????????? ??? 、 っ
?? 。
????? ????
??????っ 。??? ????????? ?? 、〈 〉。?????〈 〉、?????? 、?? っ
?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???《????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???????? 。?? ?﹇? ﹈（ ）????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、?? ? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
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??????????、????????????????????、???
?? 、〈????? ?﹇??﹈（ ）??????? ????、? ?? 。 ? ?????? ??、?
?? っ 、〈 〉?? ?? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》? ?? ? ????っ? ? 、?? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 、 ?、?? ? 。?? ? ﹇ ??﹈（ ）???? ?? ? ??? ? っ 、〈??? ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ???》?? ?? ??? ? 、??? 、〈 〉。?? ?﹇ ??﹈（ ）??? ? ?
??????????、〈?〉?????? っ 。??? ?? ??? ??。
?????????????????
???っ? っ 、「 」「?? 」 ????。?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?????? っ 、?? 。?? ???? 。」 ?っ 、?? っ 、〈??? ? ??? 、?? ょっ? 、〈 〉。?? ??? 。〈 〉、 ??? ? 。?? ??? ??? 、〈 〉????? ?。?? ? ?? ? ??? っ 。??? （ ）?? 、????? 、??? 。
?????っ??????????ゅ?????????????っ??????? ???っ?? っ? っ?? ゅ っ??? ゅ ゅ っ???? ? っ????? ﹇?﹈（ ） ??????? ?? 〈 〉、?? ?? 。〈 〉。?? 、?????っ ? 。?? ? ? 。?? ? ??? 。????? 、?? 。???? 、?? ? ? 。??? ???「〈 ? ??? ?? 。」 っ ゃっ 、?? ? 。?????
????。?? ?←?っ??????? ?﹇ ﹈（ ） ???? ?? ? ??? ????? 、 ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ???????????????????? 、??〈 〉?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ?》???????? ??????? 、〈 〉、?? ? っ 。?? ??? 、〈 〉?? ?? っ ?、〈 〉。?? ?? ﹇?﹈（?）?????????? 、〈 〉 ??? ??ー 。?? ょ? ﹇ ?﹈〔? 〕?? ?????? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。????? 、
?? 、〈
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???????????????????? 。?? ??????????? ??? 、 ???? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ?? 、 ょっ?? ?? 。????? 、?? 。?? ? 、??? ?? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? 、 ???? ? 、?? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 、〈 〉?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 ??? 、〈?〉。?????? 、? ??? 、〈?〉。????? ﹇?? ﹈（ ）
毎?????????????????
???????????????。???? ????﹇??﹈（??）????? 《ー 》????????
???? 、?? 、〈?? ?ょ? ﹇ ?﹈〔 〕?????? ???????? ょ ﹇ ﹈（ ）
???????? ? ????? 、 ??? 。?? ??? ??? 。?? ??? ? 、?? 、「〈 〉。」 。?? ????? 、 、??「〈? ??????? ?、?? 。????? ? 。」 。?? ???ょ ?﹇?? ﹈（?）
?????? ? ??? ? ?????、〈?〉、?????????????????????????????????????? ???? 、?? ??? ? 。?? 。 ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》??? ? 、??? ? 、?? 〈?〉。?? ??← ??? ?﹇ ﹈（ ） ??? ???????? 、 、?? ? 、??〈?〉。?? ? 、???、 、?? ? ?? 、〈 〉。?? ?? ??? 、?? ? 、〈 〉。?????? ??? 。??? ???? 、??? ? ?
????。???????????????????????????????????
?? ? 、〈 〉。
?????
?????? ???? 、〈 〉。
????? ?
????? ? ? 、?? 。?? ?ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? っ ?? 、??? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??? ??? 、?? ? 。
へ


















??、???????????、????? 。? ? ??? ?? 〈 〉。?? 、??? ? ?????????? 。??? ???? ?っ 、 〈 〉。?????? ??? 。?? ??????。?? ??????っ ?? 。??? ? ?????っ??????、??? 。????? ?、〈 〉。??? ???? ?? 。??
??〈?〉、??????っ????。???? ??、 ?????? ? ????? 。? ???? 、 ???? 、〈 〉?????? 、??? ? 。????? ? 。????? 、?? ? 。????? っ? っ ? 。?????。????? っ っ 、〈 〉。??? ? ???? っ 。?????????????? ?????? ??、〈?〉。????? 、? っ 、???????? 、〈 〉。??
??????、〈?〉。?? ? ??????????? 。????? 、〈 〉。?????? 、 ?? 、?? 。??? ???、 ッ???? 。??? ?????、 」?? 。? ? ???、 、??? ? ? ?、〈 〉。??? ? ???、?? ?。?? ??????。?????? 。? ???????、〈 〉???? 、〈 〉。 ???? ?? ? 、?〈?〉。???
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????????????????。 ?? 〈?〉、??? ??? 。??? ???? ???、〈 〉。??????。」 、??? 。??〈?〉。??????? ?????。????? っ ?っ ゃ?? 。????? っ 。??っ 、〈 〉。????? ? ? 。? ???? 。?????、 ???? 。???????????????っ??????。???〈?〉、?? ?。
??????????????。???〈?〉、 ??? ???? ? ?。? ?? ???? ??? ? 、〈 〉。? ????、?〈?〉。?????? 、〈 〉。??? ???? 。?? ??? ??? ? ? 、〈 〉????? 。??? ? ????、〈?〉。?? ??? ? ? ? 、〈 〉??????、〈 〉。?????? 、????????。??? ??????? 。???? 。
?????????????????、〈?〉。?????、 ょ?? 、〈?〉。?? ?????? 、 。??? ? ????、 ?、??? 。????? ? 。?? ?????、〈?〉。????? ??? ? 。? ??????????????。???????? ??、??????? ??。?????。??? ???????? 。???????、?????。」????、〈 〉。?? ?? ??「? 、 ? 、? ?
??。」??っ???????。????? ? ??????。 ? ゅ??、「〈?〉。」??? ???、 ?? ???????????? 。??? ???????。??? ?? ?? 、???? 。??? ??????、 。???〈?〉、 ???? っ??? ???? ?っ 。?????? 。?????? っ ?。???? 、?? 〈 〉。?? ???? 、??? 。???????? ?、
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????????????。????????????????? 、〈 〉。?????、〈 ???? ?????? っ 、〈 〉。??? 、?? ?。?? ? ? ???? ? 。?? ? ????? 、〈? ???? ?、〈 〉。?????、????、〈 〉。????、????、〈 〉。??? ?? ???? 、??? 。????? ???? 。??? ? ?????? 。?????、〈?〉、 ? ? ???? 。?????
???、??????????????? 、〈?〉。??? ????? 、 ???????? 。??? ? 〉、?? ?? 、〈 〉。?? ???〈 〉? 、 ??? ??? 。??? ????? ???〈?〉。????? っ?? 。?? ??? ????、 〉。??? ??? ????、〈?〉、 ???、 ? 。?? ???? ? 、?? 。??????? っ?? ?。????? ?? ???????。??? ? ????、〈?〉。??? ???? ?? ?
??。?? ???????????????? 、 っ?? 。?? ??? 、〈 〉。?? ? ??? 、〈 〉。?? ? ? ????、〈 〉。?? ?? ??? ? 。?? ??? ?、〈?? ??? ?。」 っ 、〈 〉、?? ? 。?? ? ??? ?? ?、〈 〉。?? ? ? ??? ??? ?? ??? ? 。???? ?、〈 〉、?? ? 。?? ??? ? ?。? ? ???? ?? 。 っ 、?? ? ? ? 、〈?〉。???
????????、〈?〉。?? ?? ?? ???????? ?? 。?? ? ?? ????? ?? 。??? ???、 ? 。?? ???、 ? ? 。?? ???? 、??? 。?? ???? 、 ???? 。?? ???? 、 、??? 。?? ??????、?? 。???? ?? 、〈?〉。? ?? ??? ??? ?? 。???? ? 、 ? 、?? 。?? ??? 、 ? 、?? ? 、 。?? ?
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???????????。??????????????????? 。????? ?? 。????? ?? 。?? ??? ?? 。?? ??? ? 。?? ??? ??っ 。?? ??? ? 、 っ??。?? ??? 、 、?〈 〉、 ????? 。????? ? 〈 〉。?? ??????っ??????????。??? ??????っ 、
??。?? ?? ?? ? ??? ? 。?? ? ?? ??? っ??、．〈?〉。??? ?
??????????????。?? 、 ?、?? ???、〈?〉。?? ???? 、 ???? 、〈 〉。??? ???、 、?? 。????? ?? 。????? っ 、 ? っ 。??? ? ??? 、?? ? 。????? 。??? ? っ 、?? ? 。??? っ?? 、〈 〉。???〈 〉? 、??っ ? 。??? ? ??? ? 。????? っ 、〈 〉。?? ? ??? ?? ? っ 、?? ? 。
???????????????????? ??????、???っ 、?? ?? 。? ?? ? ??? 、?? 。?? ?? 、?? ? 、〈 〉。????? ? ?、〈 〉。?? ????、 、?? ??? 。? ????? ?? 。?? 、?? ??? ??? 。? っ? ??? ? 。??「〈?〉。」 、?? 、「〈??? ? ? ??? 。??? ??? 、 ? 。?? ? ? ??? ? 。????? 、?? 、〈 〉。
???????????????????? 、 。??? ?????? 、 。??? ?????、 ??? 、〈 〉。????? 、 ??? ? 、〈 〉。?????????????????????????????????? っ 〈?? ???? ? ??ゅ?? ? 。? ??? ??っ???〈 〉、 、?? ??? 。?? ???? ? 、〈 〉。????? 、??っ 、?? っ? 。??? ??? 、?? ???、〈 〉。??? ??? ?。?? ???、 ? 。?? ? ??? ? 、?? ? 。
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?????????????????????、??。?? ?? ? ?????? ?? ?? ? ?? 。????? 、 っ?? ?、〈?? ?? ?????? 。?? ? ???? 、?? ??。?? ? ??? ? ? 。???? 、〈 〉。?? ??? ? っ ゃ 。?? ? ??? ? 。?? ??? ??。?? ?? 、 、???? 。???? ??? ? 。?? ???? ?
???????????????????。????? 、?? 。????? ???????。?? ??? ?、 ???? 。?? ???? ? 、 っ 。??? ??? 、 ? っ 。????? 、 っ 。?? ? ??? ?? っ? 、?? っ 、〈 〉。?? ???? ??? ? 。????? ??? 。? ?? ??????? 〈 〉。??? 、?? 。?? ?? ??? ? 。?? ??? ? 。
?????????????????? ??、〈 〉。?? ?????? っ 。??? ??? ???? 。??? ? ??? 、〈 〉。??????? ?? 、 ?? ??? 〈?? ? ??〈 〉、?? ??? 。?? ??〈 〉、?? ???? 。?? ??? 。?? ? ??? ? 。??? ??? っ 、 っ 。?? ??? ? ? っ 。?? ??? ? 、 。????? 、「〈? ?? ??? ? ??、〈 〉、 ?
????。??? ????????????? 。?? ???????? ? 、??? ?、〈?? ????? 、?? ?。???? ?っ 、〈 〉。???? ? ? 。?? ? 、 ?? ょ? ? 、?? ? ? 。?? ???、?? っ??? ? 。?? ? 、??????? 。?? ??? ? っ 。???? ?っ っ?〈?〉。??? ??? ? 、〈 〉。??? ??? ?。???
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????????????????、?〈?〉。??? ?? ??? 。? ?? ? ??? ? ?? 、〈 〉。??? ? ? ??? っ 、?? ? 。????? ? 、?〈?〉。????? 。?? ?? ???っ ??? ? ???、 ??? ? 。????? 。??? ? ??? 。」 、〈 〉。?? ?? ??? ??? 、〈 〉。??? ??????? ????????? ?????? 。? ???? ???。??? 、
?????????????????? 。?? ?????? 、?? ? 。?? ?? ???? ????? 。??? ???っ ??。? ? ???? ?? 、?? ? 。????、 ? 。????? 、?? ? 。??? ? ????? ??? ? 、〈 〉?? 、 ????? ? 、〈 〉。??? 、?? ?? 、〈 〉。?? 〈?〉、 、?? ? 。????? 。???? ? ? 。??? ? ?
??????、?っ???????。?? ?? ? ? ??〈 〉、 ??? 。? ???? ??? ??? ?? 、 ? 。?????っ 、〈 〉。?? ???? 。? ?? ?? ??? ?? 、 、?〈?〉。?? ? ??? ?、〈 〉。?? ?????? 。?? ????? ? ???? 、〈 〉、?? 。???? っ?? 。??? ??? 、 ??? ? 。???????、〈 〉。??? ? ? ??? 。??? ???? 、 、
?〈?〉。?? ????????????????、?? ???????
???????????。
??????? ??? 。??? ???? 、〈 〉。?????。?? ? ??????。?? ?? ???〈 〉、?? ???????? 、?? 。?? ?? ??? ? 、 ??? っ っ 。?? ??? ? 、 、??? ?っ 。????? 。 ?? ?? ????????? 、 〈 〉。??? ??? ?
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??。?? ????????????????? ?????っ?、?????? 、〈 〉。?? ?? ? ????? っ 、?? 。??? ???、??。??? ? ? ???? っ 、?? 。??? ?????? っ 、?? 。????? ? 。??? ?? ???、?? 。」?「 ? ??。」? ? ????? ??? ?? 』 。??? ????? 、 。??? ??????? ?? ??????????、?????
?????。????? ?????????? ??????? っ 、〈 〉。
??????????????????? ?っ? 、「〈?〉。???? 。??? ? ??? 。?? ?? ?? ????? 、 ???? 。?? ? ????? 、?? 。??? ??? ??? 、〈?〉。??? ???、〈 〉。??????? ???? ?? ??? ????? ? 、〈?? ? っ 。??? ? ?? ???? っ?? 、〈?????????? っ 。?? ッ ????? 、〈?〉。? ?? ?? ?????? ??? ? ???? 、〈 〉。?? ??? 。? ??? ? 、??
???????、??????????? 。?? ?? ? ???? ? 、 ? ???、?〈 ???? ? ??????っ ? ? 、?? ?? 。????? 、〈 〉、?? 。?? ?? ? ??? ??? 。????? 〈 〉、 ??? っ 。??? ??? 、??、〈 〉。?? ?? ? ???〈 〉、 ?っ?? ?、〈 〉。?? ???? ? っ 。?? ?? ??っ?? 、??〈?〉。? ?? ? ??? ?? 〈 〉。??? ???? っ 、〈?? 。
?????????????????? ?? ????? ??、 ?? 。?? ???????? 、 ???。????? 、 。?????? 、 。???? ? 、?? ??? ? っ ゃっ 。??? ??? っ 、 。?? ??? ??、 、〈 〉。? ?? ??? ? 、?? ゃ?? 、〈 〉。?? ??? 、〈?〉、?? っ 、〈 〉。?? ?? ? 、?? ? ??? ? 。?? ???、 っ 、?? っ??? 。????? ?? 。
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???????????????????? ?、?? っ?? 。??? ? ???? ?。??????〈 ? ????。?? ???? ? 。??? ??? 、?〈?〉。?? 〈 〉、?? ? 、?? 。??? ィ?ッ?? 、〈 、?? ? 。??? ィ ッ ? ??? 、〈 〉??、 ? 。??? ??? ? 。??? ? ??? 、〈 〉 ??? 。??? ??? 、?? ? 。?? ? ー ? 。?〈 〉、 っ ? 。
????????ー????????。?〈 〉、 っ? 。??? ?????? ー 、?? 。??? ? ? ???? 。?? 〈 〉、?? ? 、 ? ??? 、〈 〉??? ??? 。?? ? ??? ? ? 。????? っ っ 。??? ? ??? っ 。?? ?? 、?? ? っ?? 。??????? っ ??? っ?ゃ 。?? ? ??? 、?〈 ??????〈 〉、 っ?? ? ? ? 、〈 〉。?? ? ???? 、? 、
??????????。?????? ???????? ????。???? 、 ???? ? ?。????? 、〈 〉。??? ? ??? 、〈 〉。?? ??? ? ???? ? 。?? ???、???? 。????? 、〈 〉。??? ? ??? 〈 〉。??? ? ??? ?。?? 〈 〉、 ? っ?? ?????? 、?? 、〈?〉。?????? 。??? ??? 、
???????。????? ????????????? 。???? 、?? ? 。?? ? ??? ?? 。?? ? ???? っ 、?〈?〉。??? ? ??? ? 。??? ??? ???? ???? 、〈 〉、?? ? 。??? ??? 、?? ? 。????? 。?? ??? ? 、 ? 、?? 。?【? ??? ? 。??? ? ??? 、?〈 〉。
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????????。」????????? ?? っ? ?、??? っ 、〈 〉。? ? っ? 、 ????? ?? っ 、
???????????????
????? 。?? ? 、????? 。??? ???? ? 。?? ???? 、?? 、〈 〉。?? 、 ?、?????。?? ?? ?????? ? ?。?????????? 。??? ? ????、 。?? ?????、?? 、〈 〉。?? ?? ? ??． 、? っ ? 。?? ??????? 、 。
?????????????????????????? 、?? 。?﹇ ? ????? ??? 。」?? ??? ? 。?? ??? っ?、?? 。?? ?? ?? ?、?? 。?﹇ ??? ??? 。?? ? 、 ? っ??? ??? っ?、〈 〉?? ? ??? ? 。?? ? 〉??? 、?? ??。?? ??? ?っ っ 。??ー ?〈 〉、?? ? 。??ー?? ? っ っ 。??ー 〈 〉、? 〈 〉、?????? 。
???????????? ??????????? ?????????? 、〈 〉。??????? 。?? ? ??? 、〈 〉。????? 、 っ 。??﹇ ??? ? ? 。?? ?? ???? ッ ? 、?? ?? 。?? ??? ? 、?? ??? ? ??? ?? ? 、?? 。?? ??? ? 、?? 。??? ??? 、 、?? ? 〈 〉。?? ?? 、???? ???? ???? ? 、?〈?????
???、〈?〉、???????????? っ ??。
??????????????????
???? 、 ???? っ 、〈 〉。
?????? ????
????、 ??っ?。? ?? ?? ? ? ?っ
?????
???? 、〈 〉、 ??? 、〈 〉。
????????? ?????
???? ?っ???? ??? 。??﹇?? ??????????? ????????﹇ ﹈ ?????? ﹇?﹈（?） ﹇???ょ??????? ょ????????????????????
???????? ? ? っ 、〈 〉。
??? ? ?
????? 。????? ??? 、?? っ 。
?????????





????????、?????????? 〈 〉。? ??? ?? ?? ?? ?? ????????????????????
????? ?? 、?????? っ ? ?。????? ????





???? ???? ? ?? 、
? ??? ? ?????? ?????? ??? ??? 、〈 〉。???﹇? ? ? ??? ????﹇????﹈（?）??????????????????
???、?〈?????????
﹇??﹈（?）???????? ? ???? ?? 、
←?????????????
???﹇??﹈（? ）?? ? ?? ??
??
??????????????????????????っ??、?????? 、〈 〉。?????????????????????? 。 っ?? 。 ?、?「〈 〉。」 ?っ? ? 。????﹇??﹈〔??〕?????????????????? ?????? 、 、
?? っ????? 、〈? ?????
????? ???? ?
????、 ?? ?? ?????? 。????? ????????、 。??????﹇???﹈（ ）? ?????????? ? ?
?????????? 。
???? ? ?
??? ? 、?? ??。???????? ??
???? ? ?、〈 〉。
??????、?????
???、 ? 、?? ??? 。?????﹇??﹈（?）?????????????????? ? 、
????????????????っ?、?? 。?????﹇??﹈〔??〕?????????????????????
????? 、 、? ??? っ 。??????? ﹇ ? ﹈（?）????????? ュー?ー?? 。????﹇??﹈（ ）???? ??? ?? ? ??? ? ?。」?? 。?? ? ? ??? ? っ 、?? 。?? ??? 。」「 。」?? ?? ? ???「 ?、 ? 。」????? ?? 。??? ??? 。??? ? ???? 。??????﹇???﹈（?）?????????????
????っ?、?????????????っ ?。????????????????????? っ 。???ゃ?﹇??﹈（?）?????????????? ??、 っ??? ょ ?? 。???ゅ?﹇? ﹈（?）? ????????????? ???? 、 っ?? ょ 。???ょ? ょ ? ﹈?（?）???????????????﹇ ??﹈（?） ??? 〈 〉、 っ ?
????〈?〉、??? ??? ????? ? 。????? ??? 。?? ? ? ???? 、??〈?〉。?????﹇??﹈（?）????? ?????? ? 、?? 〜 、〈 〉。??????? 、〈 〉。?????﹇??﹈（?）
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???????????????????、?????、????????????? ィ ッ 。?????﹇??﹈（?）????????????、???
?????? ?? ? ? ??? 。????? ????、 ? っ 、
?〈 〉。
????? ??????? ? ? 、?? ?、〈?〉。????????﹇???﹈（?）???????? 〈 〉、? ? 、??? 、??? ?????????﹇? ﹈（ ） ????????? ????? っ 、??? 。????????? ??????? ﹇ ??? ﹇??﹈（?）????????????? ?
???? ?? 、????? ???、〈 〉。??? ?
?????????。????﹇??﹈（?）???????????????????????? ????
?? 、〈?〉。????﹇??﹈（ ） ?????????????? 、????? 、????????? 。????? ???????? 、
? ?? ょ? ?、??? ??。??????? ????? ??? 、?? っ 。????????〔 〕 ?
村
????? ???????????????（?） ?????? ??? 、??? ??? 。?ー?ー? 〔 ?〕???ー ー??????????????????????ー ?? ??? 。?? ???? ? ? ??? ? っ っ?。
??????????????????????っ 。??? ? ? ??? っ 、 ??? ?、「〈?〉。」??? ? ??? 。 。」??? 、 ?? 〈 〉?? ??? ? 。??? ??? 、?? っ? 。????? 、 ? 。?? ???っ 。 ー ー??? 。?? ? ???っ ? 。?? ?「 。」 ー??ー ? ?っ 、?? ? ? 。?? ?? ??? ?っ 。?? ??? っ?? ?? ー ー 、?? ?っ 。???? ?? 」 っ 、?? ?? 。






????????????、?????? ??。??? ? ????、?? ? 。????? ???? 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? 、??。? ? ?? ??? ? 。?? ? ? 。?? ?? ? ? 。? ?? 。????? ?。」「?? ? 。?? ? ??? ? ? ー 、?? ????、〈?〉。?? ???? ?〈 〉、?? ? 。 ??? ? 。?? 、?? ?? 、
????????、〈?〉。???? 〈 〉、?????????? 、 ???? 。??? ? ??? 。??? ???? ? 、?? 。??? ??? 、 ?? 。??? ?? 。?? ?? 。????? っ 、?? ? 。??? ??? 、 。?? ???? ? 、〈 〉。??? ??〈 〉、???? ?? 。??? 、〈 〉、?? ? 。????? ? 。?? ?? 、?? ??? 。?????っ ?、
?????。?? ???????????????? ?、 ??????? 。?? ??? ? ? 、?? ? ???。???? ??? 。? ??? ??? ? 、 ? 。?﹇? ??? ? ? 。?? ???? ? 、???? 、〈 〉。????? 。??? ???? 、? ? 。?「??? ? 。?? 。?? ?〈?〉 、〈 〉。?? ? 、??。??? ? 、??『??? 。』?。? ?? ?? ??? ? 、?
??????????。??ー???? ???????? 、?? ? ??????? 、〈 〉。??﹇?? ???? ? 、?? ?? ???。? ?? ?〈 〉、?? ? 、?? 。??ー ??? 。?? ?〈?〉、??っ?、?? ? 、?? ? 。???? ? 、?? ?? 。????? ??? 、〈 〉。??? ??? 。????????? 。?????? ? 、??? ??? 。
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??????????、〈?〉、????????????、???????? 。????? ????????????? 、〈 〉。????????? 、〈 〉、 ????。???????? ??????? ?、?? ? 。????? ??????? ??????、 ????
?????? 。??????????? ?????????? 、??? ? 。????? ????????、?? 。?????????? ? 、〈 〉。?????????? 。???﹇?﹈（?）???????????? ????????? 〈 〉? 、?? ?? っ?? ?? 。
???﹇??﹈（??）?????????????????????
???????、〈?〉。?????﹇?﹈（?）???? ?????? ??????
????? ??????、?? ?? 。?????﹇?﹈（??）? っ 《??》???????? ??．?? ?? ??? ??、????? ?? ?
??〈?〉。??????﹇?﹈（? ） ?????《ー 》?????????? 、
??????? 。????﹇??﹈（ ） ? ???? ???????﹇?﹈（ ） ?????????? ??? 。???﹇?﹈（ ）????????????? 、 ゥ?? ? 。?? ? ????? ? っ 、?? ? 、
??????????。?っ???﹇??﹈（?）????????ィ?ッ?????????
????? 、〈 ???????? ?。?????﹇? ﹈（ ）? ??????????? っ 。?? ????? ?? ???? ?っ ?、〈 〉、 ??? ???? ? 。?っ????﹇???﹈（?）?????〈 〉、?? 、?? ??? 。????﹇?﹈（?） ? ??????





????、 、?? ? ? ??、〈 〉。???﹇?﹈（?）??????????????????????? 、
??????? 〈??
???
????? 、?? ?? 。
????? ???





???????????????????? っ 、 ??????、??「 ㌧、 。? 。????? ?。?? ? 〔 〕?????????????????﹇?﹈（?）??????????????? ????
???? ?? ?? ? 、??? ? ? 。
???????? 、
?? ?? 。?? ? ???? ?? 、??? ?? 。?? ??? ? 、 、? ??? ?? 、〈 〉。?? ? ? ??? 。???﹇??﹈（?）?????????????、?????、〈?〉。??? ????? 、〈?〉。????? 、?? 、〈?
???﹇??????? ﹇?﹈（?）????????????》??????????????????????、 ? ? ?
?? っ?。
????? ?????? 、 ???? ? ? っ?。????? ? ????? 、 ??? ?? っ 。???﹇?﹈（??）?????????
??》
??????????? ?? ? っ 。??????? 。?? っ 。????? ?? ?????、?? 。????????っ?、〈 〉、 ???
? ???? 。??? ? ??? 、?? ? 。??ー?〔 〕??? ????? ー?? ー 〔? 〕????????? ? ??
?????????ー???????、??〈?〉。????????????????????? ー ? っ?? ??。???ー???（?） ー???? 、?? ??? 、 ????? 、〈 〉。?????〔 〕 ? ????? ?? っ 。???? 〔 〕???? ??? ?〔 ?〕 ??????? ? ???? 、
?? 、〈 〉。???????〔 ?〕? ????? ??????（ ）?????〈?〉、?????????
?????、 ?? ?、??? ????﹇?﹈﹇? っ???? ﹇?﹈（?）? ? ?????〉?????? ???? 、 ? 、??? ?? 。
???????????????????????????。?? ????? 、?〈 ??????。〈 〉。?? ?? ???? 、?? 。?? ??? ? 、 ??? 。?????? 、?? 、〈????? 。?? ???? 、?? ?。?? ? ???? 、?? 。? ??? 〞 ? ????、??? ? 。?? 〈 〉。??? ?? ???????。??? ????
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??????、〈?〉、??????????????????? 。???????????????????? 。????? 、 ?? ???? 、〈?〉。???????????????ー ー
?? 、〈 〉。? ?? ??
?????????? 、?? ー 、〈 〉。????? ????? っ 、?? 。????? ???「 ??
?? ??、〈?〉。???﹇?﹈（?）?????????????????????
???。」「 。? ??? ?。」
????「?????、????? 。
??〈?〉。」???﹇?﹈（??）?? ????????? ?




????、 、〈?〉。??﹇ 〈?〉、??????? ????? ??? ?っ 。???﹇?﹈（??）?????????????????
????? 、 ??? ??、〈 〉。
????? ?
???? 、 っ?? 。????﹇ ﹈（ ）???? ????? ???、〈?〉。?? ? ???〈 〉 、?? ? っ 、??〈?〉。?? ? ? 、?? 。??? ????? ? 。????? 、
??????????。??????﹇??﹈（??）???????《ー 》????????????????
???????、〈 〉、 ???? 、〈?〉。???????﹇? ﹈（ ）? ?????《ー 》??ー???? ? ? ??
???? ????、?? ??? ??? 。????﹇??????? ょ ﹇ ﹈（ ）
上??????????? ? ?
????? ??、?? 、?????? ??????っ 。???ょ??﹇??﹈（?） ????????? ????
????? 、 ???? っ 。??? ??? ?? 。???ょ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ????? ? 、?? 。???ょ???? ﹇? ﹈（ ）??????? ?《ー?》
???????????????????? 。???ょ?????﹇??﹈（??）????? 《ー 》???? ???????? っ 、 ????? 、〈 〉。???? ? ? 。?????????????????




???? 、?? っ?? 。???ょ??????﹇??﹈（?）???????《ー?》?? ????
????。?????﹇? ﹈〔? 〕 ???? ???? ???ー?? ??? 。??ー ? 、???? 、?
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?????????。??ー ? ????ゥ?ゥ??? 、 ? ????? 。??? ????、 ???? っ 、?? 。? ????っ???? ??????????????????????
?? 。?
??????????
?? ???? ? 、?? 。? ??? ?? ﹇???﹈（ ）???????????? ?
??????? っ ? 、???? 、?????? ???? 。
????????????
?????? 。????﹇ ﹈（ ）???? ??????????? ???????????????????
????? 。 ? ??? っ 、〈 〉。
????? ??
????????。」「??????。?〈 〉。」
??????????????????? ? 、?? ???
?????。????? ???? ???????? 。????? 。???ゅ??﹇??﹈（?）??????????? ?? ?????? 、???、?????? 、〈 〉。??????? ???????? 、?? 、〈 〉。???ゅ??ょ??﹇?? ﹈（ ）???????????????????? ????? ?? ???? ???? ? 、〈 〉。???ゅ????﹇ ??﹈（?）???????ー ???? ??????????? 、???? 。???ゅ????﹇ ﹈（??）???
???
?? 《ー?》??ー??? ???
???? ?? ?? 、 ??、
?????????㌧?。???ゅ???﹇???﹈（?）???????ー????????????????????? ???? 〈 〉?
?? ? 、〈 〉。
????? ?????????
????? ?? 、??? 。???ょ?﹇??﹈（?） ????? ?????????? 、
?? ?? 。
????? ???? ?
???、『〈 〉』 。〈 〉、??『〈 〉。』 、??〈?〉。???ょ?????﹇??﹈（ ）?????? 《ー? 》????????、? っ
???????、〈 ?? ??? ?? っ ?、「?? ???〈 〉。」 っ 。??????﹇?﹈（??）? ???》??「?? ?? ?? 、??? ? 。?????﹇??﹈（ ） ? ?????「〈?〉。」 。 ?
???」???、「〈?〉。」?、?????? ??????? ??。?????﹇??﹈（?）????????????????????????、〈 ? ? ?
?? ?? 。?????﹇? ﹈（ ）? ?????????? ? ? 。?????? ?? ? ???? ??? ??? 、?? 、〈 〉。??????????????????????? 。?? ??? 。?? ?? ????ゅ?????﹇??﹈（??）????? 《ー 》?? ? ? ??? ?? 。????﹇??﹈（ ）??? ??? っ っ?? ?、? ??? ?、〈 〉。????﹇??﹈（ ） ???????? ? ???? ?っ 、〈?〉。
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????????????????? 。?????????????????????、 ?? ??。??? ???????? ? 、 ? 、??〈 〉。」 「 ? ??? ? 。」????????????? 。」「 、?? ?? 。????? ????? ? 、〈?〉、?? ?? ? ??、?〈 〉。?????????????? ? ?、?? 。???????? ?、????? ???。〈 〉。?? 、〈 〉。??????????? ????????????っ 、〈??????﹇??﹈（?）????????????????? 、????。 〈 〉、?? ??? ??? 。
ほ
??﹇?﹈（?）?????????????????????????
????????? ???﹇ ﹈（ ）??ゃっ??? ? ? ???? ? ?? ? っ 、〈?〉。??﹇?﹈?ほほ????〈?〉、???っ ? 。〈 〉、?? ?????? 、?? ??? ??? ? 、〈 。?? ???? ?
??〈???? ?? ?? 、?? ? っ 。 、?? 。??? （?）?? 、????、 ?﹇?﹈（?）???????? ??、 ??????? ??? ??、??? 、??。??
????、????????。?? ﹇ ﹈（ ） ﹇????? 。?? ?????? ????。 ? っ ???? っ 、〈?〉。????? ? っ??? 。????? 、〈 〉。??? ??? 、??〈?〉。?? ? ???〈 〉、 ???? 。? ???? ? 、?? 、〈 〉?? ???? ? 、??? 。???? っ 。???? 、 ??? 。?? ???? 、??? っ ?? 。
?????????????????????? 。?? ???????? ー 。?? ?? 、???、〈?〉。?? ?? 、 。? ?????? ? ?、〈 〉、??? ? 。?? ???? ???。?? ?? ??? 、???? ???? ? 、「??? ? 。」 、??? 。???「? 。」???、 ? 。????? ???。???? っ??。???? ? 、
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?????????????????。?????? ????。??? 。?? ? ??? 、 、「??」?? 。?? ????、 ょ ??? 、〈 〉。? ? ????? 。?? ???? ???? 、〈 ?????っ 、??????。????? ? 、｝??? 。? ???? 。??? ? ???????、????っ???????? 、〈??? ?? ? ??? ? 。????? ?? 。
???????????????????? 。??? ??????、 。??? ? ????〈 〉 ???? 、?? ? 。??????? ? 。」??? ??? っ 、 、?? ? 。??? ??? 、 っ?? 。??? ??? ? ??ー 。?? ? ??? 、 ??? ???。????? 、 ゃ?? ? 。?? ???? ? 。??? ? ???、 、 。??? ? ??? 、?? ???。?? ?? 、
??、?????っ?????????? ? 。??? ????? ? ??? ?、?〈?〉。??? 。?? ? 。??? ?? ???っ 、?? 。????っ 、?? 。?? ??? 、??、 ? っ 。?? ? ??? ? 、 ? っ?? 。???? ? 。??? ? ???? 、?? ? 。???? 、??。??? ? ??? っ ?。?? 。?? ? ??? ???っ 、
??????????。????? ???????? 、?? 、〈 〉。????? 、 ???。?? ?? ? ??? ? 。??? 、??? っ 、?〈 ?? ? ?? ??????????????、??、 。??? ? ????? ??? 。??? ??〈?〉。?? ? ??? ? ???? 、 、?〈?〉。?? ? 、?? ? 、 ??? ??? ? ? ? ??? 、?? ???。????? 、 っ 、
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?????????????????。? ????? ????????? 、〈 〉。??? ???、 、 ゃ?? ?? 、〈 〉。? ??? ????、??っ ? 。????? ? 、 。?? ? ??? っ? 、〈 〉。?? 、??? ???? ????〈 〉、??。?? 〈 〉、??? ?、?? 。?? ?? ? ? ?????? 。??? ?? ??? 。??? ?? ? ???? っ 。??? ??????? 、?? ?、〈 〉。
???????????????????????? っ?? ?????????。???? 。??? ??? 。?? ?? ???? っ?? ?。?? ? ???? っ 、 っ??。?? ?? ?? ? ??? ? 。??? ????、?? 。?? ? ???? っ?? 。??? ? ? ????? ?。??? ? ? ???? 、???? ??「 、?。」 ? 、?? ?? 。??? ? ?????? ? 「〈 〉。」
??ゃ????。?? ??????????????? ?? ? 。?? ?? ? ???????? 。?? ??〈 〉、?? 、 、?〈?〉。?? ??? ?? 〈 〉。??? ??? 、?? ? 。?? ???? ?? ?、?? 。?? ???? 「 』?? 。?「 ???っ?? ? 。?? ?????? っ 、〈 〉。?? ????? 、〈?? 。?? ?? ??? ? 、 ??? ? 。?? ?? ????、〈 〉、
???っ???。????? ???????????? 、?? ??、〈 〉。?? ? ?〈 〉、 ?????? ?? ? 。??? 〈?〉、?? っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? っ ょ???? ?? ?? ??? っ 。??????? ? っ 。??? ? 、?? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ???? ? ??? ? ? ?? っ 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）??? ?? ? ? ??? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈﹇ ??? ﹇?﹈（ ）??? ?
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????????〈?〉?????? ? ????????? 〈 〉??? ?????? ﹇ ﹈?? ﹇?﹈（ ）??っ????? 。?????? 、 ??? 。??? ? ? ?? 、??? ?? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ???。 ? ょ ゃ? ? ? ???ャ??? ? 、 。??﹇ 〈 〉、?? ? 、?? ???〈?〉。?? ????? 。??? ょ ﹇? ﹈（ ）???? ??? ? ? 、〈 〉。?????ょ ﹇ ﹈（ ）
????? ????????????????? ? 、 ?????、??〈?〉。??? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 、 ??? ?? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）? ??? 、?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、 っ 、
???????????っ?。
???? ? ? ?? ょ ﹇? ﹈（ ）??????????? ?? ? ??? ??、?? ? っ 。??? ? 、???? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ 、 っ
????????、〈???
????????????????




??????、??????????。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?。????? 、?? 、〈?〉。?? ?? ? ??? っ?? 。?????????????????
????、 ??? 、〈 〉。?????﹇??﹈（ ） ??? ?????? 、??? 。??? ﹇ ﹈（ ） ????? 《ー 》??? ??? 、?? ?っ ??。?? ?? ﹇ ﹈ （ ） ??? 《ー 》? ??? ????「?? 。」?? 。????﹇ ﹈（ ）??? ??? 。
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????﹇??﹈（?）????????????、? ? 、 ????? っ?、 ?? ? 、?? 。?? ?????、 ? ?。???? っ? っ 、〈 〉。?? ? 〞 ???? 、?? ??。?????? 、 ??? っ 。??? 〞?? 。?? ? ﹇ ﹈?（ ）?????? ー?》???????? 、 っ? 、??? ? 。???ゅ?﹇??﹈（?）?????????? ?ゅ???????? 、 。????? っ 、 ? 。?????? っ?? 。? ????ゅ??﹇??﹈〔??〕?
???????
????????????????
???? ????、〈?〉。? ?????????????? ょ ﹇ ﹈〔 〕 ???? ????? ? 、?? ?? 。?? ょ ???ょ ??? ょ? ﹇ ﹈〔??? ????? 〕????? ? ?? ??????? ?? ??? 。?? ??﹇? ﹈（ ）?? ? っ? ??? ?? 、?? ? っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ????》? ?? ?? ????? ?????? 、?? 、 。????? 。???? ﹇ ﹈（ ?）?? ??????》?? ー? 〈 〉、????? ??、〈?〉。?? ﹇ ﹈← ???。 ?? ?﹈?（ ） ? ???《ー?》??? ?
?????、〈?〉。?? ??﹇??﹈（?）?????? ? 〈 〉、?? ? ??? ?? 。? ?? ﹇ ﹈（?） ????? ? ????? ? っ 、?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?? ???? ?、〈 〉 ー?? ? 、〈 〉。??? ??? っ 。??????﹇ ﹈（ ）??????? ??? ? 。?????﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ??? ? 、 」?? っ 、「〈?〉。?????﹇? ﹈（?）?????? 、??? 。????? ?
??????????? 、 ????????? ? 。?? ﹇ ?﹈（?）?????? ??? ? っ???ー 、?? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ） ????? ?????????????????? 。??っ （ ）??? ??? 。??? ??? っ 、 ? ょ? ?? っ 。?? ?? ? ??? 、〈 〉、 ??? 。?? ?? 、???? っ?? 、 っ??? 。?? ? ? ﹇ ﹈?（?）????? ? ??、〈 〉。??? っ?? 、 っ 。?? 。 ﹇? ﹈ （ ?）??《ー? ー 》???ー 〈 〉
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???????????????????? 。?? ? ?????? ?? ??? ? 。?? ?﹇ ?﹈（ ）?? 。??? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ?? ?? 。? ?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? 《ー 》??? ????????????????????????? ?????? っ 、 っ?? 。?? ?? ﹇ ? ﹈（ ）?? ? ??? 、〈 〉??? ﹇ ?﹈（ ）???? ? ??? ? 。???? ? 。〈 〉。?? ? 。?? ?? ??? ゅ?? 、〈 〉。?????????、「〈?〉。」??
??????、????????????? っ ? 。?? ﹇??﹈（?）? ??? ??? ????? 。 ㌧ っ、?? 。?? ? ?? ?? ??? ? 、?? ? 。?? ﹇ ?﹈（ ?）??? ??? 、〈 〉、?? ? 。??? ﹇ ?﹈（ ）?﹇ ?? ?????? ? っ?、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、〈 〉 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? 、 ?? ?、〈 〉。??? ??? 、?? 。?? ?? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??
????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ???? 〈?〉、 ィ ッ ??? 、? っ ?? ?? 。 ????????? っ ??、〈?〉。?????? 。 〉。?? ?? 、?? ??? 、〈?〉。?????????????????
???? っ?? 、〈 〉、?? ??? 、〈 〉。
???????
?????? っ 、 。
????? ?????
???????。? ?? ?? ?? ??? ?、 、?? 、??〈????? ???? っ??? ? 。
????????????????
????? 。?? ?? 、?? ? ??? 、〈?〉。?? ?
??????、???????????? ????。??? ?? ??????? ???? 、〈 〉?? ?? 、?? 。?? ??（ ）??? ???? 。 「?? 」 っ?? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? っ?、 ??? 。?? ?? ? ??? ? 。????? 、?? 。?? ??? 、?? ??? 。???? ? 、?? ? 。???? ? ? 。????? 。?? ? ??? 、〈 〉。
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?????﹇??﹈（?）????????????????? ??????? 、〈 〉。?? ??ょ （ ）??????? 、??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? 〈 〉、 「?????? ??? ? 。』 。? ???? 〈 〉、?????〈?〉。?? ? ?????? 。?? ?? ﹇?? ﹈（ ）????? ? ??? 。? ???????、?? 。?? ﹇ ﹈（?）??? ???? 。 、?? 。
??????ょ??﹇????﹈〔??〕?? ???? ? ? ?? ? ?? ?? ?????? 、 ?????? 。?? ?（ ）????? ょ ??。」?? ﹇ ゃ?? ?﹇ ﹈〔 ?〕??? ?????? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 、?? ?? 、〈?〉。??「 ???? 、 っ ??? ??、〈 〉。??? ?? ? ??? 、?? ? 〈???????? 。??????、 、?? 。????? ? 。??? ?
???っ?、?????????????? ? ????、〈 〉。
??????????????????
???? 、?? ? 。?? ???? ???﹇? ﹈?（ ）???? ? ?? 、?? 、? ??? ?。? ?? ? ﹇ ﹈（?）?????????????????
????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、?? ? 。?? ? 《??。ー 》??????、 ー 。??ー 、 、??? ? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 。??? ??? 、??〈?〉。
?ー??（?）????????? ? ? ??????? ? ??? 、 ?? ?? ?、??〈?〉。?????????????????
?????? ?。????? ????? 、 ー っ 。???? ??? 。?? ???? ? ?ー 、?? ?? 。????? 、?? 。?? ?? ???? ??? っ 。?? ﹇?﹈（ ） ???? ???? ?。????〈 〉、?? ．???? ? 。?????? ????、〈?〉。?? 、??? 、
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????????????。?????????????????、〈 ???? ??。?????? ??? 。??? ??? 、?? ??。?? ? ?? ???? ?? ????? 、〈 〉。?? ?? ??? 、??? ?? 。????? っ っ 。??? ? ? ??? っ 、?? ? ?、〈 〉。??? ??? 、 、??? ? ? 、?〈?〉。????? 、 、?? ? ? 、?? ? ?、?? ? 、?? ? 。???
???????、??????????? 。?? ??? ??? ????。??? ? ?? ????? 、?? ? 、 。?? ?? ?ょ????? ? ? 。???? 、??? ? 、?? 。???? 。〈 〉??。??? ??? ?、〈 〉。??? ??? ??? ? ?????? 、?? 。?? ???〈 〉。 、?? ??、 ? 。????? っ? 。〈 〉。?? ?? ??? 。? ?? ? ?
????????????????、?〈?〉。??? ???????? 。?? ?? ??? 、?? ? 、?? っ? 。?? ? ? ???、 ? 、?? 。????? 。? ? ?? ???っ? 、 ィ?ッ?? ???? ??? ?、〈????? 、 ???? 。?? ??? 、〈 〉。??????? ???っ 、 。?? ??? ???? ?、 ??? ? 。????? 、?? 。




????? ????。?? ?? ?????? ? 。????? ? 、?? ? 。????? ? 、?? 。?? ??（ ）?? ?????? 、?? ? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。??? （ ）??? ??? 。?? ?﹇ ﹈〔 ?〕 ??﹇?? ? ???? ??? 、〈 〉、 ?????? 、 ? 。????? ? 、〈 〉。?? ????? 、??? 。
????????。?? ???? ??????????? 、 「?? 、? ??。????? ?? 。」 、??〈 ???????「 、 ??? ?? 。」 ?? 。?? ﹇?﹈（ ）???? っ 。???? ?。? ? ???????? 。??? ????? っ 、??〈?〉。????? 。」?? ? ????っ 、??? っ?? 。????? ? 、〈 〉。??? 、?? 、 ? ? ? 。??? 「〈?? ? 。???
????????????、?????? 。??? ??? 、〈?〉、? ???? ??????? 。?? ???? っ?? 。??? ???っ 、 、?〈?〉。????? ?? 。??? ????、 ? 。??? 、??? ? 、?? 。?? ??????? 。??? 、?? 〈??? ??? 、???? ???、〈 〉。?? 〈?〉、 ????、 。??? 、?? ?? 、〈?〉。?? 〈?〉、
?????、????ょ???????? 。?? ? ????、????????????
????っ?? 。???????? 、???
????、?? ? 、
??? 。???? ??? 、〈 〉?? ???ょ ?っ 。」 っ 。???? ょ??? 。??? ???? 。?「〈 〉。 っ?? ????。?? ?????? 、〈 〉。?? ?? ? ?????っ 、???????、?? ? 。?? ??? ? 、〈 〉。?? ?? 、?? ? っ 。
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??????????? ?? ?????????? ?? 、 、?〈 〉、 ?????????。?? ????? ?? っ 、?? っ 。??? ? ??? ??。??????? っ 、?? ?????? 。??? ? ??? っ 、 っ??。?? ??? 、 ? っ 。?? ? 、〈 〉、?? ? っ 。?? ? 、?〈?〉。??? ??? ? 。??? ??? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 。???
???????????????。』??、 っ っ?????? 、?? ? っ 。?? ?? ????? 、〈 〉、 っ??っ ???。?? ? ??? ? っ 。??? ??? 。」??、〈?〉。???? っ?? 。?? ? ???、??? ?っ 。?? ?? ???? っ 、?〈?〉。??? ? ? ??? 。? ? ゅ?????? ? っ 、?「 。」 。?? ???〈 〉、??????? 、〈 ?
??｝??????????????????????????????????? 、 。??????? ? 。??????? ? 。??????? ? 。????? 。????ょ??﹇?????????﹇? ﹈（ ）?? ???? ?、 っ?? ? 、 ??? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ??? 、? 、?? ??? ー 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ???? っ 、?? 。?? ??
????っ?、????????????? ? ?。」「 、?? 。」「 ? ? 。
?????????????????
????ゃ?? ??? ??? 、〈 〉。?????????? ??? ? っ 、 、?? ?? ???
?? 。?? ???? ょ?? ? ? 、〈 〉。??? ??? ?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? っ 、〈 〉。??? ?????? ? ? ??? ? 、 っ?? ? 、「 ??? ? 、〈 〉。?? ????? 、?? ?。?? ?? ??? ? 、?? ?っ 。?? 、
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????????????、??????? ???、〈 〉。???????????????????? 、 ??? 、 ??? っ
?? 。
??????? ???????? っ?? 。??????????????????
?? 。?? ???﹇ ﹈〔 〕????? ????? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ??? っ 。?? ﹇? ??? ょ? ﹇ ﹈（ ）?????? 。?? ? 。?????? 、??? 。?? ?? ????? 、?? ?。?????? 、
???????、???????????? ? 。???????????????????????? 。????? ?????????
?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? ??? ? ? ???? ??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ?????、? ? ?、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 ?? 。????? 、????? ょ?? 、〈?〉。?? ???? 、?? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????
????????????????????? 、??? ????????????????????????????? 、
?? 。?? ﹇?﹈（ ）?← ???? ? ??? 、? ???? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ????? 。?? ﹇?﹈﹇ 。???? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ?????? 、「 っ 。?????。」?? ? ??? 、???。」「 ???? ? 。」??? ???? 、 「?? 。」?? ?? ?
??、???????????。?? ?? ??????? ? 、 ???っ ??? ? ? 、〈 〉。?? ?? ????? ??? っ 、?? ? 。?? ?? ? 、???? 、?? ? 。?? ???? 、?? 。??? ???? 、?? ??。」?????? 、?? 。????、 ??? ? 。?? ? ? ??? 、 。?????? 、???? ? 、?? 。?????。」? ??? ???
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???????、????????????????、??????????? 。? ? ?? ????? っ 、?? 。????? ?、 ゃ???、??? 。?? ? ? ??? ? 、 、?? ゃ?? 、〈 〉。?? ? ??? ? 、?? ??? ? ??? ? ? 、?? ?? 。?? ? 。?????ゃ? 、??? ???? 、?? 。?????? 、?? 、〈 〉。?????? ょ?? ??、〈 〉。
???????????????????????????????ょ???
?? ???、〈 〉。????? ???????? ょ?? ????? 、〈 〉。????? っ ゃっ 、?? ? 。??????????
???? 、 〈 〉、?? ??? 、〈 〉。??? 、???? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? 《ー ー 》?? ????、 ?ー ? 。?? ? ??? ?。」?????? 、? ? っ 、???? 。?? ??﹇ ﹈〔? 〕??? ??? 〔 〕???? ? ﹇ ﹈〔 〕??
??????????????????????????、????????
?? っ 、〈??? ????〔 ?〕????????????? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ??? 、 、?? ? ?、?? ? ?。? ?? ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 ??? 、〈 〉。?? ???? 、 っ?? ? 。??? ???? ???? 、 ??? 。??ょ ﹇ ょ??ょ ?﹇ ﹈（ ） ? ????? ょ??????? 、? ?
????。??ょ??﹇??﹈（?）??????? ?? ? ??? ?、?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ?????? ? っ 、?? ????。????? ? 、??? ?? 。??? ???? っ ゃ 、??〈?〉。???? 、? ? ?、〈 〉。?????﹇?﹈（ ） ??? 《ー 》﹇???? 、??? ? 。?????? 、??? 。???? 、??? っ 、〈 〉。? ???? 、
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??????、〈?〉。??? ? ??????????? 、 ? 、?? 。
?????????????????、
?????、 、 ?? ?、?? 、 ?? っ 。????? ????????? 、〈 ??
?? ? 。?? ??? ???っ ?。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー 》??? ??? 、 、?? 。?? ??? ???〈?〉。?? ? ?? ? ?? ? ?? ??? ? 。??? ? ?? 、 っ 、?? ?? っ 。????? 。
???????????????????? 、?? ? 。????? っ ????、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（?）???《ー 》??「?? ? 。??? ???? 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 〈 〉、?? ?、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ?? ? ?????、 ? 」?? 。?? ??? ? 、??? ?。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ?? ? ??? 。〈 ?
????? ? ??????????????。?? ? ?﹇ ﹈〔 〕??? ????? ? ?????? ?? ??? 〈 〉 、?? 、 ??? 、 っ ?。??? （ ）????? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? 。?????? 。???? ? 、?? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ????????? ? 、 、?? 。???（ ）?? ????っ 、「 」?? 、〈?????っ ? 、「 」?? 、〈 〉。?????? 」?? 。
???????????????????? 」 ?????? ??。?? ?????? 、 ょ ??? 、〈??? ? ??? 、?? 、〈 〉。?っ ? ﹇ ﹈〔 〕???? ? ???? ??っ ﹇ ?﹈〔 〕????? ? ?????? ???? 。?????? 。?っ ?? ? ゅ?﹇ ?? ﹈（ ） ???? ??????? っ 、? ??? 、? ??? 。?っ ょ? ﹇ ?﹈（ ）?，???? ?? ??? ? ?? 。
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?っ?ょ????﹇???﹈（?）?????ょ?????? ???? ? ? ??????? 、?? ?、〈 〉。」「? ? ? ょ ??? ?? ?。」「?? 。」? ? ?? ? ? ??? ? っ 、?? 。?? ? ??? ? ? 、?? ?? 。?? ? 。?????????????????????ゃ 、?? ? 、〈 〉。?? ? ??? ? ? ? 。????? ? ??? 。?? ??? ?? っ 、 、?? ??? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）?????? ???? ?? 、〈?? 、 ?。?っ ﹇? っ
?っ??（?）??????? ????????? ??????? ? 。? 「〈 〉。」???、 っ 、??「〈 〉。 ??? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? ??? 、?? ? ???? 。?っ ?﹇ ﹈（?）? ?? ? ? ???? ? ? 、 、??〈?〉。?? （ ）???ー??? ? 。?? ? ? ???? 。??? （ ） ?????? っ 、 ㌧??? 。?? ょ ﹇ ﹈〔 〕?????????? ??? ? ?? ? ?? ? 、 〈 〉、?? ? 。????（ ） ? ょ
???????????????????????? ?。?? ﹇?﹈（ ）????????????????
????? 、?? 。??（? ） ﹇??っ ゃ ? ???。 ??????? ? 、??? 。????? ゃ 、?? ? 。」???? 。? ? ???? っ 。????? 、??? 。??? ???????? っ ??? 。?? ????っ 、 ???? っ?? 。? ?
??、??????、???????っ? ?????? 。?? ? ?? ? ???っ?? 。?? ? ? ?????????? ??? 。?? ? ??? ?? 。?? ??? ? 。??? ? ????、 ? 、?〈?〉。??????? 、 っ 。?? ?? 、 ??? ?、?? ? ? 〈????? 。??? ? ??? 。??? ?????? 。?? ??? ? ?。?? ??? ? 。
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??????????????????? 、 ??っ?、?? ???? 。??? ????? ??? っ 。?????、 ? 。?? ??????。?????? っ 、???????? ?。．??????????????????? 、
??、〈?〉。? ? ゅ?? ? ??? ? 。?? ? ? ???? ??? ?。??? ? ???? ? 。?? ??????? 。? ??? ??? ? 、〈 〉、??。???
???、???????????、??? 、〈?〉。??? ???、 ???。?? ???「??、 ???っ ???? 。」 っ 。?「 ? ? 、〈 〉 」?? ? 。?? ??? ? 、 。??? ???? っ 、?? 。????、〈?〉、 、?? ?? ??? 。?? ???? 、??、 ? っ ? ??? 。?? ??? ? ?? 、〈 〉。??? ??? ??。??? ??? 、?? ? 、〈 〉?? ? ? ??? ? っ 。??
????????????。?????? ?????? ???。?? ??? ?っ ゃ 、 ????? ? ? 。?????っ?? ?、?『 ?。』 ??? 。?? ? ? 、?? 、 、?? ? ?? 。?? ? ??? 、〈?〉。?? ?? ???、???っ 、〈 〉。????? 、??。?? ?? ??? ?? 、?? 。??? ???、 、??ー ? ? 〈 〉。????? 、?? 。??ー ? ? 、
????、??????????????? ??? っ 。?? ?? ?????? 。?? ? ???? ? 、 っ?? ? 。??? ???? 、 ??? 。????? ? っ 、?? ???? ? っ 。????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 。????? ? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》??? ?? ?? ??? ??? ?? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? ? 、
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????????????。?? ???? ???????? ??。?? ッ ? っ 、〈 〉。????? ? ????? ー 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》???? ? 、?? ??? 、〈 〉。??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?《ー?》?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? 、?? 。????????????????
??????? っ 、〈 ???
????? ???????
????????????? ???????、??〈?〉。? ?? ?? ??? ????? ?…?、〈 〉。?? ? ? 、? ?????? ? 。? ?? ? 、?? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??????? っ 。??????? ??? 、〈?〉。????? 、?? ??? 、〈 〉。?? ?? 〈 〉?? 、?? 、 ??? 、〈?〉。?? ?? ??? ?、 、?? 、〈 ??? ??? ??? ? 。?? ?? ?
????????????????、?〈?〉。?? ?〈?〉、??、 ? 。???? ? ????????? ? 。????? 、 ? 、〈 〉。???????っ ? 。?? ????? っ 。??? ? ??? 、 ???? ?、 ??? 。??? ??? 、?? 、〈 〉。?? ???? ? ー?? ??。????? 、?? ? ? 、〈 〉。??? ??? 、??? ??? 。? ?? ?
?????????????。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? ? 、??? ??? 。??? ? ??????? 、?? ? っ 。????? 、????? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???????? ? ? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? っ 。????? 、???、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（?） ? ??《ーッ》????? ? ? 、 ????、 ?? 、?? っ 。????﹇?﹈（?）???????
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??????????????????、??〈?〉。?? ?﹇?﹈（??）??????????????????
???? 、 ? 、??? 。??? ????? 《ー 》? ?? ? ????? ? ? 。??????っ?? 、〈?〉。??? ﹇ ﹈（ ）?? 〈 、????? ??。????????????、
??〈?〉。?? ? ??????? 。?? ??﹇ ?﹈（ ） ???? ???? 。??? ? ? ???? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?????? 。
?????????????????
????っ??????????????? 。?? ????????????????? 、?? ?? 。???（ ）???? ?? 、〈 〉、 ??? 。????? 、?? ? 、??〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ＝????? ? 、?? ??? 。???? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? ? ??? 。?? ?﹇?﹈（ ） ????》←? 、??? ?っ 、??? 。???? ?? 、??? 。
?????????????????
?????。」?、??????????? 。?? ? ?? ? ??〉、???? っ?? っ ゃっ 。?? ﹇ ﹈（? ）???
?????????????????
????、 ? ? 、〈 〉?? ???? 、?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ???? 、?? 。? ? ? ??? ﹇ ﹈（ ）???? 、? ?? 。 、〈 ?????? ?? ? 〉。?? ﹇?﹈（ ）?? ? ??? 、 。??? ???? ?? 。?? ??? ﹇ ﹈﹇?? ?? ﹈（ ）??《ー 》??
???、???????????、〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（??）?? ???? ＝?? 〈?〉、??????っ ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ?? 、?? 、 ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? ッ 、?? ?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（?）?? 《ーッ ー ー 》??? ???? ?、???、??? 。? ??? ??? 〈 〉、 っ??? ? っ 、 〈 〉。??? 、?? 、 、 ??? 、??? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ? 。
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????〈?﹇??﹈（?）??????《ー?》?? ? ?〈?〉、???????????? ? 、???? っ ? 、〈 〉。?? ??〔 〕??﹇?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 、?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ?? 、 ??? ?、 。? ? ょ? ょ ﹇ ﹈（ ）? ??? ???? ? ッ?? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ） ﹇???? ??? ?? ??? ? っ 。????? ?。???????????????????? 、
??〈?〉。
????〈 〉、??????? 、?
????????、〈?〉。?? ?? ?? ???????? 、 ??? ??? 。??? ??? 。?? ?? ? ???? 。?????????????。??
?????????? ?? ????????? っ 、?
?????????????????。?? ﹇ ﹈（ ）???????? ????? っ? 、 。?? ﹇?﹈（ ）????《ーッ ー ?ー 》??? ??? 、??? ? 。?? ? ??? ?っ ?。? ??????????????????
??? っ? 、〈 〉。???? ? ? 、?? ?、 。?
????????????
?????? ?????????????? ??、 〈????? ?﹇ ﹈（?） ?????? 《ーッ ー??ー ー??》?? ??????? ???? 、 、??〈 〉?? 。????? 、? 、??〈?〉。??????? ??? っ ?。?? ??? ? 。? ? ?? ??? 、 、?? 、〈 〉。?????????????????????? ??? ?。????????っ??? っ?ゃっ 。?? ???? ??? ??????????????? ?????? 、




????? ??。???? ﹇? ﹈（?）???? 《ー 》? ? ?? ? ??????? ????????? ? 、??〈?〉。??????﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》????? ?? 、?? ?? 。???? ?、〈 〉、?? ? 。?????（?）??????????? 、?? っ 。???﹇?﹈（ ）?? ﹇? ゃっ???。 っ ??っ ???。 っ ????? ? ゅ??? ??? 。? ? 、 、〈??? ? 。??? ? ??? 。???
?????????、??????、?? ? 。??? ? ???? 、 っ ? 。?? ? 、 ?????? 、〈?〉。???? 。?? ? ????? ゃ? 。?????? っ 、 ???? 。?? ? 、? ??? 『? 。』 、?? ??? ???? ??? っ 。?? ??? ? っ 。?? ???? っ ??? 。??? ? ?????、 っ 、?〈?〉。????? ??〈?〉、??ー? っ????? ????? 、




???、? ??? 、〈 〉。?? ?﹇? ﹈（ ）??? ? ?? ??? ?? 、〈 〉、?? っ? 。?? ?﹇? ﹈（ ）???? 、???? 。?? ??﹇ ﹈（ ）? ?? ???? ? 、 。?????? 、 ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ﹇ ?? ?? ??、? 〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ????? 、?? ?? 。?? ??
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???????、???????????? ??、〈?〉。???? 、?? ? 。?? ????『 ? 。』 ????、?? ?????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? 。???? 。????? 。?? 。???? 。」??? ? ? ??? ?? 」??? ? ??? っ 。」〈?〉 ??? 、? 〈 〉、「?? 。??? ??? 、 っ 。?? ? ??? ? 、 ? っ 。?? ? ?? 。? ｝?
??「〈?〉。」??っ?ゃ??、????? ?? 。
?????????????????
??????、〈?〉、?????????? 。???? 、 っ?? ? 。?? ? ??? ? っ ?? 。」?? 。??? ? 、??? ??? 。?? ?? ?????? っ ゃ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????????????????
????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ???????
????? 、?? 。?? ?﹇?﹈（ ）???? 、 っ?? 。??? ? ??? 、〈 〉、 ? ??? ? 。???? （ ）?? ???
?????????????、〈?〉、??? 。??? ??????? 。 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 、 ?????? ? ? 。?? ?（ ） ???? ??? 。??? 。????… ? 、 ??? 。???? 、?? ????? 、〈?〉。?? ?? （ ）?? っ?? ? ? 。???? ???。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、???? 。?? ??? ? ?? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）
????????????????? ???。????? ??? 、??? っ ? ??。??? ??? 。」 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ??? ???? （ ）????? ?????? ? 。????? 、??? 。?? ? ? ??? ?っ 、 。??? ??? 、 っ?? ?っ?、〈 〉。???ゅ? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ?? 。?? 。 。? ? ?? ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ????? 、〈 〉
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?????﹇??﹈（?）????????ゃ ???? ??????? ?。? ? 、?? ? ???? ? 。
?
???????? ? ??、?? 、 、??〈 〉、 ? ?????﹇ ﹈（ ） ? ﹇ ? ??????? 。 ? 。 ゃ??? ?。 ??? ? ?????。???? 、? 、?? ? 。???? ? 、?? 、〈 〉。????? ? っ 。?? ? ??? 、〈?〉。?? ???? 。
???????????????????? 、 っ 。?????????????????????? 、?? っ 。????〈?〉、? ?、??? ? ??? っ?? ?。????? ??
???? 、〈?〉。
?????????? ? ?? ?????? 。?? ?? ???? 、 ??? 、 ? 。??「?? 。?? ??? ? 、?? ??? 。??【 ? ??? っ っ 、〈 〉。?? ー? 〈 〉、?? ? っ っ?????? 、?? ? 。?? （?） ?????? っ 」「?? 。」「 、 っ?? ?。」
????????????????
?????、「??、??????。??? ?。」?? ?????? ?。」?? 、〈 〉、 ?? 「?? ??? 。」 っ ゃっ 。???????????????
??????? 。?? ???? 。」「 、 。」??? ???? 。?? ? 。?? ??? ??? 。」「 っ?? 。」? （ ）?????? ? 。??? ? ?????? 、 。???? ? 。?????? 、「 、?? 」 。」?? ? 〈 〉、 、?? ? ? 。?? ﹇ ﹈﹇??? ﹇?﹈﹇ 。 。
?????。??ゃ???ゅ???。?? ? ゅ? ??????? ???ゃ??? ﹇?﹈（ ）??? ??????? ? 。?? ??? 。?????????????????????????????? ???? ????? ?? ??っ 、 っ?? 。??? ? ??? ? 、〈 〉?? ??? ??? 。?? ??? っ?、 っ???? ? ? 。?? ???? ??? ? ? 。?? （? ） 《 ?》??? ???? ? 。??????っ 、?? 、〈?〉。?? ? ??? ??
573まいあがる一まいにち
?????、〈??????? ?? ?????????? 。??? ???? …? ?。?? ? ??? 、?? 、〈 〉。??? ??? 、?? ???? ???? 、 ???。?? ?? ?????? ???? 。???? ?? 。??? ???、?? ?????? ?。??? ? ??? っ??。?? ??? 、?? ? 。??? ??? ?? 。
????????????????????????????? 、?? 。??? ???????? ? 。???? ? ? 。????? 。??｝ ????? 。?? ??? ? ? 。?????? 、 ??? ?。?? ??? ? ? 。?? ??? ???? 。???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ?）?? 《ーッ ー 》????? 、?? ?、〈 〉。?? ? ???? ?、
???????? ??。?? ? ﹇ ﹈（?）??????? ? ? ? ??? 、 、?? ? ? 。???? ? 。」 、?? ?? 。?? ?? ??? ? 。?? ???? ???? 、??〈?〉。?? ????? 、 ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ???? ? っ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? 。」 、?? ? 。??? ??? ?? 。? ?? ??? ?? 、?? 。
，?????﹇??????????﹇??﹈（?）??????????? ?? ???? ? ? 。??? ???? ? ??? 、〈 〉。?? ???? ?っ?? 。??? 、???? 。?? ? ??? ?? ?。?? ? ??? ? 、?? 。???? ? ? 。??? ??? っ 、?? ? 。???? ? ? 。??? ??? っ 、〈 〉、?? ? ? 。???? 、〈 〉。???
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????、〈?〉。??? ?????????????? ? ???、〈 〉。?? ?〈 〉、??? ? ? 、〈 〉、?? ? ? 。?????? 、 っ っ 、?? っ 、〈 〉?? ???っ??、 っ?? 、〈 〉。????? 、 ? っ ??? 、〈???? ???? ? 、〈????? 、 っ 、?? 。?? ?? ????? 、 、?〈?〉。???? ???? ??? 。?? ???? 、?? 。????? ? ????、 、?? 。
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? 。 ? ? ? ??? ? ? ? ???? ????????????? 、 ? 。???? っ 。?? ー 〈 〉、 ? ? ? 、 っ?? ? 、〈?? ?．〈 〉 、 ?????? っ 、? ??? っ っ 。 ? 。?? ? 〈 〉、 ，????? っ 、〈 〉。 ゅ っ?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 。 っ??? 、 。 。?? ???? 、? 、 《ー 》??? 。??「 ??? ? 、 。 ﹇ ??? ? ? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ょ? 『 』 《??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 《ー 》 （ ）??? ???? 、 ? 、 。 ゃ ゅ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ?? 、〈 〉。 《
???〈?〉、?????????? ?。??? ? ????? 。??? ???? 、 ??? ??? 。?? ???? ? 、?? 。????? ?、 「 、?? 。」 ?? 。?? ?? ? ??? ? 、〈 〉。????? 、 っ 。?? ??? ??っ 。?? 、?? ? 。??? 、????? 。?? ??? 。?? ? ???? ? 、??っ 、 。?? ?? ???っ ?っ 。??
575まう一まえ
??????。? ????????????? ?? ??????? ??? 。??? ???、 っ 」?? 。???? ???。??? ???、「〈 〉。」 。????。?? ??????。??? ???? 、 。????? ? ? ??? っ 。????? 。?? ??? 。??? ??? っ 。?? 〈?〉、 ? 、?? ????。??? ??? ? 。????? 、 ??
???????。?? 「??、???????????? 。」 ? ??? っ 。「 」????? ??????? ??? ??? 、〈 〉????? 、?? 、〈 〉。?????〈 〉。? 、?? ? 、〈??? ? ????? っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???《ーッ ー ー ー 》????? 、??? 、?? 、〈 〉。? ? ???? 。?????? 、〈 〉???? 。??? ? ??? 、 ??? ? 。? ??? ?? 、〈 〉。
??????????????????? ?? ????、〈?〉。?? ????? ???? ? ??? っ 、 っ ?? 。?? ﹇ ?﹈（ ）??? 」、?? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ?? っ ??? ??? ? ??? ? 。 ゅ??? ゅ??。 ゅ?? ゅ? 。??? ゃ??? ゅ??っ 。??ゃ ?ゅ ? ゃ???ゅ ゃ??? ゃ ?????? ー??? 。?????? 。???? 、 ??? 。
??????????????????????、??????? 、〈?〉。???? っ 、〈 〉。??? ???? ? 。?????? 。?? 〈 〉、 ? 、?? ? ? 。??? ??? 、??? ? 。????? っ 。????? ??? 、 。??? ??? ? 。??? ??? 、 。? ??? ???? 。??? ????? 、〈 〉。??? ???? 、??。? ??? ??? ? ?。
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?????????????????? ??? 。?? ??? ?????? ? 、 「〈 〉。」?? ?? ????? 、???。?? ???? っ??っ 。?? ??? っ?? 、〈 〉。? ?? ? ????? っ 、 ??? っ 。??? ? ????? っ 、〈 〉。?? ? ??? ? 。??? ?? ? ???? 。」＝ 。」??っ 。??? 「 ? ???、 、?? ?????? ????、?? ?? ?。??? ????っ?? ? 、?〈?〉。????????っ?、
????????????????。?? ??????? ? 、?? 。?? ??? ?? っ っ?? 。?? ?????? 、〈 〉。?? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ?、 ? っ?? ?っ? 。?? ??? 。?? 、?? ??? 、〈 〉。?? ????????? 、 ??? 、〈 〉。?? 〈 ??? 、〈 〉。? ?? ょ? ??? ? ッ??、〈?〉。????? ?? っ 、 〉。??? ?? ???? 、?? 。
?????????????????? ???? ??、?? 。???? 、 っ?? 、〈 〉。?? ??? ??? 、〈????? ? ??? 、?? 。?? ? ??? ? 、?〈?〉。?? ????? ?? っ?? 、〈 〉。?? ?? ???、? 、?? 。????、 ??? 。? ? ? ?? ? 、?? ??? 。??? ? 、?? 、?? ? 。? ? ?? ?? ?? 。?? 、〈 〉?? ? 、?? ?、「〈 〉。」
?????????????????? ???? ?。??? ????? 、〈 〉。??? ???? っ 、 。?? ? ??? 、〈 〉。????? 、 。?? ? ??? ? ??? ? 。?? ?? ?っ 、 ??? ? 。????。?? ??? 、〈 〉。?? ? ??? 。?? ???? ?? 、?〈?〉。? ? ? ?? ??? ? 、〈 〉。? ?? ? ??? ?? 、 。?????、 〉。?????? 、
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??????????????。?? ???? ????? ? 、?? 、〈 〉。????? 。? ? ?? ｝ ???? ?? 、?? ?? 。?? ? 〈 〉、 ??? っ 。?????????????????????? 、?? ? 。?? ??? ??? ? ?? 。?? ?
?? 。??? ??? っ 。?? ?? ??? ? 、〈 〉。????? 、〈?〉、?? ? っ 。?? ? ??? ???? っ 、〈 〉。?? ???? 、 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?
???、?????????????。?? ?????????? ??? 〈 〉、 ???、?? ??っ 。?? ?﹇ ﹈（?）????? 、 ? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ??? ??﹇ ﹈（ ）??》??? ??? ?? ?、 〉、?? ? 、〈?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、?? ? 。?? ﹇ ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》???? ? 。??? ??? 、 ー っ 。??﹇ ??? ? ? ? 、??〈?〉。??????〔??〕??????
????????????????????? っ 、?? ??? 。????????（?）?????????? ????????? 、?? ?、〈 〉。????? ? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（?）?? 《ーッ》?????、 、 ???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? 、〈 〉。???﹇ ﹈← ?ょ??ょ ? ゅ?? ? ょ ょ?? ? ゅ?????? ﹇?﹈←?? ??﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》??? ??? 、 ?? 、 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）?? ー 》????? ? 、〈 〉。
?????﹇??﹈（?）????????????? ?? ? ???? ? ??。?? ﹇ ﹈ （?）????《ー 》? ? ?? ? ??? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、??? 、〈 〉 ? ? 。?? 。 ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? ??? ?、〈?〉?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ?? ?? ??? 、??? ?? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）?? ?《? ー??? 、??? 、? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ?????? ?、〈?〉。???????﹇ ﹈（ ）?? ?????《
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????????????????????、 。?? ?、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（?）??? ? ??????? 、 ??? 。? ??? ?? ? ?? ? ??? ??? 、 。?? ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》?????? ? 、? ?? 〈 〉?? ﹇ ??? ﹇ ﹈（? ）??《ー 》﹇????? ? 、 ??? 。?? ? ? ?????? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ??? ?、?? 、〈 〉。??? ??? 、「 。 。」?? ?、〈?〉。
????﹇?﹈（?）????????????》﹇ ? ??? ????? ??????????? ? 、 っ?? 、〈 〉。?? ??? ?? ??? 、〈 〉。??? ? 、?? ?? ?、〈 〉。?? ?? ????? 、 、?? 。?? ???? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）???《ー ?????? ? ? 、?? 。????? 、??? ? 。????? 、?? 。?? ? 、 ? っ 、?? ? 。?? 〈 ??? ??? ? 。?? ? 、 っ 、?? 、 〉。
????????????????????? 、 、?? ?? 。??? ??????? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? ???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ??、?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? っ???? 。? ? ?? ? ??? 、〈 〉。?? ??? ? ? 。?? ??
????????﹇??﹈（?↓）????? 《ー?》?? ??? 〈 〉? ?? ??? 、 っ?? ? 。?? ?←?? ﹇ ﹈（ ） ??????????? ??? 、〈 〉。?? ??? ? 〉。?? ??? ? っ 。????? 、 ? 、〈 〉?? ? 。????? 、?? ??? 〈 〉。??? ??? っ? ? ?? ?? 、〈 〉。? ?? ??? ? っ 、?? 。?? ??? 、〈?〉。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕???????? ? ?
579まけ一まことに
???﹇?﹈（?）????????????? ?? ??? ??? 。???? ?〔? 〕? ?? ???? 〈 〉?? っ 。?? ?? ? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）????? 、〈 〉、??? ? 、「???」 。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ? ?? ????? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ャ??? 、??? ??。????? 、?? ? ? 、??〈?〉。?? ? ???? 、 。???? ? 、 。??? 。???
???。??????????????? ﹇ ﹈（??） ????? 《ー 》? ???? ? 、 ??? 、〈 〉。????? ? 、 ???? 。??? ? ? ???? 、〈 〉。??? ??? 、 。?? ﹇?﹈（ ）???「 。」???っ?ゃっ?? ? ? ??? ? 、〈 〉、 っ?? ? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? ?っ 、〈 〉。???? ?? 、〈 〉。??? ? ? ??? 。? ?? ? ??? っ 、 ィ ッ?? 。
?????????????????
???っ?、????????????、??〈?〉。???? ? ??? 、?? ??、〈?〉。
????????????????
????、?? 。?? ??? 、?? ? ? ?。?? ??? ? っ?? 、〈 〉。?? ? 〈 〉、 ?? ????? 、 ??? っ 。?? ? ??? ??? ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ??? ?? 、?? ? 。?? ???? ? 、〈 ?????? 、? 。??????、 、?? 。? ? ?? ?
????????、?っ????????? 。?? ?﹇?﹈（ ） ? ??? ??? ????? ?。?? ? ???? ? 。?? ? ??? 、〈 〉。?? ??? 、 ??? 。??? ??? 。?? ? ??? ?? 、 ?? 。?? ???? ? 。??? ??? 、 。?? ???? ? 、?? ? ? 。????? ? 、〈 〉。???????〈??? ???〈?〉。?? ???? っ? 、
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??????????????? っ?????? 。??? ????? ????? 。??? ?? ??? っ 。?? ???〈 〉? 、?? ?? ??。?? ???? 、?? 。????? 、 ? 。?? ?〈 〉、??? 、?? 。??? ? ?????? 。?????? 。??? 、????? 。?? ? ???? 〉、?? 、 。?? ? 、 ????? ? 、〈 〉。?? ??
?????????????????? 、〈 〉?? ??、 。
?????????????????
???? 、〈 〉。?? ???? 。??? ??????? 、 ?? 。?? ??? ?? ?? 、?? ? 。? ?? ?? ﹇ ﹈〔 〕????? ?? ? ??? ﹇?? 、 。?? 〔 ?〕?【????。?? ﹇ ﹈〔 ?〕????? っ 、?? ? ?。??? ?????????? ﹇ ﹈〔 〕?? ? ? ．??? ?、?? っ?。??? ????。」 、
??????。???? ﹇ ?﹈〔??〕?????????「 ?? ?? ??? ? 、 ???? ? 、「 。」 。?? ?? ? ?????? ? 。?? ???? ? っ?? 。?? ?? 、??? ? 、??〈?〉。???? ?。?? ??﹇ ﹈〔 〕???? ? ???? ???? ??? 、?? ? 。?? ???? ? 、?? 、 。?? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? 、?? ?? 。?? ﹇? ﹈〔 〕
?????????????? ???????? 。」?? ﹇ ﹈（ ）????????? ?? ????? ? 、 。? ? ???????? 、?? 。??﹇ ??? ??? 。?? ?﹇?? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?《ー ?ー 》 ??? ??? ? ? ??、〈 〉。?? ??? 、?? 。??? ? ? ??? ?。?? ? ? ??? ? 。??????? 、〈 〉。
581まし一まず
???←???????????? ﹇?﹈（ ） ?????? ????? 、 ? ? ???。?? ??? 、〈 〉。????? 。 。??? ??? ? 、??〈 〉、 ? 。?? ?? ? 、?? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉?? ? ? っ????。 っ ???? 、 っ??〈?〉。?? ? ﹇ ??? ﹇ ﹈（ ?）????? っ?? ? 。?? ?? ??? ? ? 、〈???????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー ー ー 》←??
???????????????????????、?????っ??? 、?? 。??? ??? ?、〈 〉。?? っ っ ゃ 、〈?????????????????
??????っ 、〈 〉、 ?? ? ?? 。?????? ? ㌧?? 、 ?? 。?? ?? ? ???? 、?? っ 。??? ? ??? 、?? ? 、?? 、〈 〉。?? ??? 、?? ? 、〈?? ? 〈 〉、? ? ??? 、?? ?? 。?? ﹇?﹈（ ）???? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ??? ? っ?? ? 。
???﹇?﹈（???）??????《ー??ー?》? ? ?? ? ???? ???? ?、〈 ???? ? ???? っ 、?? ?? っ 。?? ??? ? 、?? ? 。????? ? 。?? ???? ? 。?? ? ??? 、〈 〉。?? （? ） 《?? ?? 》﹇?????? ? 。
??????????????????????
???????。??????。??? 。??? 。????????。??? ? 。????? 。??? ? 。??? 。?? 。?? 。
??????????????????。??? ?????。「?? ??? 。?? ?????????。??? ? ? ????? 。14タ141413127　。4　1　1　1
???????。???????。??? 。?????? ????
?????。??ー ?????。??? ?? ?????? ????????????。????。????。????。???
??????。
??? ? ????????????、〈 〉。
ます一まず582
?????????????????? 。??? ????????? ???????? ????????????。??ー ? 。??????? ????。???? 。?? ?
???。






???????????????。﹇?? ?????????。｝???? ?? ????????? ?????。?? ??? ??????。??
??????。「????? 。?????????「????????????????? 。??????????。?????????????????




???????????????? ??、〈 〉。??? ??? ???? 。??????????????。??????? 、 ?????、〈 〉。??? ??? ? 。??? ?? ??????。?? 、??? ??? 。?????????????。??? ?





??? ????、 ? ??
?? ??。
????? ??
??? ? ?????。一一???? ? ???? 。?? ?????? ????? 。?????????。?? ?? 、????? 。??? 〈 〉、???一一?????????????????? ?。一【P2?????????????
??? ? 。?ー 〈 〉、??? ?? 。?ー 〈 〉、
13十
ハ　5　パ 13マ3ル??????????。? 、 ???? ????。??? ???、????? 。
583ます一まず
?ー???????????????? 。?ー? 〈 〉、 ????? ? ?? 。?ー ? 、????? 。?ー 〈 〉、 ???? ?。?ー? 〈 〉? ?、??? ? 。?ー ??ー? ???? 。一一????????????????????。一一?????ー ? 。?ー??? ?、??、 ???ー? 〈 〉?? ? 。?ー? ????? 。????? ???? 。?? ? ???、 。?? ?? ???、?? ?????。一一??????????????
?????????、〈?〉。??????????????????????。一［Q4??????????、???
??? 。?????? ??????? ? 。????? ? 。??????。一一
Q8?????????????
??? ?? 。???? ????? ? 。一一
R0????????????
?「〈?〉。」 ? ??、〈 〉。???? 、???? 。一一????????????????????????????????。??
???????????
???????。??????? ??。?? ?
???????????、??????? 。??? 。??? ??????? 。
????????????????? ?????? 。一一
R4??????????????
??? 、???????? 。??? ????? 、? ? 。一一
R5??????? ?




???? ???????????、?? 。??? ? ???? ? 。一一
R9?????????? ?
??? ? ???。????????? 。??? 、??????? 。一一
S0?????????
??????? 。????????? ????
?????。??ー????????????? 、? ????? 。??? ??、「?? ?、?? ?。〈?〉。」????? 。??? ? ?????? ? 、〈 〉。?? ? ? ???? 。一一S3?????????????
??? 、??? 。??? ? ?? ????、 、?〈?〉。一一??〈?〉、???????????? ????????????、?? 。一一S5??????????????
??? ? 。?????? ???????? 。??? ????? 、??。???? ???????、〈 〉。??? ?? ?
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?????????。?? ???????? ?? 。??????、〈?〉。?? 、 ????? ? 。?? ? ????????????。??? ??????? 、?? ?。??? 、??? 、? ???。??????? ?。?? 、 ????? 、 〉 」?? 。??? ????、「〈 〉 」 ??? 。??? ? ???? 〈 〉。?? ???????。??????? 。????? 。??? ? ? ?
?????????、「〈?〉。」??????? 。?? ? ?? ???? 、 ? ???? 。??????? 、 、??? ?。?? ? ??????。?????? ? 。??? ???? ? 、〈 〉。??? ???? 、??。???????、〈 〉。??? ???????????? 。?????? ?。??????? 。?? ? ???? 、?? ?。??? ?
?????。??? ????????????? ? ????? ? 。? ??????、??????。望呵鱒理乱・鳴腕鳴璽駒留鰐ト轡　⊃．㌧モ．。ヨ．2．．．∴％。．一が血＝〈．コー＿
?????。??????。???????。????。???
?????????。〈?〉????????????? 。???? ?? 、〈?〉、 ? ? ??????????????? ??????? ?????? ??。?? ???? ???? 、??? ???。??? ?、〈?〉、??????????。???? ????、




?????。?? ?? ?????。??? ?? ???????。????????。??? ?????。一一
V2??????????????











???? 。???????????????? 。???〈 〉、?ッ?ァッ 。???〈 〉??? ? 。???? 。??? ???、〈 〉。??〈 〉、?????。?? 〈 〉??? ? 。?? ? ???? ? 。???「 ? 」 ?、??????〈 〉??? 。???〈 〉、 ー??? 。?????? 。???
??????????????。?? ???? ??? 、〈 〉。? 〈? ? ???? 。???〈?〉、?? 。?? 。?? ? 、「〈 〉。」?? ??、〈?〉????。?? 〈?〉、「〈 ??? 。? 〈 〉「???。」 ? 、?? ??、〈 〉?? 〈 〉??? 、?? 。? ????〈 〉、 ? ??? ?。?? 、??? ? ??? 。????? ? 。???〈?〉、? ? 、??? 。???〈 〉、??? 。
????????〈?〉、????? 。??? ????? ? ?????? 。??? ????、〈 〉、 ???? 。???
〈?〉、???????????。
????? ?? 。????? 。?? ????? っ?????? ???? っ 。?????? 。?????、「〈 〉。」??。???? ???? 。? ? ????。??? ?? ??? 。? ???? 。??? ?
???。??? ???????????? ? ? ??? 。??? ???? 。?? ????????? ??? 。??? ? ???? 。?????っ 、〈 〉。?? ???? ? っ??? 。??????? 、〈 〉。?? 、???っ 。? ? ?????? 。．?????? ? 。?????? 。?????、〈 〉 。??? ? ???? 。
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????????????????? 、〈 〉。??? ???? ????? 。??? ???? 。??? ????? っ 。??????? ?。????????。??? ?????。??? ? ????。??????? ????。???? ? ???? 。?????? ???? ?? ???。????? ?????。??? 、??? ?。??? ? ?????。
????????????????? ?。??? 、??????? ?? 。?? ??? ?。?? ?????。?? ?? ???? っ 。???? 。??? ????? 。? ???? 、 ??? 。??? ?? ??? っ?? 。??? ???? ? 。??? 、??? 、 ゃ?? 。??? ???? 、?? ??。??? ? ?? 、?〈???
?????????????????????? 。??? ????? っ ??。??? ??「〈?〉。」? 。?? ???っ?? 。????〈?〉、???? 。??? ????? ?、〈??????。?????、 ???。??? ? 、?? ??。?????? 。?? ? ?????? 。??? ? ??????。?? ???? 。?? ??? 、??。
??????????????????、〈?〉、???? 。?? ?? ?? ???? 、〈 〉。????? っ 。? ?????? 。??? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ??? っ?? 。?? ?????。?? ???? 。? ???ォ 。? ? ????????? 。??? ?????????? 。?????、 、??? 。????? 、
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????。?? ??????????????? ? ????????? 。??? ? ? ??
．????????。
??? ???、?????。?????? ? 。?? ????。?? ???、????」??????????。?? ? 」 ??? 、 「〈 ?????????? ? 。? ??? ?、〈??? 、 ? ???、 っ 。??? 、???、 っ ? 。??? 、???、 ? ? 、?〈?〉。??? ?
??、????????????? ?。??? ?? ??????? ? ? ? 。??? ??? 。?????? ?????? 。?? 、??? 。??? ?????? ??? 。??? ????。?? ???? 。??? ? ? ??? 。???? ?、〈 〉。??? ???? 。?? ?? ? ????? 。??? ?? 、〈?? ????
?????????。? ? ??????? ?。??? ???? ???? ?。?????? 。?????? 。????。???? ???? ??。?????っ 、 。??? ???? ?。???? 、 ょ??? ? 。????? 。????? ? 。? ? ???? ???? ???? 。????? ? 。?????? 。
???????????????????? 。?? ???? ? ? ?、〈 〉。??? ? ??????? 。??? ?????。?? ???? ?、?? 。?? ???? 。??? ???、〈 ??????、?? 。??? ????。??? ????? 。??? ? ????、 。??? ? ?????。??????? 、〈 〉。???????? 。
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?????????????????? っ ゃ ??。? ??????。??? ? ???? ? 。??? ???? 。?? ???? 。?????? 。?? ? ?? ???? 、〈 〉。??? ?????? 。?????〈?〉。???????????? ???? ???? 。?????? ?? 。?????? 、?? 。??? 、??? 。
???????????????? 、?? ?? 。? ???? ? ?????。?? ? ????? 。??? ??????。?? ?? ??? っ ゃ?? 。???? ????????? ???? 。???? 。?? ???っ???? 。?? ? ? ???? 。??? ?? ?????? ? ??、〈??? ???? 、??、〈???????? っ ?。??? ??〈?〉。
?????????????????? 、〈????? ?? ???? ?? 。????? 。?? ???? 。??? ???? ???。??????。?????? ? 。??? ? ???。??????。??????? 。?? ?????、「〈?????????? 、 ? 。?? ?? ? ???????? 。???? ???? 。?? ?
???。?? ?????????????? 。??? ? ? ?????、?? 。?? ??? 。???? ? 。????? 、〈??? ? ??? ? 。?? 、??? ? 。?????、〈?〉。?? 、 〈 〉?? っ???。???〈 〉、??? 。???〈 〉 ? っ??? っ 。???〈 〉 ???? 、〈 〉???〈 〉、?? 。??〈???? 。?? ゃ
589ます一まず
????????????????? ??。?? ???? ? 。?? ???、??? ゃ?? 。?? 、??? ???っ 。? ?????? 。???〈?〉、「 」 ????? ???? 。? 〈 〉、????? ?。? 〈 ???? 。? ???? っ ?? 。?? っ???、〈?〉。?? 〈 〉、???? ?。??〈 〉、??? ???〈 〉、??? ? 。?? ー 、〈??????????????
??。??????????????〈?〉、 ????? ? 。? ????、 ? ? 、?〈?〉。??? ?? ? ? ??? 、「〈?〉。」 ???? ???? ? 。????「〈?〉。」 ?? 。?????? ? 。??? ??? 、?〈?〉。?? ? ? ??? 。??? ??? ?。?? ???? ?、〈?〉。??? ??? 、 ???? ???? 。????〈?〉。?? 。」?? ?? 。
???????????????? ???、〈 ????? ? ???、 ?? ?。????? 。?? 、「〈 〉。」??? ? 。??? ???? ? ? 。???? ? 。???? 、〈 〉。?? ????? ? 。??? ???? 。?????????。????? 、?「〈 ? ????
〈?〉、??????????
???? 。???? 。?????? ? 。??? 、 ? 〉
?????????っ?ゃ?????。?? ?? ? ????っ?????????。??? ? ??? ?????っ? 。??? ???? 、??? 。?? ??? 。??????っ ? 、
?〈?〉。??? ??? 。??? ???? ? ? 。????っ 、?〈?〉。??? ? ???っ 。? ???? ???? 。??? ??? 。??? ?????? ? 。?????。
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??????????????????? ?。??? ?? ??????????????。??????? ? っ ? 。??? ????? 。????? 。???? 、〈 〉。?? ??? ? ? 。?? 、「 」 、?「? ?」 ? 。?? ??? ? 、〈 〉。?? ? ? ????? 。?? ??
???、〈?〉。??? ? ????っ ? 、〈 〉。??????。????? ???? 、〈 〉。????? ??????。??? ? ????????。
???????????????? ?? 。??? ?????? 。??? ??? 。?? ? ?????????、〈 〉、 ??? ??。??? ????? 。???? ? 。???? ???。??? ? ???? ? 。?? ? ?? ? ???。?????? 。??? 、?? ?????。??? ? ????????。??? ????? っ??っ ? 。
??????????????????。?? ?????? ?。?? ? ? ???? 。?????。?? ? ? ???? 、〈??? ? 。?? ???? ? 。??? ?????。????????? 。??????? ? 。??????。???? ? ????? 。?? ? ??? ? 。??? ????」 っ 、??? 。?????? ? ?
???????。?? ??????、??? ? ?。??? ???? ????? っ ? 、?〈?????? ? ??? 。?? ? ???? ? 、〈 〉。?? 、「〈 〉。」?? ???。????? ????? 、〈????? 、?? ? 。?? ? 、??? っ ??〈?〉。????? ??? 。??? ????? っ 。????? ???? ????????? 。??
591ます一まず
??????????。?????????????????。?? ??? ????。????? ??? 。?? ????? っ??????? 。????? ? ?。?? ???? 。?????、?????????
?????。?? ? ? ???? 、 「〈 ????っ ? ? 。?????、??????????????? 。??
??。???????。????? ?。
????????????????? ? ?????。????? 。??? ?? ?????? ? 。??? ??????? 。????? 。??? ???? 。????? 、 っ??、〈 〉。?????? 。??? ?? ??????。????? っ 、 。? ???? ?っ ? ? 。??? ???? っ 。????? っ 、 〉 」?? 。?? ?
????????。?? ?????????????????????
????。?????? 、「〈?〉。」? 。??? ? ?? ?????? ? 。????〈?〉。????? 。?? ????? ? 。??? ?????????? 。??????、 ?。?????? 。??? 、??? 。???? 、 ??? 。? ???? 。?? 、??? っ ?? 。??? ?
??????????????。???????? 。??? ?? ??? 、〈 〉。????っ 。????? 。???? ? 。?? ?????、〈?〉。?????? 。? ?????? ?。????? ??、〈 〉。??? ??? 。????? ? ー?? 。??? ?????っ 。?? ???? 。?? ?????、〈?〉。?????っ ?。
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??????????????????っ?????。??? ???????? 。??? ? ?????? っ 。?????? 。??? ???? 。????? ? 。??? 、???、〈?〉。??? ????? ? 。?????? 。???? ? ????っ??? ????? ??。????? 。?? ???? 、〈??? ? ?????? 。???? ??????? ?、〈 〉。???
?「〈?〉。」??????。? ? ?? ?????????? ? 、〈?〉。?? ??? ??。??? ? ???? ? 。??? ???? 。???? 。?? ? ?。」 ? 、?〈?〉。??? ???? ? 。?? ????っ ? 。?????? ?。???????????。????? 。??? ???? 。????? ? 。??? ?、 ???? ?。????? 。
???????? ??????????? ? ? 。??? ???? ? 。?? ? ??? ?、「〈 〉。」 。???? ? 、〈 〉。? ??? ?? 。??? ??? 、「〈 〉。」 ?? 。??? ??? ?。?????? ??????? 。??? ??? 、〈?〉。??? 、??? 。?? ? ? ???? 。????っ ? 。??? ???? 。??? ????? 。??? ???? 。
???????????????? ?? 。??? ?? ??っ 。?? ?? 、「〈?〉。」 ??? 。??? ? ???っ ? ?。????? 。?? 〈?〉、?? ? ? 。?? 。?? ??? 。?? 〈?〉、?? ???? 「 」?? ?? 、〈 ??? 〈? ??〈?〉。???〈??「〈 〉。」 っ ゃ 。?? ??? 、「〈 〉。」?? ゃ???? ??? ?。??? 、 ??? っ?? 。?? 〈?〉、 、 ??? ? 。??? 、 ??? 、
593ます一まず
?????「〈?〉。」??っ?、??? ?? 。???〈 〉 ???????、 ?????。?? 〈?〉、?? ? 。?? ? 、 ????? ? ?? 、〈 〉。? ? ?? ?〈 〉、?? 。?? 〈 〉、?? ?? 、〈 〉。?? 〈?〉、?? 、 ??? 。?? 「? ?。」?? 、 、「〈 〉 」???? ?。? ?? ???? ?? ? 、?? ? 。????? ?、〈 〉。?? 〈 〉、?? ?? 。?? ??? ? 。?? ???? ? 。?? ? ??っ???っ??????。????? 、
????????????。?????? ?????? 、〈 〉。?? ???? ? 。?????。??? ??? 。??? ???? ?? 、〈?? ???。?? ???? 。???? 。??? ? ??? 。????? ??? ??? ょ ?。????? 。?? ?????? ? ??? 。????? ? ?、〈 〉。?? ?? 、 ょ っ?? 、〈 〉。?????
??????????????。
??????????????????? ??? 、〈 〉。?? ? ?????? っ ?? ? 。???????????????。????? ?????????????。???????????? ??? 。?? ??? ? 。? ?? ??? 。?? ?????? っ? 。?? ?? 、 、?? ? ?、?? ? 。?? ??? ? 。????? ?? 。????? 。??? ? ? ??? 、 。????? っ 。
???????????????????? 。? ?????????? ??????? っ?? 。???? ?? 。????〈?〉。??????? 。????? 、 。?? ? ??? ? っ 。??? ??? ?? 、〈 〉。???? ?っ 。?? ?? 、?? 。?? ? ??? 。?? ??? 。?? ?? ??〈 〉、 ?? 。??????? ?? ? 、〈 〉。??? ???? ? ???っ????。?? ??? 、?? 。
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??????????????????? ???。?? ?????? ? 。?? ????????ゃ 、「〈 〉。」 っ ゃ?? 。?? ? ??? 。?? ? ??? ?。?? ???? 、 ??? 。?? ???? 、?? 。? ??? ??? ??。?? ??? ?、 。?? ? ??? ?。????。????? ? ???っ? っ? 。??? ? ? ??????????? ?っ? ? 。?? ??? ?
????????????。??????????????????
?? 。?? ??????、 ? っ 。?? ??? ? ?。?? ??????? 、〈 〉、「 、??。」 ?っ 。?? ?? ??? ? 。????? 。?? ? ??? ? っ ゃ 。?? ??? ? 。?? ??? ? 。? ? ?? ? ???? 、?〈?〉。????? ??? 。? ?? ??? ??? っ 、?? 。? ? ???? ???? ? ???? ?? 。?? ????っ? っ ゃ
??、〈?〉。?? ?? ?????????????? 。?? ?? ???? ? ????? 、 ?、 ??? 。???? ??? 。?? ???っ ? 、〈 〉。?? ? ? ??? ? 。????? 。??? ??? 。??? ? ??? 、 ??? 。????? ? ?? 、〈 〉??? ??? ???? ? 。????。?? ? ??? 。?? ?? ??? ? 、〈 〉?? ??
???????????????????? 。?? ???????????????????
???? 。?? ? ??? 。?? ??? ??? 。? ? ? ???? ??? 。???? 、 、?〈?〉。?? ??? 。?? ???? ? 。??? ?????????、〈?〉。??? ? ? ??? 。?? ????? ?? 。?? ??? ??? 。?? ? ???、 ? ゃ 。???? ? 。?? ??? ?? 。
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???????????????????、 ??。?? ? ????????、?????????
???。?? ?? ???? ??? ??? ? ?。?? ?? ????? 。???? ? 。???? 。?? ? ? ??? っ?、?? ??? 、〈 〉。?? ?? 、??。?? ?? ??? 、???。???? 、 。?? ???、〈 ??? ?? ??? 、〈 ??? ??? ?? 。
??????????????????? 。?? ???????????? ? 。??? ??? 、〈 〉。? ?? ?? ?? ?? ? 。?? ??「〈 〉。」 ? 。? ? ?? ? ??? っ?? 。???? ?? 、〈 〉。?? ? 〞?? 、??。?? ?? ??? っ 。????? ?、〈 〉。?? ? 、 っ??? っ?? ? 、 っ?? 、? 。? ? ???? ??? 。???? ? ????。?? ????? 、??。
?????????????ゅ???? ? ? ??????? ? ?? 。??? ??? 。?? ??? ??? 。?? ???? ? 。?? ? ??? ? 。????? ?? 。????? ?? 。???? っ 、 、?〈?〉。????? 、 ??? 。???? 。??? ???? ??? ? ?????? ??????? ??? ?????〈?〉。? ?? ? ? ???。??? ???? っ 。?? ???? 。?? ???????。
??????????????????、 ???? 。?????、 ???? 。?? ? 」 ??? 。???? 、 ??? 〈 〉。?? ??? 、 ㌧ 。?? ?? ????? 。?? ???、 ??? 。?????? 、〈 〉。?? ???。??????? ?????? 、?? 。??????? 。?????っ?? 。??? ???? ????? ?、〈?〉。??????? ??????? 。???????? 、〈 〉。
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???????????????????? ?、〈?〉。?? ?? 、 っ?????。??? ???? ??。?? ???? ??? ? 、 。?????? 、
?〈?〉。??????? 。?? ? ??? ??? ???? ??? ? 、〈 〉。???? 、? 。??? ??? ? ?、〈 〉。????? 。??? ???、 ??? ? 。??????? ??。?? ???? ? っ 、〈?〉。?? ? ? ??? ? 、
???????。?? ?? ??????????? ? ??????? っ 、 ????? ? ??。????? 、?? ? 。???? ? ?。? ???? ?っ ゃ ?? ??? ? 。?? ??? ?? っ 、〈 〉。?? ??? ? 。????? っ っ 。??? ? ??? ?? 。?? ??? ?? 。?? ? ??? 。????? ? ?? 、〈 〉。??? 、 、?? っ 。??? ??? ? ? 、〈 〉?? ?
???、〈????? ??? ??????????? ? 、〈?〉。?? ?? ? ? ?? ?????。?? ???? 。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ??? ? っ 。????? ?? 。?? ???? ? 。?? ????? ャ ????????。??? ? ??? 。????? ?? 。??? ? ??? 、〈?? ? ??? ? 、?? ? 。?? ? ?
???
????????。????? 。?? ???? 、 ? 、
?????????????。?????? ????? ??????。?????? 、〈 〉。?? ?????。???????ゅ?? 、 ? 。??? ? ??? ?。??? ??? っ 。??? ? ??? ?? 。??? ??? ?? 。? ??? ???? 。?? ? ??? ? 。?? ?? ??? ? 、?? 。???? 、?? ? 。??? ???。???? 。??? ? ? 。
597ます一まず
?????????????????? ???。?? 〈?〉、?? 、??っ ?? ??。?? っ 、?? ? 。?? ? 、?? ? 。?? 〈?〉、?? ?? 。??? ??? 、 、?? ? 。?? 〈?〉、「 。」?? ゃ?? 。???〈??っ 。??? 、 、?? ? 。?? 〈?〉、 ??? ? 。??? 、?「〈?〉。」??? 、?〈????? 〈 〉、?? 、 ???? ? 。?? ????? ? 、?〈?〉。??? ? 、
???????、〈?〉。?? ??? ?? ????????? 。?? ? ??? ? ? 、?〈?〉。?? ? ? ??? ? 。??? ????? 、?? 。?? ??? ? ? ?。?? ? ??? ?? 。????? 、 ?? 、〈?? ???、?? ? 。?? ??? ?? 。????? ? 、〈 〉????? ??? 。??ー?「〈 〉。」 。??? ? ??? 、 。??? ??? ? 。
????????????????????? 、???????? 。?? ????? ? 。????〈 〉、 ?? 。?? ???っ 、 、?〈?〉。?? ? ?? ??? ? ?。????? ? 。?? ? ? ??? ? ?????? ?? 。?? ??? ?っ 。??? ??? 。?? ?? ? 。」?? ? 、〈 〉。?? ??? ?? 。????? ? 、〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ? っ ? 。???
??????っ??????。?????? ? ????? 、〈 〉。?? ???? 。」 。??? ??? 。?? ?? 、??、 ? ? 。?? ???? っ? 。????? 。?? ? ??? 。???? ???。?? ? ???? ?? 、??。?? ?? ??? ? 。? ???? ? ?? ??? ???????? ??? ? 。????? っ?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。
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???????????????????? っ 。?? ?????????????????、???? ?? 。?? ??? ?? ? 。????? ? 。?? ??? ??。?? ? ??? ??。??? ? ??? 。?? ??? ? 、?? ? 。???? ?、 ? 。?? ??? ??? 。?????、 。?? ??? ?っ 、 。??? ??? ?? 、〈 〉。???? ??。??? ? ?
????????。?? ?????????????? ??。」 。? ?? っ? ????? ?? 。? ?? ? ??? 。???? ? 。? ?? ??? ?? ?っ??。???? 、「〈 〉。」 ? 。?? ?? 、?? ? 。?? ???? ?
占ハ?????????????????」
???? ?、〈?? ??? っ?? 。????? 、 ??? ? 。???? ?。?? ???? ? 。?? ??? 。?? ? ??
?????。?????????????????????????? ???? 。???? 、〈 〉。?? ?? 、?? 、???? ?? ???? ゅ?? 。????? ? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。?? ??? 。?? ?? ????? 。?? ?? ??? ? 。?? ? ??? 、〈 〉??? ??? 。??? ??? ょ ?。?? ??? ?ゅ ?っ?? 。?? ???「〈 〉。」 ?? ?。
??????????????????? 、〈?〉。? ????? ????? ?? 。?? ????? ?? 。???? っ? 。??? ??? っ? ? っ?? ? 、????????、〈 〉。?? ??? ?。?? ? ???っ ? 。????? ? 、〈 〉。?? ?? 、??。???? 。?? ??? ? 。?? ? 、 っ 、?? ?? 。???? ???。????? ??。??
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??????????、〈?〉。? ???????? ???? ?? ?? ??? ??? 。????? ? 。?? ??? ?っ 。?? ??? ? 、〈 〉?? ???? ? 。??????? 、〈 〉。?? ???? 。?? ???。?? ?? ??? ? 、〈????? 。???? 〉。」? 。?? ? ? 。??? ???、?? 。?? ? ??? ???。??? ??? っ ? 。
????????????????????、 。??? ?? ??? 。?? ????? ? ? 。??? ? ??? 、 。??? ??? ? 、〈 〉。????? 、 っ?? 、 。????? ? 〈 〉。?? ? ??? ?? 。????? ゅ 。?? ? ??? ?? 。?? ? ??? ? 。?? ?? 、??、 ???????? っ?? 。?? ???? 、? ゅ 。?? ?? ??? ? 。???
???????????、〈?〉。?? ??、? 、〈?〉、????? ?? 。??? ??? ? ?? 。??? ? ????? 。?? ????? ? 。?? ??? ? ?、〈 〉。?? ? ??? ?? 。????? ?。? ?? ??? ? 。??? ? ??? 。??? ??? 。????? っ 。?? ? ??? っ?? 、〈? ??? ?? ????? ??? 。??? ????。?????
?????????っ????。??????っ???????? ? ??????。?? ???? 。?? ??? ??、〈 〉。?? ? ??? ? 。? ?? ? ??? ? ? 。??? ??? 。??????????????????? ??? 。」?? ??ゥ。」???? ? ????? ??? ? 。?? ???? ??? ? ?????? 。??? ? ????? 、〈?〉。?? ??? ? 。??? ?? ?? ? ?????? 。??? ??
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???????????。????? ??????? 、〈?〉。?? ???? ? ??????。?? ? ??? 。?? ?????? ??。?? ?? ??? ? 。???? ?? 。?? ??? ? 。?? ??? ?? 。????? 。?????? ??? ? 。???? 。????? 。??????、 っ??? 。? ?? ??? ??? ??。
????????????????? ??? ?????? ??? 。???? 。? ?? ??? ??? ?? 、〈 〉???? 、? っ 。?? ??? ?? 。?? ??? ??? 。?? ?
??????????????。
????? ?? ??? ?? 、??? ?? 。? ?? ? ???、? 。?? 、?? ? 。?? ??? ? 。?? ???? ? 、?? ? 。?? ??? 、〈 〉?? ?? 、?? ? 。??
????????????。?? ?????? ??? 。??? ????? ??? 、?〈?〉。?? ? ??? ???。?? ? ????? ?? 、?? 、〈 〉?? ? 、?? ? ??? ???〈 〉、 ??? ???? 。?? ??? ? 、?? ? 。????? ?? ?、〈????? 。?? ??? っ 、〈 〉?? っ 。??? ??? 。??? ? ? ??? 。???
??、????????、??????? ? ??。??? ???。?? ????? 。?? ? ??? 。????。?? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ? ??? ? 。?? ?? ??? ? ? 。?? ?? ???? ? 。?? ??? ??。?? ??? ?、 。?? ?? ??? ????。?? ?? ??? 、?? 。??? ??? 、??。?? ?? ?
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?????????。??? ????????????? 、〈?〉。???? っ 。?? ??? ? 。?? ???、 ? っ 、 ??? ?、〈?〉。?? ?? ??? ? 。????? ? 。?? ??〈 〉、 っ?? ?? ?。??? ? ??? 。????? っ 。??? ? ??? っ 。????? 。?? ??? ??。?? ??? ???? 。?? ? ??? ? 。
???????????????????? 。? ょ?? ?、 ??? ? 。??? ???? っ 、 ??? 。?? ?? 、?? 、〈 〉、?? 。?? ??? っ 、 っ?? 、〈 〉。?? ?? ???、 っ??? ?? 。??? ? ??? 。????? 、〈 ???? ?? ??? ? 。?? ? ??? 、 っ 、?? ? 。??? ??? 。??????? 。?? ???? ? 。???
????????????。?????? ?????? ????。?? ? ???????????????。????? ??。???? ?
?? 。?? ?? ??? ??? ??? ??? ゅ? ??? ?? 。?? ??? ?っ ?、〈??? ???。」 、?〈?〉。????? ? 。????? ? ?。?? ???? ? ??? 。??? ??? 、?〈?〉。?? ? ? ??? ?? 、〈 〉。
???????????????????? 。?? ???????????????? ? っ っ?? 、〈 〉。?? ????? ? っ 。????? っ 、 ???。?? ???? っ ? 、〈 〉。?? ??? 。? ?? ??? っ?? 。?? ?? ??? ? っ ??????? 、〈 〉。?? ??? ? ? 。?? ???? ??? 、 ?。????? ? 。??? ??? ?。???????? ?
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??????????????????? 。?? ????????????? ?????。?? ???? ??? ? 。?? ???、 ? 、?〈?〉。?? ??? ? ? 。??? ???、?? ???? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。??? ? ??? ??、〈 〉。??? ??? 。?? ?????? ??? ?、〈 〉。????? ? ? ?????? 、 。?? ???? ??????。
??????????????????? 、?????? 。??? ????????? 。?? ???っ 、 。?? ???。」??っ 。? ? ? ?? ??? ? 。?? ? ??? ? ? 、〈 〉?? ? ???? っ 、?? 。?? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ? 。???? ? ? 。?? ? ???? ? 。?? ? ??? 。????? ??? 、〈???? ??〈??????? ?? ???
??????????????。?? ???? ???? 、〈 〉?? ??? ? 。???? ? 。?? ??? 。?? ??? ? ?、〈 〉。?? ???? ? 。?? ??? 、〈?〉。??? 、?? っ ?? 。?? ??? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。?? ?? 、 ? 、?? ? 。????。」? っ 、 ? 。?? ? ???っ ? 。?? ? ??? ?っ 。???? ? 。?? ??
??????????????????? 、〈 〉。?? ?????? 。?? ????????? ????? ??????? 。?? ??? ? 。?? 。」?? ??? 。?? ???。」?? 。?? ? ー ッ?? ?? 。?? ???? ??? ? 。?? ? ?????? っ 、?? 。?? ??? ? 。????? っ?? ? 、?? ?、〈???? 。?? ?? ?
603ます一まず
???????????????????? 。?? ?????? ? 。?? ?? ????????? ? 。? ? ?? ??? 。???? ?? 。???? 。?? ? ??? っ?? 。??? ??? ?、〈 〉 。?? ? ???。」?? ?っ? 。????? 。?? ?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ?????? 。?? ??????? 。?? ??
???????????????????? 。?? ???????? ? 。??? ????? 、 、?? ? 。????? 。??? ??? ? ? ??? ??? ?? ?????? ??。?? ? ??? ?? 。????。?? ???。?? ???、「??? 。 。」 ??? 、〈 〉。?? ??? ??? 、? 。??? ? ???っ ??。???「〈 〉。」 。?? ? ??? ? 、〈?〉。
???????????????????? ?????、??????、〈 〉。?? ???? 。?? ? ???、???? 。?? ?? 、 ? 、?? ? 。????。?? ?「 。」「?? 」??? ??? 。?? ? ??? 。?? ???? ? ???? ? ????????? ? ??? 、 。?????、 。??? ? ??? 。????? ?。??? ? ?
??????????。????? ???????? ? 。??? ???????。?? ????? ??? 。? ?? ??? ?っ 、?〈?〉。? ?? ???? ? ? 。?? ??? ? ? 。???? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ?? ? ??〈 ?????? っ 、?〈 ??????? ??? 。?? ????? ?。??? ?????? 。?? ? ?
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???????????、〈?〉。?? ? ??? ????? 。?? 、 ? 、「???、 っ ???。」??っ 。?? ? ???。?? ??? っ ????、〈 〉。?? ?????、 。????? 、 。???? ??。?? ? ??? 。?? ???? ? 。????? 。?? ? ?????? ? ? 、?〈?〉。???????? ? っ っ?? ?。????? ? 。??? ???? 、
??????っ?????。
???????????????????? 。?? ????? ? 。????? 、〈 〉。?? ?? ?????? 、〈 〉。?? ?? ???っ ? 。?? ?? ??? ? ? 。????? ?、〈 〉。?? ??? ? 。?? ?? 、?? 、〈 〉。?? ???? 。?? ?? ??? ? っ??。?? ???? っ 。????。?? ?? 、 、?? ? 。?? ? ??? 。
???????????????????〈?〉。?? ???????????????「〈 〉。」 。?? ?? ???? ? ???。」 、 、?〈?〉。?? ?????っ ? 、〈 ??? ? ? ??? 。????? 、?? 、〈 〉。??? ???。」 ?? ? 、〈 〉。?? ??? 。?? ????? 、〈 〉。?? ?? ??? ? ??。????? 。??? ? ??? っ 。?? ? 、?? ? 。?????。
??????????????????
?っ???????????。
??? ????? 、 。??? ?????? 、?? 。?? ? ??? ??? ??? 。????? 、 。?? ????????、???????
???? 、〈?? ? ???
?????。?????? っ 。?? ??? ???? ? ?? 。??
??。?? ???? 、〈 〉。?? ?? ??? 。?? ??? ? 。??? ??? 、?? 、〈?? ?? 、 ? ?
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?????。???? ????????????? 、〈 〉。?? ???? ? 。???????、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。?? ?? ???。?? ???〈 〉? 。?? ??? ? 、〈 〉。?? ???? ?????? 、 ? 。??? ? ??? 、 。??? ??? 、 。?????。?? ????? ??? 。??? ? ??? ?? 。?? ? ???? 、
????????。???? ?????????? っ? ?。?? ? ??? ? っ 。?? ???? ? ? 。?? ??? 、〈 〉。????? 、?? 。?? ??? ? っ?? 、〈 〉。?? ?? っ 、?? 、?? ? 。?? ? ??? 。????ュー?ー 。??? ? ??? ? ? 、〈 〉。??????? 。??? ??? ?? 。????? 、 、?? ??? ??? ?? 。
?????????????????? ?。?? ?? ?????、???????????。????? ??? 、〈 〉。?? ?? ????っ ?? 、〈 〉。
? ?????? ? 。????? ?。????? ?? 。????????。??? ??? 、 っ 。??? ???????っ?、???????
???? 、〈?? ???? っ? 。??? ? ??? っ 、 ? 、?「〈 〉。」 ??? ?。????? 、〈?〉。?? ???? ? 。?? ?? ?
???????????????。?????? ???、?? 。??? ???? 。??? ??? ? 。??? ??? ?? 。? ? ???? 』??? 。?? ? ???? ょ???? 。? ?? ??? ??? 。????? ? 。?? ???? ?????? っ 。??? ??? 。?????? 、 」?? 。?? ??? 。??? ?
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??っ????????????????。?? ??? ?。?? ? ????? ??? ゃ??? 。?? ??? 。?? ??? ? ? 、〈 ???? ??〈 〉、 ??? ?? 。?? ??? ?? 。?? ??? ?。?? ?? ?????? 。?? ? ? ???? っ 。?? ??? 。?? ?? ????? ???????? 、 っ?? 、〈?〉。????? ? ????? ?? 、〈?〉。??? 、??? っ
?????。」??????。?? ?????????????? 。?? ???? 、 ???、〈 〉。?? ? ??? 。?? ??? 。??? ? っ?? ? 。?? ? ??? ? ? 。?? ? ???、 ??? ? 。???? ? 。?? ? 、?? ? っ 。?? ? ??? っ 。?? ?????? 。????? 、?? 。?? ???。??? ??? 。?? ???
????、???????????
???。?? ??????????????? ?、〈 〉。?? ? ???????? ? 。???? ? 。????〈?〉。?? ? ? ??? ? ? 。?? ???? 。????? 。?? ?〈 〉、 ??? ? ? 。?? ?〈 〉、 ??? 。??? 、?? ??。???〈 〉、?? っ ? 。???〈 〉、?? 。??? ? ゅ?? 、 ????〈 〉、 っ?? 。???? ?っ 。
???????〈?〉、?????? 、 ?? ? ??? 。?? ??? ??? ?? 。?? ?〈 〉、 ??? ? 。???? 、〈?? ??? ? ? 。??? ? ??「 」? っ ?????? 。?? ????? 、?? ??? ??? ? ?。?? ???? ? 。?? 、 ??? 。????? っ 。?? ? ??? ? っ ゃ ?。?? ??? ? 。?? ? ??? ?? ? 。?? ?
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?????????????、????? 。?? ?? ???? 、「〈?〉。」 ??っ??? 。?? ? ?? ????? ? ???っ ?? 。?? ?? 〈?〉?? ?っ??? ??? っ??? ? ??? ??。????? 、?? 。????? 。?? ?? 。」?? ? 。????? ?? 。????? ??。?? ??? 。?? ????? ??? ? ? 、〈 〉。???????、 ??? ? 。
???????????????????????? ????? 。?? ? ????? ?? 。????? 、?? 。?? ?? ??? 、?? ? 。??? ???? っ 、?? 、〈 〉。?? ???? 、? ? 。?? ?〈 〉、?? 〈 。?? ?? ??? ? 。?? ??? ?? 。? ???? ??? ? っ 、?〈?〉。?? ??? ? 。???? ??? 。?? ???? ???? ?
????????っ??????。?? 〈?〉、?????? っ??? ?? 。?? ?? ??? 、〈 〉。????? ?? 。???? ??? 。?? ??? ???。???? ? 。?? ?? 、?? っ 。????? っ 、 っ? ? ?? ??〈 〉、 ??? 、???っ ?? 。?? ? ??? ?? 。?????????? ? 。??? ??? 。?? ??? 。?? ??? ? 。
??????????????????? 。?? 、?〈 〉、 ???????? ???? 。? ? ???? ??? 。???? ? 。???? ? 。????? 。?? ??? ? ? 、〈 〉。??? ??? ??。?? ???っ ? 。??????? 。?? ?? ??? ??? っ?? ? ??? ? 。?? ???? ? ? 。????? 。??? ? ?
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????????、?????????? 。?? ????、??????????? ? ? 。?? ? ??? ? 。?? ? ???っ 、 。???????。?? ? ??? 、 。?? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ? 、 ???? ?。?????っ 。?? ??????? ? 。??? ??? っ 。?? ? 、??、 っ?? ? っ ゃ ? 。?? ??? ? 。?? ?
??????。????? ???????????? っ ?っ ??。?? ?? ???? ? 。?? ??? ? 。??? ? ??? 。????? ?。?? ???? ? ??? ?? 、????? ??? ? 、〈 〉。?? ???。????。?? ???? ? 、?〈?〉。?? ??? ? 。?? ??? ? 、?? ?? 、〈 〉。?? ? ? ??? ? ? 。??? ?
???????????。?????? ??????? ??。????? 。?? ??? 。?? ???? ? っ 。?? ??? ? 。??? ? ???。??? ? ???。?? ???? 。?? ? ???? ?? 。????? ? 、〈 〉。?? ???? 。?????、 っ 。?? ? ????? ? 。??? ??? 、〈 〉。?? ???? ?? ?? ?
????????。? ??????? ?? ???????? ? ?? 。??? ???? 、〈 〉。?? ?? ???? ? 。?? ??????? 。??? 、??? ?????? ? 、〈 〉。?? ?〈 〉、 ??? 、〈?〉。????? ??。? ? ?? ? ??? ? 。??????? ??? ??? 。?? ??? ?? っ?? 。?? ?? ????? 。?? ?? っ 、?? ? 。
609ます一まず
??????????????????? 、?? 。???? ?。?? ?? 、 ?????????? ? 。????? ?? 。?? ? ? ???っ ?? 。?????。??? ??? 。?? 〈 〉、 っ?? ???????? っ 、?? 。????っ ??。??? ? ??? 、?? ? 。????? 。?? ?〈 〉、 ? ??? 、? 。??? ??? 。??? ?
??????????。?? ?? ???????? 、 っ?? ? ?。?? ?? ???? ? ?。??? ? ??? ?? 。?? ?? 、?? ? っ 。?? ? ??? 。?? ??? ?、 。??? ??? っ ? ?、〈 〉。?? ???? っ 、 。?? ??? 。?? ? ??? ? ? ? 。?? ?? 、?? ? 、?? ? 。?? ? ??? ? 。??? ???ー ? 。??? ??? 。? ?? ? ?
????。?? ? ??????????????、 ? っ ????。?? 〈 〉、 ??????? ? 。??? ??? 。?? ?????????????、〈?〉。??? 、?? ?。?? ??? ? 、 ????? 、〈 〉。?? ??? ? ? っ ゃ??? 。?? ? ??? ? ?。?? ? ??? ?? 、〈 〉。?? ??? ? っ 、 ??? ?? 。?? ???? ゃ? 。????? 。?? ??? 、「〈 〉。」 っ ゃ?? 。?? ?
?????????????????? っ 、 ??????? 。?? ??????????????????。?? ?? ?????? 、「〈?〉。」??ゃ ? ?。????? 、 っ っ??ゃ ? 。?? ?? 、「 」「??」 ? ? 。?? ??? ??? 。?? ?
?????????????。
???? ?? ?? ?? ?? ? 、?? ? 。?? ? 〈 〉『 ??? 。』 、 ? 。???? 、? 。?? ?????? っ ? 。??? ? ??? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ?
ます一まず610
??????????????。?????? ???? ?????。????? 、 。?? ??? 、〈 〉。??? ???。?? ??? ? 。?【? ??? ? ?? 。?? ?? 、?? ? 。?? ?? ???? 。????? 。?? ???? ? ??? 〈 〉、 ??? ? 。???? ? ー 。?? ? 〈 〉、 」?? ? っ 。? ???? ?? 。?? ??? 、〈 〉。?? ?
??????????????????? 。?? ?????ッ?ェ???????? ? 。?? ??? ? 。?? ? ? ???ー ? 。????? っ ?? 。????〈???。?? ? ??? ? っ ? 。?? ?? 、?? ? ? 。??? ?????? ??? 。?? ? ??? ? 。??????。?? ? ??? ? 。????? 。? ? ?? ??? 。??
?????????。?????? ????????? 。十　十　十十十十十二し二し二二ニニニ67た60た60606057441か3か221710園ら圓ら園園陛ヨ医］園　、　　　　　、 ?????。?? 。?? ?????。?? 。?? ???? ? 。?? ?? ??? ? 。??〈?〉
????????????。?????? ?????? ????。????? っ ゃ 。??? ??? ?、〈??? ?? 〈 〉、???? ? 。????? 。????? ? 。?? ? ??? ? 。????? 。????? 。
?????????????????? 。??? ???????? 。??? ??? 。?? ? 〈 〉??? っ 、?? ?? 。?? ??????、 ??? 。????? 、?? ?? 。???〈 〉? 、 〈 〉?? ?? 。?? ??? ??? 、〈?? ? ? ??? ??? ? 。??? ??? 、〈 〉。??? ?、?? 。??? ???? ? 、〈 〉。???? 。
611まず一まず
????????????????????? 。??? ??????? 。??? ????? 。?? ??? ? 。?? ?? ? ???? ? ?、〈 〉。????? ?? 、〈?? ??? ?? 。????? ?? 。?? ???? ? 。?? ???? ? 、?? ? 。?? ??? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）?? ?????? ? 。〈 〉、??? 。??????????????? ???? ???? 、?? 、〈 〉。???
???????????、??????? ? 。??? 、 ?????? 。 、?? 。?? 〈? ??????????? 。?? 、「〈 〉。」????? ??? ? 、?? 〉。????? 。?? ??? ? ?っ 。??? ? 、?〈?〉。??? ?? ? ? ?? ?? 、 。?? ??? ??、??? ? ??? 、〈 〉。???? 、?〈 〉 、〈 〉。??? ???、 ? ? 、?〈 〉? 。? ? ?? ??? 。? ?? ? ? ??
??、??????、〈?〉。???? ??? ?????〈?〉 。 ?????? ? 。??? ??? 、 。?? ?? ? ???? 、〈 〉。????「 、 。」 ッ?? 〉。?? ?? ???? ? 。????? ? 。?? ?? ??? ? ?、??。?? ??? 。??? ? 。?????、 、?? ? ? 。???? ? 〈 〉。? ??? ??? ?? 、?〈 〉?っ 。?? ? 、???? ? 、?〈 〉 ? 。
??????????????????、 ?? っ?、〈 〉。??? ? ???? ? ゅ? ? 、 ????? 、 〈?〉。????? 、 っ 、?? ? っ 。?? ???、〈 〉。? ?? ? ??? ? ? 〈 〉。?? ??? ?? 、?? ? 。? ?? ? ????? 、?? っ ? 、〈 〉。?????? 、?? 。?? ?? ??? 。?? ? 、〈 〉?? ? 、??? ッ?? 、〈 〉。??? ?? ??? 。〈 〉。?? ? っ 。?? ? ????? ?
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???。
????????????????????? ????、????????? ? ?? ? 、〈?????? ??????、 ? 、〈 〉。? ? ? ??????????? ?、 ? ?
?? 、〈 〉。
????? ? ?
????? ? 。?? ? ????? ?? っ 。?? ??? 、〈 〉
????????
????? 。?? ?? 。」?? 、〈 〉。?? 〈 〉????（ ） ???? ?? ???? ー ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ???? ?? 、?? ? 。? ?? ? ??? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?
??????。?? ??? ?????????????? ? 。????? 、 ?ッ ー?? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕??????????? ?? ??? 。????（?）??????? ???「 、 。」 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?。??? ??? ????﹇ ? ??? 。??。?? ??????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???????? 、?? 。?? ? ??? ?? 、??? 。
?????????????????????? 。??? ???????、??? っ 。????? ?? ? ? ????? ????? 、〈 〉。?? ?????〈 〉 ?? 、?? ??? 。????? ?、〈 〉。?? ??? ? ??? ??? ?﹇ ﹈（ ）? ? ?? ? 、?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ｝）???》? ? ?? ? ??? 、〈 〉???﹇ ﹈（ ）????? ? ? ??? 、 ? 。?? ﹇?〕（ ） ????
?ー??????????、??????、 ????? ???。??ー? ? ????、〈 〉、????? ? 。??? ? ?????? 。??? ? ???? 、 ???。??? ???? ????? 。?????、〈?〉。????? ??っ?? 。?? ???? ?????? 。?????、 ? っ 、??? 。????? 、〈 〉。?? ???? 。?? ????。??? ? 。
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???????????????????????? 。?? ??? 、 、「??」 ? 。????、 ? っ?? 。???? 、 ????? ? 。?? ??? ??? 、?? ? 、 ? 、?? 、〈 〉。?? ?? ?????? 。?? ? ??? ? 、?? ? ?。?? ? ??? ?? 、?? 。?? ???? 。?? ? ?。?? ??? 。?? ????? ?
???。」???、?????????? ?? 。??? ??? 、 ? ????。??? ?? ??? ?。?? ??????っ 、 。?? ? ??? ?? 、??? ? 。????。」??っ 、 。??? ? ??? 。????? 。」 、??ゃ 。??? 、?? ?。?? ??? ?? ? 、?? ? 。?????、?? ? 。????? 、 ? 。??????? 、??、 ? ? 。
??????????????????? 、 、?? ??? ???????? 。?? ???? ? っ 、????。??? ??? っ 、?? ??、 っ? 、??? ? ?? 、?? ?? 。????? 。?? ? ??? ? 、 ??? ? っ 。????? 。?? ? 、?? ??? 。????? 。?? ?? ???? 、 ??? ?。????? 、〈 〉。? ?? ??? 、 、?? ? 、〈 〉?? っ 。
????????????????????っ 、 。?? ?????? 、??? ? 、?? ?? 、〈?? ? ??? ????、?? 、 。??? ??? 〈 〉。???? 。?? ? ? ????、 ? ? ???、〈 〉。???? ??。????、 ? ??? 。??? ? ???、〈 〉。?? ? ??? ィ?ッ 。?????? 、 ? ー?? 、 。??? ??? 、 。??? ? ????。
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??????????????????? 。?????? ?????。?? ????? 、〈 〉。??? 、?「〈 〉。」?? 、?? ??っ 。?? ??? ?? 、〈 〉。??? ??? 、 、?? ?? っ 。?? ??? ? ?。?????? 、??。????、? 〈 〉?? ? 。??????、?? 、〈 〉。?? ?? ? ???? 。 っ?? 。?? ???? 。?? 。???
??????、???????????? ? 。???? ? 、?? ? 。???? 、〈?〉。??? ? ?????? 、 『 。』?? っ? 。????〈?〉。??? ? ???? ? 。??? ???? 、 〉。?? ???? ?、 、 、?? 。?「?? ?? 、 ? 。??? ? ??? 。 ?
?????????????っ?、
????? ? 。?﹇ ? ? ???? 、?? 、 。??? ??? 、???? ? 。??? ?
??????。???????????? 、 ???。??? ?????? 、〈 〉。?? ??? 、?〈?〉。??? ??? 、 ?? 。?? ??? ?? 、??? ? 。????? 、 ??? ?? 。?? ? ??? ?? っ 、?? ??? ???。〈?〉。 、?? ? っ 。???? ? 。?? ? ャ?? 、? 。?「??? 、??っ 、〈 〉。?﹇ ???。?「 ? ? ?
????、????????。????? ? 。?? ?? ?? ? 、?? 。????、 ? っ ???。?? ? ??? ? ー ー っ 、??????? 。?? ????、??、〈 〉。???? 。?? ? ??? ? 。? ?? ? ??? ?? ???。?? ??? 、 っ 。?? ??????? 、 ??? 。?? ??? ??? ? 。?? ?? ???? 、?? 。
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???????????????????? 、?? 。???? 、?? ? っ 。?? ? ??????? 。??? ??? 、?? ? 。??? ??? 、?? ???? ??? ? 。????? 。?? ﹇?﹈（ ）????? ヶ。??? ???? 、 、??〈?〉。?? ???? 〈 〉。? ???? 、?? 、〈?????? ? 、 〉、??? ? 。
?????????、〈?〉。????????????????? ?? 。 ????? 、?????????ゃ???? 。?? ?? 。??? ???? ?っ 。???? 、 ッ??? 、?? 。??? ? ???? ?、〈 〉??? 。 、??? ???っ 、?????? 「 」?? ? 「 ．?? 、「〈 〉。」 っ ゃ?? 。 ? 、「〈 〉。」?? ゃ??? 。????? 。?〈 〉、 ?．?????????????。
???? ??「〈 〉。」??? 。?? ????? ? ? ??? っ?? 。
????????????????????????。????????、
??????????????。???? ??? 。?? ?? ????〈 〉 、?? ???? ? っ 、〈 〉、?? ?? 、?? ? っ ???。?? ??? ? 。〈?? ? 、 〉。?? ?? ???? ? 。?? ???、?? 。〈 〉。 「〈 〉。」 、?〈?〉。??? ? 、??? ?? 〈?〉。??? ?? ? ??????????? 、 。?? ? ?? ??? 、 っ 。????? 、〈?〉。??? ? ? ???? 。??? ? 、?〈 ??
??????????????????? 。 ???? 、?? ?。?? ?? ? ????????? 、?〈 〉 ??っ?? 。??? ???? ?? 。〈 〉。??????? 。?? ? ???????? 。〈 〉。 、?? ??っ 、｝?? ? 。?? ???、 っ??? 。??? 、 ? 、??っ 、?〈?〉。????? ? ???? 。??? 、??? 、?? 。????? ? 、?? 。?? ? ??? ?? 。?
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?????、〈?〉。?? ? ?????????????? ???? ???。?? ???? ? ??? ? 、 ???? 、?? 。??? ???? 、 、??? ? 、 ???????????? 、〈 〉。??? ?????? ャ ??? ゥ? 。 ??? 、 。?? ?????? 。?? 、〈 〉、??、 ? 。?? ??? （ ） 〈 〉???、 ?。?? 。?? ???? ??????? 。? ????? ? ???? ?? ??? ? 。?? ?? ??? ????。 〈 〉、
????????????。?? 、〈 〉。〈?〉。?? ??? 。??? ????? 、 ???? ォ?? 。?? ??〈 〉。 ???? 、??? 、?? ??? ? ? 、?〈 〉、 ????? 、?? 。?? ? ? ????? ? 。??? ? ???? 、??? 、 ??? 、〈?〉。?? ????? 、??? 。?? ? 、?? ? 、〈 〉。?? ???????? 、 っ?? 。
????????????????????? 、?? ???、???????? 、???? 、〈 〉。????? ?、〈?〉。〈 〉。????? ???、〈 〉。?? ??? 、?? っ ? 、 ??? 。?? ???? 、 ? ??? 、〈?〉。??? ? ??? 、〈 〉、??? 。? ??? 、??? ? 。?????? っ 。?〈 〉。 ??? ?? 、 ??? 。????? ? 、?? ? 。
?????????????????????????。?〈?〉????????? ?。??? 、?? 。?? ?? 、?? ? 、〈 〉。?? ???? ? 、?? ?? 。?? ??? 、「〈 〉 」 。??。 ?? 、 〉。」??。?? ??? ? 、〈 〉。?? ?? ?、??っ ? 。?? ? ???? 、〈 〉。? ? ?? ?? 、〈 〉。?? ?〈 〉、????っ ? 。? ???〈 〉。? 、?〈?〉。??? ? ???? ???、〈 ???? っ 、
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?〈?〉。?????〈?〉????っ??????、 ??〈?〉、?? ????、 ? ? ??? ??。??? ??? 〈 〉。?? ? ? 、?〈?〉。??? ??? 、〈 〉?? ? ? ? 。 〈 〉???? ? 。???〈 〉。?? ? 、〈 〉。?? ???? 、??っ 。? ? ??? ??? 、〈 〉? ??? 。 ???? 、〈 〉 ー?? 、〈 〉。?? ?????? 、〈 〉。??．???? ???? 。?? ? ??? ? 、
??????????????????? ??。????? 、 ??? ? 、??。???? ?、 。??? ??? ? 、〈?〉、??? 。?〈 〉、 ? 、??????? 。??? ??? 、?? ? 、?? ?? 。??? ??? 、〈 〉?? ?、〈 〉 、? ??? ?? っ 、???、??? ?、〈 〉。???? 、?? 、〈 〉。??ー??〈?〉、???「〈 〉。」 っ?? 。? ?? ? ? ?
???。?????????????? 、〈?〉、?? ?????、〈?〉。?? ?? ? ???? ? 、〈?〉 、?? ? 。?? ?、〈 〉。????? 。?? 〈?〉、?? ? っ 、?? っ?? 。?? ??? ??? 、 ? 、? ??? ? 、 ??? ? 。????? 、 ? 、?? ???? 、〈 〉。?? ??〈 〉。〈?〉。?? ?? ??? 、 。?? ?? ? ??? 、〈?? ? ?、〈 〉。????? ???? ? 。?? ??
???????????????。?? ……… ????? ??? 、?? ? ょ?? 、〈?〉。??? ??? 、 、?? ? 、 っ???〈?〉。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? 。 ，??? ? 。??? ー?? 。???? 。??????、〈??? 。?? ? ? ???? 。 ? ゃ?? 、〈 〉。?????? 、〈??? ?? ???? 、??〈?〉。???? ?? 、〈 〉。??? ?
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??っ?。???? ?????????????? 。?? ???? ? 、 ????? 。????、?? ??。?? ???? っ 、??? ? っ ???? 。??? 、?? 。?? ???? 。」??? 、「 、 ??? 。」 っ 〈 〉。??? ??? 。?? ? ? ???? ? っ 、?? っ 。?? ???? ???????????????? 。」「 。」「?????????ヶ??。?????「 。 。」
????????????????????? 。???? ????、〈 〉。?? ?? ???????? ? っ 。???? 、??? 、〈 〉。?? ?? ? ?????っ 。〈?? ? 。」?? ? ???????????????????? ??????????????? っ 、?? 。??? ???? ? 、〈?? ? ??? ? ???? っ 。??? ??????っ?? 。??? ?????? 。????? ????? 、?? 。
??????????????????? ??。」??、 ? 「 ? 。」?? っ ゃっ 、〈?〉。?? ???。?? ??? ??? 。??? ? ??? ?? っ 、〈 〉。?? ??? ?、〈 〉。???????? ?、〈 〉。?? ? ??? ? ? ???。????? 、?? 。???? っ? 、 ?? っ 。?? ???、〈?〉。?? ? ? ??? 、〈 〉。??? ? ??? ? 、〈 〉。?? ? ? ???っ
?????っ????????、〈?〉。?? ?? ? ????? 、 。??? ????? 。』 ?っ?? 、 ???。???? ??? 。」「 、??? 。???? 、〈 〉。?? ????? ?? 、?? 。????? 。?? ??? ? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。?????、 〈 〉、?? 。?? ?? ???? 、 ??? 。?? ?? ???? っ 。?? ? ?、〈 〉。????? 、〈
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???????????????????? っ 。????? っ?。??? ? ??????????? 。??? ???〈?〉。?? ???〈 〉、 っ?? ???? ???? 。??? ? ??? っ?? 、〈?? ?????ー ??? 。????? ? っ?? ???、〈 〉。????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ーッ》?????? 、? ? 。?? ? ??? 、〈 〉。?? ?．?? ﹇ ﹈（ ） ?
????《ー?》??? ?????????????? 、?? ? 、〈?〉?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ） ????《ー? ー 》?? ??? 、? 、 ?。?? ???? 、 ??? 、〈?〉。?? ?﹇?﹈（ ） ??? ? ??? ?????? ? ????? ?????? 、 ? 、〈 〉。?? ??? ??? 、 、??〈?〉。???? ???? ? ?、?? 。?? ? ? っ?????? 。?? ? ????? っ ??? 、〈 〉
???????????????????? 、?? 。?? ? ??? ???????? 、?? ?? 、〈 〉。????? 、????? 、 ??? ?、〈 〉。
??ー??〈?〉、???????
???? ? 、〈 〉。?? ー? 〈 〉、?? ?? 、〈 〉。?? ー? 〈 〉、?? ? 。????? 、??〈?〉。? ??? ? ? ??? ? ?、〈 〉。??????? ? 。?? ? ?????? ?、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? ? 、 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??
???????????????、???? 。?? ?﹇?﹈（?）?? ? 」?? ?、〈 〉、 ?? ???? ? 、?? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 、??????? ﹇ ﹈（ ） ﹇ ??? ?? ゅ?? ?????? 。 ???? ??????? 。???? 。??? ???? っ 、〈 〉。????? ? 。??? ?????? ゃ 、〈 〉。????? 。?? ??? ? 。???
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????????、?????????? 。??? ???? 、?? 。??? ????? ?? 。?? ???、?? 。?? ? ??? 、 ?? 。?? ??????? ???。?? ??? ? 。??????????? ???????????????? ???? ? 、???? ? ??? ? 。?? ャ ? ??? ? ? 。?? ? ???? 、?? 。?? ?? ???? っ?? 。?? ??????。
??????????????????????? 、?? 。?? ? ?????????? 、?? 。?? ?????? 、 〈?? ? 。??? ???? っ 、?? 、〈 〉。?? ????? 、?? 。?? ? ?????? っ 。???? ? っ 。????? 、??。 ? 、〈 〉?? ? ?????? 。?? 、?〈 ???????? ?? 、〈?〉。????? 、 っ???、 、?〈?〉。
??????????????









???ャ?????、〈 〉。??? ?? 、?? ? 。?? ?? ? ??? ? 。??? ??? 、?? 、?????? 、 ????? 〈 〉?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??
???????????????????????? 、 ????? っ 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? 《ー 》??? ???? 、?? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）??《ー 》?? ??? 、 ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ） ??? 《ー 》?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、? っ?? ?、〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ょ? ? ??? ? 。?? ????、?? ?。?? ?????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
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???????《ー?》?? ???? ?、 ??、???、?? ?、 、 ? 、 ? 、?? ?? ? ???? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》?? ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《 》?? ???「?」 「 」?? 、〈?? ?? ??? ?、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（? ）?? 《ー 》?? ???? ? 。 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ?）?? ? 《??? ? ??? 、?? 。??? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 、 。?????〈 〉、 ?
????????。?? ??﹇??﹈（??）?????? 《ー 》??? ? ??????? 、?っ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ? ??? 、 っ?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》????? ? 。? ?? ??? 、〈???? ? ﹇ ﹈（ ）?? 〈 〉、?? ? ??? っ?、〈 〉。?? ?? 〔 〕???????? 〔 〕?????? ??? ﹇ ﹈（?） ??? ?????? ? っ 。??? ??? 、
?????っ?。?? ? ? ?????????、???? っ ? 。?? ?? ?? ??????? ? ????? っ? 、 。???? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ?? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ? ? 、〈 〉 。?? っ? 。? ? ??? ????????? 、〈 〉、?? 、〈 〉。????? 。〈 〉。?? ???? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー?》? ?? ??? ??? ??? ? 、〈 〉 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????
???、????????、????????? ??? 。?? ﹇ ﹈〔 〕﹇??? ?????? ﹇ ﹈（ ） ??﹇ ?????? 。?? ょ????? ????? 。? ー??? ? 。?? ??? ? 。?? ?、〈 ????? ??? ? 。???? ? 。??? ???? ???? っ ?。??? ? っ?? ??。????? 、 ?? ? 。?? ???? ? っ 。
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??????????????????? ?っ? 、〈 〉。??? ??? 、 ? ? ?? 、?? ? 。?? ? ??? 、? ??? 。? ???? ??? ? 。?? ? ??? 。????? っ っ ゃ 。??? ? ?、???っ 、 っ??、〈?〉。?? ?? ??? 。?? ?? 、?? 。????? 、??? 。?? ????? っ?? 、〈 〉。??? ??? 。?? ?? ???? 。〈 〉、??? 〈?? ?
???????、???????????? 〈 〉 ? 。? ?? ??? 、〈?〉。??? ???? ?、〈 〉、 ??? ? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）?? 《ー? ー ーッ ー ー 》?? ? ??? ???? ォ?? ??。?? ?? 、?? っ? っ 。????? っ?? 。?? ?? ??? 、?? ?????? 、 。?? ???? ????? 、〈?? ?? ? ???「 、 っ?? 。」? っ 。??? ? ???? っ 、
?????。?? ? ?????????????? 、??????????? っ ゃ 。?? ???? ? っ 、?? ? 。?? ???っ ??? 。??? ??? 、 っ?? 、〈 〉。?? ? ????っ 、?? っ 。?? ???? 、?? っ 。?? ???? ? 、 っ?? っ ゃ 。?? ? ? 、〈 〉、??? ? 、〈 〉?? ? 。?【 〈 〉、? ?????? 。」「 っ?? 。」? ?? ?? ????? 。??ー ? っ??、 ? 。
?????﹇???﹈〔??〕????????????????? ?????????????????????? 、 、?? 。?? ﹇ ﹈〔 〕???? ? ?? ???? 、〈 〉。?っ ?﹇ ﹈（ ）??????ー ???? ? ?。? ???? 〉。??? ? 、?? っ 、 っ?? 、〈?〉。?? ???? っ 。???? ? 。?? ?????? 、?? 。?っ ? ﹇ ﹈〔 〕????? ?? ????っ ? ??? 。?っ ??﹇ ﹈（ ） ????
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????。?っ ?﹇??﹈（??）????????? ???? ? ??????? 。 、??? ? ?。??? 〈 〉、 ? ????????? ? っ 、? ???? ???? 、〈?? ? 、?? ? 。??? 、?? 。??｝ ャ?? 、 ? 。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕?????っ ?ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ? 、 ? ???? 。?っ ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、?? ? 、 っ?? 。?? ? ? っ ィ ッ??? ? 、??〈?〉。
?????﹇??﹈〔??〕????? ??? ? ???? ?? ? ? ??? ? 。?? ??? 、? っ 、?? ? 。?? ? ????? っ 。??? 〔 〕???? ???｝?っ ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? 、〈?〉。?っ???﹇? ﹈（ ）??? ?? ???????? 、? 、?? ? 。?????? 。」 、?? 。???? ?、〈 〉 、??? ? っ 、??〈????? っ 。?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ? ??? 、〈
?っ????﹇??﹈（?）????????? っ????? ?? ? ?? ??? ? 。?? ? ? ? ????? ? 、?? ? 。?っ ?﹇ ﹈〔 〕?? ?? 〞?? ? 、?? 。?? ????? ? っ 、??〈?〉。?? ??? 。?っ ?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）??? ???ー ? ??? ? 、 ?、?? ? 〈 〉。??? ???? 。?????? 。?? ???? 。? ?? ? 、
??????。?? ?? ??????????
?????????????????
????、 ?????????? ? 。? ? ?? ョ
?????
????????。?? ? ??? ? 、〈?? ? 、 。
????????? ???
????? 、 っ っ?? 。?? ???? ??? ?? ? ??? 、 っ?? 。?? ????? 、?? 。?っ ??﹇ ﹈（? ）????????? 、?? 。?? ? ? ??? 、??? ?。???? ??? 。?っ ﹇ ﹈（ ）
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???????????????????? っ ???。?? ﹇ ﹈〔?? 〕 ????? ??? ??? ? 、??「〈 〉。」 っ 、??〈?〉。???? ??っ 。?っ ?﹇?﹈（ ）????? ??。」「 。?? ?? ??? ? っ 。??? ??? 、?? 、〈 〉????? ??。?? ?? ??? ? 。???????????? っ?。????? ???? 、?? 。?? ?????? 。?? ??
????、?????????。?? ?????????? ????????。 ??? 、〈??????。??
??????????。?? ????? ?
っ?? ?、 ??。?? ? ???っ 、 ? 、?〈?〉。?? ??? ? っ 、〈 〉。? ? ??? ??? 、 ? ???? 、?〈 ???? ???? 、?? ? 。?? ? ???、 ??? 。?? ? ??? ? 。?? ＝ ???? 、 ??? 。?? ???、?? 。
???????????????????? っ ?????。
?????????????????
????? ????。?? ??? ?? ????? ??? ? 。????? 、 。??? ??? っ?? ? 〈 〉 、????? ? っ?? 、 っ 。???? ? 。?? ? ゅ ﹇ ﹈?〔??〕 ??? ? ??? っ?、?? ?? 。?っ ? ﹇ ﹈〔 〕?? ???? ? ????っ? ? っ 〔 〕?????? ? ???? ??ッ??（?）???????????? 、
??????。???? ????????????? 。??? ?? ??? 、〈 〉。?? ?? ???????? ッ? 、〈 〉。???? ? っ 、?? ? 。????? 。?? ? ????? 、〈 〉。?? ???? っ?? 。?? ?? ッ ? ??? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、 ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 、?? ? 。????? 。?? ﹇ ?﹈（ ）??? ?
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??????????????????? ?? ????、〈?〉。??? ??? ?? っ 、〈 〉。??? ??? 、 ???? ? 、?? 。?っ ? ﹇ ﹈（?）? ????? ??、 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕??? ? ??? 、?? 。?? ???? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 、〈 〉。??? ﹇ ﹈（ ）?? ?????〈 〉、 、???? ? ?。?? ﹇ ﹈﹇ ゃ???? ?﹇?﹈（ ）? ??? 《ーッ ー 》????? っ 、 、〈 〉
??????。? ????????? ? ???????????????? 。?? （ ） ???﹇????? ょ?? ???? ???? ? 。??? ???? 、?? 。? ???? 。??? ?? 、??? 。??????、?? 、〈 〉。?? 、??? ? 。??? ??? 、〈 〉。???? ???? 。???? っ 。?? ? ???? ?、 っ?? ?。???????? 。
??????????????????? 、 ??????? 。?? ?? ???????? 。?? ?? 、 ???、 ? 。???? ? っ 。?? ??? ? 、 ??? っ??? 、?? ?? ? 。? ? ?? ? 「 、?? ? 。」「 、?? っ 。?? ???? ? 、?? ? 。?? ??? ?、 。???????? 。????? 、?? 。?? ?? ? ?????? 、〈 〉。?? ??
???、?????、????????? ?。??? ??? ?っ?。?? ?? ? ???? ? 、? ??? 、〈?〉。????? 、〈 〉。?? ?? 、?? 。?? ??? ? ? 〈 〉。?? ????、 、??、 。????? ?、?? ? 。?? ?????? ?。??? ????? ? 。?? ?? ??? ?? ???〈?〉。??? ????〈?〉????、 ? 、
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?????????????っ?。???〈?〉、????????????、????、?????????
?? ?、〈 〉。???〈 〉、 ? っ 、?????????、 っ 。??? ? ??? 。?? ?????? ? 、?? ? ??? 。?? ?? 、???、 っ ? ???。?? ?????? 、 っ 。??? ?????? 。?? ? ??? 、〈 〉。???? ? 、〈?? ???? 、?? ?。????? 、?? 。?? ??? ? 。
???????????????????? ???????????? 。????、 、?? ?っ 。??? ??? ?? 、?〈?〉。????〈 〉、 ??? ?? 。?? ?? ??〈?〉。??? ? ? ??? 、?? ?????? 、?? 。????? っ 、〈 〉。??? ? ??? ?、〈 〉。??? ? ??? ?? 、〈?? ???? ? 〜 、?〈 ????? ??? ー っ?? ? 。
??????????????????? 、?? ??? 。????? 。』??? ??? ??? ? ???? ? っ 、 ??? ? っ 。?? ? ??? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 。??? ? ??? 、〈 〉。?? ???? ? っ 。?? ????? ? 、?? ? 。????? ? 、〈 〉。????????? ???「 。」 。?? ??? ???「 。」 。???? ? っ っ 、
?????????????。?????? ????? っ?。??? ????? 、 ???? 、〈 〉。????? ー 、 ー?? 、〈?〉。????? 、 っ?? ? 。?? ??? ?? 。?? ?? ??? ??? 、〈?? ??? ??? 、〈 〉。??? ??? 。??? ? ??? 、 ? 。?? ? ? 、?? ? ??? 。????ー ??? 、〈????? 。?? ??? 、? ?ー ?
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??????????。?????? ???????? 。?? ??????? 、 っ 、?? 。?? ? ???? ? っ ゃ?? 。????? 、?? っ 。? ? ? ??｝ ???? っ 、?? ??? ???????、〈?〉。?? ???? っ? ?? ? ? ???? 、?? ? 。????? 。 。??? ??? 。 ?。?? ???? 。?? ???? 、〈 〉。??? ?
??????。??? ??????????? ????、 ?、?〈?〉。?? ? ? ????? ?? っ 、 ???? ??「 ?? っ?? 、? っ 。?｝? ??? ? 、?? ? ??? ?? ??〈??〈?〉。? ? ? ?? ? ? ??????? 。?? ? 、?? ? ? ?、〈 〉。??? ??? っ 、?? ? 。?? ?? ??? ??? っ?。?? ??? ??? 。?? ??? ? 。??? ?
??????????、〈?〉。?? ???? ?? ?????? ?? 。??ー ?〈 〉、?? ? っ?。? ?? ー ?〈 〉、?? ??? 、〈 〉。???? ?? 、?? ? 。? ?? ? ???? ???、 。??? ??? 、 ??? ?? 、〈 〉。????? ? っ 。?? ??? ??? 、〈??? ? ??? っ 、?? 。??? ? ???? ??? ? 。????? 。????? ? 、?〈 ???? ? ?
????????????、?????? ???? 、〈 〉。? ??????????????????????? ??? 。?? ??? ???? 。????????
???? ?? 、〈 〉。
????????????




???? ?? 、?? 。?? ????? ?? ??? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）???????? ???? ? 、 。?? ????﹇ ﹈（?）???????? 、 ? 。?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ←
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???。????? ? ??????????〈?〉。? ?????? ??? っ 、〈 〉。?? ? ????? 、 っ?? ?。??? ????? っ 。???? 。?? ?? ????、 ? ?。????、 ???。?? ??〈 〉、 っ
??????????????
??????。?? ???? ?。?????? 、??。?? ?? ????? っ 、?? っ 。????? 、〈??? ? 、?〈?〉 ?
???っ???。?? ﹇?﹈（?）??????? ?? ?? ????? 。?????? 。?? ﹇ ﹈（?） ???》??? ?? ?? 、 っ?? 、〈 〉。?? ? ?? ??? 、〈?? ﹇ ??? ?﹇ ﹈（?）????? 、 、??? 。??? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ ー 》?? ????? ?っ ? ??? ? 。?? ???? ? ??? 、〈 〉?? ???? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》???????? ? 、
??????。?? ????????????????? 、 ?????? 、〈 〉。?? ???? ? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? ? ィ ッ 。?? ー? 〈 〉、?? ?、?? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。??? ??? 〈?〉、「〈 〉。」?? ? 。????? 。?? ? っ????? ? 、 っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ?っ 。????? っ?? ?﹇ ﹈（ ） ????ー 》??? ? ???? ? ?
?????????????。?? ?????? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー ー 》??? ??? ????。?? ??? ?、 ?? 、?? ? っ 。????? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??》?? ? ??? 、〈 〉、?? ????、〈 〉。?? ? ?﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ?????? ??? 、〈 〉。??????? ?? 、〈 〉。?? ﹇? ﹈（ ）???????、〈??? 。?? ? ??? 。?? ? 〈 〉、
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???、???????????????? ? 。??? ﹇ ﹈（ ??）?? 《ー ー ?ー?。ー ー 》﹇??? ??????? っ 、 。?? ? ???? ? 、?? ?? 。?? ???? っ ?。?? ??? 。??? ??? 。?? ?? ??? っ? 。?? ??? ? ? 、〈 〉、?? ?? 〈 〉?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ?? 〈 〉、??? ? 、?? ? ? 、〈 〉。?? ?????? ? 、〈 〉。????? ? 、?? 。
??????﹇??﹈（?）????????《ー?》? ? ???????? ?? 〈 ? ???????? 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ?? ????? ??ゃ?? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ??? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、??〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ?、 、? ??? 。?? ?っ 、 、??〈?〉。?? ??? ?? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー 》????? 、
??????????
?????????????????????
??????。?? ????????????? ???、? ?????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。?? ﹇ ﹈〔 〕?? ???? ? ???? っ 、 ?っ 、??〈?〉。?????? 、 っ 。?? ? ? ???? っ っ 、?? 。??????? ? っ 、?? ? っ 。????? 、 ??? ? 、〈?? ? ? 、??〈 〉、 。?? （ ）??》??? ? 、??? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）? ? ←
??????????????????????? 、〈?〉、? っ?? ?? 。???? ? 、 、?? ? 。????? 。〈 〉、???????????? 。?? ???、 、?? ? 。?? ???? 、 、?? 、〈 〉。?? ? ???? 、 ㌧??、?????っ ?? 。??? ???? 。???? っ 、〈 〉。? ? ???? ? 、???? 、? ㌧?? ?。? ???? ? ? ?
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?????????????、?、??? 。?? ??? 、? ?????? 。???? 、? ???。?? ?? ???? ㌧?? ?。?? ???? ㌧ 、〈 〉、?? ???? ? ? ??? 、 、??。?? 〈 〉、??、 っ ? 。?? ?? ? 、?? 、? ?っ??、〈?〉。?? ???〈 〉、 〜??ー?? っ 。? ? ? ?? ? 〈 〉、?? ? ㌧ 。????? ㌧? 、〈 〉。??? 。?? ?? 。??ー?? 〜?? 、 ?
?????、〈????? ????﹇ ?﹈（?）????? ???ー ? 〈 〉、?? ??、??? 、??? 。?? ょ ﹇ ﹈〔 〕? ?? ??? ? ?? ?? 、?? ?? ー 。?? ??? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ?????? ﹇ ﹈〔 〕?? ?????? 、?? 。 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》??? ? 、???? っ 。???﹇ ﹈（ ） ＝??????? ??? ? っ 。?? ? ??
???、???????????????? ?、〈?〉。? ? ?????? ﹇ ﹈（ ）? ?? ???〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? っ っ 、?? 。??? ???? 。 ??? 。 。????? 。??? ??????っ? っ 。?? 、〈 ?????? っ 、?? ? 、 。?? ?? 、?????? 。??? ??? ? 。〈 〉。?? ? っ 。?? ???? ? ??? ? 。???
??、???????????。?? ???? ??? ????? ??。 ???? っ 。??? ?? ????? 。??? ???っ 、 ??? ???? 。?? ??? ?。〈 〉。 ??? 、??? ???? 。?? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 、〈 〉。?? ? ??? っ 、?? 、 、??っ ? 。?? ?? 、 ??? ? 、?? ? 。?? ???? ??? 、〈 〉。????? 。 ??? 、〈??? ?? ?? ?? っ 〈 〉。
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???????????????????? 。????? 、 ????。〈?〉。??? ???? 」 。?? ??? ? 。〈 〉。?? ? ッ 。?? ?? ?? ? ? ?? ? 。? ? ???? ? 、?? 〈 〉。?? ?? ????? 。??? ??? 、〈 〉。?? ?っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》???? 、 ?? ???? 。??? ﹇ ﹈（ ?）?? ?? 《ーッ ー ー?? ー?》??? ??? 、?? ? 。?? ??
????????、?????????? っ 。? ??? ??? ??〈?〉。???? 、? っ 。??? ?? ???? 。????? ?? ???? ?（ ） 〈 〉?? 、? ? 。?? ?? ??? ???????、〈?? 。?? ?? ??? ? 。??? ??? 、?? 、〈????????? 、 。?????? 、?? 。????? っ?? ? 。?? ?〈 〉、 っ?? 〈?〉 ? 。
???﹇?﹈（?）????? ? ?? ?? ?????????????????????????????????? ? 、〈 〉。? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? 、?? 。?? ??? ??? ? 、?? ?? 、〈 〉。????? 。??? ? ???? 、〈?〉、?? ? ? 。???? ? ?。? ??? ? ??? ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ??? 。? ???? ? 、 っ?? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）??? 《ー 》??? ????? ?﹇?﹈（ ）
?《ーッ。ー?》?? ???? ????????????? ? ? 。?? ? ??? ????????? ?? っ 、〈???? 、??? 、 ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ? ???》??? ??? ??? ? っ 。?? ﹇?﹈（ ）?????? 、〈 〉、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、?? ?? 。??ー?〔??〕???????? ??? 。」 ー ??? ??? 。????? 。」??? 。 ー ?? ッ?? 。?? ? ? ??? ー ??? 、?
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?????????????????、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????ー 》??????? ? ?、 、?? ?。?? ?? ??? ? 、?? ? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 〈 〉、????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??》??? ? 、??? ?、 。?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????〈 ???? ? ?? 、?? 。?? ?? ???? っ 、?? っ 。 ー ?〔??〕???????? ?ー????? ????﹇?﹈（ ） ? ???ー
????（?）???????????? ? ? ?? ???? 、〈 ???? ?。??? ????? 、 ??? 、〈 〉?????? ? 。?? 。????? ?? っ 、〈 〉?? 、 ? っ?? ? 。?? ?? 、???、 っ ??? 。?? ???〈 〉、??? 、?? 。?? 、??? 、??〈 〉。 、? ??? ?? ? ? 。?????? っ 、?? 。????? 、〈?〉、「〈?? ? っ 。??? 、
????????っ?。?? ????、 ? ????????? 、?? 。?? ?? ???? ? 。
???????????????
????? 、〈 〉、?? 。
????? ???? ?
???? 、????? ??? ??? ?、 。〈 〉。?? ??? ?? ? ?? ? 、?? ?、〈?〉。???? ??? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? 、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ?）?《ー?》??? ??? 、?? っ ? っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 。
?????﹇??﹈（?）???????? ? ????? ??????っ 。?? ? ﹇ ﹈〔 ?〕? ???????? 、 。?? ?? ??? ? 、 、 、?? 。?? ???? 、 ? 、〈 〉。????? 、 っ?? ?っ 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ?? ??? ? 、 、?? ?、〈 〉。????????????????????????? 、???? ?。??? ??? ? 。 、?? ??? ? 。?? ????? ? 、??〈??????????〔??〕????????
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??????????????????????? っ 。? ???? ? 〞 ???????? ?、???? ← ????。 ?﹇?﹈（ ）??《ー? ー ー 》﹇ ???????? ??? っ ゃっ 、?? ? っ 。???? ? 、???、〈 〉 。?? ㌧ 、〈 〉。?? ?? ?? ? 、?? ?? ? 。?? ー ???? ??? 。? ????? ??、〈 ??? ﹇ ﹈（ ）?← ?? 。???? ??? 、?? 、〈 〉。
???????????????????、〈?〉。? ????????? ??〈 ? ????〈?〉。??? ??? 、?? 、〈?〉。?? 〈?〉、 ??? 、 ? ??? 、〈 〉。?? ?? ? 、???? 。?? ??? ? 、 ??? ? ? 。????? 、??? 、? ??? ? 。?? ??? 、?? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ? ??? ? 。??????、 、?? 。
?????????????????? ?? ?? ???? ?? 、 ??? 。??? ????? っ 。?? ??? ? 。??? ??? ?? っ 、〈 〉。?? っ? ﹇ ﹈〔 〕???? ????? ??? っ ﹇ ﹈（ ）????? ?。?? 。????? 。?? ﹇ ﹈（?）??? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? 《ーッ。????????? ??????? 。??っ? ???? 、
?????、?????????、
〈?〉。
??? ? ? ???? ? ??、〈?〉 ??? 。?? ? ? ?? ?????? 。?? ????? っ 。??? ???? っ 、??? 。??? ??? 。?? ? ? ??? 、〈 〉。????? っ 、?? 。?? ?? 、 ? っ 、???? 。?? ?? ? 、?? ??? 。??? ??? ? ?? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。?? ? ??? 、〈 〉。
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??????????????????????????っ?。?????????????????????? 、 ? 。??? ???? 、〈 〉。??????? ?????????? 、?? 。??????? ??
??〈?〉。?? ? ??? っ 。?? ﹇?﹈（ ）??【?? 、 。?? ?﹇ ＝（ ）??? 、??? 、?? ?? 〈 〉。?? ?? ??? っ 、〈 〉。?? ??ょ ﹇ ﹈（ ）?????????????????? ???? ? 、??〈?〉。?? ? ←?? ﹇ ﹈（ ）????????。 『 』??『 』『 』 。
????????????????????? ?????????? っ?? 、〈?〉。?? ゅ?﹇ ?﹈〔 〕 ゅ????? ゅ?? ? 。????? ? 、〈 〉。?? ?? ??? ??? 。?? ????「〈 〉。」 。?? ? ??? ?? 。?? ?? ? ??? ??? ???? ? 。???? ??? 、〈??????? 、?? ?? ?、〈 〉。??? ??? っ 。??? ??? 、 ? 。??? ??? ?? 、〈 〉。
???????????????????? ???、「〈?〉。」???? ?ゅ ?? 。??? ??????? 。?? ???? ? ??? ?? 、?? ? 。?? ? 、?? ?? 、?? ? 。?? ???? ゅ?? 、〈 〉。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、 ?? ??? ? 。?? ゅ ﹇? ﹈（?）???? ? ?????????? ? ?????? 、 、 、? っ? ? 。?? ゅ ﹇ ﹈〔 〕???ゅ??? ?????? ゅ ﹇ ﹈〔 〕???ゅ
????????????????????? ゅ っ?? 。??? ?????? ?? ???? 、〈 〉、?? ?? 。?? （ ） ???? ?? ???? っ 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 、? ??? ??? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?????
? ???? ? 、 ょっ?? ? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ー 〈?〉、?? 、 ??? ? っ?? ? ﹇ ﹈ （ ） ??? 《?????ー ???? 、 ????? 、〈 〉。?? ? ? …
635まんてん一み
?????《ー??ー??》?? ???? ? ???????? ? っ 。」??? ??。?? ????〈?〉。???? っ 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 〈 〉、??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? ????。?? ???? ? ? 。??? ???? 。?? 。?? ?? ??? ? っ 。?? ???? ? 。???? 、? っ?? 。
????????????????????? っ 。??? ﹇ ﹈（ ）?﹇ ????????? ????? 、 ???? ?。?? ﹇? ﹈（ ）?? ???? ? 。 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、〈 〉。???? ゅ ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ? ?。? ??? ? ??? ? ? ?、〈 〉。
み
??﹇?﹈﹇???????﹇?﹈???? ? ?????﹇ ﹈（ ） ﹇??
????????〈?〉、?????
????? 、 ? ????
??、〈?〉。??????????????????? 、 ?????、?? ? 。?????? ?っ 。?? 〈 〉、 ? ????? 。????? 、?? 、〈 〉。????? 、 ? 。??? ??? ??? ? 。????? ? ???、〈 〉。??? ??? 、?? 、〈 〉。??? 、??? ? ??? 、 。?? ??? 、?? 。?? ?? ???? ? 、?? ? ? 。?????
??????????????? ?????? ?????、?? 、〈 〉。???? 、 ?????っ 。??????????????????????? 、〈?〉。??????? ????? 、????? ??? ??? 。??????? ?? ??????
?? 。
????? ?????
???? ? 、〈 〉。
??????? ? ?? ? っ
?? 、〈????? ? 、?? ? ? ?、〈????? 、〈????????、????????





??? ????。??? ?????? 、 ????? っ 。??? ??? ???? 、 ? ?? ????。?? ??? 。?? ??????? 、〈 〉。?? ??? っ?? 。?? 〈?〉、 、?????? 。?? 〈?〉、 ?? ?、?????。????????? ?っ ? 。???? ?? 。?? 〈 〉、 、??? ?
???? ? 、??? 。??? 、???
??????。? ??????????? ?? ?っ??、? ???? ??? ? ?。??? ゅ?? 、 ?? 。?????? っ ?。?? ?? 〈 〉。?? ?? ゅ? ? 、?? ? ??。????? 、?? っ ??。?????、 っ?? 、〈 〉。?? ?? ? ???? 、?〈?〉。????? ? ? ???ー ー 、?〈?〉。????? ?? ???? ? 、??、〈?〉。?????????? ? っ 。?? ???? ? ??? ? 、 、〈 〉。?? ?
????、???、〈?〉。? ? ? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ????????? ? ??? ? ?? 、?? 、〈 〉。??﹇ ﹈﹇? ???????﹇ 。????。?? ﹇? ﹈（ ）??》?? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??《ー?。ー 》????? ? 、 ??? 、〈 〉。????? ?? 。?? ???? ? 、 、??? ? 。?? ???? 、?? っ 。?? ? ??? っ??? 。??? ? ??? 。
??????????????????????? 。?? ? ??っ ィ ッ ?、??? ? 、??〈?〉。?????????????????
????、 ?っ ?〈 〉???? ←?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》??? ??? 、?? ? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? っ ? 、〈 〉。?? ?? ? ?? ? 、?? 。???? ? 、?? ? ?。?????? ? ? 。???? ??? ? っ 、〈 〉。?? ? ??? 、 、?? ?
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???。?? ????????????????? 、〈 〉 】?? ? ?。?? ?? ﹇ ﹈ （ ） ??????《ー 》?? ?? ッ ????????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??? ??? 。?? ?? ???〈 〉、 ??? っ 。?? ???ゅ ゅ ???? ?﹇ ﹈（ ） ??《ー?》?? ??? ? ??? 、〈?〉。?? ??←?? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ》?? ???? っ 、?? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）
???????????????????? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（?）????? ??? ?? ? 。?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?? ? 、?? ?? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ?? 《ー 》?? ? ? ??? ??? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈ （ ）??《ー 》?? ??? ? ? 。?????????????????????? ?? 、?? 。?? ?﹇?﹈（ ）
?? 《ー ー 》﹇????ー??? ? 、 ???? ? 。???? ? 、 。???? ? 。
????????????????? ??。??? ??? ?????? ? 。?? ??｝ っ??。??????っ 、「 」?? 、〈 ????? ???、〈???????? 、??ー?、〈?〉。???? ? ??? 〈 〉。??? ???、 ??? ? 。? ? ???? 、?〈?〉。????????? ?? ?? ??? ?? ?? ? ??? ? 、?? 。???? っ 、
???????。?? ? ??????????? 、??。?? ? ? ???? 、???????。??? ? ?? ???? 。??? ??? 、?? 。???? 、「〈 ? ??? ? 。????? 、 ???。???? 、 、?? ? 。??? ??? っ ? 。??? ???? ?? 。?? ??? ? 。???? ? ? 、 っ?? ? 。? ??? ??? ?? 。
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??????????????????? 。?? ????????? 。????? 。?? ??? ? っ 。?? ? ??? ? 。 〈 〉 ??? ? ? 。?? ??? ?? 。?????? っ 、?? 。??????っ 、 ??? 。??? ???、 。?? ???? ? っ 、?? 。????? ? 、??????? ???、〈 〉、??? っ 。?? ???? 、 、 っ?? ? 。????? ???????? 。
???????????????????? 、〈?〉。?? ?????? っ 、?? 、〈 〉。?? ? ???? 、 ．?? 。?? ? ??? ? っ?? ?。?? 〈 〉、?? ? 。??? ??〈 〉、???? ?? 。?? ???〈 〉、?? ???。?? ? ???? 、 ??? 。?? ?? ゅ? ?、?〈?? ?? 。?????? 、 、??? 。?? 〈 〉、 ? 、??? 。?? 、??? ?、?? ?。
????????????????。?? 、?〈?〉。?? ??? ??、〈?〉。??? ??っ? ? ?? ???? 、?? っ 。?? ?? ??? ? 。?? ??? 、〈 〉。??? ???、〈 〉。?? ???? ? 。?? ? ???? ? 。?? ?????? 。?? 〈 〉、?? ??? 。????? 、 ??? 。?? ? ??? ? 。?????? 、 ??? 。?? ?? ?
???????????????、?〈?〉。?? ??? ????っ?、 ????? ??? ?? ??? ??? ?????????? 、〈 〉。????? ??? 。?? ? ??? ? 。? ?? ? 〈 ???? ? 、?? 。???? ? ? 。?? ???? 、?? 。?? ? ? ?????? ??? 。?? ??? 。?? ? 、 、????? ??。?? ?〈 〉、
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???????????。????〈 〉 、 ?????? ??? ? 。? ? ?????? ? 〈?? ?、?? 。?｝?? ?っ 、 。?? ?〈?〉??? 、?? ?。?? ?〈 〉、??、〈?? ? 。?「 ? ??? ?? 。?? ? ??? 、?? っ?。?? ?? 、 ー?? ?、 。?「??? 、 ??? ? 。?? ???、 ? ? ? っ?? ? 。????? 。??ー????、 ? 。
????????????????????? 。?? ??????????????、??? 〉 っ?? 。?? ? ?? ??? ? ? 、?? 、〈 〉。?? ???? ー? 。???? ?? 、?? 。???? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ???? ?? ??? ??? ? ﹇ ?﹈（ ）?? ??????? ? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）????????。」? 、?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ ー? ー 》?? ??
?????????????、?????? ??、〈 〉。
??????、???????、〈?〉
???? 。?? っ????、〈 〉。??? ?????? 、?? 、「〈 〉。」?? ?????? っ 。 ョー?? 、 。??? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?
?????????????????
????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、?? ? 。?? ?? ??? ??? ? 。????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー??ー 》????、 、?? 、??? 。
????????????????? ?? 、〈?????????????????????? ??、 ???? ?? ??。????? ??????????? 、 ィ ッ ??? 。????? ????、 ? ??? 、?? 〜 。????? ??????、 ??? ? っ 、
??〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）???????????
????」 ??っ?? 、〈 〉。
?????
????、?? ? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ???? ??? っ ?、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ???〈 〉 ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈ （ ）?《ーッ》?? ? ?
みかく一みぎ640
???、????????、〈?〉。?? ??﹇ ﹈（ ）??????《ー?》?? ? 〈 〉、 ??? ? ???? ??? 。?? ﹇ ﹈（? ）???《ー ー 》??? ? ??? ? 、?? ? 。?? ??? 、 ?、??〈? ?? ? ?????? ﹇???﹈〔 ?〕? ????? ??? ?? ?????? 、?? ? 、〈 〉。????﹇ ?﹈（ ） ????????????? 、〈 〉、??? ?? 。???? ? ? ?、〈?〉。????????? 。?? 。?? ? ??? ? ?。??? ?
????????????????。????????????????????? 。??????? 、 ????????? 、〈 〉。?????????? ????????、?????????? ???? 、
?? っ ?? 。
????? ?
???っ 、?? ?。?? ﹇?﹈（ ）? ??????? ??
????、?? ? 。?????〈?〉。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??《ー?》??? ??? 、?? ?? ? ? ?? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（? ）???《ー 》????? っ 。?? ? ? 、?? ? 。
?????????????????
??????????。????????? ??、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（? ） ???????????? ??? ?
??????? 。
???? 〈 〉 ?
???? 、 っ?? ??? 。????????? っ??? ???? 。?? ﹇ ?﹈（ ）??? ?? ? ???? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? 、〈?〉 、?? 。????? 、 ? 。?? ??? ? っ 。????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ? ??? ー ?
??〈?????????????????? ? 。?? ??﹇???﹈〔??〕???????? ??? ー ??? ﹇?﹈（ ）??? ??? ? 、??〈?〉。?? ? 、??? っ 、??〈?〉。?? 、??? ? 、 、 ??? 。?? ????? 、?? 。?? ? ? ??? ? ??? ? ??? ?? ????? 。??? ????? ?? ? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? 、??〈?〉。
641みぎあし一みこと
?????????????????? ?? 。? ? ???? ? 、〈 〉。??? ? ? ????? 。???? ???? っ??? ?? ?? 、???、〈?〉。??? ?? 。??? ????〈?〉。??? ???? ? ?????? っ 、〈 〉。??? ? ??? ?? 、〈 〉。????、?? 。?? ?〈 〉、??????????? 、 ??? 。?? ? 。??? ??〈?〉。?? ? ???? ??? 。
???????????????????? ー ??? 、〈?〉。????? 、 ? ??、〈 〉。?? ???? ? 、? ?? ? ?? 。?? ー? 、???? 。? ?
?????????????????
???、 ?? 、〈 〉。
??????????????
?????? っ ?、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ?、〈 〉。?? ? 、 ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ????? 、? ??? 。?? ??? ? ? 、?? ? 。? ??? っ ??? ? ? ??????????????????
??? 、〈 〉。???? ??? ? ? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ? ????
????、??????????。?? ?﹇ ﹈〔 〕 ?????? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）? ???? ? 。?????? ?。?? ? ????? 。??? ??? ?? 、〈 〉。??? ? ??? 、 。??? ﹇ ?﹈（ ）?《ーッ》?? ?? ??? ?? ? っ っ?? ? 、?? っ 、〈 〉、?? ?っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ》?? ???? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《??? ??? ?? 、〈
??????﹇??﹈（?）???????? ????? ?? ??．? ? 、?? ? ? 。?? ﹇? ﹈（ ） ??? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 、 ? 、?? ? 。?? ? ??? ??、 、?? ? 。????? 、 ??? ? 。? ? ? ?? ??? ﹇? ﹈（ ）?? ????? ?? ??? ?。???? ?? 、?? ?? 。?? ?﹇ ?﹈（?）????? 、?? 。???? ? 、?? ? 。????﹇?﹈（?）? ??? ?
，
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←????????????????????? ???。???????????????? ??? っ?、〈?〉。?? ??? ??? ? 、〈 〉。?? ?????? 、?? 。?? ? ????? 、〈?〉。??? ? ??????、〈 〉、?? 。?? ? 、?? ? 、?? ? ?。????? 、?? 。????? ????? ????? 。?? 。??????????????? 、??、〈 〉。? ?? ? 、 ???、?? ? 。?? ? ? ?? 、
??〈????????????????? ? 、?? ?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????
事
??? ? ??? ?、〈?〉。??ー ??? 、〈 〉。??? ??? 、 ??? ? ?????? 、? 。? ???? 、??? 、〈 〉。?? ??? ? 、?? ?、 。????? っ 。?? ?? ?? ???? ??? 。?? ??? っ 。????? 、〈 〉??? ? ??? 、?? 。?? ?? ?? ???
??????????????????
???????????????????? 。?? ??﹇?﹈←?? ﹇ ﹈（ ）??????????????????ヮ? ????
??? 、?? ?。?? ??? ? ? ??? っ ? ??? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ?????﹇ ? ??? 、? ?、〈 〉。??? ??? ?? 。?? ???? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?????〈 〉、 、?? ?? っ?? 、〈????? ???? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
?《???????????????? ????? ??、〈 〉。??? ? ???? 。??? ? ???? 、 ? っ 。??? ﹇ ﹈（ ） ???っ??「 ??? ??? 、〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??》??? ? ??? 、「〈?〉。」 、?? ?? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ） ???? ? 。?? ? 。 。?? ???? 。?????、〈?〉。? ???? 、 ?????? ???? 、?? ?、〈?? ???? 、
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?〈?〉。??????????????????? 。? ???、?? ? 、〈 〉??? ? 、 ?? ????、?? 。??? ?????? ???? 、??、〈?〉。?????、 ? ? 。? ????、? 。? ? ?? ?? っ??。???? ????、 ?。???? ?? 、〈?〉。??? ???? 〈 〉。? ?????? 。??????? っ 。??? ??
?????、?????????????。??? ??????????? ???、??? 。?? ? ? ??? ?? 。?? ???? ? 、
?? 。?? ?????? 。??? ??? っ 、?〈?〉。?? ? ??? 。?? ? ???、 ? 。?? ???? ? 。?? ?? ??????? っ 。??? ??? 、 っ 。??? ??? っ 。??????? ?? 、〈 〉。??
???????????、〈?〉。?? ???? ?? ????????。????? ???? 、 ?。????? っ 、
?〈 ???? ??? ? 、〈 〉。?? ???? 、?????〈?〉。?? ? 、〈 〉?? ? 、 ?????? ???。?? ???? ??? ? 。?? ??????。?? ???? ? 、〈?? ? ????? 、 。?? ???? ? っ 。????っ 。
??????????????????? ??。?? ?〈?〉、? ??、?? ? ????。??? 。????? ? ? ???? ?? 、〈?? ??? 。?? ???、 っ 、?? ???、〈 〉。?? ??? 、? 。?? ??? ? 。??? ??????、〈?〉。?? ?? ?????? 。?? ??? ? ゥ 、 ? ー?? ?? ??、〈 〉。?? ???? ー ッ?? ? 。?? ???? っ
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?????????。???? ???????? 。?? ? ??????、? ????、?? ? ? 。?? ????????。?? ???????? 、?? 。?? ?? ? ????? 、?? 。??? ゅ?? 、 。??? 、??? ??? 。??????、〈 〉。?? ???? 、〈 〉、 っ?? ??? ???? 、?? 。??? ???? 、?? 。






????、 、? ??? ???。?? ????? 、〈?〉。? ?
???????? ???? ?
????っ? 、〈 〉。???? ??? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?、???? っ 。??? っ??? 、 」?? 。?? ?? ﹇ ﹈（?）?? ???? っ 。?? ﹇?﹈（ ）?? ???? ? っ 。???? 。?? ??? ? 、??〈?〉。




???? ? 、? ????? 。?? ﹇??﹈（ ） ??? ? 、 ????? ? ???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ??? ????? ???〈 〉、 、? ? ? ?? ???? 。?? ー 、 っ 、?? ??? ? 、 ??? ﹇ ﹈（?） ???? ? ? ょ? ? ??? ? ッ?? 、 ッ ??? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? ??? 、〈??? 〈?〉。?? 、「〈 〉。」 。??? ??? ?、 ? 。
????????????????????? ????????? っ 、??「〈 〉。」 、 ??? 。
?????????????????
???? ????? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? ?
???? ?? ?、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 。??????。?? ?? ﹇ ﹈（?）??? ?、 ? ??? ??? 、〈?〉。????? 。?? ?﹇? ﹈（ ）??????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ??? ?? ?、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ?????? ?




???? っ 、 ??? 。?? っ???﹇ ﹈〔 〕?????????? ??? っ ﹇ ﹈（ ）?? ????? ??? ???? ? 。?? ????? ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《??? ???? 。 ??? 、〈????? ?﹇? ﹈（ ）??? ???〈?〉???????﹇ ﹈（?）? ???????
??〈?〉?? ???﹇??﹈（?）???????????? 〈 〉? ?? ???〈 〉?? ? ﹇ ????﹈?〔??〕 ???? ????? ?﹇ ﹈〔 〕???? ?????? ﹇ ﹈（?）? ?????? ???????? ﹇ ﹈（ ）?????? 〈 〉 ? 〈 〉????? ﹇ ﹈（ ） ????????〈?〉????? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 《ー 》?? ?? ??? 、 。?? ? ? ???? ??? 、〈 〉。????????﹇??﹈（ ） ??
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?????《ー?》??????????????????? 、 ゅ ?? ??っ???????? ?。?? ﹇ ﹈〔 ?〕???????? ??????? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ?
?? ? 、〈 〉。? ??? ﹇?﹈（ ） ???? ???? 。?? 、??? 、??? 。????? ?????? 。?? ???〈?〉。?? ? ????? っ?? 。??? ??? 、?? ??? ?〈 〉、 ? 、?? ?
?????。?? ????????????? ? ????? ?、〈 〉。?? ?? ?? ????? ? 、 （?? ）?〈 〉 、 ??? ?? 。?? ??? 、? 」 、 ??? ?? っ 。?? ?? 、 ??? っ?? ???っ 。? ? ?? 、〈??????? 。?? ??? ? 。?? ??? ? っ 。?? ?? 、?? 、? 、?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ ー 》? ?? ?? ???? ??、 ? 。??? ??? ? っ 。???っ ﹇ ﹈（ ）??
?????????????????????? 。?? ???﹇ ﹈（ ）???? ? ????? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 《ー? ー … 》?﹇ ? ???? 、??? ? ? 。??? ?? ???? 。????? 。?? 〈 〉、?????? ? 。?????〈 〉、 ???? ? 。?????? 。」?? 。????? ? っ 。????っ 、??? ?っ?? 。? ???? 、 ? 、??〈?〉。
?????????????????????。??? ??????? ??? ????っ 、 ?、?〈?〉。??? ???? ???。?? ? ????? ?っ 、 〈 〉?? ? ?? ???、 ? 〉。????? 、 ??? 。?? ?? ?? ??? ? 。? ?? ??? 、 、??? 、?? っ?。?? 、???? ? 。??? ????? 。???? ?。?? ?? ??? 、 ? ???。
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?????????????????
??????????、〈?〉。? ??? ?? ?????????????????
??????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ????、 ? 、?? ?? 、〈 〉。?????? 、 、??? ? 。?｝????????????? ????ー?ー 、?? ? 、〈 〉。?? ???﹇ ﹈（ ）?????????? ?
????、〈?〉、?? ? 。????? 、 っ 。??? ???「〈 〉。」 っ ? ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??》????? 、 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（? ）?? 《ー 》??? ????
??????。?? ?﹇??﹈（?）?????? ?? ? ?????、? 、?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（?）?《ー?????????????????
???? ???? ?? 、?? 、〈 〉。????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?。?????????? 。?????﹇?﹈（ ） ? ??? ?
??》﹇ ? ??? ????? 、 ???。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー 》﹇???? ???? 、 、??〈?〉。???﹇?﹈（ ） ←
．?????????????????




????? 、〈 〉。?? ?????? 、「〈 〉。」 ゃ?? 、〈??? ???? 、 ???? 。? ? ???? 、?? 。?? ? 、???? 、??? 。????? ???? ? 。???? ? 、??? ??? ?? 。? ? ???? ?? 。?? ??? ???? ?????、「〈?〉。」?? ? 。????? ?? ?、〈?〉。
?????????????????????????????? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。?? ??????? ??? 。?? 。?? ? ??? ? 、 ? 、?? 、〈 〉。??? 、?? 。?? ?? ???? 、?? 、〈 〉。???? 、〈 〉。?? ?? ????、 っ ??? 。?? 〈 〉 ? っ?? っ 〈 〉。??? ??? ?? 、〈 〉。??? ???? 、??? 。?? ?? 、?? 、 。
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???????????????????、 ???? 。?????。?? 、? 。??? ????。?? 、? 。?? ??? 、? ?。?? ァ?? 、〈 〉??? ?? ? ??? 。?? ? ??? っ 。?｝? ????、 ??? 。??? ? ???? 、?? 。??? ? 、?? ? 。?? ? ? ?????? 。?? ?? 、?? ?、〈 〉。?? ????、 ? っ
????????。????????????????????? ???????? ?? 。? ?????? ??????? 、 っ?? 。????? ???? 、?〈????? ?????、〈?〉、 っ?? ?
?? 、 〉。
????????、 ? ????? ?? ??????????? ??っ ? 、〈 〉。???????????? 、 ??? 。??? ? ???? 、 ????? 、〈 〉。?????????????????? 、?? っ? 、〈 〉。??? ??? ??? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕 ??? ??? ?
????????、????っ????。?? ?????????? ??? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ??? 、 、?? ??? 。?? ﹇ ﹈〔 〕?? ? 、??〈?〉 、
?? ? 。??? ? ??? ? 。??? ??? 、〈 〉。??? ????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《 》?? ???? ?、 、 ??? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? っ 、〈 〉。?? ﹇ ﹈〔 〕??? ? ??? 。」??
???。」?? ????????????????? ? 。 ??? ??。」??? ???「??。」?? ?﹇ ﹈〔 〕??? ???? 〈 〉 、???????? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????????、???????????、?? 、? 、〈 〉。?? ?﹇? ﹈（ ）???????????? ? 〈 〉。????。??? ??? 、 ??? っ 。????? ???? ??? 、 ? 。?? ??? ? 、〈 〉。??? ﹇ ﹈（ ）
649みちぶしん一みつける
??《ー??ー?》?? ?? ???????????? ??? 、〈?〉、?? 。?? 、? ? ????? 、 、?? 。??? ? ?、?? ? ? 。??? ???? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕????? ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ?? っ 。???? ? ょ 、?? ? 。??? ???? 、?? ㌧ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》
????????????????????? 、 「?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ????? 、 ???? ? 。?????????????????
???? 、????? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??? ?? ? ???? ? ?、〈 〉。????? 、〈 〉?? ? ?、〈 〉。??????? ???、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）?? 〈??ッ ァッ 。?? ﹇ ﹈（ ）??《ー?》??? ??? ? 、〈 〉。????? 、?? ? 。????? ?? ? ?
?????????、〈?〉。?? ﹇? ﹈（ ）? ????? ? ? ? ???? ?。
?????????????????
?????、 ?? 。?? ? ??? ??? ??? 。?? ???? ? っ 。?? っ??〈?〉?? ?????? 〈 〉?? ? ﹇?? ﹈（ ） ??? ?? ??? ? 、??〈 ?????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ? 。?? っ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? 、〈?〉。????? ﹇ ﹈（?）??《ー 》?? ?? ? ???? っ
???っ???、〈?〉。
???????????????
????? ? ?っ????。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ッ ???? ?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ???? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?《ー?》??? ? ???「 、 ??? 。」?? ?? 〈 〉、 ????? 。〈 〉??? 、??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??《ー ?ー 》?????? ? 。?? ? ?????? ? 。??? ??? ??? 。???? ?
みっしょ一みとめる650
??????。?? ????????????、〈 〉、 ?? ??? 。?? ? ?? ??? ? ??。? ?? ???? 、?? 。??? ??? ?? 。??? ???? ??? 。???? 。〈 〉。」 ? 。?? ? ????、「 ?、 っ??。」 。???????、 ? 。?? ? ???? 、?? 。?????? 、?? 。?? ? ????? ??????? 、?
??、〈?〉。
?????????????????????? ???????、???????? 。????? ???????? ? っ 。??????? ??????? 、「 、
?? ?。」
?????????、? ?「 。」 。????? ? ??? 、 ー?? ? 。????????????
?? ??? 、〈 〉?っ ょ?﹇? ﹈（ ）?? ?? ? ?????? 、?? 。?????? 、?? ィ ッ 。?っ ﹇??﹈ （ ）?? ? 《ー 》?? ?????? っ ??? 、〈?っ ﹇ ﹈（ ） ???っ???




??? ??? ?? 。?? ? 、〈 〉。????? 、?? 、〈 〉。?っ ??﹇ ﹈（?）??? ? 、?? ㌧ 。??? ??? 、 、?? ? ?。?? ??? ? ? 。??? ﹇ ﹈〔 〕 ?????? ??? 、〈??? ??? 。?? ? 、 「〈 〉。」?? 、??? ﹇ ﹈（ ｝）?? 《ー 》?? ?? 、?? ? っ?
?????。??? ??????????????? ?????????、??〈?〉。????? っ 、?? 、〈 〉?? ? 、???? っ?? 。???????????????????????? ????????? っ????? ?? 、 っ
?? 。?? ﹇ ﹈〔 〕??っ ????? ????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ? ???? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（?）?? ?? 、 ??? ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? 《
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??ー??》
???????????????????? 、?? 、〈?〉。????? 、?? ? 。????? 、?? 。?? ???? ? 、?? 、〈 〉。
??????????????????
???ー?? ? っ ?、〈 〉。?? ?﹇?﹈（?） ←?? ? ??? ??????、〈 〉。??? ? ? ??? 、?? 。?? ? ??? 、 ? ? 、〈 〉。?? ? ???〈?〉。?? ? ? ???〈?〉。?? ? ??? 、〈 〉。
???????????????????? 、 っ 、??。?? ?〈 〉 、〈 〉?? 、 ???????、〈 〉。???? ?? ?? 、〈 〉。?? ? ???????? ? ? 。????? 、 、?〈?〉。?? ??? ? ? 。????? 、?? ? っ 。? ?? 、?? ?? ? 。?? ??〈?〉。?? ??? 、??? ?っ 。????? 、?? ? 。?? ??? 、??? ??? 、〈?〉。
?????????????????????? ? 。? ? ?? ?? ?? ?? ?
?????????????????
??? ? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?、〈?????、 、??〈 〉 ? ?。????? ?? 。?? ? ??? ? 、〈 〉。??? ? ??? ? ? 、 〉。????? 、 ??? ? 。????? 、??〈?〉。?????﹇ ﹈（ ） ??《ー?》??? ? ???? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ????《ー 》?? ?
???、???〈?〉????????? っ? ??。?????????????????????っ 〈?〉。 ? ? ?????? ?っ ??
?? 、〈 〉。
?????? ???
????? ? ? ?。?? ﹇ ﹈（?）
???????? ???
???? 、?? ? 。??? 〈 〉???? 。?? ? ??? 、 ? 。?? ??? ???? ? 。?? ?? ??? ? 、 。??? ?????? 。?????? 。?? ??? ? 。?? ? ? ??? ? 、? 。??? ?
みなぎりあふれる一みなさまがた652
??????????、〈?〉。?? ????????????? ?? 。?? ???? 、?? ?。?? 〈 〉、 ? 、??? 、?? 、〈 〉。??? ???? 、 、 ??? 、 ? 。?? 、???、?? 。?? ? 、??、 、?? 。??? ? ??? 、 。??? ???? 、?? ?。?? ? ??? ? ???? 、?? っ 。?? ? ???????? 、 、??? 。??? ??〈 〉、
???????。??? ??????????? ???? 。?? ??〈 〉、 ??????? 、?? 、 ? 。??? 、????? ?? 、〈 〉。??? ? 、?? っ 。??? ?? ?? ? 。?? 。???? ? 、?? 。?? ? ? ????? ? っ?? 。?? ???? ? っ ? 。?? ????、 ? 、?〈?〉。??? ? ???? ?、 ???。?? ? ??? 、〈 〉。? ?? ?〈 〉、「??? 。」
?????????????。
?????????????????





??????、?????? 。????? 、?? 。?????????????
????? 、〈 〉、?? ?? ? 、?? ? 。
?｝???????????????




????っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 《ー 》??????? ?????? ?
??????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 《ー 》
????????????????????? ?????、?????? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）??《ー?》?? ??? ? 、 ???〈? ??? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ? ????? ? っ?? 、〈?〉。??? ???? っ 、??〈?〉。????????????????
?????? 。??? ??? ?、 。?? ? ??? 。?? ??? 、〈 〉。????????????
??????? 。?? ﹇ ?﹈（ ）
方
??? ??? 、 ? ??? 。
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?????﹇?﹈（?）?????????? ????? ??? ???? ?、 ? ょ??? 。?????? 、?? 。?? ??????? ?。」 っ 、〈 〉。????? 。?? ??? ?? ?? 、?? 、〈 〉。?? ???? ?、?? 。?? ????? ? ??? っ 、 、?? ? 。?? ? ? ??????????????、????????????? ? 、?? 、〈???
?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?
????????????? ?? ????、???? 、〈 〉。???? ? ??? 。?????。?? ? ??? ? ? 、〈 〉。???? 、〈 〉。?? ?????、 っ??。?? ? ? ??? ? ? っ 。??????? っ 、〈 〉。?﹇? ??? ? っ 。????? ???ャ ー 、〈 〉、?? ? 。?? ??? ? 。?? ? ???、?? 、?? 。?? ???? 、? ? 、??? 、?? 。?? ? ?









????、〈?〉。?? ? ?? ? ?? ? ??? 。? ???? ???〈?〉。??? 〔 〕????? ? ??? っ?? っ? 。???? 、〈 〉。?? ? ? ??? 、?? ? っ 。??? ?ゅ 〔 〕 ????? ?〈 〉、?? ?ー ッ ? ?
みなみさんどう一みほん654
???????????????????? 。
?????????????? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ????
?? ????。?? ??? ? ﹇ ﹈（?）??????? ??? ? ??? 、〈?〉。???? ??? ﹇ ﹈〔 〕? ?? ? ? ? ?? ???? ????、??? 、〈 〉。?????????????????????????????????? ?????? っ 、 っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ》????? っ?? ? ? ? 。?? ﹇ ﹈（?） ????????? ? 。?? ?????? ? 、 ?
???????????。
??????????????????
???? 、 ?????? ?? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》
????????? ???
???? っ 。?? ???? 、 、 ??? っ?? 。??? ?????? っ ??? 。?? 〈?﹇ ﹈（ ）??》??? ???? 。?? ﹇ ﹈（?）?? ? ???? ? ??? ?? ?、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ??????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ? ??? ﹇?? ??? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）???
?????﹇??﹈（?）???????? ? ????? 」 ???? 、〈 〉。??? ?? ??? ?? ? 。?? ?? 、???? ? 、 ??? 。????? ?? 。??? ??? っ ー 、?? ?
???????????????
??? 、?? ?? 、〈 〉。? ??? ﹇?? ﹈〔 〕? ?? 「?? ?〈 〉、??? 〜 、??〈?〉。? ? ?? ??? ﹇ ﹈〔 〕?? ?? ? ?? ??? 。? ?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ???「 、 。」 、?? ? 。
?????﹇??﹈（?）??????? 《ーッ》??? ? ?????????? ??????? 。? ?? ?? ?????? ???? ? っ? 。??? ????? っ 、?? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ﹇??? っ?、?? ??っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕???????? ?? ? ???? ??? 、〈 〉?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ????〈 〉、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ??? ?? ?っ 。?? ??
655みま一みむく
???っ?、?????????????? ? ???? 、〈 〉。?? ﹇??﹈（ ）??? ? ??????? ?、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? 。 ??? ? 〈 〉?? ?? 、〈 ??? ? 。? ? ?? ?﹇ ﹈〔 〕 ?? ???????????????????




????っ?? ? 。???????? 、
?? 、「? 、 ? 」? 。」?? ??﹇ ﹈（?）?? 《ー ー 》??? ??? 、 っ 、?? 、〈????? ??。?? ?? ? ??? 、 ?
???、〈?〉
?????????????????????? ???、?????????? ?。????? ?????
???? 、〈?〉。?? ?? ??? 、〈 〉。??? ???? 、〈????? ? ???〈 〉 ?? 、???? ー 「〈 〉。」??? ﹇ ﹈（ ）?? 《 ッ ー ー 》????? 、〈 〉、??? 。? ?????????????????????????? 、 ゃ 、
??〈?〉。?? ?????、?? 。?? ﹇?﹈（ ） ﹇?? ? ょ? ? ???? 。?? ー ? ???? 、? 、??? 。???
???。?????。???????????????? ????????? 。????? 、〈 〉。??? ??? ??。????? っ 、?? っ?? ??? ? 、〈 〉。????? 、 、?? 。?? ?? ??? 、 、〈 〉、?? ?? っ 。??? ? ??? 、「〈 〉。」?? 、〈?〉。?? ???? 、 っ
．???、〈?〉。
??? ??? 、?? 、〈?〉。?? ? ?? ????? っ ??? 、〈 〉。??? ????
????????????。???????????????????????????っ?、〈 〉、?????? 。???????? 、?? ??、〈?〉。?????????? ? 〈 〉。?????????? 。??? 〈???????????????? ?? 、〈 〉。????????っ ??、?? ?? ?。?????????????? 。??? 、???っ??? 、
??〈?〉。?? ? ?? ﹇ ﹈（ ） ??????《ー?》????? ??? 。?? ???﹇ ﹈〔 〕??? ??
? ??????? ?? ?? ??? ???? ? 、〈?? ??﹇ ﹈（ ）
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????《ー?》? ? ??????????? ??、 ????? 。?? ? ???? ? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ???? ? ????? 。??? ? ? ??? 、??? 。?? ﹇? ﹈（ ） ???????? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ﹇?﹈（?）?? ??? 〈 〉、 、??? 、?? 。????? 、 ??? 。????﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ??? ? 。?? ←
????﹇?﹈（?）????????? ?????????? ??? ? っ 。? ? ? ?? ?? ? 、?? ?? 。???? 、 。?? ? ??? 、〈 〉。?? ???〈?〉。?? ??? 、?? ????? ? ?。?? ? ??? ?? 、 ? 、?? 。?? ???? ? っ 、?? ? 。??? ??? 、??????? 、 ??? 、〈 〉。? ????? 、?? 、 。?? ? ﹇? ?﹈（ ）??? ?? ?
????????????、??????〈 〉?? 、〈?〉。?????? ?﹇ ﹈（ ）??? 《ー 》??????????????????
??? ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ? 〞?? ? 、 ???? 。??? ? ?? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈〔 ?〕?????????????????
????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???ー ー 》????? 。??? ?? ???? 、 、?? 、〈?〉。???? 、??? 、?? ? 。???ー?? 、?? ? 。
??????????????
????? 、 ㌧?? 。
?????????????????
???????????????????
??????????????、????? 。?ょ ﹇?﹈（ ）? ????? ?? 、 。???? っ 、?? ? 。?ょ ょ ﹇ ﹈（ ）?? ????? ??? 。?ょ ?? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ? ??? ? ?、〈 〉。?「???????????????????? 、 ?
?? 、?? ? 、〈 〉。
??????〈 〉、
???? 、?? 、??〈?〉。?? ? ? ??? ? 、 ????? ? 。?? 〔 〕 ???? ? ? ???? 。」?? ??
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????????、???????ょ??? ? ? 。 、 、???。」??? ???????。」?????、 ? ????っ ? 、 っ 。??? ???「 、 。」?? ?〔 〕?? ????? っ??? 。?? ???? 、「 ? 、??? 。」????? 、??〈? ?????? 、〈 〉、 っ?? 。????????????????????? ?? ? ? ??? ? 。?? ゃ? 〔 〕 ャ?? ? ャ?? ? ャ???ゃ 〔 〕 ャ
??????????????????? 、?????? 。??? ー?? 。??? ? ????? ?、〈?〉。??? ???? ? 。??????????? 、??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?、?? 、〈 〉。?? ﹇? ﹈（ ）?? ???? ??? 、〈 〉。??﹇ ﹈（? ）???? 《 ? ??》﹇??? ????? 。??????? 。?? 。?? ??? ? 〈 〉。「
????、??????。」
??????????????????、? ? ??
?? ?、〈 〉。?ー???? ? 、???????? 。??? 、 ???? 。 。?? ?? ???????? 。一一
R5????????????
??? 、 ゥ 。?? ?????????? 〈 〉。?????、 、
〈?〉。
?????? 、? ??? ?? 。??? ????? ? ????。一一??????????? ??? 、 、〈????? ?。?????? ????。???〈 〉、 ???
????、〈 〉。
????????〈?????????? 、 ???? ????。??? 、?「? ?。」??? 、 、?〈?〉。??????、??? 。??? ???? 。 っ?? 、〈 〉。??? ? ? ???? ? 。????? 、 っ?? っ???、〈 〉。?? ?????。??? ?? ???? っ 。??? ????? 、〈??? っ っ 。??? ?????、「〈 〉。???〈 〉?? 。????? 、
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?????????????。?? ? ?????? 、????? 。? ????? 。?? ???、???? 、〈 〉。?? ???、 ? 。???????? 、 〉。」?? ? 。?? ??????。??? ?? ????? 。??? ????? 。??? ??? 、??? 。??? っ? 、 ???? ??。???? ? 、 ?? ??? 。???? ?
????????、〈?〉。?? ? ?? ???????、 ?? ?、?〈?〉。?????????、 ? ?????「〈 〉。」?? ??????? ? 、??、〈?〉。????? ?? 。??? ? ???? 、?? 。??????っ 、??? っ??。??????? 。??? ? ???? 。????〈?〉。???? っ?? ?? 、〈???? 、
???、〈?〉。? ?????????????、〈 〉、 ? っ? 、????? っ ? 。? ?????? ? 、〈?〉。????? 、?? ? 。????? ? 。??? ???? っ??? 、 ??? 、 ? 。???? ? 。?? ? 、????? ? っ 、?? ?。????〈?〉。??? ? ? ??? 、〈?? ??? 。?? 、??? 、 ? 、?? 。?? ? ??? っ 、
??????????。????? ??????
????、???????????
????。?? ??? ?? 。?? ? ???? ?? 。??? ??? 。?? ?? ??? ? 。? ?? ??? ? 、????? ?????????????????。??? ???っ?、?? 。?? ??? ?、 ?? ．?? 。?? ??「〈?〉。」? ? 、〈 〉。?? ?????? 、 ?っ?? 。?? ????? 、?? 。?? ? ? っ 、
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???????????。?? ??????? ?????っ????? 。?? ??? ? 。???? ??? 、〈????、 、?? ? 。?? ? ??? ? 。??? ? ? ???、〈 ??? ????? ??? 、 、〈 〉、?? ?? っ 。???????。? ?????? ? っ 。?? ??? っ 。?? ???? 、??っ 。?? ????。」 、 ? ??? 。??? ?
??????、???????????? っ 。?? ????? ??? ?? 、 ??? ? 。???? ?。 、?〈?〉。?????。 、?? 、〈?? ?? ? ????? 、??、〈 〉。?? ??? 。??? ? ? ??? ? 。?? ? ??〈 ??? ?? ? 。?? ??? ? 。?????? 、 、?? 。??? ??? 。?? ???? っ ?、〈?〉。?? ???? 。 。
???????????????????? ??、????????? 、〈 〉。????? 。〈???? ??? 。 〈 〉、?? ? 。?? ???? ? 。??。???? 、 ? 、?? ? 、 。??? 、????? ゃ 。??? ?? 、?? ? 。??? ? 、????? ? 、〈 〉。?? 〈?〉、??? 、 ょ?? ??。? ? ???? ??? ???? 、 っ 。?? ?????? ? 。 っ?? ? 、 っ 。?? ? ?? ????? 、
???。???、??????????? ?。??? ? ?????????、 ? 。????? 、?? ??? 。???? 、〈 〉。?? ??? ?? 。?? ??? 、〈 〉。?? ???? 、 ??? 、〈 〉。??? ???? 、?? ?、〈 〉。??? ??? ?。??? ??? 、 。????? ? 、?〈?〉。??? ??????? ??、〈?〉。??? ??? ?
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??????????????????? 。??? ????、??????????????
??。?? ?? ???? ???っ ??、〈 〉。?? ?? 」 、?? ? ??? ??? っ 、〈 〉。?? ??? 。?? 。?? ? ???、 ? ??。??? ??? ?? 、「〈??っ 。????? っ 、?? ? 。?? ? ? ??? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。??? ???、〈 〉。?? ? ???? 、???、 ? ??? 、〈?〉。
????〈?〉、??????????? ? ????、〈??????? 、?? 。?? ?? ???????〈?〉。????〈?〉。?? ? ? ???? ???。?? ? ? ???? 、?? 。?? ??? 、 、〈 〉?? ???っ 。???? ??? 、 、?? ? 。????? っ 。??? ? ??? ?。?? ??? っ?? 。???? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? っ 。
???????????????????? 、???????????? ?? 。?? ???? ???? ? っ ゃっ 。?????、?? ? 。?? ?? 、 ??? ? 。〈 〉 ュ??ー 、 、?〈?〉。?? ??? 、〈 、??? 。????? ?? ?。?? ??? ? 、?〈 ??????? 、??? ???っ 〈 〉。??? ? ??? ?? っ 、〈 〉、?? ? ? 。??? ???? 。?? 」 、〈??? ? ??? っ 。
??????????????????? 、?? 、〈?〉。?? ?? ?、??? ? ???、?? ? 。?? ? ?? ??? ??? 。?? ?? 、〈 〉、???っ ? 。?? 、 ィ ッ ? 、?〈?〉。????? っ ? 。??? ??? 、「 〉。????? ?? 、〈 〉。?? ?〈 〉??、 ? 、?? ? 。???? ??? 、〈?? ? ? ??? ? 、
???????。
??? ?????? ?、 〈 〉?? っ 、 。??? 、
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????????っ???????、?〈 〉 、 ? 。??? ????? 、〈 〉。?? ?? ? ???????? 。 ?????? 、? 。?????っ 。?? ???〈 〉、 ? っ??????? ???? ?? ? ?、?? ? っ 。????? 、 っ 、?? ? ゃ 。???〈 〉、 ? っ?? ? ? ?? 、〈 〉。????? っ 、? ? 、〈 〉。????? っ 、??? 。??? 、?? ? 。?? ?? ???っ ? 、〈 〉。?? ??? ? 、
????????????。
????? 、???? 、??????? 。?? ??〈 〉、? ???? 、 ???? ???? ??? 、 ? ???、 ? 。????? ?? 、〈??? ??? っ 、?? っ 、〈 〉。??? ???、 っ? 。??? ??? 。??? 、?? ? ??? 、〈 〉??? ??? ゃ 。」?? 、?〈 ???????っ っ 、「 ?? 」「??」?? ? ? ?。
〈?〉、????????????????????。〈?〉、?????????????? 。〈?〉、? ??? ?? 。
??〈?〉、????????
??????????????????? 、〈 〉?? ?、〈 〉。?? ? 〈?〉 ???? ? 、 ????。?? ? ? ????? っ 、?「〈?〉。」? ? 。????? ? 。????? ? ???、 ??? 。?? ??? っ????? ?? 、 ??? ? 。?? ????? ? 、 。?? ???? ?、 ??? ? 。?? ? 〈 〉、?? 、?? 、 ? 、〈 〉。??????? 〈?〉 、?? ? っ 。??? ???、 ー 、
????????????。?????? ?????? 、 っ?? ? 。?「 ?? 、 ???????? ?? 、?? 。??? っ?? 、 っ 。??? ? ??? ?、?? ? 。???? ? 、??? 。???? 、? ? 。????? 、〈 〉、「 、?? 。」?? ?? ? ??〈 〉?? ? ? ??、〈 〉。??? ???? 。??? ? ???』『 』『 ?』 。?? ????ょ 『 』?? ?。??? ??? 。?? 、〈
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?????????????????? ???。?? ???? ???????? ? 、?? 。??? ??? 、〈 ??? ? ? 。????? 、?? ??。???? ? ? っ 。????? ??。???? ? 、?? ? 。??ー ? ???? 、 ???。?? ??〈 〉、???? 、?? ? 、〈?〉。??ー
???、????っ??????
???っ?????、〈 〉??ー???? 、〈 〉、?? 、〈?〉。?? 〈 〉、 ??? 、〈 〉。
???????????????????? 、〈?????? ??????? ?っ 。???? 、? ???? 。?? ??? 、? ?????? 、?? 。?? ?? ????? っ 、〈 〉。?? ? ? ?? ?? 、 、?? ?? 。?? ??? ? ?? 。??? ッ ェ?? ?。?? ???? ??? 、〈 〉。????? 、?? 、〈 〉。???? 、? っ ? 。?? ??? ? 。??? ? ? ?
??????????????。?? ー ー 、〈 〉、??? ??、?? 。?? ???? ?っ 。??? ??? 、 ???? ??? 、〈 〉。??? ??? 、?? っ 。???? ???、〈 〉、??? 、〈 〉。????? 、?? ? 。?? ??? ??? 。????? 。?? ? ? ??? ? 、?〈 〉、 ? ? 。?? ?? 、?〈 〉、 ー ??「 ???? 。? ? ???? ? 。????、〈?〉、 ?
?????、??????????。???? ? ????? っ 。?? 、〈 〉。?? ?? ???? ??? ? 、〈 〉?? 、〈 〉。?? ? ?????、 っ??? ?っ 。?? ? ?? ??????。?? ? 、???? 、 っ?? 、〈?〉。??? ??? っ 。 、?? ??〈?〉。? ?? ? ????? 、?? 。?? 〈 〉、??? ? 、??。?? ???? ?。????? ? 、?? 。???
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???????????っ???????? 、〈 〉。??? ???? ???、??〈?〉。????????????????????? ???????? 、
?? 。?? ﹇?﹈（ ）??????????
?????、〈 〉、?? 。? ???? ? 、 ??? ?? 。?? ょ ?????? 、?? 。?? ????? ? 、〈 ??? ﹇ ?﹈（ ）????? ? 、??? 。????? ? ??? 。????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ????? ? 、 ?
??????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ?????《ー??ー 》??? ???? ?? 、〈 〉。?? ??? っ 、〈 〉。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー? ー 》????? 、 、??? ? 。? ? ?? ??? ? ? 。? ??? ? ??????? ? 、〈 〉。?? ??? ??? 。?????〈 〉、?? 、〈 〉。?? ?? ??? ー 、〈 〉。??? ? ??? ?? 、〈 〉。?? ?? 、 ??? ?? 、?? 、〈 〉。??????〈?〉。???﹇?﹈〔 ?〕 ???
?????????????、?????? 。?? ﹇?﹈←?ょ ゅ?? ? ﹈（?）?????? ? 〈 〉、 ??? 、? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ?? ?? 、?? ? 。? ? ? ?? ﹇ ﹈〔 ?〕??? ?? ??? ? 、?? ? 。????? 、『〈 〉。」 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? ????? 、〈?〉。?? ??? 〈 〉 、? ? ?? 、〈 〉??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、??? ???? 。????? 。」 ? 、
?????。?????????????????「〈 ????? ? ???。??? ?????? 、??? ?? 。?? ?????? ?。?? ????。?? ? 、????? 。?? ???? ? ????。???? ?? ? ??????? 。?? ? ??? ??? ??。??? ??????、〈 〉??? ? ???、〈??? 。???? ? ???? 。??? ?
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???」??っ???、???????? ? ? 。?? ? ????? っ ?? ??、???? 。????? っ 。?????? 、?????? ? ??????? 。????、??? ?っ 。??? ???。」 っ 、?? ? 。????? ょ 。?? ???? っ 。???? ??? ??? っ 、〈?? ? ? 。??????? ? ???? 、
??っ?。???? ????????????? ????。?? ????? 。??? ?? ????? ???。??????? ????? っ 。????? ?、〈 〉。?? ? ??? ? ょっ?? ???? 、 、 、?? 。?? ? ??? 、? っ 。??? ? ??? 。??? ? ??? 。」 っ 、??っ ? 。??? 、?? 、 っ?? 。?? ??? 、? ?。??? ? ??? 。??? ? ?
??????????????、〈?〉。????? ???? ??? 。?? ??? ??? っ??? 。?? ? ?????? ?? 、?? 。?????????????????
???? 、〈 〉。?? ??? っ??っ 、「 」「?? 」? 。????????????? 。」 っ
?? 。?? ー? ???????? っ 。?? ?﹇
む
、??←?????﹇??﹈（?）?????? ?? ??????? ???〈?〉
??????﹇???﹈（?）??????? ?????、???? ??? ? 。?? 、 ? ???? ??っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ー? 〈 〉、 、 ??? ???? 。?? ???﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ。ー 》?? ???? 、 、?? っ ?、〈 〉。?? ?〈 〉、 ?? ?? ?? っ?、〈 〉、?? ???っ 。?? ? 〈 〉、?? ? ? 、?? ? ? 、〈 〉??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ? ??? 「 ??? ? 、?? 、〈?〉。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー ー ー 》????? 、? ??? ?。??????、 ? 、
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???????????。?????????????????? ??っ?、「〈?〉。」?????? 。????? ???????? ? 。??? ???。??????? っ 。? ????? ?? ??? 。?? 。?? ???? ?? ?? っ ? 、〈 〉。?? ?????? 。? ?? ?? ??? ?? 。???? 、?? 。?????。? ???? ? ??、〈 〉、?? 。??? ??? ?? ?? ?????? 。??? ?
?????っ?、「???っ???。」?「〈 〉。」? ?、 ? ????? 。?? ? ?? ? ???っ?、「〈?〉。」????、〈?〉。??? ??? ?、 っ?? 、「〈 〉。????? 。??? ?? ? ???? 、?? 。?? ?? ? ??「〈?〉。」 ? ? 。????? 、?? っ? 。?? ? ? ??? 、?? っ 。??? ?
????????????。
????? ??? ー 、〈 〉、?? ? 。??? ??〈?? ? ?? ?、〈 〉。?? ??? 、??、「〈?
???????????????????? 、?? 、「〈 〉。」? ?? ??? ? 、 ??????? ???「〈 〉、?? 。?? ????「 ? 。 。」 。????? 、?? っ 。??｝ ??? ??? ?? 。」 っ?? 。?? ?? ?、?? ? 。??「 ??? ? 、?? ? 。??﹇ ??? 、「?? 。」 、〈 〉。??｝ ??? ?、〈 〉 っ?? ? 。????? っ 、?? ? 。?? ??﹇ ﹈（? ） ???》?? ?? ?
????????、??????????? ? 。??? ????? 、 ?? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 《 》??? ????? 、 ??? 。?? ? ??? ??っ 、 っ?? ? 。???? ??? ??、〈 〉???? っ?? ????、〈 〉。? ?? ? 〈 〉 、?? 、? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ﹇? ゃ ?っ ゅ??????? ? 。?「? ? 、??? ? 。??? ? ??????? 。???
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???????????????? ?。一一??????????????????
?? ?。??? ? ?????。?? ? ???? ? 。??? ???? ? 。? ??????。?????〈?〉、 。? ? ??? ???????? っ ?、〈????? っ 、????? 。? ?? ?? ??? ??。?? ?? 〞??? 、 ???。??? ???? 、「 ㌧、?? 。」 ? 。????? ????
??。?? ????????????????? 、?? ? 。?? ???? ? 、?? 。?? ? ???? 、 っ ??? 。? ???? ???? 、〈?? ???? 、〈 〉。? ?? ? ? ?????? っ?? ???? 、?? っ ? 。?? ???? っ ???。??? ? ???、 、?? ? 。???????? 、?? 。?? ????。 っ 、?? ? 。?? ? ?
??????? ???、?『〈?〉。」????? ?? ?、〈?〉。??? ? ???? っ 。? ?? ?? ?? ?? 。 っ 、 ??? ? ? 。???? ? ? ょ?? 、〈 〉。??????、 ??? 。?????、?? ?? ??? ? ???? 、?? 。??? ー?ッ?? っ?。?? ? ???? 、???? ???? 、?? っ 。?? ??? ? ? 。?? ???? ??? ? 、?? っ?。
??????????????????? ?。? ???? ? ???????、?? 、〈 〉。?? ?? ????? ??? 、〈 〉。???? っ ?? ?。?? ? ?????? ???? 。????、? ??? ??? 。?? ??????? 。?????、?? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。?? ???? 、?? 。?? ?????? ? ?。?? ??? ? 。〈?〉、 ?
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???????? ???? ???? っ?、〈 〉、?




????? ?、?? っ 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈〔 〕???????? ﹇ ﹈（ ） ?????? 〈 ???? ??? 。?? ? ??? ? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈〔 〕?????? ??? ﹇ ﹈（ ）??
?????っ?、????????? ?。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?? ?? ? ??? ? っ?? 。? ? ? ?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ?? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????《ー 》﹇ 。?? ?? 、????、〈 〉。??? ? ??? 、 ? 。??? ? ??? ?。? ?? ??? ?? 、 、??? ゃ ??? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??ー 》?????? 〈 〉。?? 、 。?? ? ???? ? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ??《ー?ー?ー? 》
?????????????????
??????????。』??っ????? ?、〈 〉。?? ??? ?? ????? ? 。??? （ ） ?????? ????、????? ? 。????? っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ー 》??? ??? 。? ? ?? …?? ?? 、??? 、〈??? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、?? っ ?。?? ←??? ?﹇ ﹈（ ） ? ??? 《ー ー 》﹇??? ???? 、 ? 、??? ． 、?? 。
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???????????????????、 ??。??????????っ??????
????、 ???? ???、??〈?〉。?? ? ??????? 、?? ??? ﹇ ﹈（ ）??????? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? ???? 、??? 。?????? 。??? 、??????。????? 、〈 〉。??? 〈??? 。??? ?????? 、〈 〉。????? ? 、???、 ?
????。? ???????????? ???? 。??? 、「 」????? 、 ? 、「???」?? 。?? ? ???? 、 、「??」 ? 。??? ? ????っ 、?? 。????、 ? 、?〈?〉。??????、 「 」??っ ?。????? ? 、 、??? 。??? ?????、?? 。??? ? ????? 。??? ??? 、 っ 、?? ? 。?? ?
????、〈?〉。?????????、?? ????????? 。???? ???? 、 。?? ???? ? っ?、 ???? ? 。?? ? ??? ? 、 。????? 。」 、?? ゃ 。????? 、〈 〉、 ??? ???? ???っ 。?? ? ? ??? 、?? 。??? ? 、?? ? 。??? ? ??? ??。?? ???? ? 。?? ?? 、??? 、?? ?っ 、〈 〉。?? ??? ? っ 、?? ? ?。
???????????????????? 、 ー?????、?? ??? 。?? ?? ??? ? 、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ????? っ 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? っ ゃ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?????? っ?? 。???? っ 、?? 。??? ??? 、「 ??? ? 。?? ?ょ? ﹇ ﹈〔 〕?? ???? ??? ? ??? ? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕? ???? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
、
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?《ーッ》?? ?????????????????? っ? 。?? ﹇ ﹈（??）???????? ??? 。?? ??? ? っ 。?? ﹇?﹈（ ） ﹇?? ???? ??? ???? 、 ???? 。?? ???? っ 、??〈?〉。??? ??? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、 。??? ??? 。????? ? 、?? 、〈 〉。? ? ? ?? 、?? ?? 、??〈?〉。? ? ???? ? ? 、??〈?〉。
??????????????????? ?、??? っ?? ? 。?? ?? ? ? ? ??? ? 、 ????っ 。?? ? ? ??? ?? っ?? ? 。?? ??? ???? 。?? ?? ?? ? 、〈 〉。?? ????? ?っ 。?? ー?? ? っ っ 。??? ??? 。??? ??? 、〈 〉、?? ? 、 。?? ?? ??? 、? 。?? ﹇ ﹈﹇?? っ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? ???? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ?
?????????????? ﹇ ﹈（ ）??????? ? ????。 ???? ?、 ???? 。??ゃ ← ゃ? ???ゃ ? ゃ?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、 。??ょ ?﹇ ﹈（ ）?? ? 〈 〉、??????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ》???? 、???? ? 。?? ﹇ ﹈（?）???????? 、〈 〉。?? ? ? ? ??? 、 ? ??? ? 。?? ???? ? 、 ? 。?? ?? ??? ? 、??〈?〉。




???? ?っ? ???? っ ? ??。
????? ????
????? ? 、?? ?? ー 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》? ? ???? 、?? ?、〈?? ? ??? 。〈 〉、 ??? ? ?? 。? ?? ??????? 、 ? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー ー 》?? ??? ??? ? 。?? ??? 。〈?〉、?? 、〈 〉。? ? ?? ??? ? 、 、??? ゃ ? ??? 、???? 、??〈?〉。?? ?
????????、??????????? 。??????????????????????? 、 。???? ???? 、 。?? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ←????????????〈 〉、 ???? 、?? 。????? ??。? っ? ? ???????? 、〈 〉。?????? 、?? 。????? 。?? ? ? ? ??? 。」「 。」??????っ 、 ? 、?? 、〈???




?????????? ??? ?? 、〈 〉。?????????っ っ 。??? ??
?????、 ?? 「?? 、 ー ?。〈 〉。」
????? ???????????? っ 、
??「〈?〉。」 ?? 。?? ?? ? ????? ?、 っ???? ? 。?? ???〈 〉、 ー?? ? 。?? ? 〈 〉、?????、 ? 、 ??? っ?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 、??? ? 〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ???? ? ? 、〈 〉。??? ??? 、「〈 〉。」
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??????。?? ﹇??﹈?（?）??????? 《ー 》
?????????、????
????? 、〈 〉、 ? ??? 。? ??? ?? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? ??? ? 、 ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? ? 、?? ? っ 。?? ? 、?? ? 、 、?? ??? ?? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?????? ? ?? ? 、?? ?? 、〈 〉。???? ﹇ ﹈（ ）???????? 、?? ??? 。????? 、
???????????????????? ???、〈?〉。?? ?? ? ??? ?? ??? ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ?? ??? ? ???? ?? 、〈?? ﹇? ﹈（ ） ????? ? 、?? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ??? ? 。??? ???? 、?? っ 。????? 、 っ?? 。???? ?、?? ? っ 。?? ﹇?﹈（ ）? ?? ?? ??? ?。 〈 〉、?? 。?? ﹇? ﹈（ ）??? ?
?????????、〈????? ?﹇??﹈（???）??????? 《ーッ》??? ??、 ? 、?? っ ? 。?? ??? ?? 。」?? っ?? 。?? ??? 、 っ?? ? ?っ 。??ゅ ?﹇ ﹈（ ?）?? ???? ???? ? 。??? ゅ っ っ?? ? 、〈????? っ 。???? ??、 ??? 。?? ????? 、 ? っ 、〈 〉。? ?? ﹇? ﹈〔 〕?? ?? ??? ? ???? ? 。? ? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ??? ?? 、
??〈?〉。?っ ? （?）???????? ??????? ????? ?? 〈?〉。 ??っ? ? ?? 。?? ??﹇ ﹈〔 ?〕????? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ー 》?? ??? ?。??、 ? 。? ???? ? 、?? ?〈?〉?? ??﹇ ﹈（ ） ????》????? 、 ??? 。?? ﹇? ﹈（ ） ? ??? ? ??? ? 、?? 。?????っ 、 ? ???? 。?? ?? ?? 、?? ??? ??。?? ﹇?﹈（ ） ?
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??????????????????????? 、〈?〉。?? ﹇?﹈（ ）???????????? 〈 〉、????? 、〈 〉。??? ???? 、 ??? 。?? ?? ??? ? 、 、?? ??????? 、?? 、〈 〉?? ???? 、 ??? 。?? ???? っ 。??? ?? ? 、?? ? 。??? ???〈 〉、 、?? ? 。?? ??? ? 、〈 〉、?? ?。??﹇??? 、
?????、〈?〉。
?????????????????????? ?????。?? ?????? ?、 ? っ
?? ? ?っ?。?? ? ??? ??? ???「〈?〉。」?? ?? ??? ? 。?? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ????? ??? ? 、?? ? 。??? ??? 、?? 。???? 、?? 。?? ?????? ﹇ ?﹈〔 〕 ?????? ?????「〈 〉。」 ?? 、 ??「〈 〉。」?? ? ? 。??? ?
????、?????????、〈?〉。?? ???? ?? ??? ? 。??? ??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。 っ 、?? 、 ? っ?? ? 。?? ﹇? ﹈（ ） ???? ???? 、?? っ 、〈 〉。?? ?? ﹇????? ??? っ ??? ? 。?? ﹇ ?﹈（ ）?? 。 ???? ? ??? 。?? ???? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???〈 〉、 ? 、?? ?、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ） ﹇????
??????????????? ? ??????。??????? ? ???? ? 、??? 。????? 、 っ?? っ? 。? ?????? ? 。??? 。?????、 ? 、 ッ?? ? 。?? ? ???????? ? 。? 、??????。???? ???? ?? 。??????、 ?? ?「〈 〉。」??? 。????? ?。?? ???、 、 、
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?〈?〉。????????????????、 ??、 、?〈?〉。?? ????? ????? 〈?〉。?????? 、?? ? 〈?〉。? ?? ?? ???? 。?????? 、?? 。???????? ??? 、〈???? ? ? ??? 。?? ??? ? 、 っ??、〈?〉。??? ??? 。??? ? ??〈 〉、「? 、 ? 。」?? ?? ? 。?? ??「 ?? 。」
???????。? ??????? ?? 、 ??、??? ? ? 、?〈?〉。?? ? ??? ? 、?〈?〉。????? ???? ?? 、? ??? ? っ 。????? 。??????????。????? っ??、〈 〉、?? ? 。?? ?? ?? ???????????????
???? 、〈 〉。??? ???っ 、?? 。??????。?? ? ? ??? ??? 。??? ? ??? 、 ?? 、?〈?〉。????? ?
???????、??????????? 。??? ??? ?。??? ??? ???? ? 、〈 〉??? ??? っ 、?〈?〉。????? っ?? 。?? ?? ??? ? 、 〉、 っ?? ょ? 。??? ??? 、?? ? 。????? っ???? ?? ? ? ?? ?? っ 、〈?〉。??? ??? ? 。?? ???? ???? 、?? ??。???????? ? 、 〈?〉。???〈
???、??????????、???? ? っ 。???????っ?、〈?〉???、??
????? 。???? ????? っ 、〈 〉「? ??? 。」〈 〉。??? 、??? ? ?? 、??? ??? 。 ??? 。????? っ?? 。????? ?? 。??? ? ??? ? 。??? ??? 、?? ? 。????? 、 ?。????? 。??? ??? ? っ っ 、?〈?〉。??? ???? ? 、
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?〈?〉。??????????????????〈?〉、 ??っ???????、?????? ??? ????????? ?????? ???? ? 、????? ???????? ?? 、〈 〉。??? ???? 。??? ?????????、〈?〉 ??? ? 、〈?〉。????? ????。??????? ?????、〈 〉。?? ? ????? 、 、?? 。????????????????? ? 。???
????っ 。?? ????? ? 、?? 。?? ?? ????、 ? ?? ??? 。?? ﹇?﹈←
????????﹇????﹈〔??〕??? ?????? ? ???????? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??《?????? ???? ?? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ーッ??? っ? 、??〈?〉。?????? 。?? ???? ? 。? ?? 、?? ?? 、?? 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 。?????﹇ ﹈（ ）???﹇?????????、 〈 〉。??? 、?? 、〈 〉。
?????????????????
?????????????、?????? 。??? ??? 、?? ?????? 、?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ???? ???? ? 。???? っ? 。 っ?? ??、〈 〉。?? ?? ﹇??﹈〔 〕????? 、??? 「 」?? ? っ 。?? ? ﹇ （?） ??? ????? 。??? ? ??? 、 っ 。? ? ??? ? ??? ?? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）
????????????????????? ?????、〈 〉。?? ???? ﹇ ﹈（ ）???????? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? っ ??? 。??? ? ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ?、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? 、??〈?〉。??ょ??﹇ ﹈（ ）??? 〉 、?????? 。??ょ ? ? ﹇ ﹈（ ）??????
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??﹇?﹈（?）?????﹇????。???。??? ? ? ???ゅ ? ゅ ? ???? ??? ゅ ? ゅ?? ゅ っ?? ? ?ゃ ?? ??? ゅ??? ? ??? っ 。 。??????? ???? 、 、??? 。??? ???? 。?? ?、 〈 〉。???? ???? ???? 。?? ー??? 、 、??? ? 。???? 、 。??? ??? 。????? ? 。? ???? 、 ?
???。?? ???????????? ? ??????。??? ?? ?? ??????????? 。?????? 。 、?? 。? ? ??????、〈?〉。??????? 、〈 〉??? ? ??????? 。????? っ?? ? 、〈 〉。???? っ?? ? 、〈 〉。???? ????? 、?〈?〉。???????? 、 、?? ??????? ? ????? 、?? ?? ?、〈
???????????????????? 、〈 〉?? ? 。???? 。 、 ??、?? ? 。?? ??? ? ?? ?。? ???????、?? 。?? ?? ??? ? 。????? ?? 、〈?? ???? ? 。?? ??? 、〈 〉、 ? 、〈?〉、?? ?? っ 。????? 、?? ?、〈 〉。?? ???? 。 、?? 、〈 〉。??? ?? ???? 、?? 。??????っ 、??。
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???????????????????、〈 〉、 ?????? ??? 。???? ? 。?? ? ???? 、?? ??、〈 〉。?? ???? ??? ? 。〈 〉。」 、???? ?っ 。??????????? 、 っ?? 、 〉。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ? ??? っ?? 、〈 〉。?? ?? ? ??? 〉?? ?? 。??? 、??? 、〈 〉?? 。????? ?、〈?〉、 っ 。??? ? ???。
??????????????????? ?、〈 〉。?? ? ???? ??? 、 ??????? ?? っ 。???????? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。?? ???? ? 、?〈?〉。??????? ? 。????? 、?? 。????? ? 。?? ??? ? ? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? っ 。??? ??? っ 、?? ?、 「 。」?? ? 。????? 」 、〈 〉、
????????。?? ??????????? 、????? ???? 、?「〈?〉。??? ??? 、 ??。? っ? ?? ? ???っ っ 、?〈?〉。?? ? 、?? ? 。??? ??? ? 。??? ??? ??。?「 ?〈 ??? ?? 、?? ?????? 、 っ 、?? ? っ 。???? ???? 。???? 、 「 」?? 、「〈 ??? ?? ー ??? ? っ 。?? ? ??? ? っ 、?? 。
???????????????????? 、?? ???? っ 。?? ? ???????、?? っ 。?? 〈?〉、????? 、〈 〉。?? ???? ? 。? ?? 〈 ??? 、???〈?〉。??﹇?﹈（ ） ＝???????? 。?? ??? ? ??? ????、 ???〈???? ????? 。?? ????? ?。?? ???〈 ??? 、〈?????????????????
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?????、?????????????? 。??﹇ ﹈﹇ ? ????? ﹈（?）???????? ??? ????㌧。?? ? 。?? ?? ???「 、?? ??? 。」 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ???〈?〉 、?? 、 。?????????????????
?????、 ? 。?? ?? ??? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ??? ?? ? 〈 〉。?? ? 、〈 〉?? ? 。????? ? 。?? ー? っ??? 、??〈?〉。?? ????っ 、 ??? 。
???﹇?﹈（?）????????????????????
????? ? ?? ?、 ???? 、〈 〉。?? ??﹇? ﹈（ ）??????????
????? ㌧?? ? 、〈 〉。?? ??? ﹇ ? ???（?）??
??? ? ?? ??? ? ?? ?、〈 〉?? ﹇ ﹈（ ）???
??????? ?? 、?? ? 。?? ?ゅ ﹇ ﹈?（ ）???? ?????? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ????? 、?? 、〈 〉、 ??? ? 。?? ?? ?ゃ ﹇??? ﹈（ ）????? ﹇??﹈〔 〕
????????????????????? ﹇ ﹈〔 〕??? ???? ????? ??? 。?? ? ??、?? ? 、?? ? 〈 〉。?? ?? ょ? ﹇??﹈〔? 〕??????ー?? ゅ?﹇ ? ? ﹈（ ）?????? ??? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ????? 、?? 。???ょ? ﹇ ﹈（ ）??? 〞?? 。?? ?﹇ ﹈（?） ??????? 、??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（? ） ????》? ?? ?? ?
??????????、????????? ?、「〈 〉。」 。
??????????????????
???? ???????。?? ﹇ ﹈（ ）????《ー ー ?ー?》????? 、 、?? 。??? ?? ??? 、 ??? ? 。????? っ 、?? 。????? 、「 、 っ?? 。」 ??。????? っ?? 。?? ? ? ??? ? 、〈 〉 。」?? ?? 。???
???? ??? ??? ? 、〈 〉??? ??? ? 、〈 〉?? ???? 、?? ? 。?????﹇??﹈（?）????
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?????????????????? ??? ?? 」? っ 、?? ?? 。?? ゅ ﹇ ﹈（?）?? ? ?? ??? ?? 。?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）?????っ 、 ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、〈 〉??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ???? 、 ??? 。?? ?? ????、?? 、〈?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 、??〈 〉 。?? ???? 、?? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? 、??? ? 、?
????????????。?????﹇??﹈（?）?????????? ???? っ 。????????????????
????? 、 ? ????、? 、?? ? 。?? ???? ? っ?????? っ 、?? っ 。????? 、?? ? 。????? ? ? 、〈 〉。?? ?? ? ?? 、?? っ 、〈 〉。??? っ 、??? ???? 。?? ??ょ ? ﹇ ? ﹈??? ? ? ? ??（?）?? ??????? 、〈 〉、?? 。?? ﹇ ﹈ ????
??????ー?????????っ??? 。?? ????????????????? っ 。?? 〈 〉、??????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? 、 っ ??? 、〈 〉。????? っ 、?? っ 。?????? 。??? ? ?? ??? 。?? ? ????っ?、?? ? 、〈 〉。????? 、?? ? 。?ー? ← ゅ ー 。??ゅ? ー 。 ゃ??ー ?。 ゃ ー?? ?っ ?ー ? ゃ?????ゅ ゃ??? ー??ー ー
???ゅ??ー?????ゃ??ー???。?ゅ????ー?????ゅ???ー 。? ゃ? ー ?ょ??? ー??ゅ ー 。 ゅ?? ? ー?? ?﹇ ﹈（ ?）?《ー?》??? ? ???? 、 ?、?? ? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? ?。?? ょ 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? っ 。?? っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ????? 、 、?? っ 。?? ???? 、 、?? っ ? 。?? ???? ? ? 、?? ? っ 。?? ﹇?? ?? ﹇ ﹈（ ）
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?????《ー?》??? ? ????????????ー ? 、 ??、??『 ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????????? ? ?? ?? ??? 、 、?? ? 。????? 、〈 〉。???? ? 。??? ? 。?? ? 〈 〉、 、?? ? ?? 。????? っ 。?? 。? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 。ー?》???? ?? 、??〈 〉 、〈 〉。???? ???? 、 」?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、???? 、〈 〉。??? ﹇?﹈（ ）?? 《ーッ ー? ー 》←
?????
?????〈?〉、????????
????、〈 〉、?????????、?? ? 。????? ? ?????
???、??? 、?? ?。??????? ??? 、 。?? ?? 、?? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉、?? 、〈 〉。??? ? ??? 、〈?〉、 っ?? 、〈 〉。?? ?﹇? ﹈（ ） ???》????? ?。?? ? 。??? ??? 。?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー ー ッ》??? ?????? ? 。??? ?? ? ??? ? 。
????????????????
????????。??????????? 、?? ?? 。
??????????
????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?《ー 》??? ? ??? 、???? ? 。?? 。??? ??? 。?? ﹇?﹈← ? ?????? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? 、 ? 、?? ? 。?? ? 、?? ? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》?? ?? 、?? ? 、?? ? 。?? ? ﹇? ﹈（?）?《ー?》???
??「〈?〉。」???????。?? ???﹇??﹈（ ）????????《ーッ》?? ? ? ??? ? 。?? っ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ? ???? ? 、「 、?? ? 。?? ??? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、〈 〉。? ?? ? ??? ? 、 ??? ? 。?? ??? ?﹇ ﹈（ ） ? ? ??????? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??》????? 、?? 、 ? ??? ? 。????? ﹇ ﹈（ ）??《ー ? ー?? ?? ???? 、
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??????????????。?? ?????? 、 ??、??〈?〉。?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（?）??????????《ー ー ッ ー 》?? ???? 、? 。????? ??? 、 っ?? ? っ 。?? ? ??? ? 、?? ? 。????? っ?? ? っ 、〈??? ??? ? 。??? 〈 〉??? 、? ? ?? 。???? 。?? ????? ??? 。?? ??
???????。??????????。? ????????????????????? 、〈??????? ????? 、〈 〉。??????? ?????? ? 。???????? 、?? ??。????? ?????????? ?? ???? ?? 。 ????? 。????????????? ?? 。?????????。』?、??? ? ???????? 。????? ??? 、?? ? 。??ー?????? 、????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?
?? 《… 》?? ?? ??? ? ?、〈?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 《ーッ ー 》
???????????????? 。?????????????????????っ?? 。????? ??? ??? 、 っ? ?。??? ? っ 、?? っ ?。?? ??? ? 、??? ?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）????????????????????? ? ? 、〈 〉。?? ???? ? っ 。?っ ??（ ） ? ???????っ??? っ 。????? 。??? ?????????? 、 ??
?? っ ?。?っ ?﹇? ﹈（ ）????? 、 っ?? ??、〈?〉。?? ? っ?? 、〈 〉。?? ?? 、 ??? ? 〈 〉、?? ょ ?? 。?? ? （ ）
?ー?》﹇????????? ?? ? ??????????? ??? 。?? ? ??? ?? ?、 ??? ?? ?。????? ? 、〈 〉。??????????????????「〈 〉。」 っ 、?? ??? 。?? 。??（ ）?????????????????? ??。?????????? ? ???????? 、?? ?? 。?? ?????? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ??? ?﹇ ﹈（ ）????? ? 。? ?? 〈?〉?? ?? ? ?っ 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》????????????????????、
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????? 。?? ? ? ? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? ? ??? 、〈 〉。????? 、 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?
〈?〉、 ? ???????? 。
?? ? 、
???????????????????? 、??? ??? 。? ? ?????? ? ?????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、〈 〉、????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ????? 。???? ??? 、〈 〉。????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ?） ??《ー?》??????????????????
??〈?〉、? ? ? 〈 〉。?? ??﹇? ﹈（?）? ? ?? ????? ? ＝?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???????????? ?????? 、「〈 ??? ?﹇?
?????﹇??﹈（?）???????? ??? ? ?? ???? ?? 。??? ? 〈 〉、???? 。?? ??? 、 ??? ??? 。?? ?? 、?? ? ? 、?? ?、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 。??????﹇??????? ﹇ ﹈（ ）?? ? 〈 〉 、?? ???? ? ??? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）??????????????
???、??? ? 。??? っ 、??? ?、?? 。??? 、〈??? ?? 。??? ? 、?? 、 ?
????、?????????????? 。?? 〈 〉、 ???????? ? ??? 、〈 〉。
?









??? ??? 。??? ????? 。?ー ? 、 ??????? 。?ー???、 ー 。??? ??? ??? 。一一
R2???????????????
??? ???? 。」??ー?? ? 、? 、 ????? ??
ラ53ラ53ケ　1　ケ　1
????????????????
〈?〉、??、???????????。〈?〉、 ? ???????。?????、?????????????????? 、???? 、〈??〈?? ??
?????、???????????。??? ????、 ????? ????????。??ー????、〈 〉?? ?。??? ????????? 。????? 。〈 ??? 。???? ?? ????? 。??? ? ?? ???? 。??? ???? 。?????? 。??????? 。??? ???? 。??? ? ?、????。???????? 、〈 ??????? ? ?? ???? 。
???????????、〈??????〈 〉、 ??、??? 。? ???? 。??? ???? 。????? ??????? 。?????? 、 ? ??? 。????? ? 。?????? 。?????? 。一二
R5?????????????
???、? 、????? 。???? 。?? ????? 。?? ??? ??? 。??? ?? っ?? 。
?????????????????? ?????、〈?〉。?? ??? っ 、〈?〉?? ????っ 、〈 〉。??? ?? ???? 、 っ?? っ? 。????? っ 。?????? 。??? ? ? ??? 、?? 。?????? 。??? ????。??? ? ???? ? 。??? 、 ???? 。??? ????? 、??????? ? 、〈 〉。?? 、??? 。
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??ー????????????? ? 。??? ??????? ? 。?? ???? ? 。?? ? ???? 。???? 。??? ???? 。?????? 。??? ?????。?．????????。??? ? 、 ???? ? 。?????? 。???????????? ???っ?? 。?? ???????? 。???????? 。?? ? ?? ? っ
???、??????????。?? ? ?? ?、??? ?? ???。????? っ 。? ? 、????????????????。?? ? ー? 、?〈?〉、 ???。??〈 〉、??? ?、 ??? ??。?? ? ?????? ? ? ???? 。???? 。????? ?? 、〈?〉。?????。」??。?? ?? ? ??? っ 、??? 。??? 、??? 。??? ??
??????????。?? ???????? ?? ????。?? ?? ??????、 、?????。?? ? ???、 ??? 、〈 〉。????? ? 、〈 〉。????? ? 。????、〈 〉。???? ?????。????? ? 。?? ? ???? 。? ? ???? ???????。?????? ?? 。?? ???? 、 っ????? 。???
?、??????????、〈?〉。??????????????????、?????「??」???っ ? 。?? ??? 。?? ? ? ?? ?
??。???????。?????。???????? ? 。? ? ? ?????? 。?? ?????、 ゃ??。??????? っ 、?〈?〉。???? ????? っ 、?〈?〉。?????? 。??? ??? ??? 。???
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?????っ??????。? ? ??????、 ?? っ ??? 。?? ? ??? 、????? 。? ? ???? 、??? 、〈 〉。??? ? ??? 、??? 。??? ?? ???? 。????? 、?? 。???? ? 。???? 。???? ???? 。?????っ 。? ???? ? 、?〈?〉。??? ? ? ???? ?? 。
?????????????????? ?。?? ??????? ? 、〈 〉?? ???? 、??? 。?? ? ???? 、 ? っ??、 、〈 〉。?????? 、?? 。?????? ????????〈 〉。? ?????〈?〉。??? ? 〈 〉。?????? 、?? 。? ???????。?????? ?、?? 。??? ? ???? 。
?????????????????? 。?????? 。????? 。????? 。?? 、 ? 、〈 〉、?? っ 、??? 。?? ???? ??????? 、〈 〉。????? っ??。??????? 、〈 〉。?? ?〈 〉、?? ?? 、?? ? 。??? 〈 〉???、 ???。??? 、 、?? ? 、?〈?〉。???〈?〉、 ?? っ?? 、 、?? ? ?っ 。
???????????????????? 。?? ????????????????? ? 。???????? っ 、〈 〉。?? ?? ??? ??? ?? 、?? 。??? ???????????????、
?〈?〉。??? ? ???? っ 、?? ????? ??? 。?? ?? 、 ?????? 、? 。???? 、 、?? 。?? ? ??? 。?? ??? ? 、 。?? ? ??? 。?? ???〈 〉。 、??
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????、〈?〉。?????????????????????、〈 〉。????? っ 、 ????? ? 。????? 、 ??? 。?? ?? 、 ? ??? 、?? 。?? ?? ??? 、 ? っ?? 。?? ???。」??? っ ゃ 。??? ??? 。?? ?? ??? っ 、「〈 〉。」 ???。????? 、?? ? 。?? ?? ???〈 〉、?? ?? ? 。??? ??? ? 。????? 、 っ?? 。
?????????????????? ??????? ? 。????〈?〉。??? ??? ? 。??? ? ????? ? 。 、?? ?? 、 ??? 。?? ????? ? 、?? 。?? ????。??? ??? ? ? 、〈 〉? ? ??? ? ??? ? 、?? 。???? ? ? 、〈 〉。??? ??? 、 っ 、?? っ? 。????? 、?? 。??? ??? 〜?? 。
???????????????????????? ?????? ?、〈??? ?????? ??、 ??? 。?????????? ?っ 。? ?? ???? ?????っ??? 。??? ??ヵ????? ???? ?っ 、?? 。????? ?? ???、? ??? 。????? ????っ?? 。．???????????????????っ? ?
?? 。????? ? ????? ? ?、〈 〉。????? ? ???? ? ???。????? ? ? ??????っ??? 、〈 〉。????????? ??????? っ 。????? 、 っ???、??? ? っ 。
??????????????????? 、 、?? ? っ 。?? ? ???????? っ 。????? っ 。?? ??? 、〈 〉。?? ? ???? 。?? ??? ??? 。??? ?????。???? ? ?っ 。??? ???っ?、〈?〉。???? ? 、 。?? ? ???? ? ??? 。???? 、?? 。??? ? ????? 、〈 〉。?????? 、〈 〉。
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??????????????????? 、 。????? ????、??? ?? ???、〈 〉。??????〈 〉、?? 。?? ?? ? ???? っ? 、?〈?〉。??? ????、 。??? ????? ?? 、〈?〉。????? ?? ????? 。????、?? ??。????? ? ??????? ? ?。? ??? ?っ ? ゃ??? ??? ????? 。??? ???????? ??????? っ ?、〈 〉。???????????っ 。??? っ????? ????? 、
????????、〈?〉。?? ? ?? ????????????????????、
?〈?〉? 、? ???? ? 、 ? ??? ? 。????っ ?。」 ??? 、〈 〉。?? ャ?? ? 。〈 〉。? ??? ? ? 。?? ??? ? ??。?? ??? ??? 。?? ???????? 。?? ?? 、??? 、?? 。????? ? ?????????????。? ???? ? ???? ?。? ??????? ?。??? ? ?????。??。??? っ? 、??? ? 。
?????????、????????? 。??? 、 ?????? ?????。????? 、 。??? 、???っ 、 。??? 、???っ 、 。????????????????? ?????? 、?? 。? ???? ???????? 、?? ? 、〈 〉。?? ????? 、?? ? 。?? ??? 。???? ? 、?〈 ????? ??????。?? ?? ???? 、 ??? 。??? ? ???? 、?? 。??? ?? ?
??????????????。???? ?? ???? ??????? 。???? 、 ? 、〈 〉。?????? 、 、?? 。?? ?? 、 ? 、?? ? 、〈 〉 ?。???? ? 。??? 、?? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ??? 。?? ? ??? 。?? ? ??? 、 ? ? 、〈 〉。?? ??? 。?? ??〈????? ? ??? ? 、〈 〉。?? ? ??〈???
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???????????????????〈?〉。? ? ????????????????????????? ? ? ???? ???。 〈 〉、?? 。?? ? ??? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ??〈?〉。?? ? 、 、?〈?〉。??? ??? 、 っ??。?? ??? 、 ? ?、?? ? っ 。??? ? ??? 。?? ? ? ??? ?っ 、?? ? ??? ?、 。????? 、?? 。? ?? ??? ?、 っ 、?〈?〉。
??????????????????? 、?? ? 。?? ? ???????? ?? 、〈 〉、 っ?? ょ??? ??? ? 、〈 〉。?? ?? ??? 、?? ? ? 。????? ?。??? ?? ??? 、 ょっ?? ?? 。????? ?。????? ?。??? ???、〈 〉。???? ??? 。?? ???、 ??? 、〈 〉。?? ???? ? 、 っ?? ? 。?? ??? ?? 、〈 〉。
???????????????????? っ?? 。?? ??????っ 、 っ 。?? ???? ?。 、?〈?〉。?? ? ????? ? ? ????、 。??? ??? 、?? ?、〈 〉??????? 。??? ??? ?? 、〈??? ??? 。」「 ? 。」?? ???? ? っ 。??? ?、??? 、?? っ?? ?? ?????。?? ???? ? っ 。????? ?
?「???????。」「???????? ?。」?? ? ???????????????っ 。??? ???? 。?? ??? 。?? ???? ???? ? ???? ??? 、 っ 、?? ? 。?? ??? ? 。??? ??? 、??。?? ?? ??? 。?? ??? ? 、?? っ 。??? ??? 。?? ??、〈 〉。?? ? ??? 。?? ? ? 、〈? ?? ??? ?っ 、
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????っ?。?? ??? ???????????? ? 。?? ? ?????????????? 。?? ??? 。??? ??? 。?? ? 、〈 〉、?? ??? 、〈 ??????? 。?? ???? 、?? 。?? ?? ??? 。??? ??? 。?? ?? ???? っ 、?? ? 、〈 〉。?? ??? 。??? ??? 。??? ??? ???? 。?? ????? っ 、
???????っ?、〈?〉。?? ? ? ?????????? 、 ???。?? 〈 〉 ???、 ??? 。?? ?〈 〉、?? 、????????。?? ?、?? っ ? 。?? ???? 、 、 、?? 。????〈???????〈?〉、???
??????、?????、?? 。〈?〉、 、? ?、???? 。〈?〉、??、???、??
?? 。?? ? ? ? ??????? っ 、?? ? 。???? ?っ 、〈 〉。?? ? ??? っ 、〈 〉。?? ? ???? 、 ???っ 。
?????????????????? ??? 、 ???。????? 、〈 〉 。? ?? ? ??????。?? ?? ??? っ 。?? ??? ? ??。」 、?「 ? 。」?? ? 、〈 〉。?? ??? 、 ??? 。?? ??? ? ? 、?〈?〉。? ? ? ?? ??? ? ??? 。?? ? ??? 、?? 。?? ? ??? ? 。? ? ????? ? 、 ょっ? ?? 、 、 ??? ?? 。??? ?? ? ?? 、??っ 、〈 〉。
????????????????? ????????????っ 、〈?? ???? 。?? ??? ? ???。?? ? ??? ? ? 。?? ??? ? 、 〈 〉。???? ??? 、〈 〉。??? ???? 、?? 。?? ?? 、 ? っ?? 、? ? 。?? ? 、???? 、 〈 〉??っ 。?????。?? ? ??? 。?? ???。?? ???? 、 ??? 。?? ? ??? ?? 。???
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???????っ?、〈?〉。???? ??? ????????、 ?? ?? ????? 。?? ?? ??????? ? ??? 、??、〈?〉。??? ? ??? 、〈 〉、?? ? 。????? っ?? ? 。?? ?? 、 ? ????っ 、?? ? 。?? ???? っ ? 〈 〉。????? 、 っ?? ? 。??? ??? ?? 。??? ??? 、?? ? ?。????? っ 、?? ? 。????? ??
?????????。?????? ????????? 、 っ?? 、〈 〉?? ???? 、?? ? 。??? ??? 、?? 、〈 〉。?? ??? ? ?。????っ ? 、 ?? 、?? ? 。????? ??。??? ?????、〈?〉。??????、〈 〉。?????。」 ? ? 、??? ? っ ?? 。??? ???っ 。?? ?? ??? ? 、 ??? っ ? 、〈 〉?????
?????っ????????????? 。?? ???????? 、 ??? 。??? ????? 、? 。?? ? ??? ??? 、〈?? ???? ｝? 。?? ? ??? ?、??。????。」??っ 、 。??? ? ???っ 。?? ? 、 、?「〈?〉。????? ? 」「 ? 。」??っ ? ? 。?????? 、?? 。?? ? ??? ? ?、〈 〉、?? ? 。?? ?
??????????????????? 。?? ??? 、 〈 〉?? ?? 。?? ?????????? ? 、 、?? 、 。?? ?? ?????? 、 ? 、〈 〉。????? 、?? 。?? ??? ? ?? 、〈 〉。?? ? ? ??? ? 、?? ? 。?? ? ??? ??。?? ? ??? 。?? ???〈 〉? 、〈 〉 ??? ??? 。?? ???〈 〉? 、〈 〉?? ??? 。?? ???〈 〉? 、〈 〉?? ?? 。??? ?
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?????、????????????? ? ?。?? ?????????? ? 。?? ??? ? 。????? 。????? 。????? ? 、〈 〉 。?? ???? 、 ?? ??? 。?? ????? 、?? 。?? ? ??? ? 。??? ? ???、『〈?〉。』 ? 。?? ??? ? 、『〈 〉 』?? ?? 、〈 〉。?? ????? 、 、?? 。?? ???? 、??、〈?〉。??? ?? ??????、? っ? ? 。
?????????????????。」?? 。?? ? ??? ???「?? 、 ???? ? ?。?? ? ??? ? ? 。?????、 。??? ???、 ? 。?? ??? 。??? 。??? ? っ ? 、??? ? 、?? 。?? 〈 ????? ???。??????。??? ?? ??????。???〈?〉、??、 、?? 、〈 〉。???〈?〉、 ? ????? 。 ??? っ 、〈?????? ????? ? っ 。
??????????????????? 。?? ????? 。」??? ???? ???? ???????? ? ???? 。? ? ョ? ??? ??? 。??? ? ??? ?。?? ??? ? ? ??????。?? 。?? ? 、??? 、 ??? 。?? ???? 、 ? 、 ??? ??。?? ???? 。?? 、 ? 、〈 〉。???? ??? 、〈?? ? ???? 、?? ??。?? ??? ? 。
??????????????????? 、 ??、???? ? ? 。?? ?? ?????〈?〉 、?? ? 、 。?? ? ??? っ 。?? ??? ?? っ っ?? 。???? ? 。?? ? 、 ? ??? 。???? ? 、 。??? ???? ???。???? ? ? 、?? ? 。??? ?????、??。?? ?? 、 ? ???っ?、?? 、〈 〉?? ??? ?? 、?? 。
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??????????????????? ??? 、?? 。?? ? ???????? 、?? 、〈 〉。?? ?? ???、 ? 。?? ??????、 ー??、 。?? ????????。?? ぁ???、?? 。?? ? ??? っ 。??? ? ??? 。?? ? ???? 、 ? 、??? っ?。?? ??? っ 。?? ?????、 。?? ???? 、?? 、〈 〉。?? ??
????????????、?????? ??、〈 〉。?? ? ?????????? 。?? ?? ? ??????? 、〈 〉?? 、 。??? ??? 。 ? 、??? ?? 〈 〉。???? ?? ? 、?〈?〉。? ?? ??? 、 、?? 、 。??? ????、 、?? ? 。?? ? ??? ? 。?? ?、? ? ? 〈 〉。?? ??? っ っ 。????? ? 、?? ?、 、?〈?〉。????? ??〈?〉。???
?????????????。?? ? ? ????? 。?? ???? 、? 、?? 。??? ? ?? ??? ?? 、〈?????、 、?? 。????? ?。? ? ?? ? ? ??? ? 、 、?? 。?? ?????? 、?? 。?? ? ?????? ?? ?? 、?? 。? ? ??? ? ??? 。?? ?????? 。??? ????? ??? ???? 、?? 。???????、?? 。
???????????????????、?? 。????? 、?? 。?? ??? ? 、〈 〉。??? ??? 、 。?? ? ? ??? ? っ 。?? ????????。????????? 、 、 ??? 。?? ???? ? 。????〈?〉 、?? ? 。??? ? ?? ????? 、 ㌧?? 。????? ? ?????、 ?、「〈? ????????????、??、「????ょ??っ 。」 っ???? ?????? ? ?
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???????????????????? ????????、??? ???。???? ?、 。??? ??? 。????? 。?? ?????? ??ゅ ???? ?????? 、〈 〉。? ゅ ?? ? ??? ??? っ 、〈 〉。? ???? ? ???、〈 〉。? ?? ??〈?〉。???? ??? っ 、?〈 ???????〈 〉、 っ?? ?? ? 。? ? ?? ??? 。? ???? ? 。????? っ ? 。????? ?? ?
???????っ?????????。?? ???????????? ? 。?? ??
〈?〉、???????っ???、
?〈?〉。????? ??? 、?????????っ??????。??????? 、
?? 。? ????? ? ??? ??? ?? 、???????、〈?〉。??????? 、??? 、〈 〉。?? ???? 、?? ? ??? 〈 〉。?? ???? 、?? ?ッ 、
?〈?〉。?? ???ッ ? 、?? ? ?????。???????????? ? ?
??????????、???????? 。???〈?〉、?????????? 、?? 、 〉。? ?? ?????? ?? ? っ?。??? ??「 。」 「 。」??っ?? 。????「 。」? 「 。」??っ?? 。??? ????。??? ?、 、?? 、????? っ ??? 。?? ッ?? 、?? ? 。??? ? ??? 、〈 ??? ? 。????〈 〉、 ? っ??? 、?? 。??? ??? 、? ?? 。
?????????、???????? 。?? ?????????????????????? ? ?。?????、 っ 。???? ?っ? 。??? ???? ? 。??? 〈 〉??、 、?? ? 。????。??? 〈 〉、?? 、?? 、〈 〉。??? ??「 」? っ 。????? 、??? ? 。??? ???? 。??? 、??? 、?? 、〈 〉。?? ?? ??????。 ? ? 、〈????? 、
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????????????????? ????????? ???? ???? 。?? ??? ?? 、?? ? 。?? ??? ?? 、?? ? 。?? ???、???? ? 。???? ??? 、〈 〉。?? ??? ? ? ?? 、〈 〉。?? ??〈 〉、 、??っ? っ 。??? ? ??? 。????? 、 、?? 、〈 〉。?? 〈?〉、 ??? ? 、??? 、〈 〉。??? ?? ?? ?? 、〈 〉、?? 、〈??? ??? ??? ?
?????っ?。?? ???? ???、??????? ? 、 ??? 、〈?? ??? ??? ? 、〈?? ?? ? ??? ?? 、〈 〉。????? 。』 ?っ 。????? 、?〈?〉。??? ? ???? ? 、〈 〉。??? ??? 〈?〉、?? ????????? 、〈?〉。?? ??????? 。??? ???? 、?? 、 。?? ? 、 ??????? ゅ ??? 、?? ? 。?? 〈 〉、 、??、 ? 。
????〈?〉、?????、??????、 ???????。?? ??? ???、 ? ? ?。?? ? ???、 ? 。????? 。??? ?????? 、 、?? 。?????、〈 ??? 、 。? ? ?? ? ??? ?、〈 〉 ー 、?? ? 〉。?? ??? 、〈 〉 ー 、?? ? ? 、〈?? 〈 〉、 。? ?? ? 、〈 〉?? 、 〉。????? 、?? 、 。??? ?? ???? 、??っ、 。?? ? ????? 、 ??? 。
???????????????????? ???? 、?? ? 。?? ? ???「 ? ?? 。」?? ? 。????? 、??、〈?〉、 ? 。??????、〈? ? ???? ??「〈 〉。」 っ ゃっ?、?? ? 。?????? 。??? 。???? ???。??? ???? っ?? 。??? ??? ???????? 、〈??????? 。?? ?? ?? ?????? ? 、〈 〉。?? ??? ? 、 、?〈 〉。????? ??
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????????????っ?。?? ??????????? ????? っ 。????? ょ?? 、〈 〉?? ??? 。』?? ?? ??〈 〉、 ?? っ?? 、〈?〉。??? ? ??? ? 。 ?、〈 〉、?? っ 。??? ??? っ ?。」????? 、 ? 、?〈?〉。?????? ?っ 、〈 ?????? ??? 〉。?? ?? ??? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ? 。??? ?? ?? ? 。?? 、〈 〉?? ? ?
????????。??????。?????? ? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ???? 。?? ???? ? っ 。????? 、 っ??っ 。?? ?? ? ??? ? っ 。?? ?? ??? ??? ???。? ????? 。? ?? っ 、〈 〉。? ?? ??? ? ㌦ 。? ? ?? っ?? ? ?? ???? ? 、?? っ 。? ?? ? ? ??? 、?? 。?? ??? ? 。? ? ?? ? ??? ? 、
????っ?、〈????? ????? ????????? ?? 。??? ???? ? 、〈 〉。??? ? ??? 、 っ?? 、〈 〉。?????。 ??っ 、?〈?〉。??? ??? 、?? ?、〈 〉。?? ? ? ??? ?、 〉。?? ????? ? 、?? っ ? 。?????、 、 。??? ???、 ? 、 。?? ??? 。」 、??。? ?? ??????? 、 、?? ? ? ?。?? ??? 、? ??? ??
?〈?〉。??? ????????????????ゃ 、?? ? ?、〈?〉。?? ?? ?? ????、 っ ??????? 。????? 、 ??? 。? ? ? ?? ??? ? ?。??? ??? 。?? ?〈 〉、 っ?? ?? 。?? ?、???? ? 。??? ??? 。??? ??? ? 、 ??? ? 。?? ? 、?〈 〉?? 。?? ?〈 ???? ? っ?? 。?? ? 、 、?? ??? 。
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?????????????????〈 〉、 ょ????? ?。???? ???。??? ???? ?、〈 〉。?? ?〈 〉、 ??? ?、 ? っ ???? 。?? ???っ 、 、?? っ 。???〈 〉、 ???? ?? 。?? ?? ?????? 。?? ??????? ??? っ?? ???? 、?? 。?? ? ??? ? っ 。?? ? ? ??? ? っ 。?????? 、?? 。
?????????????????????????????????????? ? 。????? 、〈 〉。?? ????? 、?? 。?? ??? 。?? 。? ?? ??? ? っ ? ??? 。??? ??? 。?? ?? 、?? 、〈 〉。????? 。?? ??? ? ?。??? ??? 。??? ??? 、〈 〉。?? 。??? ? ? ?? ??? 。??? ?????、〈?〉。
??????????????????? 。???? ? ?????。??? 、?? ? 〈?〉。?? ????? ?? 、?〈?〉。?????? 、 ???。??? 、??????? ?、〈 〉。?? ???? 、 ?㌧?? ?。??? 〈 〉? 。????? 。?? ???、 。?? ? ?????? 、??? 。? ? ???? ? 、????? ???、〈 〉。??? 、 ? ????????? 、〈 〉???????????? 。
???????????????????? 。?? 。??? っ ????????? ?? 、〈 〉。??? っ?? 、?? ? 。?? 〈?? ???。?? ??? ? 。?? ??? ??。?????? ょ 、?? 。?????? ??? ? 、 ???。????? ? ?????、 っ 、?? 。?? ???? ? 、〈 〉。?? ?? 、 ??????? ?? ??????? っ 。?????? ?????っ????。
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?????????????????????? 。?? ?? ?????? ? ?。?? ??? ?? 、?? ? 。??????? ???? ? 。?? ? ?
?????、????????。
????〈 〉、?? 、 っ 。??? ??? 、〈 〉。??? ? ?????? 、?? ? 。?? 〈 〉、? っ??? 、?? っ ? 、〈 〉。?? ??? ?、 ? 、?〈?〉。?? ?? ? ??? ?、 、?〈?〉。?????? ? 。
??????????????????? 。???? 、〈 〉。?? ?? ???????、 ? っ?? ????? 。?? ?????? ? ???? ??? ?っ 。??? ? ??? ?っ 。??? ? ??? ー 、 ー?? 、〈?〉。????? 、??? 。??? ?、〈 ??????? 、?〈?〉。?? ??? ????、〈 〉。???? ー??。??? ? ??????? ?
????、〈?〉。?? ???? ????????????っ? っ??、???? ?っ 。?? ??? ? 。 ? ???っ ??。????? 。?? ?? 〈 〉、?? 。? 、〈 〉 、?? ? ?。?? ?? 。」?? っ?、〈 〉。?? ????? 、〈 〉。?? 〈?〉、 〉、?? ??? 。?? ? ??? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。????? 。〈 ??? ? 。?? ??? ? っ ??。?? ?? 、 っ?? ? っ 。?? ??? ? っ 。???
???」?。?? ?? ?????????????、 ? ????。?? ? ??? ?っ 。?? ? ?????、〈?? っ 。?? 〈?? っ?。?? ? ? ??? 、??? 、〈 〉。?? ?? ? ??? っ ??? っ?ゃ 。????? 、?〈 〉、?? ? 。???? ??。??? ? ? ＝?? ? 、〈 〉?? ? ? ???、〈 〉?? 。?? ? ???、〈 〉 ??? 。????? 、 ? ??? ??? ? ?
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?????????????????。???????? ??。??? ???? ?。??? ??? ?? 、〈 〉。?? ??? 、 ?? 。?? 、?? 〈 〉。?? 。??? ??? ? ? ? っ 。????? ? 。??? ??? 、?〈?〉。?? ? ? ??? ? 、〈 〉。????? 。 ??? 。????? 、〈 〉 ? ? 、?〈?〉。??? ? ??? 、〈??? ? ? ??? 、??。
??????????????????? 、 ?????。?? ?????、 ? ???? 。?? ??? 、 ???? 、〈 〉。??? ??? ?、 ??? 。??? ???。 ?? 。??? ? ??? ?、?? っ? 。????? 、?? ??? ???、 ??? ? 。??? ??? ? 、〈 〉。????? 、??、?? 。?? ???? ??? 。???? 、
???。??? ??????????????? 。????? 、?? ? 。?? ??? ????? ?? ??? ?? っ 、〈 〉。??? ??? 。??? ??? 、〈 〉?? ? 。????? 、?? ? 。????? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 。????? 、 ? 。?? ???〈???っ?。?? ?〈?? っ 。?????
????????????。?? ?????? ???????????。?????? 、?? ? 。????? 、?? 、〈 〉。?? ??? っ 、?? ? 。?? 〈?〉 ?、??っ ? 、?? ?? 。????? ?、??????? 。?? ?? ??? 。????? 、?? ? 。?? ? ??? ? 。?? ??「〈 〉。」 っ 。??? ? ??? っ? 、〈 〉。????? ? ょ?? 、
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??。?? ??????????????? ? ??、〈 〉、? 。?? ? ??????、?? 、〈 〉。????? ?。?? ? ??? ?? 。?? ? ???? 、??? 。??? ??? ?? 、〈 〉。?? ? ???? 、??、 。?? ???? ???、〈?〉。????? ???? 、??、?? 、〈 〉。????? ????? ??? 。????? ??????? ?。? ??????? ????? 、 ー
??????。?? ? ???????????? 」 。?? ? ???????、? ?ー ???? ? 。?? ＝ ??????? ? 。??? ? ?? っ 。?? ??? 。?? ???? ? 、?〈?〉。????? ?????? ??。?? ?? ???? 、 ??? 。? ?? ょ ??? ?? ???????????っ 、〈 ???? ?????っ 、 ? 〈 〉、 っ?? ????っ 、〈?〉。????? ???????????? ? 。???? ?? ?
??????????、?????????????。?? ?? ????????? ?????? ? 、?? 。?? ? ??????? 、 ??? 。?? ?????? 、 ??? 。?? ???? 、? 、
?〈?〉。? ?? ??? ?? 、〈 〉、?? ?????? ? 、?? ? 。?? ?? ? ???、 、?〈?〉。??????? 。???? ? ? 、?〈?〉。???????? ? ??? ?。?? ?? ???
????????」???、〈?〉。?? ? ????? ????? 、 、 、?? 。?? ??? ? ??? 、?? ? ??? ?。?? ? ? ??????、?? 、〈 ??? ??? 、「〈 〉。」 。?? ?? 、〈 〉?? ??? ?????? 。? ? ?? ? 〈 〉、??＝???? ? 。?? ? ??? ? ? 、????、〈?〉。?? ? 〉、?? ? ?、〈 〉。?｝ ?〈 〉、???? 、??っ 。?? ? 、?〈?〉?? ?。
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????〈?〉??????、????? ? ? ?????? ?、〈 〉。????? 、?? ? 。? ? ? ???? ? 、?「〈 〉。」 、「〈 〉。」 ???。??? ?? 〈 〉。??? ??????? 、 、?? ? 。?? ?? ??〈 〉、 っ 、?? ?っ ? 。?? ??? ?、?? ?? ?、〈 〉。?「??? ??? っ 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、 ???? 。?? ?? ??? ? っ ゃ?? ??。?「 ????? 、?? 。
???????????????????? ????、〈 〉。??? ?????? 、?? 。????? ?????? 。?? ?〈 〉、?? ???? 。???? 、 っ?? 、〈 〉。? ? ??? ??? 、〈 〉。?? ? ??? 、 ??? ??? 。?? ? ??? ?? 、?? ??〈?〉。?????っ ?、?? 。?? ??? 、? 。?﹇ ? ??? ?? 、「 ? 。」?? ?っ ?。? ?? 、 ???? っ 、
??????〈?〉。?? ?? ? ?????????? ㌧??、〈 〉。?? ?? ??? ?。?? 、〈?〉。?? ?? ????? ? 、 ??? 、〈?〉。????? 、 、?? ? 。?? ?? ?? ??? ??? ? 。??? ???? 、?? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。?? ???? っ? 。??? っ 「?? 。」 っ?? ? 。?? ?????? 。????? っ 、?? 。
??????????????????。 ???? 。?? ????? 、??? 。????、?? 。?? ?? ? ???? ? ??? 、〈?〉。?? ??????? 、〈?〉。?﹇ ??????? 、〈?〉。?? 〈?〉 、?????。?? ????? 、?? 、〈 〉??? ? ? ???? 、?? 。??? ????、?? 。????? 。?? ??? ?
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????????、?????????? 。??? ???? 、 ???。?????? 、?? 。?? ?? ?? ????? ? 。??? ??????っ 。? ? ?? ? 〞???、???? ?〈 〉、 、????? ? 。????? 。?【? ????? 。?? ? ???? 、?? 、〈 〉 っ 。?? ?? ???? 、?? 、〈 〉。?? ??? ? っ 。?? ?????? ? 。
?｝????????、?????? ? ????? ?? ? 、 ??? 、 ? っ 。? ? ? ???? 、 ?、?? ?? っ 。?? ? ?
、〈?〉。
????? 、 ?? 、〈 〉。?「 ??????? 。??? 、????? 。?? ?? ?? ? ???? 、 、?? ?? 。?? ???? 、〈 〉。?? ???? ? 。????? ? っ 。???? 、〈 〉??、〈?〉。??? ? ? ???? 、?? 。?? ? 、??? っ 、
?????????。???? 〈?〉、????? 、〈?〉。?? ?? ?? ???? ??????っ ? 。?? ?〈 〉 ↓?? ?? っ ???。?? ???〈 〉?? 、〈? 。?? ?? ??? 、?〈?〉。?? ? ??? ? ? ??? 。?「? ?
〈???????????????
????っ?。?? ??? ? 、 ?。??? ? ???、 ?? 、?? ??????? 、?? 。? っ 。???? ?? 、??? 。
???????????????????? 。????? っ 。 〈?〉、?】????? ?っ??、〈 〉。?? ??? ?? 。??? ??? ? 。? ゅ? ??? っ 、?「 。」 。? ? ゅ? ? ??? ? っ?、〈 〉。?? ? ???。」 。?? ?? ??? 。?? ?? ??? 、〈?? ????ょ 『 』?? 。? ? ?? ????? ??? 。????｝ ? 、〈?? 。????? ???? 〉。?? ? ?
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????????????。?????? っ?。?〈 〉、 ?っ??。?? ???? っ 。?? ?? ???? っ 。???? ?、?? 、〈?〉。?? ?? 、 ? ゃ?? ? っ 。?? ?? ?????? ?っ 、?? っ 。??? ? ? ??? 、〈 〉、?? 。????っ 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉 ??? ? っ 。??? ??? 、??、〈?〉。?? ?? 、 ? っ ??? 、?〈?〉。?? ?
????????????????、?〈?〉。?? ? ー??? ? ?、??? ? ?、〈 〉。?????〈 〉、?? 、 〉。????? 。??? ??? 。?? ? ? 、??ャ ー 、〈 〉、?? ??? 。?? ? っ 、?? ? ??? ? ? 。????? ?? 、〈 〉。??? ???、 っ?? 、〈 〉。?? ???? 。 ??? ? 。??? ???、 ?、??ー ?? 、〈 〉。?????ー ー??、〈 〉。? ?? ?? ?
???????????。?????? ??????? 。?? ? 、〈 〉?? 、〈 〉。????? 、〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉。? ? ?? ??? ? 、〈 〉。?｝ ??? ?? っ?? ? 。?? ? ??? ? っ 、?〈?〉。?? ? ??? ? 、?〈?〉。??? ????? 、 。??? ? ??? 、?? ? 、〈 〉。??? 〈 ? ??? ?、?? ??、〈 〉。?? ?? ??? 、?? ? 。?? ?
??????、????????????、〈?〉。?? ?? ??????? 、 ??? ????? ? 、?? ? 。????? 、 っ?? 〈 〉。??? ??? ? ?、〈 〉。??? ? ??? 、 っ 。?? ? ???? っ 、?? 。?? ???。???? 、?? ? っ 。?? ?? ????? 、?? ? ? 、〈 〉。?﹇? 〈 〉 ? ??? 、??、 ?????? ? ???? 、?? 。
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??????????????????????????????。?? ?? 〈 〉、 ?????? 。?????? 、??? 。??ー??? 、?? 。? ?? ? ???? 、???? 、??? 、?? 。?????、 、???? ??〈 〉、 ? ???、〈 〉。??ー??〈 〉、 ????? 。?? ? ???、 。 ??? ??? 、〈 〉。??ー?? ?????? ?、〈?〉。????? ????? ?
?〈?〉。??ー ??〈?〉、?????ー?ッ???????? ?? ??? 。??? ??????。 ? ??? 、〈 〉。??ー?? ? ??? 、 、?〈?〉。?? ? 、?? 、〈??? ?? ー?????? 。?? ?? ?????? 、 ??? 。?? ?? ??? ? 、〈 〉。?? ???? ? ょ?? 。?? ?? ???? ょ?? 。????? ?? 、????? 。????????? ? ? 。??
??????????、???????? ?、〈 〉。??? ?????〈 〉、 ??????? ??っ 。????〈 〉、 ? ?????? ??っ 。?? ???? っ 。?? っ?? 。? ???? ?? ??〈?〉。????? ??? 。? ? ??????? っ 、?? 〉。?? ?? ??? ? ? 、?? ? 。?? ???? ? っ?? 。?? ??? ? ? 、〈?? ? 〈 〉、???、?? っ 。
??????????????????? ?、〈 〉。??? ??????? ?。?? ?????、 ー ?? ??? 。?? ?? ????? ? ??? 。?? ?? ??? ??? ?? 、??? ー?? 。???? っ??? 。??? ??? っ ? 。????? っ ?? 。?? ? ??? ?? 。?? ?? ー ー???? っ っ 。?? っ 。?? ???? ? っ 、〈 〉????っ 、 っ ??? ?っ 。?? ?? 、 っ
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??????っ????。?????? ? ??????? 。 ? ??????。????? っ 、?? ? 。????? 、 ?? 。?? ??? っ???? ??? っ 、?? 。????〈 〉、?っ ??? ? 、〈 〉。??? ??〈 〉、 ??? ? 。????? 。?? 、 。?? ? ? ??? 、?? 〈 〉。?? ?? ? ??? ? 、 ?? 。??? ??? 、 。?? ? ?、〈 〉。??? ?? ?? 、〈 〉。
??? ????????????。??? ?? ??? ??ー?????、?? ?? ー??。????ー ?? 。??? 〈 〉 、?? っ? 。??? ???? 、 ???っ 〈?〉。????? ???っ?? 、〈 〉。?? ??? ? 、?? ? 。?? ?? ??? ? ?。????? 、??。?? ?? ??? ?っ ? 。?? ???。?? ? ???。?? ?? ??? ? 。????? ?? 、
??????????????????? 。?? ????????、??????? ? 、?? ? 、?? 。?? ??? 、 ょっ?? ??っ 。?? ??? ? 、?? っ? ?。??? 、??? ??? 。?? ? 、?? ? 〈 〉?? 。????? 。??? ? ??? ? 、?? ? 。?? ? ? ??? 〈 〉。?? ???? ??? ? 。?? ? ? ??? 。??? ??? っ 、〈?? ? 。
??????????????????っ 、 ??????。?? ?? ??????ー? ??? ? っ 、〈 〉。????? 。????? 、 ? っ?? ? っ 。?? ???? ? ? っ 。?? ??? ? 、 っ?? ? 。????? ? 、?? 。????? ? ?、〈 〉。?? ??? ? 。?? ???? 、?〈 ????????? っ ?、「〈?? ? ? ??? ? 、 、?〈 〉? ? っ? 。?? ?? ?
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????????????、〈?〉。?? ? ??? ???? ???? ? ?。?? ???? ? ???? 。????? ??? ?? 、〈?? ? 、?? ?? 、〈 〉。???? ?? 。?? ? ??? ? 。???? ? 、〈 〉。?? ??? 、 。?? ? ? ???、〈?〉、?? ? ? 。?? ? ???、 。?? ??? ? 、 。?? ????っ 、?? ?????? 〈 〉。????? ? ??? 、?? ??。???
???、??????????????? 。? ?? ?? ?〈?〉? 、??、?? ? ?????、?〈?〉。? ?? ???、? 、?? ??? ?????? 、〈 〉。?? ???????っ 。?? ???????っ 。?????? っ 、?? ??? ? ??? ? 。?? ???? ? 。?????、〈 〉、 ??? ? っ 。?? ???、???? ? 。??? っ 、??? ?
???????????。?? ????????????????? 、〈 〉。?? ??? ?????? 、〈 〉。??? ???? 、? ? ?? 。?? ?? ???? ?? 。?? ??? 、〈??? ?? 、?? ??? 、〈 〉。??? ? ???? ? ? 、?? 。?? …??? 、 っ??。?? ??? ? っ 。??? ???? 、?? 。?? ???? 、??。?? ??? ? 、〈
???????????????????? ?、〈?〉???????????? 、〈?〉。?? ? ????? 、?? ? ???? ?? 、〈???? ?? 、〈 〉 、?? ? 。????? ? 、?? ?っ 、〈 〉。????? 、?? ??っ 、〈 〉。???〈?〉??っ?。?????? 。? ??? ?? ?、〈 〉。???? ?? 、〈 〉。?? ???? ? ???。????? ??? 、〈 〉。??? ? ?? 、
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????????????????。?? ?????????? ??? ? 。??? ??? 、?? 、〈 〉。?? ??? ?? 、?? 、〈 〉。????? 、 、?〈 ??????? 、 ?? 、?〈?〉。?? ? ? ??? 。??? ?? 。????? 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? 、?? ? 。?? ? ?? ??? ?? 、? 、?? ? 。?? ? っ 、?? 、〈?〉?? ???
??????????????、〈?〉。???? ?????? 、 ? っ?〈?〉。?? ? ???? ? ??。?? ?? ? ? ??? ??? ?? 。?? ???、 ? 。?? ???、 ? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 。??? ??? ? ? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? ?????? ? ? 、〈 〉。????? ??? 。?????? 、 ??? 。??? ??? ㌧ 。?? ?
??????????、〈?〉。?? ???? ?? ?????? ?? 、〈?? ????????? ??? 。????? 、 ? 。?? ?〈 〉、 ???? 、?〈?〉。?? ? ??? ? 。?? ? ??? ? 、?? ?? 。?? ?? ?? ???? ?っ ? 。?? ??? ?〜 。?? ??? ? ? 、?? ? 。??ー ?〈 〉、?? ? 、?? ? 。???????。?? ??? ? ? 。
???????????????????? 、?? 。?? （?） ???????? ? ?????????ー?? 。? ????、 。?? ???? 、???????? 。????? 。?????? 。?? 。????? ??????? 、 っ?? っ 、〈 〉。?? ??? 、??? ?? 。??? ??? 。」?? ????、???? 。
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?????????????????、?????????????????? ? 。??? ?? ?。?????? 、??? 。????? 。?? ?????。?????、 ??? ?。?? ??????、〈?? ? ???? 。??? ? ????っ 。??? ???。??????? 、????? ????、 ??、?? っ 。??? ???? 、 ?
???????。?? ?????????????っ 、 っ??、 っ 。?? ???? 、? ???? 、?〈?〉。????? 、 ???。?? ??? 。?? ????? ?、?? ? 。?? ?? ?? ? ??? ? 。????? ? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ??? ? 。????、 ? 、?? ? 。??? 、?? ? 。?? 「 」?? ?「 っ? っ 。?? ? ? ? 。」?? ??
???????????っ??、???? 。?? ?? ????? 。」?? 。? ?? ?? ??? ? 、?? 。?? ?? ????? 。」??? ??? ?? ?、〈 〉。???? ? 。??? ? ??? 、??っ 。?? ??? 、?? ? ? 。?? ??? 。??? ? ? ??? っ 、?? ? 。??? ??? ??。?? ??? ?、 ??? 、〈?? ????? ?
??????????????????????? 、 ???。?? 〈?〉、 、?? ? ?? 。??? ???? 。?? 。?? ? ??? ? っ 。?? ? ??? ?? ?、 ??? ? 。??? ???、 。?? ???? 、?〈?〉。?? ??? ?、〈 〉。?? 、 ? 、?「? 、 っ?? 。」 ?っ ? 。??? ? ??? 、?? ? 。?????。?? ???っ ???。??? ??? っ 。
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??????????????????? 。??? ??????? 。????? 。?? ? ? ?? ? ? ?? ?? っ 、?? 、〈 〉???? ? っ ? 。?? ッ?? ? 、〈 〉。?? ? ???? ??? ?。?? ? ??? ??。?? ??? 。』?? ???? 、 ????? ? ??? っ? 、 ?? っ 。?? ??? 、〈 〉。? ???? っ ?? ????????? ? 、?? っ 。????? 、
????????。?? ????? ???????????? っ 、 、?? ??????? 。?? ????? ???。?? ?〈?〉、 ????っ ? 、?? ?っ 、〈 〉。?? ? ?????? 。?? ??? 、 ? 。??? ??? っ 。? ?? ???。?? ??? ??っ?、〈 〉。????? ?? ? っ 、〈 〉。?? ??? ? 。??? っ 、????? 。?? ?? ??? ? 、〈?? ?
?〈?〉。???????、??????? ? ??、〈?〉。? ??? ?? ??? ?????? ?? 、 。?? ?? ???? 、 っ?? ? 。?? 〈?〉、 ?????、?? ?? 。?? ???? ?????、 っ?? っ 。?? ??? っ 。???? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。?? ? ? ???。?? ??〈 〉 ? 、???? ? 、??? ?。?? ? ????? ? 、???? ? 。?? ．???? っ 、?? 。
??????????????????? 。?? ???????????????〈?〉。????? 。?? ????? 、 っ?? ? 。?? ???、 ??? 。?﹇ ??????? 。?? ?? ??? ? ，．??。?? ?? ー?? ? っ 。?? ???? 、 ??? 。??ー ? ? ???????? っ ? っ 。?? ??? ?? ??? ?。???????? ???? ????? 、?? ?っ ?、〈 〉。????? ???? ??????? ?、「〈 〉。
??????????。???? ??? ???????? 。」 ?? 。?
一　??????〈?〉、?????????
．?????????、?????????????? ? っ?、〈 〉。???????? ??? っ 、 ? ?? ? 。??????? 。????? 、?? ? っ 。??????08?????????????????????????????????
??????? 。 。????? っ 、〈 〉、??? ? ? 。?????? 。???? ? 。????? 。??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ??? 《ー 》??? 、
???????????。?? ???? ???????? 。?? ?????? っ 、 ???? ???。?? ??﹇ ﹈（? ）??》﹇????? ?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー ー 》?? ???? 、 ??? 。?? ??? 、??????????????? 。? ?? ?? ?? ??? ?? ? っ?? 。??﹇?? ? ? 、〈 〉。??? ????? 。???? ??? ? っ 、〈 〉。? ? ? ?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、 、????? ???? ??? ?? ??? 、 、 、? っ?
??????﹇????????????? ? 。??? っ ?????? ???????? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー ー??》?? ? 、??「〈 〉。」?? 。?? ? ???? ? 。?????? 、??「〈 〉。」 。?? ? ????? 。?? ? ??? ? 、 。???? 。?? ???? ? ? ? ??? ? ?。??? ? ??? 。??? ????? 。??? ?
????????????。?? ???? ??????? ? 。?? ?? 。??? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》????? 、 っ?? 、「〈 〉。?? ?? ??? 、?? ?っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ????? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）??《?? ?? ? ???? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ↓）?? 《ー 》??????? ｝?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ?? ? ?
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??????????????????? ﹇ ﹈（ ）?? ????《??? ?????? 、「〈 〉。」??? 。?? ?? ???? 。 ??? ?っ 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?《??? ??? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー ?》?????? ?ゅ?? 。??? 〈 ??? 。?? ? 。??? ???? 、?? 。?? ? ? ????? 、〈?〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ? ??? 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????? ???? 、?? ????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??????? ? 、 ??? ?、〈??? ??? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????? ????、「〈 〉。」?? 、〈 〉。?? ?? 、 〈 〉。」?? ? 、?? ? 。??? ??? 、?? 、「〈 〉。」 ? ? ?。?? ﹇?﹈（?? ）???《ー ー ー 》??? ??? ???。?? 。???? ??????? ? ??? ???? っ
す?????????????????? 。」?? ? ? ???? 。??? ??????、 ?? 「〈?〉??? 。???????????????????? ???? 。????? 。?? ?????????? 、〈 〉。??? ?????? 、 ??? ?? 。????? ??〞 ???? 、 ???。???????。????? ????? ??? 、?? 。?? ? ?? ????? 、 ???っ 、「〈?〉。???? 、 っ 、「〈?〉。」?? っ 。??? ??? ?????。
???????????????????? 。?? ????????????????? 、 っ??。」 ?? 。???? ??? 、「 。」 、?? ? 。????? 、 ゅ
．????????????????
???。? ? ??? ?????、 。?? ??? ?? っ 、〈 〉。?? ? 。」 ?? 、??? っ?? 。?? ?? ? ? ??? ??? 。????? ? ???? ???「??? 。??????????? 。??? ? ?? ???????? ? 。?????? 、「 ??? 。」? ?????? ???
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???????。?? ?????????????????? 、 ??? 。?? ??? ? 。????? 。????? 、 ??? 。?? ?? ??? 、?? ? 。??? ? ????? ??????? 、?? 。?? ?? ? ??? ? 、?? ? 。?? ??? ? ? 、〈 〉。?? ???? ? 、 、?「〈???? ㌦ 、?「〈 〉。」???? ? 。?? ? ?
???????????????、???? 。?? ???????? ? っ?? ??? 。??? ???? 、 。
?????????????????
???? ?? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????》?? ?? ????? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????????? ??? ?? 。 〈 〉?? ?? 。?? 、? ?? ?? 、?? ?、 。?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、??〈?〉。?? （?）?? ? ??? ?
????、〈?〉。?? ? ??????????? ?? ? 、? ??????、??〈?〉 。????? 、 ??? 、? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??????、 ー ー?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》?? ? ?? ???? ?? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）??《ー 》? ???? ?、?? ?? ??、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 》?? ?????? ????、 ? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ 】）
????《ー??ー??》??? ???? ????????〈 〉 ?、????? ? ? ?、??〈?〉。?? ? ?????? ? っ 、〈 〉?? ? 。????? 、〈?? ? っ?? ?（ ） ????ー ? ??? 。????? 、 ??? ?。?? ﹇?﹈（ ）?? ?? 〈 〉?????? ? ?????? ????? （ ） 《ー 》? ? ???? ?? 、 ?ゃ 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? ?? 。
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?????﹇??﹈（?）????????? ????????? ?? ? ???? 、 ? ??? ? 。??? ??? ? 、??〈?〉。???? ? ?。?? ? ???????? 、〈?? ??ゅ ﹇ ﹈（ ）????? ????? 。???? ? 、〈 〉、??? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）??? ????? ? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ? ﹈（ ）??????? 〈 〉??〈 〉?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? 、 ??? ?? 、
?????????? ???? ??????。?? ??﹇ ﹈（ ）
?????????????????
????? 、 ??? 、〈 〉。?? ? ???? ?っ 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??﹇?? ?、?? 。??? ??? ょ? 、?? ?? 。??? ? ??? 、?? 、〈 〉。?? ???? ? 、?? ? 。?? ?? 、?? ? 、 っ?? ? ? 。?? ???? 、??? 、?? っ 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）?????〈?? ? 、〈 〉。?? ? ? 、
???????????、???????? 。?? ?﹇??﹈（ ） ??? ? ??????? ??? ???? っ 。?? ? ? ??? ??? っ 。?? ?????? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? 、 ? 。????? 、 ? 、??〈?〉。? ?? ? ?﹇? ﹈（ ）????? ?、 っ??? 。????? っ 。?? ?? ?????? ? ? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?????? っ 、?? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕
???????????????????????????????
????????????????? 、 ???????? ? っ 。?? ??? 。」? ??? ?﹇ ﹈（ ）? ? ??? ??? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?????っ 、?? 、〈 〉。??? ? ??? ? 。」??????? ? ??? ? 、
??????????????????????????????﹇???﹈（?）??????????? 、
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??????????????????? っ?? 。??? ???????? ???? 、 。????? ?? 。?? ????? っ 、?? 。?? ? ???? 、?? っ?? ???? 、 っ?? 。????? ? 、?? ? 。 。??? 、 ｝??? 、?? 、〈?〉?? ?? ??〈 〉、?? ?? 。?? ? ? ???? 、〈?? 。?? ???? 、?? 。
??????????????????????、????????っ 、?? ? っ 。
????????????????
????? ??? 。?? ﹇??﹈〔 〕????????? 、?? 、〈?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? ッ?? ?? ???? 、〈 〉。????? 、 「 ? 」?? ? 〈 〉??? （ ）??? ??? 、 。?? ﹇?﹈（ ）????? 、〈 〉、??? ? 、〈 〉。?? ??? ? 、 ??? ? 。???????? 、 、
??????????。?? ﹇ ?｝（?）???????????? ?? ? ????? 。 ?? ? ??? ? 、??〈?〉。???? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈ （ ）?《ー 》??? ??? ? 、?? ? ? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ?） ???《ー 》?? ?? 、???? っ?? 。?????? 、??〈?? ﹇?﹈﹇ ??? ?????? ﹇?﹈（ ） ?﹇?? ?。 。???? 。????? 、 ゥ 。
??????????????????????????????、???? 。?????? 、 ー?? 。?? ?????? 、?? ? っ ゃ 。????? ???? ???? ? 、?? っ っ っ 。????? 、 、?? ? 。????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ》?? ? ? ???? 、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、?? ? 、 ??? 、? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
713もちう一もちぬし
《ー????????????????????????????????? 、?? ????? 。? ?? ? ????っ? 、 ィ ッ?? 。?? ???? ?????? ? 。????????? 。???? ?????? っ?? ? ???? っ?? 。?? ??? ? ?、 ??? ?? 、〈 〉。??????? 、〈 〉。??? ?? ?? 、?? 、〈 〉。????? 。??? ?
????????????、??????????????? 。??? ? ??? 、〈 〉、 ?????? ?っ 。????? 。?? ??? ?? ??? ? 。?? ??? ?? 。??? ???? っ 。?? ??? ?、 ャ 。?? ? ??? ? 、?? ? 、??〈?〉。?? ????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??《ー ー ー 》??? ??? 。 、?? ?? 、??〈?〉。?? ? 〈 〉、 〈 〉、?? 、?? 。
??????????????????????????、???????????????????。????? ???????? 、????? 、 ?
?? 。
??????????????
???? ? 、〈 〉。
??ー???〈 〉、
???、 、 、 ??? ?????? 、〈 〉。? ???? ?
???????
?????? 、 。?? ???? ?? 、?? 、〈 〉。?? ? ? ???? ? 、?? 。?????? 、???? ? ﹇ ﹈ （?）??《ー 》??? ? ?? ???? 。?? ? ????〈 〉。〈 ???? ?? 。
????????????????????? 、〈 〉、??「〈?〉、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ?????? 、 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ???? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》??? ? 、?? ????? 、〈 〉。?? ?﹇? ﹈〔 〕?????? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? 、 、?? ? ? 、〈 〉。?? ? 〈 〉、??? 、?? ?。??????、
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??????????。?? ??﹇??﹈〔??〕????????? ? ???? ??? ﹇ ﹈（ ） ?????? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、 っ??? ?? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ???? 、 、??? ?、?? 。????? ?? 〈 〉。??? 、?? 、 ??? ? 。?????? 、?? 。???ー?? 、??〈?〉。???ー ?、 ? 、?? ??? ? 、????﹇ ﹈（ ??）
??????《ー??ー??ーッ?ー?》???????????????? ? ?????? ?。??? ????? ????? 、?〈?〉。??? ?? ???? 。? ? ???? ?、??? 、〈 〉。?????? 、??? 。??? ???? っ 、????? 。??? ??、??? 〈 〉、 っ????? ?、 。???? ? ???? 。??? ???? っ 、?? 。??? ????? っ?? ? ? 。????? ????っ 。??? ?
???????。?? ??????????、 ?????? っ?、〈??? ? ???? ? ? 。?? 、? ???? ? 。????。 ???? ??。? ???????? ?っ??。??? ??? っ 、?? ? 。??? ???? っ 、?? っ 。????? 、〈 〉。??? ? ????? 。????、 ? ?。?? ???っ?。 ???? 。?? ??? 。
??????????????????? 、?????? 。?? ??? ? ??? ? 、?? 、〈 〉。?? ? ? ?? ??? 。??? ? ??? ?? 。?? ???? 。?? 、〈 〉。?? ?? ??? っ 。????? ??? っ っ 。?? ??? 、? ?。?? ???? 「?? ??? ??? 。??? ? ???? 、?? 。????? 、〈?〉。??? ??? 、
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???????????????。?? ?????????? ???? ????? ? 。????? 、?〈?〉。??? ??? 、?? ??? ??? 、 っ? 。????? 〈 〉、 ??? っ?? ?? 。?? ??? ? ? ? ??? 、?? ? っ 。?? ??? ?、?? ? 。???????っ?? っ?ゃっ 。????? っ 、?? ?????? ??? 、?? 、〈 〉。????? 。
??????????????????? 、?? っ?? 。????? ? 、????????? 、〈????? ?? っ 、?? ? ??? 。? ?? ??? ? 。 っ?? 、〈 〉?? ??? ??? っ 、〈 〉。??? 、 ??? 、?? ? 。????? 、 、?〈?〉。．? ???? ?? ??? っ ? 、〈 〉。????? ?。????? 、 っ っ??ゃ ? 。? ????? ??? 、??、〈????? っ ッ っ
??????????。????? ???????? ? ゅ? ? 、 ???? 、〈 〉。?? ???〉。」 ??っ ? 。????? っ?? ? っ 。????? ?、 、〈?〉、?? ???? 、???? 。????? ? ??、〈 〉。??? ? ???? 、 っ?? っ ? 、〈????? 、?? ? 。??? ??? 、?? っ 、〈 〉。?? ? ??? ? っ?? 、〈 〉。?っ ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ャ?ー ?
???????????、〈?〉。?っ ????﹇ ﹈（?）?????? ? 《ー 》??? ? ??? 、 ? っ?? ? 「? ??? ?? 。?っ ﹇ ﹈（ ）????? ??? 〈?〉、???? ? ??? 。?っ （ ） ッ? っ?????? ?? 、?? 。?????。」? っ ? ??? 、〈?〉。?? ???? っ ??? 。??? ??? 。??? ? ??? 、 、?? 、〈 〉。??????? 、?? ? 。?? ? 、 ? 、?? ? 、 。
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????????????????
?????。?っ???????。?? ?????????? ???? ? ? ????? っ 。??? ??? 。『 』?? 。?? ? ??? ??? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? 〈 〉、?? ? 、?っ 。?っ ?﹇ ﹈（ ）? っ?? ??? ? ?? ? 、? ?? ? 。?? ぁ??? 、?? 。????? ??。?? ?????、?? 。??????、 、?? 。?????? 、
??????????。??? ?、????????? ?? ?? ?? ?????????? 、??? 。?? 、〈 〉、??? ? 。????? 、 、?〈?〉。?? ???? ? ?、?? 。???????? 〈 〉。??ー ? ???? 、?? ??。?? …?? 。〈 〉、?? 。?? ??? ?? 、〈 〉。? ??? ???? 。? ? ?? ??? ? 。?? ???? 、?? ? ?、〈 〉?? ?? ?????
??????? 〈?〉、????????? ?????? ?? 、 ????? ? 。?? ? ? ??????? 、?? 。?? ??? 、?? ? ??? ? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）???? ??? 、?? ? 。??? ??? 、?? っ 、〈 〉。????? 、 ? ? 、??〈?〉。?? ? ???? 、?? 。?? ? ﹇?﹈（?）?? 《ー?》?????〈 〉、 ??? ? 。?? 。 ﹇ ﹈（ ） ? ???《ー 》??? ? ?
????、??????????????? ????、〈 〉。?? ﹇?? ﹇?﹈（?）???? ???? 、 ????? 。?? ??? 、?? ? 。???? ??? 。 ??? 、? 。????? 、?? 、 っ ? っ 。? ??? ? ??? ? 。????? ?、 っ?? ? 。????? 、?? ? っ っ?? 。????? 。?? ??? ?、 ? ー?? ?っ ?。????? 、
717もと一もとめる
???、〈?〉。?? ??? ?????????????? ? ?、??????? ? 。?????? 、??〈?〉。? ?? ? ??? ?? ? 、〈 〉。?????? 、?? っ 、?? っ? ???? ?? っ 、〈 〉、?? ??? 。?? ? ??? ? っ?? ? 。??﹇ ??? ? っ 。????? 、?? ? 。?? ? ??? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）??←????????????????? ??? ?
?? ???







?????? 、〈 〉。?? ?? ??? ? っ 。??????????? ?????? ????
?? 。
?????
????、 っ?? っ 。?? ????? ? 、 ー?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔??〕?? ?? ? ?? ? ???? 。?? （ ）?《 ???? ??? 、?? ? ?っ 。?? ﹇ ??? ? ﹇ ﹈（ ）??》﹇? ? ??
???????????????????? 、?? 。?? ??﹇?﹈ （ ） ????? 《ー 》???? 、 ??? ????? ?、 ??? 、〈 〉。?? ??? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ?） ???。ー 》?? ?? ??? 、「〈?〉。」?? 、〈?〉。??? ???? ?、?? 。??﹇?? 〈 〉、 〈 〉、?? 、?? 。??? ????? 〈 〉、 ??? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ?）?? 《ー ー? 》? ?? ?? ???????????????? ??? 、〈 〉。
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??????????????????????????????、????? ??? 、〈?〉。????? ??????? っ 、 、
??〈?〉。
????? 、 、 ???? ? ????? ? ?。?????????っ 、 ???? 。?????????? ??? 。?? ???
? ?? ? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ?????? 。????? 。?? ? ???? ??? 。」 ?。〈 〉、 っ?? ?? 、?? ?????? 。?? ? ????? 、?? ? 、〈 〉
????????????????????????????????、???? 。??? ?????
? ? ?? ???? 。?? 。?? ﹇ ﹈ （ ）?《ーッ》﹇ ???? ?? ???? ? ??? 、 ? っ??? ??? 、 っ 。?????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?﹇ ??? ?? ???? ??? ?。??? ??????? ?。?????? 。????? 。?? ?????? 。」「 ー?? 。」???
?????????????、???? 。?? ?????? 、?? 。??? ? ????? ? ???? 。?? ????、 。??? ???? っ??? 。? ???? 、??? 、〈 〉。????? 、??? ?。???????? 。??? ??????? 。??? ? っ????。??????っ 。?????? 、
???????????。?????????????????? 、??? 。??????????。??????? ? 。? ??????????????。???????? 、?? ?。?? ??? 、?? ? 。??? ????、?? 。??? ???? 、? 、?????。???? ?????? 。??? 、 っ 。?? ???? ???? ? ?????? ?
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???、〈?〉。??? ??????????????? 、??、〈?〉。?????? 、?? ? 。?? ? ????????????????。????〈 〉、「?㌧、 。」?? ?? 。?? ? ?? ? ??? ?? 、?? ? っ 。?? ????、 、?? ?、〈 〉。???? 、 ??? っ 。??? ???? 、?? っ 。??? ??? っ ?っ 。?? ? ? ??? ? 。?? ???、??? 。??? ?
????、???????、?????? ? 。??? ??? 、?? ??、〈 〉。?? ??? ? 、?? ? 。??? ? ??? 。??? ??? 。?? ??? ? ? 。?? ? ?。????? 。????? 。??? ? ??? 。」「 、 ????????。 ??? ? 。?? ?? ??? ? 。??? 、??? ??? ? 、〈 〉。??? 、 、??? ー ???。
???????????????????? ?????、??????。?? ?
．?????、???????、??
?????? 。?? ?????? 、??。?? ? ??? 。?? ? ??? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。????? 、 ??? 。??? ??? 。?? ? ???? っ 、 ? っ?? 、〈 〉。?? ?????っ っ 、?? っ?? 、〈????? 。」「? 。」??? ???、 ?? 。
??????????????????、 ??? 。?? ??????? ? 、?? ?、〈 〉。?? ????? 、???? ? 、 ??? 。?? ?? 、?? 、 。?? ??????、?? 、〈 〉。?? ?? ???? ????? ???????? 、 〈 〉?? 。?? ???????、〈?〉。????? ? ??〈 〉、 、?? ??。?? ? ????? ー?、〈?〉。??? ?? ?? ????? 。
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?????????????????、?〈 ??? ?? ?????????????? 、〈 〉。?????? 、?? 。?? ???? 、?? ?。?? ? ??? 、〈 〉?? ? ??? ??、〈 〉?? ???? ? 。?? ? ????、 、????? 。?? ???〈?〉。???? ? 。?? ??? ??? 。?????? 、〈 〉。?? ? ???? 、 ?? 、
???????????。?? ???? ???????? ? 、??、 、〈 〉。?? ???。」?? ???? っ 、?? ? ?? 。????? ??。???? 、? 、〈 〉?? ?????? ? 。?? ???? ? 、?〈?〉。?? ??? ? ?? ??? ?? 。?????、?? ? っ っ??。?? ?? ???、??? ? 。?? ? ??? ??、 、 っ?? ? 。??? ?
???、????????っ?????? 。??? ? ??? 、?? 。??????????? ???????????? 、〈 〉。???ャ?〈?〉。????? 、 、?? ? ? ? 。? ?? ??? ? 、?? 。????? ??。????? ?? 。????? ?? 。?? ??? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。?? ?? ??〈 〉。 ? 、?? ?? ?。??? ??? ?っ 。
?????????????????? 、 ??????? 。??????? ?????????? ? 〈 〉。????? 、?? 。????? ? 。??? ????????????????????、〈?〉。?? ??? ? ? 。????? ?? 。?? ???? ?、?? 。?? ????? ??? ? ?、〈 〉。??????
?〈?〉。???????っ 。? ? ?? ?? ＝??? ?? 、〈 〉。
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?????????????????? ??? 、〈?〉。???? 、〈 〉、 ????? ? 。? ? ?? ? っ??、? ? ???? ? 。?? ???、 ? っ 。???? 。?? ?〈 〉??、 ? ??? ?? 。?? ?? ??? ??? 。????? 、〈 〉。?? ????? 、?? ? 。?? ?? 、 ??? 、?? ? 。?? ??? ?? 、 ? ??? ? 。?? ?? 、?? ? 、?? ? 。
????????????????????、 ???????????? ??。?? ???、 ??? ??。? ? ?? ??? ?? 、?〈 ???? ??? ??? ? 。????? 、?? ? 、〈 〉。?????? 、?? 。??? ????? ? 。??? ??? 、 っ 。??? ? ??? 、〈 〉?? 、? 。????? 、?? ?。????? 。???
????????。?? ???? ??????????? 、?〈?〉。?? ? ??? ? ? 、?? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。?????、?? 。?? ?? ???? ? 、?? 、〈 〉。?? ????? 、??。?? ??????? 。????? 、??、 ? 、?? ? ? 。?? ?? ???っ 、 ?っ?? 、〈 〉。?? ????? ? 。?? ? 〉、
?????????っ??．?????。?? ?? ? ????? ? ?。??? ??〈 〉、 っ っ 、?? ???? ? ??? ??? ? 、 っ??。?? ??? 、 。?????? ゃ っ 、?? 、?? ? ? 。????? っ 、〈 〉。??? ? ??? 、?? ? 。?????? 、?? ? 。? ?? ? 、????? ? ?、〈 〉。??? ? っ??、??。??? っ??? ? 、?? 。
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???????????????????????ょ?、?????????? 。????? ? 、??㌧ 。??? ? ???? 、??っ ?? 、〈 〉。?? ???? ?、 ?? 、?〈?〉。?????? ? 、?? 、〈 〉。?? ?? ???? 、 ???? ー 、 ー っ 。?? ????、?? っ 。?? ?? ??? ?っ 。〈 〉 、?? ? 。?? ? 、 。?? ? 。?????? っ 。?? ? ??? っ? 。???? っ? 。
??????????????????? っ?? 。???? 。?? ???? ?? 。?? ??????? ?? 。???? ???? ? ??? 、?? っ? 。?? ??? ??? ??? ? 、 ??? ?? 。??? ??? 、?? ? 。?? ???、 っ?? ??? 。?? ??? ? 。??????? 、〈 〉。????? ?。
??????????????????? 、?? ???? 。?? ? ?????? ???、〈 〉。?????、?? ? っ 。? ?? ?? ??? ? 、?? 。??? ?? ?? ?? 、?? 。??? ???? ???? 。???? ? 。????? 、 ??? 。? ? ? ?? 〈 〉、 ??? ??、 っ 、???? 。?「 っ?? ?、〈 〉。??? 〈 〉 、???? ? 。??? 〈 〉 、
??????????????????? ??、〈 〉。?? ??〈?〉、 ????????? 、 、?? ? ??、〈 〉。?? 、???? ??? ? 〈 〉。?? ??? 。?? ??? っ 、?? ? 。?? ??? 、 ??? ? っ 。??? ? ??? ? っ? ??? ? ?? ? ?? ? ??? ?? 。?? ? 、??? ??? 。??? ???っ 、?? 。?「 ? ???、???っ 、〈 〉。??? ??? 、 ? 。
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??????????????????????????? 。?? ???、 、 っ?? ??? 。?﹇?? ??っ ? 。?? ? ?? ?? ???、? 。????? 、 っ??。?? ?? ?? ゅ? ? 、?? 、〈 〉。?? ? ??????? ? 。????? 、〈 〉、?? っ 。?? ???? ? 、 ??? 。?? ? ??? ? 、〈?? ? ???? 。 ? 〉?? 、 ? っ??
????????????????????? 、〈?〉。?? ?? ッ???? っ 。 ッ?? 。??? ? ?????? 、〈 〉。??? ? ??? 、?? 、〈 〉。?? ? ? 〈 〉、?? ??? ? っ 。?｝ ??? ?、?? ? ?。???? 、 っ?? 〈?〉??? ??? 。」??? ? ? ??? ??。?? ???? ? 、 、???? ??〈??? ??? ? ? 、〈 〉。???
??????、???????????? ? 。?? ? 、〈?〉、??? 。???? ? 。????? ? っ 。?? 。????? 、?? ? 。?? ? ? ??〈?〉??? ? 、〈 〉。?? ?????? ?。????? っ 、?? 。?? ?????? ? ?、〈 〉。????? 、?? 、〈?? ????? ?、 っ?? ? 。????﹇? ? ?
???、??????????????? ? 。?? ??????????????????? っ 。?? ???? 、?? 、〈?〉。?? ?? 〈 〉?? ? 。 ?〈 〉?? ? 。????? 、?? 。?? ? ???? ???っ 、?﹇ ? 〈 〉、 ??????? ? 、?? 。????? 、〈 〉 、?? 。??… ??? ?? 、〈 〉、?? ? 、?〈?〉。??? ? ???? ? ?ッ っ 。?? 。?? ?? ? ?? ? 、
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?〈?〉。〈?〉、???????????? ? ?????????、〈 〉。?? ?? ????? ? ?? ???。?? 、〈 〉。?? 〈 〉、?? ???? ????? 、?? 、〈 〉。??ー ? ?????????ー 〈 〉、????? 。??ー ?〈 〉、 〈 〉、?????? 。??ー ? ? 、???? ? 。??ー 〈 〉??? 。???? 、〈 〉。??ー ? 〈 〉??? ??? ??、〈?? ㌧????? 。
??ー?????????????、???????? 、〈 〉。? ?? ー? 〈 〉、????? 、〈 〉。??ー?? 〈 〉、 ????? ? 、 ??? ? 。??ー ? 〈 〉 、?? ? ??? 、〈 〉。?? ??? ??? ? ??? 、〈 〉。??? ??? ? 。?? ? ???っ 、?? ??? 、〈 〉。?? ????〈 〉、 ??? 。?? ??? ? 。?? ? ?? ?? ?っ 、 、?〈?〉。?????? ? ?。?? 、〈 〉 。?? ?? ?
??????????????????? 。???? ? ????????。?? ? ??? ?? ??????。?? ??〈 〉、 、????? ? ? 、〈 〉。?? ??? ???。?? ???? ??? 。?? ? ????? ? ? 。????? 、?? 、〈 〉。?? ??? ? ? 。?? ? ????? 。?? ? ??? ? 、 。?? ???? 。 。 ??? ? ?、〈?〉。
????????????????????〈 〉 、〈?? ??? 。??? ? ? ???〈 〉、??? ? 、 。?? ????。 ? 。?? ? 〈 〉、 ???? 、?〈?〉。?????? ?、?? ?。?? ? ?????? っ 、??? 。?? ??????? ??? ??、〈 〉。??? ???? っ 、?〈?〉。?? ?〈 〉 ? 、????? っ??、 っ 。?? ? ???? 。 〉?? っ ? ? 、〈 〉。????? 、?? 。
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????????っ?????????? ? 、〈???????、??????????? 、??。?? ?? ???? ? 、?? ? 、〈 〉。????? ? 、〈 〉。?? ?????? 、〈 〉。??? ??? 〈 〉?? 、〈 〉。??? ??〈 〉、 ???? ?? 。??? ? ??? 、 ??? ? 〈 〉。?? ?? ????? 。????? 。??? ??〈 〉 、 〈 〉?? ?? ? 。??? ? ???
??????、〈?〉。??? ? ??????????? ???? 、〈?〉。?? ?? ???? 。??? ? ???? 、?? ? 。?? ? ??? ? ?、?? ? 。?? ??? ? 、??〈? ????? ?? 、? ?? ? 。???? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ょ?? ? 。??????????、 ? 、??? ??? 。?? ? ??????。
???????????????? ?? 。?? ??????????。?? ? ? ???? 」 ??? ?。?????? ? 、?? 〈 〉。?? ???? 、?? ?。?? ???? 、?? ?。????? 、 」?? 、〈?? ?? 、??。」? っ 。? ? ? ??????、〈 〉。??? ??? ?、〈 〉。?????? ? 。? ?????? 。??
????????。??? ????????? 。?? ?????? ???? 。?? ??? ????。??? ?、??? ?、??? 。???????? ???? 、「〈 〉。」 ? ??? 。?? 、?? っ 、?? ? ? 。????? 、 ????〈?〉。? ? ??? ??? ? っ 、?? 。??? ????? ? ? 、〈 〉。????? ? ???????? 、〈 〉。??? ????。」 っ 、
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??っ?????、〈?〉。?? ? ?? ???????? ? 。?? ? ????、?????????????
??っ?。?? ?? ? ?? ??? ?っ????? 、 ? 、?〈?〉。????? ? ??、〈 〉。?? ? ???? 、?? ??。?? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ?。」??っ ? ??? ???? 、?? 、〈?〉。?? ?????? ? 。??? ????? 、「〈??? ?? ???? 、??っ 。』???
????????????。?? ?? ?????? ? ???、〈?〉。?? 、 ? っ?? 、 っ 、?〈?〉。?? ? ?? ??? 、? っ ? 、?〈?〉。?? ??? ??? ? 。????? 。?? ???? ??? 。?? ???、 ? 。??????? ? ??? ? 。」??。???? ゅ?? ? 。??? ????? 、〈 〉。?? ???? ?、??。
???????????????????? ???????????? 。?? ????? 。??? ??? 、 っ 、?? ? 。?? ? ??? ? ?。??? ??? 、??。?? ?? ??? 。?? ? ??? ?、?? 、〈 〉。?? ?? ??? ? っ 。??? ??? っ? 。?? ??? っ?。??? ??? ??。? ?? ??? 。??? ??? 、?? ? 。
??????????????????? ?? ???? ?、 。?? ?????? 、??? っ 、?? ?? 。?? ?? ? ????? ??? ?? ???? 、?? ?? 。? ???? ??? 。?? ??? っ 、〈 〉。?? ??? ??? ??? ??? っ 、〈 〉。????? ?? 。??? ? ??? 。??。???? 、??? 。?? ??? 、?? 。??? ????? ?、〈???
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??????????????? 、 ???? 、〈?〉。???? 。 。?? ? ???????? ??? ??。?? ??? ?? ???」 、〈 〉。????? 。?? ? ??? ? 、 、?? ? ?。????、 ? っ 。?? ??? ? っ 。??? ? 、?? ? 、〈 〉。?? 〈?〉、 、?? ? 。???〈?〉、 、?? ? 。??? ? ????? 。?? ?? 、 っ 、??? ??? 。
???????????????????????っ?????????
???。??? ??? 、 。?? ? ?????????〈 〉、??? ? ?。?? ?????? 、〈 〉。??? ??? 、? ? 、〈 〉。?? ?????? 、?? 。?? ?? ??? ? っ 、?〈?〉。??????〈 〉、 っ?? ?? ? 。??? ??? ? ??? ?? ? ???? 、 〉。?????、〈 〉。?? ? 、 ???? ? ??、〈 〉。?? ?
?????????、〈?〉。?? ?? ?? ???????ッ ?? 、〈 〉。?? ? ??? ???? ? ??。?? ??? ???? 。???? 。』 ?っ? 。?? ????? 。」 、?? 。?? ??? ー?? ? ?。?? ? ???? 、 、?? ?? 〈 〉?? ?? ???? 、?? 、〈 〉。?? ????? 、??。??? ? ??? ?。?? ??????? ょ?? ??、〈 〉?? ?? ??〈 〉、 っ
???、〈?〉。?? ?????????????????? 。?? ??? ㍉〈?〉、 ??? っ 、〈 〉??? ??? ?。?? 〈 〉、 ?〈 〉、????? ?。?? ??〈 〉 ? 、 ???? 、 、?? ? 。?? ?〈 〉 、 、?? 、〈 〉。?? ??〈 〉 、?? 、〈 〉。?? ?? ? ??? ??? ? 、〈 〉。??? ??? 。?? ??、 ??????? ? 。?? ?? ??? ? ?????? 。??? ?????? 、?? 。???
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??????????。?????
???????????っ?、〈?〉。? ?????????? ????? ? ?? ??? っ 、〈 〉。?? ? ??? っ 、〈 〉。?? ? ??? ?っ 、 ? 〈 〉。????? 、 ?? っ?? ? 。????? 、?? ? 。?? ???? 、??。??? 、?〈 〉、?? 、??????? ?? 。??? 、???? ?? ? ?????? ???? ? 、?? 。??? ??? ? 、〈 〉。?? ?? 、?? 、????? 。?????? 、?? 。??? ?
????????????????、?〈?〉。?? ??? ? 。??? ?????? 、?? 。?????? ???? 。???????? 。??????、?? 。?? 、?? っ 、〈??? ?? 。????? っ 。???? ?、 、〈 〉、?? ? 。?? ?? ? 、 ??? ? ? 〈 〉。?? ?????? ?。?? ? 、??? 、 ???。
??????????????????? 、 ?????? 、〈 〉。? ? ???? 、 ??? ? 、?? 。?? ?? ??? ? ?? ?。?? ? ?? ?? ? ??? 。?? ???? ? っ 。?? ? ???っ ? 、 っ?? ?っ 。????? ?? 。??????? 、〈?〉。??? ??? ?? っ 、〈?? ??? ??? 。?? ?? 、??、 ??? 。?? ? ??? ? 、? っ?? っ
???????????????????? 、?? ? っ 。????? っ?。?? ??? ?? 、〈 〉。?? ???? っ 、 っ???? 。??? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ???? 。???? ? 。?? （? ） ??? ? 、????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、〈 〉?? 。?? ?? 、?? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、? ?? ?? ? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）
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?????????????????????〜??、????? 。???????? ? 、〈?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ?。?? ?（ ）???? ?。?? ??? っ??? 。?? ? ??? ? 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? 、 、??「〈 〉。」?? ﹇ ﹈（ ）?? ッ ???? ?? ??? ?? 。??? ???? 、
???????????、〈?〉。?? ???? ?? ??????? 、 ??? 。??? 、?? ? 〈 〉。????? っ ???? 、〈 〉。?? ?? ?﹇ ﹈（ ）??《ーッ》?? ?? 、?? 、 ??? っ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? 。??? 。???????? 。???? ? ? ?っ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、??? ? 、?? 、〈 ??? ?? ﹇ ﹈（ ）??? 《ー ー 》?? ??
????????、〈?〉。?? ???? ?? ????????? ? ? っ?? 。?? ??? 、?? 。? ? ??? ??? ?、?? 、〈 〉。
?﹇??????????????
???? ? ?? 、?? 。?? ? 、??? 、 ?? ?? 、? 、〈 〉?? ???? ??? ??? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? ? っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ー 》?? ?? ??? 、 ㌧?? 、「〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》??? ??? ?
????、〈????? ﹇???﹈（?）??????????? ?? ??? 、〈 〉 ?? ?。??? ??? 。」 、〈 〉?? ????? ?、「〈 〉。」 。?? ?? ? 、〈 〉?? ??? ?っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ??? ? 。 ??? 。?? ?（ ）???? ? ? ??? 、 、?? 、 ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈〔 〕???? ? ?????? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ? 、 っ 、?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）???
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?????っ???、?????????? ? ?。?? ﹇??﹈（ ）??????? ???、〈 〉??? ﹇ ）?? 《ー 》?????〈 〉、 ? 、?? ? ? 、〈 〉?? ?﹇? ﹈（ ）?????? っ 、?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? 。??? 〈 〉、??? 、?? っ 。?????????。 。??? ?
???????????、???????? 。?? ﹇??﹈（ ）????? ???〈 〉?? ? 、〈 〉。??? ? ??? ?、??〈?〉。? ? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、? ? ?? 。????? ? 。??? ??? ?? 、 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ? ????????? ? っ 、????? 。???? ? ? 。????? 、??? ? 。?????? っ ゃ 、??〈?〉。?? ?
????、?????????、????? ? 。?? ?????????????????? 、??? ?っ 。?? ﹇?﹈（ ）???? ??? ? 、??〈 〉 。????? 、?? ?? 。?? ? ?、?? ? 、?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? 。? ? ?? ? ??? ? 、 ? 。???? ?、?? ? ??。?? ?????? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（? ）?ー 》??? ? ??? 、〈 ??? 。???
????????????????? 、 ??? ? 。??? ??????? っ 。?? 、〈 〉。?? ?????? 、 、?? ? ??? ?﹇ ﹈（ ） ? ??????》?????? 、?? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??????? 。? ? ???? ﹇ ﹈（ ）????? ???????? ?????? 。」「 。」?? ﹇ ﹈（ ）??????? 、??? 。?????? ??????? 、〈 〉。?????、 ? ?
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??????????。? ? ????????? 、 ????? 。? ? ? ???? 、?? 。?? ? ?? ??? ???? ?ょ 。?? ??? 、?? 、〈 〉。?? ???? 、 ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕????? ? 、???? 。?｝??? ? 、 ??? ??。?????? 、? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ???????? 、??? 。???
??????、???????????? ? 。?? ﹇ ﹈（?） ??????? ? ??、〈 〉?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? ? ???? 、 。???﹇?﹈???? 。????? 。??????????? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー ー 》?? ???? ? 、?? 、〈 〉。??? ???? 、 ??? 。?? ? ? 〈 〉、?? ? ?? 、?? ? 。?? ??? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?﹇????? 。
???????????????????? 、?? ?? 。??? ????? ?? ? 。????? ッ 、 ??? ???、〈 〉。?? ????? 、??? ?? 。????? 、 っ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ?? 、 ??? ? 。?? ? ??? ???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ?? ? ???? 。??? ? 、??? 。?????? 、??? 。?? ?
???、????????っ?、??????????。??? ?????? ?????。? ??? 、〈 〉。? ???? 、
?〈?〉。???????、 、?〈 ???? ? ??? ??、 ? っ????。?????? 。?? ?? ?? ??????? 。?? ??? 、 ??? ??? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。???? ??? 、??? ??? ? ? 。??? ?
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??、???????????????? ? 。?????????????????????????、〈 〉。????? ??????? 、??? 。???????? っ 、 ??? 。????? ? ???? っ 、?っ ???? ??? 。????? ? ?????????? 、?〈???????、??????、????? ? っ?? 。??? ????????? っ 、〈 〉。?????????? ?????? 、 ??? 。????? 、 ??????? っ
?? 、〈 〉。? ???? ???? ??? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
??《????? ??? ????????????? ? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）??????????》?? ???? ??? ? 、 ??? っ?? 。?? ﹇?﹈﹇???? ? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）????????? 。??ー ??? ? 、?????? ? ??? 。 、??? 。? 、??? ? 。?? 、??? 、 ???? ? 。?? ??? ? 、〈 〉。????? 。??? ?
?????????、?????????? 。? ??? ?
?????????????????
??? 、〈 〉。?? ? ???? っ? 。?? ? ??? ??? 、 ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、 ? ??? 。??? ? 、?? 。? ? ?? ? ????? 、? ー?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ》????? っ 、 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕???? ??? ? ??? ?? ???? 、〈 〉。?? ﹇ ?﹈〔 〕??? ???? ??? 、 ? 。








?? 。??? 〞 ???? 。??? 〞?? ? ??? 、??〈???????????????????????? ?。
??﹇………?? ??? ??? ? 。??? ????? ? 。??????? ? 。?? ? 〈 〉、 っ?? 〈 〉、 ??? ? 。??? ? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈ ??? ?← 。?? ょ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ? 。
????????????????、
????????、??????????? ???、〈 〉。?? ??? ? ??? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????? ? ゃ? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 〈 〉、?? ?? 、〈 〉?? ? 。?? ? ??? ? ? ?、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? 、??? ??? ? 、〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? 。???????? ﹇ ﹈（?）??? ??? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、 、??〈 〉、
????????。?? ?????（?）????????????????????????
????? ? ??、?? ュ ー?? 。
や
??????? ー???????? ? 、??? ??? 。??﹇ ﹈（ ） ?←???? ???? ????? ?、??? ?。?? ??? 、??? 。???? 、〈 〉、?? 。? ? ?? ? ? ??? ?っ 、 ??? 。??? ??? 、 ? 。
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?????????????????
???????????、???????? 、〈 〉。????? ??????????? ??、?? っ ?????? 、 っ
?? ?、〈 〉。
???????
????、 っ ???〈 〉。??????????
?? 。
????????? 、?? 。??? ????〈 〉、 ???? ?っ?? ? ? 、〈??﹇ ﹈﹇ ゅ??ゅ?? ?ゃ??﹇ ﹈????? ゃ。 ? っ???? 。??? ゃ 。 ゃ??? ゃ 。?? 。????? ? ???? ゃ?? ょ ょ 。?? ょ?? ゃ
?????????????????????????ゃ???????????? ??? ??? 。???。?? ???（ ）????? っ 、「 、?? 。 、??? ??っ 。??（ ）??? ?????? ? ? ??? ?? 。????? 、〈 〉。?? ???? ? 、??ゃ、? 。? ?? ?????? ? ? ? 、〈 〉。?? ????〈?? 、〈 〉。??? ??? 、?? 。??（ ）??
????????????????????????????????、?
? ??? ????? 。??????? ??? ??????? ッ?? 、〈 〉 、??〈?〉?? ??? 、〈 。???????? ?????? 、
??〈?〉。??（? ）???? ???? ? ??? 。?? ?????? ? 。?????、???、?? 、 、????? 。??【 ? ? ???? 。??? ??、 、〈 〉。? ? 、????ッ ?、〈??? ? ?
???、??????????〈?〉。??? ? ???????? 。?? ?? ???? ? 、〈 〉。? ? ??〈?〉。??? 、?〈?〉。??? ? ? ???? 〉。??? ? ???? 、〈 〉。??? ??? ???? 。??? ??? 、〈 〉。????? 、?〈?〉。??? 、 ???? 、〈 〉。??? ゃ ? っ????? 。?? 〈??? ? 〉。????? ? ? 。??? 、?〈???
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???〈??????????????、〈?〉。?? ???? 、〈?〉。?? ????? ????????、〈 〉。????? ? ? 。??? ?????。???? ? ?????、〈?〉。?? ?????? 。????? 〈 〉。???? ? 〈 〉。?? ????。???? ???〈?〉。? ?????? ? ?????、〈 〉。????? ???? ? ?
??????。?? ???????????? 。? ???? ?? 〈 〉。? ? ????、???? ? 。?? 〈 〉 、???? ? っ? ? 。????? 、 、??????????。????? ょ 。??? ?? ??? ょ ?? 。?? ? ??? 、 、? ???? っ ?。?? ??? ? っ 。??? ??? っ??、〈?〉。?? ???? ? っ 、〈 〉。??? ??????? 、 。??????????????、〈?〉。??? ? ?
?????????????、〈?〉。? ??? ????? ? ? ??? ?????????っ?、〈?〉。????????っ っ 。?? ??? ???? 、〈 〉。???? ?? ???? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。????、 ?? 、〈 〉。??? ??? ?っ 。????? ? ? 、〈 〉。??? ????? 、? っ っ 。?? ??? ?っ ? 。????? ?? 、〈 〉。????? ? 、〈 〉。?????、?? ? 。?? ? ??? 、〈 〉??? ?
??????????、〈?〉。? ??? っ ????ゃ ?? ? ? ????? ? 。?? ???? ?? っ 、〈 〉。??? ???????????、〈?〉。??????? ?、〈 〉。?? ????? ???、 っ??
?〈?〉。????? ???? 、 ? 、?? ?? 。??? ????? ????????????? 、?? 。?????? ??? 、〈? ??? ?? ??? ??? 、?? 、〈 〉。??? ? 、〈 〉?? ? ? 、〈 〉?? 、?? ? ? 、〈 〉。???? 、 ??? ???、〈 〉。? ? ?? ??
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????? ???????、???????? 。?????? ?? ??????????????????? ??? ? 、〈?〉。?? ?? 、 、?? ? 。?????、 、 ???? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ???? ? っ 。?? ???? 、?? 、 ? っ??、〈?〉。?? 、??? 、 ???? っ 。?? ??? ?? 。??? ???? ?? 。?? ?? ??? 、? 、〈 〉。?? ??? ?? っ 。? ?? ??????、 。?? ?????? ? っ 。
??????????????????? 、 っ????。???? ? ??。?? ?? ??????? ? っ 。?? ? 、 っ?? 。?? ???? ????? ? ??? っ ?? 、〈 〉。???? ??、〈 〉。????? ? っ 、〈 〉。?????、 ?? っ 、〈 〉。??? ? ????っ 、?? 。?? ??? 、〈 〉、 ? ??? 。?? ???? ? 、〈 〉、?? ?? ? 。?? ??? ? ?。?? ??? ? 、??? ??? 、〈?〉。
?????????????????? ??? ?。?? ?? ?? ???? 、 ??? ? 。??? ? ??? 、〈 〉。?? ????? ? 、?? ? 、〈 〉。????? 、?? ー 、〈?〉。?? ?? ??? ? 、〈??? ? ???、 。??? ???、〈 〉。??? ???、 。?? ?????? ?? 。? ? ? ?????? 、〈????? 、 。????? 〈 〉 ? 、?? 、 。?? ?
???????????、〈?〉。?? ???? ?? ??????? 、 ???? 。?? ? ??? 。?? ???? 、 ??? ??? 、〈 〉?? ? ??? ?? 、〈?? ? ????? 。?? ?。????? 、? ???? 、 ? 、〈?〉。??? 、?? ?。?? 、?? ? 。?? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ? 。???〈?〉、 ? ? 。?? ?ャ??????? 、 ? 、?? ? 。?? ?
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????????、??????、??? っ 。? ? ?? ???。? ? ?? ??? ? 、 、?? ? 。?? ? ? ?????? ???? ??? 、 ???? ? ? 。???? ? 、 っ 。???? ???? ??? 、?? 。?? ? 、 、?? ? 〉。?? ???? ? 、?? ? 。??? ??? 、〈 〉。????? ? 、 ??? ? 。????? 、? ? 。?? ??? ?っ 。???
??、????????、??????? ?っ 。??? 〈 〉 ????????? ? ?????。?? 〈 〉、?? 、 ? ??? っ? 。????? 。??? ?? ? ? 、?〈? ?? ? ??? ??? ? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? 。????? 、??? ? 、〈 〉。??? ????? ? 。?????? 、 ?ゥ ?〈?? 。????? ??? 、?? ? 。?? ??? 、〈 〉。?? ??
???????????。?? ???????????????? ?っ 、?? っ?、〈 〉 っ 。???? ??。??? ??? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 。? ??? ?、?? ? ?っ 、〈 〉。?? ?? 、?? ? ? 。??????、??、〈?〉。?? ?? ???? ?? ??? 、?? ?????? 、?? 。? ?? ゃ? ? ? ????????? っ 、????? っ?、〈 〉。? ? ?? ? ??? っ っ 、〈 〉。? ? ??
?????。?? ????????????????? ? 。????? 、?? 、〈 〉。?? ??〈 〉 ? ????、 ? 、?? ??。????? ? 、?? ?、〈 〉?? ? ? ??? っ 、〈 〉。?? ?? 、?? ? 。????? 、??? っ ?、 ??? 、 、??? 、 ???、〈 〉。??? ? ??? 、〈?〉 。??? ???、?? ? ? 〈 〉。??? ???? 、??、 。?? 〈 〉、 ? ????? ? 、
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?〈?〉。??? ???????????????? 、?? ??? 。? ? ?? ??? ? 。????? ? 。????? ? 、〈 〉。?? ???? ? 。?????? 、??? ??? 。?? ???? ? 。?? ??? ??? ? 、??? 、 、??? 、?? 。?? 〈 〉、 、?? ? 〈 〉。?? 〈 〉、 、?? ??? 。? ???? ???? っ 、 っ?? ??っ 、〈 〉。?? 、
??????????????????? 。??? ァ????? ???、〈?????? ? … 、???????????? ???? 。?? ? ???? ? 、〈 〉。?? ???? ゃ? 。?「?? ? ?? ょ? ? 、 、?? ?? 。?? ? 、 ??? ??﹇???、? ?? 〈 〉。????? っ ? 。?? ???? 、??? 。??? ??????? 。??? ??? 。?? ??? ?? 、〈?? ?
?????????、???????? ??、???? 。?? ?? ??? ???っ 、〈 〉。??? ?????? っ 。??? ?? 、?? 、〈 〉。??? ???、〈?〉。?? ?? ??? ? ???っ 。?「 ? ??? ????｝? ? ??? ? っ?? 、〈?〉。?? ?? 〉、?? ? 、?? 、〈?〉。?? ???? っ 。?﹇ ??? ?、?? ? ?。?「?? ???? ? 、〈??「? ? ? ?
?????????、〈?〉。?「 ? ????????? ?? 、 ? ?。????? ?? 。???? ? ?、 。? ?? ??? ??????っ 、〈 〉。????? 、 ー ー?? 。????? 、 ー ー?? 。?? ?? ? ??? ? ?、〈 〉。?? ???? 、 ッ ー?? 。?? ? ??? 、〈?? ?? 、???? ? ???、〈 ??? ?? ?? ??? ー?? ? 。?? ? 、?? ? っ 。
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???????????????????? っ 。??? ?????? 、?? ? ????????? 。? ? ?? ????? ?? 。??ー? ??? ? ??? ?? 。??ー ?〈 〉、?? 、〈?〉。?? ? ?? ?? ? 、 ??? ? 、〈 〉。???? ?? 、〈 〉。?? ?? ?? ??? ? 。?? ??? ? 。????
???????????????
????? っ 。?????? 〈 〉。?? ???? ?? 〈 〉。? ?????? 、〈 〉。?? ?
??????????????????。?? ???????????? ? 、〈 〉。? ??? ? 、?? っ 、〈 〉。????? ??? ? 。?? ?? ? ??? ? っ 、〈 〉?? ??? 、〈 〉。?? ????? ? 、?? 、?? ? ?? 、〈 〉。?? ???? ? っ 。?? ??? 、〈 〉。?? ????? ??? 、〈 〉。???????? ? 、??? ???? 、?? ? ??? 、〈?〉。?? ?
??????????????????? ??? 、〈?〉。????????????????????? 、??? ??
?? ? 、〈 〉。
????????? ??、
???? ? 、?? 、〈 〉。
????? ??
???? ??? 。??（ ）?? ??? ????????? 。??? ??? 、 ? 、? ?? ??? 、〈 〉。??? ??? 、? 。?? ? 〈 〉、????、 ? 、?? ?。????? 。??? 〈?〉、?? 。?? ? ??? ? 。?? ? ??? ?? ? ?? ??? ?? 。
???????????????????。??????????????、??????????。???????〈 〉、 ??????? 。??? ??????? ?、 。??????? ???? ??? 。??? ?????? 。
? ?
???? ???? 、??? 、???? ???? 。? ?????????? ??? 、??? ???? 、〈??????
???、?? 、?? ?? ? 、?? 。??（ ）??? 。????? ?、?? 。??? ??? 、〈 〉。????? ? ??、〈 〉。?? ?? ?
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????、??????????、???? ? 。?? （?）??????? ?????? ??。????? 。?? ? ??? ? ?? ??? （ ） ??? ???? ??? 、 ??? ﹇? ﹈（ ）????? 、 ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》??????〈 〉、 、?? ??? ????? ?。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ?? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? 、??〈?????﹇ ﹈（ ）???? 、
?????????????????? ??。?? ?????????? ? ???。?? （ ）??????????????????????? 。 、?? ???? 。?? ?〈 〉、 、 ????? ? 。 ? ???? ? 、??? 、?? 。?? ??? ?、 ? 〉?? ? 。?????? っ 。??? ? ???? 、?? 、?? ? 。?? ???「〈 〉。」 ?。?? ??、???? 、〈 〉。?? ?????? 。 ??? ?。
???????????? ? ? ????????? ?、「 ?????。」 ? ???? ?。〈 〉。?? ? 、???? ? 。? ? ???? ??? 。???? 。?? ? っ っ 、?〈 〉、 っ??。?? ッ ? ? 、??? ? 。?「 」 ?? 、〈 〉。????〈 〉。?? ????、?? ? 。??? ? ??? 。 っ 。」??、 ? っ?〈 〉。?? ?、?? ? ?。????? ? 。??? ? ? ???。〈 〉。? ?? ? 、 、????? ??? 。???
???????????????、??? ???、「〈 〉。」??っ?? ??? ?。??? ?????、 、?? ? っ っ 。?? ? 〈 〉???、 ィ ッ 。?〈 〉。?? っ ィ ッ 、??? 、?〈?〉。??? ?? ??? 、〈 〉。?? ?っ 、 ?〈 〉、?? ? 。??? ???? 」 。 ー?? 。?? ???? 。 、?? 。?? 、? ? ???っ ?っ 。?????っ 、?「〈 〉。」??? 、?? ??っ 。?? ? ? ????っ?、?? 、 「 。」?? ? 。???
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?????????、?????????、「 」、 ????。??? ?? ?。」?? ?、 。?? ? ?????? 、? ???? 、?「〈?〉。」?? ?? 、 、????? っ? 。?? ? 。?? ??? ? 。?〈 〉。?? ? 。?? ?????。 ???????????????????????????? 、 、???? っ 。?? ? ?、????????? 。? ? ?? ? ??〈 〉 。?? ? 、 ．?? ? 。??? 、〈 〉、??????、 ? ???、「 。」?? ? 。
??????????????????、 ???? 、?? ?? 。?????? ????? 。?? ?????「 」 、?? っ 、?? ? っ 。?? ???? ? 。????? ?? ??????、 ?????? 。??? ???? 、?? 。??ー ???? 、?? ???? 、 ????? 、〈 〉。?????っ ???、〈?〉。〈?〉。 ???っ 、〈 〉。???????? ? ??? 、〈
?????????????????????????? 、?? ?????、〈?〉。?? ?????、?? 。?????? 、?? ?、「〈?〉。」?? ?? ????? 、??? ッ?? 、??っ ? 。????? っ ー 、?? 。?? ?? ? ??????。〈 〉。 ?? 、?〈?〉。????? ??? 、〈 〉。??? 、 ??? 。?? ?????? ? ???? 、?? 、??????????????????????????っ ? 、?? ? ?
?????????????????、?? ?????????。???????????????????、 。??????? 「〈?〉。」?? ? ? 。?????????? ??? ? 、?? ? ??? ? 、〈 〉。???????????????
??????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? ? っ 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? 、?? 、〈?? ﹇ ?﹈（ ） ????? 、?? 、?? 、? 。?? 、??「〈?〉。」?? 、?? 。?? ???「〈 〉。」 ?? ? 。
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?????????﹇????﹈〔??〕???? ???? ??? ?
???????????????
???﹇? 。? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? ??? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《 ???? ??? 、?? ? 。??? ??? 、 ?? ? っ 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ??? 。???﹇?﹈（ ）???ゃ?。????? ?。?? 、?? 、?? ? 。??? ??? 。












????? ? ?? 。
???
????? ???? 、 ??っ 、〈????? っ 。」?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）????? ッ?? ? っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ）? 《?? ー 》????? ? 。??? ??? 。?? ?
????????、〈?〉。??? ?? ????????? 、〈 〉。??? ? ??? ? 、 ? ???? ? 。??????? 。????? 、〈 〉。??????????????????? 、 ?? 、?
?? 。?? ? ??? ? ? ?。〈 〉。?? ? 、 、?? ??、〈 〉。????? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（? ）??????????????、?
???? ?? 。?? ﹇? ﹈（ ） ??? 、 ??? ?、〈?? ?? ー? （ ）??? ー??? ＝??? ? ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?
????????????? ??????????????? ?? ?、??? ? ? 。?? ? ゅ ﹇??? ﹈（ ）???????????????????
???? っ 、?? 。?? ?? ? 、〈 〉。?? っ ﹇ ? ﹈（ ）???????? ????
????????? ? ? ??? 、 ? ?? ???? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? っ?? 。??? ゃ ﹇?（?）????????????、???
???? ?????? 。?? ゅ??? ﹇ ﹈（ ）???????????? ????????? ? ? 、??｝ ????、 っ 、
??〈?〉。
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???ょ?﹇??﹈（?）???????? ょ??? ? ? ?? ??? ????。?????????????????




????? 。?? ?っ ?ゃ ﹇??﹈（?） ????｝ ? ??? ?? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???????? ??? ? ? っ????? ?、〈 〉。?? ?
???????????????? ????????????、?? ????? 。?? 〈 〉、?? ?? 。?? ? （ ）﹇?? ???? ゅ ﹇?﹈（?）???????????? ? ?? ??
????。??? ゅ??? ー （ ）??????ー??? ? ??? 、 ? ー
?? ??? 。?? ?? ﹇ ??﹈（ ）?????? っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ????〈??????? 。??? ??? 、 。?? ????〈?〉。?? ???? ? 、?? 、〈 〉。???
??????、????????????? 。?? ﹇??﹈（?）?﹇ ? 。?? ??????????? 。???? ?。????? 。??? ??? ? 、???? 、〈 〉。?? ? ??? っ? ?、??〈?〉。?????? 、〈?? ?? ? ???? ??? ??? 。????? ? 。????? 、 ? 。??? ? ??? ?。????? っ 。??? ??? 。
????﹇??﹈（?）???????? ? 、?? ????????〈 〉、? ? っ 、?? ? 。?? ゃ?? ﹇ ???﹈（?）????? ッ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???????? ? っ? 、〈 〉。??????? 、〈 〉。?? ?? ???? ? 。?? ?????? 、〈 〉。??? ???? 、〈 〉、?? っ 。????? ? ?、〈?〉。?????﹇??﹈（?）?????????? 、
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??〈?〉。?? ?﹇?﹈（?）???????????? ? ????????〈?〉。?? ? ??? 、〈?〉。?? ??﹇ ﹈（ ） ?????? 、 、?? 、〈 〉。?? ?ゅ? ー? （ ）?? ＝?? ??? ー? ?、 ??? ? ー 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）?? ???? 、??〈?〉。?? ←???? ﹇??﹈（ ）??? ?? ??? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、??〈 ??? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》
????〈?〉、???????????? ?っ?、〈?〉。?? ﹇? ﹈（ ）?? ? ? ? ???? ? ﹇ ﹈（?） ?????? ? ??? っ?? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 。ー 》??? ??? 、 、?? ? 。??【?? ??? 。??? ???? 、?? ??? 、〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ?? ? ?? 、?? ?? 。???? 、?? ? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ? 、?? 、〈 〉。? ? ????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??
???》?? ???????????????? ??????????、??『〈 〉。』 、 ? ? 。??? ??? 、 、?? ??? ? 、 ??? ? ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》???? ? 。?? ?? 。???? ? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー ー 》?????、 ? ? 、???っ ? 、 っ?? 。?????、 、??〈?〉。????? ? 、??? 。???? ? ? 。??? ??? 、
????????。?????? ??????????? 、 ?、??????っ 。?? ??? ? 、 、?? ? 。?? ?〈 〉、 っ??? 、?? っ 、?? ??。?? ??? 、?? ー 、 ー っ 。?? ? ?? ? ?? ? 〈?? ?? 。?? ??? ?? 、? ?? ???? 、?? ? 、〈 〉。??????? っ 。?? ??? ??? ? ? 、〈????? っ 。??? ??? 、〈?? ?
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???っ????っ?。?? ? ? ???????、???? ? 、 ??? 、 ? ?????? 。? ??ゃ ?﹇ ﹈（ ） ? ???? ?? ??? ?? ?、?? ??? ﹇ ﹈（?）?? ???? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー 》﹇ ???? ???? ? 。????? 、?? ? っ 。? ? ?? ??? ? 、〈?〉。?? ﹇ ﹈〔 〕? ?? ?? ? 〞?? ??? 。?? ?っ ﹇ （ ）?? ?? ?? っ
?????????????????
????? 。?? ﹇ ﹈（ ）
??????????? ??????????? ? 、 、?? っ ???、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?????????????、?





????。 ??? ?、〈??? 、 ??? 、 ??? 。?? ? 〈?〉、??? ?、?? ? ??。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ???? 、 ? ? ?




?????? ? っ っ??? ? 、〈 〉。?? ????? 、 ??? 。??????? 。???? 。?? ? ??? ? ?、〈 〉。?? ﹇ ﹈﹇??? ? ? 。?? 。?????? ??? ﹇ ? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）?《ー??ー 》??? ???? ? 、 ??? 。????? 、〈 〉。?? ?? ???? 、








??? ??????? ? ??????、
??〈?〉。
?????????
??「〈 〉。」? ????、〈 〉。
???? ?
??????? っ 、〈?? ﹇ ﹈（ ?） ?????? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー?》??? ? ??? 、?? ? ? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ?）?《ー?》??? ??? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ? ? ? ?? ?? ?? 。?? 、〈 〉?????﹇ ﹈（?）??? ??? っ?? ? ﹇? ﹈（??? 《
???????????????????? ???っ??、?? ???????????? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》??? ??? 、 、?? ? 。?? ょ ﹇ ? ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ? ? 、 ???? 。?? ?﹇ ﹈〔? 〕? ?? ?? ? 、?? ? 、?? 、〈?? ?﹇ ﹈（ ） ????? 、 っ 、??〈?〉。????﹇ ﹈（ ）????? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? 、 、??? 。「??? ?。 。」?? ?、 〈?〉。???
?????、「?、??????????。」 ?? ? 、????? ????? 。?っ っ?っ ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ?、〈 〉。??? ??? 、〈??? ??? ?? ? 、〈 〉。????? 、?? ? 。?? ??? 、〈 ??っ 〈 （ ） ??《ー?》??? ゃ? 、??? ?、 っ 。?っ （ ） ???? ???「 っ 。」???、 ?、?? 。??? ? ? ??? 、 っ 。???? 、? 。?? ? っ? 。?? ?? ??? ?? っ 、
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???っ????????。??? ? ?? ??????? 、 ????? ? っ?、?? ? 、、?? っ? 。???????????????????? ? ??? ? 、
??「〈 〉。」 ?。????? 、 っ?? ?㌧ 。?? 〈 〉、「 ?、???。」?? 、 ??? っ 。 。 っ?? ? ? っ 。?っ （ ）???? ??? ゥ ? 。??? ? 、??? ? ? ? ??? 。?? ??? っ ゃっ 、?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》????? 、?? ? ??? 、〈?〉。
???﹇?﹈（?）???????????? ????ょ?????? ?? ? ??． 。???????????????????? ? ? ?っ 。???
???? 。?? ??? 、?? 、〈 〉。???????? ?? ???
???? 、 ? っ?? っ ゃ 。??? ?????? 、〈 〉。??????????????
????? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー?》?? ? ? ? ??? ? 、?? 。?? ?﹇?﹈（ ）?? 《ーッ ー ー ー 》?? ?? ????? ? 。?? ? ??? ? 。?? ??? 、
???っ??、〈?〉。
????????、????????
???? ? 、〈?〉。?? ??﹇ ﹈（?） ??????? ? ???? ? ???? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? 、??? 。?? ????? 、「〈?〉。」?? ? ??? ?。? ? ?? ??? ? ? 、??〈?〉。?????﹇ ﹈（ ）???《ー 》????? 。??? ??? 。? ?? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕???? ? ?? ? ??? ? 。???? ﹇ ﹈（ ）??﹇ ????





?????? 。? ??? ??? ?
???
????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? ???? ? っ 、?? ?? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? 。??? ??? ?? 。?? ? 。〈 〉。」 、?? ? 。????? 、 ? っ??? ? 、〈 〉。????? 。」「 、? ??? 。〈 〉。」????? ?。」? 、?? ?? 。??? 「
?????。」????、??????? ?。?? ?? ???? 。 ????? ???、 ???? 。?? ????、 。?「? ? 。 ???。」????? ???? ? 、 ???? 。?? 。????? 、???? 、〈?? ?????? ?っ 。??? 、 ???? 、? ??? ???、〈 〉。?? ???? ? っ 、??っ 、 っ??? ? ??? ? 、〈 〉。??? っ ??? っ?。?﹇ ?? っ ?
??????????????、????? 、 ??? ?????? 。?? ? ???????? ?? 。?????????????????????? 。?? っ 、?? ??? ?
?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??「?? ? ? 、?? ? 。?? ? ??? ?? 、?? ? っ?? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ? ??? っ っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? 、 ??? ?? 。?? ??? ??? ? 、 ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??
??????????????????
??????ゅ???? 、 ?????????? ?? 。?? ? ????? ? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）???《ーッ????? 、??? 。?? ?。?? ? ? ??? ? 、 ッ?? ?? 、〈?〉。???? 、? 。????? 、 ? 。?? ???? ? 、?? 。???????? ? 。?? 、?? ?っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ???? 、 、?? 。???
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???????????、???????? 。?? ??? ? 、 ?????????。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? 、 ??っ?? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????????????????




????、〈 〉。????? ??????? ? 。一一
R7??????????????
??? 。 、???????? 。??? ?????????。 、???、 。?????、〈?〉、 ??? 。????? ??、〈 〉。???????。?? ???? 、??? 、 。??? ? ?
．?。
??? ? ???? 、??。??〈 ???? ? 。? ? ?
????????????。? ????、 っ ?????? 、 っ?? ??。?? ?????? ??? 。? ??? ??。????? 、??? ? 。????? 、?〈?〉。??? ????〈?〉。????? ?? ? ????? 。????? 。 、?? 、 。? ???? ? 。? ? 、??? 、 。?? ???? 。? 、??? 、 ? 。??? ??? っ 、 。
??????????????????? 、??っ 、〈?〉。????? 、 ????。??? ??? 、 ??? 。???? 、??。??? ??? 。??? ??? っ っ ? 。?? ?????? ? 。??? っ 、?? 。??? 、?? 」??? ??? 、 、?? ? 。??? っ?? 、 っ?? ? 。??? っ っ 。?? 。? ??? ?? 。〈 〉。?? ? っ ???、 、
やまい一やまかじ750
???っ?????????。????? 、 ?? ?、??? ?????。??? 、?? 。??? 、??? ? 。????? 。?? ???? 、 、 。?? ? ???? ??? 、〈?〉。???????? ? 。?? ?????? っ 、〈 〉。??? ?? 。???????? ?っ?? 、?????? っ? 。???〈?〉、???????。??? ???????? 、〈??? ?????? っ 、 ??? 。???????。??? ?????? ??? ? 、 ??
????。? ?????????? ?? ?????????????? 。??? ????、 、?? 。? ? ?? ?????? 、 ??? 、〈 〉?? ???? ? ? 。?? ???? ??? 、〈 〉。?? ???。?? ???? ? 、??? っ 。? ?? ??? ?????? ????????? っ ??〈?〉。????〈 〉、?? 、??? っ?? 。????? ?? ? ???? ?? ? 、 ? 。?? ?? ???、???? 、〈 〉。??????????。??? ????
??????っ?、????っ?????。?? ?? ? ?? ?? ? ????? ? 。?? ? ??? ? 、〈 〉。?? ????、 、?〈?〉。?? ? ? ?????? ?、????、〈?〉。?? ?? ???? ? 。?? ??? ? ? 、?? ? 。?? ???? 、 。?? ??? っ? 。?? ? ?????? ?。?? ? 、?? ?? 、〈?〉?? ??? ?? 、〈 ???? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ?、
????ー???。???????????????????????? ? 、〈?〉。?????? ?、 ? ??? 、〈 〉。
? ??? ? ?? ?? ??
????? ??????????









???? 、〈?〉。?? ??? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ???? 、?? ? 、?? 、〈 〉。?????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ??? 、? ㌧ 。?? ? ﹇ ? ﹈〔 〕??????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈?〔??〕??? ? ???
﹇??﹈〔??〕?????
????????
﹇??﹈（?）????????? ??? ? 。〈?〉、? ?????、 ?
?????﹇??﹈（?）?????? ? ??? ???? ?、 ? ???? 。??? ? 。」??? 、 「〈??? っ ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕??? ???? ? ?????????????????????? 、?? っ ? 、〈 〉。?? ?? ?
?? 、?? ???? ? 、〈?? ﹇ ﹈（ ） ?? ??? ? ??? ? 、?? ?? ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ?? ? ??? ? 、????? 。????? ﹇ ?? ﹈〔 〕?? ????????? 、〈?〉。?????﹇ ﹈（ ） ?
???????????????????? 、?? 、〈?〉。?? ?? ﹇????﹈〔 〕? ? ????????
???????? ? ?????? ??????? ??? 。?? ?? ?? ﹇ ??? ﹈（ ）? ?? ??? ? ??、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕????? ? 「 ? 」??? 、「?? 、〈?〉。??? ?。?? ﹇ ?? ﹈〔 〕????????? 、 、??? ? っ?? 。????????﹇????﹈（?）????? ???????? ? ??? ? 。 ?
???、???????????。?? ? ???? ?? ? 、?? ? っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??????????????????




?? ? ????? ???????? 。????? ? ??? 。? ?????????? ?
??????????? 、?? 、 。?? ?? ﹇ ?﹈〔 〕???????????
? ??? 、????????? ?????? ???? ? ??? 、〈?????????????、?? 、?? ?????、????? ??????っ?? 、? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ?、?? 。
﹇???﹈（?）????????﹇??﹈（?）????〈?〉、 ??????? ??????? 。?﹇ ﹈〔??〕?? ???? ?﹇??﹈（?）???????????????
??………??????????????????、??? ??? ?? 、〈 〉。?????????????????????? 、 ?? ? ?? ????? ? 。? ? ??? ﹇ ﹈（ ）????????? ?????? ?? 、????? っ
?? 。?? ?﹇ ﹈〔??〕?? ??? ??﹇ ﹈（ ）????? 。〈?? 。? ? ???? 。???? 、 っ??? 、 っ??? 。 。?? ﹇ ﹈（ ）??????、 ? 、??? 。????? 、?? ? 。
??????﹇??﹈（?）??????????? ? ?? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???????? ???? 。?? ? ???? ? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ??? ? 。??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ??? 、???????????? ?、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ?? 、?? ? 。???? ? 、?? ? 。????? ? ? 、〈 〉。?? ? ??? ?、 ? 、?? ? ? 、〈 〉。???? ?? ???? 。
?????﹇???﹈（?）???????????????????????
???????????????。?? ﹇?﹈（ ） ? ???? ??? 。?????? ?? 、?? ? 。????????? ?、?? 。????? 、? ???? ?。?? ?? 「〈 〉、? ???? 、?? 、???? 、〈?〉。????? 、?? 、?? ? 、〈??? ? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《… 》????? 、 っ 、?? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???《ー??ー??ー?????
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???ー????????。??? ? ?????????? ??、〈 〉。????????。」????????、
????? ? 。
??? ???
??? 。? ? ? ?? ????? っ ?? 、????? ?? ?、?? 。????? ?。? ??? ??? ? 、?? 、 ??? ? 、?? 。
????????????????
???? 、?? 、〈 〉。?? 、 ??? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》?? ? ? ??? ? ? 、?? ? ? ?????? ?。 ??? 、〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》﹇?
???〈?〉、?????????、
????????????ゃ????。?〈 〉、 ゃ ?、??? 、 ?っ???。??????? ?????????? ?
?? ?? 。
??????????? ???
??? ????、????? ????? ??? 。????〈?〉???、????? 。 「 、 、?? ?? ? ?。」?? 、?? ? 。???????? ? ???? ? 。????? ? ??? 、
?? ???。
????????
???? 、?? っ 。
??ー?? ー?ィ??〈 〉、
????? ??? っ 。? ??? ?????? ?? 、?? ? っ 、〈 〉。?? （?）
?????????????????????、??????。????????????????? ? 、 ??????? っ 、 、 っ 。?? ??????
?? ? 。??????????????? 、 ? ????。??????????????????? ?????? ? 、 っ
?? 。
??????????
???? 、?、 、「〈?? （? ） ???? ??? 、?? ? 、?? ? 。?? ???? 、 、??? ???? ?、?? っ 。?? （? ） ???? ????っ 、???、 ? 、?? 。?? ????、 、
??????????。?? ?? ????????? ?、 ? ???。?? ???? ?、 。? ?? ﹇ ﹈（ ） ?????←????? ? ???? 。?? ??? ? 、?? 。?? ?? ＝?? ?? ?、〈 〉??? ??? ?? 、〈 〉。?? ? 〈 〉、?? 、「 。」 。???? ? 。?? ??﹇ ﹈?〔? 〕????? ? ?? ? 「? 。」「? ? ?? 、?? 。」? ???? ? ???? ??? 、?? ?? 、〈 〉。? ?????? ﹇??﹈〔??〕????????? 〈??
やりがだけ一やる754
?????、???????っ?、〈?〉。? ? ???????? ???﹇? ﹈〔 〕?? ゃ???????、????????
???????? っ 、〈?〉。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ???? ? ? 。?? ﹇ ﹈（?）?《ーッ。ー ー ?ー ?ー 》﹇?? ??? ???? ???? ???? 。????? 。」「 ?、??? 。」「 、?? 」????? ? 、??? ??????? 。 ???? 。??? ?? 、?? ? 。????? ? 、???、 。?? ? 、???
????。?? ?????????????、「〈?〉。」??? ????。??? ??? ? 、??? ? ??。???????? 、?っ 。??? っ?????? 。????。???????、 ????、 、?〈?〉。??? ???? 、??? 「? ??? ?っ 。」 ? 。?? ?「 、 っ?? 。?? ? ? 。」??っ 、 ? 。???? ?。 ? 。? ??? ? ??? ?、 っ 、?〈 ??
?????????????????? 、 ???? ???。?? ?? ??? ??? ?っ ?。?? ???〉。」? ー?? ?? 。?? ??? ? っ 、?? 。〈 〉、?? ? 。???? ? 、?? ?〈 〉、 ???。?? ????? ?、 ? 、?? ? ? ?。?? ?? ??? ? 。」 、?〈?〉。?? ??? ? 。 。??っ 、?? ?? 、?? ? 。????、『〈 〉。 ???。』 ? ? 。???
????????????。〈?????? っ 、〈?〉。?? ? ? 、 ?????? ????、〈 〉。?? ?「 っ っ 。」?? 、? ? 。??? ??? 。?? ???、 ? ? ??? ? 。?? ???? ? っ??。????〈 〉、「 、 」?? ?? ? 。」??? ?。 〈 〉、 っ ??? 、〈 ??? ???? ? 。??? ??? ?? 。??? ??? 。????? ? 、〈 〉。〈 〉、?? ?? っ 、???? 。?? ??? ??? 。
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??????????????????? ???? 、〈?〉。???????〈 〉、 ??っ??。?? ???〈 〉、 ?? 。?? ?? ー ??? っ 。????、 ??? 。?? ?? ??〈?〉、 ? ㌦??ー? ?っ 。?｝ ?????? 。?? ??? ?っ ? っ 。????。?? ??? 。 ?? 。????? 、 っ ? っ 。?? ? ???? 、 っ?? ??。?? ? 、??? 、?? っ ? 、〈 〉。
?????????????????????? ???? っ?? ? ????? 。??? （ ）?? ????。」 っ 、 っ 。?? ﹇?﹈（ ） ???? 》??? ???? ??。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ???? 。???? 、?? っ 。?? ?ャ ??? 、 ??? ? ? 。?? ???? ? ???? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ???? っ 、 。?? ???? 、?? ? 。
ゆ
??????????????、???、???、??〈 〉、 ? ???ゅ?﹇ ﹈﹇??﹇ ﹈（ ）??ょ ?? ??????? ??。?????? 、? 、??? 。????? ?? ?。?????? 、 っ?? 。??? ??? っ 、?? ? 。??? ??? 、 っ 、?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ???》????? ?? 、〈 〉。
???????﹇?﹈?（??）???????《ー?》??? ?? ? ??? 、〈? ?? ??? ﹇? ﹈〔 〕?? ? ??? 、 、 ??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? ? 、??〈?〉。???﹇?﹈（ ）??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、 ???? ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? ??????? 、??? 。?? ??? ? 。????? ? 、??? 、?? 。??
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???????????????????? ?。?? ? ?????? ? ?? ??? 。?? ???? ?? ??? 。???? 、 っ 、?? ? 。??? ??? ?? 。?? ?? ??? ? 、?? ?? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、?? 、〈 〉。?? ???『 ? 。』 ? 、?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）???? ー? ?????? ? ??? 。 〈 〉 、
???????????????????? ??? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、?? ? 。? ?? ? ???? ?、??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? 、〈 〉。??｝?? 、? 、?? ? 。????? っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、?? っ 、 っ 。???ゃ ﹇ ﹈〔 〕?? ? ???? 、?? ??? ?? 、〈 〉。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、〈 〉?? 、 。?? ? ??? ? ?? 。
???ょ??﹇??﹈（?）?????? ????? ?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ?? ?、〈 〉??? ???? っ っ 。?? っ 。???? ? 、 ?? 。??? ??? 、?? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ー 》?? ー? 〈 〉、 ??? ??? ? 。 ? ㌦?? ???〉。?? ??? ??? 、〈??? ??? 。 ? 、?? 、〈 〉。?????? 、〈?〉。?? ? ??? ?? 、〈?? ? ?
????????、??????????? 。?? ??﹇?﹈（? ）?《ー 。ー 》??? ???? 。??? ?? ???? 、 ??? っ 、〈 〉。? ?? ??﹇ ﹈（ ）????? 、???????? ?????? 、 。? ?? ??﹇ ﹈（ ）? ?? ? ??????????? ??? ?????? ? 、?? 。?? ?? ﹇? ﹈（ ）??? ????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 、??〈?〉。?? ???? 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????????????? ???????????
????????? ???????? ?? ??????????? 、
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?????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ??
?????????????????
????? 、 。???? ??? ?、??? ??? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ????????? 〈 〉、 ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? 。?? ?。」?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ???? ? ? ??? 。??????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、?? 。
????﹇??﹈（?）??????????? ?? ??????? ? 、 、??? 。?? ? ??? ? ? 。?? ? ???? ? 。 、?? ? 、〈 〉。?? ?? ? っ 、???? 、?? 。?? ?? ?? ? っ 、?? ? ? 。????? っ 。?? ??? ?、?? ??。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? ? 、?? 、〈?〉。????? ??????っ ???﹈（ ） ???? ????? ?ょ ﹇ ﹈（ ）??? ← ょ
??ょ?。?ゅ????????ょ??????? ? ????、 ? ? ? 、??????? ???? 。?? ?? ﹇ ﹈〔? 〕????? ?????? ﹇ ﹈（ ）????????????? 。??? ??? ?。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????????? ? ???? っ 、?? 。????? っ 、?? ? 。?? ャ???、?? ?。?????﹇ ﹈（?） ??? ???? 、 。????? 、 ?





????? ???????????? 、?? っ ? 。????? ????????、 、???ャ?ー 、 ???
?? ?? 。
??????
???? 、 ッ?? 。
??ー?? ??? 、?




???ー?? 。? ?? ????? ? ??? 。?? ﹇ ﹈〔 〕???ー?? ? ﹇ ? （ ）?? ? ???﹇ ? ?????? 。??? ﹈（ ）???
??????????????????? 、〈 〉?、 ???。?? ??????? 。????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????????????
??????? 。?? ???? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ????? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ?? ? っ?? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ????﹇ ﹈（?）??????? 、 、?? ? ?。?? ?? ??? ? 、?? ?????? 、
???????????、〈?〉。??? ? ? ?????? ? ? ?、?? ?? ? ? ??? 、〈 〉。?? ?? 〈 〉、??、? ?? ?? 、?? ?、 。??? ??? 、〈 〉、?? ???? ? 。??? ??? 、 、?? ??? 、〈 〉。?? ?? ?? ?? ? 、?? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? 、?? 、? 。?? ? 。????? 、? 。?? ?? 、 ??? ?、 ? 、?? ? 。 ＝「?? 。」?? ?
?????、?????????????? ? 。 、?? ????? ????、????? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ??? ? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）????? 。??? ? ??? 。?? ???? ? っ 、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 。〈 〉。?? 。?? ? 、 、? ?? ? っ ?? っ 。????? 、?? ? 。??? ??? ?、 ?? 。??? ??? 、? ??
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?????。? ????? ? ??????????? ? っ?? ?、?? ? ? ?????? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、? ? ?? ? ?、?? ? ?。???? ? っ 。?? ﹇?﹈〔 〕?? ??????? ﹇ ﹈﹇ 。?? ? ??????﹇?﹈（ ）?﹇?? ???? ???? 。?? ???? 。????? ? 。?? ???? ? 。??? ? 、???? ? 。
??????????????????? 、 ???? 、〈?〉。?? ???? 、 ? ??? 、〈 ?????? 、〈?〉。???? 。??? ? ? ??? 、 っ?? 、〈 〉。?? ???? ? 。??? ? 。??? っ?? 、〈 〉。??? ??? ? 。?? ??? ??? ?。????? 、〈 〉、?? ? 、 。?? ???〈?〉。?????? ? 、?? 。??? ?
???????????????、??? ??? 。????????????????????? ?、 、〈 〉。????????、?? ?? 。?? ??? 、?
?? 。? ?
????????????
???? ???????????????????? 、?????? 。?? …?? ? 、?? 、〈?〉。?? ???? ??? 。?? ﹇ ?﹈ （ ）??《ー 》??? ? ??? ?????、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????? ? 、 ???? 。?? ?? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ?、 ?
?????????????????????????????????
?? ?、〈 〉。
????? ?? ??? ?
???? 、??? ??? ??? ?????? ?? っ 、?? 、〈?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》? ?? ? ??? ? 、?? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》??? ??? 、?? ? っ?。??? ァ?? 、?? ? 。??? ??? ? 、?? ? 、??〈 〉。???? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ?? ???? 、?? 、? 。
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???????﹇??﹈?（?）??????? 《ー 》?? ? ? ? ???? 、 ? ???。????? ﹇ ??﹈〔 〕???? ? ???? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）????? ???? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ???? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）??《ー 》?? ??? ? ????? ? 、?? ? ? 。?? ﹇ ?﹈〔 〕?? ??? ?? ??? ??? 、?? ? ?。???? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ?? ?? 、 、
????????。?? ?﹇??﹈（?）??????? ??? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（?? ） ???《ー ー? ー 。ー 》﹇?? ? 。 。?? ? ?????。 ? ???? ??? ? 。?????? ??? 。?? ?? ? ???〈 〉。 、?? 、? 。??? ??? 、〈 〉。?? ??? 。?? ? ??? ?、? ?。????? ? 。??? ? 、? ょ? 。 。??? ? ??? ?、 ㌧ 、 、?? ? ? 。?? ???? 、
??〈?〉。?? ? ??????????????? 、 ? 、?? ? 、 。?? ?? ??????? ? 。?? ? 、 。?? ? ??? ? 。????? ?? 。?? ??? ? 、 、?? ? 。?? ? 、?? ? 、? ???? 。???? ?? 。?? ?? 〈 〉、?? 〈 〉。? ? ?? ? ???? ? 、 、?? ? ? 、〈 〉。??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ???? ? 。??????????????
????????、??????????? 。?? ?﹇??﹈（ ）??? ? ???????? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ? 。???? ? 、?? ? 、 ??? 。???? ??? 、?? ?? 。???? ??? 。?? ??? ???? ? 、 ??? ? 。??? ???? 、? っ???? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 、?????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ? 、
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????????っ???。?? ????????????????? ? 、 っ 。??ゅ?? ﹇ ﹈（?） ????????? 、?? 。??ゅ?? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》????? 、?? 。 ー ー 〉。??ゅ?? ﹇? ﹈（ ）????《ー??ー??》??????? 。?? ??? 、?? ? ? 。????? 、?? ? 。??? ??? 、 ??? ? 。??ゅ ?ゅ ﹇ ﹈〔 〕?????????ゅ??ゅ ﹇? ﹈（ ）
???
?????????????????
???????????????????? 。???? ? ?????。??ゅ ?ゅ ? ﹇ ﹈?（ ）? ??????? ?? ? 、〈 〉。??ゅ?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、? ? ?? ? 、〈 〉。?? ??? ??? 。???? 。 。?? 、〈 〉?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ーッ》?? ? ??? っ 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 。ー ー?》??? ????? 。?? ??? っ 、
???????????? っ 、 ??????。?? ???? ?? 、「〈?〉。?? ??? ? 、〈 〉、?? ?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 、〈?〉。?? 、? 、?? ?? 。?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）????? 、? 、?? 、〈 〉。????? 、?????? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ??? ?? 、???? 、 っ?? 。????? ?っ 、?? っ?、?? ?? ??? ? 、?? ? 。??
????、??????????????? 、 ? っ 。??｝ ????? ? 、? ???? ? 。?っ ??（ ） ??????? 。?? ? ??? ?? ? 、 っ?? ? 。????? 、 っ ? 。??? ????、 っ 、「?? 。」?? 。??ゅ ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー???? 、?? 、〈 〉。?? ??? 、?? ? 。?? ? ??? ? ?? 。 、?? ???? ?。?? ?? ???〈 〉、 ー?? ? 。???
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??????????。????????????????????? ??、〈 〉??? ?????????、????? 、 ??? ??。???????? 、 ????
?? 。??? ?? ???? 、?? 。??ゅ ? ﹇ ??﹈（ ）????? ??? ? ?、?? ? 。? ??????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?﹇ ? ???? ?????? 、???????? っ 。????? っ 。?????? ? 。???




??「?、?。」 ????? ? ?。
????? ??
???? ?、 〈 〉 っ ゃ?? 。
?【??? ?????? ?
????? ? ?? 。?? ?? ???? ? ???? 。?? ????「〈?〉。?? ? 。」。?? ? 〔 〕?? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ??、? 、〈? ? ?? ??? ? 、 ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ←???????、 ????、 ? 。???? ? 、〈 〉。
????????????????????????????、??? 。?????? 、 、??? 。???〈?〉。????? 、??? ? 。??? ? ??? 、 ????、〈?〉。? ?????〈?〉、 ? ???? ? ? 。?? ?? 、 っ?? 、? っ 、?〈?〉。?? ??? 、? っ 、?〈???? ? ?? っ? ??? ? 。???? 。?? ? ? ???? ?、?? 。?? ?? ??? ? 。
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??????????????????? ?。? ?? ??? ? 、?? っ ???、??〈?〉。?? ?????? っ ? 〈 〉。?? ??? 、『 。』?? 、〈?? ??? ??? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ?????? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? 、〈 〉。?? ???? 。?? ? ??? ? 。?? ???? ? 。?? ? ??? ?? 、?? ? 。?? ????? 、?? 。?? ? 、????? ??? 。
???????????????????? ??? 、〈?〉。?? ????ー ー????? ? 、 。? ?? ? ???? ?、?? ? 、〈 〉。????? 、?? 、?? ? 。??????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ?? ー ー?? ? 、??? （ ）???????? ? 、〈 〉。?? ????? ?、?? っ 。?? ? （ ）?? 《ー 》???? 、〈 〉、 、?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ?）?? ? 《 ??? 、
???、〈?〉、????????、??????????、???????? ?、〈 〉。?? ???? ? ????。????? っ 。?? ←?? ? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??????? ??? 、? ? 、???? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ????? ?? 、〈?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? 。?? ﹇?﹈（ ? ）??《ー? ー 》←????? ???? っ ? 。??? ??? ?。?? ????〈? ?
???????????????????????????。??????????????????????? っ?????。???????? 、 ?? ????、 「?? ?? 〈 〉。」? ? ????????????っ 、 ィ ッ?? ?。 ㌧??? ?。?????????????? 、??? ?。????? ????? ????? ?? っ???、? 〈?〉、?? っ 。?? ? ??? ? 、?? ? ? ? 。????? 、?? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ） ?
??》????? ??? 。???
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????????????。?? ﹇ ?????? （ ）?? ??????? ????? 〈 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ー 》????? 。?? 、??? ?っ? 。?? ??? ? ?。
?











?????? 。??﹇ ﹈（ ）????????????????????????????????? 、?? ? 。????? 、?? ? 。?? ? 、??〈?????﹇ ﹈﹇ ???﹇ ﹈﹇ ? ???﹇?﹈← っ???? ? ゅ?? ょ ? ゅ ゅ
?????????ゅ?????????? ゅ ゅ ??? ゃ?????????ゅ???ょ??? ゅ ゃ?? ゃ ゅ?? ? ゃ ょ????? ゅ ? っ????﹇ ﹈←??﹇ ﹈（?） ﹇ ??? ?? ???〈?〉。???? 。?? ? ?????? ? ??? 、〈 〉??? ? ????? 。???? 、?? ????、〈 〉。?? ?? ??? ?? 、〈 〉。?? ?? ????? ? 。?? ?〈 〉、 っ 、?? ? 。??
??????、〈?〉。?? ?????????? ??? ? ? ??、???? 。?? 〈 〉、? っ
?????、????????
???? 。?? ? ???? ??? 。???? 、〈?? ???? ? 。?? ? ? 。??〈?〉。?? ? ??? ? 、〈 〉。?????? 、 、?? 。??? ???? 、 ? ??? っ 。?? ?? ? ??? ? っ 。??????
????、?????????
???? 、〈 〉。?? ??? 、〈
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???????????????? ?????? ??? ??、〈 〉。????? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ? 、?? 、〈 〉。????? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。?｝ ???? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。??? ?????? っ ? 。? ??? 、?? ?。??? ???? ? 、〈 〉。??? ??? ? っ?、〈?〉。????? ? っ??。?? ?? ??????。?? ?? ??????、?????????
????。??（ ）???﹇??????????? ???? ?????? ゃ 、??? 。????? 、 ?ょ???? 。??? ???? 。?????? っ??。??? ??? 。?????????????????????? ? 、 。?? ?? 、 、
?? 。? ? ???? ? ? 。??? ???? 。?? ??? 。?? ? ??? 。
????????????????。
???? ??? 。 っ? 。? ?? ? ?、
??????????、??????????????????? 、??〈?〉。
??????????????
????? 。?? ??? 。?? ??? ??? 。??﹇?? ??? 。????????????? ?








??。?????? ???? 。一一?????????????????? 。? ????? 、〈 〉。??? ?? ????? 、〈 〉。一一???????? ??
???? 、〈?〉。????????????、〈 〉。一一
S7?????????????
???? ?、〈 〉。?? 、??? ? ? ー?? 。?? ????? 。?? ?????。」「 。」「?っ
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???????。」??????? ??????????? 。??? ? ??? 、??? 。?????? 、??。?? ??????? 。?? ? ???? 。?? ? ???? 。??? ? ? ???? 。??? ???? ?? 、〈?〉。??? ??????? 。「 ?? 。???? ? ????、 ? 。??? ? ??????? ???? ? 。????? ???? ?? っ ?。
???????????????????? ?。??? ????? 、?? 、?〈?〉。?????? っ?、??? 。???????。????? ????? ? 。????? 。?????? 。??? ???? 。??????? ?、??っ 、 っ?〈?〉。??????? っ 。??? ??? ??????? ? 、〈 〉。??? ?????????。??? ??? ?????????? 、〈 〉。??????? ?
?????????っ????。?? ?????????? ???? ?? 。?? ヵ??? ? っ 、?? 。????? 、 、?? っ 。?? ???? ?、??。?? ???? 。??? ? ??? 、〈 〉。?? ? ??? ? ? っ 、〈 〉。?? 〈 〉、?? 。?? ? ??? ? ?。?? ?????、 ? っ 、?〈?〉。??? ??? 。?? ???????? ゅ ??? 。?? ??? ? っ 。
??????????????????? 。?????、 ?????。?? ? ????? 、? ? 。????? 。?? ??? 。?? ???? 、??。?? ? ? ??? ??。?? ?????? 。?? ? ? ? ????? 。??????? ? 。?? ??????、 。?? ? 、〈 〉、??? 、??? 。?? 〈 〉、??? 、 ょ?? 。?? ?? ? ?
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?????????????????、?〈?〉。??? ??????? 。????? 、??。?? ?? 、 ?? ?????? 、?? ? 。?? ??? ??? ? 、〈????? 、 、 ??? ??、〈 〉。??? ??? 、 。? ???? 。?? ??? ? っ 。??? ??? ? 、〈????〈 〉、 ? ? っ ゃ 。?? ?〈 〉、??、 ??? ? 。?? ?? 、 ??? ? 。
???????????????????? 、 。??? ???????? 、〈 〉 ????????? 。??? ??? ??。????? 、 ? 。??? ??? ? 、〈 〉????? ? 。????? ? ? 、〈 〉。?? ??? ?? 。????? 。?? ??? ??、〈 〉。??? 、??? ? っ??、 。?? ? 〞?? っ 、〈 〉。???????っ 。????? 、 ???っ 、〈 〉。
???????????????????? 。?? ?????? 。?? ?? ????? ?????? 、?? 。???? ???、 ? ょ ??? 。??? ??? っ 、?? 。?? 〈 〉、?? 、〈 〉??? ? ???っ ?、??? っ? ? 、?? 。?? ??? 、〈 〉。??? ??? 。?? 〈 〉、 っ ??? ?? ?? 。?? ???? っ?? ?。??? ????? 、
???。?? ???、????????????、 ? ? っ 。?? ? ???? ? 。?? ?? 、?? ? 。 、?? 、〈 〉。????? 。??? ? ?? ??? ? 、 ??? ? 。? ????????? 。??? ? ??? 、?? ? 。? ? ? ?? ? ??? ? 、?? ? 。?? ?? 、??? 、?? 。?? ??? ?。?? ??〈 〉 、?? ? 、?? ? ? 。?? ?〈 〉、?? っ
よいち一よう768
???????????????。?? ?????????? ???? ? 、??っ ? 。????? 。?【 ??? ???? っ 、〈 〉。?? ???、〈?〉。?? ???? ? 。?? ??? ? 。?? ? ．?????っ ? 。?? ???ょ 『 」?? ?。??? ????????っ ??? ? ???? ??? っ?、〈 〉。?? ??? 。????? ? ? 、?? 。






????????? 。?? ???? 、 っ 。?????? ?
??????? 。
??? ??????
??????? 。?? 〈????? っ 、 ? っ?? っ?。
???????? ?
???? ? 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈〔 〕??? ???? ?
???????????。????? ???????っ 。?? ? ???? っ 、?? 〈 〉。?????????????? ??? ??、
?? 。?? ??﹇? ﹈（??）?? ?《ー?》????? 、?? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ） ?? ?
???、??????
?????、????????? ?




?? 。??? ???? ? ?????? ? 。????? 、?? ?????? ??? 、〈 〉。?????? 、 、?? ?、〈 〉。?? ﹇?﹈﹇??????? ﹇ ﹈（ ）????? っ 。?? ﹇?﹈（?） ????? 。?? 、??? 、「?? 。〈 〉。」?。?? 、? ?? 「 ?? 、〈 〉。」
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??????????????、??? ??。?????? 、 ????????っ????。??????っ?、?? 。?? ???、 ? 、???? 。????? 、? ??? 。?? ? ? 〈 〉、????? 。??? 、? ? 。????? 、??? ? 。??? ??? ゃ ?。?? ? ???? 。???? っ 。???? ???? 。
????????????????、 ??? ????? 。? ?????、 ? っ??? 、 っ ??? ?。????? ???、 ??? 。??? ???? 、〈 〉、??? 。?? ??? っ 、??? 。????? 、 ゥ?? 、〈 〉。????? 、? ゥ?? 、〈???????っ 、?????? 、?? 。?? 〈 〉、???? ??? 〈 〉、
?????????????
??????????????、?????
?????????????? ?????? ? 。?? ?? ?、???
??????????????。??? ?? ????、????????????、
?〈?〉。??? ?? ???? 、 ???? ? 、〈 〉。???? ? っ 。?? ? 、 ???? 、 ? 、 ?? ???? っ 。??? ? ???、 、?? ? 〈 〉。??? ??? 、 っ 。?? ? ??? ? 。??? ? ? ??? 、〈 〉。?? ??? 、?? ? 。? ?? ? ??? ? 。??? ? ?????ゥ ?、〈 〉。?????? っ 、?? 。?? ?
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???????、??????????? っ?。???? ? ???? ??? ???? ? 、 ??? 、〈 〉。?????? 、??? ? 、?? ?。?? ??? ? 。?????? 、 ???。??????っ 、 っ 。??? ???? ??? 。?? ? ???? 、?? 。?????? 、?? 、?? ? ?????? ?? 、〈 ??? ????? っ
????。?? ? ?????????????? ? っ ?。??? ??? ?? 。?? ?????? ?、 っ 、?〈?〉。????? ? っ 、?? 。? ?? ??? ? ?。??? ? ???? 、?? 、 ? 。?? ? ???? ??? 、〈?? ??? ??っ 。????? 。??? ?? 、 、 、?? ??、 ? 、?? っ 。??? ??? ?。??? ???? 、?? 。
?????????????????????????????っ???。? ??????? ?????????? ???。??? ?????????? っ 。．???????????????????????っ 、〈 〉 、?? ?? 。???????? ??? ?????? 。??? ????????。〈 〉、
?????????? 。?????? ??????? 、?? 。????? ????????、? ?? 。???????、? ?? 。??????? ???? ?、 、?? っ 。????????、? ?? ? ? 。????? ??????? ? 、??、〈 ???????
????、??????????、??? ? 。??? ????? ?っ 、〈 〉。??? ???? っ 、??????? 。??? ? ょ? ? 、??? ???。?? ?? 、 ???、? っ?? ? 。?? ???? ??? 。?? ?? ????? っ?? 。?? ? ??? ? 、〈 〉??? ??? 。?? ?????? ??? 、〈 〉。?? ??? ??? っ 、〈 〉。????、 ??? ? 。
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???????????????????? 、?? 、〈?〉。?? ? ????????? 、?? 、〈 〉。?? ??? 、 ? 。??????? ??? 。???? ? 、〈 〉。?? ????? 、 ??? 、〈 〉。?? ? ???? ? 、?〈?〉。?? ??? ? 、〈?? ?? ??? ? 。?? ???? 、?? 。?????? ??? 。?? ?????? 、〈 〉。
???????????????????????????、????????? 。????? ?。?? ??? 、 。?? ???? ?、?? ? 。?? ?? 、 ??? 、〈 〉。???? ? 。?? ?? ???? 、?? っ ? 。?? ???? 、?? 。?? ???っ? ? 。?? ???っ 、 ??? 、〈 〉。?? ????? 、??? 、?? 。?? ?? ?? ?????? ??、〈?〉。
????????????????????? ???? 。?? ?? ??? ??っ 。??? ????? 、 ??? 。 ? 、?? ? ?っ??。???? 、〈? ? ?? ????、?っ ???? ?。???? っ 、〈?? ? 、?? ? 。?? ?? ??? っ ? 。??????? 。?? ?? ? ??? ? 。?? ? ?????? 、〈 〉、??? 、??? ?? 。?????????? ??????っ 。
???????????????????? 、?? ? っ 、〈???????? 。???〈 〉、 ???? ?? 。? ? ?? ???、??? ? 。????? 、〈 〉。?? ?〈 〉、?? ? 。?? 、?? ??? 、〈?〉。??? ??? ? 。?? ???? 、?? 。?? ???? 、?? 。?? ? ??〈 〉、?? ?? 。????? ? ?????、 ? ? 、?〈 〉。????? ? ???? ?
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??????????。?? ????????????????? ??? ? 。?????? ? 、?? 。?? ????? っ 。?????。??? ??? ? ? 、?〈 ???? ? ???? ? ?、?? 、??? ?????? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。?? ????、?? ? ?。??? ???っ ?。?? ???? 、????? ? ?
???。?? ??????????????? っ ?、〈 〉。??? ???。?? ? ??????? っ 、〈 〉。??????? 、 ?? ??? ? 。 、?? ??? 。????? っ 、 っ?? 〈 〉、?? ??? 。?? ? ???? 、? ??? ?? 。???? ? 、 。???????っ ??? っ?ゃっ 。?? ??? 、?? っ???。?? ???? ? 。?? ??? ? っ 、?? ? 。
??????????????????? ?、?? 、「〈 〉。」?????? ???? ???????。????? っ ゃっ 、?? ??? ??? ? ?? 。?? ? ??? 、〈 〉??????? 、?〈?〉。?? ??? ??? ? ? っ?? 。?? 〈 〉、??っ? 、?? ?っ? 、〈 〉。??? ???? 、 ??? 、〈? ? ?? ?? ???〈 〉、?? ? 。??? ??? 、?? っ? ? 。???
???、〈?〉、??〉。」?、?????? ??? ??っ ???? ???? ?? ??? ? 。??? ? ???? ?。? ?? ??? ? 、 ?????????? ? 。?? ??? ?? 。??? ? ??? 、?? ? 。?? ?? ??〈 〉、 っ??。?? ?? 、?? ? 、?? っ ? 。?? ???? ? っ 。? ?? ? ? ??? ?? っ?? ? 。?????、?? ? 。???
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???っ????、?????????? ?。?? ???? 、 ? ????????? 。?? 〈 〉、 ??? っ 、〈 〉。??? ?? ??? ??っ 。?? ? ??? ? っ 。?? ?????? ?? っ 、〈 〉?? ????? 。?? ??? 、〈 〉。?? ?〈 〉、 ? っ??? 、 ????っ 」 、?? 。?? ? 、????? 、?〈?〉。????? ????、? ? ??? 。??
????????????。?? ???、???????、?〜? ? ? ?? っ 、?? ?? 。????? 、?? ?? 、〈?〉。?? ? ??? ?っ 。????? っ?。?? ?? ?? 、〈 〉、?? ??? 。?? 〈 〉、 ??? ?? 、?? っ 。???? ???。?? ???? 、?? 。?? ?? ????? ? ?。????〈 〉、 、??? ?っ?? ?、〈??? ???? 。?? 、
??、???????????????? ?。?????? 、?? ? 、?? ? ??? ??????? ? 。??? ??? 。?? ??? ? 。?? ???? ? っ 、?? っ?? ? 。??? ?
????、?????????
???? 、〈 〉。?? ? ???? 、 ? っ?? ?。?? ???? ? っ 、〈 〉。?? ????? 。??? っ 。?? ???? ? 。?? 〈 〉、?? ?っ 。??? ????〈?〉、 、
?〈????? ????????????????? ?????? 、?? 、〈 〉。?? 〈 〉、??、?? 。?? ? 、?? ? 、〈 〉、 ??? ? 。?? ? ? ??? 。?? ? ??? っ? 。?? ???? 、 ???、 ??。?? ???? 、?〈?〉。??? ????っ?、?? 。?? ? 、 ?? ?、?? ? 。?? ? ???? 、?? ?? ?、〈 〉。??? ? ??????? 、〈 〉。????? ??
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???????????、?????? ??。?? ????? ????? ????? 。??? ＝??? 、?? 。??? ? 、???????。? ??? ? ? 、??? 、 ???? ???、〈 〉。??? 〉、?? ? 。??? ????? 、?? 。????????、〈 〉。????? ?? っ 、〈 〉。?? ???、?? ? ? 、〈?? ?? ???? 、?? ? 、〈 〉。
????????????????????????????? 、?? 、〈 〉。?? ??? ? ??? ??? ? 。?? 〈 〉、??? 、?? 。?? ??? ?、?? ? ? 。?? ???? ?、?? 、〈 〉。????、〈?〉。??? ????、 ??? 。?【 ?? ? ???、?? ? 。?? ? ??? 、 」 ??? 。????? 、 ? ???? ???。?﹇ ? ???っ 、「 。」?? ???、〈 〉。
??????????????????? 、 っ?? ??? 。???? ???? 。?? ? ??? ?? 、〈 〉。??????、 ? ゃ?? 。????? ? ? 、〈 〉。?? ???? 、 ??? ? 、〈 〉。??? ????? ? っ 。??? ????? っ 。?「??? ??? 、〈 〉。?「 ?? ? ? ??? ?? ?、?? ??﹇ ??〈?〉。?? ??? 、〈 〉、?? ?? ? ?
????、〈?〉。?? ??、??????????? っ? 。??? ??? 、 ??? ? 。?? ??? ? ?。??? ??? ?? 。?「 ???? ?? 、????? 、〈 〉???? 、〈 〉。? ?? ????? ??? 。??????? ?。?? ?? ??? ? っ 。?? ??? ?っ 。?? ?? ?????? 、 っ?? ? 。??????? 。??
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???????、??????????? 。?? ????? っ 、〈 〉。?? ????? 、?? 。?? ??? 、〈?〉、 ???? ???? ? っ 。???? 、 っ?? ? ? 、〈?〉。?? ? 〞?? ? っ?。??? ャ??? 、?? っ 、??。????。?? ???? っ ?。??ー ??? ??? ? 。??ー ?〈 〉、 ???? ??? ?っ 。?? ?〈 〉、
??????????。?? 〈 〉、 ????????っ?、?? ??? 〈 〉?? ??? ?? 、〈 〉。?? ???? ? 、?? 。?? ?? 、? ??? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? ? 、?〈?〉。??? 〈?〉 、?? 。?? ???っ ? ? ? 。????? 、?? っ? 。?? ?? ??? っ?、．?? ? 。?? ???? 、 ??? ?。?? ?〈 〉、 ?、????? ?? ? 、〈 〉。
???????????????????? ??? っ?、??? ? 、?〈?〉。?????、? ?? ???、〈 〉。?? ????? っ?? 。?? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ? っ 。???? ??? 、? っ 、〈?? ?? ????? っ 、 ???っ 、〈 〉。???? ?? っ 、?? ??? 。??? ??? 。??? ???? ? っ 。?? ?????? ? ? 。???? ? 。??
????????????????
???????。?? ????????????? ????? 、? ????。???? ???? 、〈 〉。????? っ 。?? ?????? 、?〈?〉。? ? ?? 、 、?? ?? ? 、???? ????? 、?? 。?? ???? 、?? っ 。?? ??? ? 、?? ? 。??? ???? 、??? ??? 。?? ??????? 。?? ?? 、? ?
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??????、????????、??? ??? ? 。?? ? ????????? ? 。????? ??。?? ? ???? ? ? 、〈?〉。????? 、??? ? っ ???? ? ??? 。???? ??? 、〈 〉。?? ??????? 、?〈?〉。????? ??? っ 、〈 〉、????? っ 。??? ?????? 、〈 〉。?? ? ?????? ?、〈 〉。??? ???? ?
????? ?????????っ???。
?????????????????
???? ???????。?? ?﹇ ﹈（ ）?《ーッ》??? ???? ? 。?? ???? 。?? （? ） ? 《 》??? 〈 〉、?????? 、〈 〉。???? ? 、〈 〉?? ? ? ????? ? 、〈 〉。????? 。?? ???? 、???、 。?? ???? 。」? ??? 。?? ?? ? ???? 、 ょ ??? っ ? 、〈 〉。?????? ???? 。
??????????????????? 、?? ?? 。? ?? ?? ?????? ?? っ??。?? ????? 。??? ??? 。 ? 。?? ??? 、〈 〉。??? ??? っ?? ? ??? ?? ?。 、??? ? ??? 、 。??? ??? っ 、〈 〉。??? ??? 、 っ っ?? っ 、 ?? 、〈???? ??? 、〈?〉。?? ???、 ? ? 。???? っ?? ?。?? ?? ????? ?
?????????????????? ?。?? ?? ??????、「〈? ??? 。?? ? ?????。」 っ 、?? 、〈 〉。??? ???、?? ? 。????? ? 、?? 。??? ? ???? ょ?? 、〈 〉。??? 〈 〉、?? ょ??、 ? 。??? ???? 、?? 。?? ?????? 。??? 、 ィ ッ??? 、 っ?? ?。??????? 、
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?????????????っ?。?? ???????? ????????? 。?? 〈 〉、?? 、 ? 「〈 〉。」??、 ? 。??? ? ??? 。??? ??? ? 。??? ???? っ?? 。????? 、?? ? 、〈 〉。?? ?? ?? ??? 、? 。??ー?? ー ィ?? ?っ っ 。?????】 。??????? 、 ??? ? 。??? ??? 、 、〈 〉、?? ?? 。????? 、?? 、〈 〉。?? ?? ?
?????????????。?? ?????????? ??????? 、〈 〉、 ??? ? 。?? ???? 、?? ? ? 。?? ?? ? ???? ? 、〈????? 、?? ? 。?? ?? ??? ょ?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ょ???? ??? っ 。?????? 、?????? 。?? ? ??? ? 、 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、 ??? ? 。???? ?、
???。??｝ ??????????????? ? 、 ??????? 。??? ??? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? 、?? 、〈?〉。?? ???﹇ ﹈ （ ?）?? 《ー 》????? ?、?? 、〈???? ?﹇ ﹈（ ）?? ????? ?? ﹇ ﹈（ ）??????? ? ????? ??? ? 。?? ??﹇? ﹈（ ） ?????? ? 、 〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕????? ょ?﹇ ﹈（ ）?? ??
???????????????????? ???、〈 〉。?? ょ?? ﹇? ﹈（ ）?? ?? ???? ?? ?っ ? ???? 。?? ﹇? っ?? ?﹇ ﹈〔 〕??? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? ? ? 、〈 〉。?? ??? ??? ??、〈 ??? ??っ ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? ?? ? 、?? ?? ? 、〈 〉。? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ??? ?? ー???〈?〉。?? ?
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????????????、??????? 、 ??? 。?? ?? ???〈 ???? ??﹇ ﹈（ ）?? ???????????? ???? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???????? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ????????? ?? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ? 、〈 〉。?? ょ?﹇ ﹈（?）???? ??? ??? ?。? ? ?? ﹇?? ??? ?。???ょ? ﹇??﹈（?） ?????? ????? 、 ?っ 。???ょ? ﹇ ﹈（?） ????? ょ?? ー 〈 〉、??? ? っ 、
??????ゅ? ?? ?????????。?? ??﹇ ﹈（ ） ???? ????? ?? 。?? ﹇ ﹈（??） ???? 《ー 》??? ????? ? 、?? ? ? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ???? 、 っ??? っ 。?????? ? 、?? ? ?、〈 〉。??? ッ ???? 、?? 。??????っ 。??? ???? っ 。???? ? 、??〈?〉。?? ???? 、?? 。??? 、









???????? 。?? ?? ? ??? 、??? ? 、〈 〉。?? ??? ?、 、??〈?〉。?????﹇ ﹈（ ）?? ー 》?? ー?〔 、?? ??? 、〈?〉。?? ー? 〈 〉、
?????、????????????、??〈?〉。???????﹇? ﹈〔 〕???????????? ﹇ ﹈（ ） ???????? ???? 、 ? っ 、
??〈?〉。???? ???? 。???? 。??? ? ??? 。?? ? ??? ?? 。??? ??? っ 。?? ?←???? ? ﹇ ﹈〔 〕???????? ?? ?? ﹇ ?﹈〔 〕?????????? ? ?? ??? 、〈 〉。???
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???、????????、〈?〉。????? ?? ?? ????? ?。???? 、〈 〉。??? 、? ?? ? ????? 。?? ﹇ ﹈（?）??? ???? っ?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー 》?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）?????〈 〉、 ? ? ??? ? っ 。?? ?? ﹇? ﹈（ ）?? 《ー ー 》??﹇ ? 〈 〉、???? 、?? 、〈 〉、??? ??、 ??? 、〈 〉。????? 、〈 〉、?? ? 。?? ??? ?? 〈 〉、 ?? ??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）
????????????????????? っ 。?? ?﹇??﹈（?）???????????????????????
???? 。? ? ??ょ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ???ー?? ??????
??? ? ?、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）????????
????? 。?? ?? ???? ? ? 。
???????、 ?
????? 、????? っ 。???? ? 。????? 。?????〈 〉 ??? 。?? ?﹇? ょ???? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ??? ? ? っ 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ャ???????????? 、〈
?????﹇??﹈（?）??????????? ?? ? ??? ?? ???。?? ??? ? ?。? ?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ??? ? 、 、??〈?〉。?????﹇ ﹈（ ）????? ?っ 。? ? ?? ? ??? っ 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、??〈?〉。?????﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? ??? ? ??? 。?? ??? ? 、?? 、? 。?? ?? ??? ? 。???? ??? 〜? 、〈?〉。???
??????、??????っ?????? ?。?? ??????? ??? ? 、?? ? 」 。??? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 ? ? 、〈 〉。??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?????? 、 。????? っ 、?? 。?? ???? 、〈?? ﹇? ﹈﹇??? ょ? ﹇ （ ）? ?? ? ? 、 、???????????? 、?? 、〈 〉?? ?﹇ ﹈〔 〕???????????
???????? ???﹇??﹈（?）????
?? ? ????〉、 ?? ? ?
?? っ?? 。?ー ッ??〔??〕???????
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??????ー?ッ?????????? ???っ?。??ー???〈?〉、?????ー?ッ????? ? ? ?????? ??。?ー?ッ 〔??〕??ッ?????〈?〉、??? 、? ??????ー?ッ???? 。????????ー?ッ? （ ） ー ッ
????????? ????? ー ッ?? ?、〈 〉。?ー?ッ ?? 〔??〕??????ッ?????? ???? ? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ー? 〈 〉、 、?? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ????? ?、?? ?、?? ? っ 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????
??????、????????????? 。?? ゃ?﹇???﹈（ ）??? ????????? 、?? 。?? ??? ? ? 、?? ? ???? ?﹇ ﹈（ ）??ょ??? ? ??? ?っ?? 。???? ? ? 。??? ? ???? ? 、〈 〉。?? ﹇?﹈←?? ﹇?﹈（ ） ??﹇???? 、??? 。???? 、 。??? ?? ???? ?、????? 。??? ????、 っ?? 。
????????????????????? ?。? ???????、 ???? ? ?。? 、?????。?? ???? 。??? ???? ? 、〈 〉。? ???? 、?? 。?? ? ? ?? ???っ?? 。? ???? 。??? ???? ?。? ??????、??? ?? 。????? 、??? ? 。??? ???? っ 。
????????????????、?? 。??? ???????、 ????? 。?? ?????? ? 、〈 〉。???? っ 、 、?? ? 。?? ? ??? ?? 。」「 ? 。?〈?〉。???? 「???。〈 〉。」「?? ? 。???? ?っ?? ? ??? ???。?? ???? ? 。?? ? ??? 。〈?〉。」????? 、 っ?? ?、 。???? 。?? ? ??? ? 。??? ???っ っ?。
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??????、????????、??? ? 。?? ???????? ?、 っ?? ? 。?? ??? 、〈 〉。????? 。?? ??? 、?? ? 。?? ??? ? 。 、?? ? っ??。?? ??? ???? ? っ 、?? 、〈????? ??????? ? ?? 〈 〉?? っ 。????、 ? っ 。?? ?〈 〉、 ??? ? ? 。????? 、〈 〉。??? 〈 〉?? 、?? ?、〈 〉。??? ??? 。
???????????????????? ??????っ??、?? ?っ ゃっ ? 。? ? ???? ?? 。 。???? 、 、?? 、?? っ?? 。????? 、〈 〉。??? ???、?? ? 。?? ? 、????? っ 。????? 、?? ? ?、〈??? ? ??? っ 、?? ? 。????? 。??? ? ? ??? ょ 、?? ? 。??? ??? ?? 。??? ???、 。??? 、
?????????、〈?〉。? ???????? ????? ? ? ??? ? ?? 。????? 、 。???? ?? 、?? 。??? ????? 、? ??? 。?? ?? 、?? ??、〈 〉。?｝? 、〈 〉、?? ??? ?〈 〉、??? ? 、??? ? 。?? ??? ?、?? 。? ?? ??? ?、〈 〉。????? ???? 。?? ? 、?? ? 、〈 〉。??「〈?〉。」 っ ゃ ?、??? ?? 、
??????????????。?????? ??? ? ???? ???? ??、?? ? 。???? ?? 、?? ??｝ ???? ???? 、? 。?????っ ? 。?﹇? ? ??? ? 、? 。? ? ?? ? 、?? ? ? 。????? 、〈 〉?? ?っ 、〈 〉。?? ? 〈 〉、?? ? 。????? ?? 、〈 〉。? ?? ???? ? っ 、 ??? 、〈? ???? ? 、 ??? 。?? ? 、?? ?? 、〈 〉。?? ?
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???????、〈?〉。?? ??? ?? ?????????? ?? ???? 、〈 〉。??? ??? ?。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ???「〈 〉。」 。? ??? ??? ? ?? 、〈 〉、?? 。????? 、 、?? ? 。????? っ ? 。??? ??? 、 。??? ???? っ 、〈 〉、 ??? ? 。?? ???? 、?? っ?。?? ?? ? 、??? 、?? 。?? ? 〈 〉、??? 、?? 。??? ?
??????????。?? ゅ っ??﹇????﹈（?）???????? ?? ?????? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? 。?? ? ????? ?、 。????? 、?? ? 。??｝?? ??? ? 。????? っ 、〈 〉 っ?? ?﹇ ﹈（ ）??????、 っ 、?? っ 。???? ? 、 ? 。??? ? ??? 、?? 、〈 〉。?? ?? ????? ? 。?? ﹇ ﹈﹇ ?? ? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ?
?????????????? ????? ??????? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ?????? ﹇ ﹈（?）??????? 、?? ? 。????? ? 、〈 〉。???? 、〈 〉。?? ﹇? ? ょ?? ﹇ ?﹈（ ）????? っ 、〈 〉。????? ? 。??? ??? ? 。????? ??? 。?? ? ??? ? 、?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ????? ? 。
???????????????????? 、 ??? 、〈?〉。?? ??? ??? ? 。 ? ??? ??? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ??? 、〈 〉。? ? ?? ?? ???????? ??? ? 、?? 、〈?〉。???? ?? 、〈?? ?〈 〉、??? 、〈 〉。???????? ? ??? 、〈??? 、?? ??? 。????? 、 ? 。?? ?? ??? ?、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ーッ??? 、?? ?? っ ．?? ? ? 。
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??????????????????? 、 ???? 。??? ????? 、? ?? 、 ???? ?ー 。?? ﹇ ? ﹈〔 〕???????? ??? 。?? ???? 、 ??? 、??? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）??》????? っ 、〈 〉 っ?? ? 。???? 、??? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《??? ???? ? ?、?? 、〈 〉。?? ?? ??
??????、????????、???? ? 、 ??? 、〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（? ）??????? 《????? ＝?? 、?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー ー ー 》? ?? ? ? ??? ?、〈? ?? ? ???? ? 。?? ?? ?? 、?? ?? っ 。?????? 、?? 、〈 〉。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）??????? 。????? ?っ 。??? ??? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? 、〈 〉、?? ???? ? 。
????????????????????? 。?? ??﹇??﹈（?）??????《ー?》??? ? 、??〈?〉。? ? ? ??? ? ? ﹇ ﹈〔 〕 ?????? ???﹇ 、? ?????? ? 。?? ??? ?﹇? ﹈〔? 〕???????? ﹇ ?﹈〔 〕?? ょ??? ???? 、?? ? 。???? ? 。?? ?????? 。?????? ? 、?? 。????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、 ?
????、〈????? ﹇?﹈（?） ?????
?????????????????
???? ? ?、??? 。??? 、?? ??? 、〈???? ?? ? ? ? 。?? ??? 、?? ? 、 。?? ? ??? ? 、?? ? ?、〈 〉。????? 〉、?? ? 、 。?? ? ? ??? ? 、?? ? 、 。?? ?? ゅ? ??、 、? ?? ? 。????? 、? ?? 、?? 、? 。??????? ? 。???
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??????、????。
????????????????????? っ ?? 、????? 〉 ? ? 。?【??? ????????、? ?? 、???ー? 、 ?? ?? ? 。? ? ?????????? ????? 。??? ? ?? ?
????、 ??? 。
???????? ???
????、 ???? 。?? ???? ?????? ? 、 。????? 、 ?「〈 〉。」????、?? 。?? ﹇?﹈（ ）?????? 、?? ??? 、〈??（?）??? ? ??? ?。??? ? ??? ?
???????????????????? 。」 ???? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー????ー 。ー ー 》﹇? ???? ? 、?? 。 ?、? 。
????????????????
????? ? 、?? 。?? ???〈 〉、 ? ??? 、 ??? ?、 。?? ? ? ??? ? ??? 、〈 〉。?? ??????、?? 、 、〈 〉。??? ????ャ ー?? ?? 〈 〉。???? 、 ??? ? ?。????? 、〈 〉。??? ? ? ??? 。??? ??? 、 、〈 〉。???﹇? ﹈（ ）????
??????????。?? ﹇ ?????? ﹇ ﹈〔 ?〕??????????? ???? っ???? 。? ???「〈 〉。」 ? 、?? 「〈 〉。」?? ???? 。???? 、? ? 、〈 〉。?? ??? ?、 」 。?? ??? ? ??? ????? 。?? ﹇ ﹈〔 〕???? ??? っ? ? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ???? ? ???? 、? 。??? ????? 。??〈 〉 、〈 〉。????? 。????? ?、〈
??っ??﹇??﹈〔??〕????っ?????っ?? ???? ? ?? ??? ?っ 、「〈 〉。」?? ? 。? ????。」 、 ??? 。?????? っ 。? ???? っ 、??〈 〉?? ? 。? っ? ???? ?? 。????? 、?? ?? 。???????????????????????? っ?? 。???? 、〈 〉。??? ?? ?????? 。?? ???? 、 ?っ 、??「〈 ???? ?? ?????? 、
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????????。? ?? っ? ????? ? ????????? ??? 。? ??? っ ???? ? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈〔 〕 〞?? ??? ?? ??? ??? ?? 。?? ??? 、〈 〉。? ?? ?? っ ? ?? 、?? ? 、?? ? っ 、??? ? 。???? っ?、〈 〉 っ?? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）???? ???? ?? 、〈 〉?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ?、〈?? ??﹇ ﹈〔 〕???????? ? ?? ?、〈 〉。
??????????﹇?????﹈〔???〕? ?
????????????????
??????? ﹇ ﹈〔 〕 ?????? ? ? ?? ????? ????? 。?? ﹇?﹈（ ）?﹇ ??? ???? ??、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、?? ? 。????? っ 。?? 〈?﹇ ﹈（ ） ??《ー 》?? ???? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? ??? 、??? 。?? ﹇ ?﹈（ ） ???????? 、〈 〉。
?????﹇?﹈（??）????????? 《ー 》﹇?? ??? ?? ?????? ?? ??? 、「〈?〉。」 ????? 、〈 〉。????? 、?? ? 。?? ? ??? ? ?? 。??? ??? 、 ?? ? 、〈 〉。?? ﹇? ﹈（ ）????? ? 。????? 。?? ??? ? 。??? ???? ???? っ 。??? ???? 、?? ?、〈 〉。??﹇?? 、〈 〉。?????ょ? ﹇ ﹈（ ）????? 〈 〉、 ??????、 、
??〈?〉。
????????????????
??? ??????、???????? 。?? ???﹇ ﹈（ ）??? 《ー 》?? ??? 、 ? ????? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ? ? ???〈??? ???〈?〉。?っ??﹇ ﹈（ ）???っ っ??? ??? 、?? 、〈 〉。?? ??? 〉??? ??っ ?﹇? ﹈（ ） ????? ???? ?? 、?? 、〈 〉。?っ??﹇?﹈（?）????
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????????????????????????????? 。 っ?????? 、 ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? 、?? 、? っ?。? ?? ﹇ ﹈〔 〕??? ???? 。?? ? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? っ 。??? ??? 、〈?〉、 ??? 〈 〉。????? っ 。?? ﹇?﹈（ ）??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ?? 、??? ? 。???
??????、〈??????? ?? ??????????? っ ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??????? ? っ 、 っ?? ? ?っ 。??????? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）?????? っ 。?? ??﹇ ﹈（?）????? 、?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ??? 。????? ? 。??? ??? ? 、〈 〉。???? ? ? ょ? 、 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、?? っ 、 。
??????﹇??﹈（?）??????《ー?》
??????????????????
????? ?、 ?? ??? 。?? ????﹇? ﹈（ ） ???? 《ー 》?? ?? ???? ? 。 、?? ?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 、 ?。?? 。? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ???? ? 。??? ? ??? 、〈 〉。?? ????〈 ??? ???? 、「〈 〉。」?? 、〈 〉。?? ???? 、?? 。??? ???? 、 、?? ?? 〈 〉。
????????????????????????????? 、??〈??? ﹇ ﹈（ ） ????? ? 《ー ー ー ー?ー 》﹇? 。?? ??????? ? 。?? ? ? ???? 。」??? 。? ??? ?? 。? ??????? ? 。??? 、??? ゃ?? 。? ????っ 、「 」?? ?、〈 〉。?? ?? ?、「 」 、??「 」 、「 」??? 、「 」 。?? っ 「???。」 、?? 。?? ?? 、 ? ??? ? 。???
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???????????????、?〈?〉。?? ??、???????? 。?? ? ??? ? 、?〈?〉。????? 。」 、?? ?? 。???? ? 、「 ? 。」?? 、??? ? ???、?? 、?? ? 。????、 ? 、??、〈 〉。?? ?? ＝??? ? 、〈??? ??? ?? 、〈 〉。?? ??? 、?? ? ?。?? ???? 、「 。」 、?? ? っ 。?? ??〈?〉。? ? ? ??? ? ?
????、??????????????? っ ? 。?? ???? ???????????? ? 、??ゃ、?? 。???? ? 、 ? 、??「〈?〉。」???? ? ? 「〈 〉。」?? 。?????????????????
???? 、 ー?? ? 。?? ﹇??﹈（ ）???? ? ??? 、?? 、〈 〉。?? ﹇ ?﹈（ ）?? ????? ? っ?? ﹇ ﹈（ ）??????? ???? 。?? ? ?。????? 。?? ? ??? 、?? 、〈 〉。?? ??
???????、??????????????? ? 。?????????????????????、 ??? ???
?? 。
??????? ????? 、 ? ??? ?。????? ?? ????? 、
?? 。
????? ?????、 ? ?
?? 。??? ? ??? ? 、〈?〉。?? ?????? 、 ? ??? ? ? 。?? ? 、?? ? 。???? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ? ? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???《ーッ》????? 。?? ? 〈 〉???、 ィ 。
??〈?〉。?????っ??ィ?ッ??、??〈?〉。?? ? ??﹇? ﹈（ ）? ???《ー 》?? ?? ー? ????? 、?? ? 、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ?? 〈 〉???? ? 。??〈 〉。?? ?、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）? ???? ???? ?。?? 、 〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。』?? ??? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（???）?《ー? ー ー ー 》?? ??? ? 。」「 。」?????? ? 。? ?。
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?????????????????? 。?? ???????? 、 、?? 、〈 〉。?? ?? ???? 、 ??? 、〈 〉。?? ???? 、?? 。??? ???、 ? ??? 。?? ?? ? っ 、??? っ 。?「〈 〉。」 、〈 〉。?? ?? ???? ー?? ? ?っ 。?? ??? ? っ 。?? ???? ? っ 。????? っ?? 。???? 、 ー ー?? ?。??? ??? 〈
???????????????、〈?〉。?? ?????、 ???? ? 。?? ???? ?﹇ ﹈（ ） ???》?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ?? ?、〈 〉。????? ???? ﹇?﹈（ ）?? ??? ?? 、 ? 。〈 〉、?? ?? 。?? ← ょょ? （ ） ?????? 、 、 。?? ﹇ ﹈﹇???（ ）?? 。????? 〈?〉、?? ? ????? 、〈 〉。
?????????????????????? 。??? ????? 、 ????? っ 。??? ????? 。?????????????????っ?? 。?????
?? ?、〈 〉。?????、?? ? 。????? ???? ??? 〈 〉、 、?? ? っ????? 、?? ? 。????? 、 ? 、?? 、?? ? 。?? ??? 。?? ???? 、? 。?? ?? ???っ ?
???。?? ??????????????????。?? ??? ? 。?? 、 、?? ? ? ?。? ?
?????????
??? ? 、?? ? 、〈 〉。?? ??? ? ? 、?〈?〉。??? ???? っ ? 。?? ???? 、?? 。?? ? ??? 。??? ? ? ??? 。???? ? っ 。??? ?、 ? 、??? ー??。?? ?〈 〉、 ? ー?? ? ?。?? ???? 、? ?? ? ? 、〈 〉。
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??????????????????? ?、〈 〉。???? 、 ????? ? 。?? ?? 、?? ???????? ???。???? ?? 、〈?? ?? 、 ? っ?? 、? 。????? 、 、?? ? 。??? ??? ???。???? 、〈 〉。??? ???っ っ?。?? ? ???? 。?? ? ? ? ??? ? 、 ??? 、? ??? ?????? 、? ??? 。?? ??? ? 。
??????????????????? 、?? ? 。??? ???????? 、〈 〉。??? ??? 、?? ???? 。?? ??? ??? ? 、?? ? ??? ??? ? っ ? 。????? 。??? ??? 。〈 〉、?? ? 。? ??? ?? ???? ???? ???? 、〈 〉。? ?? ?? 、?? 。??? 、?? ?? 、〈 〉。?? ? ???、〈 〉。??? ? 、?? ?? ?? 、〈 〉。????? 、?? ? 。
??????????????????? 、 ??。????? ? ??? 、〈 〉。????? 、??? ? 。????? 。????? 。〈?〉。 ?? 、? ? ょ??? ? 。???? 。??? ?? ? ?? ? 、?? ?? 、〈 〉。??? 、????? ??? 、〈 〉。????? っ 、?? ? 。?? 、
?????、????????
???????。?? ??? ?。?? ? ＝??? ? ? ?。??
???????????、〈?〉。?? ??? ???????? ? 、 ??? ? 。?? ??? ? 、〈 〉。??? ? ??? 。? ???? ? ? ????? 、「〈 〉。」????? 、?? 。?? ?? 、???、?? 。??? ????、 ? ? ??? 。????? 、 ? 。??? ??? っ 、?? ? 。????? 、?? 、〈?〉。??????????? ?? 、 ??? ?、〈 〉。
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???????????????????????、????????????? 。?? ?????? 、?? 。? ? ゅ??? ??、??。?????? ? ?? ?????? ??? ?? 、??? ? 。??? ? 、?? ? 、〈 〉。?? ???? 、?? 。?? ? ?? ? ?? 、?? ? 。? ? ??? ? 、?????? ? 、〈 〉。?? ? ?????? 、 。?? ? ??????? ?? 、〈 〉。?? ??????、〈?〉。? ? ??????? ?? ? ?
??????????????、〈?〉。?「 ?? ????? ?? ? 、?〈?〉。??????? ? ? ?、?〈?〉。?? ? ? ??????? 、????。?? ???? っ 、〈 〉。??? ? ????? 。?? ??? ?? 、〈?〉。?? ? ?????? っ?、〈 〉。?? ?? ? ??? ? 。????? 、?? 、〈 〉。?? ?? ? 。???、 ??? ????????? ????? ?????????? 。?? ?
??????????????????? 、?? ??????? 。?? ? ?????????? 、?? 。??ー?????、 、????? 、〈?〉。? ?? ー?? ??? ?? 、〈 〉。??????っ 、?? ? 。? ? ???????、 。? ? ?? ??????? 、〈 〉。?? ? ??? ? ー 、?〈?〉。??? ? ???? ? ???。?? ? ??? ? 、〈 〉、??? ? ? 、 ??? ?。?? ?
?????。?? ? ?????????????? 、?? ?? 。??? ??、????? ????? ? 〈 〉、?〈 〉?? 。?? ???? ? 。?? ?????? 、?? 。?? ??? ? 。?? ???? 、?? 。?? ??? ??、〈 〉。?? ??? ?? 、〈?〉。??? ???? 。??? ? ? 、?〈?〉。?? ??? ? 。 、?? ?、 〈 〉。?? ? ???? 、
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??????????????、〈?〉。????? ???? ???? 、 ???? 。?? ?? ???? ? ?。?? ??? ? ?? 、〈 〉。?? っ ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ》?? ??? ? ?? っ 、 、??〈?〉。??? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ーッ》????? ?? ??? 、〈 〉。??? ??? 、?? 。?? ﹇? ﹈?（ ）?《ー 》??? ? ? ??? 、?? 、〈 〉。?? ? ?﹇ ﹈（ ?）?? 《ー 》?? ? ャ?? 、??? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? 、 ? 、??? 〈 ? 。
???????、???????????? 、? ??????? ?。?? ?﹇ ?﹈〔? 〕?? ? ? ?????? 、??? ? 。?????? っ???。??? ? ??? ?? 、〈 〉。?? ???? っ?? ???。???? っ?、 っ 。?? ????「〈????? っ 。? ?? ??? 、〈 〉。? ? ? っ? ?????? ??? 、〈 〉。???? 。??? ???? ? 、?? 。
?????????????????
???????????。?? ????????????????っ 、 ?????っ 。??????????? 、
???? 、 ゅ ? 。
????? ??????
????? 、 ?? ??????? ? 。
?????
???ゅ?? ?? 、〈 〉。? ??? ?﹇ ﹈〔 〕???? ??? ? 、?? ? 、〈 〉。? ? ?? ? 、??「〈 〉。」? っ 、?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（?）???? 、??? 。?????? 、〈 〉。?? ? ??? ??? ? 。




??? ????????? ?っ 、 ?????、??〈 ??????? っ?? 。????? 。?? ﹇ ﹈（???）?? ?《ーッ ー 。ー 。ー?ー 》??? ? ???? ??? ? ??? ? 。????? 、 っ??? ? ??? っ 。??? ? ??? 、〈 〉。??? ??? 。〈 〉、 、?? ???? ? 。??? ???? 、?? 、?? ??? ?
????、?????????????? 、??? ?? 。??? ????????? ? 。??? ???? ?? 、〈 〉。? ?? ? ?? ?? ? ??? 、〈?? ??? 、?? ? 。?? ???? ??? 。??? ???? 、 ??? 。???????? ?? ??? ?????。??? 、?? 、 、??、 ? 。?????っ 、 ? 、?〈 ?????? ? 、?? ? 。
????????????????????、?????????っ?? ? 。????? ?? 、〈 〉、?? ? 、?〈?〉。????? 。?????。 ??? 、? 。?????。?? 、? 。?? ? っ 、?? ?? ??? 。?? ?? ??〈?〉。??? ????? ?、〈 〉。????? 、〈?【? ? ?? ?? ? ??? 。???? 、?〈?〉。?? ? ? ?




????っ?。?? ?? ??? ??? ? 、??っ ? 、〈 〉。????? 、 っ?? ? 、〈?〉?? ??? ? ??〈?〉。??? 、???? ? ? っ 、?? ? ? 。??? ?? ?? ? 、?? ?? 。?? 、?? ? 、?? 。??ー ? っ?? ? 、
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?〈?〉。??ー 〈?〉、??????????? ? ? ?? っ 、? ゅ? ? ? 。??ー ??? 。?? 、〈 〉。??ー ??〈 〉、 ??? 、 ?? ? 、?〈?〉。??? ????? 、〈 〉。??????? 、〈?〉。??? ??? っ っ?? 。?? ????っ 、?? ? ?。??? ????? ? 、〈 〉。??? ???、?? ? 、〈 〉。???????、 ? っ?? 。
???????????????????? っ?? ??? 。?? ? 〈 〉、???? ? 、?? ?。 ??〈 〉。?? ??? 」? 、?? ??? 。? ? ?? ? 、?? ? 、?? 、 ??? ? 。????? ? 。?? ??? ? っ 、?? ? 、〈 〉。?? ???? ? っ?? 。?? ﹇ ﹈（? ）?? 《ーッ ー ー 。ー?》﹇??? ??? ? 。?? ???? ????、〈 〉、 ??? 。?? 、???
????。??? ????????????? 、??? 、?〈 〉、?? 。??? ????っ ? 。????? っ 。 ???っ 、〈 〉? ????、〈 〉、 ? ??? ??。?????、 ???? 、??? 。??? ???、〈 〉、??? 。????? 。??? ??? っ っ ? 。?? ???? ??? 、? っ 。????? っ 。???? ? ??? 、〈 〉。???
??????、〈?〉、?????????? 、 ?? ?? 。??? ?????? ?? 、〈 〉。?? ??? 、 ?? ?? ??? ??? 。????? 。?? っ 、〈 〉。????? 、〈 〉?? 、??? ﹇ ﹈（ ）? ???? ??? 、 っ?? 。?? ?﹇? ﹈（ ）?? ? ??? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ???? 、??〈 ??? ?﹇ ﹈（ ）???? 、????? 、〈 〉。??? ??? ?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）
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????????????????????????????????。??｝ ?????????? ?????? ?? っ
?? 。?? ????? 。?? ?? ﹇??﹈（ ）???? ?? ??? ? 、〈 〉。? ? ?? ゃ ﹇ ? ﹈ （?）?? ゃ?????? 、??〈 〉。??? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? っ ?? 。??????、?? 。?????? 、???? ???? っ 。?? っ 。?? ?? ???? 、
????ー??????????っ?。???????????? ??? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ?? ?? ????? 。?? ? 、?? ?? 、 。?? ???? 、? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー ー ー?ー 。ー 》??? ?? 、??〈?〉。?? ?? ???? ? 。?????? 、 。??? ??????、〈?〉。??? ? ?????? 、〈? ???? っ 、????? 。?? ?? ????? 、 ?
??。?? ???????????????? ? 。〈?〉。 、?? ? 、?? ? ???。??? ? ????。 、?? 、〈 〉。????、 ? 、?〈?〉。??? ???、 ? っ 。」??? 。?? 、? ???? 、??? ? 、? ? 。?? ??? 、? ? 。」??っ ? 。?????。 ? ? 、〈 〉。?? ? ??? ?? 、〈 〉。?? 、?? ? ? 。????? 、?? ?????、 ??? 。?? ??
??????。」?、????????? っ ゃ?? 。?? ????????、〈?〉?????? 、 ??? 。?????? 、〈 〉?? 、?? ? ?ー????? 。?? 。?? ??? ? 、 。? ?? ??? ?、 。?? ??? ?? 、「 ? 。」?? っ ? 〈 〉。?????、??? 。 、?〈?〉。?? ? ??? ? 、〈 〉。?? ?????? ?、 っ?? 、〈 ??? ???? ?っ 。〈?〉?? 、〈 〉 。?? ? 、
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???????????????????? 。???? っ?。?? ? ???????? ?? 、〈 ???? ? ????? ? ??? ??? ??? ? ???? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー ー 》?? ?? ???? ? 、?? ??、〈 〉。????? 、?? ? 。??? ??? 。?? ?? ??? ? 、 ??? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》?? ???「〈? ??? 。」 っ?? 、 ?。〈 〉。」?? ?﹇ ﹈（ ）
???????????????????? 。?? ?????????????? ???? 。?? ??????? ?? 。??????? ?﹇ ﹈（ ）??? 、?? 、?? ?、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ???《ー ー 》???? 、??? 、〈 〉?????。???? ??? ? 。?? ??? 、『 。』 ???? 、?? 。?? ?? ???〈 〉。 、?? ????? ?? ? 、 、
?????っ?。?? ? ? ????????????? 〈 〉、?? 、〈 〉?? ??? ?っ? 、「〈 。?? 。」 、〈?〉?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?? 、 ??? 、〈 〉。?? ?? 、?? ? っ 。???? ??『 。』 ? 、?? ? 。?????〈 〉 、?? ? 、『 。』 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???《ーッ ー 》?? ? 、「 っ??? 。」 っ ゃっ??? 「 っ?? ? 。」 っ 、〈?????? 、 ????? 。 っ 、?? っ ? 。????? ?
????????、??????っ?? 、 ??っ?、〈?〉。
?
??﹇???????????????????? ?ゃ??? ょ? ?? ??? ー ?? ???? ? ?? ょ?? ???????? ??? ゃ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕????? 、??????、??? 、 ? 。????? 、 、??? 。????? 、?? 。
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???????????????????????????。??? ???? ．??? 。?? ゃ ← ゃ?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、?? ? 、?? ? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）? ゃ?? ??? 「 ? 。」 「?? ??? 。」?? ??? 「?? 。」 。?? ?? ?? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?﹇ ? ??? ?? ?? 。???ょ ?﹈（ ）???? ??? ? 、 、??? 、?? 、 。?? ????? ? ? 。?? ????? 、
??????????。?? ?﹇??﹈（?）?????? ? ? ??? っ 、〈 〉。??? ??? 。?? ? ??? 、 ??? ?? 、 っ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? ??? っ 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? っ?? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ???? っ 、??? 。??? ??? 、?? 、 ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? 、??? 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?
??????????????、〈?〉?? っ 。?? ﹇??﹈（ ）?? ??????? ?、 ???? 。?? ?﹇ ﹈（?）? ???????? ??? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）?????????????????
???? 、〈 〉。???← ??? （ ）?《 ??ッ? 》?? 。? 。??っ ??? ???? ? 。? ??? ???? 、?? 。?? ??? 、?? 。?? ??? ?。??? ???? ? 、?? 、〈 〉。??
??????っ??、?????????? ? ? 、 ー?? ?? 。?? ? ??? ?? ＝???? ? 、 。??〈 〉。?? ??? ??? っ 、 っ 、?? ? ? っ?? ?? 。? ? ?? 「 ??? ?? ? 、?? 。???? ??? 。????? っ 、?? 、「〈??ゃ?﹇ ﹈（ ）?? 。?? 、? ?。」「?? ?。」?? ??? 、 ???? 、〈 〉。? ?? ょ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?
??????????????????
????? 、 、?? ?? ??? 、〈 〉。?? ? 〈 〉、
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?????????????????。?? ??????? ?﹇ ﹈（?）???????? ??? ? っ 、 っ?? 、〈 〉。?っ ?﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? ? ッ 。??? ???〈?〉。?? ? ッ?っ ﹇ ﹈（ ）??? ょ っ??? ゃ??? ????? 。??? ? っ ???? 、 。??????????????????????????????? ? ??? 、??? ? 。???? ? 、 っ 、?? ? 。????? 。」 ッ 〜?? 、〈 〉。????? 。?? ? ? 「 」
???ッ????、〈?〉。?? ?? ???????????? ? 。?? ? 〔? 〕???? ???? （? ） ?《?? 》?? ?? ? ??? ? ?? 、 、?? ? 。???? ?、 。? ?? ??? ? 、?? 、 。??? ??? 、?? 。?? ?? ??? ? 、?? ? 、?? 、? ? 。?? ???? ? 、?? ? 。?????? 。?? 、?? ? 、〈??? 〈 〉、?? 、 、?? ? 。
??????????????????? ?。? ??? ???? ?????? ? ??〈?〉。??? ? ??? 、?? ?? 。?????? 、?? 。????? 。?? ?〈 〉、 ?? ??? 、〈?〉。????? 、?? 、〈 〉。?????? ? 、 ??? 。?? ?? 、?? ????。??? 〈 〉。?? 、 、? ?? ? ??? 、〈 〉。?? ? 〈 〉、?? 、〈 〉、 ? 、?? ?? ? 。?? ???? っ ?
??。? ????????? ?????????? ?? ? ??、〈 〉。?? ??? ? 、?〈?〉。?????? ? ? 、 ???? ?。」 、?〈?〉。??? ???? ? 、?? ? 。?? ?? ? ??? ? ? 。?? ??? ????。?? ????㌧ ? 、?? ?、〈?〉。???? 、〈 〉。??? ??? ? ? 。??ー ??? ??? 、 ? ?? 、?? ? 、〈??ー ????? ＝?? 。??ー?? ?
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?????????? ?? ??、?????、?? ?? ㌧ 。??ー 〈 〉、?? ? 。??ー 〈 〉、 ????、 。?? ? ? ??、???? ? 。?????? ?〜?? 、〈?〉。?? 〈 〉 ??? 。〈 〉、?? 。?? ?? ????? ?、?? 、〈 〉。???? 、〈 〉、?? ? 、〈?? ? ???? ? 、 ? 、?? ??〈?〉。??? ? ???? 、?? 。?? ?????? 、?? 。??? ??? ? 。
???????????????????????????????? 、 ????、?? ?????、〈?〉。????? ????? 、??? 。?????????????〈?〉。?? ???? ??? ? ? 、〈 〉。??????????、? ??? 。????? ?????? 、? 。??????? ??? ??? 、?
?? 、〈 〉。?? ????? 、?? ? 。
??????????
???、 、???? ????? ?? 、〈 〉。?? ? 、 「〈?? 、 、〈 〉。?? ?? ?????? ? 。????（ ）?《 ? ?》
????????????????? 。〈 〉。? ?????? ? ????? ????っ 、〈 〉、 ??? ? 。???? 、 ?。? ????? ? ? ?? ???? ?? 。?? ??? 。????? 。????? 。?? ? ? ?? ??? ?、〈 〉。??????? 。??? ???、?? 。?? ?? ?? ??? 、〈 〉。??? ????? 。???? 、?? ? ?
???????????????????????????????、???? 、 。???? 、??、〈 ??? ??? ?? 、〈 〉。??? ?????? 。???? ? 、? ??? ? っ 、?? ? っ 。????? 、 、?「 ?、 っ ??? 。??? ? ? ??? 、〈 〉。???? 、 っ ?? 。?? ??????? 。? ?? 、 ? 、??? 。??? ??? 、?? ? 。??? ??? 。〈 〉、
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???????????、??????? ??? 。? ?????? ?? ??? ? 、?? 、 ? ???? 。?? ??? ? 」 、?? 。?? ? ??? ? 、?〈?〉。???? ???? ? ?っ 、?? ? 、〈 〉。???? ??? ? 。????? 。?? ? ??? ? 、〈 〉。? ? ?????? 、?? 。??? ??? 。?????ー ??? ? ? 、〈 〉。???? ??? ?。〈
?????????。?? ????。』???っ 、〈 〉?? ???? ???っ ??。?? ? ー ?? 。?〈 〉、 ? 、?? ? 、〈 〉。?? ????、? ? 、 ??? ? 。??? ? ??? 、?? ? 。??? 、??? 、 ???っ っ?? 。?? ? ? ??? っ 。?????? ??? ?、〈 〉。?? 〈 〉、?? 、〈 〉。?? ??? ? っ ?、〈 〉、?? ? 、???? 。?? ? ?? ? ?? ??? ? ? 、〈 〉。
????????? ????????? ????? ? 、?? ? 、 ??????? ? ?、〈?? ??? 、〈 〉。?? ??? ??? 、〈 ??? ???? 、 っ?? っ ゃ? 。?? ????? 。」?? 、〈 〉。?? ????? っ 〈 〉?? ?? 、〈?? ?? ? ??? ? 。?? ????、 ー?? 。?? ?? ?? 。?? ??? 、〈 〉。?? ?? 、? ?? ??? ? ?。?? ? ??? ?っ 。?? ? ?
?????????、??????????? ?、〈? ??? ??????? 、?? 。??? ? ?? 、?? 、〈? ????? ? 。?? ? ???? ?、?? 、〈?〉。??? ????? ? 。?? ???? ? 、?? ゃ 、?? ? 。?? ? 、??? っ 、 ? ??? 。?? ??? ?? 、〈 〉。????? 。????? 、???? っ 。??? ? ????
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???。?? ??????????????? ?? ?????、〈 〉。?? ?? ????? 、 ???? ? 。????? っ 、?? っ 。????? ? っ 、〈 〉。?? ???、?? ? 。?? ? ???、 ??? 、〈?〉。????? 。?????? 、 ??? っ 、〈???? ?????????? 。?? ?? ??? ? 、??? 。?? ???? ??? ? 、〈 〉。? ???
???????????????????? 。?????????????????????
?? ?、〈 〉。??? ??? ?? 、〈?〉。????????
???? ??? ﹇?﹈（ ） ?? ??????? 、
??〈?〉。?? ? ??? 、 、??〈?〉。? ? ?? ??? 。?? （??）?? ??? ? 、?? 、??? ??? ??、 、?? ? 。????? 。??? ? 、? ?? 。?? ??? 、?? 。?? ?﹇? ﹈（ ）
????????????????????? 。??? ﹇??﹈（ ）
????????ッ????????
??????? ゅ ﹇ ﹈（ ）??? 《ー 》?? ??????????? （ ）??? ??? ????、 ? ????、〈?〉。?? ???? ? ? 、?? ? 〈 〉。?? ょ??? ﹇ ? ﹈??〔 〕? ?? 「? 〞?? ?、?? 。
?
??﹇?﹈（?）?????????? ? ??? ? ? 、〈 〉。??﹇ ﹈（ ） ?
???????????っ?????ゃ?? ゅ ゃ ?ゅ?? ??? ??????? ???? ?っ??? ゃ ゅ?? ゅ ??????ゃ ゃ ???????????（ ?） 《 ?》????? ? ??? 、 ? ?
?? 。????? ?? 。
??????????????、?
????? ? 。????? ????? 。??? ??? 。?? ??? ? 。????? ?? ?、〈 〉。?? ??? ??? ? ? 。????? 。
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??????????????????????????、????? 。??? ???。」 。?? ???〈?〉。??? ????、 ? 。?? ?????? 、?? 、?? ? 。?? ?? ??? ??? 。? ?? ??? ?? 、?? 。? ? ?? ??? ? 、? ?? ? 。?? 、?? ?? 。??? ? ? ????、〈?〉。?? ???? 、?? ? ?。? ??? ? ??〈 〉。〈?〉、?? ??? 。
????????????????????????????? 、??????、〈 〉。?? ? ?、〈 〉、??? ? 、?? ? 。? ? ?? ? ??? ? ? 。???? 、 。? ? ?? ? 、? ?? ??? 、〈 〉。?? ? ??? ??? 、「〈?? ?、〈?? ? 〈 〉、 ??? 、 ??? 、〈 〉。? ???、??? 。? ?? ? ??? ? 、 。? ?? 、〈 〉。? ??? ??????? 、 、???? ? 。??? ? ??? 、?? 、「〈?〉。」?? ???? 。??? ? 、
???、???????????、??? ? 。?? 〈?〉、?? 、?? ? ?? ????。?? ??? 、? 。???? ? 、?? 。? ?? ? 、?? ? 、?? 、〈 〉?? ???? 、?? 。??????。?? ? ? ? ??? ? 、 〈 〉。?? ? 。??? ??? 、〈 〉? ?? ??? ?、?????。??? ? 、?? ? 。?? ?、????? ? ??? ?? 、〈 〉
??????????????????? 、 ??????。?? ?〈 〉、??、 ? ????? 。?? ??? ? 。?? ?? 〈 〉?? ? ? 、?? ??。?? ?? 、?? ??? ??。????? 。? ?? ??????????????????????????? ?、?? 。?? ??? 、「〈 〉。」 。?? ???? ? 。?? 、〈 〉。??? ? ??? 。? ?? ? ? ? ?????。?? ??〈?〉、「??。」 ?? 。??? ? ? ?? ? ?? ?、〈 ? ??? ?。」? 。
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?????「???????????? 。」 、 ??????? ? 。?? ? ???? ?? ???? ??? ? 。?? ??? ? 、〈 〉。?? ???? 。????? ? ??? 、〈 〉?? ???????? 、〈 〉。?? ?
?????????????っ?、
????? 。?? ?? ? 〞?? ? 、?? 、〈?〉。??? ??? ? 、〈 〉。?? ? ???? 、????。?? ?? ??? 、〈 〉。??? ???? 、 ?
????? ???、????????、? ?? ???????? ??、 ????? ?? 。??? ??? 。??? ??? 。?? ??? ?? 。?? ? ? 、?? ? 、?? ? 。?? ?? 、?? ? 、〈 〉。????? 、?????? ? ?〈?〉。???? 、??? ????、〈 〉。????? ?? ? 、〈 〉。?【? ???? 、?? ? ?、〈 〉。?? ??? ? 。??? ? ? ???? 、 っ?? 。??
?????? ? ??。?? 〈 〉、?????????????? ? ???????? ??? ? ? ? 。??? ??? ? 、〈 〉。????? ッ?? ???、〈 〉。?? ???? 、?? ? ? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 。?? ???っ 、?? ???。?? ?? ??? ? 。????? 、?? ? 、?〈?〉。??? ? 、??? ? 、?? ? 。?? ?








??????? 。???? ??? 。??????? 、??? 、〈 〉。?? ? ??? ? 、?? 。??? ? ??? ?? 〈 〉。??ー ュ 〔 〕 ー ュ? ?? ??? ? ー 、??〈???????﹇ ﹈（ ）? ?? ?
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?????、????????????? 、 ? ????。? ??????????????????????。? 、?? 、〈????? ????? ?




?????? ? 、?? ? 、〈 〉。?? ?ャ?ー 〔 〕 ???ャ ー?? ?? ャ ー?? ャ ー 〔 〕 、??、?ャ ー?????? ャ ー 、 ??? ? ?、〈 〉。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》????? 、?? ? 、?っ?? 、〈 〉。
?????﹇???﹈（?）??????????????????????、
??〈?〉。?? ? ?? ??? ? ? 、??〈?〉。????﹇??? ??? ?????〔 〕?????????????
???ー? っ?。?? ? ?????? 。??? ???? 、 ? っ?? ? っ 。?? ???? ? ?? っ 。?? ﹇? ﹈（ ） ????????? 、 、?? 、??〈?〉。?? ー 〈 〉?? 、 、??????ー ッ?? ? 。?????? 、??? ? ? ??? 。
????????﹇??﹈（??）????? 《ー?》?? ????? ??????????????、〈 〉 、???? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕??????? 、 ??? ? 。?????? 、 ?っ 、?? 。」 ?。???? ?、 っ 、?? ??? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ? ??? ? 。?? ???? 、 、「〈?? 、? ? 。????? 、〈 〉 。???????﹇???﹈〔??〕????????? ??? 、 ???、〈 〉。???﹇?﹈（ ）??? ?
??????、??????????? 。???っ 、〈?〉。???????????、??????? 、 ? ??? 。???????? ?
???? ??????? 、 、?? 。 ー ッ 。? 。??? ? ???? 。???????? ?????????? ??? ??? 、 、〈 〉。?????
???? 、〈 〉。
???????????????????、〈 ?




????? 、 ????????? 。
????? ???? ?
????? ?????、????? ??? ? 、??〈?〉。??????? ??
???? ? っ 、〈 〉。
??????〈?〉、??????
???? 、 、???? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 、?? ? 。?? ゅ? ﹇ ﹈〔? 〕 ??? ??? ? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ﹇ ﹈（ ）???? ?????? ???ゅ?????????????? 、? 、〈 〉。??????? ? 。 ?
????????。?? ﹇ ?﹈（?）??????? ? ????? 。??? ???? ?。?? ? ? ? ??? 、 。??? ??? 、?? ? 。???? ? ? 、〈 〉。? ?? ﹇? ﹈（ ）? ? ? ?? ? ? ??? ?、 、??〈?〉。?????﹇ ﹈（ ） ??? 》??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ????〈 〉、?? 、〈 〉。?? ょ ﹇ ﹈（ ）??? ? ?? ??? ?、 ? 〈?? ? 、??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
???? ????????????????? ?????????? 、?? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、 っ?? ? 。?っ ゅ? ﹇ ﹈（?）??????? ?? 、〈 〉。??? ??? 。?? ? 〈?〉、?? ? ??? 、「 、? 。」?? ?? ????? 、?? 。??????っ ﹇ ﹈（ ） ッ??????? ?、??? 。????? っ 、 ??? ? 、 ?? っ?? ? っ 。




???? 、 ????? ??? 。
????〈 〉、




??? っ? ???っ?? ?? ?。??﹇ ?? 、?????? ? 。? ??????????? ??
????? っ 、?? 。??? 〞?? 、 っ ??? ??? 、〈?〉。?? ?? ???? ??? ??? ? 。??????? 。??っ ? ﹇ ﹈（ ）?




??? ???????????? っ 、〈 〉。?? ? 、 ?????????? ??? っ?、?? ? 。?ゅ ? ゃ ﹇ ﹈?（?）?? ?? ? ??? ? 。? ゅ?ゅ ょ ?﹇? ﹈（ ）??????? 〈 〉、 、?? ?? 。??ゅ ﹇ ﹈（ ）? ???? ? っ 、?? 〈 〉 。?ゅ ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、?? っ? ? 。? ? ? ???ゅ ﹇ ﹈〔 〕 ?? ?? …? ?? ?? 、〈 〉。?ょ? ﹇ ﹈﹇ ゅ ょ 。??? ゅ ょ?ょ ﹇?﹈﹇ ?ょ ? ??? ょ? ? ?ゅ ょ??
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?ょ??﹇?﹈（?）????????? ?? ? ?????? 、 】?? ? ?、 ? ???? 。?ょ ﹇ ﹈（ ） ???ょ?? ?? ? ??? ?? 、〈 〉。?ょ ﹇ ﹈﹇ ょ?ょ ?﹇ ﹈（ ）???????????????????
????? ? ?。?? ????? 、???? ? 。??? ???? ー?。?? 、? ? ??? っ 。?ょ ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??????、 、?? 。?ょ? ﹇ ＝〔 〕 ?????? ? ?、?? っ 。?? ??? ?? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）
???ゅ??ょ????? ? ? ????????? ?、?????????? ? 。?ょ ?? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ???? ? 、 、?? ?? 。?ょ ? ﹇ ﹈（?）? ?? ?? ?????? ? 。?? 、??? 、??? 。?? ? ? ? ??? ??? ?? 。?? ?? ??? ? 。????? 、 、? ?????? 。?? ??? ?。?? ???? 、〈 〉。???? ????? ? ャ?? ? 、
???????????、〈?〉。?ょ ??﹇? ﹈（ ）? ????? ? ??? 、? ?? 、 、〈?ょ ?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、?? ? 。?? ? ? ??? ? 、?? っ ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。〈?〉。 っ 、?? ? ? っ 。?ょ ? ょ ﹇ ﹈（ ）???
??? ? ??? 「 、 。」 ッ?? 〜 ?? 、〈 〉。??????? 。?ょ ? ﹇ ﹈（?）???｝?????? ? ?? ?????? ? 。 ??? ? 、〈 〉。?ょ ?? ﹇ ?﹈ ょ???ょ ?? ﹇ ﹈（ ）? ???????????????????




????? 、????? ???????、〈??? ?? ???ょ ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ?〈 〉、 。? ?? ???? 。?ょ ょ ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 〈 〉。? ???? 、?? 。?ょ ?ょ ゅ?〔 〕??? ????????????????????
?????? ??ょ ょ ﹇? ﹈（ ）????? 、 、?????? ? 。?ょ? ﹇? ﹈（ ） ?????? ? ?????? ? 、〈 〉。????? 、 、?? ? っ 。????? ?????? 。?ょ ? ﹇ ﹈〔 〕???
?????。???????????????? ??﹇??﹈（ ）??《ー 》? ? ??????????????????
?????? 、〈 ???? ﹇ ﹈（ ?）?? 《ー ー ー? 》??????、 、
????? 、〈 〉、?? 。????? 。
???????? ?
??? 。?? 、〈?〉、?? ? ???????? 。?? ?? ? ???〈 〉、 ???? ? 。??? ??? っ 、?? ? 。????? 、?? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ?
?????????????。?ょ ﹇ ﹈（ ） ????? ??? ??? ????。?ょ ?﹇? ﹈（ ）?? ょ??? ? ??????? 、〈 〉、 」?? 、〈?〉。?? ??? ? ??? っ 。?? ??? ??? 、〈 〉。?? ??? ? ??? ? 。?? ? ??? 、 っ っ 。?ょ ?﹇ ﹈（ ） ? ?????? ?? 、??? 、?? ??? ? っ ??? ?。?????。 ?? っ????、 ? 、??〈?〉。?? ー 〈 〉、
???。?????????????、??〈?〉。?ょ????﹇??﹈（?）???????? ? ??????????? ????? 。? ?? 、 、???????????? 、?? 、?? 。?ょ ?﹇? ﹈（ ） ? ?????? 、 、?? ? ? 。?ょ ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、 、?? ? っ 。??? ?? 。?ょ ?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? 。?ょ??? ? ﹇? ﹈（ ）????? ???? ? ??? ?っ ?。〈 〉、? ?? ? ?? ??? 、〈 〉。?ょ????﹇ ﹈（?）?
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???????????????????? ???? ? ??、??? ? ? 。?ょ ﹇ ﹈（ ）????? っ? ?。?? ??? ??? 、? っ?? ? 。??????、 ? っ?? 。????? ? 〈 〉。?? ??．?、????〈?〉。?? ??? ?? 。? ? ??? ???? っ 、??? ? ?、?? っ 、?? ? ??? ????、?? 〈 〉。?ょ????﹇???﹈（ ） ???｝?? ?
?????。?ょ ??﹇??﹈（?）??????? ?? ? ??? 。〈?〉、 ? っ 、??? ? ? 。?ょ? ?ょ???? ? ??ょ ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ? ゅ? ? ?? ?? ? ?っ? 、〈?ょ ?? ﹇ ﹈（ ） ゥ????? ???? 。?? ? 。??? ← ょ ょ??? ? 。???ょ ゅ ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（?）????? ??? 、 。?ょ ?﹇? ﹈（ ）??ょ?? ゅ ょ??? ? ???? っ ?? 、〈 〉。?????? 、??〈? ?
?ょ??????﹇??﹈?（??）????? ? 《ー 》?? ?? ??? ?、?? ? ?、?? ? ??? 。?ょ ゅ? ﹇ ﹈〔??〕????? 。?ょ?ゅ ? ょ ﹇ ? ﹈?（?） ??????????????????
????? ?ッ?? ??? っ 、?ょ ゅ? ﹇ ﹈（ ）??????? ?、 ? 。?ょ ? ﹇? ﹈（?）???? ?? ?? ? ? ??? ? 、??〈 〉、 。?? ?????? ???? ? ?? ?? ??? 、?? 、〈 〉。?ょ ?﹇? ﹈（ ）????? 、?? ? ? ? 。
????????????????
???????、????????っ??? っ ゃ ?。
????? ????
?????? 」 ? ?。????? 、?? 。
??????????
????? ?。?ょ ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? 、 ??? ? 、〈?? ﹇ ﹈（ ） ?????????????????????????????????? 、〈 〉。?? ー? 〔 〕????? ー 、?? 、 ッ ? ??? ? ? 。??「 ? ー 、??? ィ っ 、??〈?〉。??? ? ????? 。?? ?? ??? ー?? ? っ 。?? ?
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????????????????、??? ー っ 。?????? っ?? っ 。
???????????????
???? 、??〈?〉?? 。?? ? ー ?????? ? っ 。????? ー っ 。??? ? ??? ? 、〈 〉。????? 、〈 〉。???ー ? 〔 〕??ー??? ?????? ????? ょ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）????? 〈 〉。?? ??﹇ ﹈〔 〕 ﹇??? ??? ? ??? っ?、
????????。?? ????? ???????????? ? 。????? ? 、?? ? 、?? ? 。???? 〈 〉、?? 、?? ? 。????? ? 、?? ? 、〈 〉。????? ?? ? 、〈 〉。??? ??? 、?? 。???? 、 ?? 。?? ? ??? ? 、 ? 。??? ??? 」 、?? 、〈 〉。????? 、?? ? 。????? 、?? ? ?、〈 〉。????? ﹇ ?﹈〔 ?〕
????????????????????? 、? ??
? ??? 、〈 〉。?? ゅ? ﹇ ?﹈（ ）??? ? ?????? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ー??? 。
?
??（??）???????? ?? ? ???? ? ? ? ?、?? ? ? 。?? ?? ?????? ??? ? ㌧。??? ??? 、「?? 。」 ??? 。????? 、?? ? 。??????、 ? 、??? ? 。
??????????????????? 、?? ??? 。?? ???? ? 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。? ょ? ? ???? ッ??、〈 〉。?? ??? 、 ??? 、〈 〉。??? 、?? 、 、?? ? ?? 。??? ??? 、 ???。?????? ? 、?? 〜? ?、〈 〉。??? ???? ? 、?? 、?? 。?? 、?? ? ? 。????? 、 ?「〈 〉。」?? 。??? ?
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???????????、???????」 。??? ???。 ??。??? ???? 、?? 。?? ??????? 〉、?? 、 。?? ???? 、??? ?、 ??? 。????? ?? ??? ???〈?〉。????? 。??? ? 、??? 、? ?? ?? ? ? ? 、??? 。?? ? ??〈 〉。?? 、?? 。??? ???? ??????、〈 ???? ??? ? ????? ????
???????、〈?〉。?? ?? 〈?〉、????????? ? 、〈 〉。???、 ? ?????? ??? 、 。?? ? ???? ? 。?????、 ? ??? 、 。???? ? 、〈?〉。?? ? ????、 ? 、???? 、〈?〉。?????? 、?? 。? ? ???????? 、 、?? 、〈 〉?? ? ????、 、?? 、〈 〉。??? ? ???、〈 〉、?? ?? 、? 。?? ? ????? ? 、?〈?〉。
????????????????????? ??、〈 〉。???﹇ ﹈（ ） ???? っ ょ????? ャ ????????????? ? 、〈 〉。??? ???? 。〈 〉、????????? 、 ? ??? 。?? ??? ? ー?? ?? 。〈 〉。?? ? 。?? ???? ?? ? ?? ??? 。?? ? 、?? ?? 、〈 〉。? ? ? ? ?? ??? ??? 、? 。?? ﹇ ﹈（ ?） 《ー??》?? ??? ??? 、〈 〉。?ー?????っ ??（?）?? ー???????? ???? 、?っ
???????????????????? 。?? ﹇??﹈（?）??? ? ???? 、?? 。??? ??? ?。?? ←??ー ? 〔??〕 ー???? ??? 、 、〈?〉?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ?? ???、〈 〉。
れ
??????? ??、?? 、 、??〈 〉、??? ????? ﹇?﹈（ ）??? ??? 。」「?? ? 。」 。?? ﹇?﹈（ ）???? ? ?? ?? 。
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???﹇?﹈（?）??????????????? ???????? ? ?? ??? 、 ? ??? ? 。?????? ?? ?﹇ ﹈（ ） ← っ???? ゅ ? 。?? ゅ?? ??? ????????? っ? ?? ? 、 ＝? ???? 。?? ???????????? ﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ? ??? ? 、?? ? 。?? ょ?﹇ ょ ょ? ?? ょ ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ?? ?? ? 、 っ?? 、〈 〉。?? ょ ﹇ ﹈（ ）
??????《ー?》?? ???????????????? ?っ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? っ?、 ? 、??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????????????
0。0。0。0。
﹇ ﹈（ ）???? ???? 、 っ 、? ?? 「〈 〉。 。」 ? 。?? ﹇??? ﹇ ﹈（ ）????? ? ? 、?? 。?? ??? ?? ? 、〈 〉。??? ??? 、 、 、?? ? 、〈 〉。、????????????????????????、 ? ? 。??? ????? 、?? っ
??????????っ???、〈?〉。?? （??）???????? ??? ??? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ） ????? ?? ? ??? ? 。??? ??? 、?? ? 、 。??? ??? っ ? 。??? ??? っ 。?っ ょ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 、??〈?〉。?っ?ゃ ﹇ ﹈（ ）????っ ゃ??? ? ???? 、??? 、???? ?? ??? ?っ 。????〔??〕???????? ??? ??? ? ー 、??〈 〉、 。???
????ょ????〔??〕???????????? ? ? ??? ???????、?????




?????????????。??? ????「〈 〉。」???????? 、 ???? ?? 。??????? ?? 。???? 、?? ?? 。????? ? ? 。???????? ?????。?? ????? ? ??。?????。??????? ? 。??? ????」 っ 、??? 。?????? 、???? ? 。???
????????????、「〈?〉。」????? 。?? ????? ???? ? ? っ 。? ???? っ 。????? 、?? 、〈 〉 ? 。? ? ? ???? 。〈 ???? ??? 。?????ゥ ? 、??? ? ? 。?????? 、｝??? 。???? 。?? ?? ???? 。??? ???? 、??? 。?? ????? 、〈 〉。?? ? ????
??????。?? ? ?????????????? 。??? ??????? ? 、?? ? 。?? ?? ?ゅ?? 、?? ??? 。????? 、「 、?? 。」 ?? 。?? ??? ? 、?? っ 。???????。????? ?? ??? ? ????? 、?? 、〈 〉。????? 。?? ??? ? 。」 、?? ?? 。?? ??? ? 、〈 〉。?? ??? 。?? ? ?
??、『????????。」?????? ?、〈?〉。??? ? ??? ????。』 ? ? 、?? ? 。??? ??? ???? ?ャ?? 。?? ??? ? 。??? ???、?? 。? ???? ??? ? ? 。?? ?????? ?、?? 。????。?? ?? 、 っ?? 、〈 〉、??、 ? っ ??。??? ?? ???? 。?????? 、 、?? 。??? ??? ?? ?。
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?????????????????????、?? 。?? ?????? 、????????? 。?? ?? 、 、???? ?? ??? 。．?? ??? ??? 、〈 〉????? 、 、?? 。??? ??? ?? 。??? ??? ?。??? ??? 、?? ?? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。????? っ 、?〈?〉。??? 、?? ? っ 。????? 、?っ ?
?????、??????っ???。????????????? ? ??? 、 ????っ?。?????????? 。??
??????。?? ????????。??、?っ????????㌧?、????????
?????。
??? ? ???、 っ 。??? ? ??? 、?? ? 。?? ?? ?? ? ??〈 〉 ? 。????? 、 ??? ? ? 。? ?? ? ??? ?。 、???〈?〉。??? ??? っ ? 。?? ? ??? ?? 。??? ? ??? ?? っ 、〈 〉。?? ?????? ?? ?。
???????????????????? 。??? ?? ??? 。?? ?????? ?? ??? 、?? 。? ? ??? ????? ? ＝?? ? 、?? っ 。??? 、?? 、?? っ? 〈 〉?? ??? ??? ???、〈?〉。??? ??? 、 、?〈?〉。??? ? ??? 、 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? 、 ? ??? 。????? ??? ?っ 。???
??、?????????。?? ? ?????? ?? 、〈 〉。??? ?????? 、 ?ッ ??? ?、〈 〉。??? ?????? 、?? ?????? ??。?? ? ???。〈?〉。 、???? 。??? ??? っ 、?? ? 。?? ??? ? 。?? ? 、?? 。」「 、〈?〉?? ????? ? ??? 、?? ? 。????? 、?? ? っ 。????? 、?? 、〈 〉。?? ?? ? ?
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?〈?〉、??????????????? ? 、〈?〉。?? ? ? ?????? っ ? ?????? 。??? ? ??? 、〈 〉、 ???? ?? 、〈 〉。?????? ? 、?? ??、〈 〉。????? 、???? 、〈?? ?? 、 ???? ?、 ??? ?。?? ? ???? 、 ??? 、〈 〉。????? ? ? ????? ? 、〈?〉。???????。??? ? ?????、 ? 。?? ?? ????????? 。????? ?
??????? ? ?????????????、〈 〉。?? ?? ???? ??????。????? ? 、??? 。?? ???? ? ー 、 ー?? 、 。???? 、〈?〉。??? ?? ?? 、?? ??。???? ? ?。?? ??? ? 。?? ??? ?、〈 〉。????、 。?? ??? ?? ? っ 。?? ??〈 〉、 ??? ?? 。?? ? ??? ?? 、〈?? ? ??? ? 、 ?
?????。?? ?????????????? …?? ????? 、?〈?〉。? ?? ???〈?〉。??? ??? 。?? ? ? ? ??? ? ??? ???? 、 ＝?? 、〈??? 、?? ?? 、〈 〉。?? ?? 、?? ? 。?? ? ?????? 。?? ??? 、 っ 。???? 、〈 〉。?? ??? ??? っ 、〈 〉。?? ? ??? ? 。?? ? ?????? 。?? ? ?
??????????、???????? ?。?? ?????〈?〉。?? ??? ? 。?????、 っ?? ?? 。????? ?っ 、〈 〉。?? ? ? ???? 、?〈?〉。??? ? ???? 、?? ? 。? ? ?? ??? 、〈 〉。?? ? ???? 、 ー?? ?。??? ??? ㌧ ?。?? ? 、 ???。?? ?? ?? ?? っ 。?????? ? 、?? 。?? ??
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?????????。? ??? ょ ?? ? ????????? ? ???。?? ???? ? 、〈 〉。?? ???? 。?? 、〈 〉。??? ????? 。?? ?? ??、 ??????? 。??? ?? ??? ??? ? ??? ? ? 、〈 〉?? ? っ 、?? ??? 。??? ??? ?? ? 、〈 〉。???? ? ょ? 、． 、?? ?? 。???? ?? 、〈?? ? ??? 、〈 〉。?? ?
?「〈?〉。」??っ??っ?????。?? ? ??? ? ??? 、〈 、 ? ? ??? ?っ?、〈?〉。??? ??? ? 。??? ??? 、 ??? 、? 。?? ?? ? ? ??〈 ??? 、 っ 。?? ????? ??? ???? 。?? ???? 〉 、?? 。?? ?? ? ???っ 、〈 〉??ー ? 、 ??? ? 。?? ??? 、〈 〉。?? ????? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ッ?? ? 。?? ? 、〈 〉、?? ?? ?、〈 〉。
?????????????????????????? 、?? 。???? 、?? ???。?﹇ ????? っ 、?? 。?? ? ??? 。?? ???? ?、〈 〉、 ゃ?? ? ? ?っ 。?? ? ??? っ? 、〈 〉?? ?? ー 〉、?? ? 。??????? っ 、〈 〉。?????ー ー ? 。?? ? ???? 、 ???? 、?? 、〈 〉。?????? 、?? 。??? ?????
???????っ?、〈?〉。?? ? ??? ??????? ????、〈 〉。??? 、?? ???? ? 。????? ?っ 。??ー?? ャー 、 ー ィ?〈 〉。〈 ???? ?? 。??ー ? 「〈 〉 」?? ? ? っ 。??ー 〈 〉?? ? 。 〈 〉。?? ?? ??? ? 。?? ? ??? 、〈 〉。???? 。〈 〉、 ??? ???。?? ? ??? ャ ー 、?〈?〉。??? ? ?? ????? ?、〈?〉。??? ?? ???????? ? ? 。?? ??? ???? ??? 。
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??????????????????? ?? ??? ??、?? ? ? ー 。??????? ?? ?? ?? ? ??????? 。??? ???? ? 、〈 〉。?? ????? ッ 、?? ?? 。?? ???〈 ? ?????? っ?? 、〈?〉。????? ??、〈 〉、??? ??? ? 、〈 〉。??? ????、??、〈 〉。????ゃ?? ? ? っ??。?? ? ???〈 〉、 ー?? ?? 。?? ?? ー?? ? 。?? ? ?
???????????、〈?〉。??? ? ? ?????? ? ???、?〈?〉。??? ???? ?? 。??? ??? 。??? ? ??? 、〈 〉。??? ??? ?? ．?? ? 。?? ???? ?? 、〈?????? 、?? ? 。?? ??? ?? っ??、〈 〉。? ? ?? ??? 、〈?〉。??? ??? 、?? ? っ 。????? 、?? ???? ? 、??? 、〈 〉。??? ? ?
???????、〈????? ?????? ???????? ? 、 ?????? ? 。??? ??? ? 。??? ??? 。?? ??? ?っ ?、?? 。????? 、?? 。?? ?? ?、?? っ?? ? ? ??? 。???? ??? 。?? ?? ? ???? ?? ? っ 。?? ??? ??? ???? ??? 、 。? ? ??? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ? 、?? ? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）
??﹇???????? ? ? ?????????? ? 。??? ??????? ? 、?? ???? ? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、????? ???? 。?????? っ??? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈〔 〕 ?????? ???? ??? ﹇ ?﹈（ ）?????? ? 。?? ?? ﹇? ﹈（ ?）?? 《ー 》?????? ? ? 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、 。 ? 、??〈?〉。?? ? ←
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●
?????﹇??﹈（?）?????? ???? ?? ? ??? ? ?。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）???? っ? 、?? 、 ャ?? ??﹇? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ?? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、? ?? 。?? ?? 、?? ??? 。
?
?????????? ﹇ ﹈〔??〕??????? ?????????????????????? ?????? 、?? ? 。????????〈?〉。????
????? 、 、?? 、〈 〉。? ??? ?
????? ???? ? ??
?????、?????????????? ? 。??﹇ ﹈〔 〕﹇ ??????? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ???????? ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? っ 、?? っ?、 。???? 、??? 。???? ? 、 ? 。?? ? ??? 、 ? 。????? ? 、〈 〉。?? ? ???? ? 。?? ???? 、?? 、 ゅ 。?? ?﹇ ﹈（?）???? ??? 。???? っ っ















???????????????、〈?〉。????? ???????? ゃ ??? 、〈 〉。?? ??﹇ ﹈（ ）????????? ? 、?????? 。?? 、〈 〉、?? ??? ????、?? っ 。? ?? ﹇ ?﹈（ ） ????? ? 、? ? ????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? 、??? 。????? ﹇ ?﹈（ ）??????????? っ っ 、?? ?? 。???? ﹇ ょ?? ﹇ ?﹈（ ） ???? ???? 、?? ? 。
???????????????????? ??? 、〈?〉。?? ??? ??? ? 、 ????? 。?? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ???? 、 ??? ー 、 ー? っ 。?? ?ゅ ﹇ ﹈（ ）??????? っ ??。?? ?? ? ?????? 、 ?、??〈 〉、 ? 。??? ??? 、 ー 、?? ? 。?????っ 、「 。」?? ???、〈 〉。????? ??? 。?? ?? ???? っ?? 。?????﹇ ?﹈（ ）??
????????、????っ?????? ??っ?? 、〈?〉。?? ?? ? ? ???? ? 、?? 、〈 〉。? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ? ? ??? ? 、 っ?? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? 、 。?? ? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》? ?? ?〈 〉、 ? 、???? 、?? ? 〈 〉。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? 、?? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ?? 、〈 〉。???﹇ ﹈〔? 〕 ????? っ???
???????ー????????????????????
占　 山　 占　 占　 占　 占　 占　 占！、　ノ、　ノ、　ノ、　！、　ノ、　ノ、　！、








??? ?? ??、??????? ?、?〈 〉、???? ??? 、〈?〉。?? ゅ? ? ﹇ ﹈〔 〕????? ? ?????? ? ????? ゅ? ﹇ ?﹈〔 〕???? ? ? …… ????????? ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ???? 。????? ゅ ﹇ ﹈〔 〕?????? ??????????? ? ? …??…???ゅ?????﹇????﹈（?）????
??????????????????????、???????????






???????﹇???﹈〔??〕???????? ? ? ?????????? ?? ? ????? ゅ? ﹇ ﹈〔 ?〕??? ??????﹇ ? ????? ゅ? ?﹇ ﹈（ ）???? ?? ??? ?? 、 。???ゅ??? ﹇? ? ﹈（ ）????????? ?? 。???ゅ??? ﹇ ? ﹈〔 〕???????? ??????ょ??﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 、??? 、〈 〉、 ?っ 。?????←? ???
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??????ゃ???ゅ??っ???﹇ ? ﹈（?）??????????????? 、?????????
?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 、 ???? ? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? 。〈 〉。 ??? ?、 っ 。?????? っ 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、〈 〉。?? ?? ﹇ （ ）????? ??? 、 ? ??? 、〈 〉。?? ??﹇? ﹈（ ）
???????? ????????????? ??????? ? 。??? ??? ??? 、〈 〉。?? ﹇? ﹈（ ）? ? ????? 、?? 。?っ?? ﹇? ?????? ??? 、?? ? っ 。?っ ﹇? ﹈（ ） ???? ????「 ? 。」?っ ? ﹈（ ）?? ???? ? ? ??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ??? 。?? ?﹇ ?﹈（ ）?? ??? ? ? 。???????ー?ー?（?）????????、 ー ー??「?? ? ?
??????、??ー?ー???????? 。???←??????????ー??〔??〕????????ー??? ?? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、???? ? 、〈 〉。?? ?﹇?﹈（ ）??》?? ー? 〈 〉、???? ?? 、〈 〉。?????〔??〕????????? ?????、 ? ? 、??〈?〉。?? ? ??? ? 。??? ??? ー 。???????〔??〕??????????? ? ?????? （?）???????????? ?? ?? 、〈 〉。
わ
??????? 〈?〉、???、???、??? ?? ?? ???﹇ ﹈﹇ ? ???? ゅ ??????? ? ゅ?? っ??﹇ ﹈（ ） ? ???? ??? 。〈?〉、?? ?? 。?? ??」、〈 〉、?? 、 。??﹇ ﹈（ ）?? ．???? ? 、??〈?〉。?? ? ??? 。??（ ?）?????? 」 ? 、??? 。「 、?? 。〈 ?????? （ ）?? ?
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??????っ???、「????」????????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? 〈 〉 ??? ??? ? 。???? ? 、 ? 。??? ????? ???? 。?? ??? 、 っ?? 。?? ??? ? ? っ 。??? ? ??? っ 。???? ??? 。
???????????????、
??〈?〉?? ? 。??? ? ? ??? ??、 、〈?? ??? ? っ ? ??? ? ? 。?? ??? 、〈 〉。? ???? 、
??????????????????? 。? ??? ?? ャ? ?? ???? ? ??? 、 ?? ? ?。??? ??? 、?? 。????? 、??????〈?〉。?? ??? ? ? 、〈? ???? ??〈 〉、 ? っ、 。?? ?㌧ っ、 。? ???、??? ? 。??? ? ???、 ?、?? ? 。? ?? ??? ?? っ 、?? 。??? ???、〈 〉。???? ? 。????? 、? ??? 。
????????????????? ??、 ????? 。?? ? ??? ? 、?〈 〉、 ? 、??? ???? 。??? ? ????? 、 。??? 、??。〈 〉 ? 。?? ? 、〈 〉?? ?? ???? ??? 。????? 、 ??? 。??? ??? 、 ー?? ? 。????? ? っ 、〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉。??? ??? ?? 、〈??? ??? 。?? ??? ? 、 、
?????????、????????? 。?? ??? ?。?? 。?? ?? ?????????? ? 、〈 〉。????? ?? 、〈 〉。??? ??? 、?? ? っ 。?? ??? ??、??。?? ??? ??? 、〈 〉。?? ?? 、?? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ??? ㌧ 、〈 〉。???? ? 。? ? ?? 〈 〉 、?? ?? 。? ???? ??? 。??ー?? ?? 、〈?〉。?? ??
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???? ? 、〈 〉。
??? ????、 ? ??










???? 、 ? ??? ? ?、〈 〉。????? ? ??? ? 。???ー 、?? ??? 。??? ??? ? 、〈 〉。????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
????《ー?》??????????
か??? ?? ? ???? 、 ? ? ? 、???っ ? 。???? ?? ????? ??????? 。??? ? ??? ? 、〈 〉。????? ?、 ??? っ???? 。? ?? ??〈?〉。??????? 。???? 、?? ? 。?? ? ? ??? ? ??? ? 。??? ???ー?? 。?? ???? ? ? 。?????、
???????っ???。?? ﹇ ?﹈（?）?????? ???? ? ????? ? ?、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? っ 。?? ? ??? 、 ??? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕??? ? ??? ? ??? ?、?? ? ? 、〈 〉。??? ??? 、〈 〉。?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ?? ??? ? ??? 。?? 〔 〕 ????? ???? ??? ょ ょ ょ??〔??〕?? ? ? ??????
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???????????????????? ．?? 〔 ﹈（?）? ????? ?? ??? ???? 、?? 、 。?? ? ?????? ? ?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） 《??》?? ???? 、 ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（?）?? ?? ??? ? 、 、〈 〉。???? ?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 、〈 〉。??? ???? 、?? 。??? 、?? ?? ? 、〈 〉、?? ? 。?????? 、??? っ 。?? ?? 〔 〕
?????????????????????????????? ﹇ ﹈（ ） ?????? ????? ??? 。?? ゃ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? ? っ 、
??〈?〉。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??????? ???〈 〉 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ????ー 、 。?? ??? 、 ?? ? 。
．??????????????????
????? 。?? ﹇ ?﹈（ ）???《ーッ》???
????っ?????。〈?〉。」?? ?? ﹇ ﹈（?）?????? 《ー 》?? ? ? ?? ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ??? ﹇?﹈（? ）?? ?《ーッ?ー ー ー 》?﹇?????? ? 、?? 、〈?〉。??? ? ?? ??? 。」?? ?????。」?? ????? 、〈 〉。??? ? ? ? 。?? ? ? ??? 。?????? ??? 。?????? 、?? 。?? ? ? ???? 、 っ
?????、〈?〉。??? ?? ??????????? 。 っ ?????? 。??? ????? 、 、??? 。?? ?????? 、?? 。?? ? ??? ? 。?? ??? ???。???? ? っ 、〈??? ?ッ??? 、?? 。?? ?????? 。????? 、?? ??っ 、〈 〉。??? ???? 。?? 、 。????? ????? 、 、?? 。? ??? ?? ?? 、????
わかる一わく824
????????。?? ??????????????? ? 、 ????? ? ?。??? ? ???? 。?? ??????? 。??? ? ? ??? っ?? 。??ー?? ? っ ? っ 。?? ? ??? 、〈 〉、 ??? ??っ 。??? ??? 、 ??? っ 。??? ??? 。?? ? ??? ? 。?? ? 。?? ??? ?? ??? 、〈 〉。??? ??? 、?? 、〈 〉?? ???、 、
??????????、〈?〉。?? ??﹇ ﹈（ ）????????? ? ??《ー 》??? ? ? ??? 。 ??? ? 〉。????? ??。?? ??? ? 。??? ? ??? 、? ?。????? 、〈 〉。?? ー?? ? ??? ?? ???? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）? ?????? 、〈 〉、?? ? 、 〉。?? ? 〈 〉、 ??? ? 、 っ ? 。?? ??? ? 。????? 、〈 〉。? ?? ? ? ??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
?????《ー?》???? ?? ??????????? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ???? ?。 ? ? ???? 。???? ?????? 、?? 。???
﹇?﹈（?↓）????
????《ー?》????????????? っ
? ? 、〈 〉、?? 、?? 、〈?〉。?? ?? ??? ?? 、〈 〉。??????? ???? 。?? ?〈 〉、?? ? ? 。?? ?。 ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? ?? 、〈???﹇ ﹈（ ）??ょ??? ? ??? 、 。
???????﹇??﹈（?）????????《ーッ》??? ???? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ーッ》?? ?? ????????? 、? っ 。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕????????????? ??? ??? ? ? ? ???????? ? ????? ???? ???? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? 《 》? ?? ??? ? 、 ??? ? 。????? ? 、〈 〉。????? ? ?、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??ー 》
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????????????????????????????????????。????? 、?? 、〈?〉。?? ???? 、 ??? ? 。?? ??? 、〈 〉。?? ー?? ?、〈 〉、?? 、〈 〉。??? ?? 、?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???﹇ ?????? ????、〈 〉。?? ??〈 〉、 、?? 。?ー ッ??????? 。?? ﹇?﹈﹇?? ??? ﹇?﹈（ ）?? ?????? 、?? 。?? ?? ? ?
????????????。???? ???、〈 〉。?? ?????。」???。 ? 〈?〉、??? 。??? ???、 っ?? 。????? 。 、?? ? 、 ?。????? っ??、?? っ??? 。?? ? ???? 、??。」 ?。?? 、〈??? ??? ? 、?〈?〉。?????っ 。?? 、〈 〉。?????っ 、?? 。 ? ? 、??? 、〈?〉。??? ??? 。
??????????????????? 、?? ??? っ 。?? ?? 、 ?????? ? っ ?。?????、?? ? 。〈 〉。 ???? ? ?っ 、?? ? 。??? ??? 、???????????????
???? 。???? ??? 、?? ?????「 。」 ???? ?? 。??? ????? ? 、?? 、? ??? ? っ 。????? ．?? ?、?? 。?? ????? 。
???????????。????????? 。」「?? ????????。?? ? ??． ? 。」?? ??﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、?? ? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ???》﹇?? 。 ??? ??? 、??? ?っ 。?? ??? 、? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ??? ? ? 、〈 〉。〈?〉?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）???? 、 、??? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ? 、 ?っ 、??〈?〉。?? ? ? 、?????? 、 ???? 。
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??????????????????? ???? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ???? っ 、 ??? ? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? ? 、 ?? ?? ? ? 。????〈 ? ??? ?。????? ??? 〔? 〕?????? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ??? ? 、?? 。????? 。?? ? ????﹇?﹈（??）??????? ?。??? ??? ?。??? ?
?????????????????????????????、「??????? ????。」????? 、??????、「〈?〉、 ??
?? 。
?????
??〈?〉、「〈 〉。 ?????? ? 。」 っ?? ??、〈?〉?? ?? （?）??????? 。?? ﹇ ﹈（ ） っ?? ? ??? っ? ?っ ゃ?? 、〈?〉。???
????っ????????????。? ?? ??? ? ?? ????? ? ? ? ?????、 っ????? 。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ?????、 、???? ? っ?? ? ?
???????っ?。?????????????????????、???? 。???????????????????? 、???? ? っ 。?????????? ?、〈 〉。??ー???〈?〉、 ー?ッ???? ?? ??????? ?。? ???ー?? 〈?〉、 ? ?????? 、〈?〉。??? ????? 、? ??? ー 。?????? ?? ?????、? 、?? ??






????、 ?? ????? ? ???? 。?? ? ??﹇ ?﹈（ ） ??? ?《?? ??? 。〈 〉、 ??? 、〈?〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 《ー 》??? ????? 、〈?〉。??? ? 、 っ??? ? 、?? 。?? ?? ャ?? 、? ? 。????? 、 、?? 。?? ?? ??? 、?? ? ?、〈? ?ゅ? ??? ? っ
827わた一わたくし
??「??。」????。???? ??? ??????????? 。?? ?? ー ー ????? ? 、 ? ?? 。?? ﹇ ﹈﹇ ?? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ? ? ?、?? ? ? 。??? 、 、?? ー?? 。???? ?、 ? 。??? ? ??? 、 ー ー?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ???? ? ??? 。????? ? ? 。?????? 、??? ェ 。?? ???? 。?????? 。???





?????、??。???? ???? ??????????? 、?????? 。?????、?? 。??? ??? 。〈?〉
?〈?〉、??
??????、???????????ォ?
?????????、??、〈 〉。??????????? ??????????、????? 。??? ?????????。?????? ッ??
? ???? 。????????? ? 。???? 、?? 。
??????????????????????????。」???? 、 ょ??? ? 。??????、〈?〉。??????? 。????? 。??? ???? 。??? ??「??? ?。」 、〈 〉。? ??? 、 。? ????。? ???っ ?? 、〈 〉。? ?????。．??????? っ 。? ???? 。?? 、? ?、 ? ??? ?? 。
????????????、??????????????っ?????
???。?? 〈 〉?? っ 〈 〉。? ?????? っ ??? ???? っ 、?? 。??? ? ?????。????。」?? ?? ? ???? 。」??? ?????? 。? ? ???? 。?????? 、?〈?〉。?????? 。?? ?? ???っ?? 。?? ? ????、
わたくし一わたくし828
???、〈?〉。??????????????? ??、〈?〉。??? ? ????。??????、〈 〉。???????? ??? ?。?? ? 、??? ? 、?〈?〉。????? ?????、〈?〉。??? ???? 。? ?????? ?、〈??????????? 、〈 〉。????? ?? ???? 、〈 ???????? ? ?????、〈 〉。? ???? ???? ???っ?、〈 〉。??? ????、 。
??????????????????????????。??? ?? ????? 、 ???? 。????? ? っ 、?? 。?? ? ??? 〈?〉。?? ? ???? 、?? 。?? ? ???? ? っ 、?? っ ?
?? 。??? ??? っ っ 。?? ? ??? っ? ? 、?? ? 。?? ???? 、?? 。?? ???? ? 、?? ? ?、〈 〉。????? ? 、????? 、?? 。???
????。??? ????????っ???? 、〈????? ?? 。??? 、 ? 、?? ? 。???? ? 。? ? ?? ??? ????っ?? 。???? ? 。?? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? 、?? ? 。?? ? ? ??? ??。?? ?????っ ゃっ 、?? 。?? ??? ??。?? ??? ?。?? ???? 、?? 、〈 〉。
???????????????????????っ?、〈?〉。??? ????? ???? 、 ??? ?????。???????、〈 〉。???????????????? 、 ???? ??。．????????????????????。? ???????????? ? 。??? ????? ??????? 。??????? ??????〈?〉、????????? ? 。??? ??????? ? 。」??、〈?〉。???????っ??。?????????????? 、〈 〉。??? ???? ?、 ????????。??????????
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???、?っ???、「???????? 。」????。??? ? ???? っ ? 。?? ? ? ??? ??、〈 〉。?? ? ????? 、?? 。? ??? ??? ? 。」 、?? 。???? ? 、?? ? 〜 。????? 。?? ?? ??? 、 ? ??? 。?? ???? ?????? ?? 。?? ? ???? ょ 、?? ?。??? ??? ?? 〈 〉????〈 〉、 ? っ 、?? ?? 。
???????????、??????? 、〈 〉。?? ?? ??????? 。?? ? ? ??? っ?? 、〈??? ???っ ?? 。?? ? ??? ???? ?、 〈 〉。?? ???? 、〈??? ??? 、 、?? ? 。?? ?? ????? ? 、?〈?〉。??? ??? 、 『 。』?? っ ?????? ? 、???、 ? ???。?? ????、〈 〉。?? ? ??? 。
?????????????????????? 、〈????? ?? 、 ????? ? 、〈 〉。?? ??? ? っ 、?? ? ? 。?﹇??? ? っ 、?? 。????
?????、?????????
???? 。?? ??? ?? っ ? 。?? ?? ? ???? ? 、?? ? 、〈 〉。? ?? ???。?? ??? ?。?? ???? 、?? 。?? ? 、??〈 〉、 ??? ??っ 。?? ? ?????? ? ?。
?????????ュ?ー???????? ? ? 、??ュ ー ?????? 。?? ?? ????? 、???? ???? 。?? ??。???? ? ? 。?? ? 、????? ? 。????〈???????? ? っ?? っ ゃ ? 。??? ???? 、??? ??? 。???? ? 。?? ?????? ? 。〈 〉。?? ???? 。??? ? ?? ?????? 。
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?????????????????????????、?????っ????? 。?? ???????????????? ?? 。??? っ ?、????? 。????? ?? 。????????????????
????、〈 〉。
???????????? 、? ? 。
?? ? ??? ??? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ???? 。??〈?〉。」 ??、〈 〉。?????、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。? ???? ???? ? 。?????? ?。
????????????????? ?????? 。? ??????? 。??? ? ?????、〈?〉。??????? 。?? ? ? ? ?????? ??。????? 。?? ? ??? ?っ?? 。??? ??? ?? 。?? ???? 、? 、?〈?〉。??? ????? ????、〈 〉。??? ?? ??????? 。??? ??? ??? 。??????? 、〈?〉。??? 、
??????????????、????? 。
?????????????????
????? 、 ????????。??? ???????、 ??っ
?? 。
?????
??? っ 、??〈?〉。?? ?? ? ??? ? っ ?、〈 〉。???????? ???????
????? 、??〈????? ? ??? 、?? ? 。?? ?? 、 ? ??? ??? 。?? 〔 〕???? ?????? 〔? 〕?? ?? ??? ?? 〔 〕?? ???? ?﹇ ﹈（ ） ???
?????????????????????、?????? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????????? 、?? 、 ?? 。??? ???? ? 。?????? 。????? っ 、?? ??? 。?? ???? 、?? ????? ??? 。??? ??? 。?? ? ??? 、?? 、〈?〉。??? ??? 、?? ? っ????? 、〈?〉、?? ? 。
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?????????。????????????? ??? っ???。????????? ?? 。?? ﹇ ﹈﹇?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ? 。?? ??? ? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?? 、?? ? っ っ?? 、〈 〉。?? ?? ??? 、?? っ ? 、?? ? 、 っ 、?? ??? ? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 、〈 〉。??? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?? ? ??
????????????。?? ﹇ ﹈（ ??）?????????《ー? ー ー 》﹇???? ? ???? ??? ??????? ? 。????? っ 、??? ? 。????? 、?? ? 、 ゅ 。?? ?? ??? 、 。???????????????????????
?? 。????? 。?? ? ??? ??? 、「〈 〉。?? 。」 ?? ? 。?? ?? 、?? 、?? 、〈 〉。?? ???? ? 、?? ッ? ? 〈 〉。?????? 、
?????ッ?????。?? ? ???????? ?? 。?? ? ? ????? ? 。〈?? 。〈 〉。」 っ 。?? ???〈 〉、???? 、?? ?? 、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?、???? ? ﹇??﹈（ ）?? 《????? ? 、?? 。 、??〈?〉。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《? ?? ?????????????? ? ??????????? 、〈 〉。〈 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 。?? 、 ? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）?? ? 《ーッ ー ー?ー 。ー 》﹇??? ???。??? ? ?
????????、??????? ??、 ?????? 。????????????????????〈?????????????
????? 。?? ?? ?????? 、 ?? 、?〈???? 、?? ? 。??? ??? 、〈 〉。??? ?????、〈?〉。?? ?? ? ??? ??? 、? ?? 。?〈 〉、 っ 。???????????? ?? ????〈?〉。? ?? ??? っ ? 、〈 〉、??? っ??。?? ? ??? ? ? 。??? ? ??? 。?? ???? ? ?
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?????。???? ????????????? ????? 、?〈 ???? ? ??? ? っ ?。??? ??? っ 、〈 〉。??? ? ???? 、??? 。?? ???〈?〉。???????????? 。?????? ???。??? 、?? 。??????。?? ???、〈 〉。??????? ??? 、〈 〉、??? ? 。?? ? ??? 。?〈 〉、 ????? ???? 、〈 〉。????? ??? ????。
???????????????????っ 。?? ????? 。?? ? ?????? ? 。」??、 っ ? っ 。?? ??? 、〈 〉、 ?? っ??っ ???。?? ??? 、〈 〉。??? ? ??? 、〈 〉。?? ???? ?? ? 。?? ? ??? っ 。? ??? ﹇??? 、 ??? ?? 、〈 〉。?? ? ???? 、?? 。???????〈?〉。????? ? ???? ? ? ?? ?、 ??? ?ー?? ? ??????? っ 、
?????????????〈?〉。?? ?????????? ???? ???? … 〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?《ー 》?????っ? （?）?? ? ????、? っ 、 っ?? 、〈 〉。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 、??〈?????? ???? 、?? 。????? ? 。???? 、? 、〈?〉?? ←? 。 ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》?????? 、 ? 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? 》?? ?? ??? ? 、 、?? ? 、 ?
????????っ???。?? ﹇?﹈（ ）? ???????。 ?? ? ? ? ???? ? 、 ??? 、〈 〉。?? ???? ??? ?? 。?? ﹇ ??? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ??? 、 、?? ? 。 。?? ? ﹇?﹈（ ）?????《ー 》??????、 ? 、?? 。?? ? 〔 〕?? ?????? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ーッ ー ー ー 》?﹇??? ??? 、「〈?? 。?? 〈?〉、?? 、「〈 〉。」??っ?? ?。?? ? ? ?
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???????????。?????? ???????」 っ? 、??? 。?? ??????? ? 。?? ??????? ?? ???? っ? 。?? ? ??? ? っ 。?? ? ??? ??「? 、?? ? ??。」 ? 。?? ???? っ?、 っ 。?? ???? 、??? 。????、 、?? ? っ っ 。?? ?? ?? 。」??っ ? 。?? ?〈 〉、 ???、「〈 〉。」?? ?? 、 ??? っ 。? ?? 、?「〈?〉。」 っ 。
???????????????????? 。」 っ?? ? 。???? ?ー?? 。?? ?? ? ?????「〈 〉。」?? 、?????? ?? っ っ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ? っ?? ?? ??? ? 、?? 、〈 〉。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ??? ?? ?? ? ょ ﹇ ﹈（ ）???????????????? ?? ? っ 。?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????????。????? ? 。??? ? ?
?????????、?っ???????? 。?? ?????
??????????????????
???っ?、 。?? ? 〔 〕 ??????? ? ?? ??? ??﹇ ﹈（ ）?????? っ ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、?????? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???〈 〉。 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ?? ??? ? 、 。?? ? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） 〞 ????????? ?っ 、 っ?? 。????〈 〉、 ?
?????、?????????????? ???、〈 〉。?? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ ー ?ー 》?????? ?、 ? ??? 。?? ? ???? ??? ? 、 ?、?? ? 。?? ?? ??? っ 、?? っ 、〈 〉。?? ????? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??《ー?》??? ? ????? ? 、〈 ???? ? ??? 。??〈 〉、 、 ??? 、??〈?????﹇?﹈（?） ?????? ?《ー??ー ッ ー 》?????? ? 。???
わるがしこい一われ834





????? っ ???。??? ?
???? ????、〈 〉
??????
???????、? ?????????。? ? 。?? ??? ??、 。?? ? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
?? 《ー 》??????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、?? ??。?? ? ? ??? 、??? ? っ?? ﹇ ? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》
?????????????????
?????????、???????????????、????????、??? 、〈?〉?? ?﹇ ﹈（ ）??????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? ??? ? っ 、?? 、? ??? ?? 。?? ???? 、? っ 。??????? ?? 、〈 〉。?? ﹇?﹈（ ）? ?? ? ??? 。???? 。」 、??? っ 。??? ? ??? っ 。??? ? ??? 、 ? 。??? 、 、?? 、?? ?
???????、???????????。?? ????? 、???っ、? 。?? ?? ??????????? 、??? ?。?? ???? ??? 。?????。?? ?? ? 。????????。?? 、? 。??? ???。?? 、? 。????? ?? ? 、〈?﹇? 、?〈?〉。?? ??? ? 。?? ? ? ??? ? 、 。?? ?? ??? ? 、 。
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?????????????????、??「?????????????。??〈?〉。」?? ? ー ー?? 、 。
????????、??????
????? ? 。????????? 、????? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 。?? ??? ? 、??〈?〉。?? ? ??? ?? 。??? ??? 、?? 、 。????? 、 っ?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? っ? 、〈 〉?? ???? 、?? ?? 、〈 〉。?? ?? 〔 〕??????
?????????????????? 〔 ?〕???????? ??? ??? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 〈 〉、 ???? ??? 。?? ??〈 〉、??? ? ?、〈 〉。????? 、 。??? ??? ?? 。??? 、??? 、 ? 、?? 。????? 、 ? 、?? ? 。??? 、 ??? 、?? 。?? ? ? ? ??????? 。 ??? 〉????? ?? 、〈 〉?????﹇ ﹈（ ）?? ?
????《ー?》??? ???????????????、 ???? ? ?。?? ??????? ? 、?? 、〈 〉。?? ?﹇? ﹈（ ） ???????? ??? ? 。??? ???? ??? 。??? ? ．??? 、 、?? 、〈 〉。?? ?? ? ??? ? 。?? ?????? ? 。?????? 、?? ?。??? 、?? 、 、?? ???? ??? 、?? ?。
???????????????????? 、?? ? 。?? ? ?????????? 、?? 。??? ? ??? ?、〈 〉、?? ? 。????? ? 、 、?? 。?﹇ ? ?????? 、??? ? 。???????っ ? 。?? ???? っ っ?? 、〈? ???? ? ????? ? ?、〈 〉。??? ?? ???? 。?? 。???????? ?? ?? 、〈 〉?? 、〈?〉。????? 、?? ?????????? 、〈?〉。
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???????????????????? っ ?????。?? ??? ??? ?? ??? 。????? 〈 〉、 ?? ? ?? 。????? ?? 。?? ? ????、〈 〉 ??? 。???﹇ ﹈（ ）??ー??? ? ???? 、 、 ??? 。?? （?）??ー? 〈 〉、?? 。?? ??（ ）??? ???? 、 。?? ? ?????? 、 。
?
??????? （ ）?????? ????? ー ???????? 。?﹇? ???? 。??? ???? 。?「? 。??? ???? ? 。?????? ? 。?????? 。?? ?? ー??? ?、?? ?。?? ???? ??。?? ??? ? ? 。?? ー?? 。?? ??? 。??? ????? ? 。????? 。?「
????????。??? ???????、? 、 ー??? ?????。??ー ? ??? ? 、〈 〉。?????????????。?????? 、〈???????。「? ?? ????
????。?????? 、〈 〉。﹇? ???? 。???? ???? 、?????????????、????????。??? ???。???? 。「???、〈????? ? ? ????? ?
??。?????????、???????? ???、?????????? 。?? ???? ? 。一一?????????????
????? 、〈 〉。
一一??〈 〉、 ????
???????。??????? 、 ﹈ ?、???? ??? 。一［
P0?????????????











???ゥ。?? ?????????、〈?〉。??? 〉、? ??? ?、?? ???? ??? 、〈????? 、 ゥ?。??? ? ???? ??? 。?? 、
??????????? ?? 、〈 〉。〈?〉、 ??????。???? ? ?、?????? 。????? 。??
?????????、??????? ??? 。???
???????????。?? ?? ?????? 。??? ????? ??? ? 。??????? 、?? 。?? ?? ???? 、〈一一
S3?????????????
???? 、〈?〉。???? ?????? 。??? ?? ????、〈?〉。??? ? ??????、〈?〉。??? ? ???、〈?〉。??????????。??? ????????? 、?〈?〉。????????? ? 。????? ??????、〈 〉。??? ??? ?? ???? ???。
????????????????、〈?〉。??? ????ゥ ??? 。??? ?????、〈?〉。??? ????? 、??。一一????????????????? ?? 、?? ?。??? ????
?〈?????? ?? ???????? 。??? ?? ????????? ??????? ??、〈 〉。??? 、????????。?????????? 、〈 〉??? ??????????? 、〈 〉。??? ??????? ??。????????。??? ?
?????、????????????。?? ??????????? ????? 。?? ??????? ? ????。 。???????? 。?????? 。一一
T6?????????????
???、??? 。???????? ???、〈 〉。??? ???? 。??? ??? ?????、「〈?〉。」??? ?????? ??? 。一一
U3??????????????
????? ?。??????????????????? 。??? ???? ? 。一一
U7??????????
を一を838
?????????。? ? ????????、 ???。??? ?????????。????? ?、〈 〉。一一
V3?????????????
??、 ? 、?〈?〉。??? ??? ?????一一
V8???????? ???
??? ??? ?。?? 〈 〉、 ?? ???ッ?ァッ? 。??〈????。?? ? 、 。????〈?〉。?? 〈?〉、 ?? ? ???? 。??? ?????? ????? ? 、〈??〈??? 。?????? 、〈
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???〈?〉、?????????
????。?? 〈 〉、??????????? ??、????????? 。?? ッ 、???????。?? 〈?〉、? ????? ? 。?? 、????? 。??? ?〈 〉、??? 。??? ???? 。? ???、?? 。?? ? ?????、〈 〉。??? ? ? ?? ??? ?? ?、 〈 〉。?? ???? 、〈 〉。??? 、??? 。??? ???? 。??? ?
???????????????。?????????????????? 。????? っ????? っ 。??? ???? ?。? ????。? ? ???? 。??? ????。? ??? 。?? ????? ???。?? ??????っ ?? 。????、〈?〉。? ????、 ? っ 、?〈?〉。?????? ? 。?? ????、 ?? ?
????????。? ? ???????? ????、?? ??、〈 〉。?? ?? ?????? 。?????? 。??? ????。???????、?〈?〉。?? ??? 、 〈 ??????。?? ???? 。? ? ? ???〈?〉。??? ? ??? 、〈?〉。?? ? ???? ???。????〈?〉。??? ?????、〈?〉。??? ?
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???????。? ?????????? ??? 、〈 〉。?? ????????、〈 〉。? 、???? ? 、〈 〉。??? ? ??? 。???? 、〈 〉。?? ?、??? ?? 。?? ??? 。? ????っ????。??????? ? 。?????? 。?????? 、〈?〉。?? ? ??〈?〉。?????? ? 、 ゃ?? 。??? ??? ?? 、?? ? 。?? 、
????????????、?〈?〉。??? ?????? ????、〈?〉。??? ? ???? 、〈 〉。?? ? ????? ? 。??? ??? 。??? ? ???? ? 。????? 。??? ????、〈?? ?? ??? ?????、〈?〉。????????。???? ???? 、 ? ??? 。??? ???? ? 。??? ?????、「〈?〉。」?????? ?、 。
????????????????????、? 。?? ???? ?。?????? ???? 。????????、〈 〉。??????、? 、?〈????????? っ 、?〈?????? ???? ? 。??? 、〈 〉。??? ??????。????? ? 。??? ??? ????。???? ?????? 、〈 〉。???????? ? 。?????? ? 。
?????????????????? ? ? ???? ??。?? ????っ 、??? ??。????? ???? っ 、〈????? 、〈?〉。????? ?? ?? ????? 。??? ??? ???? 。??? ????? ?、「〈 〉。」??? ? ????? 。???? ?????? ???、〈?〉。??????〈?〉。??? ??? ????? ???。???? ?????、〈 〉。??? ????? 、〈 〉。??? ????
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??。?? ??、??????????、〈?〉。?? ?????? ??????? 、 ???????、〈?〉。??? 、???? ?? 、〈 〉。??? 、 ? ???? 。??????、 ???? ???? 。???? 、??? 。??? ???〈?〉。??、 ????? ? 。??? ? 、〈 〉。??????。?????? ?? 、?? ??。??? ??
???????????????? ?。???? ???、〈 〉。? ??????。???????。???? ???、?〈????????? 、?〈 〉。?? ? ? ????? 、〈 〉。?? ? ??? ??????、 〈????? ??〈?〉、 。? ? ? ???? ? ? 。?? ???? 。??? ? ????????。???????? 。?????。
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?????????????????? 。????? 。??? ?????????? 。????? 、〈 〉。??? ??????? 、 ?????、〈?〉。??????????? ? ???? 、??? ゃ ??? 。??????? 。??〈 ???? ? っ??? ? 。????? っ ゃ 、?〈?〉。??? 〈 〉、 ???? 。??? ?? っ???、
?????。? ????、??????????????????。??〈 〉、? ??? ? 、〈?〉。?? ? ?? ??????? 。??????。?? ? ??????? ???? 。??? ??〈????????? 、??、〈?〉。????、 ? ? 、〈?? ??? 、??? ? 。??? ? 、
?〈?〉。??? ????、 ? 。? ???????? 、〈
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????????。??? ??????、〈?〉。?? ???、〈?〉。??? ???? っ?、 ??? 。?? ?? ? ??????? っ ?。??? ??? っ 、〈?〉。??? ??? っ????????。??? ??? ???。??? ? ???っ?? ???? ? 。?? ????????????。
????????????????????????。?????? っ 、〈 〉。????? 。????? 。?????? 。?? ? ???? 。????? 、〈?〉。????? 、 。??? ??? ?、〈 〉。??? ????、?? ? 。??????、〈 〉。???????、〈?〉。?? ? 〈 〉 「 」??? 。??? ? ??????? 。????? 。
???????????????? ???????、〈?〉。?? ?????? っ ????っ 。?? ? ???? ? 、〈 〉。?? ?????? 。??? ???? 。?? ? ?????? 、〈 〉。????? 、〈??? ??? 、??? ? 。??????、〈 〉。????〈?〉。????? ? ??????、〈 〉。???? ??????? 。?? ?? ? ??? ? ? ??〈?〉。?????? ? 、〈
??????????????????、????????????。?? ???、?? っ?、〈 〉。??????? 。?????????? ? 、?っ?? 、?? ? 。??? ???? ????。??? ???? ?? 。?????? っ 。?? ???? っ 。????〈?〉。??????? 。??????、〈?〉。??? ????? 、〈 〉。??? ?? ???? 、〈???
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?????????。? ? ???????? ? ??。???? ?? 。??? ? ???? 、〈 〉。???????????????、?〈?〉。????? ???? 。?????? ? 。??? ?? ??? 、〈 〉。?????? ? 。??? 、??? 、?? 。?????? ? 。?? ???、〈?〉。????? ? ???? 。??? ? ???、 ? 〈 〉。????〈?〉。
????????????????? ??、〈 〉。???? ???、〈 〉。??? ???? っ 〉??? ???、〈?〉。?????〈?〉。??? ????、 ? 。?? ?????? 〉。?? ????っ 、?〈?〉。?????? 。?? ???? 、??? 。??? ??? ???っ?? 。????? ? ? 。?????、〈?〉。??? ????? ?、??? ? ?
??????、〈?〉。? ? ????????、〈?〉。?? ? ?? ?? ?? ? ???? っ ?? 。? ???? ?????? 。????? ? 。?????? 。????? 。???? ? 、〈 〉。? ? ?????? 、〈 〉。?? 、? ?????? 。???? っ? 、〈 〉?? ? ??????? 、????? 、??? ? 。??ー 、
??????、〈?〉。?????????????????????、〈?〉。??? ?????????っ ? 。??? ??????、〈?〉。??? ? ??? 、〈??? ???? っ 、〈 〉。??????????? 。??? ?? 。? ??? 。?? ???? ? 。??????、〈?〉。? ?? ? ??? 。??? ??? 。???? ???? 、?? 、「〈 〉。」 ?? 。
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???????????????? ?? 。?? ?????? 、 ?????、〈?〉。?????、〈 〉。??? ? ?? ???? 。???????????。??? ??? 、?? ???。????????? ?、
?〈?〉。??????? ?。?? ? ???? っ??。??? ???? 、 〉。??? ??????? ? 。????????? 。??? ? ??? 。
????????????????? 、「〈 〉。」???? 。??? ??????っ ??? 。????? 。???〈 〉、 ? ??? ??? ? 。?? ?〈 〉、???? ? ? 〈 〉。??? 、?? ?? 、〈?? 〈?〉、?? ? 。???〈?? 。????? ??。?? 、?? ? っ 、?? ? 。??? 「〈 〉。」 っ 、?? 。??? ? ? ??? 、?? ? 。? ??? ? 、?? ? ?? 、〈 〉。?? 〈 〉、???、
?????。??? ??????????? ? ???? ?? ??? ? 。 ????、? 。???? 。?????? ??? ?? 、〈 〉。?? ?? 、??っ ? っ 。????? 、?? ? 。?? ???。?? ???? ? 、 ??? ??? ? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ??? ? ?、〈 〉。????? 。?? ?? ? ??〈?〉。??????? ??????? 。?? ???
??????????????。?? ???? ???? 、〈 〉。?? ??? 。?? ?? ?????????????。????? ? 。?? ?????、?? ???? ? 。? ?? ??? ? ?? っ 、〈 〉。?? ? ??? 、〈 〉。?? ??? ??? 〈 〉。?????、 ?っ?? ???? 、?? 。?? ? ?? ?????? 。??? ?? ?? ?????? 、〈?〉。????? ??????? 。??? ?? ?????????? 。???????
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???????????っ?、????? ??。?? ????????? ? ??? 、〈 〉。?? ??? ?? 。????? ??? 、 。?? ? ??? ? っ ? 。??? ??? ?? 、〈 〉。?? ???? 、? 、?? ?? 、〈 ????? ?、 。?? ?????? ?? 、〈 〉。?? ???? 。?? ? ???、〈 〉。?????? ?っ 、???????? 。?? ? ??????? ?、〈?〉。
??????????????????? 、〈 〉。?????。?? ???? 。??? ???、〈?〉。?? ???? 。??? ???、 っ 。?? ??? ?? 。〈 〉。 、?〈?〉。??????? 、 。?? ???? ??? ?ょっ 、〈 〉。?? ??? 、〈?? ??? ? 。? ?? ? ?? ???? ?? ? ???、〈?〉。? ???? ? ??? っ 。? ?????? ? ???? 、?〈 ??? ? ???? ?
????????っ?、〈?〉。???? ?? ?? ?? ???
????
? ? ????? ? 。?? ? ???? ? っ 、?? ? 、 。?? ? ??? 。?? ??? ?????? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。?? ????? 。????? 、〈 〉。?? ???? 。????。?? ?? ???? ? ????? 。?? ?? ???? ??? 、?? ? 。?? ??? ?? ?、〈???
?????。??? ????????????? ? 、??。?? ???? ?? 。? ? ?? ???? ???? ? ??? ? 、??。? っ 、?? 、〈 〉。?? ?? 、 ??? 、 、??っ ??? ??? 。??? ゅ?? ? ? ?、〈 〉。?? ??? ?? 。???? ??? 。?? ??? 、〈 〉。? ??? ? ??? ?? 。?? ???? ?? 。??? ??? っ 、 。?? ? ?
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???っ?、〈?〉。?? ?? ?? ??????????? ? 。?? ? ? ? ???????? 、? っ 、?? ? 。?? ??? 、〈?〉。?? ???? 。???? 、〈 〉。??? ??? 、?? 。?? ?? ?? ??〈?〉。? ? ?? ? ??? っ 。?? ? 〞?? ?、 ???。?? ?? 、 っ 、?? っ 。??? ??? 、 ???。?? ? ???、 ?? 、〈 〉?? ?? 、 。????? 。 、
??。??????????????????? っ 。????? ?? 。?? ? ???????、 ? 。????? ?? 。?? ??? ?? 。?? ?? ??「〈 〉。」 。? ?? ??? ? 、〈 〉。???? ?、〈????? ??? 。??? ??? ???????。????? ????
????? ?
????? っ????。?????
??。? ???? ???? 、 ? 、〈 〉。??? ??? ? ?
????????????????????? ? ???? ??? 。?? ? ???? っ?? 、〈 〉。????? 。?? ?? ??? ???? ??? 、 、?〈?〉。??? ??? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。?? ??? 。???? ? 。?? ? ??? ? 、 、?? ? っ 。?? ? ??????? 、?? ? 。????? 。?? ??? ? っ 。
????????????????????????????、〈???
???????????????????????????????? 、?〈?〉。? ? ???? ??? ? 、〈 〉。??? ? ???????? っ 。?? ? ? ??? ?? ????? 。??? ??? 。???? 、 ? ? 、〈 〉。?? ??? 、 ㌧ 。??? ??? 、 ? 。?????????? 、〈 〉。??? ????? ??? ? 。?? ? ???? ? 。?? ? ????? 、〈 〉。???
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????、〈?〉。?? ???????????????? っ 。??? ? ??? 、〈????? ? ???? 、?? 。????? ??。?? ? ???? っ 、?? ? っ?? 。?? ??? っ??? 、〈 ??? ? ??? ? 。??? 、 ??????、〈?〉。???????。??????? ??? 、〈 〉。??? ????????? ?????? ????? 、?〈 〉。??? ?、 、????? 。??? ????????? 、〈 〉。
???????????????????? ??????〈???? ?????? ???? 。?? ???? 。???? ? 。??????っ ． 、〈 〉。????? ?? 、〈?????? 、?? 。????? 。??? ? ???? っ ゃ 、?〈?〉。???〈?〉、 ?? 、??っ 。?? ? 、?? ? 。????? 、 ?? 、〈 〉。??? ?? っ???? 、〈 〉。?? 〈?〉、 ????? 、〈 〉。??? ?? ? っ???? ?、〈?〉。
???〈?〉?????、??????っ ? ? ???。?? 〈?〉、 ???、?? ? ?????。????? 、 ?? 。????? 、 ? 、〈 〉。????? 、?? 、〈?? ? ??? 〈 〉。????? 。??? ? ??? ? 、〈 〉。?? ???「 ? 。」?? ?? 。?? ???〈?〉。??????? 。?? ???っ 、〈 〉。??? ?????。?? ??? 、 ??? ??? 。???
??????、〈?〉。?? ?? ?? ?????????? ? 。?? ?? ? ???、〈? ??? ?? 。?? ? ??? ?? 。?? ??? 、〈 〉。?? ???、 ? 。?? ? ???、 ? ? 。????、??ゃ 、?? ? 。?? ? ??? っ? ????? 、 ?? ? 、〈 〉。???? ? 。? ? ??? ????、?? 。? ?? ?? ????? ???
???
? 、?? ? 。?? ??? 。?? ? ?
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?〈?〉。??? ??????????????? 。?? ?? 、????????? 、〈 〉。?? ?? 、 っ?? ????? ? 、〈 〉。??? ??? ? ?、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。?? ?? ??? 、〈??? 、 っ ??? 、〈 〉。?? ????、?? ?? 。?? ??? ? っ 。????? ??? 。? ???? ?? ? 。???? ? 。??? ?
??????、〈?〉。?? ?? ?? ?????????? ? 。??? ??????? ?? 。??? ???、 。?? ???? ? 。? ?? ? ??????? 、?? 、〈 〉。?? ?????? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。?? ? ??? ???? ??〈 〉? ? 。??? ? ャ??、〈 〉。?? ?? ??? 。? ? っ??? ?? 。?? ?????? ? 。? ????? っ??。??? ?????、「〈 〉。」「?? 。」
?????????。????? ?????????? 、 ??? 。?? ??? 。?? ?? ???、『? 。』?? 、〈 〉。????? 、〈 〉。?? ? ? ??? ? ?。?? ??? ??? 。?? ? ??? 、〈 〉。?? ???? ??? ??? ??。????? 。??? ??????。??? ? ????、 ???。?? ??? ? 。?? ????? ? 。
?????ャ?????????????、 ? ????。???? ????。?? ????????? ??? 。?? ? 、 、?? ? 。?? ???? ??? ? 。?? ??? ? 、 。???? ? 、 。?? ??? 〈 〉。?? ? ???? ? 「?? 。」?? ? 。??? ?????、 、? ? ? 。??? ? ???? 。??? ? ????、 、?? 。????? ? ??????? 。????????????????????????????? ????? ? っ 、〈 〉。
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?????????????????????????? ???? 。????? ? 、〈 〉。?? ?? ???????????? っ?? ??。?? ? ?????? ょ? 。?? ? ??「〈 〉。」 ? ???。?? ??????? 。 、?? っ 。???? 、〈 〉。? ?? ??? ???? っ ? ?? ?? 、????? 。?? ? ???? 。?? ? ? ? ???? ????? っ っ?? 。??????? ? 、〈 〉。????? 。?? ? ??? ? 。
???????????????????? 、〈?〉。? ?? ? ?? ???????????? ? 。? ????。?? ??〈?????? ???〈?〉。??? ? ??? 、〈 〉?? ?????? ? 、〈 〉。?? ??? ?っ 。???????? 、〈 〉。???????? 、〈 〉。?? ?? ?? ??? 。? ????? 、?? 。?? ?? 、 ??? ?、〈 〉。?? ? ? 。?? ? 」??? 。 ゅ
???〈?〉。??? ? ????????????? 、〈 〉。????? 。????? 、 。??? ??? ? 、〈 〉。??? ??? 、「〈?? ?? 。」 、 ??? ? 。??????? 。?? ???? ? 。??? ??? 、?? 、〈?〉。?? ?? 、 ? ???、 ?????? 、?? 。???? ? 、〈 〉。?? ??? 、? ゅ 。?? ? ??? ?、?? ? 。
???????????????????? 。?? ???〈?〉。?? ??? ? 、〈 〉。??? ャ ?????? ?。?? ????? ??? 、〈 〉。??? 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ???? 。????、 ? 。??? ? ???、 ? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ???? ? っ 〈?? ????。 、?? っ 。?? ???? ? 、〈 〉。?? ???? ? 、〈
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????????????????????、???????????? っ 。?? ??? ? っ 。?? ?? ??? ? 。???? ? ?? 。??? ?? ? ?? 。?? ? ??? ? 、〈 〉。???? ?? 、〈 〉。?? ????? ?っ 、〈 〉。?? ??? ? 、??? ???。?? ???? ?? 、〈 〉。??? ??? 。??? ? ???、〈?〉。??? ??? ??? 、〈?〉。????? 。
??????????????????? 。??? ?????、〈 〉。?? ? ??????っ 。????? 、〈 〉。????? ??? 。????? ?????? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。??????? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。?? ??? ? 。????? ??? 。?? ???? ? っ 。?? ??????? 、 っ 、?? ? 。?? ??? ?? 。
??????????????????? ??、〈 〉。?????、 っ ????っ 。??? ???。?? ???? ? 。????? ??。??? ????? 、〈 〉。?? ?????。?? ???? っ 、?? ?。?? ? 、 ?? ??? 。? ?????? ? ??? ?? ???〈 〉、 っ 。?? 、?〈?〉。????? 、 ????? ? 、〈?〉。?? ???、 ? ??? ?。??? ? ???? っ 。?? ???? ?
???????、〈?〉。?? ?? ??????????〈?〉。?? ??? ????? ?っ 。?? ? ?
???????????。
??? ??? 。?? ????? 、〈 〉。?? ??? ?? 。???? ??? ?、〈 〉。????? 、?? 。?? ??? 、 っ ? 。?? ????。 ???ょ ?、〈?〉。?? ??? ???? ??? ? ????、〈 〉。??????? ???? ? 。?????、?? っ 。???????
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???????????、〈?〉。?? ???? ?? ???????、 ?、?? 。??? ?? ??? 。?? ? ??? 、〈 〉。?? ???? ? ? 、〈 〉。?? ? 。?〈 〉、 っ??? ?っ 、 ??? ? 。?? ??? 、?〈 〉。?? ??? ? 。?? ? ? ??? ?っ 、 、〈 〉。?? ???、 。?? ???、 ? 。?? ?????、〈?〉。??????? 。??? ???????っ 。????????。
??????????????????? ??、〈 〉。?? ?? ???????????? ? ?????? 、〈 〉。? ???????? ?? ? ?? ???〈?〉。????? 、 。???? 、〈 〉。??????〈?〉。?????っ 。?
?????????、〈?〉。??? ??〈?〉、???????っ?、〈?〉、???
???? ? 、??? 、 ? 。???? 。???? ? 、〈?? ?〈 〉、 、????ー ッ 〈 〉?? 。??? ? 、?〈?〉?? ? 。?? ? ? 、〈?〉?? 、〈 〉?? ?〈 〉、?? ? 。
???????????。???? ??。??? っ?? 。??? ??? ??? ?、 。?? ? ??? ? ょっ 。?? ? ???。???? ? 。??? ?????? ? ? ??? 、?「〈 〉。」 っ?。? ? ??? ??? ? 。?? ??? ? 。????〈?〉。?? ??? ? 。????? っ 。????? っ 。??? ? ??? 。?? ??
??????????????????? ??、〈 〉。?? ?????、 っ ???? 。? ? ?? ??? ?? ?。???? っ 。????? ?、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。?? ???? 、 っ 。?? ? ??? 、? っ????? 、〈 〉。??? ??? 、〈???? ??? 。??? ?? ?? ? ? 、???? ? 。???? ?? 。?? ??? ? 、〈 〉。?? ?? 、?? 、〈?〉。
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?????????????? ? ? ????????、? ? 。?? ??? 。」?、〈 〉。?? ? ? ??? 。?? ? ??? 、〈 〉。?? ? ? ??? ? 。???? ??〈 〉。?? ?? 、 ??? 、〈 〉。?? ??? 。? ? ??? ? ??? ?? っ っ ゃ 、?〈?〉。????? 。?? ? ??? ? 。????、 。?? 、? 、?? 、〈?〉。?? ?? ??? 、〈 〉。???? 、〈 〉。? ? ? ??? ?
??????????、〈?〉。?? ???? ?? ?????? 、〈?? ? ????? ?っ 。?? ? ??? ?、〈?? ??? 。?? ??? ?? 。? ? ?? ???。????。??
??????????????? ?? ?????? ?????? 、
?? ??。?? ? ??? 、〈 〉。?? ? ? ???? ?? 、〈 〉。????? 、 ?? 〈 〉?? ? ??? 、〈 〉。??? ?、 っ?? 。?? ??? ? 。????? 。 ??? 。
??????????????????? ?。??? ?? ????。?? ??????????、 ? 、 。?? ??? ? ?っ?? ? 。? ??? ??? っ?? ? 、〈 〉?? ?????、 ??? 。?? ???? 、〈 〉。?? ? ????? っ ??? ?。?? ??? ? ? 、〈 〉。???? ??? 、〈?〉。?? ????? 。???? ? 。?? ? 。」?? ??。?????? 、 。? ?? ???? ????? ? ??
??????。?? ? ???????????? 。?? ??? ??? 。?? ?????? ? ? 。?? ??? ??? ??? 、〈 〉。?? ???、 ? 。?? ????? ? ?????、〈 〉。?? ??? ??。?? ? ??? ??。?? ???? ? っ 。?? ??? ?っ 。?? ?????? ? ???????? 、??。????? ?? ?????、 ?? 。??? ? ?????。
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??????、????????????っ 。??? ??? ????。??? ? ??????? ?? 、〈 〉。?? ??? ??? ? 。??? ???、〈 〉。??? ? ???。?? ????。 、?? 、〈 〉????? 、〈 〉。?? ???? ?、 、〈?〉。??????? っ 。????? 。?? ? ??? 、 っ?? 。????〈?〉。??? ? ??? ? 。??? ?
???。??? ???????????????。???? 、 ? ?????? 。?? ??? ?? 。?? ? ??? ? 、〈 〉?? ?? ??? ?????? 、〈 〉。??? ? ??? ? ? 、〈 〉。??????? ? 、?? 。????? 。?? ?? 、 ??? 、〈?〉。???? 、〈 〉。?? ? ??? 、 ????。?? ?? ????? ??? 、〈 〉。???
???????、〈?〉。??? ? ????????? 。??? ??? ????? ? 。??? ??? ? 。????? 、 っ?? ? 。????? ?っ 、〈 〉。?? ???? ? 。??? ??? 、 。??? ? ??? 、 。??? ? ??? っ 、〈 〉。?? ???? ? 。???? ??? 、〈?? ?? 、 ??? 、〈 〉、?? 。?? ???? ? 、〈?? ? ??? 。??? ?
?????っ?、???????っ??? ?、〈?〉。?? ???? ?? ???????? ?? ??? ? 。???? ??、 、〈 〉。????? ?? 、〈?〉。?? ???? ? 〈 〉。????? ? 、〈 〉。?? ?? 、?? 、〈 〉。???? ? 。??? ?? ?? ???。??? ??? ?? ? 、〈 〉。?? 、??っ ? ??? ?? ??? ? ??? 。???? ? 、?〈?〉。?? ? 、 ?
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???????????、〈?〉。?? ? ??? ????? 、〈 〉。?? ? ????? ?っ っ?? 、〈 〉。?? ? ????? ? っ ? 。?? ? ??? ?っ っ 、?〈 ???? ??? ? 。?? ?? ??? ? っ ?。?? ?? ??? ? っ 。?? ???? ? 。????? 。?????????、「〈?〉。」?? ?? ???? 。?? ???、 ? 、?〈?〉。????? 。?? ?? ?
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???????????????????? ??、〈?〉。?? ??????? ?? ????? ． 〉。???? っ?? 、〈?〉。?? ??? ?? 、〈 〉。?? ??????? ? ??? 。??? 、????? 。?? ? ? ??? 。??? ? ???? ?、??。?? ? ???。???? ?。?? ????? ?、「〈?〉。」??? ?? ??? 。?? ???? ? 、 ????? っ 。??? ?
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????、〈?〉?? ???? ???????????? ?、「〈 ???﹇ ???? ?。?? ? ??? ? 、 ? 。?? ???? ? 。?【 ? ???? ? ??? 、??? ??? っ 、〈?〉。?? ????、〈?〉。????? っ 。?【? ???????、 っ 。?? ? ???? ? っ 。???? ? っ 、〈 〉。??????? っ 。?【? ? ??? ? ? 、〈 〉。?? ? ??? 、〈 〉。?? ?
???????????。? ????? ??? ?????? ? 、〈?〉。?? ???っ っ 、〈 〉。?? ???? ?????? ? 。?? ???? ? 、〈 〉????? ? 、〈 〉。?? ???? ? 。???? ? 、〈 〉?? ??? ?? 、〈?「 ? 、?〈?????? ??? ? ? 、〈 〉。????? ?? ?。?【 ??? ?? っ 。??? ???? 、 、?? 。?? ?????
???????????、〈?〉。???? ???? ????? 、〈 〉。??? ???? ?。?? ? ??? 、〈 〉。?? ? ??? 〈?〉。????? 。?? ??? ??? 、〈?? ? ? ??? ? 。???
??????、〈????????
????? っ 。?「??? ??? ? 、〈 〉。??? ? ??? 、〈?? ?? 、??? 、〈?? ???? っ? 。?? ?? 、 ? ??? ? 。??? ??? 。??? ??? ? 、〈 〉。
???????????????????? 。??? ?? 、?? 。?? ? 、 、?? ? 、 。?? ? ??? ??? 。???? ? 、 。?? ?〈 ??「??? ? ?? っ 。?「? ? ? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ? 、〈?? ???っ ?? ? っ ?、〈?｝ ?〈 〉 っ ? 、?〈?〉。?「? ??? ? 。?? ??? ?? 。?【 ? ? ????? ??? ??? ? っ?「? ??? ? ?? 。?? ????
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??????、〈?〉?? ????? ?????????? ?? っ 、?「 、 。」?? ???? ??、〈 〉?? ? ??? 、「〈 〉。」?? ??〈 〉、 ???? ? 。?? ??? ? ? 。?? ??〈 〉??〈?〉。??? ??? 。?? ?? ? ???「〈?〉。」??? ???? 。?? ?? 、??。 ? 〉??? ???』『 』『 ?』 。??? ???ょ ?? 〉。?? ?? 〈 〉?? ?『 」 。????? 。???
????。??????、〈?〉。?? ? ?? ????? ????。??? ? ????? ? 。??????? 、? 。?? ?? ??? ? ??? ?? 、〈 〉。?? ??? ??。?? ???? ? っ 。?? ??? ? っ 。???? ?っ 。?? ??? ? ? 、〈?????? っ 、?? 。?? ? 〈 〉、?? 、 〉。?? ??????? っ 。????? ??? 、〈
???????????????????? ?、〈 〉。?? ??? ????????????????? 。?? ? ????、?? 。?? ??? ??。?? ? ??? ? っ 。?? ??? ? っ 。?? ??? ?」 。??? ??? っ 。??? ??? 、〈 〉。?? ????? 、〈 〉。?? ??? ? 〈 〉。?? ? ???? ? 〈 〉。?? ? ? ??????? っ 。????? ? ?? ????????? 、〈 〉。???????
????。?? ??????????????? ???? 〈 〉。?? ? ????????????? ??? っ 、〈 〉。?﹇ ??? ?、 ャ?? ? ャ?? 。??? ャ?? 、 ? 。?? ??? 、〈?〉。?? ???? ? っ 。??????っ ??? っ 。?? 〈 〉 ?? 〉。?? ? ? ???ー?????? ? ? 。? ?? ???っ ?、〈?〉。???? ー???? っ 。??? ??? ? ????、〈 〉。??? ???? ???っ???? 、〈 〉。
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??????????????????? 。?? ???????? 、〈 〉。?? …? ???? 、〈 〉。??? ??? ??? 、〈 〉。?? ???? っ? 。?? ? 〈 〉、?? ? 。?????? 、 ッ ー?? 。?? ? ??? ?? ? 〈 〉。??????、?? ?、〈 〉。?﹇??? ? 。??? ???? ? 、〈 〉。?「???? 、??? ? 、〈?? ?? ? ??? 、 〈 〉。??? ? 、??? 、 、?? 。
??????????????????? ??? 、〈?〉。??? ???? ????? 、〈??? ???
???????????????
???? 、〈 〉。? ?? ??? 、〈 〉。? ?? ? ? ???? ? ? 、〈 〉。?「? ??? ? ?? 、〈 〉。?「 ??? ???? 、〈?? ??? ? っ 、?? ?? 。?? ???? 、〈 〉。?? ?? 、?? ? 、?? ? 。?「 ??? ? 、〈 〉。?? ? 、 ー ー??? ? 。??? ??? 、〈 〉。??? ? ??? ?、〈 〉。? ? ?? ? ?
??????。??… ?????????????? 、〈 〉。?? ????、 ? 。?? ?? ??〈?〉。?? ???? ? 。??? ??? 、〈 〉?? ???〈?〉。?﹇??〈 〉、?? ? 。?? ? ??? ?? 〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉。?? ?? ? ??? 、〈 〉。?? ???? 、〈 〉。????? 、 ??? 。??? ??? 、〈 〉。?? ???? 、〈?〉。?｝??? 、〈 〉。??? ? ?
???、?????????????、?〈?〉。?「? ??? ? ????? 〉。??? ? ? ??? 、 っ ???? ? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、〈 〉。?? ???? ? 、〈 〉。?? ??? 。??? ??? 。??? ??? ? ?、〈 〉。?? ???? ? 〈 〉。????? ?。?「? ? ??? ? 、?? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。????? ? 、〈 〉。????? ? 、〈 〉。?? ???〈 〉。
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?????〈?〉、?????????、?〈?〉。?? ?〈?〉、 ???? ? 、〈 〉。?? ? ? ?? ??? ? 。?﹇ ? ???。?? ? ? ??? ?? 、 〉。?? ??? ? 。?? ? 、? ?? 。?? ????｝ ??? ??? ? ? っ 、〈 ??? 〞?? ??? 。?? ??? ? 、〈 〉??? ????? ? 。?? ? ??? ?? っ 〈 〉。???????? 。??? ??? 。
??????????????????? 、 っ?? ?? 、〈????? ? ???????? 、〈 〉。?? ?? 〞?? ? 。??? ?????? 。???? ?、 ? っ 。?? ??? ?、 っ?? ? 〞?? ? 。?? ? 〞 ??? ? 。???? ? っ 。?? ? ??? ? ? 、〈?? ?? 、?? 〉。? ?????? 。??? ??? ? 。???? ? っ 〈??? ? ???? 、 。
??????????????????? 、 ?。??? ? ??? ? 、 ??? 。????? ?ッ 、〈 〉。?? ?? ???? ッ 、?? ? 、〈?? ??〈?〉。????? ? ??? 。??? 、 ???? ? ? ???? ?? っ 。???? ??? ?? ?? ? 、?〈?〉。????? 、〈 〉。?? ?? ??? ? ?、〈?? ?????、〈?〉。??? ?? ?? ????? ????、〈 〉。???????
????????????、〈?〉。?? ???? ?? ???? 、〈 〉。?? ?????、?? ??。???? ? ??。?? ???、 ??? ? ???、〈?〉。?? ?? 〈 〉、 ??? 。?? ??? ???。?? ?????〈?〉。????? ???? ? ? 、?〈?〉。????? ? ? ?????? 、〈 〉。??????? ?????? 。??????〈?〉。???????? ? 、〈??? ????????????? 、〈 〉。
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??????????????????? 。????? ? 、〈?〉。??? ?????? ???? ? ? 、〈 〉。?? ???? ? 。??????? 、〈 〉。?「??? ? ?? 、〈 〉。??? ? ??? 、〈 〉。????? 、〈 〉。?? ???? ? 、〈 〉。?? ? 〈 〉 ??? ?? 、?? ? 〈 〉、 ??? ? 。?? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。??? ? ??? ?? 〉。?? ??? ? 、〈 〉。
?????????????????? ??? 。??ー ??????? ???? ??? ? ? 。?? ????、〈?〉。?????、〈 〉。? ??? ? 、?? ? ????。??? ? 、?? 。???〈?〉。? ? ??? ? 〈 〉?? ?? 、〈 〉。?? 〈 〉、 ?? ???? ? ??? 。??? ??? ? ?、〈 〉。? ? ???? 、〈 〉? ??????? 、〈 〉。?? ??? ?? 。??
????????。?? ??????????? ?????、〈?〉?? ??? ?? 、〈 〉。??? ?????? ? 。??? 、?〈 〉 。??? ??? 、〈 〉。?? 〈 〉、 ??? ? ? ? 。? ?? ? 、?〈?〉。??? ??? ? ? 、〈 〉。???? ? 、〈 〉。? ??? ???〈 〉、?? 。?? ? 〈 〉、??、 ? ? 。?????? ??? 、〈 〉。????? 〉、??? 。????? ? 、〈 〉。?? ??? 、〈 〉。
??????????? ????????? ???? 。??ー? 〈 〉?? ? 。? ?? ー?? 。??ー ?????、〈 〉。??? ??? ?? ? 、〈 〉。??ー ?〈 〉、?? ?? ?〉。??ー?? ー ィ?? ?っ っ 。??ー ? 、?? ? 。??ー ?〈 〉、?? ? 。??ー??? ?? 〈 〉。??ー??〈 〉 ? 、?? 。??ー???、〈?〉。?? ??〈 〉、?? 、〈 〉。??ー?? 〉、 ??? ???ー?? ー ィ??、 、?〈 ????ー? 〈 〉、
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??、〈?〉。??ー??〈?〉、??????????? ????????っ 。??ー ?〈 〉、?? ? 〉。? ? ? ゅ? ー 〈 〉、?? ??? 。??ー? ??? 、〈?〉。??ー?? 〉??。??ー?? 、?? 。??ー?? ? 。??ー???? 、 、?〈?〉。??ー ? 〈 〉?? ? 。??ー ? 〉、 ??? ???? 、〈 〉。??ー?? 〈 〉 ? ??? ?、〈 〉。??ー? 〉??? 。??ー ? 〈 〉、?? ? ? 。??ー ? 〈 〉、?? ? 、〈 〉。??ー ? 〈 〉、
???????、〈?〉。??ー ??〈?〉、 ????????? ?、〈?〉。??ー ??〈 〉、 ?? ????? ? 。?? ? ??? 、〈?〉。?? ??? ???? 、〈 ?? ? ? ?? ? ??? ???。??ー?? ? ? 、〈 〉。??ー???? ? 、〈 〉。?? ???? ? 。? ?? ー 、??? 、?? ?。?? ? ??? ? 、 。??ー? 〈 〉?? ??、〈 。??ー ? ? ??? ? 。??ー ?????? ?、 〈 〉。?? ? ??? 、〈 〉。
??ー???〈?〉、＝????????? ?????????。?? ?? ?????? ? ? ? ??? 。??ー ?? ????? ? ? 、〈 〉。?? ??? ?? 。??ー ? 〈 〉、?? ?? 。?? ??? ? 。??ー??〈 〉 っ?? ? 、〈??????、〈 〉。? ? ?? ??? ? 。 、 〉。?? ??? 、? ? 。????? 、 ? 。?? ? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ? っ 。????? っ 。??? ? ? ??? 。?? ?
???????????????。?????? ??? 、〈?〉。?? ???? ? ?? ????? 、〈 〉。?? ???? ??????〈?〉。?? ? ??? ? 。????? 、〈 〉。?? ????っ 、〈 〉。?? ?〈?〉、??? ? 、?〈?〉。???? ????? ? っ 、〈 。?? ????っ ? 。?? ???っ ? ? 。??? ???????? 、 〉??? ???? ???????? 、〈 〉。??? ?? ???????? ??? ??
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???????????? ?????????? ????? 。?? ?? ?????、 ?? 、?〈?〉。?? ??? 、 〉。?????? 、?? ?。?? ???、〈?〉。?? ? ??????」。??? ? ??? ? 〉。????? ? ? 、〈 〉。?? ???? 。??? ??? 、〈 〉。?? ???? ? 。?? ?? 、?? ? 。????? ー?? ??? 、〈 〉。
?????????????????? ???。?? ??〈 〉、??? ??? 、〈?〉。?? ??〈 〉、??? ?? っ 、〈 〉。?? ??? ??? ?? ? 〉。????? 〜 。?? ? ??〈?〉。???? 。?? ? ??? ?? 、〈 〉。??? ? ??? ?。??? ??? っ っ 。??? ? っ?? 。?? ? ??? ?????? っ 、〈 〉。?? ???? ??? ?? ー ー?? ? 、 ????? ?
???。?? ??????????????? 、〈?????? ?。?? ? ? ?????? ? 。??? ??? 。??? ??? 。?? ???? ?、〈 〉。?? ? 〈 〉 ? ??? ? 、〈 〉。??? ??? 。?? ?? ー ー? 、?? ?っ 。?? ? ???? 。? ??? ?? ??? ?? 。???? ?? 、? 〈 〉。????? 、 ?????? ? 〈?????? ?? 、〈?? ?
?????、〈?〉。? ??? ????? ? ?? ???????? 、〈 〉。?? ? ??????? 、〈 〉。?? ??〈 〉、?? 。?? ? ??? ? ? 、〈 〉。?? ?? ??? ? ? ??? ? 。?? ??? ? 。????? ? 、〈 〉。?? ??? ? 。?? ??? ? 。??? ???っ ?? っ 、〈 〉。?? ???? っ? 。??? ??? 、〈 〉。??? ??? ?? ? 、〈 〉。???? 、〈 〉。??? ????? ?
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、?????????。
??????????????????? 、 ???? ???????????? ? 。?? ???? ? 、「〈?〉。」???? 、〈 〉。?? ??? 。?? ?? ??? 、〈 〉。???? ??。?? ? ??? ? っ 。?? ??? ? 、〈 〉。???? ? っ 。?? ????〈?〉。????? ??? 、〈?〉。????? ??? 、〈 〉。?? ?? ??? ? 、〈 〉。?? ??? ?? 、 〉。
???????????????????? 、?〈 〉?っ?? 。? ?? ?? ?? ??? ????????? 。???? 、〈 〉。?? ? ???っ 、〈 〉???? 、 ? ??? 。?? ? ? ?????? 、〈 〉。?? ??? 。?? ??? ? ? 、〈 〉。? ?? ? ??? ? 。?? ??? ? 、〈 〉。?? ?? ???? ??? ?。?? ?? ?????? 。?? ? ??? ? 。??? ?
?〈?〉??????????????? 、〈 。?? ? ???? 、?? ? ? 、?? ? 。?? ??? ?? 。????? 、?? ? 。??? 、?? ?? 、〈 〉。??? 〈 〉 、?? 。??? ??? 。?? ? ??? 、〈 〉。??? 、??? ??? 。??? ?????? 、 。?? ??????? 、?〈?〉。?????〈 〉、 、???? ? ????????? ????? 、 、? っ? 。????? ??????? 、〈 〉。
????????????????????? 。?? ?????? 、〈 〉。?? ? ??? ?? 、〈?? ? ??? ?? 。?? ??? ?? 、〈 〉。???? ????? ??? 、〈 〉。?? ?? 、〈 〉、??? ? 、?? 。?? ? ?????。????? ????????? 、〈 〉。??????? ? ?????? 、〈?〉。??? ?????????、〈?????????????? 。??? ??〈?〉。??? ?????? ? 、〈 〉。
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??????????????????? っ ????、?? ??? 。????? ??。??? ??? ?。??? ? ??? 。??? ??? っ ゃ 。????? ? 、〈 〉。??? ? 、 ??? ?〈 〉。?? ?? 〈 〉、?? ??? ?? 。?? ? ??? 。??? ??? 、〈 〉。．?? ?? 、 ??? ? 。????? ?? 。?? ?? 。?? ??? 〉。????? 、〈????
?????????????????。???? 、?????っ???っ?。??? ? ??? ??っ 、〈 〉。???? ? っ 。??? ? ??? 、〈?? ? ??? ?? 。?? ???? ?? 。????? 、〈 〉。?? ??? ? っ?? 、〈 〉。?? ????〈 〉。??? ??? ???? ??? ??? ??? ? っ 。????? っ?? ? 、〈????? っ?? 、〈 〉。
???????????????????? っ 。?? ???? 、〈 〉。??? ???? ? ?、〈 〉。?? ?? ?????? ? っ ー 、〈 〉?? ? ??? ?。?? ???? ? 。????? ? 、〈 〉。???????? ? ????〈 ??? ? ?? ? ? ??? っ 、〈 〉。?? ??? ?????? ??〈 〉 、 〉?? ??〈 〉、 ー?? 、「〈????? 、「?? ?? ??? ??? ? 。
??????????????????? ?、〈 〉。?? ??〈 ??? ? ? ???〈 〉。?? ?〈 〉、 、????? ? 〈 〉。?? ?? ー?? ? 。?? ? ー?? ? 。?????? っ っ?? 。?? ??? ?、〈 〉。?? ? ??? っ?? ゃ? 。?? ??? 、〈 〉。?? ? ? ??? ?? ??? ??? ? ??? ? っ 。????? 、 ? ? 、〈 〉。????? 、〈 〉。?? ????っ ? 、〈?? ? ??
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???????〈?〉。?? ? ? ????????? ? ?。?? ??? ??? 〉。?? ?? ??? ? っ 。? ? ???? 、〈 〉。?? ????? ? っ????、 ? 。????? ? 、〈 〉。? ?? ? ??? ?っ 、〈 〉。?? ?? ??? ? 。?? ??? 、〈 ??? ???? 、〈 〉。?? ???? ? 、 ? 。?? ? ??? ?? 、?? 。?????? ? 、?? 。??
????、〈????? ???? ?????????? ? 。??? ??? 、?? ? 、?〈?〉。?? ????? ?、〈 〉。?? ??? ???? 、〈 〉。? ???? 、〈 〉。?? ? 、??? ? ー?? ? 。????? ? 、〈 〉。?? ?? ???? 、〈 〉。?? ?? ??? ??? 。??? ? ??? 。??? ??? ?。??? ? 、 ? 、?〈 ??? ? 、 、?〈?〉。??? ?
???????????、〈?〉。
????????????????????? 、〈 〉。?? ?????? ? 。?? ???? ? 。?? 、?? ? 。?? ??? ?? 。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ??〈 〉、 ???? 、〈 ???? ???? 、?? ? 。???? ? 、〈 〉。?? ??? 、?? ? ? ??? 、?? 〈 〉。??? ? ? ??? 、 ?? 〈 〉。??? ? ???????? 、〈 〉。?? ??? ??? 、〈 〉。?? ??? ? 。
??????????????????、 ??? 、〈?〉。??? ??????、 ???? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。?? ??? ? 、〈 〉。???? ??? 、〈 〉。?? ??? 、? 。?? ? ??? 、? ? 。??? ???、〈 〉。??? ? ???、?? 。??? ??? 、 。?? ?? ?? ??? 、? 。??? ? ?? ??? 、 。?? ? ???? ? 、 。?? 、?????? ? ?、〈 〉。??????? ? ?、?????? ??、〈 〉。??? ? ?
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????????????。???????????? ??????? 。??? ??? 。???? 、〈 〉。??????? 。??? ??? 、〈 〉。??? ?????????? 、?? ? 。?? ? ????? 。?? ?? ??? ? ????? ? 。?????。?? ? っ ? 。????? 、〈 〉。??????? 。??? ???、 。????? ??。
???????????????、?〈 〉。 ?????? ? ?、〈 〉。????? ????? ??? ?。????? ? 、〈?〉。??? ? ??? っ?? ? 。?? ??? 、〈?〉。??? ??? っ 。?? ??? ?? 。??? ??? ?? 、〈?????〈?〉。?? ?? 。????? 。?? ??? 、〈 〉。?? ?? ???。?? ? ??? っ 。?? 、〈 〉。????? ?? ??? 、〈 〉。
???????????? 〈?〉、 ??、〈?〉。?? ???? ????? ????? 、〈 〉?? ? 、〈 〉。?? ???? 。????? 、〈 〉?? ??? ??? 。????? ?? 。?? ? ???? ???っ 。?? ??? ?? っ 。????? っ ? 、〈 〉。??? ??? ? 、〈 〉。?? ???? ?????? 、?? 、〈 〉。??? ??? っ 、?? ? 。??? ??? 、〈?〉。?? ? ??? ?
?????。?? ????、??????????? ? ? っ 。?? ??? ? ?っ?。??? ???? ? ㌧?? 。??? ??? 。?? ?〈 〉、 ??? っ ??、〈 〉。?? 〈?〉 、〈 〉、?? ? 。??? ??? ??? ? 。?? ??? ??? ?? 。?? ???? ??? ?? ? 、〈 〉。?? ??? ? ? 。????? ??? 、〈????? 。??? ??? ? 。
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???????????????????、〈?〉。?? ?? ?????? ?、 っ?? ? っ 。?? ???っ ? っ 。??????? っ 。??? ??? 〈?〉。?? ???? 、〈 〉。??????? 。????? ??。?? ??? 、〈 〉。?? ???? 。?? ??? ? ??? ?? ??? ? 。????? ?? ? 、〈 〉。?? ?〈 〉、 ??? 、 〉。?? 〈?〉、?? 、〈 〉。????
????っ?。?????? ???????????? ? 」、〈 〉。??? ??? ?? 、〈 〉?? ??? 、〈 〉。?? ???? ? っ 。?? ? ??? ?? っ 〈 〉。??? ??? ?。????? 、〈 〉。?? 、?? ? ? 。???????? ?。?? ? ??? 。? ??? ???? ? ???。? ? ?? ? ??? 、〈 〉。?? ? ??? ? 。?? ?? ??????? ? ???
??????????????????? ?、〈 〉。????? 、〈 〉。? ?? ???? ???? 、〈 〉。?? ??? ??? 、〈 〉?? ? 〈 〉、?? 、〈 〉。? ?? ???? 、 ??? 、〈 〉。?? ??? ? 、〈?????、?? 、〈 〉。????? 、〈 〉。??? ? ? ??? 、〈 〉。? ??? ?? ??? ? 、 ?????? 。????? ??? 、? 。?? ? ??? 、〈 〉。????? 、〈 〉。
???????????????????? 、〈 〉。?? ?????? ? っ?? ? 。???????? 、〈?? ???? ? っ ? 、?〈?〉。?? ??? ? 、〈 〉。?? ???? っ??? ?〈 〉、 ???? 、〈 〉。?? ??? ??? っ 、〈 〉?? ?? っ?? ??っ 。????? 、〈 〉。? ?? ? ??? 、〈 〉。? ? ?? ? ??? 、〈 〉。?????っ 〈 〉。?? ???? 、〈 〉。?? ?
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??????????????。?? ?????????? ???〈?〉。?? 〈 〉、?? 、 。?? ?〈??? 、 ??? ?? ??? っ ??、〈 〉。?? ? ???? ? っ ??? ?? 、〈 〉。?? ??? ?? 、〈?? ??? ??? っ 、〈?? ?????? 。???? ?? っ 。?? ?〈 〉、??、 ??? ? 。?? ?〈 〉、???? ?? 。????? ? っ 。???? ?っ 。?? ????? 、〈?〉。??
?????????????〈?〉。? ???? ? ? ???? 、〈 〉。?? ??? ? ????﹇ ? 、｝ ???? 、〈?〉。?? ???? ? ?、〈?〉。?? ??? ???? 、〈 〉。?? ?? ???? 、〈 〉。?? ?? ???? 。???? 、〈 〉。?? ????っ 、〈 〉。?? ?? ??? 、〈 〉。?? ?? ? ???? ??? っ 。?? ? ??〈?〉。?????〈?〉?? っ 。?? ??? ??? ? 、〈
???????????????????????? 。?? ????? ? ゃ?? 、〈 〉。?? ???? 。?????、 ?? 〈?? ????? 、〈 〉。?? 〈 〉、???? ?? 、〈 〉。?? 〈 〉、?? 、〈?? ?? 、?? ?っ 。??? ? ? ??? 、?〈?〉。?? ??? ? 、 ? 。????? 、 ? ? 。??? ??? 、 。?? ??? ? 。??? ??? ? ?、〈 〉。?????〈 〉、 ??? 。
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CONCORDANCE 5 TO KOKUTEI TOKUHON
1. CONCORDANCE 5 is the result of work done by the Section for Dictionary Research
 of the NATIONAL LANGUAGE RESEARCH INSTITUTE.
2. CONCORDANCE 5 is published as part of the basic research materials to be used for
 the Historical Japanese Dictionary being planned.
3. Computer-aided concordance making was adopted for the first time in the series of
 concordances to Kokutei Tbkuhon, and an optical character reader was also used.
4. Kokutei Tbkuhon was a series of Japanese textbooks edited six times by the Ministry
 of Education. These were used in all elementary schools nationwide for 45 school years
 from April 1904 to March 1949.
5. CONCORDANCE 5 covers the third Kokutei Toleuhon, called the Zingy6 Sy6galeu
 Kokugo Toleuhon or elementary school reader. The original textbooks in twelve volumes
 were used for the six grades, of compulsory education from April 1918 to March 1933.
6. The Zinzy6 Sy6gahu Koleugo Toleuhon was revised several times. The texts chosen for
 CONCORDANCE 5 are the earliest versions used in the years from 1918 to 1923, and
 are now in the possession of five organs separately.
7. CONCORDANCE 5 covers the latter half of the vocabulary of the third Koleutei
 Tbleuhon or words from TO (e) to N (!V); the first half of the words from A (6) to
 71E (vC) is covered by CONCORDANCE 4.
8. The number of words and quotations in Concordance 4 and 5 is as follows:
     12232 entry words;
       921 reference words (second element of compounds);
       38 variants (marked by*); and
     91997 quotations.
9. Information on the third series Kokutei Tokuhon is explained in the introduction in
 CONCORDANCE 4. The appendix in CONCORDANCE 5 contains lists of kana and
 Kanzi, explanations of illustrations containing letters, and the process of textbook
 revlslon.
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